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CASTELLANA 
Y A V S T R I A G / W 
S E G V N D A P A R T E , 
COMFVESTA DE A L G V N O S ORIGINALES, 
que quedaron de D. Diego de Saauedra Faxardo,y conti-
nuada por D. Aionfo Ñuñez de Caftro>Coronifh. 
dcíuMageftad. 
DASE NOTICIA DE T O D O LO SVCEDIDÓ 
en eílos Rcynos de Efpaña en mas de quinientos años?defde el 
de trecientos y catorce>enqueempe$ 6 fuR.eílauracion? 
" . hañaeidemildockmosydiezyfeis, 
ISCRIVENSE, CON MODALES DOCVMTOTOS, 
v máximas Polhicas, las vidas de crcintáytrc* Reyes jdcfdcci 
Incly to Infante D» Pc\ayo,hafta D. Fernando 
el Santo. 
A DO'N PEDRO FERNANDEZ D E L CAMPO 
Ángulo y Veiafco, Caualkro del Orden de Santiago, del' 
Confejo de íu Mageítad,. en el Supremo de Guerra» 
y Cámara d¿ Indias , y Secretario del 
DcípachoVniueríal. 
Con ücencia,En- Madrid,por Andrés García de la Igíeílaj 
Añode M,DC.LXXL 
Acofta de írancifcoSerranodeFieaevoa^amÍHar.vNotanodcl 




X D O N P E D R Ó 
Fernandez del Campo Ángulo 
y Velafco, Cauallero del Orderí 
deSantiagOj delGonfejcde fu 
Mageftad en el Supremo de 
Guerra,}7 Cámara delndiasj 
y Secretario del Defpa-
cho vniueríal. 
N O Es dado a todos los ingenios confeguir lo mejor , porque éffo 
fuera fer todos tes entendimictos 
* 
vnos>yay en los ingenios masdifcrecia,que 
enlosroftroSj pero el afpirarcpn hidalga 
ermilaciona rezarfecon lo mas excelente,, 
eítatanlexosdc fer culpa, que es marico,. 
Pbr parecermealo mejor emparenté coa 
D.DiégodeSaauedraenela(ramproaefl¿ 
Hiftoria,y por efifechar maseldeudo5ana~ 
di a lo parecido del affumpto la identidad; 
délos defeos de que e! Rey nííeflro feño-ff 
gaftuíB los primeros' azerosd^ leer ea tas 
ha-
hojas defte volumen. Los yerros de los 
Principes,muchasvezcsíc parecen a los de 
los Angeles, enquenofon capaces de en-
tniendajy afsi es conuenience que aprendan 
encabeza agena,porque no fuelen fer repa-
rables las caídas de la propia.Por eflbles es 
tan precifa la teccion de la hiftoria de otros 
Principes, en cuyas vidas (eferitas figlos 
defpue.s de fu muerte,en que ya no da cinta 
alaplumllalifonja.ni el interés,fino la ca-
didez delavérdad) eftudie comoeuitarlos 
efcollosen que peligro Ja famade los que 
paífaron, y como imitarlos exemplos que 
^.otrqs Jes hizieron en la pofteridad cele-
brados,. .̂,..a 
NuncaavnUey3toKrasviucaledef-
engañande paren par, fiemprele templan 
las luzes, contemplándole. La luz del Sol 
fismpre obro por linea reda, pero las lu-
zesde losCorteCanos fuelen fer Eíladiftas, 
que fe faben torcer quando la ambición, ó 
lalifonjaTe lo manda. Sori luzes políticas 
las de la vida, que alumbran con intención^ 
las de la muerte fon luzes *de finceridad» 
porque como U mue(te,n¡ teme»niefpera» 
na 
no gaíU afeitas, pi repara en cqUy&$: y ais? 
deuen los Reyes mas ytilcs advertencias a' 
las fombras frías de los cadaueres de "fu? 
Mayores, que al calor feruoroío de los 
Oradores mas el ocuances. En todos los ef-
tudios de las Coronicas hallaran los Mo-
narcas Maeftros que los adviertan» y def-
engaiíen,perodelospropiosduelen menos 
las repreheníiones, y (e pegan mas las, ad-
uetfenpias..Por cffoefcriui efta Hiftoria, 
mirando nempr^ al Rey nüeftroTefíor en 
ella, porque contiene las vidas de los glo-
riólos Progenitores fuyos, donde vera fu 
Mageftad dentro de fu Cafa quanto puc-
dea^Etfeaarle^ eícuffb/ detodas bs heda-
des las Coronicas foraftera$;yefla fegunda 
parte, por masvezinaala Imperial Cafa 
de Au(Vria,ledaraafu Mageftad bsleccío-" 
nes-rñascariñofas. Con eftos defeos eftre? 
che el parenrefcocoo-Don Diegodc Saa-
uedra, pero me faltaron los alientos que*cl 
tuvo, para trasladar defdefumanoa la del 
Serenifsimofeñor Principe Dop Baitafar 
(queDiqsaya) la primera parte defta Hif-
toria. Pudo Don piegoatreuerfe conáif-
cul-
r í , 
colpa , pótque no nceefsítália;defáHnñ(> 
quien aunque con fu modcftia fe quitaffe 
mocho d?" la eííatura ,{Íempre quedaua t^Ij' 
foperiora otros Efcricores?que afóáh^aíCe 
á njérecér la eftimación'd'cl'Piíftcfpe * pc¿¿ 
yo^fíodcitícáhpoco, que áunque ĵtms \t 
aliente mi vanidad,noefpero,fin la nianá 
de V.Senoria propiciajlegai a los piesdet 
Réyfiítáftro.feñor.. * ~ , : 
DeueV.SeñoriaefiefauorjfinóaíAuv 
cor \ ala obra, pues cieñen en fu antigüedad' 
yn folar mifmo. Empieza efta Coronicá 
$¿fdelaReftatuacionde Efpañá, cncuyst 
Éráí fé'hizieroninfignes, por fus hazañas. 
^elte^ftedos^^1 Valle ele dúdete, concüi 
ítóefttteconfias^^SpíTotóMef^ Aftir-
t\ anos a la guerra contra Tos M o tas- deba* 
xo.cie las Vanderás del ínclito Rey Dori¡ 
í¿í|yp:y teniéndola Cafa dey<Señqriafé 
ori|eá¡;áe'ftisr primeros, folladores,: víe--
#eu affercóníempóraneos efte-Li&ro enía 
queeferiue^y Pos- Afcendienresde V.S'enb^ 
fia&h lo que obEaMri;fcdn^quetieneló más ; 
yéncido> paranegbc&aKe él cariño, pues, 
atofóbxe el vincula de hermano, eftreclíi: 
raa& 
mtsclh'jailCttGemelo; Toqu&cÍQrl-
gen de fu Cafa de V..Señoría, con queau$- -
quecalíára lo demás la píuím., dixejra ciñ-
iendo a vozeslos efplendores qüAeliaQa-
Eftítfita la Cafa,y Solar del Capppde 
quien V.Scñctriadefciende, en el Lugar de 
Ja llana del mífmo Valle de Tudela, tiendo N 
vnade las mas antiguas, y nobles de qqu$l 
y¡%lk9yÍQ$ origina'nosdelía, defeendien -̂
tesdeftis primeros Pobl^dores^y SanEno-
;d¿o? ha fobre mil años,quedexó execuc6-; * 
dado que el Campo es quien publ ic^^ 
fjofpecha las Execuycpria5?íy qu.i£$acredita 
de áuftrefíos Iipages. Gtimptts tfí.valgÁffW, 
nátdíum. Y fíendo el Campo en que fedi-
¿JnióIaReftauradon de Efpana,donde fe 
jjaizieronfamofos por fus Razanas, yfceli* 
c.ofoSefpi.ricuslos Afcenciientés primeros 
de Y. Señoria, en veaga^a; del mayor 
4uelq> contraías A|oros.Llega a cpnfeguír* 
1*1 Familia de V. Señoría en íola la reía- 7¡¿¡^ 
«ionHiílorícaeljPanesírieoilc fiasVenca^ iierji\ 
ja?s,yaquel la .alabara-mejor-,- que fuere' h¡í-tf^
e 
Hiftoriadormas diligente. •* :- n¡».fcpa 
NT0 ?% 
No fufre la brcacdad de vna Carta 
DcaicatóTialadigrífsiohdc referir porfus: 
nombres, nidecelebrar con la memoria 
derushazailasa.coaosJosAfcefidientesde 
V.Scííoria j quedefe para otra pluma níai 
erudita efte ^dio^y^xamtfw vo-
lumen la pa-rracioh, pues es cierto necef-
litara de deshojar ia&Coronicas de Efpa.-
ña para hazer judo volumen a la medu 
da de fus Héroes ;y í>ria como en las Mi* 
nasdcl oro, que en lo mas retirado fe deíy 
cubre el oro de mas quilates,, t o rae con-
tentaréaoraconfolo referir loque ningu-; 
noignorayyes- que enlo pfefenté,y en ¡Q 
antlg^g^^Wi^ios Mayores de V. Se-
lfk>ríaenufireVy a ^ í ^ ^ K ^ d é n e s M t ^ 
litares,Sántisgo, Caíatraua, Alcántara, y 
San luán, con ios demaá honores > que fon 
gagesde te Letras, yfelaíA'rmasfpu^ 
aquellos alcanzaron Colegios Jvlayores, 
Mitras, y eftas los primeros pueílos en la 
Militar» y Político,.vniendofeMinerua,y-
P&laspara adornódefta Familia* 
r Sí 
-Sl'la Notoriedad de eftaíSIob'eza ¿ti 
eftuaiera tan a los ojos,que haftá !aFrau!a¿ 
cion,y la Enuidia la han mirado con rcfpt* 
to fiempre, en la vezíndad que cieñen tos 
Cafas Solariegas de donde fe Originanto-
cbslos Apcllidosdc V. Señoría, con di> 
Jacion de pocas Horas fe pudieran Extca¿ 
toriar fiísBlafonesjpucsIas Cafaádtel Cam 
po, Ángulo» Velafcade Zielia, Ortiz de 
Luengas, Velaíco de Vngo,y Ruegós\ Ba-
llcjo, Sojo,Rctcs de el Palomar, j Pala-
•cio( Apellidos, que compitiendofe en Ja 
Nobleza del Origen, vniendofc en la -Fa* 
miHadey^Sea^iaTeciptOGamete fe Iluf* 
tran , y fe mejoran) fe hallan tan Contu 
guoslos Solares vnos de otrosen los Va-
lícsdeTudela, Angulo.Ména, Gordojueía 
y Ayala,que no íe alexande tres leguas de 
diftancia.Eftosfon losOr igcncs'dé entram' 
bas Lineas ,con que aunque no hiziera Pa;-
jicgirico-, fino Hiftoria \ era efeufadoc! re-i 
feriren cada vna los AftospoGtiuos con 
queacreditaron fu-Nobleza. Ehpifcreto 
Senador Cafiodoro,hablando.dc vnaFa? 
müiq,, que auiadado muchos Sanadores i 
Roma#al <jue rep difeurrir !a p
!uunayeh ca-
• S ' Mi 
JifiearfuNobte^fufpendiócon cftacla.ti 
cafiodoro.. lújalos Elogios - Origo ipfa Nobilitas ejt¿ 
en diciendo el Origen fe publicó lo No-, 
ble; quecomoe:nlas-Minas de Ora no fe" 
cria el HjeErQjafsicn la5,M:onranas quant.^: 




Ja Alabanza;,. Aunque pudiera.Y¡\, Señorial 
íi^uiendoiel Exemplo;de muchos; dexarífe 
al aga r del ocio ¿gozando 1 os fueldos venció¿ 
dos,en que ledexal'a.Naturákisihercdada 
.qui|oirD¡tar,f vencer alospocos,tabran& 
dófe 4:xvSrt0íh^oit\md,., y las"\(eníajas;ec^ 
lósEmpleb&delái^ 
fb a.los que los Mayores de V.Señbriaco^ 
%uieron.enlbs>BuIIic¡osdéla.Guerra..':' -z4 
J^lló/eiY>S£ñoria;eri.todas.fe 
da^y-C'anipañás.de. Aleínania »y FlandeskVJ 
defderqueelSenor:¿Cardenáloljnfófíte Donr| 
Sernandoífoliü-deMadrid. año* de (5^z.a-;¡ 
$eg¡raquellos,Bftad©s^ 
pefofus,primetó 
^GataJuñá:,^€%ues¡-eñ;dd^MiJan5 y dc:| 
pifo gax&£l̂ ndes> ib eftren&fu. Alteza, .c&r? 
• -••" " " ' . » " "•"""' ' aque- - | 
a'qutHagráriBátál!aác',NorIingaírnlqaécfi 
-fu vencimiento, acompañado de fu Pri mo 
el RcydeVngríajhijodcBeñorErri'peradoT 
-ferdinando Segundo:,.;córifigui'eron en la 
Gloria de aquella' Vitoria aC-giirar-el-Ini-
•ferio xy los Reynós de ícaíia; y aitácjité
 : V-. 
Señoria no tuaó la Profefsion Militar ^ad-
quirió losme'ritos de Soldad o,no huyendo 
/lacara^ a loáriefgois; pues lograron fufu-
^rorlasBalásdeelArcineria al lado de las 
-perfonas Reales,qaitado la vida a muchos 
"que lesafsiftiati.fin perdonar al Guión Rearl 
^elWpctádéfufuria/No fue ferúicíb me-
^osáuerttütadovdfet ¡Se^ófiroVíS. délos 
' Secrétps-^^ Alteza en 
el manejo de las cifras,y papdes,Tiendo Ofi 
CialMayordefu Secretaria de Eftalo; no 
-ticiajénqdeüóa'm^ 
y-Teidotli&renra 
SenorCátdenal Inféntfi¿dfc r i tos a V.Seño 
'áaeonefpecialesdcmoílrácjoriesdc 
ciorivv confian^ájy eíto eri la judetitüdflóri 
dade-fesanos deV. Señoría'; ftjéttbfeciá 
4e'Ias medras que' V, Señori^b^ó'en fi 
edad adulta, logrando lá Cotífián^a deei 
Rey tmeíbo Señor I>on: Felip* Qtórto 
z {que l * . J 
(que cfta en Gloria) ,yla dicha dedefpa-
char a (as Reales pies,como aora a los de la 
Reyna nueílra Señora. Pero el llegar a exe 
cucíon eftosanuncios de fus medras Je tu-
uierona V.S» machacona de afanes; pues 
luego que el Señar Cardenal Infante mu-
rió enFlandes el añode<5^2.vino V. S*a 
Efpaña,y losEcosdefus Experiencias».y 
prendas tnouieron¿ a que le eligieffen paia 
hazerle.boluera Alemania por Secretario 
déla Embaxada paraelCongreflo Gene-
ral de Mitnfter,donde fe ajuílaron lasPazes 
cSlos mayor es. PrincipesdüEaropa:Enefta 
luntavniuerfal de Varones fabios , Politi-
ces^ Eftadiftas acreditóV.SJosfondos de 
fuentendimicnto.Efta fue también la efeue 
Ia,que afianzó fus Efluciios Políticos a los 
intereífesde Eftadodc la Monarquía Efpa-
ñola; y tiendo de los primeros Hombres de 
Efpafíael Maeftro, que afsiftia por ella, el 
Excelcntifsimo Señor Condede Peñaran» 
da^omo EmbaxadocExtraordinsriOjpri-
incrMiniííroPieftij^Dtencianoparad ma-
nejo, y dirección de aquellas materias, y a 
* la medida de fus ventajas fuciles, y profun-
' dasü\$aduertencias, V.S.fe haziatán due-
ña 
ño dejos mejores DíAam^nes,y jMaxi-
masde Eftado, que a va tiempo era Difci-
£u!oTy parecia Maeftro.EnF!andes,yIVtunr 
terfue la Efcuela donde V.Señoriaacreqe-
tó fus Meriros,y la Corte deMadrid,<juÍ£n 
oygoza los frutos ds;fuDíícrecion, y fu 
hiena Eftrella le licuó-a acabar en los Ptci-
rineos ( Frontera de Francia) las Pazcs, 
que fe empezarona platicar en Munftet, 
efedtuandofe con el C-afam¡en;tade.Ja Se-
ñora Infante Doña María Te*efa>oy Rey-
na Chriftianifsima de Francia 3.cuyas Fun-
ciones tan celebres ea el Rio Bequia junto* 
a Fuente Rabia,fue a honrar el Rey nueftro 
Señor Phelipe Quartocon fu RealPrefen*. 
cia>haziendolaFineza de acoropañar»,y en-
tregar aftt Hija,y V. Señoriafue firuí srido 
a los Reales pies de fu Mag^ftad»íabftitUí-
yendo, y ayudado a D ..Femado de Fonfeca 
Ruizde Gontrcras*Marq,u£s dela^Lapilfo, 
que a la fazon era Secretario del Defpa-
eho. t>efpues#de auer fe exercitado V,. Seño 
lia en ocupaciones tan-variar, ce^oe peÜ^ 
gtofas, premiólos,^ 
fu Mageílad^que cftaen Gtótm) hazicn-r 
dolé Merced dé la Secretaxiacte Gt^rradc 
ue-
tierra^cfpijes-dc 'a deMnr,dedonde afceri-
dioV. Señoría a la Je Malo de la pai-
te dé I"tátia,-dcfpues a la de Bftado déla par. 
tedd Norte sen que mereció fingular ala-
báfypalapromptitud,dtfftreza, y acierto de 
fusdeípachos/flenclonéceíTariá vnainteli-
gencia para el conocimiento de Materias 
fanvariaSjComoIas quecompreliende vna 
Moharqríia,que cieñe los términos del Sol 
por termino. De aqui pafsó V.Señoría a la 
Secretaria deíDefpacho vniuerfa!,Confe-
jo, Cámara,y Iunta ác <Suerra de Indias, 
con tárt comtln aclamación»que a no con-
feguirfu afabilidad de V. Señoría el Milar 
•grótféWotener vn quexofo,fiendo vn Mim 
do de Homhrés él <\úc pende de fus Pueft 
tóSjmeatréuieraa llamarle ingrato, por. 
-qaeesVéSéñoríadeudóratodoSjfinexcep 
tuarni vn Ungular, pues tuno los votos de 
todos,fiW^aefeefcufaffeala aclamación, 
m'yno;falcnbiendefpacliados de las Au-̂  
diencias de V-.Scñbriaí aunque no configa; 
viros tónh Efpe'r án$a * con eLdefengañó 
ocros^oáosjconv'ervqtíefeoyenconeftir 




ze lugar a premiar con las cbnaeaieacias,. 
'jTneñetefonde oirá todos con paciencia, 
caíiobftinada (prenda tan/amable en los 
gíandesMinífiros,comoenlos:PrÍncipcs): 
lioíef.af^ciifenalarlea V.SeiWia compa-
ñeros.. Salomón fe apropió; a. íl repetidas 
•ve tt$el nombre de Licio;, o Azucena , flor 
itey;oacoi!ona4ade. la naturaleza. Llamófe 
flordeeanapo-EneJ^acdinia)^ cercas que la. cmpí' 
guarden 5 ay^paredes;de; arrayanes Vy mur-
tas,que1a cerquen^ay puercas cem!das,que 
la retiren,. y jardineros -qué guarden la en-
trada. El cam po.es abiertojrfcam po>no tic 
lie p.uertas,al ferióla! plebeyo, al villano,al 
Noble efla patente.La mejor flor, de los Ré; 
jes, para ha^erfe queridos ,;es:, fer;flor del . 
campo y j- en.: el: ¿eV. Señoría cacera cff'ái 
ftor ¿ydefcoUaráco^éflá. prerogaciua, caní -
ani3ble>íy:tandefeada;enlbs;l?tincipes'l) y CXÍ 
los.Miniftros-fupsfrores., A¡ eftas[prendas>, 
que le haz:en aV.Señoma taribien v:íflb¿ja-
$a lá- a¿tiuidad en< )m^t%fí0xos:,?lq$vmd(Oí 
todpsfc&inítant̂ para^^^ 
na svauñ que. faja ipu rmor cnlá^ própi as ;eli 
,pónéxfe t¿inlucgaeaíasmateíia5,; que pa-
rece cadaticgodo elvnicoen fu dcfveí<v 
.Admirable calidad es la cid alma raciona I, 
pues afsi friendo todaentodoe! cuerpo de 
vn hambre, afsifte toda en qualquiera par-
te. Con quancamas razoñdeue admirarle» 
el entendimiento de V.Señoria.pusscftan-
do todo en el cuerpo tan gigante de 1 a Mo-
narquía Efpañola » eflá también todo en 
qualquiera parce raque añade VvSeñoria 
para la cftimacion la inteligencia en las lent-
gu3$Eftrañas,con tanta propiedad, y des-
treza, que pudiera dar zelos akinadua, Co-
rriera animofalapluma en eftamateria,íin 
peligrar en lifongcro, pero no fin ofender 
lamódeftiade V, Señoría, que juzgando 
todas las virtadés obligación, no £ufta fe* 
haga alarde de las que execuu, tejiéndolas 
%m ricas en £üzeIo,en fu pibdad,enJu agra-
do, y en iu desinterés. No fe le efeonden al 
zeñpde la embidia eftas ventajas, defpues 
de cffoyíi hemos de dar crédito a Cafiódo-
r^>ítjenc\rlSefioria lo que merece en el 
puetfequc, ocupa aporque enelferitir defte 
.diícreto£olitico,nopued^el Principe,aü* ; 
,que pueda d,ir mayores premios, dar otro : 
que fea flriasdemoíírauuo de. fi* cariño. 
Ninguna ocupación del Palacio es 
prueba mas real de los agrados del 
Principe, B pues no folo le admire fa-
miliarmente en fu pretenda,, fino4c 
Iiaze Iwgar enloinas TcciÜ&fS&fbs 
penfanaientos.Los demás empleos Je 
Palacio , aunque con preeminencias 
fbberanas* hontofos fe acercan m'aís, 
o menos al.cuerpb del Princi pe;. pcifo 
fu ocupación de V* Señoría le haíe 
allegado hafta el alma. Wullusita 
gloriojus, qmrn qui ejlin cogitañoñu 
nofirarum participatione füfceptfis. 
Yuendotódo^uSco'púid^^áif«|u^ar 
los Principes dadiüa menor que fu 
agrado, ningunole aílegura mas que 
•quien íiendo voz de la lengua delPrin-
cipe eftuvo-prhncro rn fu coracon, 
para poder ajuftar las vozes a Ióis coa • 
ceptos,y manifeftar,comoIncerprete 
mas legitimOjfus defeos. Te vero tota 
corderecipimus» quem no/fr<e lingüs 
*uocern ejje cenfemus. Nadie dudara, 
que fieftc empleo es la mayor prueba 
de eftimacion en el Principe, tiene en 
^•Señoría la trias réligidfe correfp5-
* ' "' tden3 
Si tantimt cLtra 
ftntdigif;tats,tjit.t 
.ttim nontis e\he£ft~ 




•rtdicam petefi effe 
' g,o r'tofits,qtíam tile, 
qttieft'm cog-taiio-








te vero toto conde 
r ecipimtts,qtím na-
fra Imgtkt vocem 
ejfecenfemus,, 
Cafiodorv lik, #« 
tptfs. 
ciencia»fiendoV. Señoría mas cono-
cido por la lealtad carinofa á fu Prín-
cipe , que por funombre, vltímo rno-
tiuoamtconfian$ay puesfiendo ob-
fequioal Rey nueftro feñor cita obra* 
cffcguraenelde V. Señoría el ampa-
ro, aunque faltaífea otras recomen-
daciones) y yojdemasdclahonradc 
ver introducida mi Crónica hada las* 
manosdel Reynueítroieñor, lcdeue^ 
réaV.Scñoria el que fin faitaríeafl 
mifm© no pueda falcarme a mi,, pues 
bafta que mi pretenfion tenga fem" 
blácedefer feruiciodel Rey, -para quq 
y.Señoriala apadrine, y dé calor cori 
todo el pecho.. Guarde Diosa V.Séj 
¿onamucbpsgños.comocllc masi 





' Müfío& Sttare&ilPresbyterQ Comiffarh 
•delSafflo Oficio* 
Ormanáado del Feñor Dolí Brafî irco Forteza* Vicario 
. defoyiljajbeviílo el libro intitulado: Segunddpkrt* 
4ela Corona Gótica, iy^ielUnk^y ,^Aüf,rüta^ eferitapot 
Don ̂ Vlonfo Ñuñezde Caflro,Córonifiadéfti M^géAad \ él 
• guaiño tiene coíu que contradiga a la verdad cíenueílráíanta 
JFé Catolica,y buenas coítumbre's; antes, paraíbrmar concep-
t o deíla Obra, he advertido ,qu&entre las Empreñas de Don 
Diego de Saauedra,fín duda es lamáyor la CoronaGotica,fié-
xlo tanta fu altura, quefqlamente loque lahizo íubir a caíiCc» 
leílial, la pudo abatir en los limites de humana, defplomandofe 
xon fu miítrro pefo > pues los dotes Angulares que tiene de per-
fecta, fon los que hazen mayores los íentimientos de no confir-
mada: con que folo pudo fer culpable Den Diego de Saauedra 
•enÍoqtiedexbde.hazer,ycompaluzesde varen tangrande* 
luda es bjeti que embarace fus resplandores \ aísi Don Aionfc*-
Nuñez cubre dieítramente éftedetecto de la Obra,noTdel Au* 
tor,tomando también por emprefla el profeguir laCoronaGo* 
tica>para que Don Diego de Saauedra viua mas alia de la vida> 
; ybuelvapor Don Alonfo a cobrar voz entre Tus cenizas íu fa-
ma, Profeguir obras defugetostaniluítres^íiempre loempre-
dieron Eicritores de igual eñaturajpof que quando láNatura-
leza quiere íer iluílradacon eferitos Angulareŝ  proporciona á 
los intentos los íugetos, y quando eftos faltan, fundadaen los 
ntifmos principios, foílituye otros de igualniagnitudi. Segura 
eslapropoíicion, yexecutoriada dentro de los términos de 
Hiíloria,pues fuplieronlafaltade BaroñÍO)Zobio, Eíponda-
nb.yOlderico^oníignificactonjVerdad^eficaciatladeTurfe-
lino Francifco MaceQo mi Maeftro, con propiedad, y gala: la 
de Ilíefcas Babia,y Xauier, con deftreza, y puntualidad: lade 
Dragoncio, San Eugenio GonfeíTor, Ar jobifpo de Toledo, 
1 % con 
ton eíocucnaVadmírabieí tos Cefarefrcce: Pedro Mexia, Bafc 
Jio Varén,con ios adornos que admítela Hiítorks y aora Don 
-Aionfo Nuáez proíiguela Gótica de Don Diego de Saauedra 
coñfignificaqon, verdad,y eficacia, con propiedad,y gaü,corí-
deftreza, y puntualidad, con elocuencia admirable, y con los; 
adornos que admite la Hiñoría* Y afsi le efrdeuida la licencf^ 
que pide, pues íehaze precifo, que quien fe conforma con las 
Virtudes de todos,. fupoi5ga<ípmotQÍosfc Madrid», y G¿lub¿é* 
¿ZsáS^ZPa " ' < " . " . . ' " * 
Licencia dtlOrdinario» 
NOS El Doftor Don FrancifcoFortez^ Abad de San. Vicente, Dignidad enla SantaIgkíiade Toledo, y Vicariodefla Villa de Madrid,y fu Partido, &c. 
Por Iaprefente,por lo que aNos toca,damos ücen cia para que 
fe puedaimprimir,y vender vulibrointituladlo: Scfr&ndtpar* 
te de ¡4 Coro/ta Gótica > compueflo ^or Don Alonfo Nu--
ñez de Caftro, Coroniftade íu Mageftad, atento a que d& 
lacenfara del Licenciado Don Sebaftian Muñoz Suafez, Co-
miliario dekSanto Oficio de la Inquificion, a quien lo remití-j 
moSjConftano tiene cofacontranueítra Santa Fe Católica, y, 
buenascoftumbres-. -En Madñda, veinte y quatrqde G¿tubr$ 
de mil íeifcientos y fetenta» 





APROBACIÓN DE DON ÍOSPER 
Velliccry^Tobar^CaualUro delOrden de San- l 
tia¿o,y Coronijla mayoráefn 
M-agéfiad: . 
M; P. 3. •".;, 
A * Corona Gótica continuada, que V. A.íe ha íeruídq 
confiar a mt ceníura,comprehende las vidas,,y accione^ 
de largaferiede Reyes,y Principes de Caftilla,y L e ^ ¡ 
Progenitores voos-, y Antecesores todos de V. A, que con fu { 
Religion,Valor,y Poder,cada qual en fuReynadoíftablecie- ¡ 
ron fírmifsimos los cimientos deílas Coronas, para que fobre.r 
ellas cargaííe defpues el incomparable, grande, y dilatado peíb i 
defta Católica Monarquía, que componen tantos,y tan pode- ¡ 
fofos Rey nos, v nidos a los prime ros;y que oy eííán en la Real [ 
obediencíadeV.A, . - • . - . . - J 
Comenco-a formar eíla Corona HiítorialDon Diego de l 
Saauedrá Faxardó >.c$yggpjtibreh^quedado por ellacnla re • 
comendacion deliaEuropa, no conrnerioraplau/o,que poríiis \ 
Empreflas Ppliticás.EníaprÍmeraparte,que publico en vida,} 
dexo recopilada la entrada, y progreflbs de los Reyes Godos* -( 
de que heredó eí titulo,y renombrejy fenecida en la infeliciísi-1 
ma dcflbjaciondeífe Imperio. 
Qnejiaron poíhimos diuerfos hermofos fragmentos íuyos,r 
por los quales fe reconoce medítaua fu có tinuacion; mashucr* 
fanos con íu muertc,paísáran a, la fepultura del ol vido (boueda; 
fatal fiempré de borradores de varones grandes) ano auer lie - • 
gado a manos de Don Alonfo Nuñez de Caftro, Coronifta de •> 
V. A.y denos Reynos,a quien han hecho celebrado,y aplaudi-
do diuerfas obras, ya Hiftoricas, ya Políticas, que corren con 
accepucipn dcntro,y fuera de Eípaña. 
', -Ng-oq¡animo, y zelode iluftrarlarecogió los papeles que 
pudo 
pudo hallar fu diligencia, y en fu contenido algunas Reales vi-
da^, feparada&erEfcreíi, y fin contexto ; qíre al parecer ¡Vadcli* 
; neando conforme le venia a la elección,, ó a la copiade materia-
f les: qual fucede íiempre a los que ekriuen, elegir ea fus argu-
mentos los objetos íin trabaron, ni contextura, vnos antes, $ 
otros defpues,paravnirlos en fu.ocaílon,aplicando cada miem-
bro al cuerpo de fu idea. 
Lo que no;llegaaexecutar Don Diego, fe l'edeuea B o a 
!Alonfo,enlacatreradecafÍ quinientos anos, quecoodiuerfos; 
accidentes, y todos dignos de la Pofteridad , corrieron defde 
cpcelíenotRey DonPelayodio-principioa lafclicifsimaRef-
tauracion de Ef paíia^iaíla la-infeliz muerte detfeñor Rey. Doa 
Enrique el Primero,enc£ue fenece fu-continuación* 
No quita la gloria ala pluma de Don Diego de Saauedra* 
pues con repetidaingenuidaddeclaraquales^quantosmcron 
fus íragmcntos,y con lafuy.aañadeDon Alonío las preciías pa-
raeslaboilar íiis claáftilas; no de otra íuette,que elegante Pin-
tor va hermanando los colores en latabla, para que conformes, 
compongan perfecta la pintura. 
Y no menosprecuraimiurte,queimrtarfe,.pue&dicftroeiv 
la.elocuenciaCaftellana,folicitaque tenga etmifmofcmblante. 
lo* acrecentado,, que lo profeguido -} y en mi fentir, con igual 
energía, y felicidad,,y tanto ^queanodÜHnguirlos capítulos, 
los nombres,, pudiera equiuocarfe el juizio en que todos eran. 
de,vnamano*. 
En las materias que necefsitan de prueba, iluílracron,6 re-
paróle íirue Don Alonfo eomaDon Diego,de losHiíloriaxio-
' res antiguos,y modernos,cjue eftan en reputación de mas clafi-
cos,íin detenerfe a íu examen,por fer la Crítica fiempre no leue 
lunarenlaHiíloria*. 
Su defeo es, profeguir enel método mifmo las vidas de los> 
'demas.Serenifsimos.Reyes,hafía;cerrarlaCoronaconelTvm^ 
bredelaAuguítifsima.CaíadeAuílria.Conque tanto por lo-
que emprende^como por loque aora preíenta, le juzgo digno. 
deque V.. A..ÍC fihia.honrarle / para que fiíga ala cilampa pu-
. • ' - - b l i -
Mí tía 5 fieado ató, que fiada ¡léqúanto contiene efta Continua^ 
cion fe opone á la pureza de nuellra fagrada Religión Catolí-;: 
cay ni perjudica ala integridad de las buenas coftumbres. Tal* 
esmiíentir, fálvo mejor parecer; yaísiiofírmé en Madrid^' 
PtIo[eph'PclticeidcQ(4Íi 
W M A D £ L PRIVILEGIO* 
HTIenc PriuilegíoDpaÁ-Ioüíb^Nuñczde Catiro, Cotomhk 
!•*• de fu Mageftad, parapodei* imprimir efte Libro iiititulado," 
Segunda Parte de la Corona Gótica, Caftel'lana , y Auftnaca, 
px>r tiempo de Jicz años, como mas-largamente confia deíu orí 
;ginal,íii fecha a 4.deDizíémbredcI ano paíladode: ó/óxlefpa-
•chado por el Secretario Franciíco Camilo,, Secretario de -ía 
.Mageílad,y de Camarade Iuíticia. 
E R R A T A S . 
I^Gl.S.almargen.duros. X-eg.daos. Fol.ró.delcnabkr.lcg.'Crclw "* blc."Fol.26 Unaturatcza.quc tiembla. Leg que templa* Fól.48, 3Uii»r5on^clneracumXcg..v«tneratum..Fal.>i.almargcnJmulfíe. 
Leg, multa. gla&Jio,leg.giadio.Ca:ftro leg.Caftro. Fol'9».Rccon-
cUiados.leg.ílecoaCiU.dos.Fol. ftícdiuiden leg fifediuiden.'fol-
102.aU parte decltov íeg.alapardccldos. foi. 10+- caíájwienaos* 
calamieiuos.'fol.i ip.obicquias. leg.exequias. fol.j'29* Jasdio tam-
bién enlosEÍUdosJegElhados.fol.H^a^ 
talcnajyleg.Cátcajcna.Xawaeiíha^eg.Tarrapha. foi 145 lercfifiía, 
icg.íotenttia;Fof.íáOvdaíníemúe^ 
Hido.fol.t 54. hallófccnlavna, leg.cn lá'iünta.fol^íy.Orde^jicg^ 
Ofdoñcz¿fucradcÍaBatalla.icg.Balía.foUi^5.alascoftumbrcs,tcg. 
en lascoftumbres. foi.«75- ricos,y vitorioíbs,leg.rico,^virorioíb. 
foi.177.atm alosMororieg.Moros. contittenciasjcgconucnicn» 
cías, foi, 180:contingentesjlcg.contingcnte. foi fsi cedió,leg. le 
díó. fol.228. eftura,lcg,eftatuta( fol.2 3 2. el Conde D. Pdrodc Ciaa 
de fifpina,leg.cj Conde Don Gómez deCan de Eípina. foI.26;.np» 
tf6atlcg5410ticia.fol.272.re hteieí&ícnjeg.híziefíen. fo2,276,dccefí-
ua, leg dccifma. fol.283« Zaraga^a.leg.^aragoca. £01,253.600,105 .̂ 
fIno*fol.3G$.alavanidad,leg.la vanidad. 
Efte Libro intitulado, Segunda Parte déla Cotona Gótica a Caí-
tellana»y Auftiaca, con eftas erratas «>rj:efponde con f̂u original, 




r A.S S A.. 
Ir 
rO;Gcr.onittio Mprenoá Secretario de Cámara 
del Rey nueftro feñor, de los que:en fuConfe-
)o;refidenj certifico, que por]o$:fefíoresidél fe tafsá 
yo Libro jntituladq, Segunda„Parté deja Corona 
óptica» Caíl'ellanajy./Auftíiaca^CQnu'nuadapo^D, 
AlonrpNuñez,de^Cáftro;)iCpronifta4 
tft&el 'quáftiene. cjnquéta pliegos,y cadi vno.dellos 
k^taífiirpna feî marauedis^firi principióse tablas, 
que.a.dichQ precioJos,diclios'CÍnquenta pji,egos,iííi 
cortan trecientos marauedis;ya.dicho precio maa-
eferpn feyendieffe,y no a.,mas>,pena,de caer, é mcur 
jrjrtenJas penasen queincurren]os que víandejice 
cÍ3S.quenocien?n: .y. en cada ynpdedichpsjibfos 
niatidarpn fé puriQÍfe f̂ta^Taírai; Y.para que della j 
cpnfte» doyel pi§íente.enM&drid,alnueu$ ciiasdet! 
fla?sd$ Abril,de mil y feifcientpsyfeteca y vn años.l 
!N-
ÍNDICE DE LAS VIDA S; 
delos .Rereis ,,que fe eícriuerí ..eni 
efte.Libro.. 
|í • Perdida di Effaaavf cmfm dé fu ruina >/%>, 
re/¿a^racion, portel" Infante;Don Velajo^., 
Rey¡de:lksrAjfiurms^ ._,-••_ 
%\ Don Alonfo; eliCatolico:, Primero Jsjier 
t(omb%e¿. : ';, x : 
v DonFfml^elPHmero ^DamAurelio»yi 
DonSildi, 
4. Don Alo nfóe l Según do •, llk ¡nadó el Ckjlh , 
5* DonM^mkocíPmmeror 
6- DonOrdóñoelPHmeYo*. 
y- Don -Alonfo el Mkgno, ffiweroJéJknom— 
.: " ^ brea.>•-'-, • • :-,,;•: '\\r -.'..; ,„-• •;.-: -.;_[ * •*.;• 
8í DonGárciAty.DonDrdmoelSegmdQ** 
o; DónFruela^Ségundó iejienombre,. 
\o Don AlonfoeLQuarftf., 
II; Don Kamiro el Segundo» 
\Z\ DonQrdonoelTerctrp*- ^ 
•- 15; DonSmGhbelGórdo.D^Ordono^^jf^^ 
Í4.'. TelCondéFermnGonfjlp^^ 
1=5; DbnJRkmiroel^J^^r ..,.., . -.. 
i , ' / ' • ' 
^ 115' Don Bermufo elS-egHn3otGotoJK 
\j Don Alonfo el Quinto. 
18 Don Bermudo elTercero. 
19 , DonFernandoielM'¿tgnofRey deCa'ftitt*. 
.2.0; Don Sancho Segando de fie nombre.. 
2 T Don Alonfp Sexto Úe€a0a ylUmkdo 
Emperador de E/pana* ' 
2 2 Doñayrraca3Rejna^ro^^ Caf-
2 3 DonAlonfo Ramón > Séptimo kjlenom* 
' ^Emperador de fypaña. *-'v . 
24- Don Sancho > Rey de Cajíillaornado el 
Defeado* 
2 f DonFernañdofuhrmam^íeyde León. 
Zó Don Alón jo elNoble, Rey de Cafóla, co-
nocido por lágrm mtorU dflas Nanas 
01a. 
27 ^on Enrice elM 
AL Q V E L E Y E R E . 
EScrinió Don Diego de Saauedra Faxardo, Cauallero del Orden de Sancia¿o, del C on-
fcjodcfuMagcftadcnel Supremo Jefas In-r 
días, y Plenipotenciario en la Diera de Munfter, la 
Corona Gótica, desflorando para fu aliño quantas 
perfeccionesveneró la Antigüedad en fus mas cele-
brados Coxoiiiñas; conque pufo termi no a los dc-
feos, eferiuiendo juntamente Hiíloria ,y Idea para 
Hiftomdorcs. En ella fe admira la diuifion defpe-
jada de Sócrates, la mageftad decorofa de Liuio,Ia 
concifsiondifereta de Tácito , el aliño gaíanrede 
Caíiodoro,c[ fondo myñeriófodeTucydides.Ccjt 
eftas roifmas preTogatiuasprofiguióen otro Tomo 
laCoronicaCañellana)yAuflriaca,defde!aRefl3u-
racionde Eípañajiaftael Rey Don Alonfb eiOfta* 
uo ; las ocupaciones publicas le embarazaron -pov 
Jticr la vltimamano,y aEfpañael logro de can pro-
mechofoseílüdios. Quedarontosonginaiesen po-
der de quien fabiael precio de tan rica joya, pero a 
importunaciones repetidas de amigos cedió (bien 
que adefpecho fuyo) y preftó la mayor parte de Tus 
quadernos con grandes facramentos de que feria 
cierta la reftitucion,pcrofccfpcra.haftaoy. Deue 
dcauer Teólogos > queabfueivan con facilidad el 
§ hur-
hurto desemejantes reliquias (fea licito llamar af-
íialosfcagmencosde vn Efcricor, laureado poren-
tendido.) Parce deftos origínalesdeuió mi fuertea.-
la amittad. entecha, del Reuerendifsimo Padre 
Macftro luán Ajit.onioVelazquezidela.Coíiipañia.-
de Iefus, varóndo¿lifsimoen.codo.lin3ge de cien- | 
QasJytan:fingu!arencadavna).qucpodíapretenckrf 
fer^vnicoen todas. El auer hallado partes.de cuerpo: 3 
ttanhertnofo:m.ecxcitó.cI animo abufear. ,,fin per-
donar diligenciadlos quadernos que fe echauan me--
IKOS, para perftccionareftaObra. Nbruvjerpnlo-
gro;misdeíeosv)cpaíseafup]ir (bien,que condeí^-J 
igual efpiritu)lo que faltaua para integrar, vn v.oluv; 
t&en^decsnte-ñoqui fe defraudar.de los originales. 
qu?meoft,ecjola,dic.haJni.vna.c!auful3Jnipudiefaf, 
aunque anhelaffp mi.an>bicionde:aplaufo a veflir--
líiedeagenas plumas, porque esran peregrino, co-. 
moQonocjdoeieftilodeaqueíle:Autor, ylas p!u-
niasde;la,Fenixno hazen labor conlas,deotra al— 
gJJnaAuejauoquemasprefumadegcnerofa.Poref- -f 
t.a.caufa parecera.tambieafobrada diligencia fefia-- • 
Jaren efta.H)ftoria.Io que.es luyo, puesdlo/mifaio. 
ft feñála;fin embargoyporque;notodoslosle&:ores: 
tienen el don de.difcernir, eftijós- l̂ó advertirán las. 
margenes, que ya vemo$,Eícritor Canónico, que; 
fíendo.tan;viíibleiaju2,yinoa.darteítimonio delía;. 
gos, por achaqued& lavoluntad , ay -otras que lo .f̂  
fon por vicio de! entendimiento. 
No dudo que éfta reíblucion de -alternar mis 
"claufulas con las de Don Diego de Saaitedra^y aca-
bar vnas vezeslavida que él empegó, empegando 
otras la que é! acaba-, és muy aüsntürad a azi a la re-
•putacion,y el Crédito. Mi eftil ó,que en fu medianil 
hapaífadocon eílimadoñ decenteert el -É/pep de 
'^mar Principes^ en él Séneca impugnado de Sene* 
xa, en la Hiflo'ria deQuadal¿txara,tr\ú Cortefafrb 
en Madrid, cnhCfomca de los tres keyes de Cñfii* , 
Ma Don Sancho,Doa AUn[o%y Don 'Enriqueyj ctx 
otros diferentes eferitóá, deúió fufortuna al ño te-
ner a lá vifta füperiór que le desIücieCTe ; pero aori 
que fe pone al lado de vn hombre de tanto ef pirita, 
esprecifo qué le haga lacomparacion defprectado; 
porque fin maslunar9qué el ladódeotra mayor her 
moíurajvémos ahajadasinüchasbellezas,Pues có-
mo nofera riefgoá vifta de las mayores ventajas 
deelocuencia, vneflilo;qnéfoloconfta> Los prefu-
midos, indiciándome del vicio qué ellos padecen, 
ciara por hecho,qfue ñeciáxofiantamia el querer 
bolaral Cíelo final¿is,óco las devnAuevúlgat me-
dir las Regiones fupetioresjpriuikgio^olocóñcé-
- . $ i ' di-
didoalas Águilas. Otros, reÜgioíametite obfcr» 
mntes délos hombres que ya paílnronfdeuocion • 
qaetiene Taparte deembidiadel bien prefeiue)m® 
leerán con indignacion^juzgando íacrileg:0' políti-
co el que cniofadi a haga taracea del oro acendra- ,. 
do de T'ibarcoiiclcobr *gro!íerodc mis clauful&sr r 
los mas piadofosms tendrán laflrima, por ios rief- [ 
gps en cjue pongo mi crédito, Prenine eftos lances; [ 
pueslosefcriuojparonoquífehair lamorrificacioa ! 
de vermíexcedido.ní calumnia Jo a tanta corta del 
bien publi.co,como defraudar a nueflrro R:y, y a fus 
glonofosíuceííoresde los documentos que algiu j 
ñas deftas vidas les ponen a dos-ojos., conlaenergia 
de yna pluma, que fe coreo fin duda para adeflrar 
Principesenlosrnmbos;, fempre auenruradosdel 
gouierno.No.fue en mi' confian^asde que podía om* 
brear con rantohombre» finoz-elodel publico bier 
ni fuera refolucion-pococuerdael que huviera arr-
alado a imitar /os primores de vnMaeftro can gran-
de, que tuzescan resplandecientes,, no fe encienden 
jblo par&que las-admiren ,.a«rces bi en ,1 lama fu her-
mofara a los ojo^para qUe las figan: y es cierto,que 
eí defear parecerfea los-inejores, aunque la execra-
ción no felogre, tiene íi* gloria el intentarlo; con 
que pueden guardar para otraocafion los piaJofos 
ftislaftimis; lograran fe mejor en quien efta táleseos.-
de 
Jemejoratfe,qtáaunnofeatreuc adefear ferme-
jor ,ni a faürde fu abatí miento. Si entrstamo&lec-/ 
tores Areopagitas huviece ayunos bien contenta1-
-dizos.q-j-c me fionraren,juzgandono degenera mu-
cho mieífilodet que procuro imitar de Don Die-
go d; Saauedra, gloria feradel Macftra tener va 
difcipulo qae le parezca;y cambien feruírade epic-
tiina a los defmay os de-mi defconíhn^a, para que fe 
atreuaadaralaluz la tercera parce defta.Cronica> 
haftanonerel Cetro cié Efpañaenla dieftrade! f -
üor Rey Felipe Primera, y primer Rey Auftriac© 
en efla dilatada Coronrr.. 
EiijofacintodelaHiftoria, yenel defpejarel 
earnpode otros fticeffos Eftraogeros, que xocurrie-
ron en aqucllostic-mpo&vfigo^con'pccfeílaiínifcacLo-
a DonDiegodeSaanedra)\o vno,porquenofe mul-
tipliquen las diíTonancnrsdelcííilo.ydcrmctodof-lo' 
otroiporquefiendoct princi pal objeto defta Hifto-
ría la inftmcciottdeIosPrmcipes,tiene tantos^cree-
dowsal tiempo,,que-noles firue quien no reduce.* 
quintas eíTenciasdosí doenmentos*. Aunque dexa 
Don Diego de Saauedra-algunas vidas deftos Reyes 
confuvltimoaliñLoenlorazonado^.acodasIesfal* 
taua lascicasq pongo a las margenes-,,, para que los. 
quí guftaíen de ver los Autores que fíente a¿iuefito> 
fauor^engannaasfacUcjrccurfaalbs Archiuos-,,a 
los 
los'HiftoTiadbrcs > y a las Cronologías de los tiem. 
pos. Esverdad que en las vidas deftos Reyes tiene 
menos hechura efteertudio , que en las que eferiuió 
Don Diego en la primera parce de fu Corona Gó-
tica ; porquelobelicofo de aquellos figlos no dexó 
mano para la pluma, ocupándolas ambas el azero; 
pero lo que hizo alli la falta de camino Rea! que 
fcguir.hazen en eftas vidaslos muchoscaminos mal 
feguros, fiendovnofoloelde la verdad:: dondeno 
Jlegacl defveíoa darla alcance, procuro la difculpá 
a mis yerros,figuiendoeI parecer deJosHi(loriado-
res mas aplaudidos ?* porque quandonoay razones 
-que conven^an^vale la autoridad porrazoñ. 
Eflandoparapublicarfeerte Libro, llegaron a 
ínisTnanosdos,eI vno3 que impugna el que imprimí 
de Séneca contra Séneca > fundando fu argumenco 
en Empre írascuriofasyy elegantesj'perode lafuerteí 
que Anaxagoras defendió que la níeue era negra co 
razones al parecer eñcaces,y ella fe quedó blanca; y 
muchos quiíieron defender a Virgilio , para que 
aquel gran Poema no incidieíTeen hazer torpes los 
amores de Eneas,y Dido, y ella fe quedó menos ho-
nefta ene! fentido de Virgilio. Afsi eñe defenforio 
íte Séneca, tambienparece que funda Efcueladeftí 
intento3peroJas A.ntinomiasenélfequedanídcque 
fe hará demonftracion , y fe fatisfara puntual, y co-
pio-
piqfamente en la tercera imprefsion del mifmo Se-
neca,qus faidra preíto a luz. 
El otropretendefacardotítnnasMorales^Po-
líticas de las-propiedades da algunas Aues, y en fiw 
lugar faca; Sátiras contra: todos, los.eftados.de las; 
Repúblicas, eftendiendofehaftalo masreuerente, y-
fagrado,enque tengo !a dicha.de entrar, yo ala par-
te coa-ocafion de, mi Librode Séneca; contra Sene-
ca;parquefuera-.defgracia;ferbuenoenla:boca:don-
de todos.fonmalos, vafsidefeftimoIa;í"átisfacion,. 
puesnofedeue tomar de quien ofende generalmen-
te^ porque no es bien faltar áianiodeftia que fiem--
pre he pr.ofeíTadojteniendo prefentelo que el no tie-
ne ,-qtae es el refpeto quedeue tener, y deue tenerfe: 
a.vn R'eligiofo^yde tal habito,}'queconacordarfe, 
y acordarle que loes, fe explica qnantofe pudiera. 
dezirvfiívo lo fuera:, fiendolamayotfatisfacionfu; 
mifmo;Libro, paraconocimientodelfugeto, va-
liendome.de la.doítrinadelEfpiritu Santo, Prober-
uior.cap.2<5.quedize :Stulton.e,rvfyondeas iaxtai 
JÍHltitiam[uam-, neefjjciari$ei(imilis*Xznd cap.. 
Z^AuháiQho-iMecontendds.cHm'peJímis 9,??e^Mff' 
<ZMderis.zmpiosi;\&'ctfM'detra&bribMs:von;coM--
mifcearis :• qmniam;npente;conffiYget ferditioeo--
rum. Yahaempe^'ado'la ru¡na;defteíugeto»execu--
tádoíeen éllaleydel G^racifmo;que Athenas efta-
bledo, y defpues Grecia para cite, y otros cafos ;y 
los Tribunales can zelofos, comoatentos a la guie*, 
tud, y falud publica, tomaran a fu cargo ¡a comua¡ 
fatisfacion, mandando recoger efte Libro, y po-
niendo perpetuoíílencioa fu Autor, para que no 
imprima otros. 
FoLñ 
P É R D I D A DE 
' ESPAñAJ CAVS AS DF. SV. 
RVVNA. 
A fatal ruina ¿ que padeció 
Efpaña en tiempo del Rey! 
Don Rodrigo, la empega-
ron a llorar ios varonesCá-
tolicos de aquel fíglo, en el 
, Reynado de fu Anteceííor 
Vv-itica; i. no ioie ha-zíÉfcria de pechos 
afeminados íalir a recimr los males, antes 
queexecutafiénlas deídichas,; fino racio-
nal^ piadoía profecía, de que auíendoíe 
fundado lá Monarquía. Eípañola, mas 
fob re la piedra-$rme de la Fé Pedro, que 
" íbbre las colunas del valor, 6 fobre las ba -
jas déla Policía , no auia dé poder ííif-
tentar fe auiendola minado los cimien-
tos, negando á el'Pontífice legitimo-fucef-
for de San Pedro,el tributo de la obedien-
cia, y la fajecion, que deuenafucabeca 
los miembros: Parecióle a Vvitiza,que 
eratenerapriíionadalaGorona,hajadoel-
poder,ydesluílrado el Cetro en recono-
cer,aunque fuefle en los preceptos de lake 
ligíoh,fuperior: facudió el yugo blando ele 
D¿os,y en caftigode fu infolsncia, le dexó 
en herencia, aíufuceflbr , el horrible de 
Tflo esdelAutorTtonAlonfo 
Ntiñez, de Cafiro,hafia D. 
Alonfo el Catolice* 
i ÜeVvit'tzi d¡uT>nUidÍ0 
tnfaCronkon. 
' Vvttizjt regnat annoi fó' • 
ifte invltaPatrisinTudeti 
fi vrbe, Gallea A fefeditJ 
Ibiq VafilanenfDücem Pe* " 
'llgÜjTdtrem , qiíem %g$~ ' 
caKexMamdirexeYat^Ua 
damtcajierte vxoris apre* 
bendensMe Ht capte per 
cufstty&aumidefítfitan^ 
fmíiñ Regftum Patris 4cce 
f(t. Pelagiümfiiium Tafia* 
w$, qui pofiea Sarracena 





Toletanus de 'rebus Htfpa-
IM caput dezjffltmfextum 
defac'moribus > &ftatidi~ 
bits Vítia*. 
lóAMí Vafins cronlccm 
Hifpanu, 
Garifo} ComfídhHiltM 
Tranc'tfcM Tarraja de R Í -
gfbns Hiffantct. 
• Lucas Tuílenfis Arcbiep'f-
copas Toietinus aádtt Vvf 
tíz,am ont'nem avmorutn 
v$uwftifti(ljfe,neh..hrMt 
quoipjirejifiereíit. 
£1 Affob''fpo Don Rg írigh . 
Hifi, de losAliiahese. 9. 
Vra»c}C(t'sTarrafu,de Re-
^íbuífífpafik. 
"Attibrofio té Morales Vé. ' 
duodeww efe fu fttft or- de., 
£fpñ¡>fol.¿09:. 
Garibay, Compendio Hifi. 
¡ibJ-fií^ó. _:____-____. 
%uzJo M^"heo Siento, m 
fa Ifiji.de EjpHÜ<tlil>-7. 
los Africanos : Fxecutóíc ReynandQ 
Don Rodrigo el caftigo j pero lomerecíe^ 
ron las culpas de Vvitica. A ín/olencias,^ 
y liujandadcs no menos feas, que Jas que-: 
executó DonR odrigo,y afombra íuya fus, 
vaíTaÜos,en algunos de fas anteceiíóres; 
los ReyesGoáos,noíc auia.dado poren-, 
tedidalaDiuína;uíiicia,paracafligotanr[ 
guroíojyafsiUiícurriócoiígran prouabi-
iidad Bar.oniOjquenokde/templarian tan 
toaDíos eniras, y venganzas contrala. 
Monarchia Goda,las injuñkiits,las torpeí 
cas de Don Rodrigo, como los defacatqs; 
de Vvi t ip . Aquel falto a ló.Chrifliano;; 
cífe alo Católico; aquel ledefenfrenó ea" 
las cofiumbres, eífe falto en la Religión; 
a-̂ uel nie deii[iqnnte,eíteinfiel:y como la-
Fe es laBaíade k ReJigion, y ¿neliano 
puede prometerte íegundad a ningunRey* 
no , y y i t i p que arruyno el cimiento, es 
quien echo por, tierra la Monarquía' Go-
tica,quien najo/u/oberanÍ4>y quien lahi-
zoeiciaua.de vna nación tan yiljauiendo 
untos íaglosíido íeñora de las mas eíclare-
cidasdel Orbe. , 
La execucion de eftragos tan Jamenta.-
tabies,tuuo origen en Ja oíenfa del Conde 
Don iulian,que lmtiendo/e agrauiadoen 
ÍLihijá flonnda ,del Rey Don Rodrigo, 
que amen Jola pretendido paraeípoía,y lo 
grado con efte color íobredorado, íu ape-
t i to , fe la dexó de/pues, con la afrenta d$ 
amiga, con trato tan efcandaloíb, que íu 
nombre llegó a íer íii infamia; pues el de, 
Caua,que la dieron los Arabigos,enKo-
man-
manee faena muger expuefta,quc pone en 
precio fu gentileza. Noticiólo el .Conde 
fa«n lulian del agrauio,le oculto en el pe-
cho}haítaq lavozde lavenganca,pudicfíe 
fonar mas que la ofenfa. Sin hazer nouedád 
en el trato,ni en la*s cartas con el Rey Don 
J?ódngo,niconFiorinda"; antes bien ma-
nifeftandofe mas parcial ,y mas confidente 
(que aun fabe mejor eme el amor el odio 
.contrahazerázia a fuera-las finepsjleafle 
guróparaque fíllegaflén a íu noticiabas 
Kabías,que frequentaua con los hijos de 
Vviti^a, en aquella fazón deflerrados a 
¿}rica,y las comunicaciones por cartas có 
D.OppasArcobWpodeToledOjCcn quien 
los hijos de Vvitica coníeruauan fecretas 
Inteligencias , no le pudieílén embaracar 
losdcíignios deíuvenganca. Fiado Don 
lulian en el amiítad confirmada con mu-
chos beneficios, y afsiftencias en el tiempo 
de fu mala, fortunares fió fu intento,maní 
feítandolesel agranio, y acorándoles para 
quefehiziefíen de fu vande con acordar-
les , que les auia Don Rodrigo tiranizado 
el Cetro,QÍ¡DiosfauQrecÍaíucaufa,comQ 
loefperaua?porafsifhrle ja razón, para ñ 
adquiriría honra,y para ellos) comoahi-
jos de íu legitimoRey,elR eyno.poca elo* 
quencia bafta para perfuadirle a vn hom-
bre,loque quiere; y afsi conuencidos los 
hijos de Vvitiza fe abocaron con Muza, 
Gouernadordelas, Prouincias de África^ 
para que fauof ecieífe los. intentos del Con! 
de Don lulian. Tan bien le íupieron pin-
tara Muza Jas conueniencias, que fe le fe* 
A * suian 
HifpatiU, 
Algunos Autores nte%attet 
quenohmo Ciba.mefíj 
canftxla perdukn de Bf-
pabj}ni mas moituo.que el 
auer tiranizado U Corona 
DonRoilrigbahsbros de 
Vvitiz,a t fegu'mws laopt* 
nlonmas común,y U que 
Ihttael strfebrfpo X>on K». 
drigo, Efcritord'aqutlti'S 
pot con otros muchos. 
Cronicón SehaftUm Epifco* 
pus Salmatiticenjis, dize, 
que los-bi-osde Vvittz.4 
convQCartn las Moros, 
5$ ~ • . ' Corona úotkt\ 
" guian,y asegurarle de que elagrauío reci-
uido,noera; capaz de reconciliación, con 
1 ejRey DonRodrigo,quefer.eíbluióadar -
quentaafu Rey VlitMiramamolinjy con-
íeguida defte la licencia,empec ó a fomen-. 
- tarlosdcfigníosdelCondeDoníuliancon 
Ia,s armas auxiliares.de cien cauallos,y qua 
troeientos y cinquénta infantes ,quedifsi-
mulados en vaxeles Mercantiles., defem-
;- barcaronenloslugaresmaritimós.,hazien-
do en.ellos grande/trozo, yembiandoa 
%\AygobtTpo'Don^odn^ África ricosdefpojos, ypriíionerosjcon 
fcrelwfíifafíkcAputw qUe roflegadoslosTecelos.de .Muza.jy.de 
fu Rey V lit jíe crecieron los focor roa, en> 
biandovncabodelosfu^ps con doze mil 
hombres,afin de que no fe atribjyelícnal 
Conde Dtoalulian-las Prouincias qué. fe 
conqui/taíTen/moa^el Imperia-Africano. 
Tan ligeros principios tuiueron males tart 
fnconíolables,quínientos.hombres, nico-
Ü>cidos,por,el valor,nLacreditados por 
ladeílre.ca^ni famoíbs porfus hazaíias die-
ronprincipio a la ruinare todaEfpaña, 
con que hizo Dios vn manificíta ciarode. 
íusvengancasty.vnademoítracionjdeque 
no íbío retiraua fu protecaonjíino que am 
paraua lasiiueítes enemigas, como Minis-
tros executores de fu juíiic.ia.Por eabo de 
el fegundo fpcprro,que embió el ReyfVlit 
al Conde DÜuHaUjd por dezirlo mexor 
ád exercito.,. pues, contfaua de dozcmil 
£arbaros,vino TarifAb.cnzarca,. hombre 
de reputacíon,y de íangre,no menos jnduf 
trioíoenel Gouierno Político 5queexper 
cimentado, en ei Militar: Con efte grueflo 
^ . " de 
3e.exefcito/acilmente 'ocupó Tarif a Gi-
braltar,y Tarifa,con que.creció en Viitel 
ambición de dilatar fu ImperioVy en Don 
Rodrigo>oyendo quan a fu faluo le ocupa-
ban ias plácaseos cuydados de defenderlas 
udefenderfe. Embióal opueño deíanf, * 
yx\ grueíío exercito,mas.crecida en eLnu-
V mero,que en la experiencia ^Militar, con-
ducido del Conde Don gancho íu prinio, 
que otros llaman Don Iñigo,.hombre de 
níchos eípiritus;pero aquien el coracon 
le erigañaua,pues. aunque le reprefentaua 
fu idea ̂ queéLíolo baítaua por exercito, 
reducidos fus peníamientos ala.execudó, Mdrima Mtft.deEfpafM 
condenauan los íuceílo,s,las fantafiasde fus t*hx** 
;difcurfos.Hizo, frente de vanderas.envn 
Fuerte vezino a Tarifa,intentando con las 
freqtiétes efearamucas atenuar las.fuercas 
del enemigo,y obligarléa que. íe arrojaííe 
al mar^diícurío de poco experimentado, 
puestenicdoTarif táprótos.por el mar los 
lócorros^lno obrar defde luego, mas era-. 
dar tiempo al enemigQ para que engroíaf* 
fe fus tropas,que medio para.deshazerlas*. 
Aunque tarde reconoció el Conde Don 
Sancho íii yerro,y difpuío.fu getepara.dar ' • 
batalla4e poder a poder a eftnemigo,ex-, 
poniendo a.va buelcodeJa Fortuna la li-
bertad de E ípaña,ó íu dcftnitdon.Trabor-
' íe la batalla,y aunque en los principios ña.--
"jlaron refjjftencialos Moros, y, fediíputa.-
ronconrcñida.porfia algunos pueítós de. 
confequencia, no pudicnd© fufrir-elpe.-
fo de la guerra hombres, viloños-en el-. 
j^abajo. ?hejchos .̂.eLoáo afcaiijudo de la, -
£fiS¿ 
Corte,cedieron al orgullo Africano^ de^ 
clarándole por ellos la,vitoria,te derrama 
por los Pueblos del Andaluzia tanto tnie* 
do,y en todos los lugares del África tamra 
confianza de hazeríe dueño$.cie.toda Efpa 
¿a,que fínCabos queloscQnduxeíren,ni-
venderás que los.aíiítafIL'n,Con la libertad 
íoladepoder paílar ele/trecho,.fe inun-
daron las Prouincias del.Andaluziade 
cxercitosdetodaeí África, 
LlegaronaeÜleyDon Rodrigo tan lr|e 
ras eftas,n.ue.nas,C(>aio;maías, y.convocan-
dodetodosfus R.eynos vngru¿fl#exerci-
to de mas de cien milcombatiejites, no qui 
íofíarelbaílon.a.otra mano,que lafuya;-
viendoque.del bueno,,• ó mal,íuceflb pen* 
dia,uelquedarle para la cabera Corona, 6 
páralos piesgnllos, tEra.Don Rodrigo 
.nombre de^graacoxacon, de preílo entea-
tdimiento,y de. noticias. no vulgares en el 
^¡¡¡^Zf9*.***^ MtzdtfaMiliciajera'fagaz^nduftríoíb,y 
^ en m :jpém capm ¿ c Vef dad,dc prendas, que echaran menos 
»el Reynar,Mno huuiera Reynado; pero el 
«Gctro.Je.hizo.parecer indignó del Cetro, 
porqué vjen'dpfeíuperior aíodo poder, íe 
dcíenfrenó en desapoderados vicios* Con 
que.pbfcurecio.conel esplendor de Rey, 
las prendas con que le ilufl ró la.naturalezá 
üendo particular, Comofabioenlas Ar-
tes Miutarcs ,"diípufo>y concertólas tro-
pasde fu exercito, ocupando los lugares 
que le parecieron mas a propoíito para o-
íenderle al enemigo;y paralograr, íi lo pi-
,dk(k la ocau*on,las retiradas. Como en-
cendido, yeloquentc Jes ciñó alosfuyos 
en 
'Gijlclltn/tf v4tt$rt*t*l 7 -
- ienbreues razones los empeños en que efla 
uan de lograr los vltimos esfuerzos } ya •• • > 
que no por el pundonor de Eípañoles,por 
el amor que fe deuian a íi miímos, ó por el 
interés dcíiis haziendas, de fu patria> y de 
la libertad ¡ concluyendo conqueeÓauan 
deibbralosdifcurfos, quando hazián eui~ ' 
denciaalosojoSjólavltimafatalidadcnel 
íervencidos , ó lo inmortal de.la fama,y 
gloria enelíer vencedores,Defpues de va- " 
riás efcaramuzas,queduraron el efpacioele 
íi.ete.dias,en que fueron'diferentes los íu-
ceííos,yá profp'eros,ya aduerfos,le pareció, 
conueniente al. Rey Don-Rodrigo cerrar * 
con todo el exercito,fíando a vn lance de la 
Portunatodc» el refto.de íu.Corona. T ra - * 
üQÍTe.entre los dos exercitos,yna de las ba- -
tallas masíangrientas^nashorriblés^uele 
hallanenlasCoronicas-delosfíglos^ Du^ -
rótajito tiempo la batalla, que le túuo de. * 
contentar a.ambos exercitos ía. Fortuna,,h 
.ya moíírando íu roítrofaüorable a losGo-
doSjy el zeño a los Africanos;yá trocando -
'íe.mblantes, y riendofe. con los Barbaros, , 
era toda para.con losGodos. lamentos^ Hu 
uierancon.gran^prouabilidad logrado el . 
diáJos,Eíp4ñoiesf.íinoíe huuieraabuelto » 
Jos Godos contra losGodosjporqueJbshi , . * 
josdeVvitica,aquicnneciamente.credu- - . „ 
Jo el Rey Don Rodrigo, auia fiado los dos *; 
cuernos <íe fu éxercito,-en el mayor aprie-- ti*tum*l&}. Ittfyu ' 
to fe paífaró a el vando deLcncmi-go¿ y imiv ca^.23. • 
tando íu traición eLArcobifpaDoruOp— -¿rfobiftoirónXt&rtiofé,-.* 
pas,fegunlódIípueítaeníusfecrétas;con-, tanjas txnnktip* 








7os. [pus rcmpore - be/4 
'/St,F¿írmaíioTem}Sarr4 
cent e'iocaú liifyamam 
maipanr.Rsgnumq, Gboto 
vumcapium, quemadhuc 
ypyte m v^itt pjfedunt. Et 
cum eUCJ)rijli¡tmlb¡e,fíi>-
ñnqne ílñla'mwtit, & qn0 
tidie co,tfl gant, fedeis ex 
teto. Aijifene n&jojfunt. 
guian 3e Godos, con elexercítoené* -
nrigo.Reconocida del Rey Don Rodrigo 
la.traicion, dcxó el carro triumphal en * 
queauia falido a la campaña, y montando •. 
en.vncauallo,yendo delante de elexercir- > 
to que le auiaquedadojpeleó con defeípe- ; 
racíon|ybrAimano¡yobÍigoaíosíuy'os a 
queobfaflrencon'losvltimos ardimiento^, í 
en que fe féñaló el valor incomparable de 
Don Pelayoi'pero tenia el Rey Don Ro v 
drigo,y todos fus vafíalios,contra fíal cíe 
Io,y fe tenía también a fí mifmo por delin-
quente^con que aunque fu valor,fu iftdu£. 
triaiy fus artes lé pudieran hazervéeedor 
deíos Africanos, no del Cielo a quien te:-' 
nía ofendido,no del braco decios enoja-
do: Y afsifuedeítrocado lo masluzido de 
íii exercito,y gran parte del fe retiró a los 
fftóntes,y alas Ciudades vezinas, que te-
riianalgunadefenía, yDon Rodrigo fue\ 
naMMí&éíe Ibsenemigbsycomo mal Rey, y 
y BaetHcrldado. 2: Viendoíe- dueños deí 
Campólos Moros,y reconociéndolas fia 
casrefíftenciasdelasCiudadesmáspopu- : 
fas del Andaluzia,/e iban apoderando de 
ellas,íln que pudieííén ponerfe en defenfa. 
Corrió la voz en to Ja la A-íia,y la África, 
donde en aquella fazon dominábanlos 
exercitos de Vlit vitoriofos,y combidados 
delatemplanjadeíos Payíesde Efpáña,y • 
mas de fus riquezas, aunque grandes, en c¿ 
eco de la fama,con excefsiuas ventajas ma-
yoreŝ fe defatauan en numero tan innume • 
rabie las tropas deSarracenos,queenbre 
ue~tiempo inundaron fus aucnidas todas 
.ja? playas Eípañolas. Dos naufragios pa-
deció en eftaocafion Eípaña , vno en la 
•fangre de fus hijos, en el dihmiode Aío-
"ros,que por eÜafedcrra-maron otro; pero 
como era Dios el que la cafligaua, en me» 
diodefus .mayores enojos, hizo'lugar-a 
ííis piedades, y, como en el vniuerfal aüu-
üio,conferuó reliquias del liiuje humano 
•cu el Santo Patriarcha Noe , y fufa-milia^ 
a£ien la desolación de Eípaña, y en la 
inundaciondelosGodosjConferuóelCie 
lo vnPelayodelaeftirpe Real de iosüal-
tos,hombre de prendas táfuperiores, que 
fe reconoció eftudiado del Cielo, para 
ímcuo Zorobabelde ia MonarquiaChrif-
•tiana. 
Auia íe ruido Don Felayo en la C orre, 
y en la campaña al Rey Don Rodrigo, 
con tanto zelo,como valor, en ios prime-
ros oficios de la paz, y de la guerra, bien 
merecidospor lus ventajas jauñque las fal 
tara el efmaltede la fangre Real,que ardia 
en fus venas,por íer hijo de f afila, y Do-
na Luz>y nieto del Rey délos Godos Zin 
da Suindo. En la batalla, en que fe perdió 
Eípaña con Don Rodrigo, fue el que con 
mas lealtad' afsiítió a fu lado, y el que mu-
chas vezes puíb en valan$as la vitoriá: 
procuró Don i'eiayo, luego que vio des-
hecho nucílrocampo, recoger ios Godos 
fugitiuos, formando vn grueífo, con que 
poder reprimir el orgullo Africano, anv 
tes que íe apoderaflén de las Ciudades, y 
antes quedefeanfado. el exercito enemi-




i OÍ, Corona Gottcj] 
pero los hallo tan definidos, y tan toras-
dos del mÍedo,que Jefueforcoíb retirarffc 
ala Imperial Toledo, para consultarlos 
" medios,que pareciefícn mas racionales pí 
ra embarazar la vltima fatalidad de Efpa*: 
iía;pero Tarif apreíuró tanto fu jornada 
poniendoa_vifta de Toledo vn numerólo 
ejercito de la gente masefcogida, que no 
le dio fiempo.paraganar los animosdelosj 
ciudadanos,niparadifponerlos, no foloj 
a guerra ofon fíuaj'peroni aun para hazer-| 
lerefífíenc/a:.viendo(en*neíperancasD.Pe 
layo de defender la Patria, púíc-el conato 
en la defenfa de lo íagrado, y acompañan-
M*iw,mtMxfoi*- ¿Q,aí Arcobifp6 Vrtíano, (acodeTole* 
c*p.i4. do vna arca de madera mcorrutib]e,que; 
itleffastffiji. pomifat, . eradepofito. de .preciosísimas.reliquias,j 
Torlklib.ioxap.t. íegantradicionantiguadcklglefía,rcco¡ 
cronicónsebaftianí,fyif- gidaspor nianos délos Dieipulosde Jos 
fojiMmmicenjis.... A portóles, junto con la. Camila con que 
la Reyna dejos Angeles j . honro a fu de-
üoto Cápellanjlíiefonfo,y:otros librosía> 
grados, y lo clepoíltai.onen vn monte dos 
ZiiitpunM m chtm'ic*.. leguas de Oju'edo,,aquien por efte titulo 
mu* tT/wsMolks" - alegando. .Tarifa.Toledo, halló fin 
Benedictina, ne vioUre».- íartgre pronta obedicnda,ya fueííe , por-
maMmis, adeo confe^ q u e Jos hombres, que.íe deuiaa algo a ñ 
fíuuuiíitity Ytaterr4*b» • •'/ i ; 7 - 1 ° 
(^mmu¥\dnmqma< «ufmo.s,laauiandefamparado antes, rcti-
'ftwnU ptiitts.rei herís, rand.ofo a las Montañas de . Afturias,dé 
qiuvocantevemebmAd . Cantabria,Araeon,y,Nauarra,ya porqué 
UimArchi'Pusbitcy l° s 'M>°s > que.componiangran partede 
Toichihs m chromcoti. la ciudad ;por no perder fus haziendas,le$ 
fftjwnta w quihfUm franquearon las puertas: Q lo que es mas 
hfó.imi has auA'v.MM r \ 1 1 t 
tiitmw**mmi;*m- - vcnlnul , porque de común acuerdólos 
ciudadanos queauían quedado en ella,;/c 
entregaron con tratados intereses, íi 
bien poco decoroíos?como firmados avií -
,ta de k necesidad, y delimedo.Rendiüo 
•Toíedo,que érala Corte del imperioQo 
4o, íe lloro defauciada Eípana,, pues fol-
iando la cabera, es inútil el valor délas 
manOs.Defde Ouiedo fe pafsó Don Pela-
yoa.Cantabria ,de quien eruditos'Hifto-
ríadoresafirman, que;gozauiel Titulo 
de puque,íi bien otros íe íe ponen a pley-
tofauorecicndo^J derecho de Eudon, y 
-Pedro,a el Señorio de Vizcaya. 
TJSSA DON PELJ4Y0 DES 
Úe Vizcaya a las ÁJiuriassy acia 
.1 mankgorfalley los Ajlti-
• Mpttefieria Sflfrarr>in j w , . 
• rprumthamtspeñtrMt ¿te-
tra forkri,Vt m ¡,tys Qñr. 
petaneis p0?h M.tr^;r ,m 
MCrtrpent.tttiaJHTefíívIoSui 
doTo¡eto Próximo O mem L 
C4tm^™n exigua «mi-
dwyvijiwtur- á 
*J2Ien conocido deuian de tener"Ios'Mo* 
""fros el genio cruel, y deíapiadadode 
Munuza,ó Numácio,pues íiendodepro-
fefsion Cnriflíano,le fiaron eígouierno de 
iosciiriítianos, a quien ellos tratauán co-
nioaenemrgos. Gouernauaa lijon Münu 
za,y los Pueblos todos deías Afturias,có 
crueldadtaninhumana, comoíi deíde la 
cunahuuíefa prófeííado los Dogmas del 
Alcorán , y -.en ella huuiera aprendido 
odios contra la Religión Chriíliana,y có-
tralosobedi^ntesalusleyes. Los clamo-
res ^queleuantaron aí'Ciélolós Pueblos 
AílurianQs^primidosdel Gouierno tira-"" 
""" &z no 
Don Thcmat Tamaño 'ífc 
Vargas,fufer Luhpr¿udu 
jDofrLarenco Raminz.dc 
Prado. , : . 
Spl del Occidente,part. r. 
• EfietíZde Gdñbai,l S.c. so.. 
Ámbrofio de Morales, con-
tra el fenúr del Ar^ifpa 
Don Rodrigo diz,e,q Mam-
z>a era Mozo ,fo- centran* 
afirma MarUna.lb.7f9L 
Cajno. 
vl% CoronJ Góticf* 
no de \funuza,hizieronequoen Jos Re-
tiros de Cantabria, en el coraron ardien* 
te,quanto piadoío de Dun Peíayo ; tam-
bienias juntas,que hazian entre ñ los Go 
dos de las Adunas, diícurnendo en los 
m:dios.deialibertad,ó a lo meí.os de vna 
racional feruidumbre , en que el trato 
fueíTede hombres efcíauo$,y no de ¡racio-
nales brutos^Supo tambien,que el hallar-
fe fin cabera ellos bandos, era la parte 
pr.ncipal d: que no tuukílen logro íiis in-
tentos, Y aunque como tan prudente D-ó 
Pciayo, no ignoraua losrieígos innúmera 
bles a que íe exponía en admitir el Gouier 
nodé vnos Pueblos tan de/validos, y de 
vna gente tan mal viftade la fortuna, de-
xóelCofsicgoqae gozaua enVizcaya,y fe 
entro, viniendo a. Lia Afturias,cn d mas 
aventuradopeligro.Conincreíble gozo» 
le recibieron los. Aítttnanos,porquela fa-
ma de íu valor, laopinion de íu íabiduria* 
y deíus efperiencias.miliiares ,.y lacerta-
zade queíe conímiaua en él > la eíiirpe 
R.eaidelos.Reyes Godos,Ies dauaeíjperan 
cas deque éra.el vnico Afsilo, que auia re 
íéruado elCielo para.meJQrarde fortuna*. 
Vííitaua DonPelayo, los lugares.mas po-
blados de las. Afturias,fiablaua,a los hotiv 
bres principales, y alosque reconociade 
efpíritus,yde valor, alentándolos conía-s 
eíperancas de mejor tiempo: vifto, y trata, 
do Don Pelayo, ¿reconoció íupcriorafu 
fama, hazíendoíc mas reípetable con.la 
vulgaridad de mas comunicado, que quan 
¿o ion de quinces las^ren4aS|foQ de cali-
dad deloro,que no pierde, antes refplan-
tdece mas manofeado.'el toque en Ja piedra' 
manifiefta la ley del oro,y el tratólos qur 
. lates de las ventajas j bien reconocía Don 
, Pelado propiciaslasvoluntades-deaque^ 
• líos Pueblos, y también con prudentes có ' -
; geturasprcuia,quefileuantaílevandera,<» 
fiapeíliUafleReydelosGodóSjConcurnria 
- aeí muchedumbre dedeícontentos, pero 
coníideraua también como cuerdo, que 
"paratodaEfpaña, inundada de Moros, 
aunque mas fe defvelafíc la fortuna en fauo 
receríu exercito, fitmpre ama de ícr el 
querer hazer competencia a 1-os Afriea-
noSjVn arrojo-de la fantafia, vna beleydad • - -
culpable, 6 vnatemeridad fin difeulpade 
quefcfeguLriaferuidumbredepeorcondi- ' . 
cion que la pallada^ pues el deleo manifeí-
tado de la libertad, ímpoísibk de coníe-
guir£*,encenderia mas odia .ea la'rabia 
Aírícana,para que eñrechaífen-masías ca-
denisdela cfclauitud.Mientras el Cielo . . ' 
abría nueuo camino a íus defeos, era ihfa- \ 
tígable fu cuidado en preuenir a vnos puc 
blos con cartas., con íocorros a ot ros,y a 
todos con daefperanca, que es el amigo 
-m-.isfiel^yelvUimoqusdefampara a los 
deídicrudos, prefto íeie vino el lance a las 
manos, ocaíionandole vna hermana agra-
mada elfef reíiauradorde Efpaña, como 
otramuger ofendida auiaíido la cauíade 
iu ruina. - •''.""" ' 
Tenia Don Felayo- vna hermana de tari Ambrojío de tiouTes /$. 
ungularhermoíura,que fin deuernadaala \l-cfP-I• 
itíonja >: ¿UMCQ los ene,^recwentos. de Argob¡fpo mn ^ / ^ ¿ff 
\ • ge- &?fastí¡igani«$ 
1*4 Coroné Gofa* t 
peregrinajparccioIeaMumi^aunqueíio j 
bre de baxos principios,que eí pueüo que ¡ 
ocupauadeGouernador, ailanaualas def í 
igualdades, para que no Je cftuuieíle mal * 
íer eípoíá fuya,aunqueera digna de Impe-
rio,comofuhermofüra,fiifangre;fblo juz : 
gauaporembaracoaDonPelayo,a quien 
ios defdenes de la.fortuna,.auian podido \ 
quitarle ei fauno de Rey; pero no najarle 
los eípiritus generoíbs. .P ara allanar elle 
eítoruo,Ie embio con vna embaxada aTa-
rif, que a la íazon refidia en Gordoua, la ] 
materia de JaEmbaxada,óferia.echa ama-
no,fólo para el logro de fus intentos, u de 
negociosverdaderos,. para dar mas cuer-
po dgrealidad a fu fingimiento, obedeció 
guftófo.el orden DonPelayo, poniendo 
quizás ios ojos,en que podría ocafionarle 
aquella jornada, el experimentar por ñ 
mifmolos ánimos de los Andaluzes, y dif-
ponetlas.materias.demerte, quehizíeüen 
Jabor con fus intentos. AuíenteDon Pela-
yo, intento Munuza, ganar la v olunrad 
de fu he miaña con dones, con prbmeflas, 
jnfinuandojuhtamentelaviolencia,flnofé. 
findiefTe a lospartidos del cariño,y la eon 
ueniencia; ófueíJe a el poder, palos ala-
gos,óatodojunto,rendidala hermanado 
Pelayo , admitió por e/pofo.a Munuza: 
boluicndode,la.embaxada;ei Infante, cer 
tincado de fu agrauio,y de la afrentad fu 
hermana, por el feo borrón conque ama 
manchado füRealfangre,fehuuomencíkr 
todo a fimifmo, para que no rompíellea 
fuera el fuego de fü ihdignacion^pero pu-
' " " do ' 
'C*ftelitné$\sfttftrUc4~* i ' j 
do tanto configo, que ahogó en el pecho 
el fentimiento, haziendoícckfentendido 
del agrauio, para lograr mas a fu ialuo la 
venganza. Vniia fía cuidado Munu2a,por 
quea/uparecerjVÚiiaPelayocíefcuydado, 
con que pudo enbre-ueiograr el xance, de 
íacar a-fu hermana del poder del tirano: re ^ 
tiróle con ella alas AftuuaSjtocó tambo-
res,enarboló.vancleras, a que concurrie-
íonalos-principios, el deshecho de los 
Pueblos A Surianos dcfpues, publicando' 
fe la fama,deque ellnfante facaua el roílro 
a tomar, el ,-Baílon de General ¿ dexaron 
fus cafas,muchos de la Nobleza Aíturiana, 
^íunuzajreconocicndo, quebreuecente-* 
lía en ios "principios no embara£ada,fuele 
ocaílonar.irremediablés incendios; acor* 
dandofcde.queel no' aucr embarazado 
cien.cauallos, y quatroclentos -Infantes 
Africanos, fiicroncaufa déla total ruy na 
deEípaña¡, auisócontodapreflezaa Ta-i 
rispara que embiandole alguna gente,ó re 
' duxelíenala obediencia a -Don Pclayo, ó 
quitándole la vida, íoflegafíen los Pueblos 
aÍteradosja;fsifehuuieraexecutado,a nQ 
auer-tenido el. Infante, amigos coníiden- • 
tes?quele dieron noticia déla efquadrade 
Sarracenos>queveniaenfuíeguimiento; -
logroelauiíb Don:Pelayo,y le valió ludí 
legenda* y la temeridad dichofa de auerle- . 
arrojado con íucauallo aLRio Piona, ven > 
• riéndoloarrebatadodefus corrientes-jy ~ G*HMym.s.t*psoJiu 
la profundidad clefus raudales: íiguieron- qmen'uvítudenme>fue 
le por las huellas íüs enemigos halla las - dondebsMoros procura-
margenes del Rio ? pero noíc atreuieron Zk$Jde males M. 
a. va- i$,cap.i, . 
i'6 Corop/aGotrcál 
a vadearle,temiendo cuerdamente a c\ pri-
mer paíb , el naufragio. Viéndole en íaluo 
Don Pelayo, juntó rugente, y les habí 6 
en e/la forma. 
Los lamentos Jos clamofescon queíhr<$~ 
#¿/Vvueftrafcruidumbrc,mehizÍerontro 
car el íofsiego de Cantabria, mancomu-
nándome con vofbtros en los peligros, 
por ver ñ podían tener vueítrascalamida 
des confuelo,vueíttas vejaciones aliuio; 
laexperienciadecadadianQsenfeña,que 
noeralovltimo del mal lo quepadecia-
mosjpuescadahoracrecé lasocaíionesde 
padecenparecialayltimadefgraciaíaper 
dida de la libertad^ pero no era Ja vi tima, 
pues fobre la libertad, lloramos ya perdi-
da la honra de nueft ras familias, afrenta-
das nueftras hijas, nueftraseípoías, nuéf-
tras hermanas; y aun no eseíta la vi tima, 
pues no contentándole con los vítrajesde 
nueftras cafas, y familias, íe átreuen tam-* 
bien a las de Dios, profanando fus tem-
plos,defpojandolosde'fus riquezas,yador 
nos , yhaziendolos que íiruan a las infa-
mes íuper/liciones de fu deteftable profe-
ta Mahoma.No es deleytabie atendiendo 
alo mucho qucblaíona Dios de fu mi/e-
-ricordia, que con tantos cafiígos ,como 
hemos padecido por nueílras culpas , no 
eftéyafatísfecha iujufhcia, y defeoíade 
templarmieftrós defcbnfuelos,m cíemen-
cia.La infidelidad de Vuitiza,fue el impu l 
fo,mas violentode nucílra ruyna, losdef-
haogos hcenciofos deDon Rodrigo, que 
como contagio deribado de la cabej a, cun 
dkn-
I dieron por todo el Reyno ,ccafionaron el 
! vltimo eftragoj falto la Fe en los Godos, 
y faltóles la efpecial afsiftencia de Dios: 
S altóles con las delicias el valor,y los exer 
\ ¿icios militares, con cjuefue preciíbfaltaf 
fe el Reyno: oy padec en nueftros enemi-
gos vencedores las calamidades, por don 
de nofotros fuimos vencidos \ les falta la 
Fe como a barbaros, el valor como^codi-
eioíos; porque lleüados de la benignidad 
del clima,de la abundancia de los regalos, 
i fe han entregado íinfrenoalos deleytes, 
•queriendo en pocos años, que han goza-
! dodeeftasProuincias fecundas,deíquitar 
¡ los muchos de efterilidadaqueenlosEria 
¡ eos de el África Jes condenó fus nacirnié-
! tos. No les niego el numero, fiel valor,y 
\ también el que ayan de tener el.afsiftencia 
: deeiCielOjlesniego jílnlaqüál, aunque 
; eratanexceísiuo el poder defuexercito 
lio huuiera quedado vencido DonRcdri-
; go : y fi las lagrimas no o s quitan la villa 
parareconocerlos lances deaqueliastra-
: gedias,hallareis,quenohuuieran bíafona-
dodd triunfo los A'fricanos,fiGodos def-
leales no huüíeranpeieado cpntralos Go-
dos, y querido., antes la Corona para va 
Rey cltraño,que para vn natural ambició-
lo, con que íi oyle vnen nueftras gentes,!! 
hazemosaDiosde nueílra parte lloran-
do mas fus ofenfas > fus vltrages,que nueí* 
tras defdichas,no dudo, que ha de trocar 
fu piedad losbracos> jugando la efpada en 
nueílra defenfa, y fulminando rayos con-
tra los facril ~gos, que blasfeman fu nóm» 
C bre, 
"tf 
Bre , que deípo)an fus Aras ,-y fe a t t* 
uea al iagraco de fus Templos. El púa-
to mas difieiltofo en tiempos tan ocl-: 
Hechos ; es elegir caudillo , que puc, 
da, y quiera ferio jque pueda, porque le 
faalíencn él las prendas de valor * de ardi-
miento^ de experiencia que pide empr e_t 
' íatandincuhoía:que quiera ^porque lic-
úa/aerificada la vida, y amas riefgoque 
todosiquie fe haze cabera de todosjpucs 
nunca a eneje alean ja el perdón; aunque 
aya para los cómplices-piedad. El querer 
enmi voluntad le tenéis feguro aporque 
no íácri fica nada en la vida,quié vmeylt ra. 
jado en-hhonra:Si puedo, ó fi me afsitten. 
las prendas parad cargo ; aunque voto r 
tros lo aueis afirmado muchas vezes.,y " $ ' 
eílimacioncs, y aplaüfosqueos ha deuidoi 
miperíbnalo publican,quiero, que com 
mas deliberación boluaís-de nueuó acón*-, 
'fultarlo,íinquefoborne mi fangre Real" 
vüéftrb votOjyífhaHare yuefero cuydadQ 
caudilló,que pueda affegurar mas la bue-
na fortnna'deiaPatria, yo íeré quien ie^ 
pongaelJSaíloírerilamanó,-ívla Corona1. 
en la ficn,y el primero que. haga vanidad, 
dé militar, debaxo de fu mano,que quan-• 
do fe mirael bien comun,¿<*« de tener ella* 
jraryítimo atencionesparticulares* 
Apenas acab6 fu razonamientoDorv 
Pelayo,quando todos ios Principales, y 
Nobles que le afsiñian, a quien figuió lo 
reliante del Pueblo,le aplaudieron,na-
Í0I9 por fu cabeca,por las prendas del va* 
U>r;que; reconocían en él fin competen-
cia. 
CÍavenUÍoía:íIno por fu Rey,recono-
ciendo iu RealEltirpejy por auer muerto 
yaIos!iijos.ij VV¡L1ZÍ.CÍ mis in;n:Js.ito 
alCetro,yCoro;udelosGoíos-.Fuem 
elección a ía Corona, kgun el computo 
mas proaablcel año de ktecie.uosy diez 
yocho. 3. 
% Con la Corona feenceniieroii mas 
fus efpintus g^nerofós, y a la autoridad 
Real poderoía en los Pucblos,,no íblamen 
te obedecieron los retirados en aquellas 
Montañas, fino también muchos de los 
queeftauan enlas de Galicia, Vizcaya, y 
Nauarra,vinÍeron a militar debaxo de íu 
:mano. Vüitó luiígo los Pueblos de las 
Montanas, abitólas Milicias,fortifico 
iospaííos eíírechos ^ junto armas,y fabri-
co almacenes de prouifiones.Con.el agrá 
do fe hizo amar, con-la Religión venerar,. 
conlafeueridadreípetar,y con la juíticia 
temer, Defpachó por todas partes co-
nreos íecretos,que auiíaíTen de ft\ elección 
alas Ciudades de Canillarlas quaiesfe-
animaron mucho viendofe con Rey , que 
trataría fulibertad.Eíparcioíe la fama de 
íuyalor5ydefusfuercas , mucho mas de 
lo que eran., como fuele luceder entre los 
queafligidosefperan fu remedio ; y paga . 
iuílentarla (ílendo la opinión la quemas 
mantiene los Imperíos.nueuos }hizo luc-
goPelayo diuerías correrías en lastíern s 
vezinas.de los Moros. Eítanouedad dio 
cuydado a Alchama^vno délos principa-
lesCapitanes, queYUíiejonconXaiif.ala 
conguiíUdeÉipaoa. ¡ ; -• -•,*. 
.. '. ¿¿ ' • •"• '"-": - v 4 -"x 
5.Dulcidio en fu ebroni* 
con diz.e afii 
Pfimtww ¿¡íurusVc-* 
¡dgtttm regnauit ir: C.wo-
nkas anuos 49- ifievt fit-
ftradix'twrísaVit.&aiie Re-
ge ¿e Toletoexpulf'is, A(~ 
tumben ingrt [fus. FA ¡¡O-
fie.i qjum a Sarucenií ílif 
paivaocc ul>4{>ie(l,<í¡:¿ j¡ri-
mum cernía eos fimpjttre 
behonem m A [tañas, Rpgt.a 
te íucepb inCordobn,& [uf 
fafuper Aptres.tn Lsgfone 
Cttittate procurante AÍÍ>-




que Moñuda interjintiir. 
Sicex tune libertas Populo 
Cbrifiíanortwi.Ttiric etiam 
qua rem<inferat gldd'to de 
Hojie SarracenorumM 14 
bañáronte Ráeme, iuiL 
do Deioprimunttir: t-t A. 
fioroyum Regnum, Di.ir^ 
Pr$ uiden cia exoritur, OÍ>Í„ 
itquidem pr<edi¿tuy Péia^ 
gitts inflocmn canónicas 
bsr/t7zS-
• El Ar$olifpo Don Rodrigo 
de rtbus H* fiama l'tb. *t: 
MdvUn<z, 'Wjl.d; £f[a-\a, 
20 * {¡prona Gofieii 
Y reconociendo lo que íuele obrar la; 
defcfperacion, y el amor de lahbeitad, 
juntó vn exercito de fefentamil hombres*. 
yconél;pafsóareducir a fu obediencia a 
Don Pelayo, con la fuerza ,,quando na-
baftafíén las expiaciones del Arjobi/po/ 
I),.Oppas,aquien para, eífcefecto íleuaua 
coníigo. Pero ní con lo vno,ni con lo otro 
fe dexo rendir la conftancia del. Infante: El 
qual como prudente reconocia.el peligro,, 
ycomo,v.alerofo, peníaua en. fu remedio*. 
Si Je retiraua ?perdiá iá reputación tan im 
pórtate para la.conleruacionde.uniiueuo 
Reyno.Si baxaua a.lo Hano,nQ podia.rerlt 
ti r al enemigo poder ofo, en la. caualleria.. 
Si eíperauaenla-xMontaña ^fácilmente le 
cortaría.la rerirada^íiendo muy fuperíorv 
en la.infanteria.. Eneflaxluda. íe.reíbluiov 
de guarnecer.con fu gente los: paííbaeílre: 
chosdelosAlontes,, y con milíoldados; 
efeogidosfe retiró-ala. Cueua de. Coba--
ílongadeliMonte'Euíena., poniendo en: 
ella batimentos par&muehos,diasycon ixx. 
tentó de.llamar.alÍÜos;enemigos,y entre- -
rjerlos.conlaxxpugriacion.de la.Cueua,, 
cuya.entrada:podían.defender pocos, y 
que ó los confümiéíTela. hambre, o dando. 
aJfcretirarfeen la retaguarda (que no. po-
<Uamarchar en efquadr.ori por la eftrecne. 
za de;lós?paííosj>): romperlos, vniendofc 
con la-gente.que tenia repartida;en los. 
montes* Viéndole encerrado el. enemigo > 
Jé juzgó perdido,y mandc> acometer la. 
Gueua, cuy a entrada cubrían las. piedras,, 
&etas,y dardos, que tirauanlos Moros;. 
A . _ ^........ _ . ^ 
r •»•*? •a<h**'>*-* l--'»**«J^-'.•. 
i r 'Gtftelldna y ¡.AufttU c/'* 
4 piro Dios,q en aquel principio fundaua 
lareítauracion de toda Efpaña,pen"nir.ió 
que boluieffen todos, al p^cho de quien 
los tiraua; y atemorizados los enemigos 
. cotí tan milagroíb prodigio yfe pulieron 
cnhuyda, yperfeguidos de Don.Pelayo, 
porloeftrechode aquellos paÜos,queda-
ronmuertos veinte mil ;.y auiendoíe mu-
: chos retirado a.la Cumbre de vn Monte 
alasriberasdel-Rio Deua,no quifoadmi-
tir íu±uga,y cayo embuelto con ellos, ib-
. bre eLRio.)l.qu.etambíen les negó la íepul-
nirajílefcubriendo con íus.crecicntes,por 
muchos años^.los hueílbs ocultos entre; 
las ruinas dclmonte,.Efta Vitoria-afirma-
da ImpenodeD..PeIayo,atemorizóa los 
Moros ,y animó a-los Chnftianos; y go-
i z-andoel.Infante de.lapcafion, dexó los. 
:Jhontes, yíépreíentoconíu Exercitqen-
, lasJlánurasrhaziendo correrías, y daños 
en. las tierras circunvezinas: Expugno a* 
León , donde en memoria deftaemprefla,. 
yporieñalde otronueuo Reynoadqui-
rido conJaeípada-, fe mudaron las armas 
antiguas.deloSíReyes.Godos en vn León, 
rojo, íbbre- campo plateado..^ Afsiilia en 
eAasconquiñas DonAIonfojhijodelDu . 
quedé Cantabria Don Pcdro,defcendieri 
te deiRey. Recaredo^que con algunas.tro 
pasd&X*antabros ,vinoafenurle,yate--
jierpart&en fus glorias,llamado también», 
como tenemd4por cierto,de Don Pelayci 
para cafarle confuhija Ormefinda,y coní" 
ponercon nueuos-.vincujosde. fángre, las. 
diferencias que tenían íobretl Ducado de. 
Cantabria,. Ax 
*.D¡>» TecÍYs l'incoArce. 
diana de Daz.a, en el libro 
(telas armas,yfundación 
de Aftorga,dizque de efia 
glorio fa vitor'ta, fe originb 
el llamar Coritos a losde 
aquellas Montáis de Af-
turias,porquevalitndofe de 
cueros debueyes,refifiieron 
valerosamente a los Moros 
fe,i gloriajtiO' vttrage de 
aquellos nobles Ajlurianos. 
todos les Autores arriba ci 
tado s, le afirman >y confir -
man elmtlagro. 
Afsimifmo afirman Auto, 
res de todo crédito Rucan-
tes de iU? la batalla fe le 
apareció a Don PeUjo vna 
Cruz, enelcielo,y tomando 
vna de roble a mutación de 
aquella^ lalleuopore(lan~ 
dartétyysodefwesdc ella 
en toda la» guerra contra 
los Moros >y Ambrofio de 
Morales , a quien (¡gneti 
otro5,ditf *que efia Cruz, 
fue la que adorno con gtan 
riqueza de oro ,y piedras 
peciofits»el Rey Den Aton~ 
foel Ma$no,yfevenera COTÍ 




tradice , que fe intiudaffe 
Rey de León, pero lo afir* 
man otros>no menos gr*--
uesHiflowáorcs. 
I-*"' CbronaGctka^ 
A la fama deftos trofeos acrecentada 
(cómo es de ordinario )de vnos en otros 
¿¿alentaron muchos lugares, y degollan-
do elPrefidio, fe rindieron aD.Peíayo,y 
nopudiendofufr ir lat i raniadeios África 
% nos ,queoyaporabar ic ia , ó ya por razón 
deEftadoparatenerlos'mas fugetos, les 
imponían cada día nueuos tr i butos, y los 
obligauan a pagar la quinta parte de fus 
f ru tos , y rentas : Sacudiéronlo terr ible 
deftecautiuerio Aftorga., y Maníl l la , y 
lo mifmo hizie'ron otros muchos Pue -
blos. 
Auiendo,pues, Pelayo cortado con 
laefpada los lazos del yugo Africano , y 
abierto el camino ala recuperación de E í 
paña. Murió lleno de trofeos en Yanguas, 
• deípuesdeauerreynadogioriofámetediez 
y nueueaños tóDexando porfu fuceííbr 
en laCovonaaFaUila,6Fafiía,tMAcebo in-
¿ vñ\ . , fufícienteal pefo de vn Imperio nueuo, 
6 Eflan V47t0S ¡OS ííifío- r • J r 
rUáores,ajsmiukodt ^lic . a u u d e n i a n t e n ¡ r r > y acrecentar con, 
U nw*te áeeiRey Don las animas artes que fe leuantó.. 7 E n t r e - -
?e¡.V*>cote'*»'li>s*6Ds' gado eíte alas delícms,perfeguia por los 
Z^Z%&n!^U. monteS lasrieráS ,quandoemulode & E * , 
^ ÉíjíLi, dize Dulcidla dredeuíerafaliracapdeíos Afncanosjy: 
**M*Hiúimmsrtgtiflt como obraua contra los decretos de el 
""nos ditos, rftc temíate • r<;~\ •*••» 1 r\- • 1 -J 
faüHsabvrfo 4 mcrfZ C i e J o > P e r í l i m o l a Dmina 1 romdencia, 
.#«. ^ qíie murieiTeentre los bracos de vn OiTo>" 
MifaoFafiíatcercrdeCan a qiíienfatigaua cóvnvenablo,no auiendo 
K I ^ V l T l : go^domasqnedosañoselReyno. . 
t¿MoYaics4ondeyaz¿.con P o r eitos tiempos a imitación d e 
> mgerFtexituíta. les Aíturianos, trataron de fu libertad 
los Chriftianos, retirados a las áípereps 
é^A^W^í1). S^arb: ,Vrgcl ,y Cer-.. 
-•- dav 
danb',ycon ocafionde vjíitarlaKerrmta 
de San iuan de la Peña, entierro deípues 
délos Reyes de Nauarra,cercade la Ciu-
dad de laca, fe juntaron feiítientos No-
bles ,y nombraron por íü Rey aGarci 
• IKimenez, feñorde Amefiba,y,Abarfiifa,, D"n xunüúz.-lUtt'tmx 
cuyo valor continuado con el de fu hijo, '"'* f$oriaJl?af3 r'«* 
y-fuccJorGarci-Inigae2 jfiuuiaron elRey, HíjtwiadtNauarra. 
nodéNauarra. 
DON ALONSO EL 
Católico » Primero de '*-• -
ejie nombre.. 
Stilo íuele íerdela Diuinaluñi--
cia : Caftigar a.fus enemigos con. 
•'fus;enemigos,ydefpuesalosmif- • * 
mos,que eligió porexecutores.-EfloHV. Aquí empieza.Don T>iego ' 
cede cafi./iempre en. loscaítieos de fes^fajjonmua 
¿osChaitianos, obrados por otra ma- Monfo el Quano, y Don 
no ; aporque-defpues de aplacadas las Ramiro el segundo.. ^ 
iras de Dios , íe.compadece ; y. aun fe \ 
irrita fa miíericordtadel exceüo, ccvn que 
k^executaró los hóbres,inítrumétosmas • 
crueles de íu venganza, quela pefte, ó la 
hambre, atribuyéndole fbberüios.a fu va-
lor,y prudencia,y.a particular fauor del-
Cielo, las vitonas fin coníidcrar,que no 
' fempremiodeÍvencedor,flnoespcna del-




cios de los Godos} cafligó grauemente a, 
los. 
^4 CóréitttGoÁcfi 
los Autores de tantos males ; amendo*, 
mandado ei Rey de África Vlit, que al. 
Conde Don Iulian, y a los hijos de Vvi* 
tíza,fueírencortadaslascabe^as,y con-
finados ais bienes. A Muzaperfeguidode 
fu emulo Tarifjle condenaron en vnagraa-
fumade dinero^ cuya infamia -Je quitóla 
vida, y Abdalafis fu hijofue muerto de, 
losíúyos.DoiiOppas preflb en la bata-̂  
lia de- Gouadonga ,íite patfado por las pK 
cas,yMunuzaperdi6.alíilavidu: Y par* 
difpbner lafecuperaciottdeEípaiía ,dif-
püíb la 8Mna P rouidenciajque fe -dittií-
tieirenlasfucr^asAfricanasenlasconquir 
tas de la Erancia Gótica, donde en yna 
Batalla con Caríós Marteilo., General 
. deFranciayy con él Duque de GienaHe* 
don, 8 de Nación Cántabro, de la mas 
iluítrefangre de aquella Prouincia , per-, 
dieron trecientos yíetéta mil foldadas,c.^ 
que las Ciudades de Efpaña quedaron taa, 
«« «• „ ..*-,' >. flacas de Prefidio, que era mayordnu* 
X « S merodeiQsGhriftianos.qucfeaujan'con. 
Tranciadtzj; &uit Emitió feruad^eti ellas con el culto de la Keii*; 
tnfuHÍpm.tudoeditatn gion/Sen^rotambien guerras .ciuiles en 
^ K ^ áfrica, paraque no.pudielfcemburtan-
a»t dubmtnfieú. fywrunt tos focorros ,-quito el Coniejo a IOS LrO-
peynicitmfau^tkiifmt tternadores de Eípaña, y losdiuicUó en: 
**tm txtrágcmm. x V a n d o s > y di ífcflfioncS apartándote de la, 
obcdienciade Afrka,yapdlidandofeRe 
yes $ y porque D, F auila, na era ap topo* 
íitoparalleuaradelantelosgloriofos de-
/igniosdeíutadreel Rey DonPelayo,ie 
quit Ma vidaíyiaCorona,y la pufo en las 
, ínc de fu C uñido Don Alonfo, cafado 
coa 
con Ormcíinda.,.fu hermana, cuyas bue-
nas calidades llenaron de eíperancas ios 
ánimos de todos;porqueerarnuy veríada 
enlas cofasde lapaz,y de la guerra,conf-
taite en las adwetíidades,,, prudente en los 
eónlejos, yfcliz en lasrefoluciones: tan-
zelofo de la R eligion,que mereció el titu 
lode Católico, concedido antes, al Rey: 
Recaredoenel tercer Concilio de Tole-
dpjydefpuesal Rey Don Aionfo el Ter-
cero , por el Papa, luanOolauojy vltima-
nientepo/eLPontifice Alcxandro Sexto 
al Rey Don Femando,haziendole here-
ditario en.ftis-íucefíores. 9. No le quiero 
JDpn'Alonfo con la-paz, y íbísiegoque le 
aíJegurauaelEfíado^reíente de las coías,, 
. aiitozeloío- 4ei aumento de la R eligion 
Católica, y ambiciólo deeníanchar. Julm. 
perio, conquiftólas Ciudades de Lugo¿ 
Tuy, Arlerga, Viíeo,Ledcirna, Zamora,, 
Segouia,Oíma.Jy Auila, con otras mu-
c1ias,afsiltidó de fus hauitadores Chriftia 
lüós^^eluiendofiisarmásaCantabjiajy 
Nauarrajocupola Prouinciade Alaua ,.y 
laCmdaddePamplona-j ycntodcs eítos -
lugaresadomocongraiipiedadlosTem-
plosdeípojadosdelósBarbaros,reduxoa 
decencialos Altares,y el Cuíto violado 
con fácrilegas íuperílidones, y.doíando 
a muchas lgleíias ,.ks reílimyoíus ixm^ 
guasSillasEpifcopales. EíTas empreílás. 
dieron animo al Conde Azñar ,.hi jo de,el 
Duque de GienaHeudon,para que viens-
doíe deípojado por Carlos MarteíloL-dél 
ptucadadeTuPadre^procurailéfaBricarie 
?Er4 el Rcj T)on Ahnfode-
cendiente del Rey Rharefo* 
fumo.confia por vn Ptiutíe^ 
"gio de Uiígltfia deLugo^ 
que refiere Morales: lo que 
haz¿ a vmfiro ajfmmJi 
Vlb*fíiPtf¿**r¡,foU¡ne'-~ 
gerrmaren:t4r.Jlm a P , Í -
gams,de(lrucla Mauwzm? 







loDel Stj VonAldufoJizt 
Vtitcidio. 
jidepbonfas VeUgij Gtnet, 
tegnatamn tp.lfte'Petri 
Cuntab ñu DucisfUiüsfait 
(rdum^ufiasvenit: Er* 
tmffendam PeUgt] -fitUm, 
Velagto púlpente acceptt. 
Etdam tegnum accepitFra 
hafatis cam beijuuamme 
gefiit. Vrbes queque legio-
nem}at(¡ue Hijlorifam ab 
ifitmiá$l>oJfej¡¿isviftorev<if 




dit. Veo atque humiritbus 
Ama bilis extitif.Mortepro' 
piadecefat* 
con fu valor otra nueuafortuna,que a vé-
zes ¡uele nacer de la defgracia,comole fu-* 
cedí'1), ocupando con fus armas muchas 
Villas,y Lugares,cercadel Río Arga_jy 
con voluntad del ReydeNauarra.Garci-
Iñiguez, le apellidó Conde de Aragón^ 
y div feliz principio a aquel Reyno.»» í u 
uo Don Aloníbcinco hí jos,a Don.Faui-
la, Bioiarrano, Aurelio. Adofííida,yaMaii 
regato,auídoen vnaefclaua;y delpues áé 
aucr Reynado gíoriofátftéte diez y nueue 
años, iluítre.con tantos, triunfos delatíe* 
rra,pafsó agozar los deLCiclo, y aitiení-
jpo que rindió fuefpirituai.Criadotle oye 
ron enfüapofento,vozes.eeleftiales de los 
Angeles,que le acompañáuan.: Dexógn 
fus íubditós gran 'dcko.de íi , y en fus fo£ 
cefTores , vn heroico exemplo de yirtu^ 
y Valor. 
DON :FR FELÁ EL P RIM& 
,_ xq^Don AurelioyyI)on _.•.•„•* 
Stlo* ' -' 
®¿®0nT>iego r!e$j(íty({ra> 
Órnenos fuele peligrarla "Ñaue, 
al íalir del Puertq,que en alta mariy 
y esínenefter, que el Piloto lleiiê  
^cogidas jas veks juila ver fe fuera dcl^: 
a'ltiyairnitacfon,los Principes prudente^ 
en tran aReynar recatados, licuado ligdy 
ras^y fuauesuas riédas delgouierno^ ajuf 
tandofeal intento,y,coftübres del pueblo^ 
fin paííar luego alos eftremos, como nti¿ 
lo enfeña la naturaleza , que tiembUítfs-
paf-
pañáges, interponiendo ent re los rigores 
<JclE.iio,ydellnuierno,h benignidad del 
-Otoúo,yde lal'rimauera: cízcloirripru-
dente, j el apetito de gloria , fucie precí- -
jpitar a los Principes,obligándolos en los 
principios de fu H eyn-tdq,.a reformado-
jri&s afperas,que dunqus íefan juftas,y.conv 
neui'entes f¿ pudieran reíeruar- paraotro * 
Tlépomqor, por no hazerfe aborrecidos-, • 
'dando ocáíion , a ,que cobrado vña vez 
alodio popular, .íe juzguen de/pues por ' 
errores fus aciertos , 1 1 . como fucedioa 
ponFrudahijoj-y íüceílbrenláCorona ;. itPnlcidioet¡fiiCron'wn • 
del"Réy-DoaA.lonfo,moftrandoíeluego FroiU filias em$ regnat 
rfc;uero).yquitandoelabufode caíarfeios; -
 AJlnos ̂ ^T'f1^ ' 
Mengos, a excmplo de la- Igleha Grie- fmm mmine vinmunem 
ga¿ como lo auiá ordenado el Rey Vviti- obmúdún&gm wterfidr. 
5^,Cuyacoílurnbreeraya,cóel tiempo tá ; iPf^Ppb ferme memh 
amableatodosí queaunlpsíeglaresnn'*- sera'soá.'--
tieronquefederoga'fíé,ydioócafionatu-• 
. inultos en Galicia,; conque auiendofido -
I Réyde gra.n valor , -y emulo dé fu ¡Padre, . 
5. enlisconquiítás, no luzieron mucho íus > 
acciones,porque les faltó el aplauiodeel > 
Pueblo,-aunque procuró mercedle con * loS Otiftos'SéaftUno,y 1 
fisobra$,yliazañas"¿fuhdandplftCiúdad' SfiUeMoraHcro^ 
ae>Ouiedo,yoponteddofeaIuzepn,Go- nic.de Ej^añaM-i s-f-¿?. 
uef.nadordeE/paña,elqualcongrandes > Marianacronicón de Efp¿ • 
; j T O s e n t r ó P o r ^ ^ ^ n d i o H¡^_ 
batalla, quefucde las famofasde-aquellos cap:$.fol.3f7. 
:. tkmposle venció, quedando muertos en • M Arahfpo Don Mr¡go>J> 
etórnpocinquentay quatromil África-; ^M-K?* * 
;HOs>ydefpue5 libro a Galicia, de vna in- -
uáíionji yaBexaen Portugal,del cerco v . 
qiíe le tenia puefto Abderraman Keyde -
D ¿ - Cor--- " .--
£8 Corhn4 Gotktl 
,'Cordoiia?y el primero que tomo én £ípá~ 
ña efte titulo, feparandofe de la obediécia 
'de Africa,a cuya imitaci6,hizieródeípues 
lomifmoios Gouernadores de partidos* 
Por efte tiempo íe reuelaron los GafcoV 
nes>y con lafuer^alosreduxoa íuobe-
diencia-j y eftableció la paz en Efpaña 5 y 
como depueílas las armas, freno de los 
Puéblos,ydelos ánimos inquietos,fue* 
len nacer zelos de la Corona, los timo 
grandes defuhermano Vimaranó, aquíé 
poríu buehadi(pofició,yapacíbilidadacla f 
maua elPuebloycuyos amores ion fiempre I 
infauftos,yeneíta ocaíion, mucho mas^ 
porque íü fauor fe fundaua también en 
odiodelRey;yparece,quefediuidÍan eii 
facciones los ánimos, y que foloel reme-, 
dio,eraquitalkdelos ojos del Pueblo,'! 
pero có fus propias manos,como lo execu | 
tcdádolemuerte,indÍgnaacciódevnRey 
nacido para la falud dS Pueblo; y para la I 
cóferuació de lasvidas* Alborotóle la muí i 
titud,pcnsó quietalla có nóbrar porhere j 
d£ródelReynoaBermudo,hijodelmuer 
to; pero el Cielo ño permitió, que tan 
gran delito quedaffe fin caítigo, y conju-
rados los íliy os a caudillados del Infante 
Don Aurelio, fu her.mano,ó íu-primoher 
mano, como dizetl ArfobifpoDonRo-: 
dfÍgo,le mataron en Cangas, defpues de 
aüer Rey nado once mefes, en cuyo tiem-
po floreció en fantidad,y letras Vero,Ar 
ipbifpodeSeurlla; y el Pontífice Adria-
no7envna carta eferita al'Ar^obifpo del 
2 oledo, reprehendió laeoítumbre de co 
mer 
Hfer carne en ElpañaUos Sacados, a imi-
tación de los Griegos, por lo qual pare-
ce , que fe modero, comiendo folamente 
los inteílinos,y partes eflremas de los ani 
nules,aunqueay Autores que dizen^uer 
ieintroducido defpues de la vitoria de las 
¿Ñauas de Toloía. Por muerte de Don 
^ruela,perteneciaelRcynoafuhijo., Do 
^Alonfo, pero el fer de fíete años, de edad 
¿nfuficiéte para el pefo de la Corona,¿pri-
:jnida contantos enemigos, y el odio de íu 
, Badre, que aun no fe auia podido borrar 
íufangre Real violentamente vertida, le 
fc quitaron el Gexro,yfele dierona futió 
-•> Don Aurelio., i z,en premío de fu maldad, 
_\el qual era de juizio aftuto, y miñofo,pe-
io de animo vil,y abatido,cuyas artes pu -
dieron mantenelíeen.paz con los Moros. 
:- vezinos,noeivafíaliaje, y tributo devn 
ftumerodedonzellasalReyAbderraman, 
tomoay quien lo afirme,afeando la memo 
; -ría deíle Rey* y laMageftad de fu s fuceflo-
i mésenla Corona, porque Don Rodrigo 
;vXimenez Ar^|t>iípo deToledo,que es de 
•los Hiftoriadores mas antiguos.» y de ma-
yor autoridad,no lo efcriue,y lo refiere de 
. Mauregatofolamcnte-Lofliasgloriofode 
. fti Reynado, í'ueauer foíle^ado vntumu 1-
, todelos.efciaáos,queavozesporferene-
.-". migosdomeíticosíbnmuy peligrofos, y 
co nuiene^preuenir C6n tiempo el reme-
dio , el qual coníifte en que el numero 
no fea grande , que no tengan armas, no 
feande otra Religión. Con folo eíle tvo-
.. ft© falleció, y fue eaterrado en Yanguas* 
auieñ-
t z T»e D. Aurelio, díte D»í 
cidio. y 
Aureliasrcgtiftt annos 7. 
Eo ugnanxe fetnt dsmm} 
fuis contradkentcs,ems inda 
jírí* capti i» friftüt* fttnt 
femltuteredaÜ't. Suoquete* 
pre SHoftwivtis tex Mo~_ 
fmdam Xroik Regisfororem 
comttgetn Acctftucum t\ua~ 
pjlea Regnumobtmu'ít.Au- • 
relius vero propia mofte de* 
cefsit. 
E» t'temp de efe .Principe 
con/entrón los Condes de 
CattilU ,fiw&> el $:iwcrO 
Don Rodrtgo,y fe covt'wuh 
la Cronología de eps Con-r 
des , ba$a Pon Gavc\¿ 
Sttiche^'bijO del Conde DffM 
Sancho* 
auíendo -P.éynadofcisaños y.medie.Suee: 
fjVe-Donsilüt#z.eDulcí- dioíc.cn.-la Corona, Don. Silo, 1.3. ca-• 
slrcgnatannosp.ifodum {^o connoh^Ááoüná^hQt^m^hx-
McgMfíi ¿ccepityinPraaia - ;a.ÍegitimadeiRey DoaAIonfuel Cao-; 
son.mfimmt.cmspAnU üco, Ja qual,y fiunadre .Ormeíinda,afir-
ÍZf"%%r% mar?" d h c d l o d e ^ h e m b r a s a la-Cw 
deKf¡íJFroiem.nuUpí.dimijj
 naaraiia.devaronil.urboíeJuegoelprin;. 
{*•- J cipiodeftéKcynado3cóvn:tumuitodeIos. 
Gallegos,)5 para réducilios; aliento Don: 
Silo, pazes con, los: Moros., ,y paííán-- • 
co a Gaiiiia, domfc alos rebeldes,dando- • 
les.vnaxotaen el. monte Lebreros-, y re- -
conbciendodefpues,q íivnaturaKeramas> 
apropoíito'-, par¿la.quíetud,que para el l 
Reynadoentceg6.1aadminifiraciánaHny 
fantéDon.AloníOjfpbrinodelaReynafu, 
mugerjhijoideLRey DónPruelá, a quien i 
- injuííanienteauiantenidQhaítaalli.deípo;- j 
^ t ' S T T . i ^de laCürona tocandokdedcrecho,, 
digijtroiVmUdofdetii»-.. yauiendoD.onSilo i4,Reynadoenmic--
nají'eriodeofahfi., en GA* ueaños ,urjtuy.pocos¿ruefes falleició,y/fue:' 
n 'n ev.. r ir^-r- enterjtadoeri,OiliedQ:en.queesde.notar-
DeDonStl^diuelObtípo^ - - , , ~>- • í* ---i • 1 
seb^iánoienfHVromcok • auerPeHnmdokDmmaPromdencia la,. 
que bajío: el cuerpo de Untd •, facefsion de Reyes r a n f l a s y y. taninfuf'-' 
SIS^¡TrJí¡^rtJr'J ' Mes,como.eñe,entiemp.os tan turbados, , 
WfiTiwtb*'i. - y de tan poderoíos enemigos j para que no -
ié.atribuyeííe.a .el .valor > fino a íus éter- -
nos .decretos, laVconíerüacion ? y, 






JDON ALONSO EL S& 
gundo , llamado el 
Cajlo. . 
j , MAFREGATO,r8ER. 
WIA'ÍO* 
•OS ocUosdélPueblofeíúelen vin? 
cular en las familias, heredándolos 
defcendientesJadeígraeiajy culpa 
"í defusprogenitores,íiri qbaííeaborrallas, 
, Íabó<kd,deÍmerito;porqlaniultitudno 
-..labeperdonar, ni medir fus venganzas con 
, Iai:azon,ylajuílicia.rÍÍnoconelafecto,o 
! la.paísion. En íi. lo .experimento el Rey 
-JXAlbnfoipues vi\ ía exciuíloñ iojuík de 
fu derecho ala Gorona,ni deípties la íatif 
.-faciondeíu buen Gowerno, coníhtuydo 
•Cñ é l , por el Rey "Don Silo, niel hallar-
-.feyaeúpoírefsiondellleyno., con aplau-
do de la Hobleza, mitigo las iras del Pue-
Vblo .Antes muchos fin-reparar en la infa-
:rniade labailardia, períuadian a Maure-
gato ,qiie f-.i • efle a la preténííon del Rey-
,no,pueseraiiijodelRey, y eí mas pro-
pincuo en fangre a los Reyes fus herma-
:nos,Don f rueia,y Don Aurelio,que fu 
ibbrino Don Alonfo,y como Fácilmente 
iedexaperfuadirlaambicion»entro Mau 
regato i <> en la prétenfion del Cetro, 
auiendofe confederado conel Rey de Cor 
\doba Abde^raman, a quien otVecio vn 
w / . - " tri-
>DeD0ttDiego deS,:/tacar*. 
i fT)ulcidioJiz.e de M4%n 
guto,tfa'.iregatus, tiran -
ne Accefto Regno xe$mt m 
nos quingue^. 
3 z , " Corona Gótica* 
tributo decien doncellas cada año,las cía* 
quenta nobles.No le pareció a Don A ló-
ío?que podía refluirá los odios internos-
de íus íubditos, y a las armas externas dé 
los Africanos ,a fauor de Maur.egato,y có, 
mas modeftia que valor,fe retiró a Cán*r 
tabria y- entre íüsdeudos, y amigos, que-
dandoMauregátoArbitro de laCoroná^ 
poreíjbacio de.cinco años y medio,logró>-
fu"maIdad,dexandocon íu muerte eterna; 
fu infamia, en la memoria de los- kombres.-
Sucedióle.en. ia. Corona» Pon Ber-
•tmiilci&w.Vetwmdmreg mudo, 16.hijo de eí-Rey Don Früeía,"* | 
ndt «mws tres. rSefcr annis : herma no del Rey Don Alonfo el Catoli- - f 
t ^ ^ L & l «*> llaniadofl OiacDnp,porlas ordenes,, 
$attumc¡iwBurobia,f!ibhe • queauiarecebido,y como íi melle todo k^-
TA .-.*.• Topa valunm'it cito a ios.Re^es,fe casó contrálodifpueí-^ 
^numdm^u t ( ? p o r I o s S a g r a d o s Cañones ,.y tuuo dos; 
hijos,Don Ramiro,, y D.on García 5 pero* 
reconociédo.tkfpuesfu error,íe apartó de-
61 rnuger.Fuefu gptuerno fíoxo, fin auejM 
<néloira cofa digna de aIabá^a,ÍÍno lafmav 
' • deftia conque llamó al ReyBon Alonfb, -"•-
<leípojadode Maúregato, y coníeruando 
-el titula daRey ,/k.dkxó todo el peía del, 
gouierno, Óyapor buenosreípétos,ó ya, 
por conocimiento defu Ínfufíciencia,y res-
tirado, a la vida priuada,murió al.quar.-
toanodeíuReynado, y quedó Don Alón-: 
íby '7,con abfoluto poder del.Cetro, y. 
m . pGrnoafealle,¿conla infamia del tributo 
i í ^ ^ X <ieiasc¡endonZdlaSj!e negoluego, con. 
fo,refitfe MoralesvtjPwi que reftituyolaíoberama ala Corona,,y: 
U$\o,({Má>u}iut<i DCCC laaíirmóconlafangre délos Moros : los. 
3 5 ^ 5 : qu^.0fendidosicntr|»Sfflay¿oKr^ 
t§ iratneroíb, por- tierras-de.Ghriílianos 
fuftaAfturias.Saliolearmbir Don Alón 
fb, 1S •yccreadeLedcs>iefrdióh batalla, 
dondemurieron¿etfflQtamil,*íin-auerpodi 
• dp deípues -boluer a rehazcr fus*fuerzas. 
Co»efteíuceflb,quedo Bfpañacoñ'fcíiz 
\ quietud, y íbísiego, y Don Aionfo, pudo 
'i atender a las cofas ¿agradas, edificando en 
0uíedo,vn Templo funtuoío, intitulado 
San Salvador,yeítando psuíando en ador 
naife con vnaCraz.,deobra marauiJlo/a^. 
dignade íirrealgc-andeza,fe le reprefeotá-
Í fondos ArigeleSjenfórmale plateros,yíe 
'• encar.garonde la obra* y embiando dc£ 
-pues el K.ey,„aííiberen que- eílado la'te-
. nian>Ia hallar-Gnkecíu,yadornadti de pie-
dras preciofrs, y tan refpíandecientes, que 
. apenas podía la;yiíla refiíiir-anisluzes ,vy^ 
Cambiantes^ p e r c o l l a r o n a k>s.píate-
: res * de donde fecongeeurp, que-eran, Á-n' 
^ggles, yjuntóelCleroenprocefsion, la 
Colocaron en el Altar mayor. Efte-eurfó 
^felícidadesjygloriasjturbo-vnadeígra • 
¿ciadomeftíca, que-a-vezes íliele manchar 
"Ía£midelos varones mas íIufixes,¿;por-
qjue muchos íaben gouernar los Reynosj 
perono.fusfan-iilias.-Teniaei'Reyvnaiier: 
tnanallamada Doña Ximena,dequienena 
rtioradoel Conde Sancho Diazde-Salda-
ñ.a, timo en elía a Bernardo del Carpio^y 
íabida la infamia > no juzgo Don Alonío 
porconueniente veñgar,,con el poder de 
Rey!, laínjknadomeftiea,fino rsmítjlla 
alitiy?iodeVnas Cortes generales-, por 
4A of¿n ía que^efuí taua a h Mageílad K eal* 
^ •'" r , £ Mi 
1 ¿MutúDa. 
Aidt'pbofífní if aguas ñg* 
Hat ¿unos s <. I fe Xllieg-
m <mno per tháiti&eñiEkg-
•mexpulfüs Msrt¿(t¿?tpA-
•belanieefí remtrffts: tfíds-
que a quaUhi TbfAáüaaiie 
vel ttl'ijs VideübHs'fductus, 
•Regmq, Oueto efi'- reftitfí-
'• tus camine, fp in O/ctt 
TKMpluthSjHÜt S4u4tom ' 
'•* 9nm dwdccim Afrofiolis-ex 
feilke&Citlcs imnf<ibri* 
c¿tiiit* 'Axlanque Sttritt.t 
Mani, cum tribus Altafi- ' 
btisadificauit. Bajilkiwjq 
Santi 'ji tíi miro oficio 
mmnitilúsf«ndamentatii$ 
ommfqttc has Dom'mi Do~ 
mos, eiwi Arc/s,ad Colum 
-'• nis Mar monis, Anro.Arge 
toque diligemw wnauit* 
t:$mfflqtcHfft JtegtjsVfiUttjt 
Piftimsdiftejfisdecoratiit. 
1 Omítemq't Gotofuh ordiris 
ftciiú Taletoftie-ut, utm in 
• Zcclcfia^quamm Palath, 
i» Oueto biivMa &nftiteit. 
• Sufer *-Hifn;*e litas viél& 
''reas p ínfima sgefsit, Getii -
•Íorumq,hojícs, vnam hifU 
A$w'uis mlocftffi'Ltitotta 
MÉ¿* All'u}n m iSalecU Prú-
uihcidtrt loco Attceo Prá-
tiofupermt. Suoq, tempo* 
n 'Qutda m déSpama, xf 
nomme Hahawm ti Re¿£ 
' Coréubenji fogatas cúm 
6W,n\bui{iú$A$MtftiaÁhoC 
Principe eftftifteptus. V$+ 
Jicaque in GuUeáa xd jv*-
beHium , ir, Capo San(l<& 
Cbriííir:£pertícrffiUiHj¿ty 
%e% Pwlio ifíterfecitiC't" 
5.4 Coren A Gotk¿\ 
'^ypfmirmm& AlIifuecondenadoelCondca cárcel pee 
^m4mv¡tmduxtt.sicque Petua>&cados los ojos (pena ordmanaeír 
derXeg» térra adRegnum aquella&^riempos)yel Rey retiró a vn C o -
^¡ltfm^¿m^am u e n t Q a í u h e r m a n a > V m z 0 criar-en A& 
&fim<\%bmfa?%MÜ • tmi*s a B e r n a r í i o . d e el Carpió, como-a 
Santtt, VundatAq, vigenu t. fobríno fuyo, y no perdiendo tiempo eá-• 
ipctmtiUttísmeK., lasenipreílas pufo cerco a-LisDoa>y la gaa¿ 
fto^dedonde embk>vna folemne --emtaft? 
xadaa Garlo Magrío, con vn prefente- 'dé 
los defpojos mas preciolos,y vno de elloi 
eravnatienda Morifcade gran valor, por? 
ÍU labor, y materia. Enmediodefíostriu^ 
fos,fe reuelarbn contra él los Grandes'de.-; 
Efpaña, y quien tenia animo para enían-M 
charel imperioconlaefpadajíéencogiá^ i 
yíedefmayaua en. las calamidades interft 
nas,y íoltauaei Cetrc,comofóhizo,coi& 
preteníiondc Mauregato, y acra en efta 
Ecbelipn,-retirándole al Monafterio.de, 
• AurléS, de donde le facaroadeípues-ia*^ 
ÍnftátÍcÍasdéDbnFe&dio Gouernador deif 
difírito de León,; y Cabera de ios OíIb>j 
ríos, atúendóle' pueftoerí coníideracioii: 
íu:defcredíto,y él dañopublico,y tomara A 
- do las amias,redüxo conláfuercaa iü abé 
Ciencia a los^Grandés.Lá mayor gloria d e ; 
íuíReyhadójfueáüer permitido £)J0S,qae J 
fe Hallaík en íu tiempo elglo.riofocucrpo>i 
deSantiago,Patron dcEfpaña, y quien I 
primero en ella predicó la verdad Euatv* 
. gelica. AuiafeftadoOculto,eñeTeíbroa ! 
los Godos, porque al principio no le me-» j 
recian ñisImpiedades entregadas a la té*• 1 
ta Arriaría, y defpues pornomanifeftarfe 
. mientras executaua Digs fus iras contr-a 
i&Reyno de quinera Patron<Peroqiu- *-. 
doempecó a.reíplandecer la Diuiaa miferi 
Cordia,fatisfechadcl caftigo,no pudo ocul 
tarkmasaquel hijo del trueno,rayoence v l' 
dido,cóque feauiade humillar íaíoberíiia. 
. - Airicana,y arrojando de fi luze6,y refplai) 
Idoresenlaferenidad déla noche.)fueroü 
Wiftas de varones deautor id4d,y crédito^ 
^refoidosaTht:odomiro,Obi{podeLPa 
dron; dudo como entendido por no pare* 
cerligeroj yconioprudentequi%aueri-
z a r por fimifmo la verdad.Fue ailá> vio 
Cubierto deiuzeseibofquc, mádo.deíhvQU 
TtsÜÍe,yhaziendocabar en diucríos lugares., 
íehailó el Santo Cuerpo, en vn fepulcro 
d&.marmd. Acreditaron fu inucncion,al-
^unasefcrituras antiguas, las apariciones - . ' . . ' 
de díuerfos Angeles, y ios milagros, que ' 
j&dadiafe • 
tímundo, y de todas naciones vino gran 
- iftíítiero a viütar el fepulcro. Regocijado 
¿Rey Don Alonfo,con tan diuina prenda» 
•^cuanto vn Templo, enel.mifmo lugar,y 
ffcdotp concediéndole la circunferencia 
Sáévnalegua detierra,y paradcxallemas -; ; a- r v. 
ííluflre, alcancfrdel PapaXeon Tercero, 
jiléenla Ciudad de Santiago eftuuiefle 
4aílgleíiaCacedral,la;qual reduxo defpues 
^Metrópoli , Por eftos tiempos vino a 
EípañajCarlo Magno, *9. felicitado de i9AnnMes negurnT^hr 
NíwaaíicfflondeJoíMoto»,ypcuP»*PaA Z ^ i ^ t * 
plotia^yaZaragozajy-alboluer a planeta A^Q 77$r carolm cum 
iieshévpor tierralasmuralks de £-ampÍá> exeuitajn Bf^mmv.f-
^,param4yoí.q«ietud,porqueya.fcMli ^ . ^ t S 
i-oaua a los jQanfti-aooíV y alos Moro$>ya xitt de ximUuhi >#• de 
$6'- Gtronk Gótica r 
jfé)taM6fufettiS4Yt4- comedidoenlas eftrechuras íle los .Pen-
íjwrum obfés aaepit: n e o s p 0 r ios Gafcones, perdió fu vagajei 
fuÚmsmtrümrintwn, y fusnquezas.Defpues fe le entrego íUr- | 
ciflpt.. . celóna,y Girona,y yaenlos vltimosanos. 
de íii, vida,q.uiíb paíTar a E fpaña, para. ha-: 
5 zer guerra a, los Africanos. Supo el Rey. 
TkmMonfoüiintento , y pareciencíolej 
.q^t:anAer.oieQVy po deroío. Principeiíef 
' riiapréptoíitóVpara acabar de facudir el 
, ; • . yugo:A£rkano>y librar aEfpaña,deíuier 
uídunibre,y;qucj£ria.generofeaccioiia.n-
tepoaer-í ej beneficio publieo.a las-eDane^ 
nicnciaSjdomeíticafc y le llamo4¿ íecretb, 
. ofrecieydolelafuceísijonenkCorona,p,or 
M$nan,&¡fc de Mfpañ^ . ¿aliarteíinnips.Acepto el Emperador,y 
lik7;up\\^72- dífpufo/uviajejycomocoj&stan grande* 
¿eM4*>M-"'C*h '*- »°P«edenellariecreias, pe^ue.qua#dQ 
Jol.$s6> i nolo.s.Miníílros., Josmifmosj aparatos^y, 
jttilxofioJeMoraiesMift.i preuendoneslasr.eueian, penetráronlos 
^ ; ^ í W , ^ ^ c ^ ^ - - G r a n d e S d e E f p a ñ a el t r a t a d o ^ í e m o t e 
roa pfendidos4élj juzgando r que na %ria 
ínenor, javfcíi«duná>r.e!.fóanceía ,.que-ía 
AfrÍ.cana,yqueeraJcontraéldecor-o,dexar 
£/ ArpbifpoVon Mfigo>-, Je^ouernar jde vnPidndpedm-afteroyatóé 
4$®kyi&$pw& ¿ do tantos, naturales deia íangre Real* ÍJ i - 'i 
zolecabefadelosmal contentos* JBefnar,] 
dodel, Garpio^ mancebo de gran efpi rit«,jr | 
valoreaunquee 1 Rty.mudóleconíejpj-,; 
pero era ya?, tiempo^ que Cario Alagnjpi { 
•!- ^w;i,,.,., jnarehaua Cjon.vn.ekercitopoderofo, la ! 
buelta d&Efpajiñ, ysaísijfue forepíojuntar -\ 
lasiyer ja&ac^udííladaideEernardode cj ¡ 
Cárpio,y oponer/e a fu entrada,ante&,qué 
; : - ' • ' " . lacaualleriaFrancelajpoderoíaenlaslla^ : 
-•>-'• • ' • • - " •->- "' , ' " " " ~" m* 
tes, ypreíentadoslosexcrcitosjen-Ron-
ces Valles, íe dió.la batalla, que fue muy 
fangrienta, quedando roto Cario Mag-
no, ha/ta allí mitencible, y deshechas ius 
fuerzas,-
Dcfpues d.eftá vitor \x'y íe> retiro Don * 
'Alonío a Ouiedójdonde íu aninxygenero !. 
fOjinientras no íe ofrecían Cofas de guerra, * 
fe ocupó en las artes de la paz. Acabo allí -
el Templo, queauiaieuantadoa San Sai* 
uador, y le hizocoriíagr-ar.EdifÍcootro,a -
nueflra Señora3con vn clauftro donde pu • 
* dieran entorarlos-Reyes ; porque no era -. 
cftilodentro-delas ¡gleíías, y dos a San 
Tirio, y Saivlulian, y yn hermofo Palacio 
Real,haziendo a/siento deíuCorte,y ca-
bera defuRcyno,aaquelía>Ciudad.Bara -
eñas fabricas, rio coníiimio-lps Erarios * 
Kcgio^^'B¿iagt^t^óa'^ü'4!^fdbíiros. * 
a los ítibditosytodofáíiaclefu moderación 
. cnlos gatfosuiperfluo», aplicando al or-
nato delCultoDiuino,ydelaRepublica,Io '> 
• • que vanamente-coníumen ot ros- en las de-
* licias j y'fí&ftas , y.er>la<ipberu-ia4e'ft* •* 
grandeza, *• ; • .,-• 
- "Efíefo&iegcfeltzddRey,fejÉurb'ó.cp 
}i ent rada pq? Galicia >-cte dos ejércitos '•• 
deMoros/aukndo fitiadoaBenauentej * 
.Jjero todoíoíbíFego con fu ptefencíajy va -
* Jor-, yftambien otro seuelionde Maho-
mad en Galioia,elqual auiendole ampara-, •= 
*lo Don.Aloi>fo>; con fus tropas tecoglo ;" 
c^aquella ErouificiajperoM Moro in^a^ 
to al beneficio y falto a ia fe^puy^iqúe' ¿ 
garas^^Ml^m&mt^i&^^M^ v 
3$ ""> Corona GtúcÁ, 
'• Religion,y para cobrar la gracia de los fu 
yos, fomentó los diíguílos de los rnal con -
tentos,yconfusarmas,y otras aísirtécias^ 
* leuantóvnpodeFofoexercÍto,y fe apode* 
. róde algunos lugares.Conííderandoeñe; 
peligro Don Alonfo>y quanto importa -la^ 
preienci^y la celeridad en los mouimieriv 
tbs ciuilés,los foífegóeon ambas coías,y: 
con fu valor dexando muertos en, vna ba *; 
, talla cinquentamil de los enemigos. 
A efíos triunfos fe atraueíTaron.íieifí» 
pre los dííguítos domefticos > no auieñdo 
cnlascoíashumanas, felicidad continua;" 
.Pedia Bernardodel Carpió a fu padre,ale" 
, gando,que era baílate caíligotaníarga^y-
, entecha priíuHy parte de rigor¿ no dexat• 
, caminar líbremete a vnciegpjpérafíéndd" 
;lenegado,lemoiú6el-aíedodehijo,aprj6; 
^curar con lafuerp,lo que no podia alean»; V: 
.£.ar el ruego,y aísíílido de losGrandes,le*- -
llanto las armas contra fu tío, haziende* af 
Saldana patrimonio fuyo ,y afsientode;Já 
guerra, de donde corrialatierra íin reílí^:. 
' tendade íutio Don Alonfo>élqual yapof^ 
¡ fu vejez,ao podiaafsiílir a la guerra> ni a¡ 
.gouierno, y hallándote, apretado -de vna 
' enfermedad,, y íin hijos, porque íiemprc^ 
, auiaconíeruado caílidad,aunqueera caíala 
dp,;queesloqüe,ledio titulo de Cañof ; 
" juá^ojalfó^ñó, y declaro ppi* fuceíforíá 
Don!Ramír,o,Hijodel tóyDon Bermudef 
el Diácono, con que falleció en O uiedoi¿ 
defpües de cincuenta y dos años, de íu fev ¡ 
lÍEReytudQ. :
ri •?•>•}•... 
- £n tiempo defteRey^ft^^ 
->>-."- ' *' . dri-5 
• drigo, primer Gonde de, Gaííiíla,y por*. 
qae íosGondados delkjfe redijxeron deír 
pues a Reyno, conuienedir alguna rioti-' 
cíadeüos.ElexemplodeDon Peíayo,ani 
moa algunas íeáorespoierofos'en Ca-fti-
' Üa, a defender conlus yaíTallos los Efta-
dos, que poíleian, o a gañir otros de los 
: Moros, y ya por permilsíonde los Reyes • 
_de.Aílurias,y Leon,o por fu propia auto-
ridad^e llamaron Gpndes,titnlo que enla 
decíinaciondel Imperio Romanóle daua 
alosGoueriiadores.dePrpumcias.Yocreo ' 
que algunos en Efpatu*? reconocmn fola-




íuamparo, y defenfajíe conuirti'o deípues 
enobediencia.Solarnentefefabe', que los 
Conde^^Caftííl^; afsiílian a Jos Reyes •' 
eniagcérraconlfu^armis.,. y vaíTallos, y 
q.ue fe halkuan en las Cortes, yenir a-las-' 
~jddÍ;-:R.eyno, Principes de gran poder ¡y au4 *" 
toridad. 
YandbelSoltrámpnta^y muere éh üt'btn Diego kSdkt 
Occidente, dexandoiluftréfaoca- ra-
ío} puro el ayre, y fin manchas de 
attbé'SypzelagesetGielo, es íeñal cierta ; 
<ie¿que el Sol, que le ha de fuceder,nac$ra-
por Ofieñtéjhermoíbjy claro, dando al 




JUmiras repiat annoi?' 
latfówí 0 etilos enelíejido 
a'jftulie. M,tgiús per ¡<r-
mm finem tmpo(ft¡it. Vbi* 
metiranesmira celeritate 
ftibvert'tt, atqne extermi-
:tí4üit Pritts NepocMfnm 
ad Pontem N-trcU fnpera. 
uh , &fic Regnum accepit 
ÍÍ> tempore Lorioni mi 
pimin Afatmvmmnt* 
- ReynadoSjfucedíendQ a vn Príncipe bue? 
no , otro bueno, como a vnomalo,otpo 
malo,en premio de la virtud de aquei,y en 
caíiigo de Ja maliciadeáe,a que ayudante 
cho ei curio de vnbuen gouierno,eí exem 
pío del anteceííbrjy la emulación del que 
lucedcTodoefto concurrió en Don Ra-
miro , . teniendo delante el.exemplo de 
. Don Aio.nfc, que leauia íeñaladoju kctC 
. for en laCorona,cuyas virtudes,yhazañas 
le eníeñauan el camino eílrecho,por don-
de ft fubia .a la cumbre de laiama,y para; 
, llegar caninas feguridadaella, llamópor 
compañero del Cetro a fu hermano Don; 
,Garcia,mGñrandofe mas modeíro,q ambi 
cioíb j en que fue deadmirar la conformi-
dad del Gouiernoj.íin diferencias entre 
ellos,y íin que íeconocieíle^que eñanare-
partido en dos el manejo de los negocios* 
Eragrande el excefíb délas íuperffciciones 
yAechizefias,y de los hurtos^y vfurpacio-!ii 
, nes j.como es otdinario,eníiempos de gu¿ 
,rra,yaloshechizeroscaítígauacon laiiai-
¿ma,y alos Iadroñes^on'facalles los ojos, 
;.porqefiosíQnefpias, y.cópiices del robó* 
Turbáronle en los principios Üeftégouier 
nodosmouimientos,- •2í,vnointerno,ótra. 
externo. Al interno dio ocaíion el Con* 
de Ne|>ociano, reuelandoíe en Aftiírias;,' 
afsjftidp;de los qué fundaiunfuibrtmnf, 
en las ñoiedades,y ata jando con la celeiv 
dadfusjntentos, antes que cobraflen mí-, 
yorfuerca , le venció cerca del rio NaiS 
ceya.Huyóel rebelde j pero los mifmos 
que kícgü^i, le prendieron,/ entrega- _ 
CitftJh**tf-J¿it(tri ea, 41 
roñporaIcancarlagraciadelRey,ypor-
qno fedcue k Fe a los traydores. Él Key 
lemandóíacarlosojos,teniplando.eíleri 
gor.,conretiraIle a yn Monafterio.don-
deLefeñalo conque fúftcntarfe: humani-
dad de fu heroyco coraron» Atíderfaman 
Rey de Córdoba causó elíegundo mo 
uimiento,embianda Embaxadores, para 
que le pagaííe el tributo de ¿as cien doñee 
Ilasyconcedidopar Mauregato.,oque le 
intimaílen laguerra;;pero eítimando Don 
Ramiro en meno^el peligro, que la con* 
feruacionde la Corona, con tan infame 
feruidumbre, despidiólos Embaxadores, 
yantesdefer acometido fe preuino para 
laguerra,convocando la Nobleza,y obli 
gandoa tomar las armas a los que tenian 
edad fuficLente., exceptuados aquellos, 
queatendian ala cultura de los campos > y 
a la abundancia de las Ciudades ¿porque 
no le faltaífen los batimentos. Exórta-
uan a laguerra los P redicadores, podero* 
los inítrumentos para mouer al Pueblo,y 
acompañado el Rey de los ¡Prelados, y Re 
ligíofosvjpara que ÍIQ le faltaren las ar-
líjasefplntualesjfepufo en campaña con 
vn exercitopoderofq. Salióle a recibir el 
Rcyde' Cordpba, con otro de mayor nu-: 
inero, y trabada la batalla cerca de Al-
belda^ peleo por largo efpacio , con 
igual Marté,cedian los Chriílianos a la 
irmítitud,y animados de los Capitanes, 
mantuuieron el combate, haíla que entre 
vnos,y otros pufo treguas la obícuridad 
deja noche, tf reconocidas las ventajas 
"" fe < « 
popa Ídem NepotUm, Part 
Urtuffl qttor1am Altroit'ff-
tirano ¿ceníes .\mborum evi 
cit.SuperbiHJtii], Vin'wbim 
tifterinmfec'n. ln\o:um 
l'tgno Ecclefum, & V¿U 
t'mmArte Tcwkea conflr* 
xit,bt<j>afecuIo reccfsit, & 
Oueto túmulo quiefat.étíh 
Ka!endasFebruart(ts.tler4 
Ml'Arcob',{po Don "Rodrigo* 
de RtbusHifpank. capar 
Ambrofib de • Morales Jib. 
13.cAp.fi. 
GaribaU'é.p.cap; i 8. 
M¡trtan¿,ltb.7.ca$.3.fol.-
76. 
Ctoniwi Sebajtiam Epsfr 
GDjHSaliH.intkmfts.. 
42. Corona Gótica^ 
de! enemigo, por Don Ramíro,retiro fu-
gente a vna Montaña vezina , al iado de 
Clauíjo, donde hizo curar los heridos, y . 
hazcr oraciones a Dios, para que le am-
pararte en un gran peligro : Entre eftos.-
cuydados,, fatigado el animo, y rendido 
el campo al trabajo,ie vencioel fueño, y 
luego fe le apareció Santiago, iluílrado 
de Diuinos.refplandores ,animandole a. 
boluer a la batalla, y ofreciéndole de par-
te de Dios la vitoria,y que le afsifliria de-
lante de los cfquadrones.'DefpertO'elRey 
y juntos los Prelauos, y Cabos del exer-
cito,losexorto a la batalla ,.refiriéndo-
les la viíion,y que no apia íido engaño de:; 
la.imaginatÍua,con que al nacer la Auro-
ra, fe boluio a labatalla, apellidando toa-




mano derecha, y. en la izquierda, vn El-
tandarteblanco,con vna Cruz roja,acu-
yo Temblante, y a los golpes de ju azero* 
atemonzadóslósMoros,boluiercmlaef--
palda,yquedaron.muertos.fetentamiIjde:: 
cuyos trofeos,,aun da feñashafta oy el Te. 
rritoriodeClauijojdefcubriendofecada. 
día ias^rmas>qel,tiépo íepultdenla tie-
rra, parateílimoniodefta gloriofa vito-
ria.SiguiolaelReyocupadoáAIueldasQ^. 
uijo,y Calahorra,y reconocido a'tantos -
fauores de Dios,y a la aisiftenciade San-
tiago , juntó Cortes del R'eyno, donde 
..©ír.ecio vn tributo devino, y trigo.ak 
V 
3eSantiago, y que eiSanrodealliade-
lante entraílé como vn Soldado en el re-
partimiento de los defpojos Militares,lo 
- qual confirmado por algunos Papas, fe 
obíeruó por muchos años ent&d o elRey 
• nojperocon el tiempo fe perdió en mu-
• chas partes, tan piadoío,y tan deuidore-
. conocimiento,d(gno de boíuer a renouar 
; fe. No contentaíu piedadeon eíta de'monf * 
tracion,edificó'vn'Temp¡o,cercade-Quie 
doala Virgen .Nueftra Señora con los 
•defpojos de aquella vitoria, cuyos orna-
•' méritos labró con. fus Reales manos ía 
- Rej'naDoñaVrraca,úí muger , Princeía 
• de gran'picdad,y Religión, que empleaua 
enelcultoDiuino, loque podía ahorrar 
• en fu Palacio»"' 
f En eflos tiempos /os Norman-
¡dosjgente del Norte, donde parece, que 
^ fe criauan las temperladeSypara arrojaría 
* y os a £ípaña,que la abrafaílen, y deftru-
'yeí]en,infeft'arorÍlas Coilas de Francia, 
"dondelos Emperadores Ludouico el fe-
"* |*undo,y CarlosCrafo, coníiderando por 
• buenarazóde EftadOjliazetvaíJáilosalos 
enemigos,Ies dieron por afsiento la Pro-
-uinciade Neuftria , que deípues tomó de 
'«•ellos el nombre de Normandia.Defde allí 
fpre;tódavnágrandearmada,paííaron<:ó 
"ellaalas Coilas de Efpáña-,donde fueron 
'Vencidos dé Don Ramiro Primero, en vna 
*batalla, y defpues en of ranaual,enel qual 
perdieron fétentanauesjvnas preías, y-or 
tras abrafadás. No domaron eftas rotas íu 
•Ferocidad, antes-con las reliquias denlas 
F3 fuer-
44i borona GotUd", 
fuerzas marítimas ,queIesquedauanV cóz \ 
rrieronios mares de Portugal, y de Ari* ; 
daluzia > y tomando tierra , trabajaron 
por muchos añilas, fuerzas de los Moi 
TOS. " . 
EneñostÍemposíemoílr6Eípaña>pQif' : 
cípacío de-diez, años , fértil de palmas 
de Gloriofos Mártires ;, y principal--
nunte Co rdoua^; porque fu Rey Abde* ; 
rramanjcomoaítuto, y político^j uzgaua i 
por peligrofo el auer permitido en las Chi } 
dades tantos Chriílianos,aúiendoeatrc • 
eilos.muchaNobleza,yqueíeriamejor re: \ 
áücillos avn trage,a vna lengua, y a vna. 
Religton^bligandolosconnueuos tribu?, í 
tos,y con penas impueílaspor delitos fia* | 
gídos a recibir la Seta Mahometana, y..%. [ 
losqueíemoftrauan confiantes,lcsquita~ f 
ua la vida con diueríbs martirios. Los Ca-j < 
., tolicos,queno tenían valer.Chriflianop*. j 
raopóneríealaímpiédadxleaqueilGsBar ¡ 
. baros lifonjeauan íü crueldad, y culpauan. ¿ 
alos£onffontes.enla Jre,querue clmayo* f 
martirio que padecieron. Reconociendo*: 
ello el ReyAbderraman^e.valio defu fla-
queza, para juñificaciondeíustiranías^ 
juntos algunos Abades,y Prelados,leshjí;: 
20 declararan© kwjue padecían-aquellas 
ChriíHanos, no eraniartirio,' fino juílo 
caftigo,,pp£ a^excc^trauenidoalos acues1, 
dos^capi'tuladones con íosMoros.No* 
table aflicionjyeríe condenados de los in-
fieles, y dejos fieles. MoltroDiosIaira 
de fu ¿mina juíticia, contra efte bárbaro* 
¿iey, priuandole lubitamente de la vida, 
altiempo, que con inhumana fiereza man-
daua quemar los fagrados cuerpos délos 
Mí|gires,que delante defuPalacio fe auíi 
. púdico en Cruz, por agradable elpectacü-
,lcíiuyo.Eítas Vitorias, y la fama del valor 
-¿eDonRamira, no-bailaron a refrenar 
. los ánimos inquietosdel Reyno, antes-e! 
Conde Aideredo,, y Piniolo, caualleros-
de.gran autoridad , y riquezas íe rebela^ 
ron; pero pagaron luego la pena de fu ino 
bediencÍa,íicndo vencidosjmuerto Pinio 
. lb,coníiete hijos fuyos, y prefo el Conde, 
. a quien íacaron los o jos, 
Acabadas felizmente, tan grandes co-
_ias,íalIecío el Rey en Ouiedo , auiendo 
Reynado féis años,ynueue mefes,breue 
.tiempo > perobaftantepara dexar eterno 
Junombre.en la memoria de los hombres. 
Eoreílos tiempos. Ludouico Pío> hijo 
del Emperador Cario Magno, auiendo 
ganado a Barcelona, dio aquel feñorio có 
titulode Conde:, por el tiempo de íu vo-
luntada Vvifredo, y defpues el Empera-
dor Carlos Craüo,hizograciadelpor ju-
ro de heredad a fuhijo VvifredojUatnado; 
eLYeliofo*. 
mUORDOnO i., 
•JCrTnguñ íentido mas importante en los 
•^Principes, queel oydo, y ninguno 
mas peligrofo. Por él, como inftrumento 
principaldelafantaíia,entráenellálásef-t 
Recles de hs cofa.s ?.con que examiíiada 1» 
\ "" ' ' ~" v -"" ' ^ ^ - " vers 
vtT>yv'itg0fosmMt4t 
™W GoróndGoitci* 
verdad puede el entendimíentoJdiíponer; 
con aciertoel gouierno, adminiftrar juf- \ 
ticía, premiarla virtud, y cafiigar el vi-: 
' ció. Pe.ro también entran por el mífmo • 
íentidolaslifonjas s ylascalumnias,y fiel î  
zeío del Principéis tanardiente, que no ' 
fe dexa informar, ni fuíeberidad obíiina-
dáefcucha^eprecipitanfacilmente, dan-
do coneípeciede bienenrefoiuaonesjrW! 
"juilas, y tiranas. Corno-aconteció a Dolí \ 
Ordoñójhijode Don Ramiro,íueefTor en 
la Corana sen los principios de ííi Reyná- : 
do, acüfarünfacilmentedevngrauedeli*; 
to los miniftros déla Igleíiade Santiago, 
"afUObifpoAthaulphojVarondeconoci- , 
da viftud^yfantidádjcon tales circunftañ.- ¡ 
cias del cafo, que luego les dio credÍto5"y j 
llamado a fu preícncia A.theulpho, cele* \ 
bróprimeroel venerable facrificio déla; 
A4ifíá,yacabadofueaprefentaríealRey, [ 
véftido de Pontifical, yeito que auiaüé \ 
ablandar el coraconddRey, le encendip ¡ 
masíusirasjóporauerfetardado, ópot^t 
que interpretó a defembeltura, el venir 
cónlasbeftidurasfacerdótale$,yfinhaze-
lle cargo del delito impueflo, mando que 
le ecfiaficn vn Toro al paflar por dondtjfé 
corrían. Efperole Athaulpho, fiado eníu 
inocencia,ydepuefraíli ferocidad ,fepoí- * 
tfdel Torodelantedéljy le rindiófusar- '. 
masjdexando enlas manos del Preladocte 
faíidas cíela cepa lasliaftaserireiierencia : 
de'íu incuíp'abk íantidad, y porque otra * 
. veznofevaüeftedellas la malicia contra 
' la inocencia. Leuantóéí pueblo la vozia 
ta l , 
tal milagro,1/ confufo el Rey , fe arrojo a 
los pies del í"'.nto Prelado, pidiéndole per 
don de la facilidad de íiicreuito.Recono-
eió Athaulpho e n d e cafo los peligros 
del íigÍo,y defengatndo, renuncio el A r-
cobiípadOjyfe retiró alaíoledadjteñien-
do por mas humano el trato de lasFieras, 
que.el de los hombres , y para teftimonio 
deílcmilagroíocafoi íe colgaron las haf* 
-. tas deíle animal feroz en la Igíeíia de San 
Salvador de Ouiedo , donde feceníerua-
ronpor muchos años. En eflos tiempos 
ftjkrcay2?>Godo,de Nación, yde proíefsioa 
Mahometano,hombr.e.degran vaÍor,ne-
gTcxIa obediencia al R ey de Cordoua, con 
vn.exercítocompueílodeMoros,y Chrii 
tianos,ocupó aToledo,Zaragoca, Tude 
la ,,y Valencia, y entrando por Francia,;, 
abfefando fusProuincias,rópi6 dos exer-
citos, que íele opufieron..! emídla furia-
de aquel rayo el Rey de. Francia Carlos 
él.Caluo , y juzgo por mas íano coníejo 
detenerle con el. oro, que con el azero, 
obligándolecondadiuas grandes aboluer 
fea Eípaña^ donde rompióla guerraa Do 
Ordoño,ocupó a Alvéj'da, y la dexó for-
tificada ;. pero.auiendo el Rey diuidido íü 
gejüe en dos partes, co&.la vna recobró a 
Alvelda,y con la otrale venció en batalla 
con muerte de diez mil, quedando tan 
malherido Maiza,quemurío.Iuego.Mien. 
trasiucediaetio , íe valia M ahornad Rey 
de Cordoua, de la ocaíion para recobrar 
con las armas lo perdido , poniendo/e ib-; 
br.e Toledo ? doadeíeluiiaua. vn. hijo de 
Mu-
/iCwi koSehapam, fyifcr 
pi Salmantkeujis* Muza 
quidmi m¡mine>nat'tone Ge 
tfflus;fed rttui Mahometa* 
no contra Covdnbénfem Re* 
gem reuelftutt,ei(jae maltas 
Címtates mttafsttypritts <¡ui 
dem verbo tafar Augu^atny 
TiideUm y Oftam, a" Tole* 
tum.Pojiea tn Vranco$4Y~ 
mil conuenit , multa fibi 
ftrage$,& pr adasfeck.w 
vtide ob p'anem vÜioña can 
fam tantum itr fuperbam in 
tumuit,vtfe a fui s terthm 
E?gemin Hifpatiia appella 
reprecipit. Aduerftis quem 
Ordomas Rex. exerchnm 
motut'", & ad Ciuitatem, 
qua tile noiiiur miro opere 
inftruxerat^é' Albcldnno-
tíiineimpolJmf.RexCíicxer 
timad eamvenh, & tauni 
ciuundedit. íf fe vero Mu-
z,a cum mmnmera inultitU" 
d'meadttemt.Rexnro Ot->-
donim exerckmm m dua 
dimifsit C4pita\ vnum qul 
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ratam, ab mico quodam 
eNeceyVeritm cognojíitur 
faifeCaluatuw,& in tuto-
ría loe 4 Amia equo efe 
fubUtum- lius tempore 
Urdomañ itemm vettien. 
"48 Cbrond Gottca'i 
Muza, y no teniendo fuercasparadefen- -
della^feconfederóconel Rey Don Ordo -
ño, el qual le embió a Don García íu her-
mano , con gran numeró de Aílurianos,y 
Galeones,y viendo Mahomad,quenopo 
día akancar íu intento con Jamerda, lo 
procuró con el ardid , haziendo vnaem-
boleada, y dexandoíe ver con poca gente, 
inaduertidos losde dentro,hizieron luego 
vna furtida fin orden,y íih rczelo.de la em 
boícada, donde empeñados poco a poco. 
fueron muertos dozemil de los Moros, y-
ochomilde los Chriftianos,, conquela* 
glorias de DonOrdoño,,^-quedaron afe*," 
das,y recompeníadapor ladiuina juílicia?¡ 
la afrenta echa a Athaulpho, pero no fe 
rindió íu heroico animo a efta deígracia,; 
antes valiendoíe, de lasdifenííones de lo*-
Gouernadores de Coria , y Salamanca»; 
ocupó ambas Ciudades, y bpluiendo a íu.;. 
Corte con elte triunfó, aplicó el animo aj 
las artes de la paz,.rehaziendo los mur os,; 
yedificiosdeTuy,Aítorga,yLeon,rotos¿ 
conelfurordelaguerra, oconla porfían 
del tiempo., y deípues de auer Reynadot 
ohze años, falleció en Ouiedo, dexando^ 
prorogada íu memoria en cinco hijos.;; 
Don AloníOjDon Eermudo,Don Nuño£ 
Don Odoario, y Don Frueía, émulosát* 
íusliazañas,yglorias.FueeñeRey,detr% 
to tanfuaue,y apacible que parece ,hazi a' 
eftudioparaferamado, fácil dealcancar 
en los Principes, quandoalabenignidadr 
fe junta lo agradabkfde elfemblante.Su! 
mqdeftjaera grande,ymuyloable^fu zelp " 
** 
/ fcíja juílicu, íl huuiera íabído templalle 
eontopmdeneia^ y con el conocimiento 
¿e la fragilidad hununa, 
DON ALONSO EL MAu-
no , Tercero de ejle 
mmbr e. 
tes h 0*tWfa, ^(dí'mmu i 
e Petro Comité McrfetTt 
fünt.Gui Prhript tata fuit 
anitt¡¡ bemgmw, & »-ife-
ricprdw vttlitaStfr .'<»/«» 
tmnil/tts txtitit pi*s, rt fa -
Urgentinm vocAti ftt dtg-
nus. Fine pacifico onet* 
ttccefsiifttbdUfcxtQXfilip 
LOS renombres que di el aplaufo común, hecha experiécia de lavir tudj y valor, íe deuen efliinar,no 
aquellos que antes de los caíos impone 
la adulación, y liíbm'a; porque íinocoTref 
ponden deípucs las obras, fonnurcos fal-
los, que mas infaman, que iluftran,ían qu$ 
pueda eícu&Uosiá modefliadelosPrinci-
pes. NoTe di* ai Rey Don A lonfo el Ti-
tulo de Magno antes que obraíTc jfino def 
pues de auerle merecido con fus hazañas, 
y proezas. Sucedió á/u padre Don Or-
deño, mancebo de pocos años, yfundádo 
Don Fruela hijo del Rey Don Bermudo 
Conae de Galicia (que, aísíliamauan ios 
Gouernadot.es) las eíperancas de íu ambi-
cio en Ja flaqueza de vn Reyno nueno,go* 
iiernado de vn Pupilo, íeuantó las armas 
CQtra él,haziédóíe llamar Rey enGahcia. 
Pretendía íer preferido a D. Alonfo, por 
iérdeíangreReal,ymasabil para defen-
der el Cetro de los enemigos; y hallando* 
íe Don Atoníbün tuercas con que refifti* 
lie, íe retiró a la Promnciade Álava; pe* 
£Q aunque no tenia elTirano competidor, 
fi is 
XX V*t Diento $4fr 
Mariana fib* ttp.i? 
• ZUtúndcGaribaicom-
pendió hifor.cap. it.foU 
$6*. 
Ambrefio di HmU% 
^o, CbroüáGotiMl 
, , * l eham la guerra fu mÍfmavk>Ieeia,ylaU 
' '".""" , bertad de iuspafsiones, con que irritados 
.. Jos de Ouiedo,íe conjuraron contra él, y 
lemataronjrecibiendo.con aplaufocomu. 
" "_ ." ,'. ". aDonAlonfo., Nolebafto.eítecaftigp 
del Cielo para que otros .efcarmentaflerr; ¡} 
' . ' . • ' antes Zénpnfeñorde Cantabria., hijo de 
' Eudón.DuquedeAqi}itania, yEilonGo-. 
uernadpr.de Ál avajtomaronlas armas có.v 
tra el. Rey Don Alonfo i pera mas con k , 
Mageflad, queconíafuexfa,'Iosdomó,y • 
pufoenprifsion£srdexando.;masrefpetf* 
daíu minoridad,^ paramayorfirmozacle, 
íu Imperio contra enemigos internos, y ex > 
temos,- fe confederó conGaícones?y Fra-?-
cefes, aíTegurando lá amiílad denos > con, 
nueuos vincuLósdeíángre, cafandofecoñ; 
Ximexia, delaíangrc.K'eal de.Francia,eq;' 
&mú a v r quiéntuuoa Don García , Don O.rdonor; 
Jefi^iJchQZ^ Jionínjcla. y.pon Górmalo.. Cónefta^j ' 
armaxauxüiáres, y conlas proprias, libró 1 
áXeón del Céreo que le autan.pueítolpil • 
&íorasyCQn mucha, mortandad^delíós ¿ y í 
•- '; vaUsridófeide^as^difeníiQnesqueentoncéá 
auia"entre e¿íR€^de.Tpledor y d:Rey dfi: 
Obrdoua,entr& por;fustierjas ta.land©laiv 
., CQneJ fUégo,yel hierro) ofendidos fosMo: ! 
j?osde«ToledQ,juntarj6nvnExejcita^que. 
corrióhañaeiDuero jpero repreÍQhtaa*1. 
«loíe deímpíóuifcneiJley Don < AíonfoVv 
los venció :>\y mato i dóze mil , y , bol-¡; 
menda ío.bre otro >Exercito de.Gordoua 
t ' queteniaalasefpaldas^edio talrota^qa^i 
apenas eícaparon diez viuos,hallados ení ' 
«r£lQ$.muertos?y pafandodeípues elTajo^
 v 
corrió las tierras de Merida fin opon:ion 
«¡guaa,ybüluiocargadodeds.-ípajos)CQn
 %s o;« -&& Prhrfpt 
los quales reedificó el Templo de Santn- D¡ilá(i¿9: tlfafinfe Si-.ts 
g o l e a n t e s era de ladrillos, hadándole Z^^'Z^ 
de íiuenacon colunas de aunti J ! , quj en floreado!;, f eme,>primita 
lfc-eftrecheza de aquellos tiemoos,parecio Ke£tt't**'»>'!r¡**.aatr¿¡. 
obra magniika, y Real. Coa ia nufma HLü^Zi^Z 
piedadleuanto muchos Templos, y doto t" 'fy**^-,* Ü.-.» O »„-
muchas íglefias, empl jando las riq uezas mt"r-1& '?*' &*&fM-
heredadas, y las adqmridas,en obrabas, Í J ^ ^ V * £ # 
yeníocorrera los pabres,coaqueíehizofc ««' 'wwMfo •«,# ¿ 
,   ui ,  ras pías, 
los o  
ainado detodos, y eomo.Dios ibaa U par- * *tí*l¿usw(t¡í Pmtipis, 
tedeíustrofeos , leaís i t to íiempre en'la ^ ^ t ^ 
guerra , üandokynagran vitoruconcra «m**r, & m palrh foto, 
Jos Moros de Toledo, y contra los qu • te %egnefaH' ¡ter coiieuta r. 
níancercadaáCoimbra. ^ ilutóos eí- ^*b.it*\*eg»iWf*-
v l j-2. .. taS í™""" h:betfim?er.Vaf-
•tonumVmtatm, hhcüm 
^JPfff«da^íf^Et^is.!íliiimi¿¡gr-fimsK*psMtbomatatañí)** Ah,»* • -
G* P¿ 
ix Cohalt Getiüfl 
yrftta itxwfttr; S4- tasguemsJeíiruiocorigrande fidelidad*. 






Tagam Ftttm'm tr.wftto; 
y valor Bernardo de clCarpio, aquíer* 
fe atiibuyanlos buenos fuceflbs,y enpre 
mío de fus temidos, pidió la libertad del 
Conde fu padre, pero^como enlosPrinct 
pes es mas poáerofila memoria delainju-
édEMsriu-finibtu ejlpro* ría, que del beneficio, Je negó tan juila de 
$nps,& ̂ eemo hiHU^ manda, conque irritado Bcrnardo^eapar 
^ E S ^ X ' S f . ^ «ode-fa obediencia-, hazienJole la guerra 
édonifirrltmt mnteper* que duró-par alguntiempo,y coníiderari-
vemt,quodMilus antee* #do eI Rey, que con aquel mouimicnto de 
Vttnctpumadduetentamt. ' \** t r r>> i -
- M fr£ quidlgíoriofo ex .armasenricorapn.de fu Ileyno,podría 
imminstrimpbftitiwfH» peligrar Ia-Go^óaa,íI.leaísíftieneníoseae 
tu,mmineodem Monte, migps,. capitularon Bernatdo,;qiiereftí 
^%¡^<!£n¡r*¿!tT- tuyendoJaFortalezadeJ Carpio,dedoiir 
$&* sk^aeindi cu prin- de tomó-el nombre, y crael áfsientodeía 
jfc D&m'tminftwatur, & talezaidKey,pero no le dio a.íu padre quc 
cari Mmomoc» Regias yaauia muerto,conque ofendido fe faíío 
' * y Francia,.acabó infelizmente fu vida,dc-
xandoeaíitexemplo vndefengaño de las 
finezas, y feruicios fechos álbsPrincipes* 






filis ímpeñum, de'Regno < 
'$crr<t ad.Seg»Hm tYAnfeatt 




fo al Califa déCordgna, dé 
•Hija AUttridad',1 verdad-
txloefcrho banheeho to 
*JP EheñbsTiéa^óSitraBajadaJáxiéí-
-itfaxon.ei pefode tantas guerras„y dé tan-. 
tasrimpiedades^y vicios, temblój y deferid 
ca¿ados.íos cimientos^íe cayeron-muchos' 
dQslosHrjiortddoresgranapreeiojqnaslüdtbaurffltfr 
tener dé tqui adelame Hijloriado r de ¡gttal autoridad, a qu ku poderfegm,El Chetfaijfat; 
Majar Dot¡ Tofefi/Pelltor ejta ¡mpmimdé el Cboromcon con notas muy de fus efttiéifft 
j-erudciio,) nfa ha participado el texto imprejfi, en lo qualfi admite, que AmbrofÍQ*4¿ 
Mótales cita efteChomúcekcon Ñfíld de Albetdanfsj lofepb de Momcmfidí £m¡li<¿ 
*&'Jf-JFnif?r fallado, ynoj mudú c?$itn¿ *lhf MmJí(Wj¡s ' 
edificios,, y Abdaliareconciiiadofecon el 
Rey de Cordoua, entro]por tierras de . 
Chriftianos,y fiendo deshabitados por el 
Rey Don Alonfo fus difiuíos, 'diovifta a 
León, y por ios confines de Luíitania, ie 
boluio a Gordoua, cuyo Rey, vniendofe 
con el de SeuiIla,tbrnuron vna Armada, f 
embiandoia á las cofias de Galicia, hizi*-
rongrandes daños en losPueblos que por 
defcuydoeftaüaíídefpteuenidos fin defen 
fas, m murallas i pero el Oeceano armada 
de olas, tomo por fuya la venganza de los 
Cfcriílianos, y fepulio en fu pro&indo fe.-
no las Ñaues-
r ^ Gonlamííma felicidad" conquifio' 
elfteyDon. AloníolasCiudadesdcCoim 
brajSímancaSjy Dueñas^ pewaunquela 
tuuo tan.grande en vécer afiís- enemigos,, 
Ja perdió con los domefticos ,de los qua-
lesno fue menos, perseguido que de aque-
llos .Don Fruela íu hermano im ocaíion,ní 
pretexto bailante íe conjuró contra él, af-
ligido de fus hermanos Ñuño, Bermudo, 
y Odoario, a los quaies prendió, y hizo 
íacar los ojos-,. inhumanidad grandelj 
pues bafkuanlas tinieblas de- vnaxjarcel 
.perpetua, y huuierafídD menor crueldad 
*priuallos de la.vida que déla luz* Eícap o-, 
Itúe lá.priíion Jkrmudo, y aunque ciego* 
4e hizo la guerra,,procurando vengar 1̂  
afrenta fuya, y de fus hermanos ,-ocupan-, 
dolas Aílurias que mantuuo. por mucho-
.tiempo, y obligado 4. vna. batalla/ íe per-, 
dio en ella, y fe retiroatierras de Moros,, 
donde fue bieiuecibidg; de-lo qtul ofendí 
.. : do? 
éo el Rey, los trabajó con perpetuase0.?". 
renas, halta obligallos a pcdillevna fu*P^ 
fion de armas por tres auos. Los Cánta-
bros, viéndole fin íeñorpor la priíion del 
Conde Zenon, íe reuelaron, auiendoek-, 
gido por Cablea áíu yerno Don Zuna 
ienor de Vizcaya, de la íangre Real deEÍ-
cocia, y en vna batalla muy íangrienta, 
vencieron al Infante D.JOrdoño, aquien. -
auia.embiado elRey fu padre para íbílegar 
aquel mouimiento. Difsirrtuió el Rey ef-
ta afrenta, confultandofemas con el tiem 
po, y con la neceísidad,que .con fu pafsió, 
porque era peÜgrofa vna guerra en aquev 
liasimoatañas, dexandoá tras muy-.pode-
joíos enemigos ,y jlendo yacadente íu. 
edad, .Énpremiode.eíla vitoria ,*feen-. 
trego Cantabriaal Señorío de D. Zuria 
(de quien cíecicndeníosHirosjcontinuá* = 
do en íusjieíccndientes por muchos años, 
haílaqueca^endo.enel Principe D. luán 
_híjodel R.ey Don Enrique el Segundo* 
quedo encorporado enla CoronaKealde 
Caftjlía. '; . - " / . - . . 
•,̂ f P.oílradoyacon'laedad. ycon'los 
trabajos deiaguerra .elanimod¿D. Alón 
.fp-íe aplico alas artes deilapaz, edifican-
do Templos, adornando las Ciudades, y^ 
.replántalos Muros, en que confumido 
el BVÁVÍO Kcalj fue.necefjáno para contí» 
nuar;laAóbras,echarnüeuos tribu.tos, en 
que peca fiempre lagenerofídad. Quexa-
uafeel Pueblodequeno por. la/roníerva-
cioñ de'todos, fino por dexar memoria en 
piedras y en uurmoíes;fe coníuaiieííen las 
ren-
rentaspu->!:cas-, v fragr.uu'Tenlo?Snbdi-
tos, y reconociendo u í\.-;yna Doa.a A.H . 
mena difpucítos losammos a vna-rcbeli 5, • 
la q -lalponJmui-dudala.fuccfsión de (us 
hijos, psrfuaiio a Dan García, qns íe ¡íi-
ziefl&Cabsca de los mal contento^ y tQ- • 
maff¿ías."armas-contraÍnpadre,elquaIpe 
netrada ia conjuración •-, Íe mando luego • 
prender,' pero aunqu¿ raí to el m tor de el 
tumuko,no definiéronlos que le feguia1^ 
y fóaiehtados de fu madre, y hermanos, Y 
aísiíHdasr'del Conde deCaítiiláNuñoFer 
naadez/iiu'.gro del Infante Don García, 
nrantuuieron dos años la guerra con va-
rios fuceíTos, y confj'liz fin,porque reco- -
nociendo el Rey que ya fu edad -decrepita • 
nopodia mantener la Mageflad,y quiera • 
mas.(ano£onfejaha2er voluntaria Ja vió-
lénciayy poner enpoflefsíon de Ja Corona 
áfuhijoDón García, íelarenunció,-y fm 
repararen los peligros, y inconuenientes 
dediuidilla^dio el Rey no de Galicia á D,.. 
Ordoño íuhermano,y quando creían toa-
dos que íe entregaría al repofo, hallando-
fe íueradelos cuydadós del Keyno,yen- -
doá vn^Rómeda aSantiago, pidioli-
eenciaañíhíjopara' entraben -timas de • 
Moros, .Nófaherteílar-ociofos los cora- -
zonesgrandes,fryanohÍ2orepútácÍonde 
quenoíueíTela vkitna de íusacciones>viaa 
guerraciuilconíushi¡os5-dequienauiaía •-
liddcóivpococrédito. * Eftá-entrada no 
faedemejioí daño al Enemigo, ni menos-
gloriofa quelasdenra^y boluiendo áZa~ -
inora felizmente con eáaempreíla, falle- .-
C Í O J 
5 6 QwHftGethá) 
'^ ciodefguesdcauerReymdoquArenH f ,. 
cíncoaños,temidodeio5enenugos,yami ; 
. ' f do de fus Vauallos; No menos r a é r t e l a 
aquéllos, que benigno con eftos* ,E*a 
liberal, no para oftentacion de la grande* . 
za, fino para el íbeorro de los pobres,y ne ] 
cefsiudos: íe íeñalo en la clemencia, y en 
€l zelo al Cuíco Diuino: fueftatnra leuan ; 
tada,y fu roftto varonilmente hermoíb,, j 
fcftentauaniaMageftaddei Cetro . 
DonGarcia9y DonOr-
doñoJL 
LA Dluina Prouidencia da los Tin» \ 
periostios permite, quandoloi ; 
daesenpremipdelavirtudjy p* ¡ 
t# Delelney Dm Gar- r a ^lidd^d d e I o s Pueblos, y al conrrario : 
CMdiuetotafpoSamptro. *3uandolos permite, es para cattigo del* 1 
ErtD.cCcc .xivtu i fí- ambición, y de los Íubdit05, abreuiandoJo j 
t £ t $ Z t ' t L fugando lo Imperios,. ftgan comure i \ 
?rimo dtttto Regní fui rnd- laDiuína Iuffrcia, laqual no menos fuele f 
xtmumAgmenAggtegatot, caftigarconlasfelicidades,queconlasad-<1 ' 
w t f f l w S S í verfidades.comofucedioáD. G a r d a s ! 
nu$ vjftorim, fraiMt, cuyaambición de Reynar , deípofeyen^ \ 
r¡tuUwt,&tottltaw4Kt~ do en vida a fu padre , cafligó Dio$ i 
W ^ Z ^ f c conkbrebedadd e íUCetro,noauiT í 
UsgUdiocctftt,é,dumve d°le mantenido mas que tres anos , fin i 
minÍQcum,qHtdiciwjiL dexar fuceftipn, ni mas gloria, queauer\ ' 
ISStJS^Í^ «echovna entrada en tierras de Moros, i 
Mm AHjHgit Rcxvero reír-» T i i i /> J * \ T-* *-* i " 
ttAmt ánx* tres At'fe vno ^lcg°laramá de fu muerte a Don Ordono i 
nurbtfnfrkdidfüt, & íu hermano,qiíeviuiaretirado en Galicia» : 
S 5 t S ? " pC™ a ° °CÍ,OÍ?' a™Cnf° e n t r c ' Andalucía. ; 
m. * v.Jrortugal, hecho algunas correrías coa¿ -
&jkB*n£# tAsanaca* %j 
¿o?/gmie daño délos Moros, y comidera 
-do que conuenia acompañar ííi derecho á 
la Corona, con Ja preíencta, país ó luego á 
-Aíforias, donde fue con aplauíb de todos, 
-apellidado Rey. Caso con Doña.Eluira, 
en quien tuuoá los infantes Don¡ Aloníb, 
. y Don Ramiro,y emulo de las glorias de fu 
.padre, mouió luego las armas contra los 
Moros, íitiando á Talauera de la Reyna, 
•k cayo focorro auiendo venido vn exerci-
io, íc rompí© en batalla, tomo la Ciudad, 
.yla quemo, y arrafando fus murallas, por 
eftar tan empeñada en tíCrrasdel enemigo, 
que no fe podia luflétar.Turboie elRcy de 
•t'ordouaAbderrahman Almácór, aquien 
.por fu autoridad, y poder llamauan M i ra-
jnamolinde Efpaña, coneíla nueua, confi-
mfwaOb';fpoSaVip¡w:<3ar 
feauo wortuo, fmu: atts 
Ordoniíatx pirulas G¿1-
lesia rcnkus ^idc^tkS,. 
ejl Regatan. Mtwium • 
inter'M Aginen Corante %-> 
fe vna ar.u Aleude nomine 
, Ablafaz. ad C.ífielUÍ KÍ-
Pádorii, Í)UA áuitur S,u,cít 
Stepbam vetiit, Rex rerb 
Ordomtis hac amliens, cum 
etatvir hellkcfus, magna 
exercitu aggngato i 'lite fe 
fl'waiísperrexir, & dinu- r 
canteas adtmicem dedib 
Detis RegiCatbelico trm* 
phtinf.tmerfecit eos vfqtie 
inMiger.temad parientem 
ipfum'quidm Agukm cum 
fupradtcto Alcaide corruit» 
&capitj trúncate, eiutm 
•alium ib* Regem Grr.ffüm 
Ínterfech nomine Almota-
rrap,& reverfns efi Kex cu 
luego fus brios,formo con los focorros que magno trimpfo adfd?m 
i „ ^ L* * i i-, i -»'*- * (uam hmonenkm-, Time 
ieembioel Rey de Marruecos, vnexera- \e,núút^fápdesscdu 
tonumeroío.jgouernadode dos valientes inljonoreSaftorum Apop? 
Generales, fe opufoaiRey D.Ordoño, *s hmmpctriy&PfuUmen¡^ 
' ' r w * t rate eraut Vrbts ,& mtui 
. **- e i tnmitiomm Miiri, eratit 
rmdo)ms,qu¿etermafüetMt'P<tg4f}mitn,&, in tempore Gbriftiarí:i«w §¿8$. f«»t Aula 
JRügdes,fedpradictasRex'Ordomtis fnifericordia metus iujsit legionenfi Epifcopo Fyuni-
fHiffcum PrnÚBculibás Epifcopis traHsiatfbnemfdceiet,iatn dicta Scjdes'm domos illas,qtt'<e 
eúnt AHURega.inpwMAotño Altare confectdrefecit in honores. Marta femper Virr 
ghis.In fecunda autemdwp Altare dedicare mandautún honorem nof.ñ Saivatoris. cum^ 
amnjbtt$ Apoftolh.ln tenia domo Altare ¿edificare iufsit in bonoretn B. Toatims BaptifUsu 
mnibusJi^a'tjr'tbus^ímConfefortbusSanitís. Patata dicdedicafhniséx-ihefatiro fio 
' vmauit Altana pr&dilta Omamentis au reis,& dí'gcntmjeinde dóname ad ipfm'Sedem, 
exfuis Regateas h<£reditatibtt$pluwiis,Villis. & Eccltfijs. íf/i peraén itcnim Rex 
Cordaberijiscum alijs Ag,trenis Regibu$,& cum mttltis Sanacewrum exercitibus contra 
iRegemOrdomumvenitadlocum/quid'tcitmMedina,&-ñter fedíniicantcs, conneninj 
ibimulú exHojtris,Exhhcáñno tentóumumerabtle agmen Saruccnvrum ventt ñá !ocu, 
qhemdicuntMoh't$,quoándito Pampilonenfu Garfeó Rex Sanüt filws^ifit ad Regen- OÍ'-
(ÍQ#Mm,ytadiUuarcteum>Rexveroperrexitcum magnopujidio:-&obuiautrtmtfibi in 
taUs^íiodimUrlüñÉarm . &mulú mmruntexwpis- Sed popa Rex congregato 
U mag* 
magnoexen'ttu iufsit At~ 
tnacomyom, &in torum 
terratn ,q't& dicitar Smti-
li.t.- (hagse mttlus ftcit, 
terram.depopulank. etta 
CoflelU multa ¡n arcgla-
dijettpitJltcJmt Samo-
lon+Eliph', V.ématio , & 
Caflellhnf& Mápiunüam 
depradjutt ,ftq<Mem, & 
alia malta.qaod hngu, & 
penetrar etexindt remeavs-
cuta magno triumpbo Ze. 
motam:.*: Et'qtvAcm Rex 




&- erantá rebelles , hi 
fuñí Mamas Trcden,\ndi,, 
Ab'ilmondaraüus: é'e'ms 
film WdaatSi&tiQedena-
dusAnfiñ filias venerunt. 
ad PzlatiumRegisin ríva-
h , qtii dkitur Carrion, 
loco diño FeOare: &vtmt • 
agtegabo cor Regum : & 
eutfui aqutrumin tnanu 
Üpmirit.Nullofeietíte ex*-
ceptis ConftlUnh popijs 
ectpinoué vinos, & ca» 
tet?4WS ad Sedem Reghtw 
l0?iotienfet>ifecum .aAdu-
xú.,& ergajiulo carcem 
trttdt, fy ihi eoí mea re iuf-
J í f . w Regnattit in pace • 
atm ?f x, menfesfex,. pro 
grtdiciis de Ze}nora,moYbó 
pft>pr!ddecefí'tt,& fepul-
ttisfmtin AnU SaaclóMa • 
ii¿e fevfper v'tr^mis SediS •• 
Qtgtonenfu^raf/ós. 
¿8 CoróttóGoilcé 
elqualauiendofalido ala Villa de S. E/tc-
uandeGormaza.recibille,ledió fobre él 
Duero la batalla, y la venció, quedando 
muertos los dos Generales, y gozando el 
curio de la Vitoria, entró por Eftremadu-
ra,y corriólas Riberas de Guadiana,atra 
ueftndo porMcrida,'y Badajozjlasquales, 
ylosdemás pueblos de la Prouincia, con 
humildes Mandas, y con ricos prefentes, 
le pidieron treguas: couccdiolas el Rey, y 
ilu/h-cs con tautas.proezas, bóluió triun-
fante a Lcon, donde.rcílituyendo á Dios 
los defpojos que le auia dado,trasladó con 
acuerdo del Obifpo, ydel Clero, y gran-
des del Reyno dentrodela Ciudad,la JgLe 
íia.Catcdrai de SanPedro,y SanPablo,fa-
bricandoiaeníu Palacio RcaljCoalainuo-
cacíon de la Virgen SantaMaria,paracu-
«yo Culro, ofreció muclias riquezas,y apll 
có por dote grandes poflefsiones > donde s 
enprefencia de doze Prelados-, y de los . 
Grandes del Reyno, fue coronado-Rey c o j 
graníólemnidad,yaplaufodel Pueblo,ílé :j 
do el primer Rey de Quiedo que vsó deíla -¡ 
ceremonia, y,el que<¡defde alh fe intituló» 
' Rey de León, oluidandó el Tituló deOuf e 
do, como parece mas veriíimil,*aunque n o -
aysertezadello,eítaliberalidadenlo:S£i--. 
grado fe eftendi ó :k 1 o profano, adornando .-I 
la Ciudad de León con nuebas fabricas, y 
fauoreciendoláconnueuospriuilegios, y 
excepciones i paraaumento.de fu p o b l a -
ción, y mayor grandeza de la Corte. -
«[[ Mientras eílo fucedialen aquella " 
Ciudad, preueniacl Rey de Cordoua la 
venganza de losdaiíos,y afrentas recebidas 
yconvnpoderofoexercito, entró porGa-
licia,reciuioleconotroel Rey, y venidos 
ambos abatalla, duró con igual valor de 
ambas partes, íiadeclararíe la vitoria,pero 
atribuyendoíelacada vno, (¿retiraron, íin 
exponellaotravez,alacafóenque el Rey 
de Cordoua, confidero queauiendo pedi-
do aísiílencias de gente al Rey deM arruc-




5f Llegados los íbeorros del África, 
.formó otro exerc¿to,y entró con el porAla 
va, y Nauarra, donde venció al Rey Don 
. Sancho A barca, el qual recogiendo las re-
Jiquias.de fu exercLto,y afsi.íhdo delRcyD. 
Ordoño, bóíuiÓ aíabatáílaen-Valdejun-
quera,donde fe diípuro por largo efpacío 
Aa, vitoriaj pero quedó neutral ,"a unque pa 
.decieron mucho los ChrifÜanos. Con lo 
- qual cóíeruando el Moro lo adquirido bol 
.uióa Cordouaen.forKna.devítoriofo. Allí 
;hizomartirizarcondiuerfos tormentos á 
Pelayofobrino.de Hermogio Obifpo de 
Tuy,cjucaúiendoíÍdo préíbenlabatalla,le 
•dexó.íutio en rehenes, mancebo de treze 
años, y medio, de extraordinaria belleza, 
Ja caufafue porque uoaufRdo querido fer 
iiir a.fulafeiuiaa, le pufo las manos en el 
roftro. Celebró en verfos heroycos eílc 
martirio, Rofvintha donzeliade Saxonia, 
que no merecía menos calla, y pura Mufa, 
iansloriofa hazaña. 
H z E l 
6o Ccróná'Goiiia; 
1T El Rey Don Ordoño, viendo dtr~ 
dofafugloriaenla batalla paflada, juntó- • 
fus ruecas, y entrando por tierras de Mo- ; 
ro-S acompañado del Rey de Navarra,arra-: 
sdmuchos pueblos; y Caítillos enla Rio- \ 
}a>y cargadadddefpojos* boluiógloriofa F 
aZamora,. Ehotraentradaporlamiíma ; 
ProuinciaocupóáNaxara. DichofoPrin ; 
cipe,íLhmnera muerto entonces, íin auer : 
manchado íu fama con la muerte de los C ó - í 
' des de Cartilla. T-cnhcl Rey por íófpe* 
cliofoelpoderdelConde NTuñoFernádez, 
y como teíligo de viña, de valor en las guer ) 
rras cnules, contra Don AloníbeLVTagno* 
juzgauaque quien auia podido obligalle 
conlas armas á la renunciación deÍReyno; 
podiatambienquitalleáélla Corona dé ' : 
lacabe^a,ófundarotro nueuo Reyno-civ ¡ 
Cartilla. Eftoszelos rabiofbs en ios que \ 
reynan, ctbaenios- Cortcfanos encimaos" [ 
deIos_Pnncipcsforafteros,queVienencon í 
lucimiento a las Cortes^ fíielen lleuarfe la : 
grac/adelos Reyes, y inuidiofos no íbia- l 
mente de la grandeza defte Conde, fino l 
también de la de D.Diego • PorceHos, de 
Fernán Anquíes de Aímondar el Blanco^ 
r %M }°P^ D Í e S ° ' c ° * * « amblen de 
Caí iJla,íembrauan con varias artes odios 
aiolargoeneWizondel Rey. Eiqual : 
dandooydosaifescalumnias, fingió que 
guenaconfenfconelíosalgunosnesocíos 
importantes, y.los Jlam¿ a la Villa de R e^ 
gu árenlos confines de León, y.-CaffiUa: 
i i í ; f 0 c p r e f ° S ' ^ d c / P u e s f o l l a d o s : 
« I c ó n . . Sintieron los Candíanos por a-
G<tft?llítti*)yis4ñftr¡tc<tl 6v 
{renta eíla dcmoníirac-ion, íin aucrlcs he-
cho la caufd( como fe debe hazer en íeme-
iantescafos para fatisfacer al arando) y fe 
fueron diíponiendo para la venganza, lo 
qual entendido por el Kty, fe preuino-de 
armas, y gente, yantes que fe deciaraífe 
Cartilla, talleció en-2amóra. 
¿fe/írf aquí VonDiegi 
deSaabedu. 




Don Ramiro el Stpando.-
XTO-viuemaselPríncipequemas yíue; 
•*- '̂íiao el que mejor, viue,pprq las vidas 
de los que'reynan,nOÍe miden con el tiepo. 
lino con los beneficios que recibe de ellos 
'la-República; y íolamentees Señor, quien 
domina a fus.efe¿tos, y paísiones, y el que 
dellosfcdexagouernar, porefclauoíc de-
be tener.- Porcftarazonnocuentanaígu-v 
nos entre los Reyesde£eona DonFfue-
h26 aunque íúcedió al Rey Don Ordo-
ño.fu hermano, porque tiránicamente quí-
tQla.Coronaálos Infantes Don Sancho, 
- - Don 
Bttelue 4 efermr ácfde 
aquiel Aator Don Alonfa 
Nttñez, de GÍ/ÍÍV. 
26 BeDonFwtael Se 
gando dt&eel Obifpo Sam« 
ftro. Ordofí/o defitntto, 
Froilanus frater eitts fue* 
cefsítm Rtgnum. '& dtixit 
vxorem nomine Mamam 
T>omnatn>ex qua hos filtot 
gtmtt Adefonfum, Ordo-
fytlftyatW WfqsMM 
MátUn* B. tcfy i . 
Gpúhútwtf. hift.lt ?. 




DonAlonfo, Ramiro, y Don García, ib-" 
brinds Tuyos, hijos del Rey Don Ordoño, 
herederos legítimos del Reyno,y parama 
tener con la maldad ellmperio adquirido 
hizo matar con fingidos pretextos de Iu£ 
ticia, a algunos Grandes del Reyno, que 
podían hazelle opoficion, fiendo proprio ' 
de los tyranos vaíerfe de la cruéldad,para 
coníeruaríe íincohfíderar, que.el amor de 
ios fubditos, es el mayor prefidio de los 
Principes, como.el odia el mayor enemi-
go, y quees fuer ja, que .teman-, á ;muchos, 
•los quedemuchos;íbntem¡dos:5 pero co-
mo el temor, y la cóciencia.dañada,los trac 
íbípechoíbs deíos.buenos,procura quita-; 
lie la vida; y afsi deílerró del Reynoa D. 
Frominio Obifpo de León, hermano de 
Olmundo, acuyos hijos fin cauía bailan? 
te rhando degollar, de donde refultó el no-
bre de.crueí opueíío.a Ia.benignidad, y'clp 
mencia de la Mageítad, virtudes proprias 
íuyas. Eftas:fíerezas inhumanas,y.el.odioi 
concebí do .contra ia'íucefsion de DonOr *• 
dono poriamuer.tedelosGondesobliga 
klQsCaílellano^aefcurar.los.recurfosáia. 
Corte de Leon,dond.e como eítraños erar* 
aborrecidos, eligiendo a Ñuño Raíiira, y 
a Latn Calvo,que los gouernafíen,y defea 
dieflen de los Moros, dándoles titulo-de 
luezes por mas modeítia, temiendo que 
ot ro mayor los haria íoberuios, y no ,eíia-
ria íeguracn fus maños la libertad publica. 
Con no menos atención política, eligiero 
a eftos Cauelleros, que ni eran de los mas 
,podcroíos,y Heos,ni de los mas nec'efsita-
dos, 
dos, porque ni el poder, ni ía necefsidad, 
los obligaíTeá, pattarfe de lo juílo,coiiíide 
rando también h conueniencu de los vin 
culos de parentefco entre ambos, con que 
, íe prometían que goue*-narian concordes, 
porque LainCaNo, era yerno de Ñuño 
RaíUra, Aeftasconííderacíones genera-
les, fe liegauan otras particulares deíer 
inclinados á tramítenos diuer ios, con que 
:alvno no daría zejos el empleo-del otro,. 
fíenpo Ñuño Rafura foflegado,y pruden--
te,yaplieado álaadminfüradó déla jufti-
•eia, elqual tenia en Burgos fu Tribunal,y 
.oíalos litigantes,yprocuraua cóponellos, 
íín condenarlos en las cofias, y en las per-
cudas del ticmpOjConla .prolixidad -de las -
canias; y íl no podia coníéguil'lo, los juz -
gaua por.leyes del Fuero:, queeftablecie-' 
ronlosRdyes Godos. Laih Calúoera de 
efpiritü bizarro ;íaltauale'r* el (úfrímiento, < 
tan neceflario^en quien gouierna ; y afsi 
aborreció los negocios Políticos, y íeem* . 
pleaua en las colas de la Guerra. • Eflano-
vedad fe difsimuló por la enfermedad de -
DonFruela, y, por la iníurlciencia^de íu -
íuceíTor DonÁloníb el Monge.Auieiido, -
piíe s j ;E)on:Fruelá poíTeido* injuílamente 
lá Corona vn año;y. dosmefes,\, .falleció • 
cubierto de lepra-^en caíligp de fu fangrie-
taambiciou ¿ fin auer hecho obra alguna*, 
digna dé Jley^dexandoenDoñaNúñaalos 
Infantes Don Alonfo, J)on Ordoño, y 
BónRamiro ; y aunque los llamaua a la 
Corona el derecho adquirido de fu padre, • 
,|iopermitioladiuinaIuíticia;que reiriaífe 
' ' "V la* 
%7- ?tot>íjpoS4HtpÍYoett 
fu CoTonicon. ÉraM. 
'CCCCLXIHL Mortm 
Yroílam Adefonfas, films 
Ordonij adeptus eftfceptrd 
paternas & duxit vxorem 
nomine X)mená,exquage 
1 TJttit Ordomum Jíialum: 
' '6'4 ri$?énd Qéitci* 
ía'íangre de un mhimmiQ Rey,y afsi C\&é 
dióen ella DonAIoníb llamado eíMonje, 
¿7 deüíaauer muerto DonSanchoelpri* 
mogeníto3 hijo del Rey Don Ordoño sí 
Segundo, el qual cas&ccnDoíía Ximena r v. 
hijadel.Rey de NauarraD.Sancho Abar . 
ca,yaunquehijodetanheroyco padre co> 
mo Don O rdoño, no-le imité en el valorj; 
n[raw .porque ii bié las Águilas engendran AguK 
huic cójjpnii'm ftegnoyo , las? y los Leones Leon ino lo experímeta? 
hmMeumtáwpie»Hv¡ -mosafsienlos defendientesde losPrincí; 
pes,porqueno infunden las aínras en ellos/; 
Jas quales vienen de Dios con Jas marcas-
de valor quefueferui'ík> de dailes.Soloea 
vná cofa pudo fer D. Alonfo ioable,q. fuej 
en conocerle inhábil del góuterno, y ren^; 
ciarla Corona en fu hermano el InfánteJ 
Don Ramiro, vjftiendofe el auito deMoját1 
;e en el Moiufterio-dc Sahagun, edificado! 
por íü agüelo el Rey Don AIoníbelMag». 
nq,per©iumcoi*ÍUncia , condenó luego 
eílareíblucion'como, diremos* *: 
T̂ ELRcy Don Ramiro vino de la; 
Ciudad.de Viíeo, a Zamora, donde reci** 
yúdfratereiuíAidcfonfHs :bio laCoronade'manodeDonAlonfofa 
cxumadtriopogrepsh 4ermano,y luego fe caso con la Infanta D. 
%%X^££ :.Tercía,Í.¡;adC D. Sacho Abarca Rey de 
cotmnows tufsit mtanare .Nauarra,en quié huuo los Infantes D.Ber 
buccmUMwehafas,¡te ^udoiD-on Ordoño, Don Sancho, y á la 
r ^ r r r / t : ;«&** 0 ^ 1 ™ ^ ^ «ipcchode 
Qe vfque quo tffi ufa & DonRamiro vnagloriQÍa ambició de imi* 
comprehenfi ituut eum er- t a r ¡&$ hazañas de. fus;antieuos proaeni tc^ 
gáfalantritút. Arte qm- o r o . 
deiufa3dM*gnatesA(hi' '-'* ' 'í'"1*1'' • ''' : ' ' ' ' : : ;V** 
ihftjium Huntki miiferuutpofíipr4díüo PttnafeRamtro. lile vero A$uñashigrcfiu$ cttpii 
mnne 0ús tfóitttntfrjtriQDidoni), & Kam\tnnhfecum adux'rt ,pañtere¡ue cu j'unefuá 
{uprddiüoAldefonfus,qu\erg^ulo tanebtm coniunxit,'&omim finia!in'vnum ¡fajjf 
flf?4ii wltspmepit.Rtgnáfüftat quídam AldefQnftiSAwmfeptemMwfísfeptem. 
am cofefsioniSj&iniUtHS 
operibus (atangens nuntios 
mfs'tt profratrefuo Rami-
roii*piries vires, dicens 
quelite? vellet'aRegfto dif 
ceden, &fratefuo trihue-
re, venit quite Rmtmirus 
mZemora ítim omwexer-
c'ttu M/rfrttatoruto fuorutn 
, &f:ifccp¡t Regnumfratn 
qu'idtm dus popey.xns ad 
Monaficttitm SanfttFamu 
dt, quidicitur'donms San-
-»~Mos fuper crepirfem Altiei 
Cet£, Qu} RAimriisexer* 
chiímou'tta dperfequendos 
A vahes, Zemoramqac m 
greffus Niítitius Ule venit, 
Sres,y de borrar con ellas las afretas de los 
vltimosReynados;y con eíle finjuniaua 
íiis.fuercas,para hazer. guerra á los Mo-
ros,pero fe hallo obligado á boluellas con 
traíu hermano Don Alon/o, el qual como 
ferefoluióprefto ala Vida Álonaftica, fe 
arrepintió,/ dexadosJos hábitos de Reli-
fgipfo,preteridio eontinuariu .Reinado,a-
,podcrandofedelaCiudaddcLeó,alaqual 
conelexercito preuenidó contra Moros 
puío luego cerco Don Ramiro, y-delpue* 
de dos anos ía rindió,entregandofe a íu li-
ibrcyvoluntad el R.ty Don Aloníb,de qui£ 
no Ieparecia por entonces .tomar mas vea 
^gancajqiieponelle enpriísipn dentro de 
la m/ífiu Giuda J,porque le llamauan aprí-
la los mommientos de Aflurias, donde los 
.-hijos del Rey Doñ.Fruela el Segundo con 
pretexto.de no auerüdo.llamados- a Cor-
tes ,, quando hizo Ja ¿enunciación de 
lá.Corona el Rey Don Aloulb ,4j?auian 
rebelado, y procurauan leuantar por Rey 
4Íu hermano DonAloníb.Los Aíturianos 
fé .valieron dellos, mas para aprouccharíe 
defusfucrcas., que por aísiftira íiis inten-
tos, porque noaprobauan ía|renunciad6 
del Rey Don Alonío; pero viendo que era 
pelígroío fu intento por vía de fuerca,,Io 
intentaron por la del engaño, procurando 
Apoderaríe deía,períonadc Don Ramiro,, 
ofreciéndole^ que.como vinieílé fin armas,, 
porque temían '& indignación, íé reduci-
rán, a fu obediencia 5 pero eí Rey, bcomo 
afiuto CGnocio ci engaño, ó como genero; 
jfofedefacüo^dcqutí íus vaüai¡6sledieff;h 
' ' X .'• . ' Le-
6 6 - .Corona Gottca\ 
Leyes, y doblando fus fuerzas , 'entro p o r ' 
AJlurus . Perdono a la mult i tud, caftigó-
los rebeldes, y prendió.a los hijos de D Ja -
Fruela>alosquales,ytanbienaDon.AIon-\ 
{o mandó, qui tar los, ojos , retirando—" 
los a lMona í t e r io de San. iulian cerca d c ; 
Leon: All í les mandaua da r todo Ionecef- l 
íawo,donde_defpues,dedos a ñ o s , priuado -
de la lu&del:cuerpo,quien auia perdido IÍL -
desentendimiento 5 talleció D.on Alonfo> 
e l ' M o n g e - Quedó libre Don Ramiro de 
lbs.dlíguílos domefticos, y de los moúi~-
miemos internos jy como el oficio de Reí* 
_ nar.noes.de oc io , f inode t raba jo , jun tó -
íus armas,y.entrócon ellas por el Reyno--
de Toledo, ,donde laqueó.la Villa de Ma-^ 
fe-£ffl»<toobfM*M* *<lrid¿derHbandolelosMuros., **' 
pho. E™D.CCCC.LXXr. f̂; Hafta.eftos tiemposauian gouer*-
Ramírus Secundo- ngmn%, n a d o a Cartilla los.Iuezes Ñ u ñ o Raftraiy* 
nibut MsffMfas Regnh La1n,Caivo íydjípues.dellos.GoncaloNit :; 
fuUtialiteTCMdwHmm* ñttfixfsát Mimó Raíurá, clqual cafando-
gredéteturterramt&con-- coa;boñaX)mena;^ijaüeli:onde Nuña", 
S o L ' S ! * w K í • Fernandezyvno.de'íbs que rnandó matar; 
Mgger'ni, conffcgk mu- el Rey D o n O rdónóytuuó en ella aFernaa ¿ 
toseias,&.maxmtasfecjtz Goncalez ,aquienporfugranvalor ,yvi r^ ' 
tt^dmmL^áñ' tüdfe rindieron los ;Caíteilános-,reftítuí-
wrfifselidomumfaamcu': yenctoyole. el Ti tu lodcConde-Ef tándO"^ 
.v\totia\np4ce>Ugu>Mve~. p u e s en el Góuiernojde.eatf illa, manceba, 
nit tendkmti Gundi- <k poca.edad, pero de generólo, e fp in tu , . 
faluoi exercitus grandis, intentaron ios. Moros:vengar en íüs t ie- ' 
qutpryerabat adelfilla.'. r r a s la afrenta recibida en eL'íaco.de Ma*-
S i S " : drid},y confláer-ndod:Conde, q u e t ó . 
M#r/y /flfflm, .jtfi rff«í*r. tenia mercas coh que: defenderle 5 y que -
T.xom.t,4tnrmen Demr- deuen los Príncipes feruir mas al tiempo,y 
S « t aianeceísidad3u¿aluspaftioneSíquand^ 
. ns* • /" coa-*-
con viene diísimulaf agrauios'por el bien 
publico,y coníeruacion de ¡fas -Hilados, íe 
- oluidó de la-muerte ircjuítamente dada a 
íii Abuelo el Conde Nuno <F ernamdez, y 
pídio focorro alRey D. Rarairo,el qual có 
generólo defprecio de auerfe retirado de la 
obediéciaalaCororulos Caftellanos-,yde 
auer eíConde muerto en v ña-batalla có ííis 
-propias manos al Rey de Nauarra D. San-
cho Abarcayíu Suegro, le afsiftio con ííi 
.:períona,y Armas. Noayentrelos Prin-
.•cipes mas parenteíco , niam¿ít.|d que la 
TazondeEílado. Noíeconueniaal R.ty 
.de Leon,que íé perdieíTe el Conde de Caf-
tilla, y'creejeííe el poder deles Moros, 
y aísi juntos ambos le dieron U batalla 
cerca efeOfma: vencreronalos Moros,a 
!t|ue fe moílro tan agradecido el Conde, 
;qiieafsiílio.erR.ey'eni¿i.ettjpre;fade-Zara. 
::goza contra el Rey. Abenaya,y le redije-
ron alaobsdienciadeelReyde Lcon,ju* 
raudo fidelidad, y pagando tributos; pero 
lo conferuó ,poco tiempo, porque el Ro,y 
'deGordoua Abderrahaman ,que teniaen 
-Eípaña lafobetania de los demás Reyes 
-Moros, finttopor afrenude íu Nación, 
íjxieel Rey dé Zaragoza íehuuieííe hecho 
tributario del Re y de León, y íeüantó, fus 
Armas para caftigalle,de donde reíult ó el 
vnirfe ambos contra el Rey Don R.unira, 
entrando con vtypoderofo exercito por 
las riberas del Duero, haftadarviftaaSi-
niaaeast ••_ Susfuercas eran muchas, ydu-
dofas lasíeñasque dauan del íuce!lq>4 Cíe 






tan ex etsoccidtt, inulta 
tuilia Cuptiuorum fecum 
•adduxn/é' merfmcjl 
adpropumfedem cum vi 
¿loria magna. Voft b<ec 
Vero Rammirus ctgregn -
'to exeratu CafarAngu^Z 
•perrexh. -Rex qmdcmSa-
nacenortm nomine Abo-
'rabia Regí Magno Rarit-
luiro colla fdmtfstt, & 
omnem tenam, dttioni 
Regís tíojlri fub'tugauit: 
•AbdcrrawanRegiCordft -
befífi meimtusefíj&Rtgi 
'Cbtitoitco cum omniíus 
fus ¡l' tradtdit Rex tpfe 
PQpr, vt ¿rat fort'ts, & 




gtonem cum magna vitto 
ña. 
¿Va continuando elrefe-




cenfhF.pifcopi ¿a Coroni.-, 





Éclipfes enel SoI,Cometas en el aire, qae* 
amenazando ciertos eílragos, dexauan in-
cierto el animo de los queauian de pade-
cerlos. También latierraatemonc.ó con 
prenuncios trilles , abrafada con Llamas. 
que.ílouío el Cielo» y con ios delirólos,, 
que vna íerpiente. de disforme grandeza 
hizia en.los ganadas délos P.aifescircuñ-
uecinos,donde aflentó el Rey Don Rami-
ro fu exercito* Diferentes jarcios, ya fauo* 
rables,yaadueríos,hazianios dos exerei-
tos de los prodigios, que en el C telo,y tie-
rra fe mfníkftauan; AÍentaua el Principe 
Bárbaro a los fuyos,con qaquellosEclip-
fesdel Sol, eran prono frico <ie qrts auiaa-
;dé VftiGcr fus Lunas>obícurecicndoIe; con 
masíegura Aílrologia perfuadia el Rey, 
Don Ramiro,y,el Conde Fernán Gónza*-
lezaíos /uyosyquelos enojos del .Cielo-*. 
fíempre juílificado en-fus iris, no auiande-
cmbraií^ceríe,contra los que humildes,: y 
Religioíos íblicitauan fu amparóla© efi— 
tóalos que fóbermos atribulan al valor de. 
ííi brs^OySL pelar del C ielo^las^yiítórias; y 
para afiancara fauor fuy o, y a ruina de fus -
cótrarios los amblantes netitrales-de 1<3¡J ¿ 
PlanetáSjobligo Don Ramiro a Diosry ;afct 
Jos Sancos .Titulares con muchos votosy 
yconpromeíTasíbiemnes ds reconocer de 
fu mano él Triumpho,nndiendo a fus Ara? \ 
Keíigióíbs,Feudo% Annaos Tributos. 
En vn campo vezino á'Simahcas, a orí* 
Has del RioPifuerga alojaron fu exercitd 
Io& Reyes Moros, AbderramanvR^y de 
Gorjoua, y Abenay* R^Y, de Zaragocay 
: ¿bnde les prefentó la batalla el Rcy D; Ra- ** ̂  Prmtt&Mcw-
•_ miro, tan feguro de la Vitoria, que no quilo fim eíUgum\-iiQÚ4,# 
-aguardar al Conde Fernán González, y íu farticulares etnunjtan-
exercitodefpues de lances muy reñidos, rípUfifacUdeidtz* 
venqúe perecieron muchos de ambos exerci ¿4m¡¿¡(¡-,sferi te/9m 
tos, íe yieronenel aire dos CauaÜerros ío- fmbm, uhamtcrraap-
\ í>recauaílosblancos,executandotantosdef! p^aerunrfigmlq^dfu-
ISL vidaa las heridas, y al pauor todos el el-- Jtm¡tfeptuage(¡mA-faiin-
-fusreo, foltando las armas délas manos, daxmr. Kaiendas AU-
.fiaron íolo4 lo. pies las Vidass algunos f * j * ^ * ¡ g £ 
-.tíeganaíeféntamil,elnunierodeÍosmaer- vinutemobfeuratumem 
-:tos, otrosá treinta milv lo cierto es que el $tit Mor*peund* w--
^u r ofue £ xcef iu 0 ) ,y . q u epof t r^muího ^m^SZ 
stnsfuerjasf y.el orgullo de ios cótrar-ios 29 effettum palidum. sign* 
& A;benaya Rey de Zaragoca, fueVn'0 de los- Magna faftaftwt m calo 
^cko.pnfioneros.yAbderraman.huyen ™$%££% 
".""-•-• ••' : . •- -! «© ib'ám,§éü*,&comnoue-
:--.- . '•'-.• •••-r-'*:- , -:- ,v v- '« :^;v .• t bantfcbm, atque Ufar, 
l^4XÍtoyptiídí(chrebatcontUvemóAfá hisfipis ,[tit-
*¿$ts mediavfqücmane,\& fumitus vapormagnamteírépartem cobafit. Qw¿atmta-. 
'*$Í%perterrdm cefneramusetdDomim mipricotdtam peiendaettm taü deboiionepreperaui 
--^HycUféenteDéii^o^ufubUmitustotiúsCtftélU, velaliporuine'tusrífctiitufinittm 
J&it&ret ñnfaitum. TattxnofiYa. CbiftidnttaMobfifletiimsculphMñtigMt bellicumvtT , 
^tittempaUlaüm in M¡ niJlwttm, atque vigéfethaidicitatisparumpervmbusaageriBar 
^¿rortiniivnAefd{t'ám efcvt tempereÁ^dtiram.vn. Uegis SAttitsemrum, barbara ehf~ 
-^tentgenfinnnmernm eongregans-exercitum^i» fuoru coiifidens numerofifateMiTttum* 
^etlpedfumCbriftianemmfitíes'catfttM pjnraúi atmorum mach'iwsinttaftffetadpQpuUn--
''[ ^dum-CÜMíper nofir*.deit$UmsImpetnm ad iegionenfifjoutmitspertmgere Regwm. OXQ , 
^ Í P W J Í Ú ÍV/»<;íp¿ K^ quemquam 
^/obufinm'm koftew *ntmu hafare:teiifa4uefttnt,form¡dan$, tmenunt* mulútudinit 
\.fa.piam*H3álittmnQ$rum, jy AUüztffiumVimmiadverftum Gtñttles\hofíes\npr*cül^ 
\ityflth ad?áirocmafah&y(am,adcQnfeitndimho^pfiChñ\í\ crtdnlirate aáuerjan-
w w toditasMtuaméinfferm reames, & Prbuinms fotiu'sfui Regmmfeiiiandum qudita 
ieniiAhundíintUri} retum, éffert'dnatem popfs'anMW ftudioje difpafuit, itaquedeuam 
•ttonemeenfus ex ehvenerandoSajilkÁB. [acoí/iApofiols,quem eaptfí totius Hifpani* 
~nmrat:vt Pattiam 'a Domino Cbrifofibi comijfam tfinc,& femfet fu* potecúont-' 
\- Ente rudezade aquellosftgk$,nomhm¿S («IÍGAVÍMÍ m üeg4nch en-lwl&é* 
Pf4S,-. 
70 Ckm-sGific/i 
do con pocos cauallos,quek íigui^'ón, 
halló fagrado en la fragoiidad de aquellos 
Mónteselos aleaos del refto del exercito 
fugitiuo llegó el Conde 1-ernan Gonzá-
lez con fus Tropas, y executono menos 
.matanca,q;ie el exercito del Rey Don Ra-
miro en el calor.de la refriega. Ay quien 
fíente, que eran Angeles los que íe vieron 
batallar en el aire afauor del Rey Don Ra^ 
miro; con mas probables conjeturas ,di7,e 
otros, fueron el gloriofo Apollo! Patrón 
de Eípaña Santiago, y San Milian de la 
Cogulla, Santos de la deuoaoh del Rey-
Don Ramiro,y a quien defpues de la bata* 
Ha tributo agradecimientos, con que pare 
eeate/liguó con la recomp.enfa auer íido 
ellos lo$ Bienhechoresjpero óíueílen eílos 
Santos, o los Angeles los que militaron a; 
ííi fauor no íe puede dudar que fue del Cie-
lo la vitoria. 
• % Ganaron tanto crédito con efta ví-
torialos Efpañoles, y quedaron tan pof-
tradas las fuercas de ios Barbaros, que en 
muchos años nofeoyóruydo, ni mouimié 
to, de guerra en León, y Caílilla,y aísi pu-
do el Rey Don Ramiro emplearle todo,co 
molo hizo, en obras de el CultoDiuino, 
edificando Templos, y dotando Monaste-
rios para las doncellas que confagrauan a 
Diosfuvirginidad. El mas infigne,,fue en 
León,conlaaduocaciondeSan Saíuadoiy-
donde tomó el Auito, y profefsóDoña El 
uira, hija del Rey DonRamiro: con mas 
tempcüo. atendió a la edificación efpirituai 
de la lgleíia,que á los Templos materiales. 
y-afsi reeonockndo,que el deforden de los 
Eccle{íítuicos,auiaík.o enlósanos ante-
ccdcutesjürígcacie ios dcfiíhogos licencio 
ios uí. los fjguf^s,trato do reformar e ide-
ro, para qn¿ corregida Ltcaufa,fe atajaííen 
enlos íub-iitos, ios permdofos efectos, a 
eñe fin hizo fe congregarle en-AftorgaG ó 
ciiío,dód? afsifhó aimitació de Ios-Reyes: 
Godosanteceííbresfuyosjparadarmas áu; 
rondada fus dccretos,,porque aunque en 
Ibefpiritualno^nánden ios Reyes,no pue-
de dudarfeíque*para las. execucióhes^eftá. 
manco el cuerpo de la República ,.fino' íé 
junta eT.bracp feglar a el Éclefiaftico.Cul-
pa ruede los eferitores* de aquel figlo, ei: 
que no ayan llegado las noticias.de los G a * 
nones de aquél: Concilio a nueííros tien> 
¡rostiólo íeíabepormayor; que. mirauañ 
aja reformación de los Eclefí Jlicosyaten-
cion quedeue feria primera en los Prind--
p€s;^porque íi eftan los remedios enfer-
mos,con que fe han de fanar las. enfermeda-- j 
des?; 
:: ^f No le atreuieron en eñe tiempo lo$; 
Reyes Moros, a alterar laquietuddeLeó,. 
y;Gaíhlla, porq la opinión delRey.D.Ra* ;) 
miro,ydelCondeFerñanGoncalez,tenia. 
enfrenados fus orgullos ,.pero incitados 
de Fernán Goncalez, y Diego Nuñez,h6 
bresde íangre, y fequito,fintiendofe agrá 
uiados de el Rey, o fingiendo el agrauio 
por que íus naturales Belicofos,y Noúele-.-
ros-^'eftauan mal hallados en eL íofsiego de . 
lápaz, fe amotinaron contra el.R.ey, y juz* 
gando inferiores fus fuer cas, íe valieren de. 
las-
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las délos Moros; al mífmo tiempo Don 
Rodrigo, íegun puede creerte, confederá-
doleenla Sedición con Fernán Gonca-, 
Ie2 , y Diego Nuñcz., altero las Aífu-
rías,, hazicndo entradas por las tierras 
de Amayay.y fus contornos con mañofa; 
aílucia ,para que íevíefle obligado el Rey 
DonRamiroadiuidir fusfuercas,,viendofe 
por varias partes acometido; pero dRcy 
igualmente Prudente,y Valeroíb, fin que-i 
rer patrir fus ruercas,nizo cara al oiayorx 
peligro,ydefcuidando de los alborotosos 
Afturias,dio con.todo.lu exercito íobre el 
de los Moros,queauxiliauan las Armas de 
los Rebeldes: pufolos en afrentóla huida» 
y tomo a priíion a las Caberas déla Sedi-
ción. Sin necefsitar dejnueuo exercito, 
con las noticia? íblas de el mal fuce/To que 
^auian tenido losi^ebeldes de Leon.,íeíoíTe 
garonlas Afturia?:Puedefer,.que ayúdale 
ala quietud de aquellos Puebío^paraque 
feréduxeflen a la obediencia del Rey Doa 
Ramiro aueriabido labenignidad conque 
trato a ios Sediciofcs de León, .dándoles 
libertad, fin mas caítigo,de que renouaflea 
el juramétode ohediencia,yeípleito¡ytoin5 
najeaíuRey, 
T Como eftaua tan hecho á vencer 
enemigos el Rey Don Ramiro, le tendría 
menos cofta el perdonarlos. En nuefíras 
qúeftiones Páticas íobre Séneca, difputa 
mos, ñ debian, ó podían fer los Reyes ex.o 
rabies en crimines de Mageftad Leía 3 aüi 
eñuuimos muy de partedéel rigor, y de la 
tóueridadj pero quando eílán nmy íuperio 
•rc§, y muy de ganancia los Principes, per-
mitido «algúnbarato. Nocuydó falo él 
íley Don Ramiro de que en fus días efíu- . 
uiefTe floreciente íu Reyno, fino también 
miro a que en los tiempos venideros fuef̂  
& Afortunado, y quegozafíe.eítable.lafeli 
cidadreon eñe intéíb trató las bodas de;fii, 
Hi/oíhercderoD.OrdoñojConD.Vrraca, 
Hija del Códe Fernán Gonjalez,que ala 
iazondominauaen Caíliíla, paraque vni-
daslasdos Coronas, fe hiziefíe íu poder 
mas durable, y fe hizieílen temer délos 
.Enemigos,, ¿afta aquel íiglo tan temi-
dos. 
. f̂ Aunque lósanos, ylas vitoriástá" 
repetidas \<^ dauan lkencia al R ey Don&á 
¿iiro,paraqueríentafle con decorola efpa 
d¿, y dilatare con el -.ocio, y 4eícaníq los, 
¿ortosplacps a^,vida¿qu$p^^ 
iiidad fatigada,nóquÍío valeríe del priuile 
Í
gio de lósanos, antes haziédo correrías en 
as tierras de losMoros,íirm6 có lafangre 
üé.IosPaganos,quelos ánimos no íe enue-
^ecen, y queél lesriazulaguerra,mas co-̂  
¿110 CatoJicQjCon el alma,a quien no debí-, 
titanios años, quecopelvalorde íu bra-
£ó,a quien fe atreueri los defrnayos-del tic 
po: entro en las tierras dé los Moros por 
-Toledo, corriendo haíla Tauuera con íu 
:Exercito,íin que baflafíeii á embarazarle 
el paíío los focorrps que de losLugares cir 
cunuezinosíalianenayudade los Barba-
dos; lo comunes,que en diferentes reen-
cuentros, hizo flete mil prifioneros, y de-
^odozemilmuertoscnlaCápaña.fíoIvíó 
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fe con fu Exercitorico-de defpojos,yde 
prefeas de losContrarios,ydaiidc licencia", 
á Jos Soldados para que f¿ retiráííe'ná fus. 
>&áiUñ* B.8.caps. caías a gozaren el ocio de la Paz Jos frutos- -
Atrofio d< uortk, ^ « ^ o n ó d í u ^ y a f a n d c l a g u c r r á . . ¡ 
B.tf.caf.j?, ' hiKcy como mas obl ígaao, mas-agrade- ¡ 
cidoá Dios,hizo vna rom-ria a Ouiedo,, 
Santuario entonces el mas venerado <k ¡ 
Caftüla, por íer depofkbde precio/ifsimas' i 
Reliquias, dódehumildereconocioaDios: j 
yalosSantos, por vntcos-acreedores de: j 
fus Triunfos; aquile fobreuino vna enfer— ' 
médad,-que la juzgaron defde luego fobre ! 
muchos años por pehgrofa, y al temple" de • } 
aqnel Pais, por mtíy oten fmo a aquel lina?, | 
gedeeníerrneiac^cbnqueen bfébc difpu-'- ' 
/ieronqüepaflaíle a León juzgando , que; i 
la mudanca dfcjyres, feria fauoreb'lc á íli a - | 
chaqué, no fuJldió afsi, antes bien llegado' | 
a íLeon, yauifadoel Rey del peligro de fu j 
Vidaj difpufo lááípfás de fu Reyno, y reci-, 
bidósios S actamentós^con dcuoci on afee-
tüófademanodeíosPfeladosquefehalla- f 
^Prefentes,mütí¿j¿9ndeaocion,y pie-- ! 
daddeReliofoperfctó,élí|üeauia viuidp 
convalor, y prudencia áe Rey, Católico.. 
El ComieutodeSanSaivadorjaquiencó- -
fagró á fu Hija Doña Eluira, para la, 
\vida Religóla, eligió por fu fe- -





'ÍT\ EnííbledoloresjCn los que nacieron Del Autor Don Ahafi 
/ ^ ^ de /(eál Eítirpe,que el accidente ío 'Xmex.de Cápr N 
' V J lodcltiépoiespriuedelaCcfoñáy, 
a que íes dio derecho Jaíangre. Como 
¿ o nacen vinculadas-las prendas del nacer M 
=r¡mero ) ni fon íegundosenksap«sd , l ? ^ ( ^ ^ -
^ f atürale^a, los que en el tiempo ion fegu fuCorvmco» EuD.cccc 
• dos, tienen por asrauio el obedecer como £• XA'X w i*''w/r* ̂ í m 
aSupcnor , a el queen todo juzgan, o míe. ~ na Mewa ¿'Míff(¿ „¿ 
rjor, ó igual fuera de la prerrogativa que fatitprsdcit •;&mextrren 
cían los anos, ni íe da el ambición a parí-i- difpcykrtUitosmJsfa 
j 1' ¡Y ' r v^ «.;,;~« pteas:fraterqatdemetits»0 
• d o s , conque íca -v f t H e r m a n o fuyo q u i e n rmJSut}anlscon(iiioimto 
• o c u p a el S o l i o , pues aun a la r e h e r e n a a n a - vnactwi ÁOmcolo fuo w-
' t u r a l que d e u e n a íüs l a d r e s los H i j o s , fe, w** Garfeam RegePtm-
1 1 ,, ' , , ¡ .f *. v í c „ pthnenfiurtttnecnon&Fre-
haze el aníia de mandar, defente-ndída. bur .;íMfl(iSÍ G , ^ / , ^ B«r 
x ró ímreMenc iaene l ^eyt ioBonOtdof genjwmcomes,vmfauifa 
íiO,raeedie4ndoconioHiio mayoral ¡{ey •tmttmnufaugmim 
D o n Ramiroíu Paare,y cnla verduci, íiu ttiífW¿ \{egno expelieren, 
•pedirfáuoral tiempo,cran dignas del Ce- &SM.fttnmfrateTe'ms in 
t r o Tuse rendas, porque a demás de lo En M«* "»fi™*"*t: S«P 
tpndido, lo, Generólo, lo Afable, .era uc eXeH(t¡luls ftetih fllap¡[fe 
gallardos Efpiritus,tan habilparaelgbk •Gmuites.dcfef«mu& Re$ 
-uo.de la Guerra, como pafa el foisiego.dq »' fr/" ™tem$**« 
. ^ * -,- , > - - r , : •- i • - ' 1 T yemprflpumnonweVrra-
l a Paz, i.« Noledexauaíu ambjeto a el iri- ^ f¡nmimmi com 
iante, Don Sancho, que reconocieíle en iu .thPredetiatídiTcttqait.His 
.Hermano e/tas ventaja*, queauuno .gao- £ ; f * ~ ^ 
_• ;-,„ Jx., 2. t a y¡p¡ nomine Geleor'mm, ex 
., .^.^ .... , •••"'•,, •quagenmVertmtidm.'Re 
'&mi'<¡¡£pdxa&kus fuít.ipfequid'em RexOrdoñiúsMdjpoixtratu'alegatoGalle-
UametámuttMíbmam fopW¿uiu& multa fpolixpH tm captiUtsfecum- a iduxx,' 
&'todemKk^cmYdce\ty+i&0rUtcdéidtu Vmmn&nsveTofapwdtan, qm (b-
t&emtfa}4*wfosmfc»fwm*%«*»et»*d '*Bm (<¿^™yfum- *** 
vero ReítMuitavmV.Mefes VIL propyto morbo \>rbc Ztmudifofau & tfgnme ¡IptiU 
.tmSéúmA%i\Mn%Muxoú^écm'SmiWnztm fmsfttt RatmtrtRegís. 
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rauanlos.Enemigos, y dandoeí colorque 
élquiibáfusintentos,foiicitoei fauor de. 
elConde'Fernan González, y el deGarcia. 
Sánchez ¿(ey de Nauarra, Tiofuyo,para . 
deipoíleerle del i(eyno. O el Infante Dorr 
Sanchoíupopintardeíueítela.juftitifica^. 
don defus intentos, 6 lo que fe haze mas* 
creíble^ eLC onde F ernan González, y el 
i(ey de >íauarra,por fas particulares de»-
fignios-,deíeauantanto-ladepoírcioñde el 
J(ey,DonOi,doño,ó enb'aracar -íÜs brios 
enempre&dórneftrcas,que vñieron fus1 
40 ' Exercitosiíano¿delíntoeí>bnSaricho,: 
có Jasvozcs q eíte auia íembrado en el f̂ ey* 
no contra fu hermano, no íolo configuio* 
qucfeenttbiaflcnlasvozesdeAclamacionj, 
- ^Aplauíb; con queié juraron por fu i^ey¿ 
ííno que llegaron a poner defeonfian^a eí^ 
el animo de el -%ey con fus Va/Tallos, por-
eftaocaíion,ypor auerlecogido deípreue: 
nidoIosuExercito'i'deí^ey de Nauarra, y-
del Conde Fernán González* no quifo et¡ 
. . J(eypreíentalles por entonces Batalla , y 
aísi naftaacohféjárfe co0ertiempQy/efor 
tiíkóeñlas Pla^asdejhasdefenfa; el íücef 
fo aprobó la Sabiduriade iúCoirííe)ó?por-
que coníiderandoeFXeyde Nauárra, y eí-
G'ondeFernanGoncalezlosexceísiuosgaí 
tos, y el ningunf ruto que auian confegüí-? 
* dafusExercitos^yqueabien librarde la.. 
Fortunaría de fer condenados en cofias,;, 
fiendo para eí Infante, |['hb para ellos, los' 
' kterefesdelTriufo,iíeréHrarAa&sCor^ 
tes dexádofoloaD.Saneho,elquaÍ fe vaho., 
délos Gallegos , fomentando entre ellos-
•vnâ  
Víia rebeíionipero fácilmente la reduxo ¿(w 
obediencia Don Ordeño , y hallandoíe* 
tan o/endido d-d Conde, repudió á Dona 
yrracafuHerniana,íin reparar, en que fblo " 
Dios puede feparar a los que vnió con el 
Matrimonio^ aísÍ£asó<con-DoñaEluifty 
enquien-tuuo a Don Ber-mudo,quedef* 
pues fue Rey-, y.con-ks- fuerzas que auía 
juntado baxoaGaílillaparavengarfemás 
del Conde, el qual reconocido el peligro FwttcifcasTdrraftdeRé* 
de^naguerraciullentre Chriílianos ; ya- s&famfjtanu 
en talcaíoent< valorU-fiímifsion ( deuien- C Q ^ ^ l 
do los- Principes gouernaríe mas por Dicv< i*.o«/\ 23, ' 
tamenes Políticos-, que por paísionesna- -l^nes Bafeusm cbo* 
tíiuks.ópor puntos vanos de reputado ) ' T X p f e ^ í . 
ifeemoio vna Embaxada, y con razones: W*üfymño}U. 
RumÜdes,,quefueiTenparte deütisfarion,. .f¡nbréodeMorales,et* 
fe reduxo* fuamtftad,y aquele afsiftieífe félVl'-í^24' *&/*' 
i i ; r n • *' -• j - J s J wkgtos concedida 
eonparte delasruerpí^queauía juntado twefit&j.-
c~ontraél,.paraoponeríeaiosMoros rloS-
 FraJ Prudencio desanda 
guales por tierras de Caílilla, auian defde ^Jlfyffi9"!.¿f '* 
SanEíteuande Gormaz penetrado haüa í^grlvjp¿£¿i^é£ 
Burgos; El peligro común fueleferelme epRey al Menapria Hc<--
jor medianero de las enemiftades yy afsi SM*** 
-vnidas-iasfuercasde Caftilla,y León ven>. 
ció el Conde en batalla ajos. Moros en las 
Riberas de Duero,y boluio triumphante a, 
fu'Corte, donde le dexorepofarpocotiem -
po el Ĵ ey, de Córdoua Abderraman, el 
qual* auiendo juntado vn Exercito de 
ochenta mil Combatientes, gouernado de 
Álmancor -y entro por Caftillla-,.contra 
quien el Conde conuocó otro de Ía*No*y 
bteza,ydeloí¡quepodian tomar Armas 
¿ i Caílilla^ pero tan inferior en numera 
-••-i ' •' qve-
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que confulio lo que íc deuia hazer. Algü* 
no? ponderauan la temeridad de reducir - a 
losaccidentesdevnabatallala íumaaeks 
cofas; y que íéria prudencia retirarle a los 
Lugares inertes mientras pailaua, aquella 
tJfeipeñad de Armas. QtroSjqüeconuenia 
le ruir al tiempo > y a la neceísidad, pidiéda 
treguas al Enemigo > aunquefecom praílen 
adÍnero,porquek j^eputacíó délos Prin*; 
cipesconíiftiaenlafaiüd publica ,.no en* 
contrallar vanaméte la Fortuna. Algunos 
por ganar opinjó de Valientes , propo-
nían,que fe fiízkíieopOÍicional Enemi* 
go,fiandoenla jufticiadéla cauík) y crique, 
mas el Valor queélNumefovencia'las ba*. 
tallas. A eíla opinión, como mas genero-
la, fe arrimó el Conde, y marchando con 
íiiExercitOjpaísóala Villa de Lara,cuyaí 
Comarca corriaelEnemigojyaui.endoia» 
lidoa;montear,feieofreaovn jaualiyñ+ 
guióle con el venablo, halla que íe entro 
en VnaHermita cubierta de yedras, como 
valiéndole deelídgradodeíü Altar, dedi-"" 
cadoal Principe délos Apoítoles^por^cu* 
ya(veneracion.detuuo.el braco el Conde* 
y.por auer ya íbbf euenido la.noche, íe que 
dó allí en compamá.dei Hermxtaño, que íe 
Jlairuua Pelayo, el qual defpues de largas 
Oraciones-a Dios le rebelóla Vitoria que, 
tendria-eldiáíjguien.tje> dándole poríeñas/ 
que antes íe vería vn.eíiraño accidenté* 
v Boiuio el Conde a los/uyos, y los ánimo 
Comunicádolesla Profecia^a qual íe con* 
firmo luego» porque eílando para acome-
ter ios Exercitos,vnCaualkrodip cteejC 
pue-
ptulasal Cauallo para adelantarle,y abrié-
doíe la tte.*ra, le tragón el'eípanto fue gran -
de, pero el Conch reconociendo que en ta 
lescaíosíe debea interpretar por fabora 
bles femejantes prodigiosjleuantola voz, 
y dixoti^ -¡¿MOy $oU*aos$fue¿ que ÜO nos 
pueécíuftir la tierra y menos nos- fufrlran 
nueftros Enemigo*-^ con que boluiendo en 
ñ^ vencieron aiosMorbs, dexandolibréa ' 
Gaíiilla. Reconocido el Rey, al! Oracu 
iój ^partió con el Hcrmitañoíos defpojos, 
y edificó; cerca de. la-Hermitael Templo 
deSanPedróde.Arlahca,aquiendotó, y 
hizo entierro fuyo. Hilas Vitorias > ani-
naaronal T<ey Don O rdoño,'para acabar, 
deperíeguirálos Moros, y mientrasdif-
ponia ÍÍÍS Ármas,adolecíó grauemente en 
•Zamora, dondedefpues. de.- auer- Reyna-
do cincoañosymedíóí faíkcipcongrart 
íentimientodeftis.yaílaílos, "cuyos cora-
zones, auiaganado fu Benignidad con to* 
dos,yfuPruüéciaenlos artes de laGuerra^, 
y de la Paz. ' , -
DümANCHO EL GORDO. • 
Donürdañaelmalo^ .r 
XH Conde Ptrnaa • González,, en 
en Cdfiilla,, 
(Ocas Felicidades humanasay, ^ X.TS&'** 
que entren en- el computo las mayp.i • 
res del&Goróna,y Cetr o,cjüe no pa*-
«ezcan de mas precio deíeadá^quepoílei-
das, 
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das. Los antojos déla Eíperanc as agradan 
mucho los objetos, y repreíentan con en-
carecidos viíos de hermofura los bienes 
que la voluntad apetece; pero llegada U 
pofíefsion cobran fií Natural Eftatura,.y 
dexandode ier lomuchoque parecían > íp-
gra la poflcfsiQn los defengaños,que no pu 
do lograr por'lasdiítaucias el deíeo. Miro 
el Infánte.Don Sancho la Corona en la 
cabCtca de fu Hermano el Rey Don 0¿do-
ño,y parecióle tan hermofa,mirandola coa 
las diftancias de toda vna vida de por me-
dio , que amotino los Pueblos, y llamo en 
íuayuda las Fuercusde CaílilIa,yNauarra 
para CoronarfeenLeón, arrebatándoles 
fu Hermano laCoronadelacabeca : Las 
deleos que no configuio entonces la violen 
cia, logro a pocos años el derecho por la 
muerte de fu Hermano Don Ordoño, en> ¡ 
t ro pacificamente enel.Reyno; y el que ! 
•feufeoxon tantas anfias la Corona, quando ! 
kyió enajenas ílenes,en breue^reconocié 
doentre íushalagos fuspuntas,fe vio obli- ¡ 
;gadoadexarla,dtíamparadoel Reyno ., y i 
•acogiendofeal fagradode fu Tío el Rey * 
déNauarra. * * '" -
Ofueflilacaufa, elqueaundurauanlaí 
Parcialidades, que él ocafionoconfuSe-
dicion?viuiendo& Hermano Don Ordo-
ño, O" meíTequê les pareció afus Vafíallos i 
inútil para conferuar la Corona, quien era 
detandefmefuráda Gordura^queaun mo-
uer no podíalas manos* para mantenerla ; 
eníücabeca,olo que tenemos^ por «sis 
aerto,eiauerígcertificado, ¡de que mu. 
diosdeios Nobles:, aquíen era precí'o 
íiguieíTeel Vuígo de íaPídx'?aÍétauan íos; 
intentos de Don Ordoño,Hijo de D. A15 
ío el Monge pata que fe introduxeííe en eí 
Reyno,fueflee(talacaufa, ó todas las que 
hemos referido,a poco mas de vn año de fu. 
Coronación, es cierto que fe auíent 6 de cf 
Rey-no ¿' Enboluiendo él las efpaldas/ 
dcfcubrio el roftroDon Grdoíio,á fus pre 
ten/Iones, con que no folo fe declararon a 
íufauor los que auian dado calor a fu leuá-
tamiento, fino tambiealos mal contentos, 
corj el Rey Don Sancho, y.muchos de los 
que harta entonces-neutrales, auian oculta 
do fufentimíento,con que fácilmente fe a-
poderó del Keyno, y de fus Fuercas. Para 
afírmarfe mas en él, pidió a el Conde Fer-
•L nan 
i i De el Rey Dw $4n± 
t.ho,áiz.z el Olufpo S*imp¡-
re. £r¿ D.CCCC-I.XXX 
Yttl. Qrdcw*, ácfuvMo" 
frater e'ms S¿:ict?ns R.ttni» 
x't fiitus pacij.ee apicem 
Regnifiu (¡iftepitt ¿miwq,. 
yno Regm fuiexpleto qu¿ 
dum arte exerck.us coma-' 
ratiene faéid ex lcg',or¡¿ 
egr -fus Ptmpilonav. per* 
ven'tthifftis a fuis anúcis» 
Vfia cum csujenfít Ah ncu-* 
ü fui Garfean] íiegtsadRe 
gerx Cordulenfim Alá?" 
trantam iré uffusef. Cm-
nesvero M<igi?ates Regni 
fui confito wito, vrtk emn 
Ttedetumlo Comité Btttge 
fe Rc^etn Ofdqrimim tmtitt 
elegemnt h'RcgnoAdepho 
fiR(gis,(\MO$lati<$fuerat 
oculis cum fn\tr':busfn'ts* 
"Smietiandus quidem Co-* 
fáes'deditéifiliamfitmvx0TewrelicJm:Ordot¡j¿>,Rdmiñ Sun&un qúidem Rex 
cum eratgraffus tumis, ipfe Agarem herbara attulerum&gufítitdimm e'ms abjlttlcwnr, 
adentre e'ms, & adprift'tHm lemtatis aflutUm redditus conjiíhmi hibit cum^arracemsy 
qtialitcr4d.Regnmj,ftbi obUtttm pemttiteiex qito eicttusfueut. Egrejfus Ccrduba cuim 
innumerabili exercitu pergensLegionem, ac vbi terram Regm fui intraait ,,& Ocotito 
adnumfuitLegione per noÜemfitgit,& Afurmintrauit,^ Regt¡o quoiHi cavuh $an-
íiius fiifcepitingrejjHsUgionem-edomuttomite Regnum Patrumfnormn. Sitpradicfits 
quMemOrdonius.&AflHriaspoiecJusBurgisferuewtJpfuíntimc Bargenjium mullere 
ablittit cnmfilijs duobus a Cajrella expidlerunt, & ad terram Sarracenonm illmi diré* 
xeTtrnt.Tpfaqkidemrcman$Yrt4ca'mminealliofefócMmvirQ.A 
ínter Sartacenos manfityO'e'mUndopcenasperféítút. , QuiMÍuúhnedicltimmMve* 
fíipmahdicJiofjem a Dommí Tune pnefaclusRex.vxorem nomine Tarrafiatndfíxir} ex 
quagmiit.filium quetn Ramirum vocauÍtAlexvero'8an¿ñtisfahibreini;iCofífilíiw vna 
cíimyxorefua ReginaGelc'tra.vtNatitios mitterent, Ctbitatis'Cor¿ub,:,vt feteiext 
eorpdsSatittt Pelagi] Ma rtyris ,quiManymvi acceperat tn diebus Crdovij Vúncipis 
fub Rege Aréwi Ábderramaw EíV CCGCC, IXlt & dum legatos rna cum BeUfco 
legUmnfiEpifcopoillucpropace&ipfiíiscQrpareSaKftPeUgn^ Egre(j¡nRcx 
San&iasexlegione venit Galec'tat & doman eam vfqite adfiuuium Dofij> tn Portug'dli 
jQtwdttdtto Gundifaluus,quiduxeratvltraflumcm tíludcongregatomrgno exereauye 
tút vfqiieripam ípjixs.flumitiis.De'tnde tnifsts Niwtijs, coúiuratione fceta vt peifolueu 
tribmumexip(aterra,quamtenebatcaiideaduerfíisRegewceg'itans^enempocuU Mi 
frtpomodixer'tt,quoddttmgu(lalfet Rex fentiteorfttum immuumimfileyíterviüfitansfe-
ftinasíüplt rameare ai Legiommimpfoiúnere^djetmifivitamfimmt^L^giommfc--
g&fmrímfüwn in Jisñep S\ SálHftwisftpHitfiSfñt- Regmm antem ¿nnos Xlt* 
8 i\ Coro»4 Got\cs\ 
nan González por efpofa a íu Hija, Doñ&*< = 
Vrraca, repudiadadel Rey D. Ordoño, fo,: 
primo, juzgo j- que dándole ella Ja mano de. 
efpofa,.feladariatambienel Conde Ferna. 
González,-paramantenerfe eníd-iRéyno,,. 
pues duraríaRey na fu hi j a, I o que el duráf- ! 
ieRey, nopndofauorecerleá Don Ordo- , 
ñomasaroítrodefcubiertólafottuna, jr ¡ 
a no aueríe degradado etmtímo conlaper- i 
uerfidad de fus coíhimbreíy fin:duda huuíer •; 
ra eftablecido-.en ñ ,y: en fus. fuceflores, el*; 
Cetro.EraOrdoñodeíunaturallibre,d<s j 
íahogado> impaciente de íu ge cíony ni de le.! 
yes 5 eítiépoquefue particular,qomo-faIÍa¡ 
menos.fu~ perfona,nofóbrefalia.fusvicios¿ j 
quien le pufo a la luz en el; Trono , íaco k •; 
lavergué^aíus.deíacatos,fuetán:defenfre:: 
nado viendofeenel Póder,yel. Mando, q ; 
láfamacomunxlefus Va/Tallos, le conde- | 
no a la infamiadeíer, conocido en los fi-i 
glós por.elápellidodel Malo: :EíTe. nom- ; 
bre le dieron lósHÜioriadores dé aquel íi-
gló, y eíle ha llegado,- haftá.los/, nueftros;:, 
masdeuenmirarlosPrineipesencloque ó* í 
bran^pormiedode losfcortes.de.Jas plu- •[ 
masjquequitanlalvidadelaíionra, q por.*; 
losdcci azero , quetantas.vezespor íiis , 
defmancsle&caufaron la muerte* Pe'rdíofe 
elrefpeto a fl Don Ordoño,con.que nafue 
mucho,lepcrdiclTc'n-refpeto ,• y amoríos\ 
Vaírallos,ni queletrocaíTenenodiojydef, 
precio.. "' . \ 
TT Noignorauael. Rey Don Sancha -; 
lá que fucedia en León, y que no podía o*J 
fecerlemej or oca/ion la fortuna para recu 
' PS¡-
pénr el Rey no, fin embargó* quifo quitar 
todos los pretextos,quealegaronfas Val-
íalos , para inhabilitarle del Cetro, y te-
niendo noticia, que florecían en Cordoua 
.Jnfignes Médicos, de quien celebraua la 
fama curas tan fobre el vio común Exce-
lentes , quexn lo Natural fe introducían a 
milagroíasjerPparticuíarle.referían Exem. 
piares de hombres, por extremadamente 
grueílos, :incapazes de mouimientos hu-
manos,y con el beneficio deyeruas, en que 
íe aventajaron liempre-Ios Árabes, íeauia 
reducido a proporción íaludable, y decen-
te;dcterjminó«coriíeguida:licencia.dé Ab-
. derrahamanel poner'feen eurajáfsi'lq exe-
-cut6,y con'fuceílo tandichoío, que en po-
co tiempo adelgazó la groferiamoftruofa 
de íu cuerpo, a tenor tan deuido., que no 
;íblo no fentiajembaraco enlos'Empleos, y 
Hxercicios comunes, pero íii echaua me-
díosla Agilidad para el manejo de las ArL 
:nias»ni parados ajobos déla Milicia:, Agrá 
^deciéndole ¿el.Rey Don Sancho concor-
-,teíes Reconocimientos-a Abderrahaman 
;<;1 Hofpedaje, y mas élauer-recobrado en. 
£w tierra la íalud>*que tanto cdeíeaua, le pi: 
dio licencia para.boluerfea.fu Reyno. Ab -
;derrahaman , dandofe ¡por obligado-de Ha 
. -Gonfianca que-auia hecho del el Rey Don 
-Sanchoyledio algunas Tropas de Solda-
dos Veteranosfuyos,quele CóboyaíTen,y 
_le introduxefíen en fus Prouincias. 
" «ff No aguardo el intrufo Rey Don 
Ordoñoaqüefe acercaflealos Términos 
¡.de Leonel Rey Don Sancho, bailáronlas 
L z no-
g i Corona Gótica^ 
noticias,de que venia con Exercíto ¡ pari 
que fin aguardar confejo defamparaíle el 
Keyno, tan mal vxfto le auian hecho de fus. 
VaíTallos fus coítumbres, y. la conciencia, 
de fus delitos.le apret ó tanto los cordeles, , 
queconfefsócon la fubitahuida ,qüe íiis» 
Vaííallo^ eran fus mas fangriétos Contra* 
rios^ecirófe alas Afturias, con que entra 
fin contradicion el Rey Don Sancho en 
León. Era Don Sancho decondicion muy 
generóla.,de Trato,afable,^de Prendas 
tan Reales en el Efpiritü, que no echauan 
menos las difpoflciones del cuerpo, que le 
negó.la Naturaleza,',.y que al preíente 
gozaua a beneficio del Ártq ; pero aunque 
efto.no hizie/Te refpetabíe íu p£rfona, el 
auer precedido Do» Ordoño, aunque fue?. 
ranmenores le grangearan Eílimacíones 
de.Ángel J Gomo tal fue recibido en el i 
Keyno, fínquedefeaeciefíenen todos los-. 
añosque_Reynó las Eílimacíones.' Te* 
niendofe por, mal feguro Don Ordoño en 
las Aíhirias,bufco\elfauor de fu Suegro el 
Conde Fernán González enCáffrüajper© 
enpechodehóbre detáaltos penfamittos 
comoelConde,yCoracon tan bizarro, no 
fehizieronlugar para lapretenfion ho-iriT 
bres Afeminados,y Cobardes. IiufcóDon 
Ordoño íagrado en el Conde, y en vez.de 
íagrado.hallóL|^nayorfafneiífa, pues le quj 
.toa fu Hija D« y rraca,porque el nombre 
de E fpofo fuyo,no le dieííe titulo para lia-
marfeHijodel Code.Sintió tátoeíleagra-
uio Don Ordoño, que fe huyo a las tierras 
áclos Moros,nopudiendo fu .afrenta/u-
ftircn Condición tan defpreciada los ojos 
de los quele auian mifado con oflcntacio-
jies,y Mageftad de Principe,donde murió 
en breue a manos de fu melancolía. Goza- / 
tía cí Reyno de León de íbííegadaPaz, deí- ' 
de que Don Sancho boluio a tomar las 
riendas áú Gouierno, y pafTaronfe a Caf-
tilíalasjnquietudesrocaíionólasvn Nieto 
del Conde Don Vela, ímmasmotiuo que 
fus pocos años, ardientes, ybulliciofós, y 
el mucho caudal de hazíenda de Alía-
dos,y Parientes,quefemouieronalaírede 
^ fu voluntad, para hazer guerra al Conde 
Fernán Goncalez, entrandofe por las tie-
rras deCalíilla, por aquellas partes, que 
confinan con el Alaua:puíofe en Campaña 
el-Gonde,y noTolo derrotó a-Vela, y alus 
Confederados,fíno.quelos íiguio, y perfil 
guio en toáoslos Términos, y Ciudades 
de los;Chriílianos,quelos obligó, dexan-
do fus P a t r i a ampararle de los Moros. 
£fta,vitoriaocaíÍonóa Canilla, vnade las 
mas íángricntas bataíías,porque Don Ve-
ladlos Tuyos irritaron a Alhagib Alman-
£or,ofreciendole ayuda de los fuyps, para 
que entraííe con gruefib E xerci to por Caf- UmhmXth. *.«p. 6. 
tilla: Poco fuego bailaría para encender _ Ambrofio de Mótala 
, grande llama en el Coracon del Rey Bar- ^•^•^•*7* 
. baro,pues de las afrentas paliadas, aun du~ 
,raua:i£nfu pecho caíor,que le incitauaa la 
. venganza: difpuíovn formidable Exerci-
to por el Nuinero,y la Calidaddc los Có-
batientes, y entr ó con él por las tierras ele 
K Gaíiilla, nafta Piedra Hita,dondelebuícó 
con íu.Exercito.el Conde; j er:) antes, eje 
' -P-r¿1 
g0 Cbrotfd Gotic* 
prefentar la batalla ,-difpuíb viñut a íu 1-
migo Felayo/olicitando por medio de fu* 
Oracioneseliauorde el Cielo contraías 
Armas de los Infieles .Africanos, llegando 
a fu Hermita le dieron noticias de que auia 
muerto , nueua de grande dolor para ef 
Gonde jpórque.venerauacomo Oráculos 
fus palabras; quedóte aquella noche .en la 
Hermita,y apareciendoíele eafueños Pe-
layo, le exorto a q«e dieíTeia batalla a el 
Moro ,porqueferÍaíin duda fuya.la Vito-
ria. Muy eftimable.es el amiflad.de.los" 
Iuílos jpues aunque les falta lamida tem^ 
poraljoofalta: Antes bienjcomo la muer-: 
je les aífegurael tenermas mano conDios, 
tienen mas larga para fauoreccr a los íuyos 
la mano. Boluioíe el Gonde a fu aloja-
miento tan fcguro,de que auia de derrotar 
alos Contrarios, y Goronarfede íus deí-
pojos,que fin reparar enel excedo que ,ha-
#ía.el Ejercito del bárbaro, qualquiera 
dilación le.pare.ciamucha,enpreíentark la 
batalla. Ánimó.alos.füyos, mamfeíiando-
les,que de cierto.tendrian en_aquella ébata-
llaa iu íauor las Armas Auxiliares de él 
Cielo, porque no pendía de aquel lance, 
fololaReputacionde Caftilia, fino mucho 
maselReynodelaFé r, y la Monarchia '• 
de lâ  Religión. Trauoíe la batalla cer- i 
cade Piedra-Hita, ninguna mas íangrien- ¡ 
ta defpues de la de Tañía , en que quedo | 
íolo el cadauer de la Monarchia Eipañola, j 
Tres diast continuados duraron losreen- í 
cuen'tros íin mas treguas que lasque poaia ! 
e.ntradala noche la ceguedad de las tinie. 
.blas."i 
Cjffelld#4ty \s4uftñdc¿t% % y 
tlas¿ El día vltimo fe vio el Gloriólo MariattaB s,c4p.b 
Apoítol Santiago entre nnéílra Caualie-- ^¡l°fj,M"'!e* * 
na , con que cobraron • tanto aliento los > 
nueftros, y,tanto-defmayo los Barbaros,. 
que-boluieron mcdrofbslasefpaldas: Dos 
ó.h s los fíguio eí alcance nüeftro Exercito, • 
fiCtíáo muchos maslos que murieron en Ja 
jFuga,que los que qued aron' en las * R efri'e 
gas:QLiedóricodedeípojosnucítro Exer 
citó, y el Conde tan acreditado deInuen-
cible en'Batallas contra los Infieles, que 
íbioíunombreeraExercito fonnidabíe á 
los Barbaros. Ael con que venció en eíla 
ocafibn,lédanlosHiftoriadoresfoJos40o. -
cauallos^i^n;; Inranr.es,.p.éro íieñdo íu 
Gineral el Conde, cxcedioa el de fetenta 
niiLConbatientes, que aliño Ahnancor en< 
el Tuyo* 
í̂*j Comonofoíofueintérefadáen efc-
tá 'Vitoria-Caftilla,tíno toda laMonarquia 
CiirilUana jdetodasláscpartés le embia-
ron Erhbaxadores al -Conde, dándole los 
parabienes de Segundó ReñauradordeEÍ- -
paña:- y en la verdad los amagos,y las pre- -
tenfionesde-Alman^or > folomirauan por ' 
ínter preía a Caíljlla, y por aínmpto prin- * 
cipalf el extinguir alos Católicos. - Entre 
los demás Señores, y;Réyes,'fefeñaío mu-
:choeldeLeon,Don Sancho en lo honor 
rifícodela-Embaxada, rogándole por re-
.matedella,'quetuuiefíepor bien hallarle - . , ' _ 
enLeonalásGortesquedefeaua celebrar, • 
paraermasaceríádogouiernodcfusPro^-
«inciasi no dexo de recelar el Conde, que 
faata^canciasenia embaxada, podían íer " i 
88 faronaGottc^ 
cubierta de alguna cautela engañ o&,acor* 
dando fcác los lances pallados de di ícordia 
que auía tenido concl Rey, pero no le pa-
recieron bailantes eílos rezelos, para de-
xaríede hallar, en las Cortes, y afsi con.eA 
colta de muchos Nobles de fu Reyno, par-
tí o a León: Salióle a recibir el Rey con de 
moílraciones grandes de regocíjoj.celebra 
ron el diafeñaiadolas Cortes ;los Eílable-; 
cimientos de ellas ,6 por no fer de -mucha 
importancia, ó por mucha incuria de íos= 
CoroniftasdeaquelSiglo.no han llegado 
alanoticiade los nueftros. Obligado el 
Gondede las Honras, y hagaíajos que le 
hizo el'Rey Don Sancho, le preíentó vn 
CaualIo,y vn Azor,ambashala;as de tan* 
to precio, que no le tenían.: Ño.quilo el 
Rey acetarlas por preíente, fino comprar^ 
las,y hizo eícritura de la paga,eon obliga 
cion, de que íl el dUfixo no huuieíTe entre* 
gado el precio, en cada día de dilación fe 
"doblaííé: Condición de que fe valió deíV 
pues, como veremos, el Coüdeparadexar. 
libre aCafliiíadeel Feudoque pagáua a, 
León. 
<5T Aunque en eítas Qortes el jjey D.' 
Sancho por la fee, yíeguro de ÍU- palabra 
no fe atreuio a echar manojdel Conde con-
firió con la Reyna,Doña Tereía,M adre de 
pon Sancho, que aun tenia preíente el a-
grauio de la muerte de fu Padre, el darle 
por Bípofa a fu Hija Doña Sancha, para 
que yendo el Conde'a Nauarra^Ias Bo-; 
.das,ía priíion, que en el Conde Te hiziefíe, 
k, atribuvdlea dejslcaltad ¿c los Ñaua*; 
tiirójyispá&fcftde feeáelRey Don S¿n-
>cko« Ignorauael Rey de Nauarra Dea 
üar-ciaeíla trama de lá Rey na Dona. Te*' 
reía fu Hija, y* de el î ey Don .'Sanehov d$ 
León, conquenoceííauadehazer hp^U* 
daáes a Cafb'lla,y entonces con mas. C*uoV ' 
poreílarauíente el Conde por cauía,.¡|¿ 
las Cortes, BueltoafusjBáadoseJ J^on^ 
de3leaui5ÓamigábIemeilte,quedexaííc ías 
A rmas,pues no fonauan bien con los inteh 
htosdee/hblecer Pazes por medio de las 
I BodaSjdruidoyla hoftilidadde la Gue* 
; rra. No fedio por entendido el Rejv con, 
; «¡uefe vio obligado el Conde a poner-fe en 
I ^campaña, y derrotando el Éxercitode el 
| Rey, le obligo a retirarfe:Hechas deípues 
í ,de la vitoria las Pazes>fe diípufo el Conde 
| paralas B odas, íegualcdexó ̂ concertado 
• con el Rey ¿onSar^ho^ íyí»pna ,3'erel^, 
«con mucho acompañamiento de Señores* 
¡ ._y CauálleVos^uéíe-competianenla Gala, 
* y Riqueza de los venidos ,j pero de el todo; 
deíarmados, como quien ibaaRegozijof, 
, yaFieílas., ^_c£Wó|K)rNauarraelCpn-
-dejperoel Rey, quê nurjca.pudo igualar ají 
^ Conde ene! valor ,, qiúfb compen^r. eñe 
i ..iefedoc^pn JaTVttucî , y quandoel Condg 
cfperauarécibimiento5cariíío/os,íe bailo 
entre Tropas de Enemigos armados: Co-
barde vitoria es la que bufcadefarmadoal 
Enemigo para vencerle; pues antes de ven 
cerle fe confieíla vencido del miedo, quien 
^Je ciega a fu Contrario las Armas para 
' Satallar.El Conde fue fiempreaí Rey fu? 
$>erioT chlosbrios^el Rey alC onde en las 
* — • ' • ••-•— ^ ~ v g ; ^ - r M u -
<jó f Qoron* Goéfá* 
Aftücrasjp'ero vencióle en ellas fú Herma-- ; 
tú:te Sancha, pues pagandolcai Con- ; 
de el JÍLtfiof» conque por gazar.íumanofe:-: 
áúiaexlHieftó^a^uelRieígOjtuuo induf- ! 
. tnáíparafecar déla prifioña;LQbridejy ve-̂ * 
nirftcón5éi.,álBur'gos,dexádoburlados los^ . 
mt¿rttos:de&Hcrmano;SintioelRey,pott' 
aíftrAaM^tígayy Rájitb, y corflasAfoias:L 
^uíío.végar'la in'juria,pcro fue vencido , y , 
preíojcon'qáienaínftaílcii.deíti Hermana 
Doña Sancha, y de otros Principes vso el ¡ 
Conde de íuiaco'ftumbrada Generoíidad, j 
dé)tandoie'.bolüerlibrb;afu:;Rey;ñ'6, deí— 
pues.de creze;tn^fes' de: ptiíión en B urgos.. 
Eftos fuceflbs,,.que.reíiilta£Oii..eh mayor= 
Gloriadel Conde, encendieron dé nueuq 
Iásiras.ck:ía".Key;ná^ 
EQpÜdóeóriféguir^oníu Hermano elRe'y-
dé.-Nauárra lo ccrifigiao.por fa Hijo' el,i 
Rey pon-.Sari.cha, pcríuadiendole , .a'que: \ 
ÜámahdióGtralvesal Conde.coapret'exto -; 
d^fíorreslép^ñdieiíe^y lo hizo aperóla J 
CoádefáD'oñu'SatieEa.fingió p.araltbrár 
otravefcáffiMitidbVq'tíe!ibra%~viütar el : . 
S 'spulíro^déSa^ 
£ ' eó t tv i^ i; -. 
gtfflbri % ím íercbno:cidc»;\.; ijUedáfiáofe l. .C* ' 
ébádé¿a.. Y. comolás 4 ccib'nes ÍLéroic a s ; 
/ónbiériiiítás:dc:ttbdos ,lósdex,Q;elí?ey • 
felüera-CaíliIíá,dffsimuHndó tan. gene- -
•íafo:erigtóo.'9fendidoel Condedd;tra.t<> ? 
doblé d,éMié^indlgría.dela;M'ageñad, i é ¿ 
pidió corilassArmas en la mano¿ y corriiv-
uafiones én el p eynb de; Leoalá paga 'de!. 
5^uaüo)y del A ^ v e n d i d o , cuya Suma j 
multiplicada por muchos días líegoúimo- UcowúcaGmYMáe 
tar tatito,gue no bailando las Rentas Rea- fLa^Jf3ida pr tb-
ksaíitiifacella.-'Sehailoobligadoel Rey ElZÍSD™ fodri* 
adalleporpagolalibertaddeCaftillapor .goderehíHpanU. 
apagarla Guerraentre ambos', con que v*
rfncÍcf T4rrAfa & 
-deídeientonc^s quedo eííentadeia lobera- . J -
;j}ia:de;lósXcyesde León. Eftos mouimtc- • 
vitos, entre Caftiíla, y León caufaro.n otras 
enxGalicia,y dieronatreui miento a IosM.o 
íospara poner cercoa Leonipero.eftefeli-
b r ó con el valor .délos. Ciudadanos;, y ¡t* 
quellos fe foíTegaron conlas Fuerzas de el 
;Key» No fueron folos los hombres: los 
Tjue fe conjurauan contra Efparja,fino titm 
bienios Elementos, auiendo el Óceeano 
-cónuertido en llamas fus Olas, derraman-
> do !as íbbre los Campos, y Pueblos ,hiifta 
•los Confines de^amora,prodi^ioídegjcát 
^esmales,yqueno'esiacildeauefiguar>de 
•quecaufasayarrnacido talesefe¿te» Dc£-
pues defto el Conde Gonzalo, que gouer-
iiaualos Confines de Galicia, y Portugal, 
y era muy fauorecido de el Rey, recogidos , r . w , ^ 
: ios fugamos de vna Rebelión panada ,eir- . r i / ( f r r f f í¿.MMÍ.wír« 
t ro con ellos híñalas Riberas del Duero, algunas memo ñas,y \mi~ 
donde deíconfiado de fus Armas", pidió per k&v*ücc XV> 
^don de fu atreuim.iento , r.ecÍbiendole:eÍ 
^Rey en fu Gracia como antes. Efla beníg-
Í'mdad,quedeuiatenellereconocido,ledto /ocafionparaauenenar al Rey en vna raían-
la $.a.tufde que mario]uego,aúiendoiReyna*> 
k 4odoz-anos,dexando efeartniento a los 
Prmcip-sparanofiarfedeTrai- _.••-
dores Reconciliados. • • -< ••'•' 
": (O ' - . > ••• 




"Buelue 4 cwtiutidt dep- -
4e aquí Don Diego de Saa-
iédraJfujtaU muerte dé¿ 
3Bon Tettmnfa el Maguo^ 
^•L Animo obra fegün ladiipofícioíx 
de el cuerpo: Bien afsíccrooel Me¿ 
'talinfunáidoifacaiosdefeacs de el 
;MoldevV&euerpórbbuftoeon el exerci* 
do , y la^íigácriaEfpiritus Alentados, y 
Generoíbs/comoal contrario Flacos, y* 
Abatidos.el que fe- cíia-entre las Delicia^ 
y Perñimes,efeaodeiaeducacion,que afir 
malas ñiercas,domeÍTÍcala braueza délas 
fieras , ycn&ña alas Aues aarticukr la, 
voz humana, Reconociendo eñe poderte-
Naturalezafío laPerfeaon de-fus partes 
de el cuidado délas A'íadres)ydclaind^ív 
tria,dé.Jos Ayos,yMaefkos. Sí eneíto^ 
fuera grande la atención en la enfeíiacica -
de*los Principes •, gozaran los Reynos' de 
grandes Gouernadores,pcrolaLiÍ0n;a, cV> 
íá Malicia los entrkga al ocio,para que fa-: 
lkndo. inhábiles íe dexen gobernar de o-
tros, y fea-mayor la libertad de los Vicios, -
Efto ie^.perimerit^-- Eípañ'a coiV graue1-
daíxo fuyo. en -Don: Raniirc* el. Tercero,, 
porqueauíendo fu-cedido en laCorona de 
cinco añ.osdfu,Padre Don Sancho. Fucíü 
eriancadeíi'<:ada,entre-las Danras, y Rega-
los de CÍ;PaJacÍ0,fí«qüeélafe¿ío,y los te-
niore&de¿k^^yna-íü^Miááí'ejy de Doña--
Elvirafü Tiale peráiMéílen falír fuera de . 
emporqué no k ofendieíled Aire, o fe ar- -
maílen alguna traición; Talera la condU 
CÍOÜ de aquellos tiempos. Durante íú me- -
'--;•• ; por¿3-
riWidad fe apoderaron £ir.bss del GctíícrL . 
nodeij^eyno. Eran Mvgeres de grarrde 
. £fpiritu,y Prudencia, y por efioíer¡ama-
yor el inconueniente, porque no admitían 
á otros Miniaros alpeíb.dc ios Negocies* 
.^edonderefultótaldefprecÍo,quelosy^£ • 
-állos,ylos Enemisos-internos,y exterfíos *?¿iJ*lfy,?Z
R**h 
>:ieatretueronaperdereLRefpetoa laMa- EuMV.sAmo ¿efm*. 
- geíhd Realyeícondidaenlos Retretes. s¿ aofiliuséias Ramiriyba-
45ifhando,aquienel Rey Don Sandio'auia \fr* ?"«$**?**»**
: 
Í: 4eípo)ado del Arcobiípado ae Santiago, y fuiíCont\nm^ Cüm JOTjí. 
-ijjüeüoenpriííonpotklibertaddeíu-s'cof1 Uo amítAfm DommGe-
^tumbres.fue íueitoyy depropiaautoridací, Uw*teg^9imt*t& 
i, y con las Armas fe apodero de la SiHaEpif {^ cfíw í r f r M ( f l í j , ; ¿. 
\:,eopal,echandodellaaRodefindo,íuSu€eí'- corpas SarMiPeUgí) Mar 
"""'•íór.Varondetanícóalasvirtudes'jqúeroc- ^V*?™^/*-!™*/' 
recio defpues el Culto de Santo. Alhaca, utfLeghmHfitumutauit 
Jtey deCordoua rompiólas Pazes,,qqe *nnoV.&egMfiíic.viaf~ 
' t e n i a fes Ro- Normanorum cum: 
Rvgefho ¡nomine Gundere* 
m^ngnJf&funtVúesGaUecU^pagesjmlusfacicnteSingtroSatiüi Ucé't Apoftoti, 
Mpijtopumlocapfiusgladiopetwt\unt>nowmeStfnandum At utotnGalleiiam depreda, 
turutiuvfaqftopwcHttMititd Alpes Momin^ebr.mJ. rento anuo remafíentifasiüisai 
propria, Deusqutdem occnlta nonlatent, fetréneteis vltmeW.Sifut'emmilU Plebem 
- <2fm¡ttanamiaiaptwiutefíttJLrntít,& tfiuitosgltdiointeffecerüntitta&UlipmfquttwA 
fimbus Gaílecu e.umit multa mala perpsjstfunt. hnenm Ra nirus Ré'xdtixit}vxore&i no-
fnmeVrroCAm>üU,qüá,eíífepulfAOaeto. Comes namqtte GtmáifduHsSan&'teMS.wno-
mineDomtm,& honoreUncii(ac0btApu\íol\,cutHsterramdeíia^aucrunt, ex¡a¡t;¡cam , 
exercitu m>tgno obutam tlli$i& cceptt pdiate cümtllts.Dedít Dotmnusvu'toi lim, & om-
Wtrígentémipfimfmul-fumMege fuogladto iMe¥fatt,atqm Clajfes corumtgne cremas 
m>DiMt}a&diMusClem2Wa.Rexmo Ramtrtts cum ejfet alaws,& falfilocus,&imnio-
4t(afctcntiapoJtWi,ceepttComités G,Ulec'ai&Ugioms,fiue&CaftelU faftts¿ic Vrbis' 
cwfírttATt tfpqutdem Comités talu egrcfotenteseaUde adverfüseum Cogitauerunt,&: 
Sxgem alwwmiw BercmttfídHmluperjeerexermtyqmfM erdínatusin &de SutiSíf U- ¿. 
ttfbtApoftolildtiíOftobris,&aMX.X. Quoauduu RamiruseX Legioneai G&lleáattr 
pof>eumt. Kexvfto Beremundaí ebutam úit zxiitít tn Portella dé Arenas, & cepeumt a-
iñterp Almeja-Alus jamen eotnm alten cedens,feparatt fimt adiwkm, Ramirus verh 
tmiffisefi Leg{aM>ibu\uepi(Qpn<rtnorbo difcedensXV-RegmfManno vtta'mfinutir, ¡&'m-
AeTrtan^mJepultüsfuttJntepm Rey Allomxt enmmultnagmmtbm• Agarencrum fsr 
Tortagalenfem tetram mtraípt G.iiUctaw>& Compojletlam vewt,&iottaiiripfim tevram 
áe-populaim. Ad Ecclefian, ergtrB luiobrcam mugirá audacia acceüre voltútféd t>eo anr 
nuentetemtus>eddit, fed Üt* r.oftey Gak&isnon efl obUtus Cbríjhanam Hebem > m;{it i» 
'AgAmmtaftnnitatemvtnms,0nimoe%ets^nt%%em..n^i,^ud¿mtm ' 
Triso**. laq(t;^aUelOb^qSaihpj6Ji'Cs;oméún^. "V ^ 
. 9 4 €bf*QH4 Goñcim 
teníacon la Cotona de León, inílígadbelC: 
el Rebelde Don Vela, fin que le pudieífeft 
mantener las diligencias déla Reyna,las 
quales iñterprctaua a Flaqueza del. nueuo 
ftejb y-entrando primero por Canilla, y 
ocupando a Sepuíuedaxa GormazjSiman-. 
c^SjyDueña^jTehcilüió-deípues ipbre el,. 
Reynd de Leofyíaqueaa Zamora , y echa 
por tierrafusMuros.jEfta oíeníaa Caíli-
11a,y el verfe ya imposibilitado por iu, 
edad para tomar venganca,afíigío tanto al. 
Conde.Fernan González, que le quito la 
vida,Principeíeñaládo por iu Valor, y 
Glorias .Militares. Ai miímo tiempo los 
Normandos, ya recíbida'la Religión Ca-
tólica, boluieron aEfpañaconvna pode-
rofa Ámjadaj y poreípaciode dos,año$ 
inreftaronlaProuinciadcGalicía. Opuv 
fofeaeilos el Arcobiípo Sifnando, y que-
dó muerto de vn golpe de Sacta,cailigan-
doel Cieloíus malas coftumbres ,ylat.x-
pulíion del Santo Rodeündo. Con mejor 
íuccíTolos acometió el Conde Gonzalo 
Sancho* porque los rompió, les quitólos. 
dcípojos,ypartedelas Ñaues,y abraso 
las demás. 
í[ Mientras paflauan eftas cofas, lie-
.go el Rey a edad adulta,y le caso con Do-
ña Viíraca,aÍaqualrindio la Voluntad, y ' 
el Cetro, como quien eftaua hecho a de-
xarfe Gouernarde Mugeres,dedondé én-
trela Rcyna,ía Suegra, y la Tia nacieron 
diíguftosDomeílÍcos,quede/acredítaron 
al Rey 9 porque k juzga el Gómeme* Pu-
blico por el de las Familias^ En ¡AS AU-
; : 4ÍCQ-
C&rwaGottcal 9$ 
clie¿icus. no íatjsíicia a fus obligaciones, 
porqu'íc ca)í*aiM mego de días, y corrió 
quî .n. no tenia, ¿mora los Negocios, no 
Ipspia coa Ajuar. Dsíconteutos*, pues, 
de; t-d for.ñade. tiaúierno ios - VaíiaíJps, 
áfí̂ u.rríaíf variamente en el Remedio , los 
Prudentes, y Soregados juzgauan, que 
comoíeíiifren ciertas enfermedades. Na-
tuiales,que viuen^y mueren con nofotrosj 
.¿Edeuia.fufrir el Gouiernp defaqueL Rey 
íj!oxo,y inhábil por lq¿ peligros de elegir 
0Ero,y porl.aincertidumbre íii&fia-ttiejor, 
JLosprgu[fofós,y aquellos queoprirnidos 
cié ía neceísidad, np podian. mejorar de 
íortuna,fcñb era en lamudanca de las co- • 
ías,haz^afr reputación de no obedezer al 
riíándacío de tres Mugeres. ,0c aquí nació • 
maJíelpdipn^ 
.f a d$ í¿aí*$it:4feí*rtm|p^ f ^ i f l ^ ^ ' f e n 
jtamifóY^HQp del IRey/DónBrdóñoel-
^Tercero, el qudl;defpuas de dos años.de 
^Guerra quedo Señor abíoluto de aquella 
Proumcia con Titulo de Rey, pero no la 
¿pzacon^uietudiporqtieéí Conde Don 
Kódfigp ofendido- de que huuiefíen qui-
tado el ArcobiípadoafuHijo Pelayo, fe 
valiode los Moros para reftifuillé.poMá 
Füercaenla Silla, yentr&£óh vn exe,r,oi-
Ipen ̂ Galicia, ,haz¿enda grandes. daños, 
comoporlaFlaquezadeelRey no auia 
qi&nie réíiftiefíe j tomó d Apoítoi San-
tiago porfuya la caufá,a cuya intercefsion 
petáiitiajDiósj que por ei Exercito le ef-
tertdleífé.yna enfermedad /de que-muríe-
rbncafiiodos, Bflefauordeicieio animo * 
a Don Ramiro, para- opone^a fos Mo* ¡ 
ros., quecon nueuás Correrías de/lrman ¡ 
las Prouíncias, pero fue vencido,y auien* | 
do Reynadoveinte,años,para teítigo de 
tantas calamidades, y afrentas, fallecióla 
Léon. En (eíios'tiempos el Conde dp 
Canilla García Ferriande2 , Suceílor de 
fu Padreen lót E/tados, y en el Valor Ví-Jt 
no a Batalla cónica Moros cerca de San* 
íí{tébandeGormaz,yFerran Antolinez,, 
1 Cauallero de Gran Valor» íe pufo a oír 
AíifTa,comoera Coítumbreíuya, y qtún-. 
"."'•, . doíeacabpeíSacrifíciOjyaeilauatanaíie-i 
lañteél Combate), que íé pareció arreata 
eidexaríever* Jf̂ eljroíe corrido a fuCafa¿ 
. : , yÜiosqueesZeíoíbdelFJonordclosiu-
yos.jpuíben los Efquadroncs vn Ángel 
con fu mifma Forma, el qual peleó con tal 
Valentia.,que todos atribuyeron la Vito» 
• riaa Antolinczjiallandoíeenfüs Armas^y 
^Caüallo la íangre eíparciela deJos EIIÉ> 
migos. 
DON BERTxíFDO EL II 
Gotofb*' 
E S el Imperio vnion de Volunta { deseniapotertadc'evno,ÍÍeftasj¿! mantienen concordes,yiu£,ycre- j 
cejítíedimüen^cae^ muere; porque no es ¡ 
otra coía la muerte, fiüo vna difeordia de 1 
• Jaspartes. Poreftacaufalevio Eípaíuén I 
tan gran peligro deípucs de auerfucedido ¡ 
CüJaCproiíal^nJJernindOjPriñioiíer^ ; 
xnâ  
no de DonSanc/io, que mas te íuílento la 
.Diurna Frouidencia, que la-Prudencia, y 
Valor Humano. Tuuoefte Rey ingenio 
.paragrangearelanimodelosGaliegos¿y 
adquirir aquel nueuo Reyno, y no le tuno 
para reconci liar las V okmtades del Rcy-
node León,y vnirfe con el Conde deCaf-
tilla.yy Rey de Nauarra contra el común 
JEneraigo: EsinduítriólalaAmbicíonde 
dominar., y deícuidada la Pofíefsion paci-
fica. Eílauan defeonformes Jos Corado-
;nes,el Rey impedido con la Gota, cuyos 
dolores diuertian la atención deJGouier-
fto,peronofusdeleoslaíciuos, entregado 
íodoaias Mugeres. Los Moros valién-
dole de ía ocaíion, entraron dos vezes por 
la Prouincia deGalicia,y deílruyeron la 
Ciudad de Compórtela.; en la primerafe 
jes ocultóei Sepulcro del GlonoIo.Ápof-
to l Santiago; y enlaíegunda, quiriendo 
deípojalle,íeles apareció en forma de Ra-
yo,íancando llamas de luz,con que atemo-
rizados no fe atreuieron a llegar a él, y en 
caftigo de fudefacatopermitio Dios, que 
la peíte,yíadiífenteria deshizieílé aque-
llos Exercitos, y en la retirada los cargó 
Don Bermudo, y hizo en ellos gran ina-
tanja, íi bien pudieron Ileuar en ombros 
de Chrtftíanoslas Gampanas de Compof-
telaa Cordoua, en cuya Mezquita mayor 
fíruieron de Lamparas. El Rebelde D. 
¿Vela, que fiempre maquinaua contratos 
jChriftianos,oíuídadode las obligaciones 
4e fu Nacimientbvyde la Religión Cato-, 
l j ^ P ^ & &l ¿«ero con.vn exercito pode-
98 Coro fiaGvñfá\ 
roíbde Moros,y pufofus Reales enlaRí-
' bera dei î io Eiíola, y reconociendo O on 
Bexmudo,queno fe podía oponer en Cam 
pana abierta a tantas Fuercas ,íe valió de 
díardid, yJasac.ometiodeíobrefalto,apo* 
dérandoíe del bagaje Ua turbación de el 
Enemigo fue grande., ym.tyor la Confu* 
ílondeios nueítrqs,masatentos al robo» y 
alosdefpbjosquea laDifcipiiaa Militar.. 
No es.menospeligrofa la Vitoria por fus 
„ deíordenes, q'el Combate.iléconocieron. 
los .Capitanes Moroslájocafion, y.recogi-
da ÍUgente^.puefta en ordenanza a come--
tieron a Jos Chnflianos, ocupados en def-
vaIíjárelbaga;é,ylospulI¿ron en huida, 
ííguiendo el .alcance fiarMas-^Puertas de 
MHrMtMiikhfya? Leon,aquienhuuieran tomado, fi lo per--
'* ' mitierael rigor del tiempo, -porque auiár 
ya entrado el ibierno, y alsi dexaró aque-i-
lia Empre&p.tra la Primauera.Défefperó-
Don Bermudodepodella defender por fu 
popa Fortaleza, y r.etitoias Reliquias, y 
los cuerpos-de los Jleyesalk enterrados a-
Ouiedo,dodecransfíri6 fu Corte¿íexádd;-
bienAabaftecidaa Jleons.No le engaño eí 
Héníamiento, porque boluiendo los.Mo- • 
hAmhrofi» de MOMUS* ros ríobreelíala rindieron,.defpues.de,vn 
i'h.i7.caf.29> añodefítio,auiendola^defendidocon.tari-
*e»í«
1£ntn°U'U'' •to.Válorrd Conde.Guüta. Gomales;, 
queviéndoalEhemigodgntro,>quifo mas-
morirconlá efpada en ¡a mano,q viuir coír-
el dolor de fuperdida* .No huuo crueldad 
que no exeeutaflen los Moros; con elmi£, 
mo bárbaro furor denaüyeron a Valencia 
deí^Campo, Alua/Luna^Oíma, fierlanga^ 
y Atienda, y boluiendo fus iras contra los 
Católicos, Martirizaron a SanVitor?ya 
las Santas Aludía) y Huroíia. Eftas ruinas 
deuieranvnir losaniraosdeíos Chriftia-
nos,íicndo común el peligro para atender 
aíudefenfajperoquandocaftígalaDíuina 
Juílicia, deslumhra los ojos déla razón. 
El Conde de Gaftilía noconfideraua,que 
de las cenizas déla Ciudad de León auian 
deíaltar.certtella'SjqueabráíaíTenfus E/la-
dos. Xos Nobles atendían mas a fuspaf-
. íiones particulares, que alos daños publi-
(eos.vRüiBélazquez.) Señor de Villaren, 
-dio oca/ion agrandes DiíIeníiones,y Van-
dos entre la Nobleza. Auiafe deípoíado 
con .Doña Lambra, Prima de el Conde de 
Caílilla, Mugerd^coracon feroz , y ven-
rgatiuo,la qual ofendida de vna pendencia^ 
que en la^bodffsauialucedidoentre Aluar 
Sancha Pariente iüyo, y Don Gonzalo, 
.Hermano-menor de los Siete infantes de 
Xara^Hijosde Gonzalo Guítio^Señor de 
.'Salas,Defcendientedeel Conde de Caíli- ' 
HaDonDiegoPorcelloSjinduxoavnEf-
•clauo, que tirafle a ..Don tGoncalo vn co-
hombro enfangrentaüOj afrtm^rande en 
los Fueros de Efpaña, vengóla luego el 
Infante, dándole la muerte en lasfalaas de 
Doña Lambra, donde fe auia recogido,ío 
-qual tuuo agrande injuria, y con halagos 
' embueltos en lagrimas, y quejas pidió ía-
tisfacion de tal agrauío a luEípoío Ruy 
Velazquez, no ya contra el delinquenteío 
lo) fino contra el Padre,y los demás Ker-
3»anos?porque los odios fe eílienden a to-
N i da 
loo Cbrotta Gothay. 
4.i vna.Familia. PüdoenRuy Velazqucz-
el Amor ala Efpofa,nias que la razonóla 
fangre, aunque era Tío de los Infantes, y-
empecó la venganza por el Padre, cm> 
biahdole con vna Embaxada fingida al-
Rey de Gordoua, para que le hizieílema-
tar,peroelBarbarouo fue tan inhumano, • 
y.íoi'am.*nteJedetuuo preío. Eílo pudiera. 
b,iftar por venganca; pero no -íc fatisfizo * 
el animo feroz de /(uy.Velazquez , antes 
armo vnaembofeada a los Inrantesen los-
campos de Arauíana, donde fueron muer- -: 
tos, ios que por fu, VaJor merecian mas-
largas vidas.Ellas ^ebueltas,Djmefiicas, -
y las Inuafiones continnasde los Enemi^--
gosdeíperuron a!, ^ey Don Bermudo, y,f 
por medio de fus Embaxadores, reprefen- • 
toal ^cy de Nauarra Garci Sánchez ei. 
Temblador^ al Conde de Cafblla la con* 
ueniencia de vnirfe contra el poder de los i 
Moros>deponiendo fus pafsiones particu-. = 
laresporlaconíeruaciondefusEfiados, y. 
Exaltación de la Religión Católica. Con-
íintieroucncüo,yvnidas las Fuercas de> 
Jos tres,aunquc el Rey de Nauarra no pu- -
do hallarle prefente, feprefentaron a ios-
Moros, que tercera-vez bolüian;de de£-
truiraGaücia, yenlas fronteras de León* 
y.CaftiilafediolabatalUiduró hafta La,-
noche, fin aueríe. declarado la Vitoria, * 
nafta que la fuga del Enemigo, valiéndote 
del filencio,y obícuridad de la noche, y de -
los defpojos dexados por el campo, le die- : 
ron por vencido. Sintió tanto efta afren-
ta.el General Alhagib, que fe dexó mor.. 
rir» 
rlr,quítandofe la comid/Al mefno tiem-
po q tedio efta batallare apareció en las 
KÍL>¿ras de Guádalqumir vn Peleador, el 
qualen Verfos Arábigos, y Caftelíanos 
anuncio ella rora. Salieron de la Ciudad a 
prendelle, ydeíáparedo, Boluieron los 
Moros a vengaría injuria recibida, definí 
yenioaLeon, ydeshaziendolcs reparos 
de fus Muros. Nopodia ú Rey Don San- ^ S ® Z £ 
choíaliraCampana.porqucícteniaapre- casátuj. 
tado la Gota,y embiod Conde dcCaíH-
lU,el-qiul rompió a los Moros j obligán-
dolos a boluer a Cordoua. 
lf En efie tiempo rué grande la ham-
bre de Efpañt, auicndoíaltado por ia fe-
quedad de el Cielo los frutos de la tierra. 
Bviícauaia Caula el Vulgo, y atribuíala al 
Rey (comoesordmario).por auer hecho 
prendera Gudeftco, Gbífpo de Ouiedo, 
w\ que auiaíido culpable el Rey, por auer 
dado crédito a las Calumnias de Tus Ene-
iriígos;facihdad,queveítidadczelo, fuele-
íer dañóla, a la inocencia, y de granes in-
conuenientes a los principes j y como en 
fe msjantes calos conuiene dar -íatisfacton • 
a la'muítitud, antes que fe reduzga a Tu--
multo, le mandó poneren libertad. Ene! • 
mifmoaho falleció elRey Don Sancho,-
de-fpuesdeauer Reynadodiezy fieteaños-
en que lo mas digno de alabanca , fue,> 
auer ordenado, quetc admitieiTen en jui-
zio,y tuuieflen fuerza de Ley los Sa-
grados-Cañones en los pleitos ' 
Seglares. 
DON ALONSO EL 
Quinto. 
DeDtDiegodeS4akdra, 
33 Ve Don Alónfo el V. 
diz,eelObifpol'elagio, en 
fu Coromcon. Et adeptus 
efi RegnÜ&a M.XXXVIL 
AáephonfMse'msp'ius, qui 
ttutrttuseft a Comité Me-
mná'io Gimdifaliti, & eius 
vxóre Comiítia D. Malote 
in G.tlteeti/é'dederutitfí-
itawffíamitt coniugio no-
tnwc Geloiram, ex qua ge-
nu'ttduosfilias Veremundu 
é'Sanümm-,', v.Taw pra 
faétfís Rex ¿depbonfus ve~ 
nit legbnem celebraun-
que Concilim ibi eum óm-
nibus Epifcopis, Cowitibus 
[me & VotefiatibusfuiSt & 
repopulauit Legión efemvt 
&et(ju tefueratde populata 
4 prediüo Rege AgarenorU 




in fine H/jlorlt:, Rcgnum 
Gotbortmi, jibi & Arago-
wefutw. tegtiauit afinos 
XXVI & interfeÜus e(l cu 
pgitra <tpud OppUum Vef-
ftum in Portagalc (epnhus 
eftin Legión? cum tttm di-
ÚA vxore Gelo'¡Y4 
N O es firme la razó deEílad,o)funi dada en la tiranía, porque ni los hombres la pueden mantener 
largo tiempo, ni íapiuina luíticia la dexa 
fin caítigo. Delta verdad fe ofrecen dos 
exemplosen DonSanchojHijodeiConde^ 
de Caíhlla Garci Fernandez, y en el Rey : 
DonAloíoel Quinto. 33 Aquel,caniaclo ; 
de efperar la muérte de íu padre, y.ímpa-
cíente de viuir ociofo,y fin la gloria dedo 
minar (que eíte daño reíülta de cafarle los' 
Principes de poca,.edad,iporqlo.s Hijos vij, 
uen a la parte de ellos, y ha menefter que 
eíperen la fucefsion mucho nempojmouió. 
ias armas centra el. Diuidíofé en pareja^ 
lidades Canilla, y los Moros gozando de; 
la ocafion entraron por e¡lary dcííruyeron; 
k Auila, ía Coruíáa, ySantifteuande Gor-:; 
maz,eftas correrías p.ufieron íüfp^nfion de-
Armas entre el padre, yelhijoyy/aliendo; 
el CondeGarzi Fernandez al enemigo fue; 
vencido, y tan mortalmente herido,que 
murió breucmente. ,Don Sancho quedo :-
conel Señorío de Caílilla, auiendo dado; 
Qcafion á.la muerte de fu padre , cuya inc-, 
Uedieticiajcafíigó Dios con la .airona de, 
fumadre ,Jaqual auiendofe entregado a 
los amores de vn Moro principal ,~y ,que-
nédofe cafar con el,procurauadarlamüer 
te con veneno a fu hijo temerofa de que im 
pediría íudefeo, el qual auifado por San-; 
cho 
Corona Goñctl 103 
cKo del Valle de Efpinofa/ por vfa de íu 
muger, Camarera de la Condefa le dio la 
muerte, de donde refultóel Priuilegio de 
los Monteros de Efpinoía, que por eíla ft 
deiidadguardádcnochclaperfb[ia,yCafa 
Real, El otro exemplo, es de D.Alon 
íb,cl qual de cinco años fucedió a. fu padre 
Don Óermudo, y. ya entrado en edad com-
petenre,quiíbaílegurar fu7(eyno, con la 
ami/hd3y alianca de Abdalla^ey de Tole 
doj.,aquien dió-pormuger a. .íu¿ Hermana 
Doña/Terefa, contra fu voluutad , fin re-
parar comoíiíeede,-donde íe.intereíancó 
ueniencías de Hílado,.en la ^eligjon, y en. 
Ja infamia. - No coníentía. efta Prmcefa 
que cÍuUorolíegañeaelÍa,./i. primero no 
recibíala Religión Catolka,amenacando 
le que fi vfaúa de la fuerca , le eaftigaria 
Dios,dcfeníbr/delasVirgencs^ Deípre-
cíó el-Mofoeftaamenaca, y auiendogoza 
doporfUer^adeíuhoneflidad, murió íue-
go^aunquetuuo lugar para reconocer el 
caítigo de Dios, y embiaíla á fu hermano 




de fe reformaron las Leyes antiguasde-los 
Godos, yfeeíLblecierohlas coíasdel Go 
uierno>quifo vengar la muertédefuPadre 
el^éy Doh Sancho, y rompió -por \Lufi-
tania, poniendo fitío, a. -Viíéo,.donde que* 
ríendor econocer los muros, fue muerto 
deyngolpe de faeta. • Floreció enfuRey 
nado la Santidad de Atilano, Obíi/pó dé 
•"• ' ' ~" las. 
Matates pns el epitafio de 
fufepulcro, que d'rtt A[Ú. 
lltcidctt ReX AdiphonffíS 
quipoptiUuitUgionempoft 
deftiuttionem Almmz.or, 
& dedit eibonoífores, & 
fecit Uídefiárn hunc de lU' 
to, & látete, Habuit pr£Üa 







*P4 Cereño Gatlcif 
Zamora, nacido ea Tarragona, y cíe Sattj 
Fioriano, elqual defcandoíaberñe^a graí 
toa Dios queel'predicaífe a los Fieles,to-j 
mó en la boca vn puño debrafas ardientes I 
las qu-alesjio le ofendieron. Atreuimientcn 
parece prouocar a milagros el DiuinoPo-1 
der,pero a vezes es mfoiracacion tuya pa* 




V C H A S Naciones admitie-
ron la Ley Sálica ,íque excLuye 
•tesHembas déla Suceísion h 
los Eftados j fundándole en la fragilidad 
del Se^o,en laconfuíionde los Liñagq, 
en-Ias diííeníionesíbbreel Caiamiento ,y 
en la opoflciondeiostranfverfales. Aef* 
tas , y otras razones afsifte el Derixhovy 
laNaturaleza, IosFeudqs,y Mayora?; 
gos,que llaman a.lps Varones. Todas tie-
nen g'raniuerca.en los Señónos menores, 
porque fácilmente paftána la obediencia 
de los mayores;pero no peían tanto en los 
Reynosgrandes,por los aumentos que les 
-fuceden pp.r vjade los Cafamienaos, y cp-
jmócrezca la Grandeza del Cetro ,y noíe 
mude eíafsiento delaCorte,pocó impoíA 
ta que fe iníroduzga la Sangre Foraflera,! 
porejue cada diaíe va Naturalizando,,^ 
auer admitido en Eípaña la Sucefsion 4ej 
fe .£rÍAceíasi? íe multiplicaron en CaíU-
. • * ~ < ~ # 
lía taitas Coronas. £ i caío pafsó aísi: 
pon Bermudo ss elTercero,muerto fu ¿s T>einéjn,nermuáoeí 
.Padre Don \ ionio, fue C oronado K ey de ™*rfi'^'' 0%« p*i<*gi* 
X * o — e e r a d e p o c a e d a d . E*elmif- S ^ ^ 
íjioaaoíailccioel Conde de Cafhíía Don P ^ / W . T«W vreádan. 
¿ancho, aquien deuia la Naturaleza el duíRexcongr^t m^m 
.PriuilegiodcfilirafcmircoiiSuddoala- Z ^ t Z J Z 
Gucrra,y no con íbla efperanca de los deí m VAIU T.imíítm, & &i 
pujos, y preías,como era coflumbre, ;y cí- '*?w*/»if, ÜÍ* ^WW?« 
^oenprem.ode/u Valor, feñaladoendos í ^ t t S ? : 
críFFadas por tierras dé Toledo,y Gordo- &* M,LXX. 
üa, Sucedióle Don Garcia,que fokmen- &otiftcvxucasderuy9 
í f teniatrezeaños. A,nbos Pnncip,stra- *$?£'£$%&. 
Taronde Cafarle reciprocamente. Ei Rey Rodrigo, y ambos haUba* 
con DoñaTerefa,Hermánadel Conde, y. ¿emJPM<!of°>J botica 
eñe con Doña Sancha, Hermanadel Rey. Frmt^ 
Tara ellosjDefpoíoriosfe fcñaíóla Cor-
le de León. Paísó a ella el Conde acompa-
Sadodefu, Guñadoel^e^ de Ñauarra'ÍX 
rSanchoel Mayór,caJadó con fu ftermana 
!T3oña Mayor .( afsi fe firma eti Ju tefla-
.mentoj y de íus Sobrinos los Infantes D. 
. 'Qarcia, y Don Fernando. El Conde con 
Bizarría de Galán fe adelantó con pocos 
^criados.dcídeSahagunpor veraíu Efpo-
,Ía.HalláuanfeenLeonvDonKodrigp)I). 
[ Diego, y Don Iñigo, Hijos del Rebelde 
Don yelaVaíosqúaiés aúía perdonado ¿I s 
'Co.ndede Canilla Don Sancho, reflitu-
:y.endolos en las Honras, y Cargos de fu. 
Í?adre,ya difunto, y el Rey Don Alonfo 
r el Chinto los aína amparado, y dádó £ í - . 
"tridos al pie de la; Montaña. Eflos qile 
auian heredado las traiciones de fu Pa-
dre,ingfatos a tan grandes Mercedes,::y 
io6 QOTOK4Gótica 
Bene%ios,trataron de vengar en el Con*): 
de las afrentas hechas a fu Padre," y encu- j 
briendo con las Artes (como es ordinario j. 
enlas.Cortes)laAleuofía, le íalierona^ 
recibir,y le befaron la mano, como aíuSe-
ñór Natural, y le pidieron perdón de laí 
inobediencias, pafíadas, y auiendole aífo 
gurado con .eíias. fingidas demoílracio-| 
nes;l.e acometieron al entrar a oirMifíaeií 
lá Igleíiáde San -Salvador j y le matarorr, 
. trocándole en lamentos Jas .Bendiciones 
, Nupciales ; y,en tocas de Viuda,lasgalai 
deEfpófade la ínfarítá Doña Sancha. 0 
Felicidades Humanas ! quan breue eípa-_ 
cío „de .tiempo os conuierte en ¡defdiehas',. 
Si bienefta dio.ocaíión,aque.quien aui*. 
de ler.Condefá, fueífe Reyna í Cómo dire-
mos) de tres Coronas ) . aísi-nos engañad 
los caíbs,no íabiéndo a que fin los diípp&c 
lá ProuidencÍa.Dniina. Jlos delinquen¡tíjs-
fuerQn preíos, y.quemados>, y-el Rey ¿fe 
Náuarta heredó él Condado;de Caftiíla, 
por íumugef Doña Mayor ¿ conrundiétí-j 
doíéeÍTituiódeCondeeneideRey.ÉÍ j 
ta^eígraciaí y lá mucrte;iñíeliz,de íii^Pa-n 
dre deíengañáron a-Don Bermudo^détós 
peligros déla Guerra,y íeaplicóalas Ai* 
tes de la Paz, promulgando nueuasXéyeS, 
reformando las.coftumbres; y caftigahdo 
feueramente. los vicios y conque íehi^or 
amar, ytcmer.-Poco gozo deíla felicidad, !i 
porque fu Cuñado'el Rey de NauarraD.; 
Sancho, en quien con la herencia de Caf-1 
tilla auia crecido la.ambicionde adquirid 
*na¡¡?lem.QUÍo Guerra fin pretexto baftaü*-
t é , fojamente para turbar de tal fuerte el 
Bítadode las cóías, que por compofícion 
CafafTe con vno de fus hijos a fa Hermana 
Doña Sancha,heredera.del J^eyno,por r\o 
tener DonBermudo Hijos* Notabictra-
«adela. Ambición ,-obligarconla Fuerza 
al Sacramento del Matrimonio, y al Con* 
trato del Parenteíco contra laiibertad; de 
ksgentes. Conflguíofu intento, porque 
auiendo ocupado quanto caía de la otra 
parte del rio,en que peligrauatodo elRey 
l>0 de-León >;apretado coritas fuer.jpas de 
CaíliJla,y.Naua~rra,,£fte peligro obligo a 
Efpn Bermudo, porGoníejo délos Gran-
des a Caíar, a fu Hermana Doña Sancha 
Con DonFernando,HijofegundodclRey . 
de;Nauarra¿nombrandóladefdeluego fu-
enflora del/Re^no déJIaeoriY; yodándola en 
clpte ,lo.qúe el Reyite'Nauarraauíá vñir-
pado en el* Deftas;dps íucefsiones de hem-
í>ras,en CafUíla, y León •> refultó el redu* 
giríé.defpües caí! toda Efpaña, al Señorío 
devno > paraquefe facilitafela expulíion 
denlos Africanos, y para mayor felicidad 
déla Monarquía prefente,; íibie'na eítos 
definios de Ja Diurna'Propidécia, fe opufb 
el Rey Don Sanc^con la diuiflo'n que JU-
JEO de las Coronas, dando a Don García el 
jReynódeNauarra, el Ducado de Vizca-
ya:,y~quaiítoíecomprehende entreNaxa* 
ra,y'los Montes'Doqa, A Don Fernando 
el Reynó de Ca'Mla, a Don Gonzalo a 
Sobráué,y ~& ibágorZaty a Don Ramiro el 
Reyno de Aragón ; que mas ¿rizieran' los 
Moros,para cüuidir las Fuerzas de los 
"\ "•"•"' O % • Chríí-
El Padre Tofeph deMo* 
ret déla Compañía dele-
fui en fus inttejttgAcioncs 
"Hifloricas de el Rejno de 
Nauatra,' con los tepmq-
tiios de Don Lucas de Tyj, 
y otros Autores, $ntq¡(le 




momo del Key D m S.mcho 
el Mayor, y ansfundólo le 
dio el Reyno de Aragón. 
Don ¡ofiph Pellker en 
el Memorial del Adelanta-
do de Imatan te yecon-
u'iene con Priuileg'ws Aa* 
tentkos, producidos por' 
Vtaj Amonio de Tepes ,y t 
Amhrofiode Mor'ales,ypof 
r,az>one$\ de congruencia* 
que el RJ Don Ramiro el' 
Trimerode Aragonfuetié-
jo legitimo del Rey Dsn-i 
- Sanchoy de la Reytta&oña 
Majorjazguran los Doc-
tos lo que bailaren por mas 
fegur o > conforme UMto* 
ndaddeUs Probanzas de 
dos Efcritores de tanto 
Nombre, cuyo examen no 
ti defleprépofiro ,y para el 
hjl&efia obftruac¡Qn3! 
lOg €brwá Gottcé* 
Chriíl:ianos,y Triumphar vna a vnad¿tfe 
das, comohaze quien quiere arrancar ia-| 
Goladevü'Caualío!; Con efhdiuifion,j 
aunqueera común el peligro, no era coffi&J 
cí.Poder,la,Conueniencía)elGonfejo-<d' 
Tiempo,yModo de obrar; Multifrficadas-
las Cortesóle gaftañan en la Grandeza de 
ellas las Rentas Reales, con que.-fe auia de 
hazer la Guerra. Gada vno quería mante* 
ncrjComoíuPadte, la Mageílad, y íeíiti^ 
queafü Corona no fuelle igual laque- ce-
ñía fus.fÍenes,y.ningnno íefatÍsíac¿ac&*M$ 
Partición hecha. .De aqui íaemulacioB;- la 
embidia, y la ambicion.de, enfanchar ios 
Coníinesjcomotambiélosodiosíentrelos^ 
Subditos-de vaos, yotrosy porladiferen-
ciade Diflrítos, y Limites. Deflas caúfa>; 
nacieron DnTeníiones,y Guerras éntreles. 
dos Hermanos. Don García-Rey dé-JNa--
uatra,y,DonRamiro Rey de Aragón^/ 
deípértaronla'vengan^-a en el Rey Doa< 
Bermudo contra Don Fernando Rey de 
Cafiilía, por auér'le obligado con. las-yü'í 
masa cafar conéíaf& HernianaDdñaS^ní. 
cha, y dalla en doté parte úcjus E nados*; 
La ocaflon.era buenaporladiícordiá-de 
. los Hermanos, y por la flaqueza del Rey^ 
• no de Cafiília, que empe^aua a crecerlos 
.Cortesanos le añimauan. a la íatísfacion 
coi* el pretexto de 1 a aírenta, aunque; er^ 
fu.ihténtode fabricar fu'Fortuna con las 
Ruynas dela'Gacrra.Saífo.el Rey a Cam* 
paña,preuinoíus Fuercas Don Fernando,' 
aftiftido de las defü Hermano Don Gar^ 
cia^juntoslosExercitosen las Riberas 
íbtRioCarrion^cefcadeLlantada fe dio 
^U'batilUjCn ella fe quiío íetialajr Don Ber 
.modo-iComo Mancebo b'nofo,y dieflro en 
las Armas: Bufcaua éntrelos Efquadro- •' 
ncsiaDonJernando, yantesdeve^fe con 
éí,fue muerto de vjabote de lan^conque ^ 
eLReynodeLeon- recayoeneldeCafK-
lla,yuunque por el odio Natural en todas f-L^'f9 d* ml*ty 
I VT ' . 1V» • -n Ub.t7.Cap.47, fttEpltAfo 
las Naciones., al Gomerno Extrangcro,- te: mcéficondiLse^ 
reufaronlos Leonefes adrnitille por Rey, rémndus m'w Rexie-
yle cerraron las-Puertas de León, fe rin- ^*>fi}to*Aty»»fix*-
dier©aaaa~Fuercay y.luegpcon. aplaufo> cognítto flw ¿ff Ultgfí9 
de] Vulgo,quefiguealqiiedomina , fue- tornando,&imerfeciii¡efl 
coronado*^'- ' ¿btUemTamarapraltAn* 
PON FECHANDO Et 
el?v£agnoRtydtCa/lilla,Pri' t 
mero áeefíe'Nombre,, 
O quefedeuealá Grandeza de los Vtp'j$c$>4tt SAahedra. 
'FriSc%),es:,,mejor es-ocupaUo- de 
7: hecho,.que pretendello.Su Tribu--; 
malconfiíle en iu- Poder,' nQenla-rVpíün* 
•go Fe^xcede, lo i?gitimael tiempo. Xfsi *• 
vernos en algunos ¿(eyes cerrada la Co-
rona i-yabrogados afsi otros Títulos, y 
Preeminencias, que"no fe les deuian, y ya. 
la poflefsionde muchos años, las ha pref-; 
jerito. Eíla cpníideracton moueria a los 
Grandes, y Prelados de Eípañaa dar. él 
Jimio, de Emperador al Rey. Don fe-
'"lian-i' 
37 Ve el J&Í/DM Vtr» 
vanio el Magno diz,e el 
Obtfpo Pelagio. His fctd* 
¿tts prafa&us Rex Ticde-
ftandus ven'ttt & obfedit Le 
gionem&po(tpaucos dtei 
capi team té'intrauitcum 
inulútudine máxima Míti-
tum, &, accepit tbi .Coto-
*m\&c ElTextoesmuj 
largo por e fakir toáosles 
hecboi de e$cPTÍncipe,j CQ 
UacabafuCoronicott. 
Mariana lib,9.cpp,¿. 
Eftebande Gañbay l\b 
M.delCompendio ÍJtfte-
7¡at,ap.2. 
El Arcobifpo JDÍH Rodri~ 
go de Ttegibtii WJ'panid. 
ííl Qbtfpo Dm Incas de 
THJ. 
I1Ó "f Cbfoné Gotic9¡ 
nando, ¿^ como a quien poffeía taniasCi& 
roñas, y.teniaTributarios a muchosRe*; 
yes Moros,y-eraDefcendiente de los Re-* 
yesGodoSjquefuccdieronenlaSoberaniá 
lmperíal,que tenian los Emperadores lio 
manos en Eípaña, adqui rida con Titul ó, 
dellos ¡y eon la efpada recobrada ,deípuel 
de Soo#áños dé Guerras continuas del po 
d̂e r de los Moros, fin afsiítencia alguna dé 
los Príncipes Eíírangeros , y.íialgunos 
vinieron a emplear íü Valorcontralo* 
Infieles, quedaron en ella Naturalizados-
con poflefsioncs.En aquellas Cortesxori^ 
uocadas paralaGoronacion,fexonfirma* 
ron las Leyes de los Godqs,yfeeírable> 
cieron las cofas del Gouierno, las diferen-
cías dichas entre los hermanos,y elde& 
contento de Jos£' Lecneíes, y C&ñélkúQ$$ 
porelnueuo Imperio Eftrangero dieron 
ocafion a losMoros para entrar porPortu 
galjjuntándofeiosdeMeridajBejajy Ba-
da joz.Mouio el Rey contraellos ííi Exer-
cíto,y conia Fuérzalos obligó al Vaííalla^ 
ge;PüíO-SitíoaJa Ciudad de Vifeo par" 
Vengar aÍReyDonAoIoníb,fu Suegró^que 
allí fue muerto. Halló en los Sitiados áfe 
guna reíiítencia,pero la efpugnó por.fuer* 
|a,y auiendo lldo preío el que tiróla Saé-
táal I£ey Don Alonfo,mandó, que leía^ 
caflenios Ojos conque ama hecho la pun* 
teriajquele cortaííen las manos, con que 
áuia dilparado, y el pie que áuia pueíto en 
el Armatofte 3 que era vn ingenio para 
armar los Baile/Iones de aquel tiempo,y 
dcfpucsíue a lacteado. No hallo diículpa a 
- • ' tan-
tanto rigor, porque no es delito el homi-
cidio por la defeniá Natural, ni en la Gue-
rra féhazediítincion de perfbnas.ni merei 
cecaftigoloqueeneiferuordellafe come 
te. Rindiofe también Lamego* en quien 
hallo valerofa reíiftencia, y hizo otras co-
quinas. Mientras, eftauan ocupados -en 
eíIas-hs.Armas de Don Fernando; entra-
ron Ios-Moros por Santifteban de Gor-
maz,haziendo grandes daños,pero juntos 
los CaíklIanos,yrMontáñefesde Burgos, 
; Jos obligaron a ret i rarfé. .El Rey acabadas 
'las empréílas dÍchasdePortugal,y dexan-
<do vn>Exercito volante, que las aflegu-
• ráfle,corriendo los Gampósentre Duero, 
y Tajo, fe partió a viíitar-el Santo Sepul-
cro de Santiago,y dalle gracias de las Vi-
terias alcanzadas por iii intercesión. De 
alli ;uhtaííu&G^ntes;.pafs6^a vengar el a-
- treuimiento pallado^ de los Moros > ocu -
" po,y faqueóa Górmáz, puerta caí! íieny 
-iprede la Guerra,dexandoenellápreíidio, 
fugetó a Berlánga, y A guilerá, y dando 
vifta a los Campos de-Tarazona, cáy-6 
" fobréet^Rcyno de ToledoiOcupóa. Gaa-
" dáláxara; y Aléala de Henares, y aíTent 6 •* 
~füs;Reales en ;Mádridv dondeVel F&f; de 
-ToledoAlmánfórile pjdio lá paz;y laal-
• canfpconreconocimiento de Váfalíáge, 
facilito ellas -emprefas la diüifion' de los 
* Moroscontitúlo'deReyes,-oGouernádo 
- resten diftritós pequeños, y fu difcóMia, • 
'porjníeréííes particulares, ppfcjue fi-tetén 
" las fuer Jas de los Chriftianosypadeciati el: 
'¡gifmo detrimento, era en Reíynos gfan-
' ~~ " "" ^h* 
des,que cada vno por ti podía haze1" H -
Guerra a IosMoros,y tenían por efpaídas 
la Fortaleza de las Montañas:Haftaaquí 
auia paííádo muy buena correipondécia en-
tre los Hermanos Don García Rey d¿ 
Nauarra>y Don Fernando,pero aparente, { 
y fingida > cqmo-fuele íer éntrelos Princi*- > 
4?q§(í|riquqlaSangre,la Amiftad,deLBer ; 
neficio los obligue, porque la Ambición.; 
y la razón de £ fiado no íe dexa prender. { 
de los vínculos de la Naturaleza, ni de el 
Derecho de las Gentes. Don Fernando 
pretendía, qúetpcaua a fu Rey no la Co-
marcadeBríuíefca, ypa-rtede laRíoxa* 
^víurpadadelos Nauarros.Don Garciaiip, 
. podía fufrir la diuiíion-hecha de los %ey*-
«•a • «¡/VJ*,..»*- -'fcQs.Pareciale pequeño el que le cupo.Átf--
¿mi SMÜÍ Eftftopiu* .oiaenembidia aciasVitoriasdeDonrjcf*--
íenmi,c4ft2ó, , ..nando, y en zelos denigran poder, caypr; 
.enfermo, ó fe fingió en Naxara, vifitQ|ef. 
DoaiEernan^p, y fin Reípefo al Hofp^r 
• • - . daje^r^^deprendelle.Penetró Don Fer; 
í^iíclo el intento, y fe retiro a Burgos, dp± 
1 .donde, ocultando con la diísimulacion Ja\¿ 
. rrrinadefu v^nganca,quecebauaenfape-> 
-/chojleefcriuioeícufandcfedeaueríeb'aei^ 
, c • • t̂oíifl:defpedirfeppr.ciertps/ncgoci;osixTl••^ 
„ portantes que necc&itauan de íuperíoíja,, 
^a^afio^lgun, tiempo., fe fingió enfermo 
33MJ?^nando,y¿rioaviíitalle DonGar-
í¡cia>tfe í^Pa^ r en^quepodja fer cpnjarí¿£-, 
maíxazaq^e éiauiaintentado.; Prendióle 
^ fÍHSgP UfJ* fee^ndp y P5rp,por / #ícuido> 
íeeícapó déla priíion, con que défeutier-
. ios ios engaños, quedaron ,irrecpncilia^ 
^••ÍÍ:. i " bles 
;fcléslos animo* , y rota entre ambos la 
Paz,y reducida a las Armas la vénganla, 
ialioeh GampanaDonGarciaconíu^en* 
te, y con algunas afsifkncias de Moros fe 
paíbenAgesjFrontcradeCaftilla, ofre-
cíoíeluego delante Don Fernando. Pro-
curó cómponellos Fray Iñigo, Mongede 
San Benito,, y Abad dé O ña , Varón de 
.gran Santidad9y-muy eítimado de el Rey-
Don García» pero fueron vanas íiis amo-
ne • ilaciones en íaobíti nación de gam-
bos HermanoSjCiiyos odios fon los mayo-
res. Lo mifmointentó con el Rey Don 
Garda, fu Ayo Fortun Sánchez,hincada . 
^entíerralarodilla,representóle la eítre-
che za del Patentefco,Ia gloria del perdón 
parelbien .publico , lo incierto de vna 
bátalla;el peligro común ,puesqualquier 
luceíToíeria afauor de el Eaemigo,y vien-
•do, queixo fe dexaua períuadír, y que em- , 
,beítian ambos Exercitos, fe arrojó entre 
losÉfquadroncs, donde fue muerto »efti-
rnando en mas perder la vida, que coníer-
watla para fertefligo de aquella Guerra 
entredós Hermanos. Sancho. Fortunez, , 
y Otro GauaUeroambos Nauarros, =que MarUnaliho.cap.*. 
agramados del Rey IJon Garda le auian # Arpbifto Pon s*« 
«ieíhaturalizado yvfancade Eipaña, para *n$>0, 
no incurrir en aleüoíia, fe auian pallado al 
Exerríto de Don Fernando, toparon con 
D¿Qarcia3yIe alancearo,cuya muerte acia- • 
rolaVitoria, naftaallidudóla,a fauorde 
Don Fernando,el qual ordeno, que en el " 
alcance fulamente íe mataííe a los Moros 
{Auxiliares; y no a lo Chriílianos, y que-
• * í : " £ dan-
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dando dueño de la Campaña, feapodcr&"< 
fin contradíaon de Bnaicíca, Montes ' 
Doca,y deaquella partedela Rioja, que.; 
diuide el Rio O ja, de quien aquella Pro--
uincia tomí> el Hombre, Boluióel Rey • 
vitoriofo a Lcon > donde atendía alas At> • 
tes de la Paz, y a mantener el Culto Diui- • 
no. Por eíte tiempo, auiendofe quexacib el:. 
Emperador-FnnquealPapa Viclor Se-•• 
gundojd^que Don Fernandofe.intituíaf- -
íi* Emperador, dcfpaehófu Santidad vrv,; 
Breue para que le reconoaeík , llenado . 
mas.de la pafsion, por íer Alemán, nacida 
enSueuia,quedelarazon.El Rey fe halló' ' 
dudofo,con'íiderando queel eftadode las J 
cofas de Efpaña noíufria difguíiaralPon- -
tifíce',y armarvna nueua Guerra.con el-., 
Imperio. .Confultofeeí cafo con .variedad-
de pareceres, pero a todos los reduxo Ia--~ 
vitieza de Rodrigo OÍaz,a quien el Vulgos 
Hatria.ua.el Cid,deícendientede Ñuño Ra- •:' 
fura,vnode Ios>IuezesdeGaílilla,auiendo *\ 
reprefentado lá infamia, y agrauio. de re»,! 
conocer GtraSoberámayróreeiendofea de# -•? 
fendercon la razoñ^ coni'á;efpáda íá= ;u5---> 
ticü de E fpañayy por que cóucnia na ba* • 
M'irt*Ba¡if>;?,t:¿t 4 • z
e r negociación en i^oma,lo que era.dere- --. 
chó conocido, y acompañarla.refpueftk^ 
con la autoridad de k^A^mas \ y alcan^atv" 
con ella lo que no-fe:pudieífe con larazon. . 
Entrego el R&y^^odyigo.Diazdiez^mil i 
Combatientes j>arítoponer>feala deman* • 
da,fabiendo,eomotan;prudenteí quenin* -• 
gunos executores nías aprópoíito que los . 
<jue proponen las £mpreíras. PafsaRo-^. 
" -• • * dr¿--
Gffp Compendióme 
-tingó Díaz coa cñe-Exertito los Pin* 
ncos,y íe pufo en Toloía* AÜi v.uoclCar-
denalde Santa Sabina i(plx;rto,u«oudo 
. del Papa, y también los Embajadores de 
el Emperador Enrique, villa juridicamen 
tclacaufaíe fcntenaoa fauurde EípaiH., 
declarándole fus Reynos,eftauan libres 
, ¡delImperio,fmquele dcuieilen recono-
• cimiento alguno.Scmcjante a eíla fue deí-
.pues la pretenfion de la Igleíia; dexando-
-ié entender, que antes de ia perdida de Ef-
paña.IepagauaTributa;peronoíaliócoa 
ella,auiendofe reconocido, quea ningún 
.PriricipeEftrangeroleha pagado jamas. 
Los Moros del Keyno de Toledo,y de ios 
Coníínesde Aragón rehuíauan de pagar 
al Rey Don Fernando el Tributo ímpucf-
tp,y le negauan el Vaíláliage.Diísimulaua 
con ellos d Rey por eítar. exhaufto- de 
erario Regip,pero la i^eyna Doña San-
cha,como varonil,íe repreíentó la infamia 
'de-coníentiiio, y le dio íus joyas para los 
,-gafros,cünquctürítadovn £xercuo,los 
reduxoa íuobediencia., mandando quede 
JoS; ddpcjos ie reltituyeíie a la Reyna lo . 
que ama-dado, 
^ Aunque eftos Trofeos iíuftraróii 
njuchoel Reynadode Don Fernando, le 
iluftró oías lalnuencíoñ delGíorioíó cuer 
podeSanííidoro,el qual por efpació de 
quatrocientos y ietentay dos anos, auia, 
eftado.Qcul.to.: Sucedídafeielcaío. hlRey. 
Don: Fernando, defeoíb de encendí;rla de.- : 
uociondelos fieles coiUa.preíenáada tes;. 
Reliquias de los Santos* alcanzo por fus 
*' O a mí-
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mftancias,noconlafuerca de las-ármás¿ 
como algunos efcriuetij que el Rey de Se-
uilla Benauct, le hiziefle bufcarelcuer-, 
po de Santa íufta, y paraeilo le embio por 
Embaxadoresal Obífpo de LeciDon Al-
vito, y-á Don Ordoño Obifpo-de- Mora-
ga, yotrosíesCondes, Bufcofe el cuer-
po déla Santa, y no fe hallaua, acudieron. 
á Dios con Sacrificio?) y plegarias, y cita-
do en-Oracion ekfanto-Obifpo Alvito, fe; 
leapareció San lfidoro,con GeleftialM& 
geftad, y le dixOjqueDios no permitiaque: 
fe Ueuafle. deSeuiüa el Santo cuerpot'de.' 
Iufta, por no priaar a-aquella Ciudad de, 
tan grande teforo* pero que Heuaííéel fu*/ 
yo»delcubrÍendole,queeraIíídoroDotor? 
de la Igleíia, y de Efpáña, dandol&por le -
nal, que en hallando.fií cuerpo, rendiría' 
elíuyo el eípirttu al Criador- Todo/ 
fucedióafsi; porque fe halló en v-na cax.ii: 
de ciprés, y enebro, y al ieptímo diaíalle^-
cióel Obiípo,ylleuadoclcuerpo de Saru 
IfídoroaLeon,manifeftado por grandes?, 
milagros que hizo en el camino^ le íaJió a; 
recibir el'Rey Don Fernando /acompaña-/ 
dode fus Hijos, Ma ajuera ddJJioDuev 
xoyy-a pies delcalcos tomaron las andas.ib> 
bre fusombros,y lleuaron clSanto cuerpo* 
acolocaíIeenlalgkfíadeSan luán BauV 
tiftajdefpuesfeinuosodeSilíidorojyelde: 
3 . Alvito,q veniaen fucompañiaenlalgle; 
fia Mayor. Los regocijos públicos fueron -: 
grandes, ylasdemonftfacionesde pie4ad¿ ••-• 
íaziendo el ¡{ey plato a los Prelados, á cu: 
j a mefa férnia con fus hijosry Ja ̂ eyna CQ*, 
¿flelUrt t\j ^tíftrt'JM. r 17 
tolafantasaotrad^los pobres. En efta. 
Religiofahumildaddexó Don Fernando 
notables exempios a ius fuceílbres, por-
<jue folia machas vezesañiftiralosReli-
gioíbsenel Coro, cantándolas Horas Ga 
nonicas, comía con ellos en fus Reinónos 
koorcionordinaria, y principalmente en 
<ÍCon íentode San Benito de Sahagun, 
dohdevndtaal dalle el Abad vn vafo de 
vidro, fe quebró, y le mandó dar otro de" 
oro. Eítos exemplos del Rey, que fueierv 
/ér mas eficaces que los decretos, y las le-
yes, tenían tan corregidaslas columbres 
de los VaOallos, que fe haz-jan am.ir aun 
<te los Infieles^yañcionadaCifilda hija del' 
Rey de Toledo, por fas relaciones , a los 
Cfiriílianos^íblia dalles focróamente gran 
<teslimosnas. Auifado fu Padre, la ace-
chó al t i em^que les lleuaua eny'ii líenco> 
lacornida,p*-cguntola,quelleuauaalliirer-
pondiój que rofas,'y dcfplegadq-cl liento,.. 
ib conuirtió en ellas el aíiméto.Conocio la 
Donzellala verdaddela Religión Católi-
ca, y porque padecía vn fltixode íangre, y¿ 
le Cae reuelado, que fanaria'ílfe bañarte en-
cí lago de San Viceriteen tierra deBriuief-
cu, paísóa el donde recobró entera falud,, 
con que fe Bautizó, y en yná Hermita en. 
la Ribera de el mifmo Lago paísó' la vida; 
donde conmuchos milagros íeftificóDios'. 
ín Santidad.- Eítarido Don Fernando erv 
Carríon,dos Mbngesdela Orden de Sar*¿ 
Benito, del Monafterió del Oruau , qué" 
agoraesde Monjas de.San Bernardo3run^ 
4¡»do envn Vallé4askguu^ de Coimbrav 
. - ; . " ' " "' "'' " 'lej 
le repitieron las miferi&s que padecían leí 
.Chriítianos de aqueIJaCiucad, maltrata*, 
dos de los M Oros, los quales no les guar-
dauan los Capitules, cen que ie aüan.-en* 
t regado, animándole alaemprefla, .PafsQ 
eí.k ey ,mouidode íus clonaciones, a po* 
nelJe.Sitjp, y coa la afsiflencia de viueres 
de aquellos Móngcs, y con la de fus.Ora^ 
ciones los rindió dentro defiéremeles. Ál. 
miimo tiempo vnÜbiípoGriego,queauia 
venido en Romería a Santiago ,auiendo 
oidoalli referirlas hazañas de aquel San-
to contra los Moros, dixo: Santiago ra> 
faeCauallerQjíinoPefcádor.Deíengañóle 
el Santo apareciendo/cíe,'afsifhendo a W 
Chriíhanos en el Sitio de €oimbra,y dc'f-
pue?(e^Menguo ,quefuealmií'mptiempo 
que légano aquella Ciudad. Dc/puesclé: ! 
cftc íupcJÍdjáy Hifíorias,y Eíchturas XrK 
tignas,,queleñalan( aunque confuíamen*-: 
te").otra entrada detl ReyDonFenian-í 
do por "tierras de el i^eynó de Vaknciá,; 
de donde boluíoaLecn Vitoricío., perpf 
ya coji,.el.nial de lavmuerte ,aü¡cn¿cíela; 
reúelado San Ifidcró. Llegó a Ju Corte 
en vna Silla de manos,licuado de los íuyos" 
con granamcr, y con lagrima? comunes' 
ViíatQ.los Cuerposdelos Santos, afsiftio 
aíos Maytines<Se Namdad ,oyó Mifia el 
diaíiguiente, y Comulgó., y al tercero, 
pueitpdterodillas delátedel-Sepulchrode • 
San I'ficiorb jdixo enalta voz eftas piado--
fus palabras: Vut)iroesT>ws mioet^derf 
>«<-(i,v e¿ elmt»»a ,yoj fots ¡obre toáoslos . 
¿HW>.X Ua'° 'ef*f*¿eto afuera ^oíunraJ^.-
ef'¡' 
el ^y-io pte/ejlbí (eyueflra rnm^o^ t-Mi- ' s{ 'Eli^obifpo Don to-
**fyo,yfol* net%tt f¿4o a W . / W \í?mmci-r dr}S° ene' W l4- **?* 
TV- i - A y i • T > . dad áel Rej Don Pernai;d9 
D/oro'eftoie denudodetoJachis Inííg-' porefasfaUbus. 
niás,yreabrd'ó'el Santo Olio'de mano üei a v itaqaeRexFertutn-
' Obrípo, venido de cilicio, y cubierto de ^ w ^ ^ f «fí""/f« 
ccmzajfo fin a ías dus,tercero día de aque & neo pudrís dedkauit 
IÜ Paííju^yié dk-ronScpulcaro a villa, de" ^defiasRegtú (üh&pra-
eJd. ¡u . ad^. LdsooL-quus íaeron aun ¿¡S.rfidor,,erCathedr^ 
mas celebradas con lag'runas,que con ^cal < ¡cmEtdcfuñMcgwspof-
aparatü. Poco antes que muneííc-reparti 'ó ¡ M'^mbm, & donaos in-
lus,^>nos t tre íu> í lijosa Don San cho / í ; % , ; ^ ; ¿fuisíJu 
dcxoaXairjlia, aDon Aionfo a León, y a %at)Un{u\>UUUt.Qum ve-
Doil García a.O-iÍÍcÍa, - . ' foqtiadawdiehiCatbedr* 
. ' - ' /*• ' ' ' ''ItEcdeCiaLefriort'S audiret 
V^MtdaMtJttaroíEcclefiáyCatifd familia 
ítnúsnddimadcaUcamtuti inftitttit Mimftwtm. Geterumctmíai S.Facundi M0-
rntpna venjeUt céheontrn 1 omentttsfa ñ ordme,& cpnféhio^uafivntts ex eis>&Din¡* 
nhOfficíjshiÜjlfifaty&cibitrp Reav.Urilws.vtéauínCuinmeobUtumvas vitreum de 
, . . , - - . - „rrnJiM<,ti¿tjtcfio de Regio 
Mhtiewpo del Rey Don Fernando Se'pumofe celebro vn Concilio en Cojan^quc oj lia-
Watt Vaercia de Don Ulau,en que afaflio el Rej con los PreUdos,jRicos Hombres, mm-
étjfeH.9Jte Cohcilmque el Pueblo a^Vipi-fe alosDtuinios Ofjicios,quefe ajunaffe todos los 
V^iíty,0t%fiCmúli9fecplér0-w^o>r-po^da-,€ntiutftm4n¿o> quelos Obifpos dixej¡én 
Mijpí'cdda.diay- que los Canónigos(l'pafiejfen cilicio hsdias-de ayttno¡y .titamas. -
*-"• :"r Segmndó de efle- ' '.' ,' 
.../,,V . nombre.. 
Í , _ ' j' •".•'•' • •• • • 
'Qp'áñóeéüambición de;man-•, m ^tomon-Monro 
':;aartcfmiños^hi'deícañfa-el-cpj-ar mwz.dec<¡po.-
. • zoti'hurnano con Jos gr,andesSe- '" 
tiári6s,fi.defcubre nueuaesfarael diícurfo 
para-
l i o WroHAGotka'i 
para póffeerías mayores: el termino de I¿-
ambicion,es que no a y a mas termino a doa 
de dilatar fu Imperio. £n el medio mun-
do,fe hizo lugar Aiesandro,,yJíorauapor -
no poder conquiftar ci otro medio: no ay 
penfar que fe de a partidos elanfia del na-
dar, porqueen ralcandoalgo deeltodo, 
lo que poílee Lo eílima en menos. No 
podemos negarle al Rey Don Fernando 
grandes prendas de Gauallero, de Princi-
pe; pero tampoco podemos negar, que pe 
có de crédulo, peráiadiendofe a que viui-
rian en paz fus hijos, porauer dmidido ea 
tres caberas laCorona,que por coílumbre, 
obferuada de los Godos, defde DonPela-
yo, le tocaua al mayorazgo. Diuidír la 
Purpura,fue diuillos,y ponerCetroen las 
manos de todos, fue armar de vnoscontfa 
otros las manos, citando en fus principios 
tan defembaracado el Mundo, no cupie--
toneneldos Hermanos, como auian de 
caber en Efpaña tres, y ninguno deíarma-
do como Abel. Confultoeítadetemiina-
cío B.Fernádo,có el cariño de Padre,toíí 
natural a el afeito paterno, querer ver á 
fus hijos medrados, porque como el tener> 
muchos no le embaracael cariño,aqueca, 
davnolemireconx) áSolojaísi tampoco 
el que como fí fuera folo cuyde de iüs ade-
lantamientos j'pero norefoluíó bien como 
Rey, porque el Trono nunca de fu grado 
haze luga* a compañeros,*! la violencia,o\ 
k neceiidad no los introduce, Aunqueias' 
Pliílorias Sagradas,'y profanas,no áxíiktí. 
tan 
* . = # * & * * » . • 
tan frecuentes,comolaftimcfos tef ¡mo-
laos de-efía verdad, baftará para anta i-
í-arfa el •Rey Don Sancho , Primogénito 
tleel Key Don Fernando, cuya vida eícri-
tiimos. 
K' Viofe obligado cIRey Don San-
cho , 3f. aunque a defpccho de íü volun-
-tad,avenfrenlaDiuiiion de los Rey nos, 
-porque aísi lo juzgaron conueniente la 
mayor parte de los Grandes, que afsifrie-
ron ú teíramentodeíu Padre, cedió en-
tonces ,pero reícruando el manifefiar fu 
derecho, paraquando el poder acompáña-
le a fu razon,porque.el derecho defarmado 
fe haze oi r de pocos, y ob£decer.de ningu-
no. Luego que murió/u Padre; y que fe 
vio Coronadoxn Canilla, huuicra trata-
do dedefpojaraíus dos Hermanos, fiel 
'Amor, y el Reípetoque tuuoa íu Madre 
1-aReyna Doña Sancha no huuiera emba-
racadole fus deíignÍos¿t«mbicn le obligó a 
qî e por entonces íobreíeyeííe a eíra de-
riunoa el aueríe entrado Don Sancho,Rey 
Se Nauarra por algunas tierras de Caíti-
Ha.j conqueléfuepreciíofalirleal encuen 
tro, Pretcndiael Nauarro cobrar las tier-
ras de la Bureua, y CaftiJ la la Vieja haíla 
Laredoj en que quedó defraudadoiu Rey-
no>en la ocaíion que fue vencido, y muer-
tofuPadre Don García en Atapuerta de 
Montes 4e Oca,diolefauor paradla Em-
preífaelRey de Aragón. Iuntos los dos 
Exerci.tosde Aragoneíes, y Nauarr.os e-n-
tracop por la Buraia. Djfpufo el Rey D. 
¿^hofugente;dandoelCargodc Alfe-
8> re» 
39 Veeflr'Ry D.Sanrhé. 
diz.e enf., H forta de rfta-
fid el Obif-o de Va \-n<¡¿ 
Rcdrigt &> nd e& lofightcn-
u. 
S.ir.&¡us Secmdus, pñnro* 
gctútm TerdÍK<¡tidi> Vigéfi* 
mus Sepri?ni.$ K(X fíat á 
TelAgiO fr'mus #ex Hf'm-
m* pcfl dadem ,\ ó Se* 
xagejin-üsOuantíi ab J~ 
tbanarict rrhwRege GQ~ 
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' — ^ 
n:2,yCitpitdn General de fuExerc i to^ i 
KoJr igo Didzd Cid: En vnlancefe con- , 
c h y ó cil:a Guerra,tan tauorable al Rey D- •' 
Sancho de Cartilla, que .tuno por bien el. 
Rey de Nauarra,queledifputafJenla.Rio--; 
. . ja ;d:!xandoiaBureuaaCaílilla. - ~ - I 
1T { 'Quedó tan ofendido,el Rey DQÜ -1 
Sancho *o -de. Cartilla contra el Rey de 
Aragon.porauer dado Armas Auxiliares • 
40 M¿r?obifpoDM UQ- aldeÑauarra,comoiienlabatalla-huuie-
áwcaf.a^dKjsan-- u q u c d a d o v e n c i d o , y n o v e n c e d o r , y afii. 
iti-iS ex Gaík{U,& Na- , ^ • _ _ V t 1 , T • 
• varrapétttbascxerátücott í a s P a c « que. efeíhio con el de,Nauarra v ( 
gtegmLtgunem adutmu > -no las quilo con el de Aragón, antes decla-
tf«i«toffl^ffcwwft- r o í u A ¡ d hazer lcGuerra; como en • 
¿«fww, <?«* ReghAidepbon , b r e u c í o executo, poniendo Exercito con- -
fi>fmAntd¡tt:oms>& filñ t rael /(ey Moro de.Zaragoza, cuya Con- -
Z?2wf&rniÍmHuÍt'' qu í f ta Pretendía tocarle, : £ l R e y de. Ara* \ 
gonpidia a fus dos Hermanos el .Rey de 1 
Lcon>y Galicia le ayudaííen con gente de :, 
fus Reynos^aque no fe dieron por enten-
didos^con.que Don Sancho feafirmómas ¡; 
eneípropoíi to.dedeípbjarldsdclasCoro ÍÍ 
ñas, aguardando oportunidad para el lo-, •: 
g rode fusdefeós.-Reconociofequelleuaua. i; 
mucho de'af^cliado-enefla^inbaxada. ,pues .' 
fe hallafobradode fuercas en fu'.Reynopa* •; 
raíos grandes eítragos-.que:hizo:.contra .; 
losMorosde-Zaragoca,yenfusGontor- -' 
nosiTaló^y abrasó muchosdeloslugares • 
circunvecinos >, 'paflando* a cuchillo a fus > \ 
Moradores ,yhaziendola 'Guerra a fin- -| 
gre,y fuego, fe echó con todoíu 'Exercito >•. 
fobre Zaragoza. Viendoíeen el vlt imoa- - i 
pnetoel Rey Moro , kémbíoEmbaxado- > '' 
res.de.Paz con ricos ¿opgs ? y mayores » 
. ofer-. 
e ofertas, ófreciendofe por Vaííalío íuyo a 
:* diícrcciondeíugenetolidad. Refpondioa 
" los Erribaxadores él Rey Don Sancho, 
. que eftimaua las ofertas, aunque no_ igno-
raua,quenólasdi¿lauaei Coraron, fino 
la neceísidad,y el apremio, en que le auian 
puefto fus Armas; ytque folo pretendía c5 
- "aquellas (inmisiones humildes, que no to-
niaíle la Ciudadcomq podía j pero,queen 
: boluíendo las efpaldas haría liga Con los 
Reyes circunvecinos para mantenerle en 
¿fulibertad. 
No ignoro , lesdixo ¿quees ejia 
iamiradervueJlfo'Rey\f¡nembár^ 
*'go condeciendo a fus f¿Aplicas > con-
'elfeguro ¡de que quedándome yo 
vem mlge^xecut^re mdñanay'fl^ 
merecieren 'fus defitenriones, el 
tajugo qmle perdono oj* 
"•' rLa réípuéítafuecomo de fus pocos-años 
- y deíii mucho brio,pero íiielcn negar mu-
chos años' laocáílon .que ofreció vn foló 
^ día,y en vn diáfolo experimentó en fu per 
fbnael Rey Don Sancho la diferencia dé 
fer vencedor, y de fer-vencido, de prender 
. ávnRey,y deíerdelmifmoj^eypr/ñonero. 
Admiróles a losEmbaxadores el Coraron 
magnánimo del Ĵ ey Don Sancho., y dán-
dole a íu elección los rehenes, y interefles 
quequilb,y íeguridadés para no faltar a, lo 
,4pa&ado,{éboluíeton a Zaragoza. Acom-
pañó eneftalornadaal Rey Don Sancho 
Qj,_ el í - , 
j 5,4. Conna G&tteil 
el Cii Rui Diaz de Víuar,fi quien adniít?<r 
en/üíeruiciojíuegorque murió DiegoLai-
ncz ín Padre. Ármale de fu mano Caualie.-
ro,y armó en fu valor contralosEneniigos 
doílx Corona.vn Exercito. Sicntenalgu-
nos, que antes de Coronaría etiCaítiíIá, 
íiendo íolamente Ihfantele dio la Ehuefti--
durade Gáualieroen Goimbra.Qtro5,que 
ala bueltadéftá lomada de Zaragoza en 
gratificación de la bizarria^con que fe por^; 
t.6 en todoslos lances delaGuerra. Menos 
probabilidad tiene cfte fentir 3puesnoes 
fcreíblé q le liuuiera dado el Cargo de Alie-•• 
rez Mayor-de ftrExercito(q era entonces; 
el primeroenlaMilicia j^dquecquiuaEc 
. a Condeftable oy ) en la batalla que tuuo 
contrados Reyes,de Nauarra,y Aragón,', 
fin auerlciluftradoantes con I'ás Iníígnias 
de CaualIero.Sí yanodezimos?coiíioquie 
Eto&'-ffo Fnpprttfon*- re vn Autor de los mas celebrados ,quc 
étfottnámU- tecebián muchas vezes laEnueítidura de 
Caualleros, .Cóaíagrandoíc con aquellas. 
Ceremonias repetidas anueuos feruores 
parabatallar cótralosInfielcs.FueíIe vna*' 
o muchas vezes Armado Cáualfero; .í<x 
cierto es,que él obró como muchos en fc>, 
dos los lances de la Guerra, y con Valor 
tan incomparable , que deíéípcrando 3» 
Embidiade competirle en HázaiHs,le po-
ne apleito la verdad, porque no aJcaiica 4. 
íá imitación.. 
"S k̂MlRjfcf4;.fc \' L í e u o peíadániente Don Ramiro 
. Rey de Aragón, Ja entrada que hizo poc 
fus tierra? Don Sancho, para hazer guerra 
. a] Rey Moro de Z'aragoca,dioíe por agrá. 
'ulado,fundan«io<fuquexa,enque la Con-
quifhic aquel üs Prouiíicias le tocauaa-
el, como a Rey de Aragón, y afsi pidió la 
-latisfaciondeloslugaresquc le ama tala-
do el Hey Don Sancho, con las armasen 
las trunos, faiiendóie al paílo con vn gmcf 
íixExercito al Rey deCaftilla: antes quo 
íaüeííedclos términos de A-ragon, le em-
bio Embajadores, que le. reprefentaiTer* 
los motiuos de fuquexa,y que no fobrefee-y 
riaajella có menos fatistacion,qucekjue.le 
refti tuyeífe todos los Lugares que in juila* 
mente auian ocupado fus armas. Refpon 
dioalos Embaxadores. el Ĵ ey DonSatii-
cho, que los íentimientos de futRey, no te-
nían mas fundamento que el de vna bcley-
dadantojadiza, porquetaconquiftade to-
das las tierras de Efpaña,íblo le tocauan 
álos Rcy-e&deCaftilla, y Leon^como; íü-, 
ceflbres legítimos del Cetro íbberano de 
los Godos, aquieneLRey de Aragón fiem 
• pre fue feudatario, y les tuuo el. reconocí-
v miento de venir llamado aíiis Cortes; pe 
roquefiíii Rey daua mas-credito aíiíanto 
/o^queavna-verdad acreditada de. tantos 
ílglos, que pues eftauaaenel Campo, remi 
tieíleníuderechaMasarmas: aísíloexecu 
: % o el de Angón, y dando el orden álos fu* 
yos dé qacometieíísn^como tábienalCida 
Jos deiExercito del ReyD.Sácho,fe trabó' 
entre los dosExercitos fangrientabatalla,', 
conno pequeña mortandad de ambas parr, 
tes, pero quedó el Campo por el Cid¿y hú-
yeronlos Aragoncfescon-fu /(ey,amparaQ < 
dofe de las iragoiidades de los Moa? 
.:'*•' '' m 
ii$ 'Goró/íaGótica", 
tes, donde fíentcn muchos q los íiguícy y 
boíuio apretar de nueuoelExercítodeCa ; 
AilJa,y q vinoelJ^eyD.Ramiro en todo lo 
quequiioel Rey Don Sancho,fínmascón 
dicion, que el que dexafíe libre íu períbna: 
ñ bkn otros djzen que quedojnuert o en ef 
ta batalla Don. Ramirc. 
1f Por eñe tiempofegun ios compu* 
tos de los mejoresGronoíogiffas,muno la 
.Reyna Doña Sancha, dexando en Eípaña 
no menos opinión de Santa,que de pruden 
•te, los tres años que íbbre. vmio á luÉ ípo-
íb el Rey Don Fernando, viuió el I{ey en 
ella,porque no la tuuíeron menos obedien- , 
cia los Hijos que á fu Padrerluego que mu* 
rio, rompieron a fuera los defígnios de el 
Ĵ ey DonSanchode Canilla, de aclamarle 
Rey en Leon,y en Galicia, quehaíraento* 
ees los tenia oprimidos el refpe&o^ buíca* 
ualas ocafiones de romper, con íus,Herma-
nos, y.vnaítn razón del Rey Don Garciay 
coníuhermana.Doña Vrraca jle.truxo Ji 
las manos loque buícaua. En ladíuiíión que 
hizo de las Coronas el Rey DonFernandOj 
letocoafu hijo menor Don Garda, Gali-
cia, y,muchos Lugares de Portugal,con cu 
yos términos alindauáotrosquedio elRey, 
á.fu hija;DoñaYrraca, entrofe.en. ellos £X 
GarcÍa,defpoíIeyédo. aiuHermana íln mas 
derechoq el nohallar, poder para la reíiften 
cia, hallaron los clamoresdqDoñaVtraca^ 
gratos oídos en fu hermano Don Sancho, 
porque con el color de vengar eíla ían ra-
zón, juíHtificauamas la guerra cótraíuher 
mano. IuntóDon Sajichoalos Magnates 
de 
¿é fu Rey no, refino'! es las qúeiasde fú her 
manaD. orraca, y el atreuiento' del Rey 
Don García, fubiendo tanto- 4e punto Jas 
ponderaciones, como fabe el diícuríaqúáii 
¿oledácalor,y viu^cidad el afeito.'-* **• 
Don Garciales dixQtera?lrne--
notdemis Hermanos,filo diogufi 
tofo fu beneplácito y para la diuifíon.' 
ÁélasCoronas: porque afoló el le 
eflaua bien; era el.vltimo llamado. 
dlCetro.noera mucho quefrmaj/e: 
con toba la manó elteffamento del 
Meytencuyafee defde luegoempefá 
na afer primero, y Jiendofolo el •• 
qaienle admitió efponí anéamete, 
Ufólo es quien' contradice alo que • 
en élfédecreto'ypueslastierras,y 
lugares que le aftgno el Rey mi Ya~ 
are por legitima ala Infanta Don a ' 
Vrraca> labádefpojado dellas con
7 
etilctabhí tiranía,jtri mdsrd&onq -¿ 
enfañcharfuReynOtjiejfa lévale ¡ni "> 
fas Provincias de León, ni las de 
C¡ a (tilla ,'eftan feguras, porque con ' 
ellas también adelanta fus termi* ;-
&os,y'esjuf?ocafligo que padezca el-
defyojodehsbienes propiosVquiw l 
— - - J 
:* v* 
alarga lam ano d los ágenos>y m&$ 
quítelo la naturaleza dejer de vná 
tnuger,y Hermánaledauanvoce-s 
f ara que a todo riefgo los amparaf 
fi, aunque fuera con mucho difpem 
dtodefus pojfefsiones la defenftf* 
EJle accidente me ha renouadoeldo 
farde verme defpojjeido del Rey no 
dsGalicia>quefot derechodeNatt* 
le&a me tocaua, agora os digo la re 
folucion que de/de el primer inflan 
Utuue-.elauerconfeníido en eltejla 
rnento de mi Vaire,fue necefsidad* 
no aluedrio, obroel impulfo ageno9 
ñola determinación propia) pues 
- Don Garda qu e lo quijo* es el pri-
mero que falto alteJlamento> no ef 
ty&iarA DonGarcia>queyo que no 
k qmfe falteiM i animo esperjutt 
dirlec.on r.az¿on,que dexe clReyno> 
y fino quitarJeU.conla violencia de 
las Armas :P ara comunicaros efte 
intento^ oshefóntadoy paraoirafp 
ttsdepaffar. alaexecmiovuefkos 
CQnfejos* "' 
¿fesífldad feuj?9.de Votos,, y Pareceré 
"asa* 
éntrelos Ricos Hombres, que rehallaron 
. eri aquella I unta.' Ei Conde Don García 
Ofdoñez,.Defendiente por linea de Va-
róndel Infante Don Ordeño, Hijo de el 
Rey Don Alonfoel Mongeyque p©fíéy.Q 
rauthos anos el Condado deNaxera,y fue 
Gobernador deaqueílas Fronteras,feopü 
;íb declaradamente a 3a determinación del 
Xey>afeándole el que con motiuo tan lene 
•faltafle ai juramento de eftar a aquella vo-
Juntad vítimadeíu Padre el Rey Don Fer 
•uñando. Hablo deípues de el Conde Don 
-.García RbdrigoDiazei Cid, y antcs.de 
^oiríu voto,los que liibian ks emulaciones 
y dífeordias, qne ííempre auia temdo.el 
-Cidcon el Conde, juzgaron,queleriafín 
-duda porcontradezifle¿ de parecer con-
trarío ;.perojél C id,gue.dto Leyes al Va-
Joren laCampaña,.las díotambien en los 
, iEítados, ligólo f i parecer de el Conde fu 
Enemigo,por queje juzgo conueniente áí 
J^ey.Mas Amigoerael Cid del Rey, que 
-jenemigodeel Conde; yafsi,aunqúelclia-
-̂ rnaua el enojo a-oponerle a fu Coníejó, no 
rOyo fino ai Cariño que tenia al Rey, aten-
diendo a fus coriüeniencias. Aunque el Pa-
.xecerdedos Hombres tan grandes parece 
jque.auia de'Jleuar tras ñ ios votos de los 
.¿emasjcomohaziacontrapefo por la otra 
aparte la voluntad declarada del Rey, tuuo 
¿nuchosque la figuieíIen,refpondiendo a la 
principal razondel Conde Don García, y. 
de Rodrigo"Diaz de Viuar , queíeí jaira-, 
jnento no auia fidoefpontaneo , y queafsí 
no obligaua íu cumplimiento. Declaroíe-el 
1 .& 'ki 
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Rey por eftaparte,de que moílro gran pe~ 
farelCid,pcrofinembargoledixoaiRey:: 
Que en qumto VaffdlodefuVa^ 
dre ar4ia. hecho de fu parte lo pofsi-
bktpDrobedéoeHeiqueaora en qua* 
tm V'afallo fuyo experimentaría 
también, lo prompto de fu obedien-
cia, quete mía difjuaátdade el in-
tentó yCOwoCbnfejero,pero quee&* 
la ocaJt>nobraria como Soldado.. 
Refoíittx el- Rey Dbtv.Sancho a haze^ 
Guerra a fu Hermano. Don García, haíte 
quitarle la vida, 6 el Reyno, trató de conr 
federarfe coníu Hermano DonAionío pa-
ra que , ojiyudafíe con gente a; íus.detíg-v 
nios,o por lo menos laalianaíle los Cámir = 
nos,diligencia precifa, porque dexandoj 
tanto. E nemigo a las efpaldás, hazia impo£: 
.fibleellogrode íiis intentos. Sin maniief- ; 
, tarle el motiuo , le embio a dezir, que im.— ¡ 
pbrtauaq íe.viefle_a.en Sahagunjíeñalaridob j 
paraeílas.viftas el tiempo^ Elíez^lo que:] 
podía traer configo eflaEmbaxada,fe def-- í 
vanecio con .eftar Sahagundentradelosi 
-Términos del'Reyno de Leon,dondeRey~-j 
JiauaÜiAlonfojUegaroneldiu determina- 4 
doaSahagun^Jioípedaronfe ambos Re-; | 
yes eaetConuentode San Benito.Decla-i \ 
ró. DonSanchoafu Hermano Don> Alonr 
folosinténtosde.defpojara,Doa5Garck,i 
de el Reyno, aqueíe opufo Don.Alonfo, ,[ 
B°£ ?5?r- J í̂̂ ^w^Hdfflwto. ¿e fu Pa~ 
cUe fc 
'¡Jre,y lo mas q pudo recabar Don Sancho 
:fue,quceftiuucfle neutral con entrambos j 
.pero añadiendo deípues, que partiría con -
él los lugaresjque le quifaÜé al Rey deGa-
Ücia, fe declaro enfauorecer, y .adelantar 
:ios intentos dcel Rey Don Sancho* 3To-
dos los vicios diíminuyen la.viíla de lara-
Zón;pero<el Ambición, y A uariciala cie-
gan. Sino eítuuiera ciego el Rey.D. Alón-
íosviera, que la razón con que quería def-
pojar Don Sancho a Don -.García-tenía 
¿guales cortes contra él¿ yque ayudar fus 
Armas contra él Rey de Galicia, era ha-
berlas mas robuílas contra el de León. ' . 
5f Confeguidoefte Beneplácito deel 
Rey Don Alonfo,embio.él Rey DonSan-
-choaDon García a publicarle la Guerra, 
;y a defafiarle.iÜ Meníajgrófue Albar Fa-
nez deudoM Cid, ŷ mas par ientéfuy o en 
•el Valor queenla Sangre, ¿a Suma de la 
.Embaxadafue eíla: 
Que fe reconocí a quanpocoguf-
$ofo efíaua con el tiifiamento de el 
Rey fuVadre^pmsfmbap$rle a 
.Dona VfYaca el-fagrado defer 
Muger$herma?ia>>laauia quitado 
los Lugares\ que él tejlamento defa 
'Padre la dio en herencia;y afs^que 
pite s el le ama en fe nado a noguar-
' darle le reftiWyeffe elReynotfjo-
iosnfeeñe il^ójfeia contra losprU 
••«v*?*-- -
• i.ji 'Cór&n4 Gótica* -
uilegios^de la Náttírale&á, y. Id: 
Gojíymbae de los Godos, en que fin 
Dmifiones tocaua al Mayorazgo 
dReynOyj que de no haberlo afsi». 
le defafidua:,fifttadffliiiyrnd¿ Ar-
hHrQajAea^aeípad'a, 
Oíóeli^ey Doh Garda a Albar Fañez 
taníinmQuíaiientoenelroftro, q k recp̂ -
nocíoloanchurofodefucoracoii,yrefponr 
dió^queel poíTeia vn Reyno, que le auia da 
do fu Padre,con parecer de todos fós Ricos. 
* Hombres de íuReyrio,de que podía daríe*^ 
le y que procuraría mantenerle ,-dexando.;' 
antes la vida,quedexar.la Corona. Sabida. 
lareípueitajdiípufofusgentesDonSancho,, 
y el Rey Don García para meter en Cafti-
líala guerra, imbioa vn Embaxador ÍUÍII^ 
Hermano el iley Don Aíonfo^a fin deque • 
Je diefle entrada por lü Reyno •, y fauo r con-e , 
IUS Armas, pues no podía dudar era comua.i, j 
la cauíá contra el Rey' Don Sancho* fíendo* 
cierto^ue-el íeríegundo,aunqdifte menos, 
en la Artimetieaenlaiambicioníigualdif-
tancia.tíene que el tercero,conque icio ai.: 
titulo de MayomgOjy.de primero lo quje. 
re todo.. Sino eftuuiera íbbreciegp,fordby 
de el ínteres d Rey Don Alonío bien recio,, 
y. bien claro khablauaíu hermano D.Gar-
cía; 'pero tornado de las promeííás del R.eyv 
Don Sancho, no'dio oídos a íu Hermano 
Don García: víofeeíte obligado ahazer le-
uas Tolo de fus vaífallos3dfeclarandoles.elpe 
jigto, que amena^aua, k íu Corona, per o fe. 
nia poco ganados los. unimos, por auer da* 
do tanta mano a vnValido'fuyo,que meaos1 
la Corona, les pareciaque obr-aua con abío 
Jato imperio de Rey5íÍn mas pecado que te 
.ner la gracia del i^ey,tuüo.contra íi el odio 
de toáoslos Corteemos ::enfcre otras innu-
merables pendones que tiene la Dignidad 
de los Principes, tengo efta por la mas. pe-
noía,queno pueda declarar fu-amor con vñ 
VafiiilO) finque fu.gracia, y amiílad feaíe-
ñuelo de los comunes odios, noíiendo.me-
nos cierío el aooEyecimientOjque la adora,* 
don, las reuerendas de los-pies, quela. de-
tefhcion del pecho. Viéndole ai. Rey en 
.pcafiorí que neceísitaua de íus.Vaííallos,to 
marón ocaíion para quitarle a fu ojoss la vi 
da al V"alido>matádoleen fu preferida a pu-
ñaladas, atreúimiefítaexeerablc, pero que 
íequedÓJihcañigo, parque llamándole a 
el.Rey los cuydadds de la Corona,no pudo 
a fangre caliente vengar el defacato, y los 
lances déla Guer.ra,ie püíieron en citado q 
nopudodefpuesíatisfacerfe.MalfeguroD"\ 
García de Ja voluntad* de. ios. Gallego^ * 
pufo enlos.Portugueíes fu confianza, y 
ellos parte por verle. fauoreciijos > par-
te por la natural antipatja-que tienen,a; Jos 
Gaftellanos, fe.ofrecieron decórac.onaíu 
feruicío, y. aeftableccr fuCorona, ¡ín per-
donar nefgo, auenturando hazienda, ho-
ríor y y vida, por eonferuarla.. 
f̂ Lkgo.confu Exercitoel i(ey Don 
-Sanchamuy detftrode Galicia,fin. hallar 
en todos aquellos iugares,y Gaítillos reílp-
£encia, por.auerfe retirado Don García cóv . 
"i" - '" ' ' "' " fui 
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,fu campo aPortugal dóde engroílb mexer 
cito, por auerfele-incorporado todos los 
foldados veteranos deaqueílasfronteras,y 
viendoíe ya con fuerzas bailantes ,hizo roí 
tro ael Exercito délosCañeilanos lleuado 
en el la Vanguardia el CondeDonNuao de 
Lara, el Conde de Mondón Hernando An 
.íiirez,él,Gonde.D,1GarciaOrdoñez que lia 
rnauan de Lara, con toda la Caualle ria; el 
deíafio perfonal dé los Reyes, íe redujo a 
batalla de los dos Exercttos,diofe en v n lia 
no, poco diftante de Samaren, a los princi-
pios con tan iguálfortuna, que en ninguna 
parte fe reconocía ventaja,pero fue mas dn 
rabie el valor,y la dicha en él exercito d &B* 
Garcia,desbarató laCauaíleria Caítelíana, 
dexandomas de trecientos muertos ene! 
campo,y obligando alosdemasaque fe re 
tiraííen, vicndoelfuceílbelRey DonSan-
cho, contodo el gruefíodeíu exercito, em i 
biflioaidelReyDoiVGarcia,y efte& por \ 
cófiderarleíuperior en fuerzas,. 6 poreftar[ 
mal feguro de muchos de fus foldados, íere 
^tiró ¿Samaren,donde aguardó nuebos fo-
corros de gente para boluer a házer- roftro 
a fu Hermano. Sit iole en Samaren D/San 
cho, apretando por. inflantes el íltio ; era 
tan pundonordfo Don^Garcia, quetuuo 
-éfta opreíion por afrenta!,, y fe de termi-
róaboluer otra^e7,aXalir.al Campo con-
tra el Exercito de Don iSancho. Dif-. 
pufbefle fu Exercito, en la Vanguar-
dia, como la refriega panada , y .en Ja 
retaguardia, iba el Rey acompañado xie ti 
afonde Don Diego, Señor deOfma,que lie 
""" tai-
uaaaei Pendón Real., En el de DoirGat-
cia nohuuo mas.Generalque élmifmo ,él 
dioIasordenes,,clIose.xort6 con razones N 
íuperíores. aíus años,ynidas con el exéplo, 
yendo delante de fusEfquadrones, fienda 
como eneLVálor. el primero.también en. 
hazcr cara a Io&.RÍeígos. £ s tradición en-
tre losHiflariadores^ue citando yapara 
daríela.bataíla,,AJbar Fañez,,Pariente de 
el Cid, fe-pufo delante del.Rey Don San-
cho,defmontado,y fin Armas, y que le cu>-
xocondefpejqde Soldador 
Señor^yaAume. el Cauallo,y las 
A /s> • A • i T I - Sattdotial C»fontC4 de 
Armas,jíjoisjermdomandadme qtmrQ.ityes,f*uo. 
dar otras,queefpevo rejlmrar en 
las veras dé la batalla muchas por 
'*of$dí. qm'perdí en. tos encuentros' 
de el, )uegfc yjiruiendo&tpm fils 
Catialleros., 
-JJf que el Conde. Don Ñuño. le apadrino,., 
diziendolealRey:: 
V Dadle,$eñor, lo que* pide,que. el 
cumplirá lo^mpromete.. 
•Trabofe lá-batalla éntrelos dos. Exer-r 
cítbs, con indecible Valor de ambas par-
tes,murio enlápr'imera refriega del Exer- v 
cito de el î ey Don Garcia. vn Cátullero 
Portugüés,llamadoGonzalo de Síes1 idel 
Caftéllano-. efeapó mal herido, el. Condes 
Don Ñuño, y preío el C onde DoaGárcia-
Ordoñez, por.cuya caufa fe desbarató la-
Gaualleria? y queriendo elReg DonSáii-r 
."" . ehc*> •' * 
j $ €br&»4 Gorfe*} 
cho ordenarla,/? entró en lo mas '&ngr*ffj 
to déla batalla,donde fue prefe de-fu Her-
mano D.Garcia,y viéndole fin Cabera los 
CaftellaBos,iediuidieron, y retiraron fin 
concierto. Ambícioíbde'.mas Gloria-Don 
García, quifbieguír porfu Perfonael al* 
canecíalos Caílellanos fugkiuos, como lo 
executó: j dexando a íu Hermanó féis Ca-
lleros Portugueses de Guarda con pleito 
omenage, de que ningún pretexto, les lt-
jbtaria.deTraidores,ñle concedieííen li-
bertad. Solicitóla con crecidas ofertas ,y 
promeílasel Rey Don Sancho, p£ro no hi-
izieron efeéioenla Lealtad de los Portu-j 
guefes. Llegó a efíe tiempo AlbarFañez, 
y viendo preíoafuKe/deícisCaualieros, 
Juzopundonorde/er Hornbretde fupala;-
brá;embifliendoles folo con íu Janfa,dex9 
alosaos muertos a los piesdel î ey^y mal 
.Aeridp^vlos otros: quatro, dcuieron a la li-
gereza de fus Gauallos las vidas. Monto 
W Rey en vno.de los Gauallos, que dexa-
ron los dos CaualíerosPortugueíes mjiejv, 
tos,y acompañado d: Albar Fañezfeieti-
•roa vt)_a Colína, donde encontró vn tercio 
defu Cauálleriá, bañante parafrazer Eí-
coltaafu Períona; pero no para oponeríe 
>IExercitocrecido,y Vitoriofode Don 
Garda. DeÜberaüanenla reíoludon efue 
Í£ íüpíjde, tomaren lance tan arduo, pero; 
"fu|pé.ndío el Coníqo, ver, que fe encami-
nará ¿¿jaelító hafta ,trecien-
^fós'CaJLrairQÍ^yV^nGdendoel Rey ppr 
el Pendón verde, que era el Cid.quien los 
£pnduci a t fe reepb^o de muert o a.vi-up ¿ y 
mí 
iyacercandoíe,leabr^Qet Rey con cari-
cia,y~reíiriendole la-fortuna aducría de los 
Janees paliados, Íedixo:QueíbloíüValor 
podría enmendarla; boluiendo ya con di-
ferentes Temblantes alaConfultaque dz~ 
xaron empezada, reíoluieron cogerle la 
fouelta al Rey Don García, que vendría 
deícüidadpjComo Vitorioío.Como louil-
ciirrieron, afsi lo executaron, deilrozan-. 
áole.fu Exercito, y haziendo queacabafíe 
tragedia lamentable la-que auia empe p a o 
eon aclamaciones de ieítiuo Tnumpho. 
Prendió Don Sancho a íu Hermano el 
Kty Don Garcia,, y eícarmentanCo en .fu 
Gabela, no qúiíb liarle a Culi odia agena. 
-Elfue íu Guarda, hafládexarle enel Cai- , 
tillode Luna, conpníiones tan riguroías, 
que aun libre ei Alma de el cuerpo,opri-
fíiíeron el Cadaber jiáfta el fépujcro $]aís¿ 
"1<? maridó en fu teftámetvto el ¿£ey Dph 
•fífarcia, y íe executó afsi , comoconfla.de 
íajinícripcion devna Arca grar.de de pie-
!&áiqueeítaen SanlíidroüeLcon, *l no 
¿finante de los Sepulcros de íus Padres, 
¿fa.irita con letras Góticas, que dizeaísi:' 
Vjendoíe fin Rey losPuebio$ dé Pcrtu-
gaí,y~Gaiicia, dierorl pacijfita obe&crMá, 
ai; Rey Don San¿ho,; íirrqueleco^aíieJa 
.váda'de vn Soldado el apoderaríc~detcdo 
el Reyrto.de DoirGaráa.. 
"•-*: íf'" Qüarído efperauael Rey D.Alcn* 
ío^qu'ecumplieÜeel î ey Don, Sancho íu 
palabra ,.diuid'iendo con él los Lugares, 
dfC que auiadefpófleido al Rey Don Gar* 
-C^'glialld eoñ vn Bmbaxador,que lein* 
" - ••"" "'• Í , ti-
4\ VwottfHGarcía Re* 
PortttgalU, & Gttíkck.fi* 
Uus Regis Magn:Tcrd;fMfi~ 




i $3 Cerina Gótka, 
tirnaua def&tr'te de el /^y Don Sancho la 
Guerra, fino le cediaen Paz el Reyno de* 
Leon,dequeie juzgauadefpofleido inju£ 
tamente:Pocadifculpa timo el Rey Don 
Alonfo de auer ignorado Coló eñe lanee ,̂ 
que no pudo ignorar ningún Político de ÍXL 
Síglójpues,fiendovnalarazonde.delpoja¿ 
afuHermano^ydedefpo]arle,finduílafii& 
culpable finceridad prometerfe deliguat 
fortuna, amas cortés tratamiéto del Anv* 
bkion. Trato-de defender íu Perfora^ fiE 
^eyno D. Alonfo jpero como tenia Exer«* 
cito formado Don Sancho, le embaracaui 
coníangrienta Hoftilidad los medios, ac-¿. 
raíando,y talando todos los Lugares de eli 
Reyno de León, por donde paííauan íaái 
Soldados Vkonoíbs. Dolíante mucho a í 
Rey Don Alonfo las Noticias laflámoías 
de/tos eílragos, queilegauan a íiis oidos*¿ 
Embiole vn Menfagero al Rey fu. Heír^ 
aoconeñaEmbaxada: ' ;•"•*>-
jNTo /wá¡? dudar/e* que Jbló[¿$>\ 
Rey donde ay Reyno,y que vn Prijfa-
cipe fia Vaffallos^ts Titulo firfe 
exercicío; pites pera quefer&faif^ 
no deslztfoar con tantas mmer^^ 
tés él Cetro » d'tfminuir co#& 
dantas talasde Pueblos- la Coro*-' 
na, quefíDiosU tiemparavuef— 
tras finés, os pefara de que llegue-
Unjk,dmáa7y tambhpfipara la-sí 
miasjentiré que llegue vltra)ada% 
Medsi&camoSyjfos pdrece,avn lan-
ceas batalla el Derecho de U Co'~ 
'roña >y rio pague tanta fangre 
inocentelas culpas,que no baca* 
metido ; pues en los Leonefes no 
puede la malicia dtfcurrir otra 
culpa en reconocerme por fu Rey, 
$¿teobedecer como leales Vaffallos 
a la vlíima voluntad he nuejlro 
Padre > que aprouaron los Rey-
nos* 
- Acetad partido Don Sancho, y deter-
minar on"por 1 ugarde eldeíafíoXÚrttada,r-
StíiocercanoaCarrió,d©ndeconcurrierQ 
los dos Exercitos. Gouernaua el del Rey 
Don Alonfo Don Pedro Afíuresjhom-
bre de mucho Vate ,y Experiencias, y 
efue defumanoiehuuieiueícrito la Exe* 
citoria de Noble, aunque no^e huuiera 
dado Origen la Antigua Farnilia dedos 
| Afíures,Señores deMonfóü^y éládeíáñ* 
; to con fus rneritosa laCaíael Titulo de 
<Jónde de Carrion,y de Saldaña,y Líeüa-
.ña,y el Señorío de Valladolid,aquien au-
mentó tanto , quede Aldea humilde la fu-
• blimo hafta íer Cabe^ade laMonarchia 
rde Efpaña. En el del Rey D.Sancho era, 
I Gouernador, y General el Cid, Hombre 
xandichoíd en las Batallas, queparecete¿ 
•Sz nía 
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niaenííi cabera el embargo de las Vita* 
- - rias.Embiiher.cn contar igual furor los 
düs Exercitos., y con tan iguales eírragos 
deAmbaspartes,quefehuuomeneíkrto* 
' doel.CiddepartedeCafliJilajpara^feem^ 
-pefaíTe_a reconocer el defmayo.en los Leo 
, nelcs.;Defp\ie-s de porfiados encuentros,aí 
fin.quedó.for eiCíd.elCampo^ elRey D* 
Alonfo fe vio obligado a rc.tirarfe aCa-
rrion., donde recogió tronos de fuExer--
&SDon*/1 T*meAM cito derrotado con animo de reboluercó-
j on Aneldo,*?., t raeiRey])QnSajicho3comoIoexecuto> 
cortan incréibleden'eiedo ,que hizobol-
ücr las efpaldas al Exercito de Canilla, 
Vitóriofojcn que peligro mucho la perfo^ 
na del Rey Don Savnciio..AuÍendjoel ,Gi|t 
pueflo.primero en faluo a íü Rey, recogió, 
1 íugente, y dio con ella vna Alboñida.íó---
breJos Leoneíes.,. que nada temían menos^ 
ocupados todos en'cekbrar la pafíada V i -
toria. Eítauan alojados los Lepnefes éti 
V-alpellena, que.oyjlamaii Valpellaje §n 
ia,yega,del RioCacrionyy antesquefu&f 
feafentidos los^C afteÍ¡áno.s., ya cftauan fc«? 
bre los .alojamientos délos Leciieíes^ fin. 
quectuukñen lugar de tomar las. Armas,,. 
Como a Soldados defpreuenidos^.y def-; 
: :e>idados fueron fin dificultad vencidos^. 
j v Eijcroíeen Carrionei Rey Don AíonfcV 
yau^q^procuro fortirícarfe en la Iglefia. 
de Santa Liaría, en t>Feueleíitiaron, y le 
' • ". \ rindieron: Parécieadoles a los Leoneíes>: 
I que perdido fu Jléy,n6 les quedaua-ya que 
*S perder,con impaciente lealtad, y con Va.-* 
' lordefefpera¡4o acorn^tieroüilnmas o rd i 
% - •. * 4e. 
iie batalla., qué elque lesenfenóel enojó: 
contra los Candíanos Vitoriófos, y. de-
rrotando uisEíquadrones eneonrrarohal. 
Ĵ ey Don Sanchodefpreuenidoj.y íiniuer* 
japorque la confuííon de tan repetidos^ 
ihopinadosencucntrós abrogó ibdasks 
Leyes de ía'Miliciar Prendieron'ai Ktf 
Don Sancho treze Caüalleros Le.oneíesy 
jírometiendofe coala prifionde eftelali-
bertad de fu Rey Don Alólo: Llego-a no* 
taciasdel Cideftefracáfo j.y acudiendoafc 
-itiayor peligro, ófiiefle acompañado folo 
dsrfu Valor, cómoquíerefu Hiítoria, póí- . 
áiixy encarecida,ddeflimáda por menos;.' 
verdadera, 6 acompañado de otros Gaüa-* 
aleros, deudos íiiy os, libertó al:Rey Doof 
-Saftcho,fmcange de lalibertaddeel î éy* 
Don Alonfojél quaTlíeuo*pr^fofuHer^ 
,rbanoáBljrgos,ytetó 
~ft a Ytrata, que era en efíremó Amante dé 
Mí Hermano el R cy Don Alonfo, no vfaf-
••ífe:.mal Don Sancho de la licencia de Ven-. ! 
-CfdQf, quitándole a Don Alonfo lívida* 
/intercedió aun. mas, que con fas megos,. 
Con fus lagrimas paraque víaífe Don San-, 
~,cjió con benignidad de el Triümpho.Para-. 
cónfeguireñé fin, intentó ganar la voluri* 
'.t^dde Rodrigo Diaz,a quien déuiaeílaret. 
Bey Don Sancho-tan reconocido, como 
", quien1 deuia al Valor deíubracadosCo-
- roñas, adquiridas de nueuo porEfmaite 
delaque le dexó el Rey Don Fernando, 
fu Padre.Bien pufo Jos ojos la íníanta,pe- ' 
:roeílauadecontrario parecer el I(eyyyfi§. 
era'̂ e-.cóodicion también*mandada,que 






j>udieflen doblarlo íblo el poder de ios f ue-í 
gOs,ó la porfía delas íiiplícas. Sin embar-
gp obtuuo la Infanta, q fe trocafe la muer-
te Natural en muerte Ciuil, obligándole 
aque tomaíTe el Habito de Ĵ eÜgipfo de; 
¡San Benito en el Monafíerio RealdeSa-^ 
haguiií. Doróla vocación, loque duróla 
fuerca,y el temor de perder la vida *, y a&í 
viendo oportunidad deefcaparfe, que fe la 
difpufo corrbreuedad el Cariño de lalnr* 
'fanta Doña Vrraca, dexó el Habito 4& 
Monge, valiéndote contra el poder de £1. 
. ÍJermano delReyMoro deT.oledo, en cu-
ya Corte hall 6 abrigo, y defenfa. Sintió 
efta re folucion el Ĵ ey Don Sanchp,y por-, 
que teniendo enfufauoral Tiempo no le? 
embara calida pacifícapoíTefsiGndelRey- , 
np,quanto antes fe hizo juraren Leon^in* 
titulando/e Rey de Cartilla, Leon,y Galí-.: 
cia,con que cay ó 'mucho el Rey DonAlbn.-
íódefüsefperancas,yel Rey Moróde ayu ,̂ 
dar fus jjtetenfiones contra Enemigó tai};': 
ppderoía , ' f 
,'lf La razpnqueafsiftioal Rey Óotxj_ 
Sancho,para quitar a fus dos Hermanos 
las Coronas, no hazia fuerza para defpoí- j 
feer-afusdos Hermanas de los lugares^ 
que por legitima de fu Padre el Rey Do,¿t 
Fernando poíTeian 5 y afsi bufeo para qui-
tar ala infanta Doña Vrraca a Zamora- e¿¿ 
pretexto, dequeauia ayudadoa.íu Her- "; 
mahpelRey Don Alonfp para huirfe<Je 
Japriíjon,y contra DoñaElvira,el£Ítar U 
Ciudad de Toro vezina a Zamora, cbir 
í|ue podríandárfé las manos para oponer-" 
iealiis Efquadrones, Conpoca refíftea-
cía,o ninguna deuio de coníegm'r ¿IRey el 
apoderarle déla Ciudadde Toro, porque 
ni ieue indicio fehalla en lasIIiftorias,deq. 
le tuuiefíe alguna colla el Señorear laC íu 
dad de Zamora, no fe prometió la vitoriá-
fin muchaíangre>y fin porfiadas difputas*; 
porqíabia la.Fortaleza de fusMuros,yeí 
Valor de fus Ciudadanos, y:aísi junto to-
das fus gentes en Sahagun, defde donde fe 
Jufbentres días con todo íii Exercitofo-
breZamora. Alojofeen las Riberas de el 
Rio Duero, y hecho juntamente vn Bán-̂  
do y que no hizie-flen Hbftilidad ninguna*
1 
bailatener nueuo auiíb fuyo. Monte*eí: 
Rey a Cauallo, y acópañádo délos Cabos1 
deíu Exercito, dio vna, y otra vez btielta: 
a los Muros de Zamora, examinando laJ 
parte mas flaca por donde hazer Tas Bafcé¿ 
rias.ReconocioIatlpertrechada^ defen-
dida, que deféfperó de tomarla fth mucha' 
p&rdida de Soldados,y fin mucha mortan-J 
dad deambas partes: Con tituló de piedad' 
de embaracar ellos deilrozos , embio ai 
Cid-Ruy£¿az,acompañado dequinze Ca.' 
aalleros,para que perfuadieílenala Infan-: 
taBoñaV-rracaelquelfiferiafleiál' Rey a.: 
Zamora en trueque de otros Lugares, que l 
a ella le pudieffen fer de mas conuenieheia,,* 
comoeranla Villa de Rio Seco,conel In^: 
Jáncazgo>defde Villalpando a Valladolid,, • 
y haría juramentoen manos de doze Cá*:; 
uallleros jde no inquietarla en la pacifica'* 
boífefsjon de ellos ;y que no dandoíepór^ • 
contenta defte contrato ¿ feria ruerna ape^ 
Jar a,las -Axm* ¿y que en tal cafo ho fe\íeF; 
inputananaéllas muertes, y atrocidades 
quefon precifas en Ja Guerra. Entro .<$ 
CidenZamora,acompañole nafta el Pa, 
lacio Arias Gonjaío, Cauallero.,que por 
íuíangre^ porfuíeaitad,yporíu prudcéia, 
no íblq teníala primera e/limacion en la 
República >.§no también en el aprecio de 
la Ipfanta,que oía fu Coufejo comoO-
racíiío,y era el y hito, que ?ef oluia fus du-
das*Seña¿ole Audiencia íaJnfanta,oyólos 
intentos de fu Hermano el Re.y Don San-
'chó, yjeípondieroníus ojos con las íagri-
xnas,pprque.no|I$dexo el'íentimiento for-
mar razones.Naeupredoble inca íudo-
lor,queel Cid,aqui$i autaíauorecidotan 
t o , huuieííe üáo el ínílrumento de peíac 
tan crecído,a que fatisfizo Rodrigo Diaz, 
cpn queama refluido como Cauailero. la 
Embaxada^pcro que no auk podido efeu*' 
farfe como VaíIallojCÍluuo preícnte Arias* 
, -Qoncajpaia .jEmbaxada9 y viendo el" de*; 
&jienítQ¿elaInfani:a9Ia-dixp,qu!e;njo/eJi^ 
lÍ|uá:ias cofas de laRepublica.cn eíiado^ 
v.alie|íen por, r.eruedip lasJagtimas,quando' 
efeuantan ye?inas Í45 amenazas^yios-aze 
rondel i^ey'Don SancnoíLt £krro ano,que 
Je^parecia conueniente juntarlo" mas eí-
xqgid.9;dek^epublica> y ver que podía.• 
"í̂ -§mejt§rfe Ja Infanta de las Voluntades ty, 
-djifotei4e/fe3í,affailQs,que ilyini ñUn: 
pc^or^^A/ínASí^a^iendtrJai.Siguitf 
. í% ijXM^piU $^4htola|3Dhiel;páider ^pero. 
íi'vicí^defey^^lps/Ciudadáno^^-qiieí 
tenia por; menor nial dexarle la C iudad al .< 
]&cy-íu Hermano., y nó .admitíalas ferias 
.•'••'•' -del 
8eÍ Infantazgo, y Ríofeco, porque aquien 
nolehizofuercael juramento paraguar-
dar el teftamentodeíu Padre, menos la ha 
ria para cumplir ia prometía de vna herma 
J3a, figuió la Infanta el parecer de Arias 
<30n£alo, y juntosen San Salvador dcZa-
inóralos Hombres que pudieron dar favo 
to en materia tan dificultoía,fe cómpreme 
íieron en Ñuño Alvarez, varón muy zelo 
lo del honor de la Patria, y que no paíTaria 
por concierto que no fucile íaiudable á 1 os 
Ciudadanos, y decoroíb aia Infanta fu Se-
ñora, eíle reípondio en nombre de todos* 
que eflauan en refolucion de arrie/gar ho-
ra, haziendas, yvidas, en defenfadek In-
fanta, y que bien podna el Rey Don San-
cho ecupar la Ciudad<on violencia, pero 
quekhailariadefiertade£iudadanos;por 
que haftedar todos la' vltíma gota de íán-
gre, defenderían el dcrecho,y Tarazón que 
láalsiítiacomo a dueño legitimo fuyo, Áíi 
que oyóguñoíoel Gideftarefpueíta,por-
que le tocauacomo a payfano, parte de glo 
rw, eníagallardiadeanimoqueios Zamo-
ranosmoílrauan, fin embargo no pudocó-
deícender a los deí'eos de la Infanta,de que 
fe quedafle.enZamora,mÜH:ando a fauor de 
íus armas, porque el auer jurado obedicn-
ciaafuRey, y auer/etratadocomo Vaíía-
11o, tuuoíiempre primer lugar en íu apre-
cio, aunquele refifliael cariño. DioRo-
dr¿go Díaz la reípueílaal Rey,como Jaln-
fantadeterminaua defender a todoíu ries-
go á Zamora y añadió que íi'íu parecer ya 
lieru algo, le aconfe jara a íu Alteza quede 
Ti""" 3S fií* 
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íifticfle del intéto, en q el fin eredudofo} 
y aunque la dicha le hízieíTe cierto de gló. 
ría, mu y defprecfable aíusbriosel auete 
rendido á vna muger., 
%. EatremuchaSjloables prendas,^ 
adornauan al Rey. Don Sancho, padeció 
el feo lunar defer en eflremo voluntario-
ío., SintioqueeLCidlehablaííeálama-
no en fus intentos,y llego adefmandarfe» 
dándole aentender con palabras, que fí." 
huuieraintimado,como, deuia la.legada, 
aja Infanta, no huuiera tenido oiíadia pa 
ra contradezir íu propueíta,yañadió,que: 
nonecefsitauade Vaüallos que mádafíér*. 
€níuvoluntad,finoqueobedecieflenalo5 
" temblantes de fu güilo, y afsi que podría;.. 
' tratar.deíerviraotroReyjqueíuefleme-
jor, mandado: como caían eítos baldone^, 
del ReyenelcoracondeRuy Diazyfo*-
hre inocente valeroío,le hizieron muchafe. 
¿angreen el pecho, fueííe a fu .Tienda, y-
juntando mas de mil Soldados, entre pa--
maguadosjy parientes, hombres todos, 
de.valor, reputación* y farigre, les dixo*1, 
que le acompañaren hafta .Toledo* maní 
feitandol.es la ofeníá qcó.mas Ímpetu que -
razón, auiahecbo kfuperfona, ya ííileaF 
tad el Rey Don Sancho, todos aprobar» 
larefoluciondelGid,yíindilaeionguiad [ 
ron a Toledo las Marchas,. Gran míe* 
uafue páralos Zámoranos, y para la In-
fanta Dóáa.Vrraca, el qué no tendría al 
Cid por contrario, ya que tuvauia.confe 
guido el hazerle amigo, pero apaciguar^ • 
«Lo.elcaíordc el enojo, reconocío.el yer- ! 
foquehaziael Rey Don Sancho en qui-
tarle ai tiempo que trataua cic batallar d 
medio mas aprobado para vencer,r¿undó 
í Don Diego Ordonez Hijo 4el Conde 
Donliermudo^y Nieto de.vn Infante de 
Ixonjllamado .Don Ordoño, que ügiu ef 
íe alCid, y le defenojaHe,orreciendoic de 
parte del Rey, fatisfacioncs muy decoro-
ias por el tratamiento defayrado quelc.< 
executó el enojo,íin licencia de la razón, 
-Aícancole la diligencia de Don Diego 
Ordonez, entre Caftro-Muño, y Meui-
•dadel Campo,y.íupodefenojar-lecontá 
tacordura, que le reduxo con toda fu 
gente, ? el Rey Don Sancho le lalio a 
recebirconquinientosCaaallo?,confal-
vas feftf uas que paraZamoraiueronllan* 
•tos. . . . , .-• 
'- TT Xueg&queilégoél €idycmbittio 
WÍX Ciudad el Rey por varias partes 
£dn los trozos en que auia4iuidoíuexer 
•cito, y aunque los Caílellanos,y Leone-
les obraron en los aílaltos con igual va-
lor 'áfuofadia, yaiufama,-hallaron re-
nuencia tanvaieroíaenlos Zamorano-s, 
que finpoderiganafvna Almena,queda-
*on mu.ertos masJde milhombres en los 
'tííáltosrreconocioeneños primeros có-
bates, el î ey Don Sancho la mucha cof-
ta de Toldados que le auia de tener el ven 
cer,yafsimúdó'de intento , y trató de 
eftrecharies coririgurofo Sitie,paraque 
v̂encieííe él hambre a los que no podía el 
a¿^ro,y aísi lo executo, cerrando con tá 
Xíguwío apremio los pauos^ que los em-
— ' 31 'ba-
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baracoa Los Zamoranos todo humana 
íocorro: con admirable tolerandafufrie-
ron el efpacio cafi de fietemefes eíle Si-. 
tio,pero al paflo que el hambreles atenuó, 
uamas los cuerpos ,cobrauan mas bríos 
losbelicoíos efpiritus, eligiendo antes 
honrada muerte en defenía de fu Señora, 
5 quedelicioía vida,rindiendovaflallagei 
eílrañoDueño. Parecióle linage de cruel 
dad a Arias Goncalo, y pundonor indif 
cretoelliazertemademantenerfe,quau-
do ni aun a lalarganofefofpechatfaneÍK 
perancas de focorro,y afsi ponderádole i 
la infanta las muertes, las vexaciones 
que.padecían los de Zamora , la di-
xo, que aunque ellos hazian bien en no 
rendirte, por el mifmo caío fonaria mal 
el q íu Alteza viéndolos peligrar íin QÍpeH í 
ranea, no intentare partidos decorofos a 
lajreputacionjen quepor lo menos fe fal- \ 
varían las vidas , q fu confejo era, que 
acompañada de los mas NoblesCiudada.. 
líos, fe rétirafle a Toledo, donde afsiftia, j 
fu hermano el Rey Don Alonfo, oyp eíta, \ 
reiblucion con lagrimas la Infanta,y cá-; 
niunicandofela á fus Vaífallos les par$iaV 
póconlanueuaíos fentimientos« En el* 
ta aflicción efta.ua la Infanta, quando Ve-
llido Dolfos, íe ofreció a obligarle al 
Rey DonSancho aqueal^áfíeel fkioco, 
que la Infanta fe diéfíe por obligada a-fa-
tisface r efla cmpreíTa con los honores que 
la dificultad del caío juílificauan3facilmé 
te vino en el concierto la ínfanta^porque 
#o cayo en )4 i ngenui¿ad de fu entendi-
miento, que parala execucion víaflé de 
medios aleuoíbs quien auia nacido con al 
gunas obligaciones.Confeguidalicencia?' 
hizo vn ruydo hechizo en Zamora Velli-
do, có que deslumhro a los miímos Ciu-
dadanos,perluadiendolesque Je obliga-
ua k falir de Zamora vna pendencia qu* 
auia tenido conlosHijos de Arias Gon-
zalo, con efta ficción falió de Zamora a 
• todo correr de fu Cauallo, bolviendo a-
traslosojos, en ademan de quien dexaua 
a larsefpaldas enemigo que le ííguiefle;de 
cfíafuertelIegoalaTiendadel Rey D. 
.Sancho, pidió licencia para hablarle*, y 
dio tan buena mano de color á fus traicio 
nes, que le hizo al Rey que eftimafe por 
verdades fus fingimientos. 
TofeZorJedj'xótht dejenáid&éi 
{Partidodcíaít^ñUy cm ig^M 
calóralos mejores P'ajfdlos fu^ 
yos, todo eltiempo que fue racio-
/jtaíla defenja>psro auiendofepáj 
' Jadoya la valentía a obfiinacio',. 
mqaifeponermeleyesmasr/pi^ * 
•[rojasque íasqueptqfeffaelLem 
Jico mas Jebero de la Milicia. ln} 
tente perftt adir efiaverdad a la 
Infanta >y a los Ciudadanos , f 
quenoeravaíentia.linQ temeri-
dad el porfiar fm ejperanfas de 
veri' 
!«¡0 Coren* Gótica^ . 
vencer; muchos oyeron congujk 
mis rabones,y todos huuierañ d 
brando mi coftfe)ojinoms hmte* 
ya hecho pwriaJ4 fiatGoríf alo >y 
.fmHi)os^que inconjideradostra-
Jaronas ¿arme muerte Je que yo 
intentaua librarlos. Eflacau-
fa7me obligo afalir de Zamora, 
. j ejia me traxo a losReales piesde 
VueftraAltezA.dondeJínfangri; 
efpero ponerprejlo la'C'mdad e& 
fus Manos, manifejiandole a V* 
i.Alu&avn Vor tillo pordondeJ¿á 
uerjasdefusM urosflaqucdn¿y. ' 
no pudiendofuplirtlvahrdelos ' 
JolAidos> porque demás de Jerfo 
-^9$JQS que guarnecen aquella pair 
itdfbftihs tiene tan ]in diéríUs 
elJittQ^qM antes que lleguen los 
a&eroslos tiene rendidos>y rñüet-
toselhambre. 
\ CreyoíTeel Rey déla Relación de Ve ; 
31Ídb;fe'ftejbré¡hfeol^ofértasxlehonras, ! 
y heredamientos en Zamora, ílucgo que 
fefeñoreafíe deella. Bien difs<i mulo fu 
traición Vellido con él RcyDonSancho, 
quccomonolcfabiael línage, no tuuo 
principios para fofpccharlealeuofojpero 
en 
Ca$elUñt%y ̂ iiftndcK i f f 
entre los Zunaoranos, auía machos que le 
coh'dciánla raza*, y j mt ni Jo fe coi i oñ ' 
gen los prenuncios q q.uíUíitgataníiri 
cauíamanifeftaua /infirieron que Veíli-' 
do inaquinauaalgunatraycion contra la 
períbmdel Rey Don Sandio: es raoúco 
rmmderiuádade Padres a H:jos,yacredi 
tada de las plumas de los Hifíonadores, 
qae Bernal Diaríez dé Ocampo, Cauallé 
ro Gallego, que al tierri podelfitio,feha 
lió dentro de Zamora, y le dixo defde el 
muroal Rey en alta, vo'zi'nt elegible, 5; 
íe guardante de.Vellido--, porqueintentá.*-
úadarléla maerte, hazaña en que quería" 
legitimarfeporHijodeíus Padres, pues'-
craHijode Adolfb,yNietode:Layno,q 
aleuofamenteauia quitado las vidas á D.. 
Ñuño, y aunamigode fu confidencia jfüe. 
ra.de.efte auiíbpublicó; tuuo otro'sfécfe 
tos, : atufándole por papeles qíe guardar 
fé;de Vellido^ porque le veníanlas tray-
cionesde caita.. NoignorauaVeUidorf 
tas/noticias que teniaelRey, perofobre-
dólfo'vn engaño, con otro engaño,fingíé 
doj,quequeria bolüeríe aZámora,fupue^. 
to que.el Rey daua masVcreditó á los auí-J 
íbsqúe ledauanfus enemigos., que a las 
Verdades que él le proponía condéakad, 
¿bramóle el Rey, y tomóle cona&biiidad 
de Amigo la mano,aiTegurandoÍe,que no 
áüiádadocredito-a los rumores que.con' 
írael'auian publicado-los Zamoranos,., 
y quer.paraque féperfuadiefíea queente-
ramente daua crédito a folás fus,noticÍa.^, 
aquella mifma. tarde auian de,dar bíielta k. 
v 
los muros, para reconocería brecha por 
donde fe auia de executar la entrada. Mó• 
taron ei Rey, y Vellido en ius Caualíos, 
guióle efteal Portillo que llaman deZam 
branos, y en el reconoció el Rey tampo-
_ careíiílcncía, que juzgó bailarían ciejj 
* íoldados para apoderarle del, y vna vez 
dentrodeiaCiudad,haJIanarelpaflo,pa 
fa que por otras muchas enfraile, todo iu 
exercito, aísi lo confirmó ti J{ey por Ve-
llido, y eite fe ofreció á íer Cabo.de los 
cien Ginetes;fatisfccho elRey de queera 
agúel el medio mas feguroparaapoderar 
íedeíaCiudad ,.íe encaminó ázia.íuexer 
cito, para darlos ordenes convenientes k 
h confecucion de íu intento, obligók.al 
Rey ynaneceísídad natural, a deímontar 
del Caualío , diole el Venablo a Vellido*. 
$ttidml,Coróme4dt que era en aquel tiepo la Iníigniade^ey, 
XtjD&n Sancho, fol ¿*t y. el Ba/lon de los Generales, logró la o^ 
M4ri4»4 M. p. cap, ?• cafion Vellido, y acercandoie alRey por 
las eípaldas le atreuesólasentrañas con/u 
Venablo, y montando con toda preñeza 
en fu Cauallo, fe entró en Zamora potel 
Portillo que auia prometido introducir 
'At phms'. Cdiugenth al Rey. Ay quien iienta que hallandoíe 
&«ttlMk*fi$ cq.7+ e¡ u á i no J a r g a aiílancia de el Rey , y. 
viendo lafugaarrebatada de Vellido>íof 
.pechó la traycion que dexaua executada 
í que le íiguíó haña muy cerca de Zamo-
ra, pero defeíperado de darle alcance, le 
arrojó la la Tanca, y le hirió con ella,aun 
que rió fue mortal la herida, quando.bol-
vio; Rodrigo.jy vio agonizando a íuRey.j 
intcm ó vna, y otra vez, boluerfe a Za-
ino-
GtflelUHdfuAxufldtc*"* *$f 
.JAor?> entrandofe por las- langas de los 
Enemigos haíla morir, 6.matar al aleuo-
íq, aunque el iagradotie la Infanta Je ahí 
pataílej pero k obligaron los Cauálle-. 
res, y Cabos de elExercitQ,en quien iue. 
go fe derramo la noticia, áque aísiftieífe* 
ala Perfbnadel ¿(ey en aquel trance que 
<jaua tan pocas treguas,que no apretauaa 
taotolas leyes del duelo como las de 
Chnftiano. Aprouechó el poco tiem-
po que tuuo el j^ey Don Sancho, como 
Católico, confeflandofe , pidiendo per-
don á fus Hermanos, reciuiendo los Sa-
cramentos^ dífponiendo fu teílamentov 
caandandoíe enterrar, en el Monaílerio 
"4eOña,donde dura nafta oy fu Sepul-
cro, como-en los Ooracones de toda E.f-
papa laíl/rñofas memorias de la perdida 
5ev.n t añoran, írihcípe., aqüfén'íolala 
yida q átantos fobra lenizo falta Tpara 
apoderaríc de toda Eípana. Sin tcmeri^ 
dadpucdecreeríedeloanchurufo de fu 
corazón,.délo viZd.rrodeíueípiritn , de 
íp aficionado a las Armas., deja <¡ óihdad 
délas Émprt^ai,úelo'bicn'cÍuiñü''deÍás 
Vaflállos,, y dejos Militares mas, qué fl 
no le huuiera cb rtado fu ártibicion elhiló 
de la vida, humera aleado de las cerbi zes 
de Efpaha,elyugode los Africanos,y cor 
tadolas prifsiontsdetaninfameferuidu-




aeícsfepulcro a íuRey,con fuaebrc.qüa 
•K to 
*2 En el TurnU mgio déla 
IgUfia de Santiago , d(Z.e: 
hrá 11 10. interfeÚeíse(i 
Kex Sanlt'wsitt Zamora 
quarto nonas Ociobr'ts. 
15 4 Coronó Gottc¿\ 
to Mageftuofapompare retiraron a fus; 
Prouincias,la mayor parte de Gallegos: 
y Leonefes, )ós Caílelíanos en cuyos co-
razones aun viuia. el amor delJ^ey, de£ 
pues de mumoinoquiíieron alear el íi-
tío. dcZ:amorar>rhaíla vengar-elagrauio; 
de fu .Rey.V.para determinar el.modo d e 
áSatisfacion, hicieron junta.de losPre-
íádos, y^Ricos:Hombres, que.ala ocaíio 
fejullaron prefentes, y. por: parecer de 
todQS;,faíio,/amoracódenadapor c ó m -
plice ddatrayfion.de .Vellido/:, fanda-
uáfe en que no huuierahalíado tan facilty 
tanfauorabje acogida* defpuesí.de.execu-
tada la traición, íMohúiúera dado antea\ 
fujconíentimicto, para executarla, y. qiíé-
noíe.auiahecho íiñgufto dé; la. infanta/ 
por,rnas.demo.ftracionés de dolor. q^é!iv¿. 
uWíé hecho enla muerte de fu hermanó;;. 
psuesiiaziaefpaldas para que no;quítaíTe'ct" 
¿vidaaitrayclQríenconkqúenciadeef--
jtofejrefo.lvieron, á retar por traydores a \ 
fus/Ciudadanos;pues fe. hasiari reos d ^ 
latr^ycion,cpnrtue^amp^rado-ai tray-«;-
dór^y contení ido éhiu^leuofiájy aunque1 • 
teman cie.rtas.n6ticiás de qaperfuafiód^ 
Árta&.Goncálo, le tenia prefoenvnCaf-
: tUIóláIn£\nta,dondeietiene por cierto • 
que murió, no íeíabefide, íu„muerte na-
tural, awiol'enta, fiáembargo nadefifUe: 
rontíe'íu ^ P ^ * 0 dé.rétár a'lá^Ciudácl 
combtraydóra.,- Hallofe.enlavna.Don-
Diego Ordoñez,hiJQde el,CondeiDorv-
Qrdoño, a quien vnos dizehde Lara,< 
y otros conmas verifímilitud de la Cafa ' 
." Real 
&ciIdeLeon,.yque,tenu'fu Condado en 
. Galicia, y'fe prefirió entretodos;á,retar J**AmJl f™f* M 
a Zamora. Eraeíciloen los duelos ¿le f9¡, 3¿t J ¿> J 
aquel tiempo q el q rétaúá a Concejo , 6 
r„ Villa, que.fueííé Cabera de .Ob/ípá^o, ' 
i hüuieíTe de mantener Campo a cinéoái-• 
\: «efsiuamerite,y vencerlos ,rpaía~que:íos 
i cortes delaeTpádadieírenfenten'aaa'ía--
• ' upr áü que retaua, pero que íiíueflé ven 
\ Sido de alguno dellós, purgauala villa la 
[ «alumnia, y quedaualtbredel delito que 
' -Jaimputauan: irracionáleis'Éñradüslós 
•de aquél íigío, puesnoéña vinculado el 
i^alorMa inocencia, ni jia cobardía a-el 
v¿eIíto,niDios ha hecho concierto con 
-loshombres demanifeftarpor eílós me-
.-liiosla razonóla fínrazoh dcla caufa porq 
Vjebatalla; y ;afs¡ yernos ánnutó 
Íes vecidosjos viituolos^ dtíosxuines^y 
, ; ¡ d e l p s , ^ i ^ 
/pos á'ómnada,'lo lleuaua afsí;cón q íéo-
bligo D.píegQOrdoñ.'zábatailarcon 
•icincoiiíjos de Arias Gonjálo,porq aun 
[ ^ueíud^eofueeLíer el primer combatiré 




f ̂ es^tisyhgosjjVdúrtrcñdólés que <yai¿iíla 
L \un por el honor deíu Patria', y de fus 
"Per/qnas^; yque en los pechos Nobles 
^uiaáe p.cuparjegundo lugar la vida, él 
"prímeroiareputacion. :$cñalaro£lqsTa 
^r^fts,¿réarnpb,yertiempb queaüia 
'de durar la contienda, elfitio ;en Soya-- : 
go, junto á las- Riberas del D;uero.?y/el 
z $6 Corola Góttcdy 
term¡nodenueuedídS,alfindelGsquaíes 
auiadeempe£arfelalid,el día primero 
deEnero de el año de mil y fetenta,y tres, 
en que acabados los nueue que fe dierou 
paralapreueneión,exccutauaya el plaj 
'£odeempecarfela Contienda: Antes <j 
d Sol fedexafle ver,pifatia el Campo D, 
Diego Qrdoñez, aguardando alCom* 
petidor1.tuuo noticia Don Pedro Av'm; 
HiJQmenordeAriasGoncaiOjpero igual 
en elcoracon, y en los bríos a lus Herma 
fios, y armahdoíe con breuedad, le hall ó 
, con fu Enemigo en la' Pakftra , du 
ró laCoínierídaieirdeqtíé'áacio el Sói, 
hafta el medio dia, con igual valor de am 
bos Combatiente? jperoí herido ̂ emuet) 
• te Pedro Arias, empezaron a defmayai¡ 
fus bríos, y dandofe los parabienes de ve 
; cedo'r Don DiegoOrdoñez3dixo en alta 
voz.quéfepudooir'dcfde los Muroída 
/fc^Eílas vozes ihfundí£ton,tanío cora ge 
len PedroArias, que citando ya eaíi muer,! 
"to, pudo óbfcúfecerlea Don Diego'05>, 
doñé¿értríúnfó'jpoííj'aé tomando £fó am 
bas manos láefpadíi,ñie,a: descargar tan 
r.eciogoIpeénDonbiegpC^chínézJqúe 
á hóauerkrhentidoelpúifóiá.execúció, 
huulerá muerto á íu contrario, diofobre 
;éftauailp liefpáda, cortóle ks riendas, 
y.pa'rtedél^narfeesjcon que fin poder, 
pararle í)bh£Diego Ordbnez;,.fefalta de 




* muerto, fe arrojo del &auallo caí] a-l aiif 
no tiempo que cayo mucrl-o delfuyo* D. 
• Pedro Arias,con que los juezesdeclara-
ron por DonDiegoOrd¿zla vitoria.Lle 
.uaronie a íu tienda, y auieiido mudado 
armas, bol vio al arena con í)on Diego 
Arias,/iijoíegündodc Arias Gcncalo$. 
apocos encuentros le fii'-io por parte tan 
peligroía, que quedando vencido con íu 
Hermanoen la eííacada > entro enter-
eer lugar Rodrigo Arias Gaualíero de 
¿••grandes prendas* de ungular deítreza 9, y 
- valórenlas Armas, entre cítos dos ruc-
aron mas-.porfiados los lances, masdu-
- ros los encuentros,y tan difputadala ví-
toria,qhaftaoyeíláindeciflaenel Areo 
pago del duelo, porque ítbien murió en 
/laeftacadaDt^ftQdrigo, ;perofue deP, 
j pues qu&desbocado eJi Gaualío dcD.Dxe 
ligo Qrdonejs, porauerle cortado de otra 
Lcuciiíiladalastriédas>como'loauian.echo 
-i-Don Pedro r eftaua fuera de la batalla, 
r quiíobolvera ella Don Diego, embara-
::psoniolc^-Iuezes',,.trauandoíeen-treJe-
j[.-ílos difjnita d'e.quien auia lido el- veñee-
:dor,iiDoni(pdrigo porque dexo el Cam 
- po Dondiego, o-ii-Don Diego porque 
"-. quedó muerto'en el Campo Don Rodri-
go. No>íefentencioelduelo;ni pafsóa 
delante la contienda, porque la Publica-
ción del nuevo ReyDonAlonfbenLeon, 
; Caíliila, y Galicia, hizo que mirando to> 
- dos ai4ol que naeia, entibiaíTen los cari-
ño&'de el Sol ya inuertof afsiiucede en 
©ueAros fígios^yaüi ÉulpS£aírado3)<j«e 
~ . i<j8 CbretiA Gottcíy 
como ficmpfe fon ios mi/mos Jos honv 
bres importan poco las-variedades cié ks 
tiempos* 
p O N AL O N S O 
•" Sexto de CaJitllarltamado 
.Emperador de Ef-
paña. 
COMVN achaque fueicíeren'los Soberanos el defeonocer a íu-- „ íangrernifma negandpíea las le 
yes piadoías de la Naturaleza, que enfe-
/Ha, y manda,mas afabilidad, y mas caricia 
cOn los mas deudos, ,aun eftaibmbra de fu 
.gecÍon,no^uiereadmitir:laSober¿nia,;y 
aísi no reconoce mas parientes quer ía 
¡ antojo, mas deudos que.aJostjucpuedén 
feruirparaellogrodefusdeíeos. No di 
pentodos los Principes, lo que Faraón 
Key deEgipto:To/»<?(jii%tft:mtmifmtA$Q» 
ro aunque no iodos lodizen^rhuchos en 
la dependencia con que !obran* parece :q 
lqíienten: ánadíeqmerenreconocer por 
j^utor, por.no .confeííarfe^Oídores.a n^-
. die, m tampoco quieren reconocer Jríer-
-irianos, ni deudoŝ  como lo hizo Alexan-
.drOj hazjendopublicarqucíu.origen..a-, 
uia fido Diuíno, por no verfe obligado á 
, partirlas-honras con los Hermanos qu.e 
. auian fidoi/eméj^ates i ¿el en el. nacimieo-
to:la/aetaque.aeñelehirió de muerte, 
4knendole eí pecho, le abrió tambié iqi 
ojos 
ojos, paraque aunque tarde reconociefle 
£ii mortal origen, y losexemplos iaftimo 
fosfrequentcs en Hülorias profanas , y 
Sagradas de los caíligos que ha hecho la 
Juílicía.D.iuiná en' Principes-Jeütentos 
ala voluntad-de. fus Padres, y aleuofos có-
íiis Hermanos, convencen que eftaley la. 
hizo Dios coman páralos hombres , fin 
preuilegiar de. fu obediencia a íosSobera 
no$. Tres hijos dexoel Rey Don: Fer-
nando,fu piedad carmofa,, no coñíintiocj 
quedafleíin Corona ninguno, el vltimó 
qu&fue Don Garda,.fue:elprimero que. 
defóbedtcioaíti voluntad, y fueel prime-
roque perdió la Corona,y como quieren 
otros también la vida.. El fegundo que 
contravino aíu&preceptos,fue elRey,D.. 
Sancho^ y fue también el fegundo en el 
ciiñigode,perdér,lavida3y> elReyno¿el •>" 
Rey. Don Albnfo, venero íiempre la vo-
luntad "de fu PadreeLRey Don:Fernan-
do¿ni inquieto a íus Hermanos, ni quiíb 
con diípendio fuyo paflar los términos de 
íleon, ni procuró quitar las pofíefsíones.-
que por voluntad de íu Padre configuie-: 
ton íus dos.Hérmanaslá IníahtaD^rra 
oa¿ y Doña Elvi-ra, eíte en premió; de íu 
obediencia,íogróconíárga vidala poílef. 
íion de las tres Coronas que fus Herma-
nos desmerecieron por oír masa las vo-
ceóle la lifonjja>.. que a los preceptos de: 
{u Padre., 
*Ü': Luegaquefelupo en Zamora lá-t 
muerte lafhmoía del î ey Don Sancho,. 





tommint fexttts Ssnftij 
Jecundi cumfrater cum ia 
JiegtMtn LegiontSt& Afta 
tum recepifit a mor te ft a -
trisobtth'tiit, i& cáfteílatti 
itnno (klutis human* 1079 • 
Toleti Citiitdtem fatiga oh -
ftdions redegit'm potefiate 
eandefítfltie, Cbrifiianisin 
iolendam tradid>t,vt iml-
td alia que tune inCafle 
lia Lepeni s fortugaha q 
ProuwctjS a Maüris rece — 
fit. Hoc attttm tempere 
Mauri Magnís copp in-
Jtrticli, e Chartagwe per 
JíifpaaUm difcurrentcs, 
emitía bafiabat, quibus ob -
vjaw mi¡fu$infaii$cunifep 
iem comtübusapud oppidü 
quodAlC4$aT deConfaegta 
vulgodicitftr , omnes'ad 
vnum ínterfeBi fuere. Aquí 
bu$occi¡tiadbucLocus Ule 
fept mCom'num mancipa* 
tur. Calamitatibus fmias 
£dufam cum Rexfttoram 4 
ttimis nimia molittc ejfkwi 
natis Ímputdretbalnea,a* 
liafqtieid gctius ¿Ilécebras 
mas Mauri Tele ti confli 
jitcrAtit,fufiulit, Popula tñ 
adprifiinatnvirtutem, & 
meritatem nSuc?re cana 
itts. Pop b<ec Toletanam, 
B'ir%en(emq-.u Baft'ttcam 
WtttiisDowsoritmt, (fe. 
i 60 Cbrpna G«tk¿l 
ria;tan arraigada, def pacho Mer»íajefO$¡; 
h InfantaDoáa Vrraca á fuHerrnano el 
Rey Don A Ionio *¿*quecíraua en Tole 
do, á protección del Rey Moro Aímc-
non., procurando que llegaíie antes fu aui 
io, que el que los Moros eípias podía dar 
a fu i£ey, de que podría kguírie embara-
zarle Ja ftliua de Toledo, paratomar pa -
cifica poílefsion de los Rcynos de que le-
gítimamente era heredero. Aunque pu-
íotoda diligenciaenelfccretoU infan-
ta Doña Vrraca,y aunque el Conde D.-
Pedro Anííurcz Confiden.te,y Valido de; 
elReyDonAlonío,queaísiftióíkmpreá 
fu lado,cnprofpera,y aduería lortuna, 
noticiólo de el íuceíío, con colórele que 
falia a caza , corría los caminos deide 
Zamoraa Toledo, quitando las cajfa,$>Y 
las vidas, a los Meníágeros Moros, pa-
ra impedir que llegaíkn a el Rey /Unie-
non los auilos, íin embargo, no erapofsi-
ble cerrar tan del todo las íendas, que no 
fergeelaíle cuerdamente el i^eyDoq Alo 
fo, de que el Rey .Moro'erafabídor, aun-? 
que no fedaua por entendido de la muer* 
te del Rey Don Sancho. Coníiilto cen 
, fu Valido Don Pedro Aníurez, la reso-
lución mas conueniente, ñ intentaría la 
fugafin participar fus intentos a el-Rey 
Moro, o íiledaru noticias délas noueda 
des queleamíaua la lnfanta/ue de pare-
cer Don Pedro Ániurez,qucnohiziefie 
ef /(ey Don Alonío, dependiente de vo-
luntad agena ía.Coronaque por voluntad 
deDios í<¡ ie auia venido a las tienes ¿y a£*a 
día 
: ^fyque dado cafo,que abífado el Rey, vi- ^ níArcnUfy DüfJ Te_ 
-n&{k en darle ucencia para tomar poiícf- rfrtfe'^%¿í//^A 
-£on de íusReynos,íeria con conciertos tá S * ^ ^ M í y ' ^ 
ignorables alos Moros, comoofeníluos á ^rnSufi^h^^ 
íiisyaflalios,queeltenia.meditís,conque •fí™':t>&<i*i<tit:¿s.Z-
antes queíueííeientida íu falta enToíedo, tTc%f^/e/?ersP^ 
*rtariaen íaluo íu Perfena con bailante eí" ^tís^ituím^ 
CoJtade íus V.aílallos.Siente Sandoual.,y »«*««* , Aidepbmfímt 
ot ros Hiftoriadorcs, que fiemo el Rey eí f'% ̂ ck'ír^ r- htm 
J A / r r i •' Mipt&rat in Jira-a» ,•,-_ 
parecer de Aníurez, y quedcícolgandoíe , Mdifncicm«Ht*!<Z* 
•enei lilencio de Ja noche por vnMuro,to- fwtprMsabnrccipírit 
.co en las rayas de fus Reynos,antes que le 3 ^ * ' ^ í5h 
^chaflen menos losMorosXon mas vinfi- f^h^p^ét^i 
miles congeturas juzgan otros t que hizo -l
/tf¿?« ̂ mtkuUmiio de 
rtanto péfo en el Coracon Noble, y Gene- ^'w."wwf t'rrac*. ctUm 
WoddReyDonAlonfo .dnoagra inar ¿ S Ü ^ ^ ^ 
•con la defeonfianca al Rey Moro,de quien &*&***> & mam uceftf 
•eftaua tan obligado, q fe determino a dar- ^f't^í Tratnmfam 
le quema de los nueuos lance* de fu fortu- u¿$$£V% S£ 
m. Tengoeíie parecer por mas cierto,y w»' tewpom moréatuu 
también juzgo Ja refolucion por mas fcgu- fímmWmatúuvtane 
^porqucuoera^iblcquedRey Üo- S t S S ^ ' 
roignoraílélo que quena dezirie el Rey fo<G™(üi.m fanúfimn 
Don Alonfo,y íábiendolo,y no por íu me- hd-erc.M n neUm w r,f-
dio a las razones políticas _, que podíate- fu^^^% 
ner para embarazarle,fe anadia el agrauio dicunturiuticm', &• fc:i~ 
de la defeonfianca ,y déla paca lifíuradc ^tArdúiiscbrífjLworií 
Corajon fiempre injurióla, enprofcísion. E ^ S ^ ^ 
de amulad tan eítrecna. Siguió Íu parecer -r.unxureArd-.bmfl-cvne 
el Rey Don Alonío,**-y poniéndole al '?? sed Petras.Afwijvir 
v; P ,>»• ' dfpnrns&ih tinga* Ara-
TtbusTatMMicfawmdte txtrtTtlttfw, qurf f^cimáigratUai tmtmtUma 
•ttm,qmdtxttfitejtiieoadvemc,vtKcgtAltMMffj,^ wncüet 
JPetrus autem dum>tm quají caufa ccilcqur extra riawiqeem rmpnutc c-pite i»-e-K 
ctf.&ad vhw nátenué'Pwhfyerp£ceáms,mum>t aíiaw m»;6re,& CAÍ fu RmV\ VHÜI 
mWW fMtyjWtlt follimt.fei ytfi dk Mts vemctitibasficmum^or UtuitA •'»«-
m-
rouan. Veno vero A([HYÍJ 
gtcifii terúopreeedenteVr-




pit Aldepboafo. necejfira 
pf&par are,aunque dk Ate 
7o Cafiellttwrum Hum'mt 
adtten¡(fct;& Regí negotiu 
indica/fe?,ipfe , & Petras 
Ajfafi diibi:ab*nt,tiefiAl~ 
imnoni N''nt;um rendar et 
Rege ca^er(t,&pdLt gra-
ma pofiularet, vclji cela-
7f nt,& if. fe altas poffl't[ti-
re,l;o (tilín s drfhfirct. Et du 
ipji t.th dul'o mmeniur, 
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Rey Moro, -en las manos lascarías qüetc" * 
n¡a de fu Hermana le dixc, que fulo aguar- • 
dauaíulicencia, parairatomar lapoffefv 
fió de fus Reynos> que ledeuia efte recono .= 
cimiento cornos Padre,pues el tratamíeh 
to,Ias obras •, y el carino le auian merecido 
efte nombxe:ei Moro .con mas humanidad, -, 
y corteíanía q podía cfperarfe de vn pecho • 
Bárbaro,hizo grande eftimaciondeel re-
conocimiento de el Rey Don Aíonfo,y ma 
nifcítoelgutfodcfaber por,medio fu yo lo -
que ídbia,ya por oíros medios; porque de-
fouano o'caiionafleeLRey Don Aloníb, . 
üexAUepíw^stonftdcns Sabrimientos en iaamiftad^ueeldefea- -
w$otrlmofic.rt(p0iidit-fo , ua fucile, perpetua ; dioíe con afabilidad 
(wr>f(cewereccptt, &ne- guftoía la licencia que lepedia, renouando = 
uit.quowodoeum fÁre antes de la partida Jos tratados de (irme 
f otero ,{¡11*Dominas tmbi . amift.td,yalianca entre los dos, eílendien- -
ficM&accedens «deum,, d o a ¡ p r m c i p e Halen,Hijo íiiyo Jos con--• 
aupa per Nanuos ¿ceepe* , , . -n ¡ j n 
raireueUmt.AimenonL.. ciertos de laamiftad,p.omenio por teíhgo . 
tmh*comnUUm [ikb*t a Dios, deque ningún accidente inquieta-
,-^Emm¡uc4tiJi(fet, qu* . T j a | a s p a 2 e$ , que entonces jurauan, yque . 
dtxerat Aldefonfus ,fallüs , , n
 r ~ - l . • • j - ,r r 
hilhris.fi,-refpo}ldit:Gra^ hltaflo Dios a el.que diede ocaíiou para . 
iassgi'n.'o A'iifuimtq'ti que faltaílen: eftablecido.de ambas.partes . 
ntfoifrmiatfcrarc ,& . ej ;uram¿to,fali ó ci Rey Moro deToledo, 
eaVeriailo volitt cufio- > \ , -n 1 n T-» 
acompamudo algunas millasael Rey Don . 
Aloníb,y humera profcgmdo muchas mas, , 
finóle huuieravccido.enlas porfías cortefi . 
" ñas el Rey Don Alonfo,defpidieronfe coa ¡ 
grandes demoílractones de amiftad cariño 
fa,executandoel Rey Don, Alo'nfo losaui-
fos 
tiflm-c.i'btiter traci are filar,bíterc&teraboctxe¿it,vtR-*xAldepbonfus iuramentutn $\~ 
tó,&jlofUQV-iimg;nitOA¡w:ldefícH?itJteféctr.rt - j 
rh,C3n-r.t v'íht-'s Árabes aihiUT¿t,¿rt¡>fe,&>/''<* P(imogct.¡tH$ Aldephmfi fi'fimiete ; 
ii»til¡9Í-lig:rnnt1&(' . 
ti as 
pie j _ 
Tea l'eriailo vjhit cu(f. 
Uite.Sicwm, })¡e in'ch au~ 
f:tgi,fes,c.<pihtwn,d(tt mor 
t:m mtliitenas eitafifes. 
N'tyc auu*mvjtde>& acá' 
f¿Regn:tMtmmt&deUM 
a;'cip¿ attmm argtnrum, 
tq'tos>&arma q'ifyaspof-
fts r'h ••tiws.nimoi compla* 
»4(v.CÍ j!te Ínter eoíttni-
1 ios de la Infanta Doña Vrraca,aquicn miro 
fiempre'con el reípefto de Madre, acclcr 6 
quantopudo las jornadas,yenbrcuetiem-
po fe pufo en Zamora, con que a íii prefen-
CÍadefaparecieron en íus principios algu-
nas difenílonesyquc con fu diUcion,qmzas 
Jiuuieran tomado cuerpo, que embarazad 
ien la pofTeísíon pacifica de íus Reynos. 
U" Luego que los Gallegos , Leone-
jes,y Aílurianos j fe certificaron desqueef-
tauaen Zamora el Rey Don Aloníb,íin di-
ficultadle rindieron vaflallaje^ le recono 
cieron por íu Reyjlos Gaftellanos dixeró, 
.que eílauan prontos-a el j uramento,con có 
dicion, que el Reyfepurgafledela fofpe-
. cha,quccon racon,6 fin ella íeauiadibul-
"gado por el Reyno de que por fijó por ín* 
terpuefla: Perfona, auia íido. parte en la 
-muertedel Rey DonSancho,c[ue como él 
con júramelos execratorios contra! ftrper-
íbna,y vidajafinnaflCíquenoauiafido Ac-
-. tor,ni conlentidor en la muerte aleuola de 
. fu Hermano,ellos le jurarían obediencia j 
rperoqueíineftacondicion,no eítauande 
parecer dehazerlo.Muchos de los Gaua-
• Jléros cíluuierondeítc color,pero mas te-
ñido que todos.El Cid,pues ,íeatreuíó^a 
dezir.publicamente,que aunque los demás 
Caualleros Cáftellanos fin éfta condición 
. le juraflen,elno le jurana,dura cofa le pa-
reció al Rey Don Alonfojque el Prologo 
dé mandar-a íus Vaííállos, empezado por 
obedecerlos jperpconfultando con fusG 6 
iejeroslareíplucion,lotuuieronpor con-
-ijjcaientejporqueconla renitencia noeq-
- X Í " ibraí-
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braíTefuercas de verdad la fofpecha. De> 
terminó el Rey ir aBurgos,parahazerea 
la Igícíiade fanta Gadea,el juramento ea 
laíorma que pedían los Ca/tellanos. Dif? 
putófe entre ellos , quien auía de tomarle 
el juramentoaelRey :en Prelacia tan ar-
riefgada»j cada vno buícaua votos para el 
Compañero,ninguno para ílj con que ha-
llandaen el Cid menos reíiftcncia, como 
también masautoridad^y mas valor,fe car 
garoíi aelvAdmitioei Ci.díafuncion,y íit 
Hizo con lealtad t-aneícrupuloíaafauor de 
íu Patria,que le obligó por tres-vezes a el 
Rey,a q repitielíé el juramento,y las mal°-
diciones,que de no jurar la verdad,auiade. 
fcr executor el CiekUuró el Rey>y juro* 
felá al-Cid,porque le pareció que paflaua 
de lealtad a defacato,que vn Vafíallo eítre 
chafíe unüoaftfcReyjpero refpóderia por 
el.Cid la razon,que como anteada purgar 
fe con el juramento,no íe confcífauaVaTla* 
llo,fin©deí;Rey Don-Sancho Difunto,no 
fe comauamas mano en apremiarle, que la 
que permitíala fidelidad de vnCauallero, 
que fabe,en-quanefcrupulófa Reí ígió gro 
Ítfla,quien ha de guardar enteramente Sis. 
Eftatutos* Hechoel juramento aíatisía-
ciondelosCaílelIanos,leuantaronlos£f-
tandartesporel-Rey Don A Ionio, confín' 
gularesmueftras.de regozijo. Conocien-
do el.Rey ,que no le auiá pueño en clTro-
no para el defcanf©,ycfüe ekributo que p^ 
gan los Vafl'aíJos en^a-a'doracionjV refpec 
to , íe ledeuia boluer eíi cuidados de-ius 
«oauenieadasyydeíusmedrasjfindex-aría' 
alagar délos aplaufbs de recién ¿uradoy 
quifo acreditar con fus-obras lo prudente 
de laekccion.Def.ie Burgos hizo vna jor 
-nadaa.Leon,antiguo í¡eyno íuyo:halló la-
Ciudadfíii-leyes ,-la Igkfiafinídiícipiínay^ 
confundido lo Seglar con lo Eele/Mico, 
ytodoconlaconiufionde las guerras, y 
dela-diuerfidad-deDueños profanado i Sor 
ornamentos los TempIos,hafta enlas Pte-
drasdelos Edifidos Sagrados , auiamof-
trado fus Trofeos lapprüade la- Guerra 
en la defoíaGÍon,y las Ruinas-,..eflrago¿ 
que lloró coníentidas lagrimas.el.Obif-
po Don Pelagio',com© fe dexa ver en vna 
*Efcritura fuya , que refiere el Gbifpo 
SandouaL Quiío el /(ey Don Alón-
ib yquefuefle durable fu Corona, y ais i la 
pufcporBafalaRclegion, y el Cuito Di-
•uino. Reedifica la lgieíia principal de 
León, enriquecióla de Vafos Sagrados, y 
de Ornamentos preciófos ^hízo honras 
grandes, nofolo a los Canónigos, y Dig-
jiidades,.fino también a los Sacerdotes', y 
CapeUanes-queferuiaaIaIgleíia,obiigani-
¿oles con las honrasen queles hazia. ven-
tajofosalos Seglares,a.quefé aveniajaííen 
también a las coítumbres*. 
^[ El fegundo paíTo no fue menos 
Chriftiano,ni msnos prouechofoa^usílei^ 
jnos.Eranfrequentes las quexas que. liega*, 
uanafusoidos délas Tiranias,robos,atro^: 
cidades,y efcandalos, que.caufauan.eii fus-
J^eynos- difcrentcstropas.de Foragiáos^ 
que teniendo íurtidas en alguaosCaftilIos 
Y- Aldeas fuertes Alian a los. Caminos., to* 
bar»?-
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bando los paflageros, y embarcando*! 
Comercio (Je vnas Ciudades de elReynQ 
conotrasjconquequitauania mejor parte 
deconuenienciasdela VidaCiuiljyPoli'-
ticaiTomócontantoempeñoeftaernpref-
íaei J(ey,queapocos meíesgozaron íu$ 
Reynosde vnaiegundad tan pacifica, que 
fe dezia comunmente, que en la Era de el 
Rey Don Alonfo le podían atrabefar los 
Reynos de Eípana,lleuahdo mas feguroe l 
oro en las manos,que eaotros tiempos té* 
niendolo ,debaxo de muchas llaues en los 
Erarios.De los Cadillosjy Lugares fuer-
tes.quetomóaios Foragidos,y Vandole-
ros,íhizotDonacione^diTerentes,y]etoc6 
ala Igleíia de.Leon.el.Caitillo de Santa 
Maria.de Autares, que eílaua iitoen vn 
Monte fobre Villafrancaenel Varcarcel. 
:Susmuchas.Batallas,poría mayor parte 
. dichofas,legrangearónnombre de Guer-
rero al Rey Don Alonfo, y eíla Paz publi-
,-ca le mereció el renombre de Pacifico. 
"t ,'̂ T -De eíla quietud gozaua.Eípañaeh 
las.Prouincias que tocauan al Rey Don 
Alorífojperó.leuantando vn g-rueflo Exer-
cito el ReydeCordoua contra Almenon, 
Rey de Toledojpuíó.en obligación anuef-
-. tro Rey de difponer.Leuas,y íbrmar E xe r-
Cito para fauorecer a Almenon,'con quien 
tenia jurado Pazes; marchó el Rey-Don 
•Alonfo con vn.lucido Exercito,dando 
mñt.a. Toledo».Entró en rezelosAlme-
non délos intentosque.traiatlRey,que 
. como no venia-llamado , fe le hazia mucho 
.para fineza el que v"inieíle aíauor íúyo, pe-
ro 
rpctiel Coraron del %zy. Don Aíonío vi-
uian tan freícas las memorias de los agafa-' • 
jos,que recibió de aquel Principe, que no 
necefsito'de forafteros • recuerdos para 
moítrarfe agradecido.-Increíble fue el re-, 
gozijo del Rey Almenon,quando lejcerti-
ficó dequevenia-enfuayuda ¿Rey Don} 
Alonío, y mas con lá demoflració de auer- • 
íe entrado con pocos Criados "de Guarda ¡-
dentro de los Muros dé Toledo, embian-
dole vn recado al ReyMoro,en que leaui-
% a de íu llegada.Salio"Almenon de-fu Al- -
cacar,viofecon el-Re y|D. Alonfo,y. agrá-
dcciole,auii mas que la ayúdala confianza, 
también merecida de la ílnceridad de íu 
afe¿to.Eflar.efoluciondeJ Rey Don Alón • 
ío me perfuade,a que fon hablas mal funda-
das las que afirman,que hizo fuga deTole-
do^fin-xonfentimiento-deAlmenort, por -
que de Jüriemígos reconciliados :nunca le 
hazen Amigos tan ver-dadaros; que quede -
laconíian^a fin fuño, ni la prouidencia fin 
tezelos j y pues el -Rey Don Alonfo, 
como en las demás virtudes ̂ tampoco en la • 
prudencia,y diferecion.Política cedió-a • 
ningunojno^es veriílmil quefeentrafíe fin • 
deíenía por las puertas de vníAmigo re-
conciliado.:I untos los ¿Exercitos de eílos • 
dos-^eycsjfehizkron tan formidables al 
deeLRey de Cordoua,aunque inicíente 
con los defpojqs,-y con las Vitorias qauia -
«confeguidofin refiftécia,corriendolas tier 
rasdeíde Gordouaa Toledo qnofeátre-
nioahazerlesroftro.Boluieroa cobardes -
iasefpaldaslos Moros.de Cordoua, y/lo-* > 
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figuieron con tanta conftacíaJornue/lros^" 
quelos encerraron dentro de los Muros 
de Cordoua,dexando medios muertos ea 
la.fuga.yy ricos de priíioneros , y de defpo-
jos íe boluieron a Toledo a celebrar el 
..Triumpho. Iba ya por eftostiempos en 
diminución el poder del Rey de Cordouá, 
que auia üdo terror de Ef paña, y efte gol-
pe le apürótátolasf uercaSjylosEfpíntus, 
quenuncaintentódefdeeftc lance enfan-
char Ais términos, teniendo a gran Felici-
dad, que no le inquietaren las Armas de 
los Reyes circunvezínos. 
f̂ ~ Acabada con fin tan proípero ella- ' 
Guerra, quiío el Rey Almenon moftrar 
igual confianza de el Cariño de el Rey D.-
Alonfo,t¡ue eíle auiahecho de íu Amiíhid, 
y faliendode Toledo con pocos Soldador 
de Guardia,,[kgo a Olías, donde tenia fus 
Reales el £ey Don Alonío,.comierona-
quel día juntos,y fobre mcíale dixoelRey 
Don Alonfo , que le aléale el juramento 
que le auia hecho de cófederacion pacifica' 
conél,yconíu Hijo^porque fiendoen-f 
tonces fu Eflado como de prisionero , no 
le obligauaíu cumplimiento. El Rey Mo-
rodio generoíámente íuconíentimiento, 
yrefeindioel contrato. Entonces elRcy 
Don Alonfo pidiendo vn Miflai pufo ío-
bre él la? manos, y boiuió a renouar con 
todofuaibedrioei juramento. Admiraron 
en aquel Siglo tan rudo, procedimientos 
tan Córtetenos* y en la bachillería de el 
nue/lrodilputaránlos Políticos, íijueac-
¿i?A£us heroica de Airnenon en defo* 
bli: 
?i>Kgaral í̂ ey Don A Ionio, ó íacleeíle., en 
boiuerfeaatarporfu-s manos^viehdofe ya 
Jibrepor la generofidad délas agenas.Am 
íjaspartcs tendránius radvinos, yo icio 
< digo,queii Almenonnizo. alguna ventaja 
.aíjiey Don Aloníó cneh'er primero ao--
• ijiigarle^efcindiendo la óbligacionde el 
contrajo; el Rey Don Alonío íc la hizo.a 
- é l , : ííendo el primero que le eñíeño a íer 
«confiado, " * 
5f De Olias boluió a Burgos el'Xey \ •• *' , 
' pon Alonío,dcicoío,dequcala pardeél " • . 
-• crédito ue buen i:'riiicipe5credeí¡c la d h - ' *• 
^macíondebuen Católico, trató de rcíh-
-tuirlalgldia Chatedraia Burgos, que la 
Boraciüad de la> Güeras, el.deilafloisiego 
•de tata variedad de Dueño$,tiranos vnes, 
B arbarosjotros, la tenían como, medroíá 
ifiigitiua,búícápdoenlas afperézás de los. 
.ÍUontcsíagradojparecíólealHey'neccíra-
vrioornato,cn vna.Ciudad, que auia íido 
Cabera de Caíhlla, y folar Ue las mas an-
tiguas Noblezas.de Eípaña,, el -xítituírla 
.ajluílrequegozó en tiempo del Rey Don 
,Aloníbei Magno,Tercerode'círe Nom'-. 
bre*_y: pira que íueflen)as:pr-ompto el Re- •> '• 
paro^on aprobación del .Pontífice Vrba- ,(.,,,... 
no Segundo,queentonces ocupaua Ja Silla 
deSan PedrOjtrasladolasRétíJSjylo^Ca- \ ,. v. 
pitularesdelalgleíiade Auca,!lamacaaf-
fj, porlavezindad alas Breñasina^ceísi-
b'lesdeOca, alosllanosdeBurgos,env-
na Aldea,por nombre Gamonal, odiante 'U('An¿hT>t>ut'M,fyz 
media legua de la Ciudad donde eíhiuo co- ct' %idfe!I x de UaJ<> b . 
xnDdepreftadovnaiio,aun no cabal. BiftV f ' -w* ! '»7^ 
"\ '" X guien.: 
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' guíenteIatrasladódentrodeBurgps,co^ 
íagf ando al.C'ulto Diurno los Palacios de: 
fus.Padres,donde perfcuerahaíla oy,nóíb. 
lacón el priinitiuo.decúro,fino con aume-
tos4e.ejpiendor,auiendo paflado a. Arco--
liifpal,en'el año de mil. y quinientos y.íe-, 
fentay.íeiSjReynandoel.Señor, Rey Don 
EeíípeSegundo, y.íiendo el primero que 
gpza>eíletitulo Don Franciíco Pacheco. 
de.Toledo, Cardenal, defpuesxle la Santa, 
Iglefia.de Roma., l • . 
%: Hazen enefle Gíorioíb Principe tari: 
hermofa labor los cuidados deLGuko Di-
- uino,conÍas atenciones a las medrasde fus, 
B.eynos,q todaluvidaes.vna.tela.de, mu-
cho, precio porlo íagrado,yde mucho guf. 
to por;Ja..variedad. Ninguno de .los. Reyes. 
circunuecinos.inqnietaua.en.efte.tiempO-i 
íujbfsiegojperó teniendo el Rey. por¿ ma-
" - ypr.enemigo al ocio,determinó hazer.vna-; 
faljdacontralos Reyes Moros.. Ayquien; 
íknta,que antes de ponerla en execucion,, 
hizp vna deuota Romeria,a vifítar las faa. 
tas Reliquias de Ouicdo,y que auíendoíei 
preuenjdo con ayuhos,y penitencias, me-; 
recio verlas,y adorarlas, priuilegio, que • 
no auiaquerido conceder el Cielo, al Obif. 
J*ríM*hUimk, áel- pQDoaPonccpuesalabrirelUrca.Talio, 
$***rf!*l*x,,. delia.vnRelampagodeLuztanbriilante,;, 
queje ccgaaél,y aios que leafsiftian, cafi 
tigado^quizas eneítos la.curiofldad,y pre-: 
miando .ccn él dexarfe verenel .Rey. Don, 
Alonfo la deuocion. .Eíle fauor.del .Cielo ¡ 
. lehizo tananimofo cót ralos enemigos de; 
ki-éjqueamesdebolueríea Burgos de-i 
XQU 
3tJ> vctKÍdos,y tributarios a los ReyesMo 
ros de masnombre,de mas numerólos V af-
fallos,yde mas eíhmaciorien todas JasPró 
'Uincia? dcEíp3ña.EÍT.a,íin<ludaJfueía cau 
.faporquele aclamaron Emperador de Ef-
paña,pues no auiendofe-oido halla eíteñ>-
'CeíTolo Auguftodeík Titulo ,mas q pro-
bable congeturaes, quelele:grangeaíleri 
'éílus Vitorias* 
Tf Como la falta de poder,y no el re-
'Copocimiento de mayoría, íes obligaua 4 
ios Reyes Mor.cs a pagar los tributos , y 
feudos,durauafQlolaobediencia,loqucél 
boluer a recobrarle , para facudi r ei y ugo 
^dc los hombros ? aísi le v 1 o en Jos dos R o 
yes Moros de Seuilia-, y Granada,que ci-
tando entre fi eneítremo difcordes,por rn 
terefes particulares de Jos dos Reynos,íb-
lo en negar al Rey Don Aionfo las Parias, 
y los FeudospTomcftídos ¿ñauan confor-
mes Tanto hombre como elGidlepareció 
al Rey D,Aloníoneceflario,alt;i paraajuf-
tar a los Reyes Moros,como para aífegü-
,Tar para fu Corona los tributos. Tomo el 
Cid la mano para los ajuítes, viniendo en 
¡los Razonables tratados el Rey deSeuilla, 
?1 de Granada porveríé fupeYiór en fuer^ 
fas,noqmfo venir en Ha 'razón. íuzga el 
Cid porfuya ella caufa,y juntando íus tro 
pas con el exercito del Rey de Sepila, ven 
ci 6 alos Moros de Granadavpiüió íu Rey 
por merced los partidos,que antes üc redu 
cir el derecho a las -Armas, le concedia'Ia 
íufticiavÁjuítados entre'fí los Reyes (indi 
ÍLuítadjvinicronen pagar_alRey D.Alcn 
1 ; • x* 1° 
íó ios Féudos,conociendo por lá experíéri!> 
da,que tenia VaíTallos, conque fe podía 
fiazcr pagado de fu mano, y que era bueno,, 
paraamigovn Rey r que tema tan felizes, 
Gapítanes,que.podianfer Arbitros entre 
otros Jueyes* yhazerlos dichoíos, con fu 
ládo,ocQnMenemiftaddeferaciados.AÍe 
gre por ,ei buen fuceíío b'oíúia- Rodrigo 
Díaz a Cartilla, y alborozados fus Solda-
dos con Já riqueza délos deípojos , gano 
tanta eítimacion en los varios encuentros, 
queeael aj,uíledcftos..dosReyes*íe o-fte? 
eieron,quele reclbiattcntodos los lugares 
-quándodauaJabueltaaCaílílii,con fin-
guiares aclamaciones de aplaufo, el nom-
bne de Campeador, que dura en. nueftros 
íiglos,y durara en ía pofteridád ,tmio en 
los felizesfucefíosdefía empreña íu princi 
- piojcomotambié ie tuuolaembidiadeJos 
Emuiós que tenia el Cid&alaCorte. Mat 
humorádoeselviciodeiacmulacionjpues 
ílendo fiemprelos bienes ágelos fu ahmen 
to,loseonmerteelembidioíoen enfermo 
dad,C0tnofienel Cid fuellen negociación. 
lósaplaufos,ó como filas.alabácasnofuef 
íen mas precifa fombra a Jas hazanas,quea 
los cuerpos íbÜdos; le hizteroiv creer a el 
J^ey Don Aloníb^quepagauael Cideftos 
aplaufos del Pueblo, todo a fin de que en-
tráfleenzelosel Rey detener vaflalíos, q 
por laertimacion»y el íequito podían afee-, 
tar la Corona. .Gomoeítedifcurfo hazia 
labor con la voluntad del Rey,mal anima-
da contra el Cid,delde que en la toma del 
juramento le ertrecho tanto>que lo que aj¡ 
"•1 . . • ' *** 
Ücy. le pareció ftiia de fer foJo ceremo-
nia 5] llego a los vltimos apremios de 
jufticia , hizo mas impreísion eiv fu pe-
cho j y quando el Cid juzgo merecer los 
bracos del Rey, reconoció en lo poco guí- -
tofo de fu temblante los defabrimientos 
que en íu coraron'auia introducido la E'm-
bidia* Refóluiofc el Cid a dexar la Corte," 
por ver file baftaua poner tierra en medio 
parafofógar la emulado de fíisCótrarios; 
pero no cedió tanto a laEmbidía^qne fe 
irefoluieíTc >i no obrar él bien, quando lá 
réaltad,y la razón le obligaflenpor miedo 
de no parecer el mal de la. Emulación: Con 
queen breuelétraxoia Fortunaalasma-
nos nueuas ocafiones de lucimiento, que 
excitaron mayores llamaradas de Embidia 
en los Emulbs.de: fus ventajas. Boluieron 
los Jueyes déf Andaíuziaainquietaríc, de-
terminad Rey en peribna haberles Gué-
•Ka, y logrando la ocafion de ver ocupado 
.al Rey en Proiúnciasdi'ílantes,los Moros 
de Aragón corrieron las tierras de Medi-
na Cch, y Santietteban de Gormaz : El 
Cidyíinagu.ardardar mas orcien de el Rey, 
qxie iainterpretacion cíe fu guffo, feopufo-
aios Moros con !u gente, y Hizo tanto ef-
trago en ellos, y en íus tierras, que, o he-
mos de fer incrédulos a todos los Efcrito-
resde aquel Sigloj 6 hemos de creer ,.que 
quando mouia el Cid fu brajo,fe mouia 
contra los Enemigos vn E'xercito. Nó-ía* 
fo les quito k>s Lugares, que auian toma-í 
do los Moros al Rey DonAiorifo,finojmü>. 
chos de los que pofícian al contorne de. 
Me*-
/ 
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Medina Cclí > y Gorma»., cntrandofe po? 
•el Reyno de Toledo. Como el pulió de los' 
Soldados, y el mouimiento de los azerog 
- que efgrimeel furor déla Guerra, no pue»' 
de guardar los CornpaíTes de la Geome-
tría, a cafo deuieronde lleuaríetras ülas 
-Tropas Vitoriofas deel Óiáalgunos Lu-
gares, que, ó eran propios de el Rey Don 
AloníojO eran ValTallos del Rey de Tole-' | 
. do AImenon,conquien'tenia Tratados de 
Taz el Rey Don Aloníojy es fama,que ía-
có de efía emprefla mas defiere mil Cau-
tinos.Menos motiuo le baftaua a la Embí-, 
diapara-defeomponer al Cid,que afeóla 
diuinidad rmalicioíamente, criando los 
Monílruo&denada, y lcuántando Montes 
de calumnias fin mas cimientos queíuan-
tojo.'Hízieronle al Rey grandes pondera-,. 
-ciones contraía Períonadel Cid, y'íe me-; 
tierontanto en cólera,que por Edicto pu-
blicóle mádódefterrar deíusReynos, y q 
fe executafíé détro de nueue dias el orden, 
Grandiafueeíte páralos Contrarios de el 
.. Cid; pero íi fe miraba buena luz,mayor .pa-
ta el Cid , porque llegándole a la eflima-; 
cionq tenían del los Pueblos,la piedad de 
verle vltrajado,crecieronjy íe dilataron a 
todaEfpañalos clamores del dolor,y el 
feñtirfíiento^y no es aplauío de menos ere-
dito' él que dan las lagrimas, quando vn 
¿ügetogrande falta vque los públicos re-
gozíjos quando íe goza de fu pr'eiencia» 
.Sa-lio el Cid délos Rcynosde Caflj'lla.lle-
.uunaoíe tras íi fuera defus Aliados, y Con-
fluentes buen numero de Soldados de £f-
' [ * 
Capellán* ,y udu/hfácJl Xf f 
£ir.itus,qu'e a íbmbra íuya eíperauan ftazer', 
íu.nombr¿ efclarecido. Viendo elGid, qué• 
parafolíegar la Embida , no le auia fúcedi-
do bien.el remedio de.retirarfe a fu.cafa,, 
intentóotra.cura mas generóla, y fue dar* 
Jes tanto, que. .embidiar, 'creciendo las ha-
zañas , que,felecayeífen Jas alas a la E mu-
lácion para competirle.Reconocio que los • 
Moros.de.Efpaña., hecho? al Regalo, y a l 
Gcio,_auÍan perdido laFerocidad antigua,, 
y la Diciplína.Militar; y aísi aunque te vía. 
defmembrado-de. Cartilla, y ñn eíperanca. 
de fus.fbcorros, y con numero de Soldados. 
tan inferior, que a mil.Moros apenas cor; 
rr.efponderiavnChriñíaiiOjdeterminóiin-
embargo hazerles Guerra a fuego, y ían-
gre, fiando lo primero en que hazialacau--
fa.de Dios,y de/pues en el Valor.de. fu gen -
te,jyenlaFortuna.íÍempre.íblariega,que 
auia experimentado contralos. Enemigos 
dclalFé». Día principio a.fus Conqmítas, 
por.el J^eyno de Toledo, íubiendo por las • 
Riberas de Enares , harta meterle enAra-
gon^Tomo por fuerca.de Armas el Cafti--
¡- Jlo.de Alcocer,.fuerte tanto por la.Emí--
• nenciade lu Sitio, como por lo Artificial 
deiU fabrica,.defdé él hizo, varias, cofre--
rías,por todas la tierras comarcanas., que 
poiíeian los Reyes.Moros deAragon,bol--
iiiendo íiempre Ricos, y Vitorioios de los -
Combates., Iünta numerólas Tropas el. 
Rey^de Valencia para embaracar ios con-
tinuosjdaños,qué.experimentauanfüsVafv 
lallos.No le acobardaal Cid,ni lo eícogi-. 
ckute la gente, ni ló numerólo della¿ aaie&> 
\ " \ "  ' leu 
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^ íe parecía a fu Valor, que añadirle contra?. 
rÍ°s> era crecerle los Trofeos. Acometio-
' los ani mofo, dexó muchos muertos en el 
Campo , tomo a priíion muchos, y el reno 
del Exercito timo a buenafuerte la fuga: 
Délos.dcfpojosqueganoeneft.a,:yen Jas 
paliadas refriegas., hizo vn prefentealRey 
Don Alonío de treinta Cauallosenjaeca-. 
'dos ficamente,con;otros tantos Aifanges, 
-pendiétesdelos Arcones,ytreinta.Moros 
con vi íjoíos .vertidos, que los lleuauan del 
dierttolí izo-grande eítimacion eí X¿y del 
preícnte, y mas de el Animo vizarro.de el 
Cid,en quien los agrauiosnegociauan Be-: 
nefidos, pero comocl Cid tenia pocos fe-
enejantes en los allegados al ¿̂ ey , no fe a-
treuto a alearle ti deilierro,por no deícon-
- tentar a muchos,ponicndoles vnoál ladp»: 
que fobrcíalicflc entre todos. Sin embargo. 
\ moílro éldarféporbien feruido, en'con-
<ceder grata licencia a qualquiera de.fus 
Vaííállos, quequifiefle Militardebaxo de 
Ja mano del Cicl,enquemírauaados fines-
Vno, a dcfcargarXusReynos.de,hombres, 
bdicofós,queinquictauanla Pazdeíu R e 
publica. Otro, a minorar las fuer jasde fus 
Contrarios,perfuadidoconraz®n , a que 
el Cid por .íupropio Marte nada obraría. 
que no fuefle en coníequencias prouecho-
fes para fu Reyno. 
f En éíla Eragozaua de vniueríal 
Paz en fus Reynos el Rey Don Alcnfo, 
¿1..Z.. .. -peupando fus atenciones en aumentar las 
Conucniencias Políticas, y fagradas, ha-
ficaüo .liberales Donaciones a los Tera-
' p l o s ^ 
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jplos,y adelantando con.pígmdadesa los 
Minifbos,afsi Seglares , como Ecleíiaííi-
cosyquefeefmerauancon mas Vigilancias 
y.cuidado en las ventajas de la Religión, y 
en las continencias de la Vida Ciuii. Po-
cos años duro efiefofsiego, porque atuen-
do muerto el Rey Almenon, le lucedioíu MaÚAmUb^.uq /y,.. 
Hijo Pía/íen,que apenas cumplió el Noui-
• ciado de Rey,arrebatádcle en flor Ja muer 
.te,mas llorada de los fuyos, p'orq a\m en la 
-vidadePrincipe tenia repetidasexpené-
•ciasdel,genio,vioIéto, y.de la codició tira 
nadefuHcrmanoHiaya, éjlcíucediocnel 
Cetro. Luego queíc vio Hiaya en el Tro-
ncólos viciosqueíolo apuntaaan quando 
I j>artícuIar,rornpieroaa fueracó Moílruo-
üdad indecible. Aun a los Moro,con quié 
.conuenia enla Ley,les hazia tal tratamien 
tó, que tomaran por partido íer Eíclauos < 
xteotro dueño , antes que Vaífallos -libres 
xle Principe tan inhumano", Sindezirlo,Jc 
conocerá el porte que tendría có los Chr'ií 
•ti.anoSjaquienmirauaContrarioSjquienle 
I tenia tan bárbaro con los propios. Eícri-
| üíeron repetidas vezes al Rey Don Alon-
j íbíentidascartas,rogandoleloslibraíTede 
vida tan en extremo miferable,que les obli 
gauaadefearpor remedio la muerte , alen-
tando las efperanjas, que podian hazer fus 
Armas dichoías, con que podia contar por 
Soldados fuyos quantos tenia el Rey Kia-
ya por Vaflallos, porque tenian por cier-. 
tó, que llegado el lance, le auian dchazer 
tanta Guerra los fuyos, como los Contra-
r ios j pues no podian tener peor fortuna,-
£ fien-
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tiendo Efclauosde otro qualquíera due-
ño, que íkndo Vaííállos de Hiaya, Rey tan 
iniquo, que íolo tenia las apariencias de 
hombre para vfarconmas indemnidad de 
l'as.crueldadesde Fiera. Losrepetidos in-
formes, los auifosfrequentes que tenia el 
Rey DonAloníbdelas.crueldadesdeHia-
ya>le obligar.ona coníültar eíla materia 
con.los.Ricos. Hombres ConfcjeroSjy Ca-
bos principales de íus excrcitos: entró en 
ella, el /<ey con dificultad,porque el fobre 
eícntoalaprimera vifta ,-auiade parecer 
de Ambición ; pero los clamores de los 
Chrifíianosde Toledo, fe hizieron tanto, 
lugar en lo piadofo de fu pecho, que atro--
pello con lasaparicncias, por no defampa-; 
rar.Iarazon. 
% Fropuío juntos los Ricos hombres,, 
la materia que auian de dchberar,hizoleer 
lascarlas , que como, dictadas..del. dolor,, 
manifeílauan con .claufulas mas.Retoricas, 
l'aobligacion a.íocorrérío?,.ÍIn embargo 
fe^diindio cn\ varios pareceres la- lunta*. 
Los-q intentauá.difíiíadirléalRey laCon-
quiílade Tolcdo,apoyaronfu intento.con. 
eftosjó íemejantesdiícurfos:; 
La h/licia de la caufa.que fe; 
emprende .como V./ílte&a ha ex-
perimentado en los lances mas de-
fauc'ni&os.es elrti-ayorpoderde el 
Exercito\y lafinca masfegura de, 
fas. F norias: En efía. Guerra es 
gre-
•^ffitifo i-que nos falte efie fo corno; 
.rpues no pue de amparar la hfiicia 
a quien Dios >y la Rascón defam-
•:para :fera mucho , que ojendido 
Dios de elSacrilegio con que pro-
fanáis el juramento de perpetuas 
Pazjscon Altnenon >yfkReyno, 
wó bueluacontranof otroslas Ar-
mas para tomar fatisfacion de fit 
infurta* Gran lugar fe hiz>o en la 
Efiímacion Publica de Efpaña,el 
que V. Altera por fu 4^edrio% 
yeual'úaffe el'voto tque pudo prefu^ 
w¿rfeeníaí?ortun 
'firpado $ pues quien podra dudar* 
que auerfe efinchado mas, para 
f^cudir maslibremente la obliga* 
->cion>ha de ba&e r masfonido a&ia 
- la infamia, que b'fzj) azja la Re-
. pmacion , .Muchos fon dos Reyes 
confinantes.-i que rinden Parias a 
= V. Ahe&a t y gufia ra n de
 cue r ,que 
~n)n Rey que ha&e mas alarde-de 
JerCatolicofquedefer Principe Jes 
abráúCamino para nor ?uard#r 
•íafet'que prometieron \puests'bo-
•Z z nzf* 
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nefíaefcufa en <m Bárbaro alegar 
el que Jigüe las huellas de <vn Cató-
lico. Aunque fuera la Conquisa 
fegurdtdeu'tdn poner ejíasra&ones • 
horror) fmíb\ nofolo tan coníin^ 
gentes fino tan Ar bu a*> pomo d?~ 
Zjif impofeible. Macha gana pa* 
rece de perkrfe, el no obedecerlas* 
~La CMadde Toledo, aun finia 
. afsifiencia ifcFora¡leros: Socorr as 
{que los tendrá muy fcguros de \ 
los Rey-es Moros aircunueZjinos, j 
quando es. <vn Rey Chrifiiano d 
que mueue la Guerra ) es por fu 
.- N.aturak&a-- tan Fuerte 9-porfl$ 
Sitio-tan inconir afable, que efian 
defohrafas Muros, Baluartes, y 
Torreones paraladefenja. El que 
dentro aya de fcontentos, emfodti-
rofomot'mo, jiejlaemprejfapudie-
ra concluir-fe en vn lancé, en que 
lograremos el defcontento de los 
Vaffallos\perofiendofor gofos mu-
chos,y varios, aunque fe Inuejtre 
mas rifueña laFortuna,y aunque 
ms mire todo • el roflroM Marte 
'favorable, no puede fiar cri el nin-
gunhombre cuerdo , porque tienen 
mas mudanzas, que el Marios 
Vuebldsi yoy fe ha&en l engaiten 
•aplaufo de fus Pttnsipes, los que 
ayer enfangrentaron contra fus 
eofiambres plumas,y lenguas. Si 
todo elrnal^queoy padecen, esía 
crueldad de Hiaya, viendofe tjle 
•ame na fado de-nuejlro Exercito, el 
- miedo de perder laCorona le enfu-
ñara manfedumbre , y fe haran^ 
mascflimables co?i el Vulgo- los 
Garims,quanto los prefu-mieron 
mas For ajieros ;y Jiendó cierto, que 
elvicio, que mas dominaen Hia-
ya, es el A-mbicion de mandar t na 
. ay dudaque cederán los demasvi^ 
dos a e/le vicio; y que por n¡o dexar 
de fer Principe, dexara de fár 
cruel. Vero demos r.Senor, que el 
Giehnofede por'entendido de fu 
• ofenfasque los Fajfallos de Hiaya 
f {contra la Ley común) ¡can conf-
itantes en el odio de fu ?rinciper 
efasCbri ílianosM-oZiarabes no 
1"8¿ CorénaGotkt!) 
íemaoprefomas rigurofa.fida Jo? 
tunanofauorece nuefirasArmas\ 
Demosfinalmente ̂ qla Vitoria (e 
configa.en el Marmol que éterni* 
x>are ejla Gloria a crédito de V* 
Alte&a,noquedaran claros9 en 
que efculpa elBuril de laEmula-
cion, que V.Alte&a bi&o Guerra 
al Bi)o de vn Padre, que le hi&o 
Rey,que leconferuo lamida en fu 
Palacio, quando no la ten ¡a fegu* 
ra de la efpada de ju mifmo Her 
mano) Pues [tía gratitud ha&z $, 
Hiayapor Hijo de Almenon, mas 
feguro Hijo de F. Altera, que h 
fue el Rey Don S ancho ̂ comoxne-
ranfus V.a]fdlosy aunque mas ¡n* 
pitiejfe en Burgos los juramentos, 
Je que nointeruino en la muera 
•heefie, quienfolicitaladeHiaya, 
con quien el Vinculo delaAmif- \ 
tad xedio mas tierno parentefco). 
,/D'efeaua eí-Rey DoTí A*loníb.empreña 
j<det la Conquiftade Toledor>y .fabiendo 
quanto embota los azeros lafinrazoncón 
¿queícpelea, no quifo fiar h-"reí|>üefta de 
?díicurios también coloridos a otra eío* 
- - - v 
-qüen*. 
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quencíaqucla íuya;, y aísi quitó el embo-
goconefte Razonamiento,-alas razones, 
que por boca de vno auian publicado mu-
chos del Rey no.. 
No quiera- Dios,, Fafallor 
mios,que tomen emprefa mis Ar-
masen que'no pueda con rojlro def 
cubierto-foltcitat fu amparo. El 
que ve mi coraconrfabe que no me 
empeñaenefíos defeos laambiciot 
no elanfta de dilatar mi Reyno,fi-
nóla compafsionde ver gemir de-
haxodeyugo tan intolerable tan-
to mum-ero de Chriflianos ¡Titulo-
en mi marpoderofo parafocorrer* 
los,qm Id mayor OJlratación de mi 
Poder, u de mi Corona, porque vi-
nrmuy arriefgadala Fe, quandb-
fm mas delito* que elfer Católico^ 
1 experimentan inhumanos trata-
mientos.-No niego lo- arduo, del¿' 
emprejfdipero tampoco meaueis de' 
negar iro/otr os 3 que en mas dificuh 
fofas-Lides hemos triumphado de 
fui' Orgullos- Efpecialmente: ñoy 
ignoran do,que Us Moros deTole* 
doy de fus P'aifes ha tiemposqutno; 
fV 
\ 
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(requeman el Exer.cicio de la Gw~ 
rva-;antés bien combinados délas 
delicias del? ais >y de lafeguriiddt 
• queles ofrece el Sitio de aquellaCiu 
dad: por fu Naturalezafuerte* 
h^n foliado tanto Us riendas a los 
Deleites ,que el nombre folo de la 
Guerra es formidable a fus oídos. • 
Pocos anos ha que huuieran fdo 
Tropheo delExercitodel Key de 
Cordouaynocrecido.enel numero*, 
ni lucido.en la.gente > finué(kas 
Armas Auxiliares no les hubie-
ran hecho bolmr las efpaldas.y en^ 
cstradoles enjus Fronteras *, pues 
tengo de prefurñir yo^ que vuejiras 
efpadas cortaran menosafauor de 
la Religión >y de mi Corojia., qu.e 
endefenfa de vn Rey >y Confedera--
, do\ Si nucjtras Armas le >hizJeYoh\ 
-a él Vitoriofo)porquenohe deef\ 
petar , que me (harán a mt Ven-
cedor J Doy , que en los Moros 
que afsi fien.dentro de Toledo, como 
Benerador.es de la Luna ¡hagéla 
hunafus mudan&as3enlQs Chrif-
ti*-
¿taños, que aunque no es igual el 
numero, es grande }quien puede ef 
iar tan refiado en contradecir, 
.qmpmda^auneon aparentes coló-
res jo/pecharlo; pues es indubita-
ble yque admitir angujhfos al peor 
de los Reyes Chrtftianos a cotejo. 
del mas humano Principe Infiel; 
pttescomo no abracaran con am-
bas manos a qualquiera de los 
Principes Católicos en compara-
€tw de Hiayajnfa m ado por el peor 
éntrelos Reyes Barbaros ? Fuera 
de que nuefiro Exercitoconelfa-
mr delCielofera.de tanta gente* 
y tan efcogida, que no necejsitede 
que fe nos hagan parciales los Ene-
migos para confeguir la Vitoria* 
A que añado.queiodos los Princi-
pes Católicos nueftros Parientes, 
y Confederados viéndome empe. 
izado en vna emprefía, que confe-
gtÁÍda>horra elPatrón ignom i mo-
fo de Efpañd ( digohien, que fiel 
Cíelo osfmonee.¡confaloeftd Fie, 
loria tienen honrado defquite los 
18 6 CoroxaGoñca", 
vitrales , que han padecido -los* 
nuefíros\) pues como los MOYOS 
h'afia que ocuparon a Toledo >nofs 
dieronParabienesde Vencedores* 
porfer efla. Ciudad la Cabefade 
toda Efpana): Afsi nofotros ,ha/2a 
conféguir efíeTropheo ,no podemos • 
bUfonardé auerfácudtdo el yugo • 
Africano. Con que fíen do inferef* 
fados todos en tomar fálisfación de • 
ejia afrenta, no dudo qvie concur-
ran todos. LA obligación i que me-
objetáis .del'juramento jfolo puede • 
tener colorean el Vulgo ignoran* • 
te.durePá&s con Almnon; y con •-
fuSucejforliijfen .falto la loblíga- • 
cionyquando a ellos les falto la Vi* • 
dd.Eleü5rd:íd>q'Aeporagradecid$i> 
no por obligado, la conferuara ta~ • 
bien con Waya-pero>JiHdsx7 de* 
fer Hi]o de fu Padre, perdiendo la, 
filiación conlo bárbaro defascof* 
lumbres aporque tengoyodeacor- • 
darme Je fu Padre fiel-hada ma%' 
que a fu Padre olaida > Su Padre,. 
en -quavto cabe dé Virtudes Mo*. 
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:?ales en vn Barbaro^fue Excelen* 
te, Humano ,Generofo , Atento, 
Viadofyel Hijo .como (ifilo eflu-
•diara ennopareeerlo ,fe empeño 
en los vicios'contrarios. Culpa-
ranme de ingrato ,Jificediendo a 
Hifjen vnHobre.no le amparara 
yo en elCetro)pero file [medio vnx 
Fiera aporquefeha echar menos-'la 
jaita de correfpondencia en vn 
-Hombre >Tono le hago Guerra, 
porque él fe la ha becho primero 
afmifmo.To no intento quitarle 
la Corona* porque ya fus víaos le 
tienen degradado de Rey. 'Joño le 
quito Vafialhs .pues iodos le han 
dexado > aun antes de prefentarle 
•laBatalla^lamando^y filie it an-
do con Ruegos otro Principe, que 
les mande como a Hombres >y que 
:no les vltrave como a Brutos. Con 
o 
que reconoceréis, que eran colores 
kn cuerpoíasfantafmas que os a-
wedreniaron,y aunque tuvieran 
alguna realidad, auia dedejpre-
ciarla wejlro valor,porqvie nuncg, 
J S 8 Corona'Gofrc*Í 
ha^mas grandes, fe confg^teron 
fin grandes Riefgos, ni fe llega a .. 
ocular lugar eminente en elTem- ; 
pío de laPama fin caminar porfen j 
. das efcahrofas. Ld oca ¡ton pr epa-
te nos brinda con la mayor Glo* 
riajohardefer-aqmn noprohan 
Fon una co la Ffperanfa de lograr[ 
Tanto-lugar fe hizieronenlosporaco* 
nesde todos losdíícuríos bien fundados, 
del Rey, que quiíleraneftar ya a vifta de 
los Enemigos, íintíendoladilacioapreci-, 
íaenpreuenir Municiones, Vituallas, y; 
Armas para el logro de aquefta EmpreíTa". 
Condescendiendo a fus defeos abreuia 
quanto pudo los piados la prouidencia del 
Rey Don Aloníb en juntarlos Vagajes 
necefíarios, hizo también que fe publícafíe 
entodaslasCiud¿des,y Pueblos de fuReK 
no>combidandocon crecidas ventajas,.y 
premios a los Soldados. Veteranos,, que le 
afsifHeííen eneíía Guerra, de tantas con>; 
fequencias. parala Vaiueríal Salud de Es-
paña. Apenan empecaron a tomar cuer-
po las Leuasdel Rey Don Alonfo,quandb-
llegaron las Noticias al Rey de Toledo,. 
llamo al ^ey de Badajoz en íuayuda, y efr 
tuuo tan pronto el Socorro, que no le va-
lió fu diligencia a nueíiro E xercitopara. 
llegar antes a dar vi fia a Toledo'? qiiela 
"""""• digfj 
¡dtéfleel Excrcito Auxiliar del Rey de Ba-
dajoz.En vnmiímo diavio Hiayadcxer-
eitoque venia en fu ayuda, y el del Rey 
Don Aíonfo,que maquinaua íüRuin.a-,pc-
ro reconociendo los Cabos del Rey deBa-, 
dájoz la fuperioridad de nueftra gente, 
tanto en el numero, como en lo famofode 
los Soldados, que era íln duda todo lo ef-
cogido de tres Reynos, aligeraron tanto 
las Marchas para boluerfe a fusFronteras, 
que fe juzgó fuga el retiro. Los Ghrifíla-
nos que morauan dentro de Toledo., reco-
nociendo el temor que auia caido íebre el 
Rey Hiaya, viendo la fuga de íos'Auxi lia-
res,y el iuci¡niento,y multitud de lasTro-
pasdeelRey Don A Ionio, fe dieron coa 
tiempo los parabicnesjdeauer llegado ya 
el tiempo de fu libertad, porque difeurre 
poco el entendimiento /quandodefeacon 
ceguedad apaísionada la voluntad.Noera 
tratable con quiílar por violencia de Ar-
mas a Toledo, porque las, Afperecas de el 
Sitio, loimpenetra^le de los Muros, lo 
frequentedeTorreones,y Baluarr.es*> las 
repetidas Puertas, y Raíl rillos, la Eftre-
cfruradelas Calles,dado qeílptrasdifkul 
tades fe vecÍeííen,no dexauan lugar aEfps 
ra^as cuerdas. Era precifo para íitiarle, y. 
paravéccrle,ya poría latitud,ya por el rio-
que le baña,no era fuficicre doblado Exer 
cito, y aunque le afsi/lielíe al Rey numero 
bailante, no era ocafion de poner el Sitio, 
porque cítaua muy preuenido el Rey, muy? 
abaftecidade Alimentos, y Municiones la 
Ciudad > con que por entonces juzgó el 
- . . - ' Rey, 
:'ic¡o Coñná'Goticél 
Rey impofsible ia conquifta. Quemo los 
Campos^taló las M-ief]es,faqueó todos los 
Lugares circunuezinos,dexando en para-
jes competentes.diferentes Tropas de la 
mas lucido de fu Exercito, para que cam* 
peando hizieíTen todahoñilidad. a.aque-
llos Paifes. Dióbueltaa Canillad Key 
con fu Exercito, con animóle inííftir en 
la Guerra, naftamorir , 6 CoronarfeRey 
de Toledo. 
^ Enconíequcionde eftefindifponía 
nucuas leuasel Rey D. Aloníb en fus Rey 
nos -y pero leobligaronciertas fediciones 
entre los Moros de Andaluzia, a dar por 
, algún tiepotreguas.Sucedió,que vnMo-
ro de los principales vfurpaíle a otro, lla-
mado A.dofir,el cadillo deGrados, que co 
mo dueño pacifico auia gozado muchos 
.añosrerapoífeísiondc mucho ,interes,yde 
mayores.confequencias ; no le faltauan al 
Víurpador Patrones, acordó Adoílr vâ  
lerfe de el ReyDon Alonfo,y;parecicndo-« 
le al Rey buena ocafió para meter los pies 
en la Andaluzia, y;reconpcer?para;lo;veni-
dero los pertrechos de aquellas placas , y 
los Genios de los Moradores, ofreció el 
amparo que Adofir pedia, embióle gran 
numero de gente,y deípuesáfsiítíó enper 
fona, juzgandobaftariafu prefencia para 
íosajuftes;peronoquifodarfeel Moro q 
poíleía a Grados a partidos , y no era fazil 
fin dexarEmpreffas mas prouechofas defa-
lojarJedeelporfucrcaiofreciofelcalRey, 
.quenoliariaraltaíuperíonajfuftitiiyendo 
¿uifu lugar al Cid.Lflauaaefte tiempo en 
Ara-
Aragón poderofo en gentes, y gloriofo ea> 
víto rías contra los Moros dj aquel Rey-
no. Ea llegando el Rey a Caílilla le em-
bió allaTur,recibío3econfingularesmuef' 
tras de agaíTajoialcolc eldeftierro, y a ho- • 
ñor fu y o ciVibl ¿ció -ley,que no feexecutaf 
/eféntonciadeleítierrocótra ningún H i -
jodalgo, fin qué iuiuieilen paíladotreinta 
díasdcípuesdelápromulgación,con que 
mmiféfló decorosamente el Rey,quc fólo 
el calor de vn enojo auia ocafionado fu def 
tierro,yque no leauia Faltado aíCid razo-
nes que alegar, fino el enojo del Rey tiem-
po para oirias.Diole parte de fus intentos,, 
cncomÉdole la Guerra del Andalucia,por 
que era preciíía lu prefencia en Toledo; en 
breue concluyó elGid las difenílones de el; 
Andalucía,' y entrando por fuercadeAAr-' 
mas clCaílÜlódeGradosyprendioal Mó 
roquelé auiavíurpado, y leemfiió al Rey 
dexíindo en poíTéfsíon a Adofir. Dio buel-
tael Cid,a tiempo q el Rey deDcnia Al-
ph.agio,acompañado con el Rey Don San-
cho de Aragón , tnfeftáuati las tierras que 
elCfd auiatomado a los Moros,difpufoíu 
gente,pr;fen£oles la Batallaron que íe di 
ze,quelos vencí ó,;que es fiñgular Elogió -
deíle Campeón Valiente,eiquefequentcn •• 
concierta ArifrnsticaííisVitorias por fus : 
batállas.NóquiíbeíRey D. Alonío, que : 
IéfaltaíTeaeftahazaña,elteítimonio de fu 
mino j y afsi.la acreditó con los premios,, 
dándole en remuneración las Villas deBr? 
biefca,Bérlanga,y Arcejona.Bóluióa rea; 
gerieelMorq Alphagíp,ycqü intento de . 
~.:\-J¿ 
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defpicarfedelaRotaque le dioclCid, le 
entró por las tierras dcCaíHlIa,haíía Có-
fucgrajpero con igual íucefío a el pallado, 
porque acudiendo el Rey Don Alonfo có 
diligcncia,deítrac-ó fus efquadrones, y fe 
apoderó de todo el vagaje,yd Rey M oro 
deuiolavidaalaligerezadefucaualíorhu 
uiera (ido eíte gran dia para los Chrifiia-
nos,a no auer tenidoel ajar de auer queda 
do muerto en íarefriegaDiegoRodriguez 
de Viuar,Hijo del Cid3y tari parecido a fu 
Padre en lasHazañas, que le iigitimara el 
VaIor,aunquenodeuieraeíla prerrogati-
uaa la Sangre. 
TT Aunque la experiencia de las ma-
las Fortunas noleefearmentaron aAípha-
jio para bobera probar fuerte con e] po-
der de los Caftellanos,por no faltar el Rey 
Don Aloníó afu principal defígnio, con-
fió de AlbarFañez Minaya, Deudo deel 
Cid , el quereprimieífeTus Orgullos, co-
mo lo hizo , venciéndole tercera vez, y 
guio el Rey có todo el grueílode íu Exer-
cito las Marchas a Toledo, donde en bre-
uefele juntaron grandes Socorros délos 
Reyes, y Principes Confederados, y Árrsi-
gos, defeoíbs de tener parte en la Gloria 
de aquella EmpreíTa. Acudió con lucidas 
Tropas el Rey Don Sancho de A ragon, y 
de Prouincias mas diñantes, como de Ita-
lia, Alemania, y Francia,, qué vnidos a los 
Carelianos, Leoneíes,Vizcainos, Galle-
gos,y AñurianoSjtodosVaiTailosdel Rey 
Don AIoníOjComponunvnExcrcitofor-
fi^Ubie. Los Chriftiaqos de Toledo da-
m 
can frequentes auifos al Rey de los mu-
chos descontentos, que auia'dentro de la 
Ciudad, que fbío aguardauan fe arrima/Te 
el Exerci-tp para franquearle las Puertas, 
conquecrecian en los iludíroslos defeos 
de que llegarle el lance,al paífo que fe ade-
¡antauanlas Eíperan^ás de la Vitoria. El 
Rey Morondas tenia perdidas de man-
tenerla Ciudad;, fiado en lo inexpugnable 
de lu litio., y en q no era pofsible íemantu-
tuuiefle tiempoconíiderable el Exercito 
Enemigo a viftade Toledo, porque íe ha-
¿eiaGuerraaíi racimo con fu indina gran-
deza; y mas auiendo tahdo todos aquellos 
Palies con las correrías continuas, que 
auian hecho nueftras Tropas, con que no, 
era pofsible quehailaííen forraje para los 
Cauallos, ni viueres para los Soldados, 
fm conducirlos de tierras muy diñantes. 
Viendo el Rey Don Alonfo, que no en-
trándole de fuera a Toledo el grano, y los ' 
demás Alimentos, no auia de poder man-
tenerle, diuidióen fíete Eíquadrones fu 
Exercito, comprehendiendo con ellos to-
dos los Caminos , y cerrando lospaílbs a 
los Socorros ForafterosiDelomasluoido 
de fu gente formó va Efquadron en la 
Vega de Toledo, donde pufo fu Tienda 
ReahSaíieron a diferentes Efcaramucas 
los Moros de Toledo en el efpacio,quc 
duró el Sitio, íiendo con diferentes For-
tunas Vencidos, y Vencedores- Diípuío 
también* el Rey varios ingenios de maqui-
nas Militares para derribar las Puertas 
¿c los CáfliüoSjV abrir Brechas en los 
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Maros para aflaltarIaCiudad;perocó po:-
co fruto, porque aunque admirauan por 
nueuas a los Í5 arbaros, íe qucdaua todo en 
Amagos, pr* no fer fundentes acontraf-
taríu Fortaleza. Durauael Sitio, y desfa-
llecía la^Efperanca de losnuefiros, por-
que.aunque.eftauacl Campo libre, los Si-
tiaua,no menos el hambre que a Ios-cerca-• 
dos.Xeniantambiencontra lilas inclenacn 
cias todas de el tiempo, porque.entrando 
lo.riguroíbdel Verano,empecaron apical? 
Enfermedades. Agudas en eí £xercito ,y 
aclamar los Soldados porbolueríe a fus. 
Patrias cotilas vidas,ya que laFortuna les, 
auia defraudado de otras Medras.. 
f̂. Aunque conocí 6 el Rey D . Alón* 
ío,quenofínciuíafeexcitauan eftos.Mo*-
uimientos en fus Soldados, esforcó laelo*-
quencia para Íolícgarlos,y les habí ¿Ven eí*-
ta forra: a;-
No filosos Reynos de E/paña;. 
Jiho también las Naciones Foraf 
tsras ejlanalamiradeelfiicejfode-
nue/¡ras Armas y con que podemos- j 
efperar\b Vniuerfal'•'. Apla&fó-o- I 
brando conforme a las Leyes de el'! 
Valoreo temer la Vniuerfal Infa-
mia'-, rindiendo el pecho a las dift« 
ctdtades \.quien podraperfuadir^ 
no filo a los Cont rarios, pero ni ¿*> 
los Neutrales,b Amigo s7a quepa-
fi-4-* 
'decemos mayores bexacionesde la 
Sedt déla Hambre ,y de las fati-
gas , los que tenemos libres los paf-
fospara los Socorros 7y Refrefcos, 
que los que ejlan con el vltimo a< 
'premio Sitiados} Pues como podra 
no parecer Cobardía, elquenorrn-
diendofe ellos a mayores fatigas, 
ceda la Conjlancia Efpanola a 
las menores} Creédmele aunque 
la diligencia de Hiaya conñga el 
que no lleguen a nuejlra noticíalos 
vltimosaprietos penquefe hallan 
los Sitiados ¡fon fm comparación 
mayores los que padecen los prin-
cipales d:fu Corte, que los que tole-
ra nuefir'agente.Solo tardareis en 
reconocer ejlo porta experiencia, 
lo que tardaremos en boher las 
efpaldas.y entonces os arrepentí 
reís fin remedio délo que áorade-
feaisfin difc recionjy puede fer, que 
muchos anos depreuencion, y cui-
dados no bajlen a componer Excr-
cito.comoel que oy tenemos prefen-
Ujpues perche hemos d» arnejgar 
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la mas Gloriofa Ha&tña , y Ia 
mas importante paraelfeguro d$ 
fffteJlraFhpor no tolerar pocos di Ji-
los afanes, que nuejlros Competi-
dores por catifd menos generofa 
Jufrenfm dar traslado alos labios 
• de lo que padecen. No- oitm-nuef-
tros clamores los Enemigos ,y a que 
ellos, pueden tahto: confino,. que no 
oy en nueliros oídos fus quexas. Si 
• en lasfolidas*que han hzcho de la 
CiudadJyuuieramos perdido gran 
parte de nueftra gente »tuuiera^ 
mos alguna efcuftparavntetira 
de corojo \ pero e/tandfe entero el\ 
cuerpo de nuefiro Exercito\ ceder\ 
filo al Combate del tiempo Jtemprt! 
Je ha de interpretar a cobardía. To 
ejioy determmado\amoririoa
eaefp* 
~cer> u- me he,¿e coronar entfoledoya 
no he defeit^^y <k Cajiillajime de* 
Jámparo, muchos,fendo menos loj 
Mecedores,nos tocar a a mas parte 
de Gíoriayf quedaremos Fétido?, 
t-apoco ríos puede faltar'la Gloría 
de auerdexadalavida por vencer 
5f Los aliemos que manlfeftoen ut 
razonamiento el Rey,infundieron cípin-
tus-enlos coracone sde los íuyos,y m as en 
los mas Nobles,y Cabos Principales de el 
ejercito, y fe reíoluieron a acompañarle 
entodafortuna?profpera,oaduerliuCon-
firmarcnfegrandementeen eíle propoíi-
toconvnmenfagedel Cielo >en que San 
Iíidoro en vnamarauillofa apariciónjaui- . 
so a CyprianOj.Obífpo de León rque nô  Stndoual' Ceróticadel 
defiftieflendclaEraprefla,porque dentro ^ ' ^ vufik 
dequinzediasfeentregarianlos íkiados.. 
Alegres con eftaefperanca y fe Les haziaa 
las fatigas-guílofas:en los cercados crecía 
ladeíeíperacioay viendofc impofsíbiiita-
dos de íocorraForaftero,y dentro tan ex-
hauilos.de la hambre rfed, y penalidades. 
déla Guerra, que no perdonaua-ya a Ios-
Principales la falta de ie-pr.cciílb para la> 
vida,tcnienda por regalo las carnes afque 
rofas,y inmundasdelos Brutos-Cofirien^ 
dolascabecasdelos Nobles xyelFueblo 
el medio mas conueniente, antes que exe-
cutafle la fatalidad vltíma, acordaron de 
nombrar Perfonasque informaffenal Rey 
de lomifmo.que no ignoraua, quifíeron 
exécutarlo afsijpe^o conmouida.laPkue, 
rio quiíó otro Orador , que fus clamores,. 
juntándole multitud numeroíade Ciuda^, 
da nos con confufos alaridos,y deícabella-
das vozes,mas en eftruendo de rebelion,q 
en formade íuplica,le intimaron a eLRey* * 
que trataífe de conciertos,y que donde no 
abrirían al enemigo las puertas,entregan* 
dok amer.ced la Ciudad.. Intentó. Hiaya 
má 
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mitigar aquella fedicion con razones; pe* 
ro quando tienen tamo cuerpo.los -males, 
no ceden a futilezas de diícuríbs jantes 
bien crecia en cada inflante de dilación, 
el tumulto con que fe vio obligado a em-
.biarlealRey Don A Ionio Embaxadores, 
ofreciendo pagarle Parias, y.rendirle tri-
•butos.Recibiolos cóapacibüidad el Rey, 
yreípondióalaEmbaxada, que no auiaa 
llegado ya a termino los lances,y di íputas 
deaquclJaexpugnació,quetuuieíícnotro 
.ajufte,quc el entregarle la Ciudad,quefo-
breefte prcfupuefiodifcurrieííénen otras 
conueniencias,a que daría gratos oidos,ad 
uirticndoleaíu Rey,quecli:aua entendida 
de las pocas horas que podia mantenerle 
en la Ciudad, y que ii en ellas no Jograua 
laocaílondehonroíosajuñes, por ambi-
ción de conferuar el todo,ieharía indigno 
de gozar alguna parte , y expondriaaíus 
Vaífaüos a ley ríguroía de íeruidumbre* 
Boluicronconeílareíolucion los Eraba* 
xadores,y haziendo juizio Hiaya, de que 
lasamchazas del Rey podían paflar fin re-
ÍÍÍlencu.aexecucioncs,vinoen los trata-
dos fíguientes:«^ív/t^/^pr~-,/¿j-^fr-
táa de la Cía dadlas Tttcntesyy U&uerta de 
el %¿y{qttec(ta a LJ ameras de elRjo taju) 
fi entrenen ai Rjy 1)o» t^Iwfiu]&ee/j?ty 
¿Morúfe^aya librea laGiucUddtV-dlencU^ 
,6 donde atafurc^^ue¡eles conceda la tne\ma 
libertad'*, hj Ji4oto t quekqmficrenfruir* 
yptiea.an UéuafC0t:$goju¿ hacienda J^yme-
.va^e.^jfira losquejeqttc&aren en la Qiu-
JUJH} K OJ (l?s quitttrjti j ha%i?nÍ4¿ 7 ni htrt-
da-
CafielUnv^y^nfirUct". 1991 
J.'tde \ <$>¿¿e la uM'.Ttyu*t¿ Jtfjyof queje 
ettf--ipolefpar:ih¿txer en¿H¿ ¡¿s ceremo-
nia <t ¿$¡2? v 1 fe íes pueda ¿Mtvsiermtf f/i* 
hutas ae los q '¿epaj.t ttan antes ¿ fus í{eyer.-
c^Vf/os X^e\*'separa que lo 'gosiemen c$#¿* 
fot me 4 fus JF^cros^y LeyesY*y¿ndeferdefa'-
trnfn* N'.iclon 3y mdearr** Hizieronfe de'-
vna,y otraparte los juramentos, entrega»: 
dofe por rehenes. Períbnas principales,, 
como fe auoftuinbra en fem::jantes lances.. 
Con que ie abrieron las Puertas de laCiu-
dadal Rey Don Alpnfo ,yentro Triun--
fanteen.Tóiedo¿acompañadodefu Éxer — 
cito.Fucífeaapearal Alcacar,dondeocu-
pando M ageftuoíb Trono, tomó perfecta'. 
pOilefsiondc aquella Ciudad ,queauicndO' 
íido Cabera de los Reynos de: Eípaña,, 
auia trecientos y, fefenta y.fiete años, quq: 
llorauaÜ falta de legitimo.Rey,. Nppüe^ 
de competir.efte Triumpho con los apara-
tosde.los^Emperadores Romanos,ni en; 
looftentofo de los Carros , m en lo opu-
lento de los.deípojo^, ni en la multitud de-
vozes-jCoa que aplaudían al Vencedor los 
£¡ifo¡igeros. 5,pero'tampoco¿ pueden ios: 
:Xriumplios de los Romanoscompetir con-
cite en io verdadero de los,Regozijos i en; 
los Aplauíos, que. rendían al Rey/ Don. 
- Alonío,mas los Corazones que los labios: 
porque-no eftímauan ella Vitoria,, aun-
quegrande,porlo.queera,finoporloqye 
.prometia,adiuinando con Natural i y bien; 
fundada Proteo a, que íinCabeca.feauia-
- de conféruar maleLCuerpo Africano.eá-
,§ JpañaíQue como lloraron los Catolices > 
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Iavltimadeíblacion,quanda fuepoííeid* 
iTokdo de ios Moros, afsi también no de" 
uieron enjugar las lagrimas, hafla que fue 
recuperada de los Chriftianos. Embiaron 
ios ReyesEa"ibaxadores,quedieíícn elPa-
rabien al Ĵ ey Don Alonio^andole Ape-
llidos Magnificos deProte&ordeia Fe, 
ydeJ^eftauradordeEfpaña.Salio^Hiaya 
deToledó para Valencia 5 acompañado de 
buennumero de VafTalÍos,dondeconferuQ 
el nombre de Rey,por auer heredado efte 
Reynodeíu^adre. El Rey DonAlonío 
difpufo algunas Tropas de fus Soldados, 
quecorrkííenlas tierras de Toledo, para 
allanar todo lo que reílaua de el Reyno, 
comoloconfiguiofinpoluo^y fin fangre* 
porque juzgaron inútil ladiíputajnoauié-
do podido defenderte Toledo, Los princi-
pales Lugares; que fe rindieron , fueron 
Maqueda, y Eícalona,IHeícas, Talauera, 
GuadaIaxara,Mora,Confuegra, Madrid» 
Berlanga, Buitrago, Medina Celi,y Co-
ria. 
f Aunque los Reynos de León,y 
Caftilia echauan menos la prefencia de el 
Rey Don Alonfo, y a efle también le lia* 
maua el Carino de ia Patria, y defuspri- j 
mitiuos VaíTailos, le fue tbrcoío perfeue-
*ar algún tiempo en Toledo, ya para dar 
método en lo material de los Edificios,, j 
Cálles,y Placas, de que auía cuidado po* 
co el deílafleo Bárbaro de los Africanos 
(y aun no duíauan veíligios de quando 
fue Corte de los Godos ) y juntamente 
P^a-?áÍfií^E^cioíiecentea fu Grade-
riácal 20 x 
•ía,y vn nueuo AI c&car en Jó ma^ eminente 
*ie Toledo,que flruieííe de Adorno , y de- ':;' 
fenfaala Ciudad, ya.paraaflentarcl Go- i 
íiierno roiiticojdcíuerte > queja multitud 
délos Moros, quefe quedauan por mora-
dores, no.pudieffcn maquilcar niieuas Se-
diciones,a cuy o fin hizo publicar por fus Zftéan ik GAYih/trVh , 
£eynos mercedes, prmTiegios, y indultos x¿'de*u c^^dio,c^ 
-alos Chriftianos, quepufteíTentn Toledo 
ius Domicilios, con que en breue fe pobló 
-la Ciudad por Ja mayor parte de Cafk-
líanos,y de algunos Ellrangeros,que con» 
xiwrierBnalaCóquíílajaquiéelRcy hizo 
.merced de heredades, y poílefsiones,entre 
Jos mas Principales Cuentan a Don Pedro 
Natural de GrecÍa,Rama Uu/tredelTro-
<o Imperial de los Paleologos,que tantos 
Siglos dio Principes a Cpnfíantinopla, 
JEs tradición muyrepetídade losHiílo-
;riadores",qtraeniü Origédc/bHeroelo? 
j*ToIedos,de la Ñobíeza primera dc.Eípa-
íia, ytandichofa en Defendientes, que 
.porfiando con fu Fortuna , han quendo 
Jiazerie mayores en lo que obraron, que 
tenia que .nacieron. Hijo deD. Pedro fue 
; Ulan Pérez,Nieto de Pedro IÍlan,Hiíhi,e-
-to ísfleban lían, cuyo Retrato fe vee pin* 
tado en !o alto de la Bobeda de k ígleíia 
Mayordetras deja Capilla, y Altar prin-
cipal.DonPftebanfuePadrede D. lu«i«, 
y Abuelo de Don Gohcalo Ulan, que tic-
íie v.n Magnifico Sepulcro en la i-'ar.ro-
«juia de San Román. * ; 
f̂ Eñe cuidado del Rey Den Alón- - \-
lo en reparar la Ciudad, y poblarla^cn re-
\ > ' """' Ce no-. 
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nouarlos Edificios , y fabricar Templosj. 
no le embarazo las exccuciones de fu prinv 
cipai intento, que fue poner en aquella. 
Ciudad Prelado Vigilante, y Zeloío,que. 
con fu Exemplo , y con fu £níeñan$aínf-
truyefle a.los Católicos, y. fuelle criando 
Eclefiafticos, y Párrocos, que afsiftieílen 
al Culto Diuino,'y a laadmmiftracion de 
los Sacramctos., Mirandoaefte defignio,, 
d.ifpufo fe juntaííc vn ConcilioenToledo, 
a.que aísiftieron todos.los.Prelados, de 
los Keyn,>s de León, Canilla, y Galicia,, 
envna de fus Sefsiones fue elegido Don 
Bernardo por Prelado de aquella I gleíiav 
con preeminencias Patriarcales de Pri-
mado^ Metropolitano. .Eranlas prendas. 
de Don Bernardo tan fobrefalientes, que 
ññ mas.negociación que el comunicarle,, 
fe determinaron de .común confentimien-
toaelcgirle. No,1cgrangca.losvotos eL 
CariñodeíerPaífino ; pues era Francés: 
de.Nácíoniíio las inteligencias de los Ami. 
gos,ó Parciales*, pues conferuando los re-
tiros de fu foledad Monaclnl en el trafago 
de la Corte, folo llamado de la ocupación. 
délas Iuntasdel Concilio,conucríauacon i 
los hombres;no la voluntad iníinuada, -ó^ 
•declarada del Rey,que fuele fer el ímpulfo. 
mas poderofo *, pues entre tantos fugetos. 
grandes de-fu Reyno, no era creíble, que 
apadrinare con Angulares demoítraciones, 
a.vn foraftero.:. Eligióle entre todos fin 
competencia el que le reconocieron ñn 
competencia fuperíor a todos , en la íabt •; 
dnua,yen laa¿tuúda.d,eneJ.7,elo;en la 
" ^ " ásft-, 
<3eArep,en lo infatigable, prendas tan ne-
ceííarías para el eftado, en que entonces íc 
hallauan Jas cofas'de la¡lgleíia, que fue-
ra ceguedad el errar al que feñaldua con 
•tan euidentes demoftraeíoncs el Cielo. 
Fue en extremo aplaudida la Elección de 
Don Bernardo, y reconociendo el ¡{cy*, 
quanto importa en la eftimacion de los 
.hombres el porte autorizado para conci-
liar el i^efpeto, enriqueció a la lgleíia de 
.Dones. Llenas eflan íus Coronicas de las 
mercedes,y Donaciones que hizo alai gle 
fia de Toledo, y a fus Capitulares , y 1 re* 
lados,con fincas tan íeguras, que hafla oy 
permanecen los víuírutosi como también 
•en la Santa lgleíia de Toledo duran eníüs 
Memorias Annuaslosdcuidos agradeci-
mientos. 
; '^f Éntrelos demás preíidíosjcon que 
auia guarnecido la Ciudad de Toledo, 
•Contaua el Key Don Alonío por primero 
•al Arcobifpo DonBernardo.Tanto íióde 
Ja prcíencia defte, que no dudó partirle a 
León, deípues de C enquiñada Toledo, 
•porque necefsitaua mucho de fuafsiften-
cia aquella Ciudad;; pero<apoccs mefesle 
reduxo a eliavn lance-, que pudo deílem-
•plar los Regozijos paíT-idos, Dode oy erta 
íito el Conuentode NueftraSí'ñoradeel 
Carmen'C como quiere laobíeruaooi) cu-
:riofade algunos) tenia íuaísicntola Igjc-
;£aCatedral délosChnftianos(quadofue 
elegido por íu Prelado Don üernardo. 
Ocupaua el Coracon de la Ciudad la Mez 
-quita principal de los Moros \\ ikuauaa 
Ccz mal 
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maí ios Católicos , que tuuiefle fupcrior 
lugar laíuperfticion,yqueefhiukfk abaa 
donada la verdadera Fe , y determínaron-
con Orgullo menos difcreto,que piadoíb,. 
quitarles por fuercaíu MezquitaaiosMo 
ros ; fácilmente puíicron de fu color a la 
JleynaDoña Confianza, y al Arcobifpc* 
Don Bernardo-, conque en el eípacio* 
de íbla vnanoche fe halló la Mezquita deí 
pojada deiosinftrumentos.que íeruian a 
íüs intamcs Ritos, y confagrada en Tem-
plode Católicos. A penas eícíareeio el Al-
na , quando los toques de las Campanas¿ 
que llamauan, a Miílaa. los Chriítianos, 
pufkron en punto de tomar las Armas 4 
losMoros,y íi lo huuieran executado , ím 
duda faeramuy disputable el íücefíb, por-v 
que aunque el numero de losVChriítianos 
eramucho,y efeogido,yocupaua las Fuer,-
$as todas de Ia.Ciudad,exccdiaíln compa* 
ración el numero délos A frícanos-, y irrí-
talos con la mas feníiblc afrenta por el def 
precio.de Ui Religión, pelearían con de£ 
pechoiV furor implacable. Para que no íe, 
precipitaíTen, íblola opinion.de laüdelir¡ 
dad del Re yy y de lo obíeruante que erade 
íu palabra ícsíirujo de freno.. Tenían por 
cierto,que fabidor el Rey del agraiiio,de£ 
haria lo que íin.íunoticia.fe obró.' Llega?; 
ron,como íuelen,las malas nueuas conmu-
eva puntualidad al Rey Don.Aionío, que 
fe haüaua alprefente enf el Monaíterio de 
Sahagdn, y temiendo algurujatalidadgrá 
de íepufoa vifta de Toledo entres días.; 
Aunque «i Rey ínaniTeilo-con pocas pala-| 
Ca$elUH4iy¿Atíf¡t¡act!U ¿ó f 
bras fu enojo, hablo tantas el ceño de fu-
femblante,yeliuto melancólico de fas o* 
jos,.que temiéronlos ChníHanosde To-
ledo alguna lamentable tragediacontra la. 
Reyna, y el Ar^obifpo. DiípufoeuV apla-
carlejliaziendo^quelefalieífea recebir en. 
Frocefsion el Clero, y con luto los Ciu-
dadanos mas autorizados,procurando mas. 
coala Retorica délas lagrimas, y con las 
demoflracion.es del dolor, que con los dií-
cur fus, templar la faña de fu enojo* Eítaua 
Inexorable el Rey,no juzgando, que los 
Moros,flno fu Perfcnaauia padecido el vi 
trage,violando fus cftablecimientos. Lle-
garon efías Noticias a los Barbaros, y les 
qui ta mucha ocaíionde ícntir,, el ver al 
JReytaníentido", y quehazia cauíá propia 
íu caufa. Concentos con eflaiatis&ci-on, y 
tenierQÍos,?deque íioy el ftey con el calor 
del enojo executaííc algo, que le eltuukíTé 
mala la Reyna, y ai Ar^-obifpo , mañana 
paííadoel primer ímpetu executaria lo que 
íes efluuieííe a ellos pcor,fere(oluierona 
emoiarle algunos de los mas principales 
de fu Se¿t,a,paraqueabogaflcn por el per-
dón de los cómplices en íh injuria, remír 
tiédo de ía parte elagrauio,y lo executato 
eflatido/Él Rey en Magan, Aldea de T o -
ledo. I¿xt rano el Rey DonAloníolaíupli 
ca,y q'uizas la extraño mas, porque la de-
feauamas, íin embargo íe hizo de rogar 
vna,yotravcz para conceder lo milmo. 
que eldefeaua, dziendoles, que aunque, 
ellos como parte perdonaííen ,.le tocaua 
Uflibiea a.el parte ád agramo, funalmenr, 
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tecondefcendio afusfuplicas,reconocteu 
do por fingular fauor del Cielo, el que fin 
fangrehuuieíTe hallado corte en vn lance 
tan apretado.Los amagos de Melancolía, 
y dolor fe trocaron en teftiuos Regozijos, 
yelRey.ordenofehiziefle todos los años 
Fiefta aNueñra Señora de la Paz,en reco-
nocimiento de tan finguIarBenefício. 
f̂ Algunosanosantesdelatoma.de 
Toledo llego a Efpaña Ricardo, Abadde 
MarfelIa,EmbiadodelPapaGregorioSe 
JM*M t iUt* U,
 xi™PT/\ Legado ,fegun fe juzga, a inf-f tancias de la Infanta Dona Vrraca: junto 
en Burgos vn Cócilio de Obifpos,en que 
determino el M.etodo para rezar el Ofi* 
cioDiuino,y los Ritos con que fe auía de 
ofrecer el Sacrificio de laMifla.Quiíoam-
pliar Ricardo fu lurifdicion,afsi.enlo Sa-
grado,como en lo-Político, introducien-
cío leyes mas íauorables a íu interés,que a 
Jas conueniencias de la República, ambi-
ción., que ocaísionó no pocos alborotos, 
ni faziles de foífcgar,porque eran ampiiif-
fímoslos Poderesjquetraiadel Sumo Pó 
- jificejafsi (obre Seglares,como Ecleíiaíli-
xos,ynoqueriateniplarconla Prudencia 
.elvíbdeíuPoteltad.Entre otras leyes q 
•parecieronenaquel.Sigloen.eílremorigu 
.rofas,^romulgo vna,dc que ningún Ar$o 
biípo Ele¿to,pudieileíin Aprobación del 
Pontífice, exercer las Füciones defuDig-
nidad,y queauiadeconícgiurel Palio de 
íu mano,en íeñal de la Aprobacion,con q 
paraponerde vnavez fin a las difeníiones, 
gue por inflantes íobreuenian, fe deten™ -
nó 
G iftcl¡4rtdyy tsitiflrUcal i ¿y* 
hoel Arcobifpo Don Bernardo,ahazer 
lomada a Roma. Viofecon ei Pontifice,. 
recibió de fu mano el Palio, y las Preemi-
nencias Je Primado de las lgleíiasde Hf-
pañ.-í.Coníiguio también,el quefuelle ab-
íucltodeel Cargo el Legado, conque, en • 
brcue dio bucta a l c a n a , y juntando cu* 
Toledo vn Concilio, Confagroli íglefia 
Mayor,queauJaíido MczquitadclosMo 
ros,y la dedico en Nombre de Santa Ma-' 
ría de Sau Pedro,y San Pablo, de San Ef* 
teuan,y de Santa Cruz,y enriqueció el AL 
tar Mayor de preciosísimas Reliquias de 
Adornos,yAlajasSuperioresaquátas g o -
z á i s las demás lgleíiasde Efpaña.. N o j 
quiíbel Arcobiípo Don Bernardo por en' 
toncesmamkílarle al Legado los defpa-
chos que traia de fiíSantidad, para que íe 
boíuieííéa Roma,por poder valerle mejor 
de íii a¿liuidad,enordé a cóíeguir lá Intró 
dudondel Rezo Romano, c años antes le. 
auiaintentadójíln logro,por la fuma tena-
cidad dé los Efpañoles,en mantener el vio 
dé las Ceremonias Segradas,que auian he 
fedadodelus Mayores. La Rcyna Doíu-
Conítan^ahaziaíombra muy fauorable a 
eftosintentos,con que el Arcobifpo, y el 
Legado defcubricron el Roftro, y aunque 
-coito alborotos,dueIos,íangre,ydilcor-
•dias, huuieron de rendirle al güilo delRey 
admitiendoelReco,y Miííá Romana;pe-
ro pa&ando ^ para que en ningún tiempo* 
borraíleel olvidofuTefon,y fufirmezaen-. 
mantener los Ritos dclaReiigíonhereda--
da,, 
-W8 'tíñ#4 'Gótica, 
•áa,feconfernaíTenenlas Parroquias afitl-
guas,que llaman Mozárabes,los Misales, 
y Breuiaríos Goticos,yhaítaoy en deter-
minados, dias del año fe celebran en eleíli-
lo Mozárabe los Oficios. Nucuo fiadora 
la memoria deíía antigüedad puío el Car-
-denal F-ray Franciíco Ximenez de Cifne-
rós,dotádo dentro de la miíma ígleíia Ma. 
y or Gapellanes,que cada dia nos acuerdan 
el eftüo de aquel Siglo poco <diciplinadcu 
DeToledopafsóeMrcobiípo Don Ber-
nardo a Caítilla la Vieja, acompañando aí 
Rey Don Alonío ,omdefeode reformar 
los deíordenes de aquel Kcyno, a cuyo fin 
juntó en León vn Concilio de Obifpos, 
donde fe hallo Raynerio,a quien crio Car 
denal el Papa Vrbano Segundo,cambián-
dole la-Gogullade Monge Cluníacenfeea 
la Purpura de Principe de la lg>'efja,íuce-
díp a Ricardo c-n el Pueílo de Legado \ pe-, 
ro era mas atento en las proporciones, 
mas fuaue en la condición; y que íiu ofenía 
de íu Autoridad íábia a juñarle al tiempo* 
. Las principales determinaciones de aquel 
Concilio miraron a reducir a Método los 
defordewes de ios Eckliaftícos, que ha-
ziendoíagradodeíii Dignidad,tenian por 
indecoro el rendirle a las Ley^-s, y quehu-
uieíle para fus delahogoscaftigos. Tani-
bieníe determinó, que ninguna Efcritura 
Pública fe efcriuidTeconCaraclicresGoti-
cos,forma q introduxoel ObipoVvifila en 
E/paña, auiédola inuetado años antes que 
entrarte en ella los Godos. Sucedieron en 
,ioi Eícritüras a los Caracteres Góticos 
los 
fas Franceíbs, a nade áazer mas fácil la ; 
Comunicac.onentre los tfeynos. 
Tf Gozaua^el Rey Don Aloníb en 
vnaquietud pacifica los frutosde fus íati-
-gasen la dilatación diíu Reyno,yiosde 
fu "zelo, viendo en tandiíüntaformaeíEA ' 
tado Eclefíaftico, que eran Exemplarde 
perfecciones Gfiriftianás,losqueauianfí-
dó e/candalo de ias Repúblicas; pero la 
inconftancia de los fucefíos Humanos es 
tan varia, que cu breues horas fudc juntar 
eñremos contraríos.Murió ia R,eyna DOT 
iía Confianza,y aun no bien enjutas las la-
grimasen defteñidos los lutos, introduxo 
Tratados dcnueuasBodas con Záida,J£i 
ja de Bcnabet, Rey de Seuílla,quit6ci ho-
-rror aeftasBodas, elferfama,que Bena-
bet eraeivei Coraron Catoíico,y folo por 
Hazon de Eftadoen lo exterior Mano* 
metano; y no fe adelanta pocoeflafbípe-
. cha con el gufíoquc admitió nueftra Veía 
HÍja,conuicion que Capitulo el Rey D . 
Alonlo en los Tratados de íus Bodas.aiu-
dó también la Conucnicncia de vnír/e 
con vinculo tan eftrecho de Parenteíco 
con vn Rey , en aquel tiempo, délos mas 
poderoíos de Efpaña; pero el motiuo más 
fuerte, y puede íer que vnico en la verdad, 
aunque fonaflen mas los otros-en la apa* 
rienda, fue la grande Hermoíunide Zaj-
da/acompanada devna modefda Magef-
tuoía,qucen la verdad echada menos la 
Corona. Efectuáronle las Bodas, y Bau-
tizada mejoró el nombre de.^aida, como 
quieren muchos,en líabel, ó coaioíiehten 
Dd otros 
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ótcosjenMaria.Iuzgo el Rey Don A Ion-
io adelantar mucho coneíla Boda íulm-
- perro, y por ella eíluuo repetidas vezesa 
Rieigo de padecer vltima Ruina el adqui-
rido. Parecióle al Rey Benabet,que fi.ter-
ciaua el Rey Don Aloníb f̂u Yerno>eo.Iu-
zeph Thephin >;Rey/de ios Almorabides,, 
poderofoen Fuerzas, para que le embiafle 
gente.de, Socorro, le feriafkcil confu ayu-
da deuelar a los Reyes Moros Confinan-
tes, y eftenderíu Reyno a vna florida.Mo-
narquia: Condefcendio con fus Ruegos el 
Rey Don Alonfo>intercedio con Iuzeph,, 
y conílguio fus: Armas: Auxiliares,. bien; 
que mirando a diferentes fines de empegar 
la Guerraen nombre de otro,y proíeguir--
laafauorfuyo.. 
%; No.le permitieron fiis ocupacío-
nesjo no quifohíifraeftuduren los prime-
ros lances ,corm>aflcgurar por vltimo íii 
Fortuna, venir el.enperfona al Socorro,, 
xpero embio a.Aíi Abenaja hombreen, 
quien concurrían todas las prendas deCa-
pitan.General con ventajas a los que te-
nia en fusExercitos Militares.DioleExcr 
cito numerofo, y. de gente bien, diciplina-
da,quejuntoconeídelRcydeSeu¿Ukpu-
fD.terror,yefpantoatodpsJos.Reycs.Co-
ittatcanos y pero antes que las Tropas vc-
nidayde África. configuieíTen Empreña, 
dijjnade memorias fauor del Rey.de Se-
uilía, fe defauinieron.entre fi los^Cabos de 
lbs;Exercitos, crecio.el fuego de el enojo,, 
halla darfe los.dos Exercitos de los, Mo-





dafugente,y Ali Abenajafeapoderó con 
pocarefíftenciadeSeuMla,ymReyno..No 
hizieron Exequias Fúnebres los Barba-
rosa íuRey dbíunto,nife^yeron Jos .ala-
ridos eílruendofos , en que.eíta Nación 
Tirutafuele-rnoiTrarfemas que oí ras, por-
gue el juzgarle poco inclinado ala Ley de 
•M ahorna, y muy parcial con la Religión 
délos Chriítianos,les tenia a te Ceremo-
nias de dolor muy-tibios, como al Rece-
to defatentos. - ¿Ule íuceílo ocafíonó,que 
. las mas C iudades de Eípaña,que quedauan 
íugetasalos Moros/oiicitafienia protec-
ción de Ali Abenaja,parecicndolcs,<que 
folofu arrimopodiadar firmeza ala Mo-
¿narquia Africana,a quien en aquel tiempo 
amena^aüa yala vItimatRuyna.Efíe reco-
•TiocimientOjy Vaflallage, que deiu.propia 
noluntad rendianPueblos,y Ciudadcsían 
aiumeroías,f ue la peana lobre que el Cora-
•^onahiuo de Ali fabrico fu Trono , y.íe 
refbluio a intitularte Rey , intento que 
configuió fin dificultad , porque.en vnos 
-obró el miedo, :1o que mot ros el gufto?y 
Ja Conueniencia^yaísiiejuraron por M¿-
ramamolin.de Eípaña, Titulo., que en fu," 
Xengua íuena Mageilad,, yfober.ania in-
-•dependente deotro Dueño. Los demás 
Reyes Moros de Eípaña .cobraron tam-
.bícn brios con eíle-fuceííb,y íe determina-
ronano pagar los Tributos, y Feudos a-
coftumbrados ai-Rey Don Aloníb,.alar-
jjando íus Efperancas a que .él iauor.de 
^Alilesn'untendriaenfuiibertad.LasKuer 
* r i r v 
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fas ̂ y eí poder de Ali crecieron enpoco 
tiempo con tanta monflruofidad,que fe 
ücgo a hazer temido de toda Eípaña. Era 
íu Valor igual a íu Añuda,.y quantó^fe 
permite a vn.pecho Barbaro,aícan£G con, 
todo,primor las Artes de obligar, con el 
agrado,con la liberalidad,con íashonrasj, 
ganólas voluntades de los Soldados de. 
-fuerte., quéno querían mas premio -de fiís 
H-azañaSjquetenerguñofoaíu. Principe. 
Viendoíe tan fauorecido de la Fortuna, y 
., tan'^fsiftidode medios ,'determmode de-
latar fu Imperio, y hizo Gorrerias,fáqueá— 
dolos Lugares abiertos, haftala Imperial. 
Ciudad de TóiédóiemBio,tambicriExer-
cito con íingular deílgnio, para que reííi-; 
tuyeííen a fus.Eftados las Ciudades,que fú, 
AnteccfTór auiadado en Dote a fu Hija _ 
2aida,quefueron.Guenca, Vcics, líúete». 
" EmbioeíRey Don Alonfo-vnlíuénExer-
" citOjQóuernadodeel Conde Don'Gafcia. 
.fú Cuñado, y de el Conde Don Rodrigo. 
"Goncaíez*. Preíenraron la B:atallaa los. 
Moros cetca.de.vnJugar llamado Ro-]á?! 
' en que fjeróiíios ñueñros venciclps, y déf-
Iwatadós.Nóiíiniótatuo.eíRey el infe-
liz íaceíío de eíta Batalla, como los briosa. 
• quecÓneilaaimaucobradolosMbrospa--
ra intentos ñus pernieioíbs a íu Coronaí y 
aísi con toda diligencia hizo Leuas en to-
do ÍÍi Réynoy diípuíb Armas, y Bkuaílás 
: para vngrucíToExeroito,y marchó en buf 
ca del Enemigo. Diol-ealcance en Cazalía,! 
Pueblo yeziñóaífradayoz, donde Bataíía-j' 
¿ottde podera poder losdos Exercitos^ ' 
y • ~* " J "" , -••-••'- - tuj 
tauieron iguarFornuiaroVMGros,queün, 
- la paííada,quedando por luyo el Campo, y 
h Vitoria,,Quedó.vencido el Exercitodei 
Rey Don Alonfo,y lús Armasjperoelani 
mo del Rey no quedó vencidojel quefupo 
tantas vezes Triumphar fin Vfania,cníeño 
también- el fer Vencido fin caimiento, no 
ríndiendoíe al deíinayo en los cafos aduer-
fos y como ni a la Vanagloria en los dicho-
ios, Tenia el Rey Don Alonío tan aíicgu-
rada fu opinión de Valéroío,y de Soldado, 
que no pudieron eíl'os dos lances aduefíbs 
desluftrarleei Credíto,ni entibiar los ani-
'mosdeíus Vaílaílosparadexarde aísiftír-
Je coiiproinpta obediencia. A vria féña de 
fiígufto fe dieron por entendidas todas íaŝ  
Brouincias Comarcanas-, contribuyendo 
gentejyViueres^on.querefrefcófuExcr-
citOj^eñtró con él a toda diligencia por,' 
k s tierras de erAndálüzia,taíandolosCaJ 
posjy abraíando los Lugares, fin perdonar 
la vidas, aunqueTueííe ligera la refiftencia, 
;quchazia>iiüs Armas. Solo en eílelance 
fue toda de azeroiaefpada del Rey Don 
A íonío,uo dandofé a otro^artido,. que'aí. 
morir, o-vencer. OyqieéTeco de íüs eno-¡ 
.jos implacables en los-diftritos de tóclael 
-Andaluziá, y de/amparando los Pueblos 
menores, íe acogían a las Ciudades nume-' 
rofas,y defendidas. Puíofe a viíra de Gor-
,dcma.con fu Exercito,y pareciendoíe a Ali: 
que era ya mucho pedir ala Fortuna, el: 
que tercera vez le hizieíle devalde .dicho-
fo,no íe at reuío a exponer todas las Fuer-
£as de fu Rey no a las contingencias de-vn. 
4ánceta"nárriefgado:entrófe en Cordouáj 
doblo U Guarnición de fus Muros , forti-
ficó fus Torreones, y fió, que le daría el-
tiempo la Vitoria , que noafíeguraua de 
fus Armas. Sitióle el Rey Don Aloníb,y-
en algunas falidas,quehizieronlosCerca* 
dosjlleuaron tanto que contar, que feper-
¿jadio Ali,a que era ímpofsible la rdiften-
•cia,y mas con el íuceíTo de Abdala, vno de 
los principales Cabos de fu'Exercito, que 
yaliendofedelaobfcuridad4elanodie_,a.-
compañado de buen numero de Soldados, 
hizovnaembeftida contranueftm Trin-
cheasentan mala ocafion, que ninguno de 
quantosíaIieron,boluieronconvidaaGoT 
doua; pero porque no faltaíTe quien ledief* 
fe a Ali lamadla nueua, auiendo .hecho,pe* 
dacos, ydefquarti^adoaAbdalá, querrá 
el Cabo de aquellas Tropas, hizo varias 
Luminarias a villa de los Moros, quexlef-
de los Aduares, a fu péfar., vieron efteef-
; pedlaculojbienmerecido^torauer üdo Ab 
dala quien quitó la vídaa-Benabet, Rey de 
'Seuillá, Suegro del Rey ¡Don Alonfo,y el 
que fomentóla Sedición de Jos Moros de 
Seuilla para que juTaffen a Ali por Rey, 
_ celebrando con Regozijos,'cn vez dejlan-
;jto,la muerte de íiülcgitimo Principe, Eñe j 
sR^or mas reparable en el Rey Don Alón 
áb por la Eama común de íus piedades, obli 
. goa que los Ciudadanos deCordoua le 
*eprefentailen con toda eficacia a Ali, el 
queviniefle a Conciertos razonables .con 
*e¿ Rey D. Aloníb antes q la impaciencia 
de ktardanca le hizieíle entrar a fuego,, y 
Céfle\Unf$ JtuffrUcT* ix% 
íangre,no permitiendofe diferente For-
tuna , que Abdala*, y los dé íu feqmto. A 
las quexas. de- el Pueblo fe juntaua el 
que el exercito de Ali, compueílo de Sol-
dados allegadizos al primer deíabrimien-
to déla. Fortuna, auian deíamparado fus 
vanderas,conque Álitratadecóciertos, 
yadrnitió(blenque&fudefp~cho) los que 
quiíbel Rey Don Alonfo,que como eíta-
ua tan fuperior en fuere as,a juft acornó Po 
deroío.|os-contratos-,y tratándole mas co-
mo-a Reo,qué corno a Rey, le condenaen 
vna gran fuma de dinero prefente, y que ca 
davnaño,fueradelosdemas.Feudos.q.pa-
gauan los demás Reyes. Moros, fugetos a 
el Reyde Gaílilía,pagaííe.ciertascantida-
des.Ajuftadas eftas, materias,, íe boluió ct. 
Rey a fu Corte corúncreible J^egozijo de 
Ios.fiiyos,tan.Ricos,de Preíeas,y de defpo> 
josjcomode Opinion,yde Fama-
% En las Monarquías.,inicuamente au-
mentadas,nuncatuuo lugar elocio él-mu-
dáreftancias para el trabajo, fe tiene Tolo-
poedeicaníby De Andaluziapaísó>ei Rey . 
Don Alonfo confu exercito fobre Zarago 
za~pufb,engrande aprieto la Ciudad ,, fin: 
querer admitir conciertos,, aunque poca 
decorólos al Rey de Zaragoza, y muy fi-
uorables al Rey DonAlonfo , yfíndnda 
fe huuieradado a merced el Rey fitiadoyfí 
el eftruendode Armas, y multitud formi-
dable, de Africanos ,. con que defembarco 
Aben;ufephenEfparia,no le humera, obli-
gado afufpender el caftigo del Rey Moro, 
de Z¿tragoza,pór. oblar, mayores.peligfos.». 
~' " " "Mu.-
átr'9 Ibfoá'á'&otfél!, 
Muchos fines motiuaron eíla Tornada de 
Abé I uícphjcí principal el caíligar la trai-
ción de Ali bajá,queconuirtió el Bailón 
en Cetro,ncgando la obediencia a fuRey, 
paraquenofehizieíle Abfoluto Monarca 
de Eípaña.Configuió el primer fin con fe-: 
Ucidad., porque como la opinión de AH 
auia baxado tanto,con aueríe hecho tribu 
tarioal Rey Don Alonfo,no jazgauanlos 
Reyes Moros por fufkiéte fu Sombra pa-
ra ampararles en los-lances dudólos de la 
Guerra:y aísi buícaronen Aben Iuíeph. el 
abrigo, haziendoconclalianca: conque 
fin íangre,y fin difputasic apoderó de Se-, 
uiíla , dondeaísilliael i(ey intrufoAli,y 
cortándole lacabeca,puíofobre la íiiya lá 
Corona. Rindiofele fin dilación Córdo-
ba^ todas las demás Ciudades de Anda-
iücia,qucpoffeian los Moros. El gran nu-
mero de Soldados queíele recrecióa fu 
E-xercito,y el buen íemblantc que auia era 
pecado aexperimétar en la Fortuna,le hi-
fco creer a íii prefüncicm, que podríafacil-
mente -feñorearíe de-toda Hípaña. No qui* 
fodilatar el Rey Don Alonfo el venir coa 
Aben íufcphalas manes, porque ladiia- ¡ 
.- tionnokdiefíeIugaraforL¿ficaríe,yaga*( ' 
nar con las inteligencias mas amigüs,yco ! 
federados: y afsi con el excrcito de fus Sol 
-dados Caftellanos, y pocos Eftrangeros, 
bieñ'que hombres dc^mucha Sangre, y de 
conocido valor,y con el ayuda de Dr San-
cho Rey de Aragón, y gente lucida de fu 
Rcyno,fc determinó aembeítirJas Frote-
ras de los enemigos,comendo fin embata-
- K 
Jo todas las tierrasdel Andaluzia. En va 
Campo vezinoavn Lugar, llamado A!a-
gueto, fedieronviftalosdos £xcrcitos.,y 
reconociéndole Aben iuzeph inferior en 
Fuerps, quizás en animo,yen Valor, no. 
quilo daría Batalla, antes hizo Retirada 
con tan poco Decoro, que fepudo juzgar 
huida^pues fe dexó en el Capo tanto de el 
Eardage, Municiones,Armas, y Viuercs, 
que fe reconoció,, no fe auiagoíicrnndo f!a 
K etirada,tanto por Razon,como por mie-
do. No quifo íeguirle el Rey Don Alonfb, 
contentandofe conlaopiniQn,quedaua a 
fus Armas,el que las temíeík vn bnem;go, 
a quien todos temían. Boluiofe Abeniu-
zepha África,y.preuíniendo el Rey Doa 
Aionío,queauiendo quedado tan poco ai-
rofo,auiade infiílir naftacomponer biea 
fu Crediro,fe entecho con vinculosde Pa 
¿•ehteícoconlos Señores, que auian veni-
dp a ayudarle en efta Guerra,para tenerlos 
gratos,y fauorables,quandoen ocuíionne- , 
ccísitafledefus Socorros. Los principales 
fueron Raymundo, 6Ramón, Conde de 
B.orgoña, y fu Deudo Enrique, Natural 
de Vifancon, de donde le llamaron Enri-
que de Vifao^on, ó Befbntino,dela Cafa* 
y L innge de Lorena, y Raymundo,Conde 
de Tolofa. Con Ramón caso a Doña Elvi-
rajeon Enrique de Lorena., a Doña Tere-
fa>ambas anidas fuera de Matrimonio; pe-
ro criadas con Autoridad de Hijas deRey. 
AKamon, Concede Borgoña,casó con 
Doña Vrraca,iu Hijalegitimaja DonEn-
rique dio en Dote todo lo que'auú reíca-
£ e ' ta-
""•' . n'8.; CoronéGotic<u 
tado en Portugal del Poder de los Moros 
con Tí tu lo de C o n d e , y con calidad qu e ' 
v huelle a las Cortes délos Reyes deC'aí".. 
tilla como.VaíUlío, Efíos fueron los píin* 
cipios de aquel R e y n o , que algunos: años, 
defpues Corono a fus Cond'es,y conferua--
roncaí iquatrocientos años el tener pro-
pios. Re y es Originar ios defte Principe. A 
Don Ramón de Borgoña hizo también-. 
Donación de el Gouicrno de. Galicia con. 
. -- Tj tuíode Conde, con las Expedtatiuas de-
tener íolo delante al infante'Don Sancho, 
para fucederen las Coronas de.Cart i l la . 
Al Conde de Toloía no le heredo enEfpa- • 
ña, porque le llamauan los Ricos Efiados, . 
quepoileiaen Francia,con que íe redu'xo . 
la; Dote aricas. Prefeas, y loyas, íi yanoes , , 
como algunos Efcritores.afirman, quele 
dioa la Ciudad de Toiofven Dote ,por íer ••' 
Alhaja de. Caflilla. .Hallándole.el Rey no < 
menos bien feruido del Conde^Donl lodr i L 
" fl „ r . . , go Goncalez de C imeros . que de eftos 
ltfmtPQM samba con .. Principes Ef t rangeros^honro con igual, 
el condeT>on Rodrigo u premio a los mejores ,dandole.por Efpoía . 
ifrMie Di» toUjp, óbito • a Doña Sancha, fu Hija legitima^ y déla . 
tiempo, ríos Ge ffe.th?i (ás Reyna Donalfabel. Defte Héroe J l ü í t r e . 
deme';or* nombre comae- trae fu Origen la Ca/adelosGironcs ,Du- -
Mfrcncjueesei Conde Don q u e s deOíJuna., tan dilatada en Efpaña, 
Sadré* Gofdiez.de CtOte- \ r j • * ^ •/. i T-
rosftogetitwdehs Gire-. que fe reducirán a -pocofGuarifmo las Fa-, -
ne$,ttiy*c*f*efctkeGe- Otilias Eíclárecidas, a quien no hagan lu« . 
ronimoGitdieUyyoenmi cídasfombras íus Ramas. ' . 
Compendio H¡wtal,yPd-. — . . f •. n , *, , „ 
ptgitiío* ' 1T : Afsi pafíauan las. cofas en los Rey - -
nosde:Caftillá,y.Aragon,quandola Víg i - -
Jancia, y zclodeel.Pontífice V r b a n o S e -
gúndo folicitadb..,dc las :Noticiar-s laili*--
"QjJklUn*,y is4r¿i¡nac4, %\a 
' mofas, que le participaren álguzos C sua-
i JJero? Católicos, que habitauálos Lugares 
-de la Tierra Santa,juntó COIKIIÍOCU Cía 
ramonte,aquien llamaron los Antiguos "". 
Alberno., afindeazorar los bríos ele ios 
.Principes Chriftianos para que empkaf-
fen fu Poder., y Armas en la CoujuiÜace 
-la Tierra Santa, NoIbJoprefidíoui aquel 
Concilio, como Cabecaüe ia Iglcfia /lino 
• como Orador Eloquentiísimo , aficiono 
: tanto los ánimos a Hmprcíía- tan Kchgip-
. ía^qcíluuieronde-íobralas cartas, íi bien 
eícntasconlafangredeldolor,aviílaclela 
JBncrgiade fus Razones,,y déla viueza de 
füsDifcurfos. Eílendieronfeeítos clamo-
r e s a todas las Monarquías Católicas,-y 
.ninguna quilo ferfegunda, pretendiendo 
auentajaríetodaseniaconlecucion de Af-
;fumpto tan Gloriólo. El Arcobrípo Don 
Bernardo, Varón de brío5.,no de/iguales a 
íupiedad, hizovotodeafsiftiratíTa Em-
: prelia con íu per lona, gente,y- dinero ,-Re-
líblucion muy a güito del RcyDonAlon-
fo, porquek hicieronfiempre mas fangre 
las órenlas,-que^tocauan en la Religión, 
¿quelas'ómirauanafaCorona.Salióei Ar-
cobifpoí).Bernardo déToledoparalaTíe -
.1 raSata,y a cortas Iornadasle obligó laSe 
dícion ele fus Canónigos a boluerie a Tc-
.kuo ; como íi partir de Toledo ,'tueraauer 
partido de la \ ida ^juntaron Cabildo para 
elegir Sucefior en la Dignidad de Ar^o-
biipo,y Prim-ado,y.aunque los Votos,que 
pdauan mas,repugnaron,f lie mayor el nu-
;raerQ.delos>cklatentos ,conque eligieron 
Eez -Su-
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Siiceílor. Eñal^oticia le boluio al A r ^ 
bifpoa Toledo,caftigaalos Canónigos' 
Sedicioíos, quitándoles las Canongias, y 
fuftituyendoenfu lugar Monges Ciuttia-
eenfes, donde tuuofu filiación el Ar^obif-
poDon Bernardo. SolTegada cfta cifmaj, 
boluio a fus intentos,perok embarazólos, 
paílbsel Papa Vrbanoabfoluiendoledeel 
voto, por juzgar hazia mas id lta fuper fo-
juen Caíhlla, que como eílaua también-s 
combatida de-Moros la M'onarquiade el-
. Rey Don AIoníb,necefsitauade tanto hó* i 
brepara el confcjo en-los lances dudoíbs,. | 
como las Iglefías^para mantenerle en el-. 
/ .Culto:, y Ritos Romanos, introducidos. \ 
. por fu Autoridad^ diligencia-Conmuto* : 
le los-gaílos deaquella lórnada^en-que ree: 
dificaííéla Ciudadde Tarragona, corcio lo-
executó fin dilación-, poniendo por Arco-
biípoa. Berengario, que deípues le pagó-
ella honra,.conponerle pleitoa la.dcP r>; 
madodeEfpaña. 
^ 1f Ene! tiempoqueel RJey Don Alo 
foocupauá fus Puercas,-.y Armas en - las-
Prouincias de el Andaíuzia, íiazia el Cid 
Guerra-a.los Moros de Aragón.por con*r 
íejo delRey Don Aíonfoparadiuemr íüs 
* Fuercas, y embarazar elque íe díefíen las-] 
Ríanos con los Aímorabides.(-V"itonofos-
en la África) enopoficíondcel Rey Don. 
AlonfoiEñeíin ieconduxo ázia Albarra-
ztnentrelos Reynos de Aragpn,y Valen-
cia , con fequito dentamos Aliados fuyos,, 
que puío terror a todos los Reyes Morosa, 
3pe a. competencia le embiaron Emba.xa¿ 
dores de Paz,queriéndole todos por Ami- i 
go\y temiedole porCórrario;El Señor de 
AIbarrazinvinoenperfonaavifitarle,yfue 
el primero,có quié aííencó coderíos Pací 
fieos j a] Rey dcZaragocafuea vifitarleeí 
Cid, atendiendo alas Preeminencias, que 
como íiipcrior en Vaílállos-,. y eív Autori-
dad gozaua entre los derms Moros. R'eci-
biole con-gran Cortejo , mirando en los. 
obfequíos- a ganarle la voluntad para con-
feguir-el Auxiíiodefus Artnas,conqueef-
perauahazerfe Dueño de Valencia. Eítaua, 
al preíénte efra-Ciudadtrabajada- con vn. 
apretado-Sitio* del Señor dcDenia, 'q.po*. 
particulares inrereíle s, ó como fe cree, fia 
xníismotiuojCjeLambiciadehazeriedueño , 
deaqueílaCiudad(famoíaporelcomercio_ 
d^ías Naciones; Opulenta por la Fertili-
dad-de fua-Campos^Hermo&por fus Edi-
ficios; Huílre por íus Ciudadanos ) bufe a 
colores para d Rompitnicnto,finque en la-
realidad huuietfemascaufaquefu codicia; 
Pidíofauor l-Haya^a! prefente Rey de Va-
-lcncia,al Rey de Zaragoza contra la O^re 
- íiondel Señor de Denla :.Ofceciofele efLe 
con (liberalidad caureloía, Intentando lo-
grar con.color de focorrer a-> Hiaya el fin 
• "de apoderarte de fu.Reyno^ fiado en que el: 
Cid, y fu gente , corno declarado ya en fu 
Amiftad, le acompañaría en aquella Em-
' preífa* Diole partedel intento de focorrer 
3 Hiaya,pero ocultaen el.pecho fus. d§figr 
Btos de Coronarfe enValencia,con que la-, 
eilmente-vino Rodrigo Díaz enácompa--" 
^ üarle. Atenas reconociael S eñor de De-- ^ 
• • , " " " " • ' " " " ' " " " " " " " " ' ti$ 
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. nia el Socorro,quc venia a fauor de Hhyü 
quando recogió fu gente,aIcando el Sitio, 
por hallarfeinfuñacnte parahazerle roí-
tro. Alguna cania alegariael Rey de Zara-; 
gccajqucíabe.hazerias a mano el Ambi-
ción, torciendo, quando no halla materia-
les mejor diípueítos a ofenfas los mi Irnos 
Obfecuaios. finalmente atentando agra-
mo, 6 fin afeitarle, en vn punto fe.hailó 
.contra Hiayael Exercito.quc. vino cniu 
dcfenfa,con que fe reconoció, que no ve-
nia con fin, de cónferuarlcla-Corona, -fino 
con intento.dequenofelaquitaíleotío an-
tes. Sanio eheüremoel Cid el animo do-
blado, y fuera .del enojo que le causo ¿i 
.mal trato de aucrle ocultado el Coracon, 
quando fe profeíTáua Amigo., le llamóla 
lealtad, que obferuó íkmprcal Rey Don 
Alonío,no queriendo ofender a los que ef-
tauande buxo de íu amparo ,y lehaolóen • 
,eíia fubítancia al Moro Rey de Zarago-
za. 
:.s-:.Mi obligacio&primera esmu 
rar parios aumentos de miReli* 
pony por las.cunuenimcias.ádosi 
Reyes CfoijtUnos.ientModoS'mny 
fmguUr.mcntepor Us del Rcy ¿>. 
\Aionfo\porjeAoJamivamdAdU 
honra de jerjuvajfallo-.todcni tiU 
foque me encubrtb tu -Caute/a.^l 
^•e tus Armas no.bataüauarjxon 
Ara 
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tjrd[tí{rujio , vni mis faeffaj con • 
las tuyasnero auiendo ya reconocí 
do , que quieres ofenderá quien el 
defiende•,ybxz3?rguerra a H/aya,. 
aquienél ampara Jera fuer fa.qtie ' 
tu Exercito pmbe.pn mero las Ar 
mas con el mio*y no te caufara no- • 
uedad en mi ejla mudanca Refpe-
t'ofd\qiAepnestuveni(lea favore-
cer\y ofender\[m[evocajionddo>yo ; 
qw vine en tu co mpaaia, te bagá : 
Guerra con ocajhn. -
Viendo el Rey de Zaragoza,que en fal- .• 
tarleel Cíd,-l,efaltaua la mejor parte de íu 
JE xereito,defiítió de la E mpreía, y tuuo a , 
liucna Fortuna, el queledexaflen boluer 
Jibre a íü Tierra.Qucdoíe en aquellos Pay 
íes el Cid con íu Gente,y con color de an -
xiíi'ar alRey Hiaya,ymátcnerlecn laCoro , 
na,combfauorecidodel i(ey D.Aloníb,fe . 
hizo reconocer de todos los Señores Mo-;; 
rosdeaqucIla.G.o:narca)y-tributar,como^-. 
fuera Señor Soberano,con que pudoman-
tencr,y aumentaracoítaagenavn Exerci 
t o tan numerólo en aquellos contornos,q t.. 
e r a d Arbitro deja Paz,y de la Guerra. 
Al odio quedeíde que empegó a Rey- : 
nar ~¿ empece» en los .Vaílállos de Hiaya -
(bien merecido por fu natural bronco,por., 
íügenioindqzil,yporla crueldad de Fie-
'i¿4 Corona Goñci", 
ta) fe añadí ó&ro mas Póderoípen aque" 
Ha-gente Barbara,con'locura, Amante de 
fu Rehgion,quefue verle parcial con las 
Chriílianos.Rompió tanto a fuera eíle a-
Í)orrecimiento,quefoiicitaron las Armas 
délos Almorabides,paraxlefpoíTeerle del 
Cetroacomo enefetoIoconfiguieron,fráV 
queandoal Exercito Enemigo la Ciudad, 
conque fe entró fin mas íangre que 1A que, 
derramaron del Rey Hiaya, y Abenjaía?q 
fue el principal de e/la Conjuracion,lc die 
ron,en premio cj Señorío de Valencia: Va 
lióle deftatracíon el Cid para el logro d£> 
fus intentos,y vcgandod agramo deHia-
ya, femoflrokalalRcyDon Alonfo , y 
adquirió para ñ el Señorío de Valencia. . 
Enotroquaíquieraíe juzgara por ternera 
rioaüümptolaEmprcfadeSitiarcóExcr-
crtq,aúque lucido,no numeroib, yna Ciii 
dad tangrande,tan pcrtrechada,ytan fur* 
tidade Armas, Viberes,y Soldados j pero 
,al VaIor,yconftanciadelCid, fe viá haze- ", 
deroslosimpofsiblcs: duró muchos días, 
el Sitio; pero perfuadidos los Cercados, a 
queelCid,<inqueledexaífclavidá,nx)de-;; 
xaria la Empreífá,y défauciados de que los 
entrafíen Socorros Fora/leros , porque* 
ninguno de los Señores Moros Comarca-
nos fe atreuiaadedararfe por Amigo de 
quien teniaal CidporContrario, íerin-
dierónadiferecion. Apodc.rofeel Cid de 
Valencia» y íigniendo vnicamente el con-
fejo de fu Valor, porque todos los que in-
timaron los Cabosde fu Exercito eran. 
Contrarios,fe refoluio aconíéruarla; Baf-
ta-
taua para eterno monumento de fus gallar 
¿os Eípirituscl aucrio mtenraco, como 
no ícra inmortal la Gloria aeaucrio con-
feguido.EftauaValéciarodeadade muchos 
Señores Moros, y tan Poderuíos,que ca-
da vnopodia poner Excrcito en Campaña 
de fus Vafiallos., con que puliera horror 
aquella Empreña avnRey muypodero-
í o ; yfevió,que vnCauallero particular 
obtuuo folo có el crédito de fu nombre lo 
que alcanzara con dificultad el Monarca"* 
mas Poderofo: EnlaMiIicia,comóenIa 
Mercancía, íe negocia tanto con la Opi-
nión, coñvc.conlarealidad. Gozo cinco 
años el Señorío de aquella Ciudad , que 
íueronlosdeíuvida. Delosdefpojos de 
.Valencia embio el Cid vn rico preiente al 
Rey Don Alonfo dé dazíentos CaualJos 
,efcogidosyy otrostantos Al&njes^pidien-, 
dolé licencia-juntamente,paraquepaflaí-
íenaValencia íuMuger, y Hijas,loque 
concedió el Rey gratamente.Los Infantes 
de Carrion,hombres de alto Linage, aun-
que en íus Acciones no igualaron lo claro 
de íii Origen,configuicronpor Eípoías a 
las dos Hijas del Cid»Doña Elvira,y Do-
ña Sol: Celebraronfe con Apar-ato Real 
las Bodas, pero los principios alegres tu-
uieron fines trágicos: Degeneraron en al-
gunasocaüones deCobardia los Infantes 
dé Hijos de fus Padres, y mucho mas de 
H ijos del Cid; y no pudiendo íus pechos 
pufilanimes lufrirelroftrodeel Cid, que 
Jos reprendía íolo con verlos, le pidieron 
licencia para bolueríeaCaítiila,querÍen-
H [do-
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do rcílaurar la Opinión que tenían "perdió 
da de Valientes, moítrandofe feroces can 
las Mugares, lasque nunca fe atreuieron 
a hazerroflro en la Campaña a los hom-
bres. Pidió el-Cidvenganca defteagrauio 
ai Rey Don Aionío ,enocaíion queafsif* 
tiaalas Cortes de Toledo.) .nombráronle 
Iuczes, que dieflen corte en pleito tan en-
marañado. La fentcncia.fe reduxo a dos 
puncos; vno,que reítituyeíTen los Infantes 
quantoauianlleuadoen Dótelas Hijas de 
eiCíd ; fifemiraeafimifmo eíle caíligo, 
tiene vifos de Ci'uil > y grpíTero \ porque a 
viña de vn defacato tan enorme, que toca-
ua tanto en el pundonor, no auiade hazer 
papel la haziendaj pero mirando a la codi-
cia de los Infantes de Cárrion, yaque fue 
él principal motiuo>dC darlas la.maño de 
E'4)o(as,eI emplearlas fuyasenlá Opulen-
cia de fus Patrimonios, fue muy acordado 
el.caftigo ', porquea los que adolecen de 2a3 
abaricia les caen por de fuera bexacionev 
qxje no tiran al íuziendajy folo les hiere en 
el Coracon, quien les toca en el oro.El fe- ^ 
gundo punto fue,qneÍaCámpañadifÍntefr, 
íeeíagrauio.'Tres VaírallosdclCidacep-j 
taron prométamete el duelo contraDonj 
,Sueco,y los dos Infintas de Carrion.Pr.o j 
curaron eftos efeufaríé .por entonces, mi-j 
rando a huir el lance con las largas de la 
dilación ; pero el Rey Don Aloníb les ef-
trechó tanto los términos, qua les pufo era 
empeño de<padecer eterna infamia, fino 
aectauanel Combate. Obligóles a Mi reí 
miedDj mil compañero enTa Campaña, 
que-
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f quedaren todos tres yencidos,co qTe acri-
so ló en los azeros de las cfpadas vencedo-
ras el honor de las Hijas de el Cid, y era 
.tan fuperior en aquel Siglo efta Executo-
: ria, que auiendofe dado por nulos los Ma-
trimonios, las pidieron por Mugeres con 
igrandcs.demoítraciones de Cariño, y de 
eñimacion, a Doña Elvira Don Kannro, 
HijodciRey.DonSancho.GarciadeNa-
uarra, y a Doña Sol Don Pedro, Hijo del 
ReydeAragon. Alos Rcgozijosde eílas 
Bodas, con que no íoloíe doraron los ye-
rros délos Infantes de Carrion,íino íe có-
uirtieron enorodeeñimacion ,íedio:por 
contentoélCid,yprofiguio con la fineza 
-que ant2s enferuiciodel Rey Don A Ion-
io. En loscincoaños que viuió defpucs de 
auer ocupadoa Valencia derrotó dos ve-
zeslos Éxercitosdci Rey Bucafyquein-
tentórcndirlaporafTáltos,conqueíedila-
t ó tanto la Fama de íu -Valor, quepa fian-
do los términos de Efpaña. llegó a Períia, 
yíuReyembio Embaxadores con cartas 
.'tan Obfequiófas, y con reconocimientos 
taheorteíes, quedevnVaíTalloa vn Rey 
fueraneltimables,ydevnReyavn Caua-
lkroparticularincreibles por Angulares. 
F.n;mediodeeftás dichas íeíobraiino al 
Cid vnaenfermedad, q fe reconociódefde 
;luego:íerlavltima,yauiíadode el peligro, 
hizo tan buen íemblante a la muerte,como 
quien tantas vezes entodoel efpacio de la 
v ida la auia hecho róílro, y como quien en 
tan repetidos riefgos de perderla auia mi-
rado mas a la caufa de Dios, al aumentóle 
Hz ' la 
la Religión Católica, y alafaíud publica,', ¡ 
que a i as intereífcs particulares. Reco-iio- \ 
cío, que muerto é l , no podía mantenerfe ] 
Valencia entantadiftancia d^ CaftilJa, y 
en tanta vezindad de Reyes Enemigos ,y. 
Poderofos ; y afsi dexo mandado en fu t e t 
tamento,que la defamparaíícn,facando fus 
bienes, y perfoius, y faliendo con Rítan^ 
darteenarbolado; afsi fcexecut6,y el Rey 
Bucar,queauia bueltoíobre Valcnciacotí 
nueuo Exercito, viendo el concierto coa 
queíalian,y ignorándolamuertedeel Cid 
fe retiro, ¡inatreucrfe adar la.Batalía.So-
breuiuieronlos triunfos del Cidafavida, 
haziendo la opinión marauillofa de íu Va-
lor , que dcfpues.de muerto temblaren de 
los cortes de fia efpadalos viuos.Traxeron. 
coníigo el cuerpo del Cid hafta.cl-Monaf-
teriode Cárdena, lugar que eiigió-parafü 
fepulchro,donde conafsiftencu del Rey,y 
de fus dos Yernos delC id fe .hizieron con. 
aparato Real las Exequias, honra grande,. 
perolo ventajólo de fus Méritos.hechara, 
ílempre menorías mayores., 
% Grande eftimacton- conílguio el" 
Cid viniendo, pero fueron fin compara-
ción mayores los honores pon unios: Los 
zelos,y las calumnias de. los. Embídíoíbs. 
fe apagan enlas cení cas de el cidauer, con 
que les dexan ajos hombres grandes Jo-
grar toda laefturadefpues de muertos.Na 
íbJo por. efhrazon, fino por los fucefíos* 
aduerfos, quefobreuinierona Efpaña def-
ines de fu muerte, fe hizo mas fenfibleftt 
¿ita.SucediqeníaMonarquía de África,. 
yén el Imperiode la Moriíñn de Efpaña 
Alt Aben Iuzeph,y parahazer en los prin-
cipios íu Poder temido,/ refpctabíe fu Go 
r-ona,paf<;óel Mar con vnExercitoiofmi-
dable, a que fe le junt o- otro no menos nu-
meroíbde Jos Moro? de Efpaña. Entro 
con él fin renitencia toda la tierra > hafta 
Toledo ,.p'afso a Veles, lugar entonces de 
mucha Población, y de no menor Fortale-
za. Bien reconocía eLRey Don Alonfo> 
que no ibbrarian todas las Puercas de Caf 
tilla con elcalor, y afluencia de fu Períb-
na para enfrenar los Orgullos de Enemi-
go fbbre poderofo Lnfoknte j.pero ni los a-
ños, ni las Enfermedades le permitieron, 
tomar la.Reíblucion, que juzgaua para la 
íeguridad de aquella Empreña neceílaria. 
Esconces, lloró Efpaña con llanto deía-
prouechadó lafalu de vn Vafíaliojcomo el 
Cid,cuya íingular Fortuna gozó el Priui-
legiojdequeconíii prcíencia no ñizie/íe 
falta la de el Rey» Nopudiendo aísiítír el 
Rey Don Alonío,difpufo,que falieíleel. 
Principe D-on Sancho fu Hijo-, queauque-
eran pocos los años, la inclinación a las Art 
mas j y eí.ardimiento. de íus¡ EfpiritusHÍu-
plian la falta.de la Edad. A.Don García,-
Conde de Cabra/ióel GouiernodelExer. 
clta,marchó en bufea del Enemigo >y pre? 
féntole a vifta.de Veles la Batalla, confa* 
ceíTotaninfauíto,.quefiic lameaor perdis 
, daladelExercito,porqmurióen lo ñus ar-
diente de la Refriega el PrincipeDoíi San-
dio, porvnico, y por Valeroío ( en quien. 
eiCielo auudado íaüte.-npranasrnueítras. 
y tan floridasEfperaneasdc gran Mcmar^ 
• cajfue íentidaíu muerte con lagrimas iiv* -
coníolables.El Amcr,la Lealtad,y las ex-
periencias dela-Milicía delGóde,emplea-
das con Vi c, arria Caftellana, en defender 
. la Vida del Principe,haíla hazer de fu Per 
íbna,y de fu Cauaíio eícudo,en que recibir 
las heridas por defenderla,faeró fin logro, 
porque íe rodeó tanto,tropel de Enemi-
gos,quc aunque vendió, á colla de muchas 
Vidas, la fuyaila rindió finalmente al minie 
ro,yalafuerp,peropor.amparar,auridef^ 
pues de muerto,a fu Principe, cayó fcbre 
éljdefendiendole con embarazarle nueuas 
heridas, ya queja muerte le auiaquitado 
- losalientos,conque ofender.No le detie*; 
. nen losiHirtoriadores, a referir la gran N:0 
• blezade Canilla, ni el numero.ácSóida* 
.dosdeeftímacion^ .Pueflo^ucperecíeró 
enefte.encuentro,porqueel dolor les arre 
.bató'la Pluma a.eícnuir la tragedia de el 
Principe.DonS.an¿ho,y con razón todo lo 
demás les pareció menos; pero íin duda,q' 
.fueexcefsiuo, aísi el numero de Soldados 
particulares, como el de los primeros hom 
.breSjydeloSipnmerGsPueitos.delExerci-, 
.todeCaífilla.No.ayeloquencia quepue-
.daíighifíca,relfentimientodeel Rey Don 
'Alonfo enefla perdida, con circunííarjcias 
tan agrauantes de dolor. Concurrían en el 
Rey paraeftelentirruento el titulo.cariño-
fo de Padrje.de.talHijo,y también el titu-
Jocíe Padre.defus Vaflaüos ,.aambos vif1 
.ios hazia melancólica luz eíla defgraxia, 
pues rio íololefaltaua aDonAloníb he--
clero,fino también Rey a Canilla, y Rey,, 
que antes déla juuentudauia dado muef-
tras á¿ hazer dichofos a íus Vaííallos, y 
glorioía fu Monarquía;-De-algún alibio, 
bien que tibio , en dolor tan feníible le íir-
uioal Rey vn Nieto,que tüuoen'fu Hija 
Dona Vrracael Conde de-Borgoña Don 
Karnon, pero eran Efperancaslargas, para 
quien las tcniade fu vida tan cortas. -
*(]", Mas felices corríanlas Armas de 
los Chriflianos'.cntodoel Reyno de Ara-
gón '.por la diligencia, y Valor del Rey D, 
Pcdro,tandichoíben las Batallas, que tu--
wo cótra los Moros, que pudo igualar a las 
Batallas los Triumpíios. Fue ungular fá-, 
uordel Cielo > el que en efte tiempo eílu-
trieílela Morifmade Aragón tandefvali-
da,y vltf ajadá,.para;que nopudieífen darfe 
Jas manos ron los Andaluzes, y, trabajar 
convltimafatalidadaCaftilia.Noquifoel 
Rey Don Alonforcndirfea las -Enferme-
dades,ni a ios muchos años,que tocauan ya 
can" en ochenta , fin lograr eíla diueríion 
parafentar Gíorióíamcntelaefpada. I un-
t o vn buen Exereito mientras Ali difpo-
niafus-Tropas para'íocorreraiósMoros 
de Aragon^acometío con tal furia los *{ey-
nosdeei Andaluzia,'íin perdonar fuenojo 
. Edificios, Plantas, Brutos,ni Hombres,' 
que no los mctieííe a fuego, y fangre, que 
pareció aueríéconuertido en Rayo fu ef-
pada,6 que como bláfbnauanlosPrincipes 
Afsiriosjfeauianaliílado.clfuegOjy.laslla-* • 
mas por íus Soldados. Contctoíecon auer ' 
dáioeíla fatisfacion a fu enojo, y,con que -
'•"" ' U6*:-
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Iloraílen aquellos Reynos Enemigos ía'caa 
ía q dieron de llorar a Canilla. C on que íe 
retiró a Toledo, donde aleo fo mano, no 
íolodel GouiernoMiiuar ¿lino gran parte 
delmanejodeIoPo^tico,traio de viuír 
las mas horas coníigo,y para Dios: Pío, y 
pudo,y.deuiahazerlo.,elGouierno de el 
Reyno al Conde Don Pedro Anfurcz,hora 
bre en aquel Siglo de grandes expcntcias, 
fcelofbdela íuíticia,incaníabk'tnd traba-
jo, fin igual en el zelo, y en la lealtad a Ai 
Principe; pero noíoltótandeeltodo las 
riendas, que en.ios negocios graues ,yde 
confequencias noíeledieííeíitmpre noti-
cias. Ninguno fe ofreció pojentonces mas 
difputable', que el Eípoíb que íe auia de 
dar a Doña V rraca, viuda del Conde Don 
Ramón,lentian los mas de los Señores,que 
craeJ niasapropoiitoel Conde DonPedró 
de Clande Efpiña , y auiendo entendido, 
quemirauael Rey acaíarlacon Don Aloa 
lo Rey de Aragón, declararon mas Jicen-
ciofaraente^qucdeuianjfuíentimientojpe* 
ro era tanto el Reipc-to que tenían al Key, 
que ninguno fe atxeuio a manifeflarfele; 
Valiéronle de vnMedicoIudÍo>aquiéauia 
.Jiechofamiliar los continuos achaques del 
Rey,paraquderepreíentaiíe JOS alboror 
tosque auia entre los Grandes, ícípechan-
ilola resolución de cafar con Principe For-
raíleroa UInfanta Doña Vrraca , caíligd 
el Rey efte atrevimiento, con mandaí no 
boluiefíc.a verle; condenó por deímeíura 
jenlos Señores de Cafíilla,clque quifiefr 
fen dar a la. Infama JVÍajrjdo de. íu pano,te-
nien-
nlendovn Padre Rey, a quien por dobla-
dos Soberanos Titules ktecaua. Llamó 
al Arcobij'po Don Bernardo, y al Ccnde 
Don Pedro Aníurez, para queacortando, 
quanto fucile poísiblelos placos,fe execu-
taJe la Boda con el Rey de Aragón, como 
íc hizo con A pararos, y RcgozíjosMagcfc 
tuoíes en la imperial Ciudad cié Toledo. 
Guítoíb el Rey Don Alonío deaut r alie-
giavuo con tan Noble Fiador íii Rcyi'o, 
porque las prendas Pcríbnales le hazün 
ai Rey de Aragón Principe de grandes 
Efperancas, íe retiró el Rey mas ázia íi 
nn'mo,para acabar la vida de Rcy,ccmo la 
€mpecó;dedicó ídío fus cuidados al Culto 
Diuino,al Aumento de los Templos,y a Ja 
reformación material, y Eípiritual délas 
Iglcfiasdeius Reynos, En fola la Ciudad 
de Toledo edifico dos Comientes de Re-
ligioAsivno con nombre de San Pedro, fi-
lo en el lugar,que ocupa oy el Ho. p.tal de 
la Cruz ; otro con Aduocaeion de Santo 
Domingo de Silos, conocido oy en Tole-
do por el Nombre de Santo Domingo el 
Antiguo.lundó,6 reedifico otro, dedica-
' do a los Santos Seruando, y Germano, que 
dioalosMonges deelFatriarcaSan Be-
nito. En Burgos edificó otro, con titulo 
, de San luan,íito extra Muros,conocido al 
i prcícnte por el nombre de San Uwn debur 
! eos. Eneflas obras le cogió la vltima nue-
\ ua de íu muerte, porquciobrcuinienúolca 
la Enfermedad de los muchos años ( no 
cid mentí dos con el ocio , fino agrauados 
con las iaugas; nueuosaccidentes,incapa-
Gg ees 
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ees por la debilidad del fugeto,dc remeclio 
le deshaudaron los Médicos.Oyó con tá* 
" toíofciego efta nueua,a>mo quien aiüa te* 
nido por vníco eftudio en la vida el na 
hallarfe extraño en ningún lance, profpe-
rOjóaduerfo. Murió íueues primerodia 
de Julio deel'año de nueílra Saluacion rail 
ciento y nueue. Murio,y como fi-huuieran^ 
muerto con él todas las EíperaneasdeEt? 
paña, todos fus Ciudanos leuantaron ai 
Cielo los clamores , con llanto tan incoan 
fpiable, como fl cada vno huuiera perdido < 
en el Rey al Padre, 6 como íueleh llorar \ 
los. Padres la muerte de íus P rimogenitos^ 
pero que macho hizieflen tanto fentimien 
to los hombres, íl fe dieron por entendidas, 
para el fentimíento las piedras. En León, 
junto al Altar de San líidrolas lófas,don-; 
deppnc,elSacerdotelospies,quandocele--
bra,pcho días antes que el Key muricííe, jfe 
defataron en corrientes deagua,induftriá.: 
do los pedernales a los hombres., paraqtze, 
aña Exemplo nadie fe eícufaífe al llanto.. 
Betuuieron el cuerpo del Rey defpues, át ] 
muerto, como veinte dias en Toledo, dif-
íimulando,como quieren muchos,la muer-, 
te,haftaíoífcgaralgunos Tumultos,-que: 
pcaíionó eleítar compuerta de tandííeren-
tes Naciones,y gentes. Defpues le líeua-. 
ron al Conuento de Sahagun, lugar que: 
eligió para íu Sepulcro, acompañáronle 
Don B ernardo, A r 5 obi fp o de Toledo, y: 
muchosdelos Grandes de Caftilla. El en-¿ 
tierro fuefuperiorenlapompa ,ydetnof- • 
«raciones de.dolocAl de.todos los Reyes¿ 
. / " " " "•'• '~ "'". m¿ 
que hafta entonces auian Dominado en 
Efpaña. Aunque Beneficios tan grandes, 
comodeuioEípaña aeíte gran Principe, 
afleguran,en quanto durare laMonarquia, [ 
imprefíos en ei coraren deuidos Recono-
cimientos,quiero que me deua a mi por lus 
\"' lineas de efte Epitaphio, que no neceíiten 
l los ojos para las lagrimas'por íu perdida 
depedirle informes al coraron. 
Viuefn eñe Tumu!o,a pefar de fa 
^muerte, quien para vijair defpuesde el 
§Sj3ulcro,notuuo inflante ociofo en la 
vicía;pucs en el Volumen judo de vnos 
. anos tan dilatados, no pudo boluer ho -
ja la Enibidia Í que no cñé -eferita , ó 
fCon Vitorias de fus Enemigos, 6 con 
íTriumphosdelaReligion.Viueel que 
i :fucfuperior,atodosiosaccidetes dck 
I <vida,finqlas mudabas de laEorumájócf 
^uiua,ó riíueña pudiefse hazex^n fu pe 
cho mudaba :foío de Ia'.muerte fúcfub-
díto>pcro dexó de fer para ferio;, q mié 
<-tras fe timo a fi eonfigo , ni aduerfo 
•Marte pudorendir fu Coraron, ni fa-
uorable inquietar fu modeftia. Viue, 
•el que mereció el nombre de Guerrea 
¿toyao tantopor el manejo coptbuo 
""""' <Gg2 de 
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délas Armas, como por el numero de 
las Vitoria*. Y con mas Razas fe le de-
'uio el Renombre de Pacifico, pues fiei»-
preenlaGuerrasmiróalaPaz, vfando 
de las Armas, como de los Cauterios, \ 
quandolopideÍaEnfermedad\yfoItan-
dolasdefpuesdeadquiridalafalud. Vi-
ue,el queconfiguió también el Titulo 
de Iufticiero, per figuiendo harta el vlti-
mocaftigoalosVandidos.que altera* 
uanel fofsicgodecl Rey «o, y embáíá-
£auan ios Comercios Públicos \ pero 
muchomas el Renombre de Piadofoj 
pues eraran feuero, y inexorable en el 
fuplicio de pocos, por ier Piadofo con 
los muchos. Viuc,elqueenlas Caufas 
IudiciaIcs,cnquecompeti'an los Ricos 
con los pobres, fue con tan Chriftiana. 
prudencia Rigurofo, que cargando to-
da la Ley a losPoderofos , dexaualí-
brela Benignidad a los defvalidos. Vi-
ufc,cl q mereció el Nombre de Padre de 
la Patria, y de Padre de fus Vaffallos, 
Jitulocoqqueembanecióla hfonjaa 
los Emperadores Romanos, teniendo 
'4c Padres, el Nombre, de Tiranos los 
-1Í 
hcchos/olojuftificadocnjcftePríñcipc', 
pues en la perdida del Infante Don San-
cho las primeras lagrimas fe lleuó el 
que le perdia fu Reyno; los fegundaá, el 
que le perdía él. Viuc, el que fucediendo 
en vn Reyno cílrecho a fuPacíre,no fo!o 
le aumentó con otrasdósCoronas,que 
heredóde fus Hermanos;pero le cafan-
chótántoacuchilladas fu bazeto, que 
fue doblado mayoría Corona, que le 
dio el Valor, que la que le prcuino la 
fangre.DeuióafuPadreelfer Rey ,dc-
uiofeafiel fer Emperador en Efpaña. 
No pareciera también-en fu mano el 
Cecro,íino fuera adquirido de fu ma-
no; y no fuera tanplaufible, fino fe hu-
uícra vifto antes en las de los Enemi-
gos <áe laPé, de donde le arrebató fu be-
licofoArditnietoi Entre todas IasCoro 
ñas A ja que corifiguió en la Toma de la 
Imper¡aíToIcdo¡fucdcfuperiorcsquN 
lates;pues le dio al cuerpo de la Monar-
quía Cabe^qucfue lo mifinoquercf-
'titüillc la vida; pues fin cábela noay 
cuerpo, que no'fea ca^auer. Valor fue 
fm dudamilagroíb, el que boluio Ja vi-̂  
r 
feaTifpáña,defpuesde trecientos años 
de difunta, Viue, el que a, las Excelen-
ciasde Princip: , yde General anadio 
iasde Chriftiano>y de Cauallero, las de 
Cauallero en lafidelkjadjiaziendo lig-
ara de no faltara fu palabra en lo verídi-
co \ tcniendohorror al mentir, como 
tienen los hombres de pundonor alfec 
defmentidos: la fidelidad con los Ami-
gos^ Confederados, auenturando cre-
cidos interefles de fu Reyno, potnoa-
•ucnturar fu palabra de Chriftiano; pues 
haziendofe de todos temido , íolo te-
mió aDios;yíolo a él trató de defenojax 
lepara íalir. a Campaña con fus Enemi 
•gos.Viue aqui finalmente vn dechado 
de Católicos Príncipes. Viue vn Exem-
.piar de Generales Valientes. Viue, y 
viuira fienrpie en la inmortalidad déla 
Faaaa. Elviue/olo Eípaña es^uien;ya-
zeenefte Sepulcro. Yace el aíiento,dc 
•fos Soldadosja Efperan^a de las Vito-
rias; Yazeiabucha fortuna de Efpaña, 
yyazenlos Corazones de los Efpaño-
les, que foloa efpenías de luValor vi-
üian. v " ' , 
Seis 
•W*< 
Seis vezescafsó el Rey Don Al¿info,Ia- -$ : ' 
primeraconDoñaInes,y la íegundacon lt •« 
Doña Conílanf a,en quien tuuo ala Infanv 
ta Doña Vrraca: tercera vez caísó con la 
Hijade Benabet,Rey.deSeuilk,que abra 
zaiido la Religión Chriftíana , mudó el 
Nombre de ZaidaenDoña -Maria,ó fegu 
otros , en Doñalfabel, de quien nació d 
Principe Don Sancho,que como fe ha re-
fbrido,de muy pocaedadlc mataron en la 
Batalla contra Moros,cerca de Vcles.La 
quarta mugerfueDoña Bertade la Tof-
caná. Quinta Doña Iíábel de Franciajy la • 
Sexta Doña Beatrizrde Doña líabel tuuo 
a Doña Sancha, que casó con DonRodrí-
go González de Cimeros , Origen déla; 
Gran caía delosGirones,y.aDoñaEÍvirar> 
que casó ecn Rogerió Rey de Sicilía.Fue -
ra de -Matrimonio tuuo el Rey Don Alo»! -
íb otras dos HiíjaSjaDoñaElvirajya Do-
ña Terefa, Doña Elvira casó con Don Ra • 
mon,Conde de Tolola,y D.Terefacó En 
rÍquedeLorena,dequienproccdieronlos • 
Reyesde Portugal. 
DE EL RÉTNADO B$ 
Dona FrrscdpÉtjna de 
1 Cajlillá. 
IENCIA délas Ciencias llama- MAutnT>onAMfim> 
roñal ArtedeGouernar,hombres fjez.dfCajltM 
t>át gr£ juizio?y de no menores ex-»; 
períencias*,ÍÍ quifieron acreditar con reno. 
bre tan glorióla ej-muchosftudio > de que • 
nécefsítan los aciertos Políticos, dixeroit. 
bien^peroíiTeperfuadieronaquecrapof-




tad^uicn quiere aíTegurar el Régimen de 
ellos,fin contingencias: algunos Princi-
pesies hizo laclemenciadichoíos; a otros 
infauftos : algunos fuüentaron la Par, y 
el bien publico con el Rigonotros ocafio 
naron con el mifmo rigor íediciones^y lla-
maron cótra fus gargantas el hazero,que 
bibraron contra los Vaílállos.Como puc--
de ningún Cuerdo preíumir de fu habilir 
dad,que podra dar principios para conclu 
íiones ciertas, quando la mobilidadtleel 
alvedrioconvnosmií'mos principios for-j 
ma contrarías reíoluciones? y afsi íeexpe-r 
rimentancada inflante en las Monarquías 
efectos móílruoíos de£aufas,fégun Leyes 
de prudencia humana bien ordenadas. La 
mayor xldSreza en el que gouierna, puede 
llegar a hazer verifimiles, o probables los 
íuceííos profperos;pero no hazer improba, 
bles los aduerfos, porque es Regalía íolo 
de Dios,y deíucicncia,clfabercon certi-
dumbre k> que obrara quien tiene libertad 
en lo que obra. 
Mucho eftudio le coito a el Rey Don 
Aloníb ,y iendofe fin hijo heredero, que pu 
dieífc defpúes de fu muerte fucederle en el 
manejo delKeynojeidefcubnr medio, có 
que quedafíen abrigados íüs Rey nos.Def-
p.ucs de varias eoníültasj.puío los. ojos en 
el 
•él-Rey Don AJonío de Aragón,hombre 
de conocidas prendas de Valor ,-y Enten-
dimiento, apadrinadas de Ja Fortunajpues 
quantas Batallasauiatcnido con Jos Ado-
ros, las auiaconcluidoco» felicidad,y con 
apIauío.DioIeporEípofaa DoñaVrraca, 
y en Dote JosRcynosclc Cartilla, de que 
era heredera. No pudo ier en Johimiano la 
-refólucion mascuerda,porquc aunque era 
Eñrangero,la}":amadefu Vaior,ylaeíli-
- marión de Jos OaíkJIanos Je ama legiti-. 
madoenGaftilia, Iuzgóel Rey,ítgunle-
yes de prudencia, que era eñe el remedio 
vnicopara mantener lasCorona$,y minuo 
tantoelíuceíTo,queen di/erentcs ocafío-
nes,ÍIriofue la totaíRuyna délos Reynos, 
£iieronlosíuflos,y los amagos tan vezinos 
a la caida,que fe lloró no pocas vezes, co-
mo defpofleidajde íu Rey , y como tira-
nizada de violento ímperio,afsi fe recono-
cera en los años que Reynó Doña Vrra-
ca. 
«f Afsiftia eílaen Aragón con fu Ef-
pofo ahiempo que .falleció eJ Rey Don 
A-ionio en Toledo ?quedó.por Gouerna- Msfmtuífib. u.(¿p.$< 
dorde Jos Reynos>de>Cafhlía él Conde 
Don Pedro Anfurezcon aprobación, aísi 
de cIRey Don Alonfo de Aragón,como 
de-los Señores-, y Pueblos Caflelianos. 
Aunque los Hiftoriadores cícriuen fin 
margenes alabancasdeeíle Gaualiero,to-
das fus hojas no dizentanto, comofolaef- • 
ta Clatiíula : Fuerfigido entretodos y para-
ménd^ré toeln y-y no fe atreuto a competirle 
^///(•/^^/«¿wArPreniasaquienhizocGr 
"" •' Hh te-
^$^~ Corona Gotká] 
teíia la Embidia, fin duda que fueron ttixxy 
defcoliadas, ó fuene, que las nueuas que 
llegauan a Aragón .de la. Prudeucia coa. 
quegouernauaDon Pedro AníureZjlehi-
zjeiíen.al Rey,quenoíedie0epriíaavenir 
a tomar poílefsió del nueuo.ReynOjó fuef-
íe,queaduertido.del pocoguílo, queauiá. 
tenido algunos Grandes de Cartilla enfu; 
Boda, rezqló algunos, motines de. defcon--
tentos, yquifoantcsde.entrar en.CaítiJia 
valerfe de la Autoridad de D. PedroAn-
íurez para introducir Guarniciones deSol. 
dados Aragonefes en las Ciudades princi-
pales dtlla,con c, aíleguraualá obediencia-
có el Poder „íi defu gana no fe la ofrecieife 
elCariño. Eftos motiuos,y el acabar algu-
nas Empreñas contra los Moros de .Ara-
gón ledetuuieron.caílvnaño.al Rey Don: 
Alonfa.fiaeotraren Gaftilla \ peraembia* 
aJa\Reyna.>paraquefupreíenciadieíIernas, 
Autoridadalás.refolucioncsdeX)on Pe-
dro.Aníures. .No pudola.Reyna.fiífrir el; 
Íaído4evnhombrequcpor:Ancianofeto--
mauajicencia de acotejar,y por íéal, yde-
finterefíado. dezia.eon claridad los deten-
gañosj.ydauaíin afectación.los confejos;, 
Refoluio.apartarledefuladoíaReyna,pé-
rp.como no la eftauá bien manifeflar.el mo; 
tiuo,buíco colores aparentes. Fingí ofea-
grauiadadeDpn.PedroAñfurez-,porauer: 
efcritoalRey de. Aragpníu Marido,dán-
dole Titulo de Rey de Caflilla.Quando la; 
pafsion. es mu y ciega ¿ aun es torpepara a* • 
certar afingir, pues es cierto, quedándola; 
2io¿(i.yrracalamano alRey de Aragón,, 
"pufo fobre fu cabe'f a la Corona de Carti-
lla, y no auiaíbbre que tormaíc que^a,de 
queledieíTenel Titulo, auiendoleduda-
do con fu mano la Dignidad. Lo cierto es, 
que le echo de íu Jado, y que le defpofley 6 
de fus Puertos,y de fus/{entas, porquecó 
libertad Chriíliana le daüa algun.ísaduerr 
tencias dolorofas Yenorden-a "que mi-
rafíe por íu opinión^ •pórqueálgunáscó-
deícendencias fuyas la tenían deíucredita-
daconíus Vaflallos. En vnaMugcr ¿cía 
Plebe pueden efeonderíe. grandes defaho-
;'gos,porquela obfcüridad de fu citado aci-
miente los bultos, aunque íéan de grande 
.ertatura» Las que viuen en el e/plenucr del 
Trono,no pueden ocultar aun les atomo's, 
:porque aunlosquenotienencierpo para 
íer viftosa la fombjra^-aldaTo de-la luz íbij 
viíibles» Permitidla Rey na Jos Cortejos 
. de vno,y.Qt'ro Señor de Caítiíla^dieron en 
dezir,q no los•mirauacondefagrauo, y io-
breefte cimiento fabricó dVul^oh nota, 
Con quelainfamódemal mirada. Noticio 
foelRey de'larcíoIudondcDojja Vrra-
ca^y puede/er^queno del todo ignorante 
délos motiuos,reílituyo a Don-Pedro AHA 
>fureslos Ertados,y Rentas, deque-leauia ^ > 
defpoíleido iaReyna;pero tío queriendo 
experimentar 'íegunda vez íus enojos, íe 
retiró Don Pedro Anfurez al Condado ^/ Gtrémmo&ezurh/tt* 
•de VrceLquc-eradcfu Nieto, honrándole. •elM-defl.sáp».* ;*.&-
-, r, to ^, r * r a %A-QM (t;t entes le hito el 
el Rey raacno con fus cartas,ymaniíeJtan- Rey áofí¡iC cndeUf!m^ 
do el íem imiéto , de que en vez de premios; de*iuliigrer,yfhs temmvs, 
tan deuidos a íu lealtad, le huuieísé gragea 0n otros chullos, queto -
, rt • \ r J i D -'- Cañan a la i^ortqu.'hadtifi 
docaítigoslas-unrazoncsdelaKeyna. .*/. condes de Vr^l. 
• Hhz ' En 
ZA4- QoromG&t\ca% 
- "*" % Enbrcue tiempo fe reconoció,err 
' CaftiLla la falta de vn hombre tan grande, 
porque faltando eíle freno a la Rey na, Je 
defmandaron con mas licencia fus afectos, , 
y como eran muchos los pretendientes a fu 
voluntad, lo eran también al mando, con .¡ 
que viuian fin diciplina los Soldados , fia 
- Leyes-losMiniílros ,íin-Cabeca,a quien i j 
obedecer los íubditos, porque auiendo mu 
chas,noay ninguna. Bien conocía el Rey | 
Don-Alonfoelmalddlosdefordenes>y los 
rezelaua mayores, pero conocía, también 
la indocilidad dql Natural de la Reyna-, y 
que no íblocftauarrál hallada con ícríit 
Eípofa, fino que también con facilidad in-
sandcul counka dá digna de vn Real pecho manifeftaua íw de* 
lauiT m* yrtm* íaton,con que juzgando inútil remedio fu 
^ '• • prefencia enCaftilía., emprendía mieuas. 
Gonquiñas.*en Aragón, porque no íe in* 
. terpretafq a 'iefprecip de la nueu» Corona 
hepedadaládiíácion dé no entrar en CafH-
Hí».TüuoNoücíaAlidelamuertedelRey 
Don Alonfo* y del mal Gouierno dz los 
Caítelianos,jy queriendo lograr la ocaíióy, | 
junto vn^Poderofp Ejercito de los Mo-- \ 
ros del A ndaluzia > y fe entro íin reíiílcn- • 
- ciapor [os Reyuos de Cartilla , haziendor. 
grandes'eftragos.en-los,Lugares, en lo? , 
Hombres, Ganados -, y Haziendas, y ere-
ciotanto fu:ofládia,viendo quan li bremen- -
, te corrían fus Banderas,que pufo Sitio a Ut: 
Imperial Ciudad de Toledo, y ¡la comba-
tió con todo linage de Maquinas Milita-
r e y huuiera coníegidoel expugnarla, íi a. 
¿4 veíanla qte le ¿ o fa Natur§kza-, no hu-
' ' ~ ' ufe-
CtfteU4H((yyKsffipri,tca¡ "2:4^ 
frieraañadido el'Riey Don Aloníbios Mu-
ros, que por Uparte baxa la ciñen, para 
aquel tiempo ¿en que no auia v ío de el A r-
tilleniíjincontraítabíe. PccosdeíosSeño-
resque auia dentrode Toledo,fefcñala-
r.on en la defenfade la Ciudad, por efíbfue 
Aíbar Fañez mas feñalado, Rico Hombre 
deaquel tiempo,cckbrado por fu Valor ¿y 
poríü deftreza en Lis Artes de la Milicia: 
oy fe vé fu Sepulcro en el Campo Siquen-
¿lení,e Prouinciadelós Ceítiberos,enquc 
tuuoeí Dominio de muchos Pueblos. De-
íe/peraronlos Moros-deconíeguir la Ciu-
dadmi por hambrc,ni por afíáItos,con que 
alearon el íitio, y dando la buelta aíus tic-
rras,íaquearon a Talauera ,y.Madrid,y les 
arrufáronlos Muros. Diferentes fuceílbs 
experimentaua el Rey Don Alonfo en Ara 
gon,vencio en Batalla cercade.Valtierra 
a. Abuhaphalon, que fe íntitulauaRey de 
Zaragoza :cfte,y otros fuceílbs profperos,.. 
conque adelantó fu Señorío,y los de Caf-
tilla/que auia recibido en Dote, le dieron 
animo para; intitularle Emperador de 
E(paña,como lo aula'hecho fu Suegro.. 
Los Híñoriadores,que calumnian elte Ti-
tuio,como de ani mo arrogante,y;defVane- -
cido, eferiuieron fin duda como Profetas,, 
ádiuinando, que fe auia de dar por nulo el . 
Matrimonio con la Reyna Doña Vrra* 
ca } como fe hizo deípues j porque no> 
fisndoafsr,ningún Rey deEfpaña, han*, 
aquel tiempo, defpues de íu lamentable 
perdida,dilató tanto fu Corona,yauiendo • 
jQg menores Eíh<¿os gozado otros el nona . 
fe*-
l^S' Cbrena Gottcüft 
bre de Emperadores, fin que fe les díe/lci 
Vfania,finoesefcriuiendo con pluma pro* 
fetica, no sé, porque, auia de .pallaren el 
Rey Don Alonfópor lactancia. 
f̂ .Concluidas•profperamente lasco» 
fas de Aragon,pafsóa Caílilla,fuer6 muy 
. amados los principios de fu gouierno, por 
•queél por íuperfona vía Jascaufas,yíeha 
zia ílépre de la parte de la Clemencia, am-
parauaalos Fobres,y alos huérfanos, fa • 
uorecialascaufasdelas viudas; teníanle 
fiempre por Abogado los delvalidos.» en 
quantodaua lugar la -Luílicia ; premiaua 
los SoldadoSjhonrauaalos Nobles, ade-
lantaua en Renras,yHilados a los Señores 
«conqueconquiftólas voluntades de Caf-
•tilla,afuercadebenefkios,comoiosRey-
nosde Aragonarigoresdefuego, y fan-
grejfoloelcoracondelaReynanofedaua 
•apartido,™ por-amor,ni pordefdé,ni por 
•.tratp,ni por fitio.Eflas defazones ie obli-
garon al Rey a bufear pretextos para bol-
uerfea Aragon,dexando orden,quc fe po-
•blaflenVilloradojBciilangajSoria^lma-
:zan, a quien auia dexado la furia de la Gue 
rra yermos. Con la aufencia del Rey toma' 
ron mas licencia los deíáhogos de Doña 
Vrraca, y dieron mas mano a los Condes. 
Don Gómez de Clandefpiña,y a Don Pe-
dro de/Lara,para queafpirafien a fer Due-
ños fin íuílos de la voluntad de la Revna 
y juntamenrede fu Corona.Corrió la voz 
de que era nulo el Matrimonio con eiRey 
Don Alonío, por fer Parientes en tercer 
,gwdo,y era aísi Ja verdad,porquc D.San-; 
cha 
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crio eí Mayor, Rey.de Nauarra, era por 
parte de Padre bifabuelo de entrambos,y 
no citando entonces en v(o lasdifpenfacío 
nes, ni tan frecuentes,llanamenteíé proba 
bi iinbalido el Matrimonio.Menos funda 
rflentoíes-baftaraalosCaftellanos,y Ga-
liegos,impac¡entes defer gouernados por * 
Eflrangero Rey,para intentar facudír el i 
yugo,que tenían por menos decorofo' a ííi. 
integridad, con que fe inquietaron todas i 
las Ciudades de¿aíHlla,titubeando enla 
ouedienciadel Rey,y reconociendo: íolo a, 
lá Reyna DoñaVrraca por fu legitima Se- -
ñora., Tuuo.elRey Don AIon7opoder,y 
aftuciapara poner en priíiones ala Reyna. 
en el Canillo de Caftellar , en termino de. 
A'ragon;peroconayuda.de algunos Con-
fidentes íuyos íe falió de-la prííion, y bol- -
bia a Canilla. Aúnq entreíósRicosHó- : 
bees teníala Reynaalgunos con fidelidad. 
culpable,y con fineza delinquente,atentos . 
aiu.Perfona: los mas de Tos Grandes ten-
tian mal de fus procedimientos, juzgaron; 
la feruian mejor en defobedecerla,quando -
claramente eran ¡racionales losmandatos: : 
haíió íuezes liReynadondepreferhiáhc 
llar yaflállos,boluierona..remititfe[a aeJV 
Rey,y boluió efíé a ponerla/ en privones,. 
porque no conrtando por fentenria. eílar -
dirim¡doelMatnrnonio,fiempre eílaua en • 
íufuerca el juramento de .oménage r que--
JiízieronaLRéy;peronofedefcuidarQló:¿ > 
Gallegos, en que jurídicamente fe declá- •  
rafletña nulidad, prefumiendo., noürira- -
gon,c¿ue faltando eí yugo de el Mattiriio- -
"¿4$ tthna ~G¿tlc9\ 
niojfacudían el del eílraño Imperio;irtfer* 
maronaPaíquaí Segundoala fazon Ro-
rhano Pontífice de la verdad del hecho,ce 
metió el Papa el conocimiento de lacaufa 
GeminofottiütaB, a.Don DiegoGelmirez., ObifpodeSan-. 
xMfasAanAlcaf.st. tiago. La íentenciaquedicronlos íuezes, 
• aunque nofeíabe alalctra^on euidencia 
íediícurre por los fucefíos, porque defds 
-entonces íe declaró el Rey Don Aloníb 
,por Enemigo de todos los Prelados de 
Caflilia.DefterródefusIglefiasaldeLeó 
y Burgos,prendioal de Falencia,deípojó 
de íu Dignidad al Abad de Sahagunjel Am 
jobifpode Toledo Don Bernardo andu-
llo dos.añosfugítiuo de íu Diocefis, aun-
que no fe lea ía íentencia de nulidad en el 
. papel, en eílas indignaciones de el Rey fe 
lee.Cobraron brío los Candíanos, y Ga-
•llegos, viendo apadrinada fu razón con el. 
Autoridad de los Prelados de Caílilla, y 
Jcuantaron géte para reíiftir las^Fuer jas de 
.el Rey de Aragón, que tenia ya Exercitií 
puefto en Campaña, para mantener conJa 
Puerca el i^eyno,aque leconflaua ya no 
tener detecno.JSIopudo ningún Hiítoría-
dor.,amiquc le gouietne el árcetela pluma, 
•negarlos defaciertos del Rey eneftapar-
te j pues fus acciones Poíiticas impugna-
inania razón de íus Armas, Temió como 
Chrífttano,,y como Católico lasdeícomu-
nionc-s de la Iglefia,finoíe apartaua del la-
do de DoñaVraca, porque con ftauaíer a-
quella juta jnceftuoía. temió como Chnf 
turno, y apartó íedándola libertad,conque 
ieiuzola Guerraaíinuímo, pretendiendo 
el 
t\ Cetro de Cartilla, ü icio el Caíamiento 
•con Doña Vrraca le dio el derecho,a ia 
Corona, quien le probó nulo, anuló el de-
recho ; pues con quer..zon la pudo hüze* 
'Guerra? No con otra,fino con ía que tita-
blecc fus imperios la Tyt*ania , de vina, 
quien vence. 
V Reconocía el Rey DonAlonfb 
^uaiito íeimportaua lapreftezacnemba*'; 
racar íasvozes,quecíafe¿to, y la razón ' 
delosC,aflellaiK)sderramauanen rocíatlas 
Prouincias,de que no era legitimo Rey, y 
que era obediencia indigna de pechos í so 
•bles rendirfe ai miedo, ó ala Tyrama,de el 
que injuílamente vfurpaua el Cetro, con 
que por horas crecía el numero,aísi de los 
Señores ,c:onío de los Caualleros, y No*» 
•bles, que negándole el Omenage al Rcyf 
jurauan^obedienciaa la Reyna, El Exenr* 
-piar deD.PedroAnfurez lleuo tras íi gran 
numero de Ricos Hombres, y no pequeña 
parte de la Nobleza^ como era hombreen 
quien mandauala r¿v&an 5 y no los aíe¿tos, 
aunque ofendido de la Reyaa, fe hizo de 
parte de fu Iuílicia,y fin atender a los iauo 
íes ,que auÍarecibidodelRey,;ur6obe-
dienciaalaReyna, como a íu legítima Se-
ñora. Alaba n muchos en eíle f amofo C aua-
llero, elque fupo ferio, cumpliendo con lo 
que deuia al Rey ,y obedeciendo a la razón 
qne tenia ia R eynajdizen, que fe prciento 
con vn dogal al cuello delante del Rey D, 
Aíonío,y que le habló defta fuerie:£« a&e* Hártate B. i o¿af. i 7 
«>J q'út. df 7>or elOwcnape, y a&it hecho 
jurxmcniQ de obedecerá la i{eynam¿Senor¿t 
li ' ' b? 
hebecl?oloqueáeaU a titulé debiten P*jf4\ 
lioy enauerfaltado al juramento de mantc* 
nerpor >os los Cajlillos, be faltado como Je 
llnquente^fara que no fe dilate de efltt wlt> 
f* elcaflijrotraigo el dogal al eu ello > que fe*, 
iqftmmento de mi muerte* jEfteefpeciacuta, 
dizen,que le turbo tanto al Rey, íiaüber 
tomar refolucion de caftigar, como ofendí 
dp,9 de perdonar, cOmo Magnánimo, al. 
que vía a fus pies rendido; pero, aconfej â r 
¿Q de ios Grandes, que Ieafsiítian> le per--
íuadíeron, auia guardado el Conde Reli-
gipfamente ias.leyes del pundonor, ydeej: 
yaíTallagejConquele alargolayidajy le. 
perdono la ofenfa. Algunos hombres ti e-• 
jienel crédito tan ganado conlos aciertos, 
délo que obraron, que fin mas examen ¿fe: 
Jes aplaude,porqueobrantSera mala con-, 
«lición mia>pero y o no hallo,en queeíluuq.. 
.^. la culpa de Don Pedro Aníurez,deque.pii 
| £ dioperdonal Rey, ni en que fu habilidad.; 
,ff¡ de cumplir i vn tiempo con el Rey, y CQU. 
* f .laiReyna^nihaUoalabaacajenqueeíqui-.-
íleíTecaítigarfede fu mano, quaado aun no • 
mereciacaftigodelaagena-Ijuró obedien-
cia al Rey de. Ar.agon,quando por Efpoía, 
de la Reyna le miró'eomo aRey de GaílU 
Ha,quandoie.faltóal Rey efte Titulo,que ? 
eta e.1 ynico,íaltq alQmenage;pues en que: 
efta la culpa, de. que.qu^en 4>o es VaíTaÜq > 
no obedezca? Yque pecado es el que obe* 
. dpzcajíiendoVaüaHoíDirimidoelMatri-
sahorno noera Rey.Don Aloníb,era Rcyna.i 
natural, y legitima Doña.Vrracaj pues de: 
©tócw.aeíiajy Qoaquel,,donde efla la . 
¡íulpaytiiía'forhbra > Pues cĵ que ííruio el 
prcíentarfe,comoReo í Deque eJ dogal? 
Y porque el alabanza? 
f Ei Ver ya al Conde Don Pedro 
Anfurcz de parte de Ja Rey na, aprtfuró ú 
jíkyde Aragón paraque íüÉxercitoali-
. gerafle las Marchas, y entrándole por las 
. tíerras-de Caftiila,llegó aSepulueda^don-
de hizo frente.de • Vanderas, Acudieron-a 
.JaGuerra muchosdeios Ricos Hombres 
ofreciendo, fus perfonas, lasde/us Va/ia-
Uos,yfus haziendas para que juntando las 
JFuerjasdeCaftillaíacudieílen devnavez 
eJ Imperio Extrágero.En pocos diasíea-
. iifta^on Soldados bañantes a componer v.n 
. numerofo Exercito, competían el Bailón ^ 
dejGcneraleslosdos Condes,DcnGomez 
de Clande Efpiña, y Don Pedro de Lar'a, 
que eran competidores a la voluntad déla 
;jReyna,ycomoenelía ninguno quería fer 
ftígundo, tampoco quiíieroa ceder en eí 
Púeilo.Defpues devanas diíputa? fe ajufía 
roñal Arbitrio déla j^eyna. Tocóle al C ó-
de de Lára la Banguardia, la Retaguardia 
al de-Glande Efpjüaenel cuerpo del Exer ' 
cito con el Conde Don Enrique de "Por*"-
tügal los demás Ricos Hombres d¿ Gafti* 
lh* Díofcla Batalla en el Campo llamado 
Ja E fpina, y el primer encuentro fue pro- Ztmu lib. i. áefo.¿n-
noíhco infeliz alosCafteílanos , porque n/tlesjap.sp. 
defamparandoía Banguardia.el Condede ^u^üibAo^. s. 
Lara/jexóím abrigo eiExercito.Es muy 
feroz el roílro déla Guerra,no puede ver? 
Je de cerca ün. fuílo hombres afeminados, 
boiuioíe acoda düigencia.azia Burgos, 
llx v -don-
danxLefí.uula Rcymr, acción-, en que no-
Cibré dezir,fi tac peor Galán 3 6 peor Sol-
dado,porque muchos hánbuelto laseípaU 
das ai Enemigo; pero fe contara de pocos,. • 
qucjiaziendoGaladefcr Cobardes ,quie-* 
ranconq.uiftar Albedrios con la. Inramia 
de Medrofos.. El feliz principia anadia 
bríos a los A¿agonefes,conqusrto-pudo la 
Bizarría, y Denuedo de los Caftellanos,, 
aunque.pelearon con gallarda defcfpcr'a-
cion, refiftiraíus Fuerzas; efp.ecialmsnte-
aujendo el Conde Don Enrique de Portu-
gal con toda fugante mudado fe a fauorde • 
el Rey Uoii AJonfo., mouido,no detrato, 
como quifcron,algunos,ni de amiftad con. 
el Rey,ílno,de difgufto cpn.la. Reyna^por, 
liis razpnes indecor.ofas que.cornande: fus,, 
coflumbres, menos atentas, y dequefbla 
de.feaua.la.poíTefsion, pacifica de íu Reyno^ 
• parahazer djchoíaa. v.n. Vaiíalío. con la 
Corona, Quedo-deíltofajo elBxercIto. 
Caftellano,inundadoel Campo con la<an-
grede Nobles Caítellanbs, entre ellos el 
Conde de Cknde. Eípiña^que vendió. 
fu vida/a., cofla^de muchos de los Con-
trarios. ,, acredítandofe con la honrofc 
muerte, por ñus digno del Cet ro , qu&ndo* 
l;a,defgracia.le^auia hecho incapaz, de poí^ 
leerle.. 
. % Cónla.felícidadldeefia Vitoria fe 
prometió,ei Rey Don Alomo feñorear fin-, 
refienciaatodos los Re/nos ̂ de Caítilla,, 
pero boiutendofe arehazer de Fuercas lc& 
Gallegos, y valiéndole también de lain-
.guílru.de jurar por ^eyenCornpoftelaa. 
' V * 
Boa Alonfo Ramón» *¿ Hijo de Doík 
iYtTaca,lhmaron en íufauor todas las Fuer 
Ja&de Caftiila,y le preíentaron fegunda-
Vitalia:en vn Lugar-entre León, y Aílor-
ga, llamado Fuente de Culebras, en que. 
experimentaron tambien.aduerfa Fortuna-
Ios Cafteüanos, con no menor eftrago que;, 
eniapaífada. Tomaron aprifion al Conde-
Don Pedro de Traba, Cauallero.de gran 
• íapo'ficion en aquel Siglo, por lo iluffcre de 
íniangre^ypor loventajofbdcius Pren-
das. No fe hallo en efta. Batalla el Niño. 
Rey Don Aloafo,porque aunquefalió con 
fus. Soldados para.dar vidaconfop£efea« 
d i a l cuerpo,del Exerctto,.por confejo de 
elQbifpo Dbn>Diega Gebnirez feretiró 
luego que tocaron, a acometer.,, temiendo-
cuerdamente a<JueISabioPrelado,que te-
nia el Rey en aquella Edad tierna bailan^ 
„te ardor para perderíe > defatendiendo al 
TÍeiga, fin experiencias .Militares para el 
íefguardo de.íu Períbna.Jue aeompañan*-
.'¿ole hafta el Caftillo de Grílllon-, donde 
afsiftiala Reynaíu Madre.. Fueefta.Gue-
rra muy celebrada de los.Aragonefes pqfc-
las defmedras grandes^que tuuo Caltilla, y 
, por" lo que con. íiis.Rumas crecieron ellos., 
fuCorona,porqueras Nobilísimas Ciu-
dades de Burgos,Palencia,Leon j.Naxera-
cpndefcendiendo al tiempo, lifonjearon lar 
Fortunadel, Vencedor ):rindiendoíe.. No» 
deuíó de fer tan rico e! botin , que lo-
. gro en eftas dos Vitorias el Rey Don Aioiy 
fcde Aragón,que baftaííéa las pagas-da 
Jps Soldados;y por confejo mal mirado de. 
%~ " " * 
4¿ EoSqutprinrtpAtttien 
te fomentaron U pira en 
GalkU del lxf*nteU. Aktt 
fo RtmotjfieroHel Conde 
DqnGwiez, dü M/infAM* 
do,y Don Gutierre Verndtt* 
dez.de Capo.y elCimdv 
DQH Btdre de Tréar 
til!. m 
•i&H foínna GoticTl 
MQonát Portugalmetíólamano elRey 
en los Tefcros de las Igieilas, defaihajan-
dolos Templos,para las contribuciones. 
Lasmaldciones, queporeííe" défacato!ler 
echó el Pueblo Chriftiano,deuieron íín 
duda de alcanjarle; porque defde eñe lan^ 
, ce le corto el Cielo los bueíos a fu Fortua, 
• y experimentó fus defagrados, el que con 
continuas Vírorias auia gozado ííemprc 
i íauorable fu rolt r o. 
T̂ Deípues de auer trabajado al Rey--
liode Toledo,y enriquecidofe con fus de£. 
i pojos,y con los facos délos lugares abierv-
• tosjpaísóel -Rey a A/torga,poc auer teni-
d o noticiaste que fefortificaua en aquella5 
• Ciudad la Reyna,y los GaMIanos,corí in.' 
i tentó de hazer por aquella parte la Guer- -
¿ra.Necefsitauael Rey de Gente de ibcor-i 
; ro , por auer repartido gran parte de ¡os 
.Soldadosde fu exercito, en la guarnición 
,,de los lugares conquifiados} porque mu*; 
-.cíios de los Soldados aduenedizos, cania-/ 
Jdos del trabajo de la Guerra,íé auia retira '•'-
K.áo a fus tierras, Venia-Martin Muñoz<por.' 
Cabo de trecientos cauallos Aragoneíes, '• 
Í que le embiauan al Rey de focorro; cayó : 
. en vna emboícadade Caflellanos,con que 
: ninguno eícapd,ü de la, priííp,ü dé la muer 
rte. Alguria parte tendría e/le rr.al fuceíTo, 
- para que déícaecieíTe el anímodel î ey jpc-
róíÍelcidío,y;losSantos,aquien tenia o-
: fendidos, no huuieran obrado lo mas > co 
. era aqueííafatalidad desnatura, q pudief-
: fchzzvr cobardeaVJIRey, tan repetidas 
'Veze* Vitoriofo>teqicpdoíe'porí.mal-leg«-
' . ' * ~ ' • * * * 
fo(fv retiro aCarrion. Sabe el dúo caíH-
gar coníús Vitoriasalos vencedores,-/ha . 
zer que faq;ie¡imi¿do de aucr vencido. Pn 
fiáronle íkio los Caftdianos,y le iluuieran-
eftrechado mucho,ano auertomado lama 
noel Abad Ciuniacenfe,embiado del Pon' 
t¿ftx,para compone-n'iuellasdifcordias. 
Confíguióeftedelai\evnaalas primeras 
platicas , las treguas cíe pocos dias, y def-
pues,elqiiefeal?aueelíitio.Librede cfle 
peligro el Rey ? a pocos mefes boluió las 
ArmascontralacafadeLara, contra íus 
PdiebJos,Caílillos, y Fortalezas, porque 
<on arrojada preíuncíon quería el Conde 
D. ( Pedro tratamiento de Rey,fin mas de»' 
recho a laCorona3que blaíbnar de bié viA 
t o de la Reynarnole tocaua ya e/le duela a 
•el ReydeAragonjperoleseníeiíolo que. 
deaiíanñazer a ios Señores de CaíííUa,y 
lo .que él empegó fin caufa , profíguieron * 
ellos con razón, hafla ponerlo preíb en el 
Canillo de Maníllla,huyóíe de la prifíon;. 
perolcfuefbrfofoíaliríe también de Eípa. 
ñajporque no teniaenella termino el odio 
con que le auia infamado fu obrar indigne*» 
para Noble,y fu prefumír, comoíiíus/he-;: 
chos fueran dignos déla Corona.. 
*j¡ Viendo los rrelados,y RícosHó-' 
bres de Caílilla , las mueftras devalor, . 
que en pocos años defcubríael Niño Rey v 
2 » « Alonfo:acordarondeJurarleileyde ^ S ^ -
CaílillaíComoyaloauíanhecno de Gah- , * 
da,afsi fe efectuó bien,,que con fentimien-
to increiblede la Reyna,porque la anadia 
%n nueug Acreedpr.^ coa derecho legiti-
o 
¿5á " éiron* Cotic¿¡ 
iiio al Reynoifortaleciofe en el Caíliílo d^ 
León, para mantener en él a defpecho de 
fus Vaííalios,el Titulode j^eynajduropo 
cofareíiftencÍa,porquefitiandoIaenél ti 
Rey fuhijo,la obligaré a que renuncíale 
en él la Corona, íeñalandola Rentas,y Lu 
gares^nquepauaíleelreítodeíu vida?có 
kdecenciade Madre Rey na. 
DON ALONSO RAMOÑ* 
Séptimo de ejíe Nombre, Empera-
dor de Efpaíia* 
m Atttir non AUnfi T f ^ V E males graues no puede Fer bre-
^B^íi^jíM. m . J ue> ni fácil la curacionjpor mas gé 
JL-^nerofbs que fean los remedios, 
fíempredexafeñales la enfermedad que tu 
1 uo peligro,y no ay falud de conualeciente, 
que no acuerde enlodeícoíoridoelaeha-fc 
quejen lo débil, la falta deeipiritus*, y en 
las rcliquias,indicios de lo mal hun-.orado. 
Elauer obligadoa laReyna DoñaVrra-
ca,queferctiraílédclGouierno, elauer ju 
radoRey en Caftilllacon vniueríal con-
fentimiénto de Plebeyos, y Nobles, y cotí 
demoftracion de Públicos Regpzijos, fe 
juzgauan los remedios mas eficaces para la. 
falud de los Rey noS, y para que los Aragó 
neíes íe* contuuieííen dentro de ios ternu» 
nos de iuCorona, recobro con ellos vida 
" Canilla,pero fue vida de ccnualeciente; 
porque el Rey de Aragón qniío mantener 
cníii nombre las mas iiuflres Ciudades áé 
cl.a; ca quienes tenia pueito I-rtíidio,/ £ 
Vj k U i l ' 
'Guarnición de Aragcncícs.O fuc/Ic h a u 
•iae-hr en aquella Eramuy amoniguitt'cs, 
Josefpiritus Eípañoles(quedeuede tener , 
.también eí Valor íus tiempos) ó fueíle, 
.que bien hallados -con el Gouiernodé eí * 
Jtey de Aragón, no querían exponer fu 
-üuietuda Fortuna de otro Imperio, 6 fucf 
fe,queÍasconucniencias que haliauanen 
.íer protegidos devnReyhombre,no les 
parecía cambiarJasa trueque de las Eípe-
ranejas de vn Rey Niño, nó'ks aeívclaua 
,él pundonor de obedecerloíblo a vnDue 
,ño Eílrangerpjííno en la verdad inj uf lo, y 
violentoiípío en.cl Corazón del Rey Don 
.Aloníb, aunque de pocos años, haz ia mu-' 
c-haíangre.efta afrenta.•*? Procuro por 
diferentes manifieftoshazerlefaberarRey 
de AragónÍain;uiHcia,que élfeíabia,a 
que refpondío el Rey .eon palabras equiuo' 
cas,ni negando, ni contradiciendo el de-
rechojpero dando fiempre Efperancas,de 
que obedecería a la Razón, y que no que • 
ría eníanchar ¿ii Corona con la coila, de; 
quefelo mormurafíenlas Leyes. Tardaua' 
el cumplimiento dcftaspromeíTas,masqiie 
podía eíperar el Natural Ardiente de él: 
; Rey Don. Alonfo de Caítilla, y porque no
; 
! íe traxefieen palabras, le intimó por fus 
I Reyes de Armas la Guerra ,<(fi.en íeñalado» 
placo no le aljaua la Guarnición deAra-
fioneíesdclas Ciudades de Caltii¡a,ylin-
gularmcntc de la Imperial Toledo, 
:. l|f Parece quCdcfeauaeíle Rompí* 
mientoel Rey de Aragón, y aún le deúiá 
de echar mejaos;acuíando de muy pacíficos 
a, " " K& los 
47 Veí Rey Den Aíonfb 
VIVáiMel Arfobifpo lien 
Rodrigo B. 7.cap,4. Aide-
fhonjus aittem, VtUus Co-
•mtis Rajmundi caftt reg~ 
liare Era millefima cttUc-
fitt¡4 qnadugefiíxa (txta, 
& tcgnmrii.anm.hU~ 
teratttem etus regnautrat 
fojlmoncm Aldej>bt>hfi,qui 







bus f»agna,& ardua atún 
t*HÍtt*& fü'lki Exercitu 
cofíftttiittuii- enea fr'tnci-
f'mm Regm fti duitatem 
Caftam acquifuik, & tu e¿t 
per Bernitrdtím VtmiatetH, 
qtii em tefore aiibuc eral 
dignttatis ftrdita infigm.t 
reJumAutt,& £Uuro$fee-
pe>&fe¡>ÍUS CQMUlfAflít, 
- • ' Z$8 Corona Gótica] 
los pocos años de fu Rey tan Iobcn. Como 
enaquel Reyno, deíde que tomod Cetro 
"el Rey Don Alonfo,ÍÍempre fue Bailón de. 
General, porque.no tuuo.dia fin Guerra,^ 
t fue fácil antes, q en Canilla huuieíTérumo* 
res de Exetcito, mouer el fuyo contra fus. 
ZaritaUhtJefusAn^ Fronteras. Entra por Ñauarra¿talando. 
*&s¿*t'$t*f9h37* los Camposdela Rioxa,y ofendiendo con. 
toda Hoftilidad fus Moradores. Su dili-
- gencia dio tanto calor a los Caftellanos,, 
queen.breues dUs difpuíieron también có, 
ueniente E.xercito para ofender, y defear 
derfe de el Enemigo* Los Prelados, y Ri-
cos Hombres de ambos Reynos intenta-
ron varias vezes mediar en eíla caufa fia 
n fruto; porque en.eftandodefnudos. los ha* 
zeros pierdenfu Fuerca.las.Rítzones, en--
cieii.deíeafuv.ifla.Iaira.eaenojo.s,can.que. 
00 da. Audje.ncia.el encendimiento, obfeu-
recidoc6nlos.humosquecUrdimiento.de. 
la colera exhala-Aunque vieroatantas.ve-
^esfruftradp^fus.defeos, la importancia. 
del negocio les, obligo a los. Prelados.de 
Caftilfa,a que e.mbiafíén vno,que fiendola. 
voz de todos ,le hablaífe en.eftacpn&r^ 
midadalRey; 
" . ; v §;Mor > aunque mas quierm, 
éptrfe con el afe&o] a fu Patria 
los.Cafldlamt%no^mácnmgarh 
Poder, ni loJhperhrenExercft^ 
mmpM la. Forana[míos facejfos: 
k 
de la Guerra,acred¿taddcon tan* 
tas Vitorias; pero tampoco fiA.ede 
negarle F. Magsjiad al Rey de 
Cajlilla lalujiiciajon que preten-
de confeyuar entera lapurpura de 
fus Reynos^y mas fundo tan pre-
•ciofos lo sG troné s>qut le ha arran-
udo el Furor de la Guerra, que no 
Jólo le dexan mal vefiido.fino def 
nudo de fus Reales Átabios* Antes 
t[ue F.MageJlad diejjelamano de 
Hfpofo a la Rey na Doña Frracay 
Tiingun Hiforiador tomo la pin* 
ma, ningún Letrado eitht¿ey¡ffln~ 
• gm JLifongero hallo color t po r dú-
dele tocabaF± Magejlad parte 
•de los Ikeynos de Cajlilla; luego 
. que el Sumo Pontífice dio por nulo 
\„ ¿fíe Matrimonio > anufo todos los 
derechos, que le podían fer\aV* 
M age fiadfamrablesy afsi los que 
~ le alegan a F> Magejtad > defpues 
deauerfe apoderado de ellos, fon 
\ bufados de elejludio de la lifonfá 
. :$a%4 contemplar fuguflo, no par^ 
difinir la ver dad >y afsidemnu-
i6& Corma GhúSu 
lar corno Principe Católico >yPM* 
dente(quejiafus Arñiaspor Reli-
giofas, y qAe han hecho (tmpre 
Guerra a los ínfiíltu las ha fañore 
cido el Cielo ¿mirando avío\)Hflode 
:lacaufa)experimcntarleaor^cm^ 
trario %y Enemigo ofendido de U-
Jinra&on. Pero demos, Señor, que 
permita elCido , vengando/e de 
las culpas, que-han cometido con-
traD¿oslosCajkllatfos>qi4eeftef> 
te lame.tnqiAe hade batallartodo 
- el Poder de-. Cajülla contra el de 
Aragón, qttedé también el Campo-
por el JExemt'o de F, Magefiadr 
; ejio e%hfiumoa qw puede afpi'rar 
'Jkdefeo^Enejio hallara también-
fy.caJtigo;fues malogra fm^nn*-
'^cifdlesáefios-, <fu leneeñe dsfieih* 
. gro\ Mitancomo principal finías' 
^Empreffas 'deW^Magejiadel' ir-
minorando laFaergudeios Mo» 
rüuhafta extinguirlas^ borrar h 
iñ^mi^eE^£ná,borraná^\ o 
Jspukandoju nombré con vi*olM~ 
•düjpMes como podra confegúif ,ejte 
r v- ' . ! - • • " " - • - ' • j f r j 
'QAJltUznátfudftlIfU'áifl • 'i6£ 
fht quienfehamerieflertodo con-* 
• tralosQatolicos\¥ comocanfer-
^uara las Ciudades» que a fuergá de 
\ Armas' lesha quitado délas ma* 
: .nostqmen para recluiarfu Exer*-
- -citó contra Cajldláy le es precifo 
' défgitaYnecer fu Frontera) Si ven-
: cen los Aragonefes, les ha de cojlar 
varo el vencer ̂ porquehan de ven-
der bienfus vidas l os Cajlell'anos> 
con que pierde V JÁagefiadhme* 
• jordefu Ejercito contra los Mo~ 
> POS ijipierde'también'lo mejor de 
nuefiros Soldados, que fon prados 
y Enemigos deíaMorifmaXfwuef 
:tro Exerciio vence ( que no fe ha 
% ~ declarado pocas vez^es tlCielo afa 
::
 Luor délos menos ,quandolar az>ofc 
. hs afsijte) tienen[f^erfalasconfir 
i iquencias' mifrnaf: Con quejíendo 
••-/•*•• en ejle lance dudofa la Fortuna dd 
vencer folo es cierta la buena Fo r-
ianaiclos Enemigos de Dios,y de 
las Blafphemias contra nuejlra 
Ley; pues como puede ferrefolu* 





Sattdott. CmtiJet SeyDon 
Ahnfo VU.\caf,io. Dize^ 
el Abad defanPcdro de Clu 
ni, Mígalo defan Benito, 
j> degrade Virtudj letras 
tmw mucha parle en ejtos 
*]uf¡c$,i}¡)t la eftimacionq 
tenia gfangedAfk bmnA 
donde eldmo esconocidoy el aplató 
Jo de vencedor (obre contingenté* 
aé&cojo\ ^ 
Mucho peíbhizieronenelCoraconde 
el Rey eftos Difcurfos, y aunque TÍO fe re-' 
foluio entonces, o por auerlos oído con 
enfado,ó porquequifoatribuiríe la Vito-
ria a íl miímo, y no a la eloquencia del Ora 
dor, defpues de algunos dias declara ,qüe 
quería venir a conciertos, y fobreíeer a las 
'Armas.Indecible.fue el gozo de los Caite-
llanos,y mas el delRey D. Aíonío ,q*auque 
erade Eípiritufogoío> yardientejletem» 
plaua con la prudencia a las Leyes de la 
Razón aguftando folo de la Guerra para 
eftablecer la Paz, no por vizarria del Va-
lor, ni por capricho de mantener fus Due-
los. 
' Los ajuílcs fuero en efta forma.Que por 
los Aragonefes quedafíe todoloq aydef-
de Villorado a Calahorra, dando íee a las 
; eferituras antiguas,que manifeftauan per-
tenecer al Rey deNauarraaquellos Diítri 
tos. Gonfintiéron también los Caítellá-
nos,que de Vizcaya quedafíe por los Ára-
gonefes las Prouincias de Guipúzcoa a y 
Alaua, que pocos años antes auia quitado 
el Rey Don Alonío el Sexto a los Ñauar-
ros ,y que todas las Ciudades de Canalla 
quedaflen libres por el î ey Don Aloníb,y 
quitada la Guarnición de Aragoneíes. El* 
motiuo de tahfaüorables ajuftes, íbfpechá 
no fin gran veriiimilitud, los Hiítóriado-
res,quefue a contemplación del Papa Ca-
Hito, que como Hermano del üaude'Ü.. \ L">- _ 
Ramón de Borgoña, primar Eípoíbdc la 
ReynaDoñ.i Vrraca, y Padre de el Niño, 
fléy Don Alonfojmirauacomoapropias 
fus.conueniencias,yelReyDon Alonfdde 
Aragon3queíiernpreblaíbnódebuenCa-
tolico,vsó delta condefeendencia, cedien-
do en el Sobrino alTio,aquienpor Prin-




ca Ureíblucíó deauer podido dexar por fu. 
arbítrio,Ioq adquirí o co el derechodcljazé 
ro[porq nunca ay cania tan defvalida de ra, 
zon,íi la haze íombra el Poder,que no ha-
lle plumas bien cortadas,fino para eitable 
cer el Derecho, para.fuzerle litigiofo* A 
- lo menos entre los dos Reyes.de Aragón, 
y Caftilla diuidiera yo por partes iguales,. 
la gloria denos Eítablecinúentos:lamitad 
*alde Aragón,porque fe de/apropio de lo 
qucpoíTeiaen Caftilla.Hazanapor ííngu* 
lar famoíajy la otra mitad a el de Canilla,, 
porque con fin de mantener la Paz eniua 
Reynos,cedÍQ parte ád ReynoJFirmaró-
íe citas, conciertos^ elRey de Arag6,qiie 
hafla.entbnc.es auia fido Padrañro,empc-
- ¿aafer Padre^y elde Canilla le mLro.fié- " ^ 
pre con rendimiento de Hija, íin que ea ¿ 
los tiempos Venideros/elebantaíTe, ni lt* * "*' 
gerad|ícordÍa,como nienlas voluntades,, - ...*, 
tampoco en los Exercitos Jloluio fus Át 
mas contra los Moros el Rey Don; Alon^ 
£0 de Aragon^recobro el Pueblo deAlco-
164, ibrona §oii$Í 
lea, en cuya Fortaleza íiauan mucho íoí 
Moros,porefUr defendido del Rio Zin-
ga,y Segre;paísóa Valencia,y atraueían-
do el Rio Xucar,corrio hafta Murcia, fa-; 
queando muchasPobiaciones abiertas,co 
SatiolaCiudad de AIcaraz,y valiolala.a-f* 
perez^de.fUíitioeinofer expugnada; de 
allí corrió a lo ínter, ior del Andaluzia, ha-
Jiandoen Ciudades, y pueblos ladeuidar 
obediencia,y vaffallaje. Diovifta aCor-
doua,y auiendo hecho alianca íu Rey con 
otros diez SeñoresMoros,le prefentaron, 
la Batalla junto a vn Pueblo llamado Aré 
joljquedó por Aragón el Campo, y enel 
Juma riqueza de déípojos. Coronó eftas 
Vitorias con la Toma deMedina Celi, fia 
que la eminencia de los collados, fobre q 
Iafabrico,el miedo pudiefle defenderla de 
los continuos aíIaItos,ydelas .temeridades 
' dichoías de losSoldados Aragonefes,que 
con la Coítumbre de vencer,no les acobar-
dauanlos impofsjbles. 
*[f Aunque no igual enlos años,ni tan 
adeílrado en las experiencias, eraigual en 
elValor,yeníosdefeos de humillar a los 
Africanos el Key Don Alonfo de Canilla, 
como acreditaron las Vitorias, que coriíi-
guio de los Barbaros,entrahdo por la par« 
te de Eftremadura, caíi al miímo tiempo, 
que el Rey Don Alonfo de Aragón p.or 
los ̂ e-ynósde Andaluzia, y Murcia. Dio 
feiizprancipioams Armas,recobrando-la 
Ciudad de Coria,dequien fe auian apode-
rado los Motos deipues de la muerte de 
k gadre- Efluuqen ella algún tiempo 
% $ % • & • # • - ' ' , 
dando Leyes,eon que fe gouernafle en juf-
ticia,Policia, y Prudencia, y dexó al Ar-
$obifpo Don Bernardo,quecoxi la Auto-
ridad de Legado Apoftolicoordenafle en 
aquella lgi-fíalotocantealaReligión,y 
Cuito Diuino. Defdeella corrió có/i íu 
Éxercito todos los Pueblos, y Ciudades, 
que eílán ¡fitas entre los dos Ríos Guadia-
na,y Tajo, y íe contauan por de Pof tugal 
en las Demarcaciones déla Antigua Lufl-
tania.indeciblefuelariqueza,cpnquebol 
iiierona tu Patria los Soldados,comotam 
bien el deíeo de nueuas Empreflas contra 
los Moros aíbmbra del Baíton del -Rey-
Don Aloníb,conquienalos principiosíe' 
-auía moílrado el Cielo tan fauorable,y taa 
riíueña la Fortuna. Bolo cone/le luccíío 
la Fapia del Rey portodos los Reynosde 
Caítílla, con que lenizo amable a íus Vaf-
íaliosjpero ¿l,comogran Católico (ven-
taja, en que no tuuo primero entre todos 
ios Reyes de Efpaña) reconociendo ,que 
no ay poder en los Exercitos,ni feguridad 
enlosTriumphos,íieI Braco de Dios nd 
losaísiílc , trato de obligarle con reco-
nocimiento , y los obíequios para merecer 
fas Protecciones. Viuia en aquel tiempo 
Bernardo, Abad de Claraual, hombre de 
vida tan perfecta, que parecía formado de 
mejor tierra ,quelaque dio Origen a ios 
dcmashombres/introduciendoíeenlaeíti. 
macionhumanaa Ángel por el Candor de 
fu Pureza,porlo Cefeílialde fus Coílum-
bres: Hombre, a quien canonizo la voz de 
el Pueblo en vida (íingular Prodigio por 
Ll íer 
£($'6;: Corona Gotua] 
fer íicmpre' poftumos, como los aplauíos,' : 
las glorias) tuüo muy eíhechaamiOádcon/ 
eíle Eíciarécido Varón nuefíró Rey A\-< 
p]]on/o,.La Fatria de Bernardoíiie Bor-"' 
gpíía,céíno también de nVPadreelRcy" 
Don.Aíonfo: Eñemotiub,ditíprincipio a-
lá.Ániiííád'j pero; el verle tan Árnigo de-
Dios la ellreclió', queriendo por tíi'edio de' 
vn Amigo de I)ios tan'ícñalada'íntíodu-"' 
cjríeaíos Faúore's por derecho dé La AmiP 
tad,£dificóYekpeníás propias eí;R'ey' D;-
AÍQnío,pof el'Rcípeílo^de Benlardo''caíi-' 
t^doslos ConaentosdefuOrderi, Cjud'oy; 
florecen en Obediencia ,"y 'Grandeza etl1 
Ips.Di'ftíitps de 'Cartilla," ju^gitn-docoit 
g{eda^[C)irifti\Hhá)diieaumerítaüá'ítis£^er 





guc-, cvftaû ui fundados en .el tiéiiip,o:de'!füí 
padreen todo el.tíiíTrito de iuí lc jnójy 
fije íeencjcjn,cur'iofídad E (enturas)yíri* 
uilegícii ,'qúe:'ícnaliah enlos' ArcííHiosdtf 
plqsjO .-M cñaftcnósj donde ño alca ncaíicú 
IojíPp.naci^ncsd^ 
rísd^cir^iiuniero Fbs'que híceria ¿Jípenlas. 
i'pjj'erttdor Don AUn\o,c. 
¡o [ol 36'-
(lir:b.;y Compendio Ih f-
t'JíCujá.ti.i-jp.i.. 
tra. 
$ *r-a dtZimo&j fuqcdiok E ftvbag¿a.-qi*t£ ti 
--dioDiosUsprinivras luzcsd,cí,.X.ugar^cn 
-;quee/lauaeícondido eJ:Cperppd.cÍ.GÍo-
¡snoÍQ ildephaníü ,• ArjobifpddQ.Tplsdso, 
e£unqu¿.fe ¿ila.t.o.e} Ipg.rodeíla^Hotj.Qî iiaf __ 
oitastítempo dQÍ;Rê ü,QH Alonfo Oigaéo. 
^Aunqueiatodcís-lDSjKmpÍQSí. y Igíeíia^fe h í U ^ ^ ^ A r * 
-nen ió l a . Fit'd^áemu-¿rQ,jtí2y^íbíítíie .Mt.*^*^ ^ ^ 
rracoaíinguíaTÍdaá.gran4ecn-lo§ÍRcimi¿-
{tbs^yV.eDtaksJelarlfíífíia^eiSantjago, ., . • 
.^ara q.uitn-.c.oníiguio.el.XituÍQtdí..Arp- 'tQtMi\,capA\. 
tblípal, ícñalandóiav dozcfObífpos, pee JÜI-
-íhgancos¿ tTaiubten^oiifíguib d<dijt X10 
r
relíP.apa.<¡;aiixtoí, queI>qn;Ji>jégfi látela»* 
.? jezj.reden elecfo ArpobifpoBe^ittago, 
t'tmireÜe .el derechó.iyJoshynaccs dCL.egír-
jada A páftol&Q tenías ETQUÍOC i as-dcfLJ&ri*-
1 ga,y$f erida# eojiacctiLcOügí̂ gaaatG®-
í-cilia ,¿aquecoticsííi£tojiJos -;QkHjv&py 
•.¿AbacteszdeláSdaa::ProuiüC«is:-¿n3ÍTeüja». 
sfe, y B racitfefifé.̂ ln'quc p.udkíle eml»tt-
4f arfcxlarefiilenáa>qTic. hizo.el Arfobiipo 
^¿e Toledo Don Bernardo. T.uuo'cauíaxl 
«Be^D'oaAlp)Qfapác2ulefearelh>s.aumeo'-
-ttos^f el •Pontifecpataxoncedcrio&^dcs 
-fioiu Raman Góndbáe Áórgóña> rÉactr e 
.«rffi.Aífcírifb*, y Hermano deriiaJiatatcnia 
¿en dUá̂ bepulcr o;pero £s creíble. deia^PJe-
• 4;axFdeLRey:E>. Alonfbjcomo.tá Proté&or 
núclá. F.éjjq ié encendra.viuaníéce en aníias 
tdeftí&mcjpíafi, pereftarrensliael Cuerpo 
rdel<ílorioíoAp6ñol'S.antiago>,P atiende 
t £ípaga;yTPad£e^ampár4xde ái BeJG.ó*$-
-jtós obíeqtnos^iljG klo^a losLTemp losada 
3 ]¿s ¡Sanios pEoxeíiQreSjjiúraiaeiJleyíD. 
^ J " Lia Alón-
%68 CofófüGotíc^l 
Aloníb a tener fus bracos Auxiliares para 
defarraigardeCaíliilaei Imperio,y nóbre 
de los Mahometanos ; pero le obligo a in-
terrüpireílos'deíeos vnadifenfió entre fa 
TiaD..TerefacófíiHijoelReyD.Alonío 
de¡PortugaU Muerto fu primer Efpoío 
$4Hd<nt4lCorontt4deei el Conde D*Enfiquede Lorena,oluidó a 
tm?mhi DwMvtf^ p o c o s mefesjas tocasdela Viudez ,leue-
dad de animo en vnaReyna (aquiendeuen 
feruir las tocas déla Viudez de Mortaja) 
eie&uófegundas Bodascon FernanPacz, 
Con áede Traftamara,fi pueden tener eíle 
nombre, lasque por celebrarfe con períb-
natandeílgual,huyerontantodeteítigoíí,: 
que corrieron en el fentir de muchos 
por Clandeílinas.Fueííen, ó no legitimas. 
IasBodas>escierto,queel.Conde obraua. 
- en todas la&difpoilci ones.dei Reyno,, afsi 
déla PaZjComodela.GuerrajCorno Señor 
que no reconocía foperior I>ominio,defeí*-
timau* los pocos años del Antenado, cotí 
quedefüs refolucionesaunno^ lepartipa* 
üa Koticias» A pocos años las tuuotanin-
diuidualeselRey de.Portugalde los dei> 
créditos j quepadeciafú-Cafa; por correr 
voZjdcquelaRéynaíu Madre tenia cdiuj 
v . üeríaeiones,mas familiares có vnHérmanp 
-delCode^las q permitialadecenciadefa 
perfona,comodelGs ménofeabos delRey.» 
-iK>)pO£auerYe introducido ala CoronaVB 
cVaííallo^quei determino aflégurar en fu 
cabera. Congas i Asmas el derecho, que le 
•dauaaláCótona, lafangre.Sin diligencias 
hallófauorablésafusdefigniosa los Vaf-, 
fiíllos mas.íiobk5,4e Portugal} porque las 
i&i 
iJefatencíones de la Reyna fu Madre tenia 
a muchos defcontentos.Preuinoíe también 
elCóde,yfedieróíaBatalklo$dosExer-
citosenla. Vega de Santibañez,.nGlexos 
. de Guimarans, que juzgan muchos, fue la 
Antigua Aranduca, fundada en la juntade 
los RÍOS Auo, y Viíelk. La Vitoria fe de-
clarócontantafelicidadporelReyD.Aló 
íb,que prendieron fus Soldados al Conde 
i Fernán Paez , y a Doña Terefaíu Madre, 
Defpues de varias Confultas íiguio la re-
• foluciondefus Confejeros, anteponiendo 
la Prudencia de las Canas al ardimiento 
de fus enojos>.dio libertad al Conde, obli-
gándole primero a hazer pleito Omenage, 
de que faldriade toda la Luíitania,a íu Ma 
dre pufo en priíion tan eílrecha, y tan reti" 
r(ida,.qu£ aunqu^masalentaua íu dolor los. 
.;alaridos* llegauan lentas há vofzfcaa los. 
oido*defüs VaflalTos.' Sin embargo no 1* 
íáltó induftriaparahazer íábidor al Rey} 
de.CafHllafufobrino,del' mal tratamiento 
quelahaziafu Hijo,poniendoa efta prí-
fion los fobreefcritos horribles deTirania¿ 
y de infamia, y los que fabe dictar el dolor . 
parafolicitaragenascompafsione^ElRejr <¿S5¡^$* 
de Caftiílajómouidodeel Parentefcoyo 
conmonido.de piedad, ó-halagado de la 
promeífa, de que le cederla el Condado de 
Portugal, de que fu H ijopor deíbbedien-
te,dezia DoñaTekfa,íe auia hecho indig-
no, ó lo que es mas verifimil devn animo 
Real, no dando cr tai t o arla s v ozc s del v til-
go , queinfamauan las Columbres deia 
fteyna DoñaTerefa?:íc determinó a focd* 
' ' iMftr 
; :n^rk. HizoenbrcucLeuas degcnfé,^ 
,. pí-efuró las Marchas,y entrbíe.por las ti£i 
.-rras de Portugal, Salióle al encuentro!^ 
PrimOj.trabóíeíangrienta Batalla áz'í¿ 
x dos: Exerdtos en.ia -Vega/de .Vakiebc¿ 
, queíeejlieode^ntre Mon^on^y Puente^ 
. Liniia.-El primee abance de íos'Pctmiguéj 
l fesiue coii-dcíeíperácion tan sustente:,: 
: con Qrguííatan temerario:,, quüpufier.di 
<.jiQrrpr;al0s-CaftelIímos3'.obiígajad'ode¿í 
. reti.raríeátom.Con cñ<\,Vitoriacútíói 
.Lr bicrcn peníawientós tan alegres los Luí 
A taños, q^eles-pareeia^ podían iia^erfe.df' 
. íemptos jde GaílíÜa^cómG (i fiíera la.máf 
tmo vencer pocas? Tropas-'ds Caíldlam^, 
¡ carganejo tpdQ.füíPovict;BD^tugaJ,qu:e po 
„<ier .p.eiear.. cuerppra ¡e«e?pO-VJa. ¿̂ eyne);Üe 
> t$n corta efottira opn Us Euexcasj ¿íigan 
*tes. de-Caftilla.«...K:eíiizP en •poqo&jdms.'.cl 
¿Rey Cfon AíoafoíliBxercitOytebóhiioíb 
vbre 3j*prtugal,y-¿ia IJfgajrrajIias'Ariiwt'jiMÍ-
^tak^eatede;¿afti|La.)<etetir'arbnítíS'Bi3f 
• tii^ucíb:;,.encerr.andpfeíea'. Gmijiaranes, 
:(PI'apfüertede aquella PiGuinc"ta.:;PMÍÍe-
-rpníeíbbr^eilalQs Qaftell anas >.con. teiia-
•jucipii vifinu .eje perdeHa.^ida:,© ganarl^} 
¿Vio-feen los vltimos aprietos,cJ¿Rey^y re-
„£conociendo. que no podíaprcuaiecet.cotí 
-la Euerca,Te íugetó a-.páriidos:taa'decof q* 
4QSa,.C&ftillaí.queenia reai¿dad;pias;rue 
^ntreg^rfea merced,queconpáftoSiEgas 
;Ay.oidel.^ey de Portugal,:con poder(qu;e 
, tuuo para ejlodeiti Princjpe,ÍHZoIos:aj.üf 
- tes, en que quedo feudataria-. Portugal-ÍI 
& f r ^ i , ._ . . . . . . . . . : _ ::<r~d 
t4¡¡cíUn:fyflAu^rkcd\^ x-^t( 
\!' En eftos años concurriéronla muer-
:¡fdeÍaR¿yña Doña Vrraca,ó-enel Gafti--f 
üó'de Saldaña,corao quieren los -mas, 6 en.' 
\i IgleíladeSati IfidrodeLeonjCOmoaflr: 
•íiían-otros j donde- tiene;Magnifico Se<; 
^Ülcro'j "'f. la'de. Don Bernardo, Ar^obiíW 
So de Toledo , y Primado de las £ípa-¿ 
&s , y Legado de fu Santidad , carga--
lode años, y de méritos jgozó quarentaí 
,' írosla Dignidad-de A r^obiípp>y obró enJ 
! ifes'H-azáñás' que mereeen-Sigias de ve--
•' itradoñ., y alabanza* Dos años deípues,í 
'egun íoSlcomputosmas verHimiíes, íe^ 
[ 'isóel-i^ey Don AloníodeCafliMa, iccrn̂  
"DoñaMerengúela,hijadeRamón Berenf 
}jüelyCondedé. Barcelona,celebraron^ 
ftSaldañalas Bodas por el rnesdeNouié; 
lire.'demilciento y veinte y nueue,cóReaÍ-> 
Iparatato, y demoítraciones grandes dé 
^egozijójpocó.defpiicsaísiítieron.en-Pa^ 
"Inicia a.vn Concilío,que celebró el Ar^o 
^ifpodc.Santmgo Don Diego Gelmir-ez, 
feónioLegado^elvPontifíveenEípaña, y. 
'frmaHiñgularque fe decreto/en el ,rue,<|; 
' íícríé í? ccibte ilen .Ofrendas,1 ni diezmos-de 
S
is défcómulgado-s., que no fedkííeíuk^ 
gÍeOasá-fe'sLregos',m€ón-c;olorde Pv€Ü 
irnonio,ó PFe-ítamoinr'deJ3i1'icacion y ó 
íáy<>rdoitiia¿>Eh elleQ'óneiiio.expidió; 
bmbtóeVR'eyVnPrkilegiOje-nque-tra£" 
fedatla iósDereehos Reales deMerida a H • 
Jgleíiade Santiago >iniitando a.fu Tío el 
|P:apá4aHxto,qu£ leeoñcedio'a-la mííma -
igleíralos-Dereehós •£¿leíialticosjque ga -
fcauaMendiv.-r'-'^^'-:V-^ .--;UJ-.SÍ;U ^ J 
l - ' ' j . ~" Auiea-.-
Auiendofe cerrado el Concilio, mando 
el î ey Don Aíonlb fe hizieíTcfen kuas por 
todo el Reynoparacótinuarlas Guerras 
contra los Moros^ufpendiofe algún tiem 
po la execucion,porque algunos Ecleíiaf-j 
ticos mal informados,auian echo relación 
al Pontiiice,de que era inualiáo el Matri-
monio del Rey con DoñaBerenguela por 
fer parientes en grados prohibidos. Em-
bi6 el Papa para laaberiguacion al Carde, 
nal Humberto,conTitulo de Legado, jun 
tó en León Conciliojdonde fe liquido, y 
determinó fer valido el Matrimonio, por 
.jeilarvnode los contrayentes fuerade el 
quartogrado,con que fegunel vfode la 
Igleíia,no auia impedimento que dirimief 
fe el Matrimonio.Libre de eíte embarazo 
falióelRey con vnlucido exercito deíu 
Corte, haziendo varias entradas por el 
Reyno de Toledo,en todos los Lugares 
de los Infieles,enriqueciendo a fus Solda-
dos con los defpojos con que los aíentóp a 
rael íltio largo,y trabajoíode Calatraua, 
ganóla el Rey de los Moros3y hízodona-
cion della al Arcobifpo de To ledo, para 
MarUtiAltb. totflfkotU que la conferuaífe afaaor deCáftilIajel Ar 
deHjfañ^cap. tt, cobifpo,porque tuuieííén mejor logro los 
deíeos del Rey, felafióa los Caualleros 
,Templarios,hombres en aquella Era tan 
dichofos en la? empreñas MÜitares,que íe 
juzgó tenian aííalariadala Fortuna, oque 
tenian hecho enanque de iasVi&orias. En 
aquella mjíma Comarca ganó el Rey en 
fita expedicion,diferentesLugares de noi 
hre entre ellos ̂ iarcos?Meíianca t Cara; 
< - . . ' . . . . . . . . . . . . . j 
MS&C!, Almodouardel Campo, Alcudia.; £ 
en Sierra Morena, el Pedroche. Losde-
mas Lugares de ios Moros eftauan antes 
lomados dei miedo que vieflcnlas Hazes 
denueftrosEfquadrones.; peroentró taa 
reciod Inuierna,que ie fueforj ofo alRey 
retirarfe:abrioef tiempo, y Tacando el Rey 
-defusalojamientos los Soldados, y mar-
chando por los despoblados de Cazlona» 
que esparte de Sierra Morena,íeentro 
por cJ Áldaíuzia, íaqueando los Lugares 
abiertos, haíla poner Sitio a Jaén,; pero 
aunque Ja apretó, y duro todo el rigor del > 
lnuiernoel Cerco, fe defendió con la For-
taleza de íus Muros, y con el Valor de fus 
Ciudadanos.Dioel Rey la baelta a Valla* 
•dolid con animo de ñ.azer nueuas prcuen-
cionesparaboiueríobre Iaen.Yalosaños 
del Principe Don Sancho, que fue el Pri* 
mogenito, hechauan menos las Iníignias 
deCauallero, y mucho mas fus efpiritus 
generofos: Condefcendio el Rey a fus dé-
jeos , y el día de el Apoftol San Matías le 
dio la Enueftidura,ylearmó con todas las 
Cer.emonias,que fe vfauan en aquellos Si-
glos.,aduirtiendole-los empeños, en que le 
ponía elnueuo eftade,ylas obligaciones 
de imitar enlas Hazañas a los que fucedía, 
en los Honores. 
«[f Las alteraciones que ocafionc. £n SdnMtdCóimuAelrm 
los Reynos de Aragón,y Nauarralainfc- ftrador Dan Awfo,™?. 
liz muerte de el Rey Don Alonfo de Ara- %7' 
gon,íin dexar fuceísion,le obligaron al de 
Caftilla,adefpechode íus deíeos,hazer 
treguas con los Africanos: Murió en U 
Mm Gue-
2^4; Corona Got!c¿¡ 
Guerra deFraga3déígracia,quca tile Lu-
gar antes defconocido, le hizo nafta nucir . 
tros Siglos famofb. Apenas tuuo la Noti-
cia de fu muerte fu Hermanó DorríUmU ¡ 
fQ,cjúando'fehizorllarnar Rey, fíri que ba£* | 
íafíenateñérieenlacíauíura del pecho e& 
tps peníamientos. de Vfania,quarenta a-. 
ños de Mongeen.elConuento.de Saha-
gun,nitrcs Mitra&déBurgos, de Pam-
plona^ Barbaftro. Por otra parte íe con-
cordaron los Nauarros en juntarfe en BOE-
jió, íitá.a la Raya de Nauarrá-parad.elíue-
' raren fugeto,qüe mereciere la Corona», 
Don Pedro Atares íehailauaSeñordea-
quella Ciudadpor MerceddeíRey muer-
to, y fus prendas; verdaderamente Reales; 
ftecháftan-rrienoalaCoronajCpñ 
Íóbornada.la.vo2;,del.pueblo/qüeleuanta-. 
ua los elampres.eníU aplauíbjy con la cor^ 
t.efiaafable,y el entendimiento fácil, y pro \ 
íp en las resoluciones, y los difcurfós a la, 
1 niayor. parte de los $éñores,y Caballeros,;, 
¿óp ¿jxíe íe llego a pérfiíadir a que era.Rey 
árH;éli dVê Íá,éíécci'C!hjy ío humera fido,a''n¿, 
aüerGmálógÁiío í&T^oí tuna,* ajpTefurandar 
fe a querer m¿ñdát-ccínfct)erania de Rey .̂ 
4ntésque los V/6tosieh'uuieran facado dé-, 
. VanalÍo.;Paíeci:oles cuerdamente a los de; 
i&Iunta,quc quien obraua fin ellos,,quan-
clq neceft'ifaüaide ellbs<,k>$ deTpreciaria, ñ. 
vháyézíe'yie^eí^ 
tío1, cóficu)érecayeronlos.V otos en Doiv 
García', que yínia de fus Antiguos Reyesr 
por íer Hijo "dé Don Ramiro, y Nieto det 
¿cy UonSa^cho} a quien dio Ja muerte 
Don "R amon fu Hermano, Deuio/e -efta r? 
elección ala Acuidad ; y Maña de Sárr-. 
ohoRoíajObifpo de Pamplona , que/upo 
encarecer con Retorica tan eloqucntelás 
" prendas perfonales de Don García, y;los 
•interefíes del Reyno,que íe lleuó t rasüto 
dos los Votos de aquel Congreflo , con 
" que fin dilación fue publicado Rey enPam 
¿piona-. Los Árágonefeshizieron fu I unta 
en Mondón, y hallando a Don Ramino tan 
dentro fel mando > que el dia'miintío que 
•ímurio ÍU'Hérmáno Te afirmó Sacerdote 
•¿Rey, áínTquenieleftado,hi los años y.-ni.el 
-ajobo de vn Reynoalboróradó eran aprcr-
-̂ poílto para el Ce-tro-; j>or euíí-ál'-núeüas 
..Sediciones condéícendlercín con fu':antb-
< jo, a que ie íjguioel Solicitar diípeníauoa -
¿el Pontifice paraque-pudíefle c'aíaríe^epa 
quefe vÍo:vn Mofí^ruo -P-oíitico\ ádmi-
/rable por íírjgttlareíilas Coronices délos 
jSi^los,qüecohcurnéííenenvniioEnbrefer 
_'Monge,Sacerdote,Obi(po,cafado,yRey, 
$ tiene gran redoble la Marauilla, con que 
¿ue poco hombréenla Paz,yen la Guerra^ 
«ile vén quientañtas Dignidades contra-
rias hizieron Pazesi, Sirua eífteExehiplp^a 
¿los dichóíosypafa fíofiazérhálájááelas 
v©ÍgnMa.des,ni*Pueílos Honoríficos, rior-
;quecómó;ia Fortuna, que los reparte a es 
(ciega,fueletropezarcólos Poft.es-, yderf-a 
jiur Dignidades en los indignosjcaüigan-
<lo al naifmo tiempocon lo que premia, co- • 
ÍHÓÍO experimentóél Mbnge'DonRa^ní-
*0, áquieiiiíamaúan por irnfion'yel?Rey 
^Cogúila^íiraiendóle'de efearnioeá el ífro 
MÍH a no, 
t 
ia-v^r.\3-
* • ; , 
rty$ Corona Genial 
no,loqüeenfuCeldalenegocíaua vénfî  
raciones. Al tiempo que Arágonefes v y 
.Nauarros díuiciianentreííaquellos Rey* 
nos„el Rey de Caftilla le declaró Preten-
, dicte de ambas Coronas>y afsiftiaaíupre-
teníion elderecho,por íer fu tercer Abue: 
UytrMljtotMt^AM*- loelReyDonSanchodeNauarra,porSo> 
UJ4& i ¿t brenóbreel Mayor ,/Tituio contra quien: 
np.podia.preualecerxl Tellament.ode el 
Rey Dl.Aloníbjen que nombraua por fus, 
Herederos a los Templarios, y. Hofpíta» 
lário.sy otra Religión Militar,cuytOÍnftí-
tuto teftia.pórfinlíuCkíen^y Conquisa, 
déla Tierra Santa,y,los Lugares en quefe 
r pbjranueílra Redencion:porque con per* 
, juiziode las Períonas peales, a^uien .por 
derecfiodeiaSangrepertcnetiafi aquellas. 
Córon$,nopodia tener fuercael arbitrio* 
.del Rey difimto.A la razoncon que preté: 
dia-ellley, Don Aloníbaquellos Reynos,. 
apadrinaua el Poder^que&cle fer JaLey 
nías deceisiua¿quandafon entre ¿íeyest las. 
Kcontroueríias. Antes que los*Nauarros-,:y 
t .Aragqneíeítpudieíren poner Exercitoeni 
. ,Gampa^a,rQmpió;el Key Don Aloníb cóu 
. ei fuyo porla RÍojajapoderandofe de Na-
;xera,^ogroño,Arnedo,y Viruega,cont<>) 
- dosÍosde¿flas..¿ugares.,defde ViJIoradaai. 
. Calahorra,reftaurádol6 que primero peí;-
íuerca, y defpues por concierto ,auia de? 
"¿audadofu Padraílroa Caílilla.Hizo t á r 
bien entrada por Vizcaya, y auíeñdo ocur; 
pado mucijosXugares delaProuinciade: 
' Alaua)íe.pur0ipbreyitoria>reliñ-ierQníe: 
^nyalentialosNáturales^perqípnioíin-i 
reíiírécia todos los Lugares de la Comar-
caron que dexóal Rio £bro por raya en-
tre los ¿(cynos de Cartilla, y Nauarra;La 
buena Fortuna con que empego eíla Gue-
rra el Rey Don Alonfb, ylos Manifieíros 
que hizapublicarpor los Reynos, de h ra 
eon con que pretendía^ üe caufa de qué fe 
'**Íeagregaílenmuchos PrincipesEckíiaííi-
'cos,yScglares,conquelehÍ2omas formí 
dabíeíu Exercito. Bernardo Obi/po de 
rSiguenj a,SanchoCH>ifpode Náxcra , y 
Beltran de Oíma fauorecian, fuera de fü< 
- Autoridad,con gente, y diuero,eí Partido* 
-del Rey Don Alon/o.Delos Principes Se 
-glares, fe fénalaron mucho Don Ramón, 
Conde de Barcelona, Aloníb Iordan, C5, 
,Lelede Toloía, Armengol,Conde de Vrgelj 
y MirodéPaÍJás,c&netSeqüitode otros 
mucho* Señores Eftrangeroyi parecióte 
* al Rey^que eontan luzidojy numerofo E -
íixercÍto»dexando guarnido en loconqui£ 
tádodela Rioja,y Vizcaya^podiaprome-
terfe Vitoria de losAragonefes;executó> 
-ló con tanta preftcza,que cogió defpreue* 
*üidoal-f(ey Don. Ramiro > retirofe-aSo* 
--brarbe ¿ noatreüiendófé ahazerroírxó al . 
- .Rey de Caítitía >Jando folo B: vida-a las 
-iragóíidadcs déaqueI:Pais, efperañdofé 
* mejorafíenlos tiempos,quel'uele /er el Af 
illode ios Cobardes¿6 lo que es mas cier-
' to,deíeando venir con el Rey de Caítílía <t 
•conciertos, como nofuefíen connotorie~ 
dad infames:tomoia mano para eftos ajuf-'-
't^OIdeguariOjAr^obifpG de Tarrago-
Í ^{xombreque fe aukhecho gran lugar 
cap. ¿0. 
S?8 Wnk* Sotíca* 
por fus prendas en los Reynos de Efpaña¡ 
y que no deuia de eftar defconñado "de íii 
habilidad; pues fe prometió hallar hilo en 
laberintos tan enmarañados,6 tomarPuer 
'tosen Borraícasdeíechas >yen Vientos 
tan contraríos. El ReydeNauarra-íedio 
'mas «diligencia con ej íeguro defuPerfona, 
entro haftaLeón,donde hizo Cortes el 
Rey" Don A-ion ib, a que afsiíüo la Rey na 
Doña lierenguda, Doña Sancha fu Hija, 
- San'doml CetonUd del el Rey DonGarciade Nauarra, y muchos 
*!¡¡&*d# Pon Mwfi, juicos Hombres de Caíliila.En eftas Cor. 
tesfe Corono el Rey Don AlonÍP.por.Em 
aperador, ün que pudieíTe, como alus An-
tecesores , atribuirloa arrogancialaEm-
bidia,, ni murmurarlo de leuedadde animo 
lo§ Competidores ; porque fuera de los 
f Reynos de León, Caít-illaj, y Galicia, de 
.quien era abíbluto Dueño, tenia por íuya 
. parte en la Francia,y por Feudatarios.Au 
gone íes., Gatal anes., y Nauarros felicidad, 
a que deípues de h deílruicion de Efpaáa, 
no auia llegado ninguno de fus Antecefíb-
res.PufpIeel Ar^obifpode Toledo iaCo-
¥ona,teniendo aíu mano dieftra. al Rey de 
_ Nauarra;a la fimeftra, al Obispo de León, 
por nombre ArrianoX¿e fuefle con apro-
bación, Nde Inocencio Segundo, entonces 
ipbntíficedelalglefía , efta Coronación, 
goñen en duda ayunos flifloriadores An-
tiguos 5 pero fin mas razón de dudar, q el 
quererj pues era predio, que aauerlo reíif 
tido Inocencio,no era materia tan ligera, 
que no íehuuieramanifeftado con efernof-
tr^cioaes euidentes la repugnancia, Ay 
púa-. 
Qfijfrlhni'y fiAafíflaca, ijfy 
puntc>.,enqueelnoconuéncer, fin duda 
queuo fuero, es Executoria encontrarlo,, . 
de q fueron fin duda..Fuerade quelaslen-r 
guas, y las plumas de Alemania huuieran 
rompido^, fuera en alaridos, y en Apolo-
gías fangrkntas'ifíel Rey de Cartillafin a-
probacion del PontifíceSumohuuieraquL 
tado a fu Principe la íingularidad de fer 
en, el Titulo de Emperador vnico,conque 
eliilenciode Alemaniaerafobrada razón,, 
para, que las lenguas de los Eípañoles ca-
llaren, y para que. fus plumas no dieíTea 
tinta, echando borrones, para obfeurecer 
vna verdad tan clara, y de tanto íüftre a. 
nueílros Reyes. Al que bu/carela razón,, 
que mouio aj Pontífice Inocencio para< 
hazereftagraciaa Canilla, y efledisfauor 
¡t Alemania,|e remitoalas Cprpnicas A I H 
tiguas de fus Emperadores, donde Jeera 
tantas dcfatcnciones,tantosdefahogos, &» 
defenfados de aquellos Principes con la 
Gabela de la íglefía,quenonecefsitede 
mas.motiups,aunque adolezca de aficiona. 
'db.Celebfofeeítkprimera Coronación en. 
Sánta.Maha de León el primero dia de lar 
Fáfcuade Efpintu Santo año de 17.35.La1 
fegunda en Toledo: Sábele de cierto el he-
Clio>aúnqiíe.el año fe ignora, es Fama, que 
éneítaocafíon mudó Armas la Ciudad de 
Toledo : tenia antes dos Eftrellas, y vn* 
León rapante,por las quales fubítituyó va; 
Emperador /¿ntado.en fu Trono, coa 
el Glouo del Mundo en la mano íinicílra* 
jrenladerecha v na efpada definida, coma 
fc.dex> verhajla.oy( en la Puerta deia.Sa-
>gra. Defde entonces íe llamo Imperiaí,jP 
en fus Archiuos fe vé vna Eícritura del 
Rey Don luán, en que la honra concite 
Titulo, puede.fer, que antes defte tiempo 
alguno de los Reyes Prcdeceflbres, que 
gozaron también el Titulo que el Ref 
Don Aíonfojla Enobiecieííe con eñe Ape-
llido; pero ni fue en ella permanente la gto 
ria, ni la gozo en poflefsion pacifica hafta 
los tiempos de nucftro Rey. Luego que 
gozó el Rey Don Alonfo el Titulo deEm 
perador diuidio entre fus dosHijos elRei-
np; a Don Sancho, que era el Mayor, dio 
a Caflilla j Don Fernando,íe Coronó en 
León. A las experiencias ííempre trágicas 
defémejantes diuiíiones fe haze íordo el 
Amor Paterno , y como es Natural, que 
cargue masía inclinación a los Hijos, que 
alos Subditosjf aunque mas íe esfuerce la 
lifonja allamara ios Reyes Padres de fus 
Vasallos)por atender a las medras de ios 
Hijos, cierran loso]osa las Conuenien* 
«cías del Reyno. 
T Aunque el Rey Don Alonfo,ya 
EmperadoT,íé via tan Poderofo, y tanfa-
tiorecido de la Fortuna,no defdeñó las 
platicas , quefolicitauan muchos 3e los 
Prelados,yerade venir en razonables có 
ciertos con el Rey Don García de Naua-
rra,y con Don Ramiro de Aragón. A 2.7. 
dé Setiembre de 11*3 5. fe vioelRey Don 
Alón fo con el Rey de Ñauarra^n Parrad* • 
Ha Lugar ala Ribera del Ebro.Deftas vi-
tas fe refoluio , que quedaffen por Don 
&*K£l* lodos los Pueblos que ocuparía en 
Na-
Tsfauárrajy fuera deño^todo lo que el Rey 
Don Aionfbauíaconquifíado de Aragón, 
'Con íolas dos condiciones, que todo íii 
Reynofüeííe Feudatario a Caílilla, y que 
:íemouieí]e al Arbitrio de Ai Rey ; y que 
vnieílén fus Fuerzas contra el de Aragón, 
para defpoffeeslede la Gorona,que juzga-
uan tiranizada. Luegoque llególa Noti-
cia denosajuftes a Aragón., mouieronfus 
Armas contra los Nauarros,yde ambas 
partes .fe hazian toda hoílilídad a fuego,y 
íangre,quieíiró mediar en eílos debates los 
Ooifpos de aquellos dosReynos. Nofue 
culpable en eiloseldefeodeia Paz, pero 
ü en Don García eí auer dado oídos a fus 
platicas contra lo que dexaua pactado con, 
eí Rey Don Aíonfo: Reduxofe la contien-
da a los Tribunales, y cedieron las Armas 
alas. Togas, ha BadeJuengo ¿e juntaron 
•por Aragón Don Caxal FcrrizdeHuef-, 
ca., y Don Pedro de Ataresjpor Nauarra, 
Don Gimen Aznar, y Don Gílíen Aznar 
yLadronjreíoIuicron, quefcdexaííén las 
Armas, y que los términos de Aragón, y 
Nauarra fueíicn losmiímos, que el Rey 
Don Sancho el Mayor dexó i'eñalados, 
con íbla vna diferencia,que Valderroncal, 
y Riozal, con los Lugares dc-fu Comarca 
quedaílea po** de Nauarra por la vida de 
Don García, aunque íegun la diuifion de 
Don Sancho tocauanalos Aragonefes, y 
en correfpondenciade efte fauor ofreció 
el de Nauarra íer Feudatario a los Arago-
neíes. Mucho fue, queeftando tan freíca la 
tinta., con que Don Garda firmó íemejan-
Zurita AnmUs de At$-
g&rtylib. 11 .cap i í . 
Mdviatia U'fiorKt de 
BfpOÍÍ4tCAp.tfi.ffl,i?0¿t 
•tes 
3¡fe 'toruna Goftiiiy 
- tes Feudos a Caílilla^corrieíTc la plumas 
con veleidad tan reprehenfibk, firmando-. 
mas fu mudanza en los conciertos,quecó-> 
. /.trarioafimifmofirmaua.Paramasfeguri* 
da&delo.pa&ado^fejuntaronlGs.dosRe* 
yesen Pamplona: D.efvanecieronfelos rru---
t'QsTque.ambas.Naeiones.efperauan defta. 
Liga, porque Iñigo Aibar, no k fabe con i 
que razon,o-con quedeíignio,auis.ó a!Rey> 
D,on Ramiro, de que querían quitarle los, 
Hauarros la vida, partió el Rey con la pri-
merajmeua, y tan aprifa", que antes que fe: 
fapieíTe en Pamplona, llegó al ConuentOi 
de SanSaiuador de Leire, tan creído déla. 
tfaicion,qu&nunca mas quifó admitir pia-
ticas de..concordia>antes ácoroa íusVafía- • 
Hós,para.que.a:todo trancehizíeíTen Gue-
rra.alos|Niuarras:, faltauales aios-Ara-
' r" ' gQnefeslaeftiniaciondeDonRamiro^GOíi. 
queesprecifólesfaltaíTetambié el Amor,, 
y que tiiüüea.fle, la. Pe..No eran obedecidas, ¡ 
fus ordeñes con el alegría, ypromptitudj 
quc-pedianloS males,queláRepublieapa-y 
ded^Réconocio eLRey,quedelosGran-
. j3es'fíe-.deuüaúÍ£fÍa pereza al. cuerpo, y-
cruel, como cobarde., auiendo hecho jun-
tarCortesenHiieíca ,,coadiférentes pre-
. textos, hizo matar, a quinze de los mas, 
Xü#}4ntib.\p.caf.\6.*,. .pHncipale&^de los ..Ricos Hombres ¿ que 
juzgo -mas opueitos afuGauiernpjIos. 
• cinco de lá Gafare Luna i los .diez délos 
masvfobrefaiientes de Aragón', dizen, que :| 
obro eftá atrocidad por Gonfejó del Abad: 
x del Monaftériode Tomer.No esefenía de: 
- \§s&ú.Qht2A<i ej. que fc pbraíe cog confe-
fjo,porque añadir Cómplices, no es mino-
rar el delito,fíno multiplicar los delinque*-, 
tes. Lo cierto es, que Don Ramiro íintio. 
-tan mal de ñ taifmo ̂  que porque notardaf-
Íé,íiendo la Ejecutoria del caftjgo otra 
- tnano.efpor íi mifmo fe degradó de la Co-
"tona ,;renunciando el Reyno en íu Hija 
:poña Petronila, Manifeííófu intentoen 
-las Cortes de Hueíca, y comiendo a los 
• que fe hallaron prefentes, que era preeifo 
confejopara poder mantenerfe aquel Reí-, 
-::5no,folicitar las Países con él Emperador. 
Don Ramón, Conde de Barcelona, fe pre-; 
- lirio al ajufte,no fin eíperancasde'fer Rey 
>de Aragón, cafando con Doña Pétrónila> 
íi tuuieSen lojgro fus intentos. En AJagoli 
difpuío el Gondeyque parlámeñtáílén los 
•dos Rsyes;, capo^Ícexeciító'felvidia"i4.'de 
Agortojdeíáñó dé i í^^Á'córdfefe eria-
^qüéíla íuhta; queq"üedaíTe*por Aragonía 
- GiudaddeZaragacajpor Gaftiila, Gala-
ttayudjy Alagon ,cón los demás'Lugares 
nque éftandeíta parte del Ebro. No pudie-
ron lograrlos Gáftellanosél defeo, de qufe 
Doria Petronila *caíáile'fcün el Principe 
Don SancfaQ^óYque^u^aTcmlosA 
cneíes eran"masconuenietíres las Bodas ctíh 
~J)on Ramón, Conde de Barcelona, por'la 
Srezindad délos Eftados que podrían fací! 
•TÍien'te darle lamano, y vnirlas Puercas, 
-qüarido'la'Oeafion lopidielTe.Fuerade que 
, juagaron prudentemente, qué Tiendo el 
Conde-tan pariente," y Amigo del Empe-
rador, íábria con él motiuo de fas propias 
-conueniendas acallarlos Enojos del Erfr-
¿ Nna . :pe--
aperador, y foflegar el Duelo \ qué potlíafí 
hazer los Caítellanos, de que el Rey Don 
Ramiro nóhuuíefTc condefcendído a íus, 
defeos, dándole a Don Sancho por Efpofa, 
a la Prínceía D-cáa Petroniia.Como A ro-,-
bps Reyes, eílauan ofendidos de elde Na--
uarra, acordaron en eftalunta vnir contra: 
elfos Armas¿£>eraera,DonGarria.Pnncí-. 
petar>animQÍoyq,üénok acobardó teñera 
dos. Reyes, tan Grandes por Contrarios;; 
bien que le humera mentido el Coraron, a 
no.auer tenido.el. Amparo de Luis Rey de 
Frapcia vque hizo pundonor de hazerfc a. 
lapartedeldefvalido/conqueerExercita 
de Caíiiila,queeítauaya vezínoaios. Pue 
blos;de Gallúr ,,y Cortes, con deíignio de 
entraríe por. aquella parte.deNauar ra,co-: 
nociendo,eLnumero/b IHxercito de Eran", 
ceíes,quehaziaíombraaideDon Garcia,* 
no queriendo auenturariásfuereasdeEiP, 
paña en VÜ lance dudoíb contra los F ieles^. 
fe retiro con buen; orden, fin llegar a las.. 
manos* reíeruádofe para mas gíorioíía£n>( 
prfíTa en;Riiiha.dt los Africanos. / * 
% Eíteajíodeu37.feefectuáronlas* 
JBodasdel Conde Don Ramón có laPrin-
ceia Doña Petronila, con que elRey Dpa';. 
¿Ramiro renunciados los cuidados dei^ei?: 
fióen él Coñde.Do^ Ramón , coníeruo-
íídp elnombre dé Rey ,, retirándote a lá¿ 
Jgjéfiidel PuebIo.de Hueíca. Luego que: 
ej Conde Qof\ Ramón entro en el Gouiery 
no, puto éñ razón los Tribunales, y la ad $ 
«íini/lracion delnfticia, vinoaCaíliila^; 
^er/e con el Emperador, En Carrion fue-; 
roi3u 
Ironías vífl:as,donde fe rcualidaron los c5/} .. 
ciertos de Paz entre CaílíJIa,^ Aragón, y: 
coníiguío de nueuo, que íc le adjudicaffcn 
todaslas tierras, que cftán defta parte del 
Rio Ehro, con calidad que íueílen Feuda-, { 
tarías a Gaftilla.Cbn efte buen logro deífr 
íornada fe bolui ola Aragón, y fue recebí-
dben Zaragoza con tantos Regozijos de 
áplauíb,y tan vniueríales aclamaciones, de: 
Padre, y Rcftaárador de la Patriá,como íí 
entrara Tnumpíinnte d'efpues deauer deír v 
trocado Exerdtos de Enemigos,. 
%' El Rey de Nauarra,, Animo/o po$ 
lasafsi/ienciasde Luis Rey de Franáa,,no 
contentandofe con mantener fu. Reyno,, 
trataua,de enfuncharle, enfcrandófe poreí 
Reyno de Aragon,y haziendoies con toda.. 
ñoftíiidad la Guesra. Al Conde Don Rar 
moñle era-prectíb partir, loscüídados, y 
la». Fueteas en diferentes Empreífás, que 
tenia contra.losMoros,queauían cobrado 
JFuerpicon.ladi0eniion.de losReyesCa* 
tsolicos, foío en los Socorros, que podia' 
dar/e. eí Emperador j . Arbitro en aquel: 
tiempo por íu poder de la.Paz,y de la Gue: 
r-rá ̂ fiaua.elexp^djente dí^pfoen tantos1 zm\u AnuUtteftw 
iánces,y t á ñ a m e / ^ OT**.ii.^nsr ' 
gunda vez con el Emperador en Carrion> 
y.refoluieron hazer Guerra juntos al Rey 
¡de Mauarra,,como a.comuriEBemigo,de-
tjírmínando ?.quede los frutos dela.Gon^" 
quiAá íe adjudicafle la tercera parte a Cafc . j 
tilla, y las dos a Aragón.Luego que fe.4£$ 
pidiéronlas viílas,.en cumpjiirJento.de l a 
paftadojíe egjró el £ mperador DonAlonj 
ííopor las tierras de Naüarra, átraüefando 
.los Montes de Oca. Fue grande el miedo, 
*que cay-O íbbre los Nauarros, hallandoíe 
iobre fi inopinadamente, con vn E xercito 
tan lucido,eamonumerofo; no les pareció 
.fácil reíiíhrieconloshazeros detiusbra-
cos, y afsiíé valieron dé los Ecléíiaílicos, 
para que los tempiaíkn con razones, en 
quemirauan a tener tiempo para dé£en-r 
-deríe,ya que no pudie/Ten conseguir lomas 
de quefoitafíen las Armas. E ra muyExo-
-rabieél 'Emperador Don Alonfo en los 
Duelos con los Católicos, íolo con los 
Infieles mantenía el Teíonde fu-Enojo, 
"conque íe rindió alas Pazes/queTolicita-
,uan los Prelados de entrambos Reyncs: 
rpara él método que fe auia de guardaren 
ellas,parecioconueniente,el que fe hablaf-
fenlos dos'Principes. Entre Calahorra^ 
Álpharo, fueron las vifias, a:quc fe-halló 
.prefente la Emperatriz Doña Berengue* 
laiparaeílrecharmas lasPazes determi* 
;naron, que el Principe Don Sancho=cafaf-
fecóriDonaBlancayHijadelReydcÑa* 
narra. Erade^dadmüy tierna la Infanta, 
víin embargó quifo él Rey Don iGarcia, 
que aguardafle*alos años jiíílos paralas 
;Bodás en el Palacio de fu Suegro el Empe 
iador.Los Coronizas poco afectos aCaíií 
illa,cuipáral EmperadorD. Aloníó de-facíl, 
y demál Amigo,quandoera tan publica' 
?lafee¿y él AMítadcon él Conde-Don Ra-
món , dos afectos al Emperador , y que 
thazen deirido aprecio .délas canas, defü 
"¡prudencia , aunguando eran verdes fus 
años, 
C^JhJUña^y lAufiná cal '4 $7* 
añbsffe fatigan de valde en bufcar mot iuo§ • 
quehoneftatfen efta mudanza repétina. Ay< 
hombres-que íéleshazen íofpcchoíás las 
verdadesjquefedánalamano, y quieren 
errar confatíga,pudiendo acertar con def. 
canfoyEl Emperadórdefatendió aintere-
Íés;propios,ymir6íblo a^conuenienciasde 
Aragón, quando hizo liga con el Conde 
de Barcelona:elCóde,ó diuertido enEm-
prefas quelecaian mas cerca de. Aragon,ó 
enlasquepodianíerde mas-confequencia 
aJós.Eítados deBarcelona,fedexóíbloal 
Emperador,fin acometer como eítaua pac 
tado,al mií¡no.tÍempo:pues querer clCon* 
dé quefucflende.folaCaftillaió$-gaflos,y; 
lleuarfe él dos partes de los defpojos, que 
Canilla hizieííe la guerra, y lleuarfe él la • 
gloria, era mucho pedir: quien faltó a los • 
conciertos, fUejeJJConde^quie&procurói 
mirar por íijy recobrarte ,.fueei Empera-
dor jeito fe halla iineíludioj y comience.. 
Bues de que prouecho es el eíiudio, que fe -
quedaenadiuinaciones > Para que fueílea. 
mas firmes las pazes con el Emperador,. 
auicndamueVtoíü primera muger D. Mer, • 
gerina^casóel Rey Don Garcia'deNauar^ 
racon Doña .Vrraca,hi;a del Emperador,, 
¿utdáfuerade Matrimonio. .CelebraronÍG. 
en Leonlas bodasa.24.de Iunio de. 1144, 
contantafolemnidadde reg9zijo,yficftas, i 
que no fe vieron enCaílilla mayores.. 
«U» En efle tiépo fe inquietó con Gue* -
rrasCiuiles la Arrica,y en Efpaña los Rey 
nos de los Moros, como pendientes de a* • 
«juel m.oblc,fe alborotaron ? figuíendo ca-
-<Éa qual la voz que juzgaua mas fauoráble 
*aíusconueniendas.Los Moros de Efpa* 
^ña fe diuidieron en tres parcialidadeSjZe^ 
íadola,Señor de Rota,pueblo quetiene a 
iabocadeGuaidaqutuiríu afsiento, por, 
particularesdiiíigniosfauoreciaaiosGhnf 
• . tianos.AzueljGouernadordeCordpuajy 
Abeñgamia^ouernádor de ¥alencía,e£-. 
tauan entre íi difcordes: era Abéngamia 
Superior en-fuer$as,y coníiguio quitar el 
Gouierno a fu Contrarío, ñ Emperador 
'DonAloío^ueíiempreenlaiPaZjyenias 
Guerras^que hazia a los Católicos, tenían 
por blanco el citar mejor difpueílo para 
hazerla mas fangrienta a los Infieles, no 
quito perder efta ocaíion, en que hall auaa 
diuididas fus fuercas,para lograr mas a íii 
ialuo el deftrozarios, efcriui-o aeí i(ey de 
Nauarra,que neeefsitaua para cñá empre- : 
íadeíufocorro; auisó también al Conde 
Don Ramon,y fi bien ambos Reynos fazií 
frienteíévnieran cotí D-on Afcrnío >coito 
dificultad él vnírlos entre í i , porqueeíta-
uan muy recientes,y fe renouauan cadadia 
'M '¿¡i n ten í"*s cnemiftades^xm las entradas.,quede 
nak£¿Xw.ss. vn**y o t r a P^ te hazían las Tropas délo* 
Soldados, No pudo confeguir el Emperár-
4¡ dor Don Alonfo,-el que íeeÍTabieciefíen 
perpetuas Pazesentre aquéllos dos Prin-
óipéSjaunque los junto paraefteün en Sá 
tiE£euandeGormaz,peroconíiguió,que 
hizíeíTen Treguas por algún t iempo: de-
terminofetambien, que Don García por 
t i e r ra , y Don Ramón por Mar con vna 
gnicfla Armada, % a , y de Ginoudes auiá 
Taftettáñéfl "¿JiftH > cal 'z$$ 
áe ayudar a los intentos del 'Emperador, 
que tenia preuemclo vn Exercito de lo 
mas lucido de Cafolla para hazer Guerra 
alos Moros del Andaluzia.LaPrimauera 
del año de 1146. Confederados los tresf fe 
entraron por los Pueblos del Andaluzia 
haíla Cordoua, talando los Campos, y las, 
Míefíes,y faqueando los Lugares.Tenia-el 
•Gouierao de Cordoua, por Merced del 
Rey de Marruecos, Abeng^mía, y aunque 
• la grandeza de"aquella Ciudad, que fue 
• tantos anos Corte délos Reyes Moros, 
la Fortaleza de fus Muros,ío numero/o de 
fus Ciudadanos,lo eflendido,que hazia im 
pofsible,menos'que con elExercito deXer 
xcs el Sitio:; el Animo Bélico fo,y Arro- ' 
gante del Gouernador hazian difícúltoía 
la EmpréíTa ,>íedexaFon tomar tanto de el 
miedo los Moros, que fe rindióla Ciudad 
& Merced., ofreciendo el Gouernador íer* 
uirde ayudar alos Chriftianos con Viue-
tes, Bagajes,y Dinero, para que empren-
• dieííen nueuas Conquiítas: Fiado en íu po^. 
der, fe creyó demafiado-el Emperador IX' 
Aloníb de fus promeíías. Bor-íu orden có-, 
fagró el Arcobiípo deToledo-Don Ray*, 
inundóla Mezquita Mayor para Templo 
de ios Chriftíanos,y íin dexar Guarnición 
en ella, por no minorar el Exercito, pafsoV 
con todo él a Baeza, donde auian juntada 
todas fas Fuerzas los Moros % con intento 
de venir a Batalla.Tuuo NoticiaAbenga- . 
. mia,de que el Exercito, que auian juntada 
los Moros * era bailante a reMir las Fuer-, 
¿as del Emperador Don AIonfb,y a hazer, 
igo, . Coronó Gótica], 
dudofa la Vitoria; y faltando a la feé del ju x 
ramento,a la palabra,y Omenage que auia . 
hecho , boluió a mantener en nombre del . 
Rey de Marruecos la Ciudad de Gordo- -
ua. La multitud de Barbaros que concu- • 
rrióa íadefenfade Baeza , le. hizo entrar • 
en cuidado alEmperador,y a rezelar.elpe- • 
Jigro: aOegurole Dios la .Vitoria por me- • 
dio'de Sanlfidoro,queapareciendoíeleen , 
fueños le auiuo para el Combate. E1 diaíi ? 
guíente, al romper el Sol, rompió nucítro. . 
Exercito con¿1 de los Enemigos., Dexa- • 
ron ¿numerables muertos en el Campo, t 
huyeron los mas, y la Ciudad fe rindió a . 
difcrecion.El Juceíío de Cordoua eícarme : 
xq al Emperador.., para.q no fiaile de laYeé . 
delos.Infieles,yafsi;,antesdepaílaralaCQ , 
quiftade Afmeria, la dexa.defendidacon • 
doblada Guarnición de.Chriítianos.En a-* 
queílos. tiempos ío juzgaua la Ciudad de. : 
Almena porvna de las mas fuertes de Ef-
pañaiEftáíitaenlbs Gqnfincsdel Andalu- -
ziá , y del Reyno de Murcia, Ribera de e l : 
Mar.Mediterreaneo: Era Puerto,.?. Alber 
guedePiratas,yvCoíIarios., que impedían , 
lacomunicacionde:Efpaña,Fra.ncia,yíta-; 
lia,por los continuos robos. Tenían diaíi- -
xo los.Ginauefes, que vnidos con el Con- -
de dej Barcelona., auian de. hazer. Guerra-, 
fiorla Mar, conquealmifmo tiempo que: : 
ehEmperadpríy el Rey Don Garda fenta-
roníus Reaks,y lacomen^arona comba-.-
tir,portierraeíConde, y los,Ginouefes la . 
eombatieró por la Man Hizieron algunas -, 
faiidas íin efefto ios Morosa pero nueftrasL. 
••A- - B a - -
Baterías letuuierontanfauorabJe, quea-
brieron Brechas, por donde íe franqueó la 
entrada para apoderarle de algunos Tor-
1 reones, defde donde íe ganó el reíío de la 
Ciudad porFuer^a.Mas,de veintemiíMo 
*ros,que ganada la Ciudad,íe quiíieron ha-
: zerFuertes enelGaftdlo, viendo, que no 
- podían coníeruarfe, redimieron a dinero 
: las vidas, con que quedó aquélla'Ciudad 
; por los Chriítianos/y libres los Mares pa- - " 
ra el Comercio. F uerori gran parte en efta 
Vitoria los Ginouefes,y ie contentaron en 
el repartimiento de ios défpojos con va 
Plato,forniaJode vna Efmeraida, quedes 
;íama,íiruioaIa'Mageftad de Chriftó hié 
nueílroen lavltiniaCena. No diípiudla-
' verdad, válgales ñiFé, y de el precio fu De 
; uocion. El refto de los défpojos/e'repár-
' tio entredi Rey de Nauárra¿ y él Conde 
de Barcelona ,toatentandoíe él Empera-
d o r Don Alonfo íblocon'los;aplauíosr'de 
^vencedor. Enel Pretaciode Almeriajque 
' trae, en íuHiíloria el Obifpo Sandoual, 
pueden leer los Eruditos lalifta délos Ca-
ualleros mas-llúftres ae Eípafía, que con-
ocurrieron a éíta Conquifta* - -
^f Corrían cóngran-proípéndad en 
Eípañalas Armasdeíos CKriítianos, cada 
día tomauanhueuos Gaftillos,házian nue- , 'MarUnMlb. 11 .Uiprra 
*-ius Preí&s,conque deícaccia mucho el k}l^Tl^ i" r u ,. 
-r* • - 1 1 A ,• • 1 . , , G aríbay Compon UoH:(-
Dominio de los Arncanos, y humera lie- r-t*r\¡i*JA$S6. 
gadoafa total Ruina, íl va nueub Impe* -
rio,que íeieuahtóeh África,no huüícra 
-arroxadó a Efpaña Exercitos formida-
4íles,qiicnoÍ0Í0 reparáronlas Kuynasde 
vÓo¿ -" -los 
'vfáii Gsrona Gottm 
IQS Reynos de los Moros, fino que puilei 
roa también en aprieto las Prouincias de 
los Católico?. .Contra Alboñali, Deíccn-
<uente.de. la fangre Real de los A Imorabi^ 
des, que a la facón tenia el Imperio de Ios-
Moros en Africa,y Efpaña,ieleuantovn;-
VafíalIo.fyyo,por;nombre.Abdelmon,hó-
bre.de. baxa fuerte>.pexa de grandes Fuer-
jas,y Bizarros Efpiritus.Vn Aítrologoy 
llamado Turmeto ,,foíomenosignorante,.. 
que los Necios que.dauancredito a fus-
Prcmoírjcos, leuantandoles mil quimeras 
a.IasEítrelJas.,hÚQ, queleuantai]enaAb* 
deimonpar Rey., perfuadíenáoks^queeV 
Cielo le feñalauacon el Cetro; y que en la* 
tierra no podía auer refiftencia contra el-
ppder de IQSAftros.Ayud6,mucho ala-tra-
ma defta, ficción vn Predicador,llamado' 
Almoíiadcsjdela Se¿fca Mahometana, que» 
qyiriendofe hazer plauíitóo có nueuasGk» 
fas.,y Comentarios del Alcoran,apadtiíu>'-
la'deccion,que dezia? el auer hecho el Cic-
lo en Abdelmon, con que le ganó,grande. 
íeqüito,afindequceíl:e, coa el poder de¡-
fus A m u s , ^amparaííe la nouedad de fus,, 
Dogmas-Supieron dar tan buenos col ores,-, 
a.eíle embulle, qvjq arra-ítra el nueuo Rey. 
tras íl gran parte del Vulgo, y de todos* 
fps mal contentosjcon que no dudó ponen 
fixercitoen Campañacontra Albohalifui 
legitimo. Principe. Sucedióle mal la p r i -
mera Batalla, porque aunque numerofo fu < 
Ejercito,íecomponialamayor parte de"-: 
Vjfoños \ pero rebaziendofe fegunda vez^. 
de.puercas con mejor Fortuna , noíolc*. 
ífeñrofóelExercito deAibohalijfiíiotá-
bieniequítaron a él lavida,y lé íucedió en: 
la Corona Abdelmon. Tan Poderofoeseí' 
Cíelo, y tan en fu mano tiene los Cetros,, 
quefolo la opinion,de que él fauorece',. a-
unqueíeafingidoeJfauor , baila para da r 
verdaderos Reynos.Los Almohades, que 
tomaron,como el Origen, elNouibre del' 
Predicador Almoludcs,como Validos del 
Rey,introduxerón la nueua Sefta de fu 
Predicador en África ,y pafTaron con los 
mifmos defignios a Eípaña, haziendoíbm-'-
braa fu nueua Ley con las Armas de vtr 
Poderoíb Exercito. Reconoció ei^eligro' 
eíjEmperador Don Alonío, y los falto aí . 
Errcuentro>ta!anr'o todos los Campos del'-
Aiidúmiz,y arrafando Ios-Lugares , para 
que ni los hombres; ni los brutos-hallaílén-
I*orrage,yiucrés, ni Alojamientos* Con-
tentóle Abdelmoneneílaprimera venida 
que hizo a Efpaña^conquelós Jueyes Mo-
ros , que aura en ella ,1c juraílen obedien-
cia3y abracailen la Ley de Mahoma, íegurr-
los nueuos-Comentarios del- Predicador 
AImohadcs.Dlo la-buelf a a Africa,con que-
mas a fu faluo pudo poner el Emperador 
•Don Alonío Cerco a Cotdoua. Acaíb íe^ 
interrumpió el Sitio- por la defgraciada. 
muerte del Rey de Nauarra Don Garda,-.. 
aquien eftrelló <vn Gauallofobrc vn Rif-v 
co,dizen, que ibadcfde Eíleiiaa Pamplo-
na, ofendido grauemente de fas C ludada* 
nos,aunque noera graue la caula, con ani~; 
mode dar íatisfadon a íu Enojo» pero ata- -
jóle la muerte los paílbs,. Efte accidente, 
" * - - " ~ ™ - ' - ' - - ™ " 9 m 
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< ocafionó otros muchos enEfpaña; poique 
• eí Conde Don Ramón, y el Emperador 
. Don Alonib, fin que tantos Vínculos de 
Parentcíco fueüen medio para no inquie-
tar al Príncipe Don Sancho,que muerto fu 
PadreauíatomadoPoíTeísion pacifica deí 
Reyno , fe juntaron eivTudellin, Pueblo 
de Nauarra, donde liquidaron ius Derc-
(ihosyíusPretéfionesadiferétesProuín-
cias, y Eñados, c poíleiael Rey Di Car , 
cía. Acordáronle todo lo que por C OA-;: 
quina fe adquiriefle perteneciente amarti-
lla, fuefleael Emperador, como también 
del Conde loqueíéhallaüe que pertene-
cía a Aragón. Acordaron mas,que reínte-, 
' gradosambos Reynosj todóloquefe qui-
taíTedel Antiguo Señorío de -Nauarra, íc 
partieñé igualmente éntre^mbas Coro-
nas; y que loque fe ganaile délos Moros,; _ 
deíüeel Reyno de Valencia, con lo queay: 
• defde Tortoíaa Xucar ,y tambierwíe los; 
Pueblos circünuezinOs a Murcia,qucdalfe 
por Aragón j pero el Conde Feudatarios 
Cartilla. Determinoíe'tiempópáraempe-. 
.careítas Empreífasjpero preuenidoelüey^ 
de Nauarra con las Armas Auxiliares de 
losFranceíesj.y mas Con el Gariñode íus 
.Vaflallos, fe pudo defenderle dos Enemi-. 
; gos tan poderofos, manteniendo lo prin-
cipal de íüReyno, aunque de vna5 y otra 
:parte le arrancaron algunos -Girones.-
Es verdad , que ninguna preuéncion 
le humera bailado contra efta*Ijga, fial 
Conde Don Ramón no le'huuieran-dif-
l u i d o -ajidados de nueuas Guerras-cn-
•Fran^ 
ívrancía coa Tren Cabello , Vizconde. 
de Carcaíona, y al Emperador los tra-
tados de nueuos Parenteícus , con Luis. 
Rey de Francia, que auiendo repudiado a 
Leonor,CondefadePotiers,aunque tenia 
en ella dos Hijas,casó con Hija delEmpe 
rador , aquienvnos llaman l£ibel,otros . 
Coaitáca,y el Emperador fcembaraco tá 
biencon nueuasBodas,cafandoconDoña 
Rica,íiijadeIladisláo,Duquedc Polonia, . 
auidaen Berta,hermanade Othon, Obií-
po Fnciiígenfejaísilo afirma Radiuicoen 
ías Adiciones a la Hiftoriajqueeícriuió el 
Gbiípo Oton.Ertos tratados tan alegres, 
iehizieronal Emperador Don Aloníbfuí 
pender las Guerras con Nauarra; pero no 
íuípendio la Iufticia, porque auiendó teni-
do auifQenmedio.de los regozijosde fus 
Bodas,quevnJ>oldadode mucha fangre, 
délos que llaman en..Cartilla Infanzones, 
auia vfurpado en Galicia toda fu hazienda 
a vn Labrador, fiado en fu poder, y en la 
dirtanciadela Corte,amcndokamoneíla-
do de parte del Rey el Gouernador, que 
reftitttyeíTelQS bienes que poíleia injurta-
mente;íupoel Rey queauiadefpreciadoel . 
avüío,ydisfrazandoíe,atraue/só defdeTo • 
ledoaío vltimodeGalicia,y fitiok.dere- -
pent -la'caía*, fin embargo tuuo el. Soldado 
lugar.de.irfe,-peroel Reykhuuo en bre- -
aealas manos,yk íéntenció a muerte infa-
me de horca,queíeexecut-o delante de fus . 
miímas caías,con que fe hizo el Rey temer 
de iosfdcineroíos,y amar deíosdcma'sVaf 
fallos, £ftemifirioaño, quehiede.iifi.; • 
* r - " - ' • — - pu... 
(34t¡yy Cmfend'io ff/f-
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.pufo Cerco a Iaen,y el íiguiéte a GuadhsJ 
trabajólas mucho, pero no confta de las 
Hi/lorias que las tomaíle. 
T[ Embidiauan todos los Principes 
'de Eípaña la Felicidad,y el Poder del Em 
perador Don Alonfbry no atreuíendofe 3 
contratarle coniuercas,,fe vahan del Ar-
te,ydclamaña: echaron voz en Francia,' 
de que era hija baftarda de el Emperador» 
laque le auia dado por Efpoía,pr-etendien 
- do ójneítaquímera,nofdodeñimr las.va 
luntades deítosdos Revesino introduztt 
en lugar del cariño odios. Creyó mas que 
deuieraelRey Luisde Francia a eíla ha-
bla^ tomando por pretexto vn voto que 
tenia hecho del Apoílol Santiago, dé viíir 
tarleenfuTemplo:quiibhazerporélmiA, 
moelinforme, pidió licencia al Empera-i 
áor paravcnira Efpañaacurnplir eílapro 
meíiajenque vino guítofamcnte el Empe^ 
•rador,fínrezelar íegunda intención en^l 
Rcy.,faÜó a reábirle,acompañadodelRey 
de Ñauarra,y íus dos Hijos Don Sancho, 
y Don Fernando nafta Burgos,dondecó* 
currieron contodala Nobleza de E fpaña,* 
haziendoacompetenciaoílcntacionenlas 
palas,enla Ilíqucza,enla VÍzarria,con q 
quedo baftantemente.humiliada la vfenia 
, f ranceía,que juzgaua,que.íbloJ.os Reyes 
de f rancia podían oltétar Ja ,MageAad de 
el Cetro... ,Fuferpn acompañando a eí Rey, 
I-ttis ácíae ÍJurgoshaíía Santiago. ¡Giinv* 
plidoel voto,cueronbueltaa la imperial; 
Tole^Ojdonde tenia el Emperador conuco 
(íAdai'C.ortesde i?i Señores Moros Feu-i 
da,3 
• - > 
•3ataríos,ydelos Principes, y Reyes Cha* 
toiicos,queeíhuanadeuociondcfulmpe-
rio: El Concurfo, las Galas, los Fefte> 
jos, y Preícmes que le hizeron,- fuero» 
de Calidad, que obligaron a que la Em* 
4>idia, y la Emulación de ios Franceses fe 
trocarte etvReconocimiento de la Grande-
za incomparable de el Emperador Don 
'Aloníb, y iatisfecho por fecretos,y muy íe> 
guros informes el Rey de Francia, de que 
era Hija legitima Doña Confianza, di~¡ 
ato,que- podiafer vanidad de qualquiera 
Monarca Grande tener por Eípoíaa vna 
Hija de el Emperador Don Alonfo* De 
iodos los Prefentes, que le hizieron al 
He y de Francia, admitió íolo vn Carbun-, 
<ode tanto precio, que no le tenia , y ea 
trueque , ̂ uiendofemouido platica de el 
cuerpo de el Glorióla San Eugenio, por 
Jas Noticias queauia dado Don Ramón, 
Arcobifpo de Toledo , que leyó en el 
Templo de SanDionis ,que diña dos le-
guas de Rens , a cuyo Concilio afsiftíd 
$>or orden de el Emperador Don Alonfo, 
vn Letrero, que desia: ±¿lqmy 4 ce Euge-
nio Jvltrtyryfrimet-isirfMfpQ de Toled?\ 
ofreció el Rey de Franciaembiar vnapar¿ 
te considerable de fus Sagradas Reliquias* 
<omo loexecutoeí año de mil y ciento y 
cinquenta y nueue ,embiando el braco de-, 
recíio de el Santo Martyr, con el Abad 
de el Monaílerio de San Dionis» Al lle-
gar cerca de la Ciudad de Toledo, filie* 
ron en Procefsiona recebirle el Empera-
dor Don Alonfo,los dos Reyes fus Hijos,1 
•*";" *" ' P£ con 
%$$; ' tórbnkGotic/'y,'""-
coi) "toda la Nobleza de la Corte ,y lle^ 
uando la Sagrada. Arca el.Emperador,y 
fus dos Hijos fobreíus Hombros, laco-
ipcaron en. el Sagrariodcla Iglefia Ma-
yor ,;con Feftiuíl*Pompa,y Real. A para-
rato.; Los demás Huefíbsíetraxeron qua-
trocjentos' y djézañósdefpuesa lamifma. 
Santajgleíia,cn Capilla particular,a infc 
tandas ;dc el Señor Rey Don Felipe Se-
gundo, en tiempo de Carlos Nono, Rey 
ele h rancia. Boluiofeel Rey Luis, acom-
pañado de el Conde Don Ramón" nafta. 
'Xaca , donde le recibieron con grandes; 
aparatosde Regozijo. 
^[, Parece,que cenias.viftasdeeílos; 
Principes , íe auian de auer, extinguido, 
los diíguftos , que ocafionauan diferen-
tes. Preteníiones. de- fus Patrimonios, y 
• Efiados; pero moítró.el efeílp, queauiafi. 
*fido Treguas, y no"P-^qs, porque ei Con* 
de Don Ramón.boluioa reclamar contra. 
el Rzy Don Sancho de Ñauara, preten-
diendo,feratificafle el Emperador, en los, 
conctertos,qué quedaron acordados en el. 
Pueblo de Tudellín;. Él EmperadorDon. 
•Aíoníb, en la verdad, empleaua.de mala. 
í "gana/fus. Armasendifrnimur el Poder de: 
Zmlt4 Hh:¿t.defasAtfr. l<6s Principes Qiatolicós, deíeando ,que 
M«,«j>. IÍ. . ^ l o corI:aílen los/üós de íu hazero en las, 
"|gaV^antas -delo.s infieles ,quiíis;rafer Ar-
bitro de la Paz entre los dos,Reyes, y no, 
"parte etv-lás Difleníkmes.. Con eíle rhov 
• tjuo.entretenía ael.Conde Don Ramón,1, 
buícando colores, y pretextos , que alar-, 
gallen la ejecución de venira las¿ manos), 
prometiendo/e, - que eJ ,ticmpo enfriaría 
¡os Enojos contra el Rey Don Sancho de 
Ñauaría, -Dexóíeperfuadir con Facili-
dad ei Conde Don Ramón,, porque Jos 
nueuos mommientos de ios Franceles con-
tra Üermengada > Vizcondeía de Nar-
£>ona, Sobrina de ei Conde Don.Ramón 
le obligaron a partir-a hranciacongr¿m-
numero de Gente , con qus no era fácil 
-aísifiir a la Guerra contra ei í(ey Don 
Sancho de, Nauarra,ydeísiAío por entona 
:ces del intento* Eíiimp mucho cIEmp^1* 
..rador Don Alonío, vede libre deeíla^ó* 
bbgacion, porque fuphez,Hijode Ab* 
•del man, muetto íu Padre ,,quiío hazer 
famoíorlos principios de íu Imperio,y 
auíendb dexado ordenes eneí África, con. 
que aílegurar en aquellas partes % Rey^ 
•no^paísói aEipáñactfn vn formídablrExet 
cito:,queíe componía deíeíenta mil Ca* 
sal ios , y numero ¡numerable de infantes. 
Con ícr lo crecido de efte Exercito bai-
lante oca/ion para poner en cuidado a los 
Fieles, lele dio mayor, y mas grande, el 
que venia llamado de los Reyes JVborosde 
Eípaña, para-incorporarle con lus.Trd-
pas , ayudándole los Moros de Eípaña 
Í de el Poder de los Africanos, y los Afri-
canos de el conocimiento, que teman de 
los parajes los Efpañoles, con que fe pro-
metían extinguir el Poder délos Chato1» 
dicosenEípana. Reconoció el Empega* 
dor Don.Alonío.el peligro, per'diifciji* 
, taencible Valor nunca ¡conoció deear#aí 
; inkdo». Acudió lo primero a el Gielo 
FpA por 
'̂ OO ^Corona CoWcT$ 
• porfauor, mandando a los Prelados, qné 
oírecieflena Bios> Sacrificios % para mere-
c e r fu fauor̂ y amparo , y combiiLindolos. 
. juntamente, para queaísiíheílen con los 
Socorros Temporales a.vna Guerra,de-
que pendiakfalud de los Reynos,yilaFir-
^drUnáliliiMprU -mezade kReligiotiChatohca. Acudie-
'iefífafaefyt'** iotí también a elJiamamientodeel Em-
ríerador Don Alonfofus dos Hijos ,Doa 
Sancho, y Don Fernando t acompañados 
de toda la Géte mas lucida de los dos Rei-
.nos de GaMkvy Galicia. Desdas eftas 
Tropas formo vn Lucido,y Grueílo Exer 
cito,/ determino entrar con ¿1 por \¡t An-
daluzia arraífando, y:taíando todas aque-
llas tierras, por dondeera mas «eníimíl,. 
; que-defembarcaííe el Excrcitodé Aben 
iiízepu, findexarhoja. verde en todos loa 
•. .Campos , quepudieííe feruir deEorraje: 
ala Gaualíeria-, ni Población, que no Ja. 
arraflaífe etfuego, conque en muchas le- N 
guas,defpuesdeauer faltado en tierra, na 
j&diahaílareíExercÍtoAfricano}niaíimé-
to,*ni albergue,poreftarporla hoílilidad 
rdelaQufiEra^aquello&Paiíesxáibrtilesyya--
- bundantes,baekos,en Eriazos , y antes. 
rde. Poblaciones tan immerofas eílauan 
- convertidas en Deíkrtos Paramos». Coa 
: eíl¿eílrago> tanvniuerfalen todos los Lu-
• "'íHares-> y Pueblos Circünuesinos, íe enr 
•ir£|^;KCüídadde.EUeza, que auiabuel-
. j¿r*ftoÜ0rdfc losMot os,;y con efte exem-i 
plaíe eatr^gotambién Anduxar^y Que'-j 
&da> fujetándofe a Merced,. Parecióle al1 
limper^dor Don Abofo t que baitau* 
'"•-Vi . "* ' 29k 
$ 
por entonces eftas preuendones,y dexarv- 5$ 
do en-aquellas Ciudades por Gouerna.» 
dora fu Hijo el Rey Don Sancho con la 
mayor parte de ios Soldados Leoneles, y 
Caílellanos, di ó buelta a Canilla, acom-
pañado de íu Hijo Don t emando : E r a 
- e l rigor delo*sCaniculares,quando em-
p r e n d i ó eL Emperador Don Alonfo efta 
..- lomada, y en aquellas t ierras, donde aun 
lasPrimaueras ion muy Ardientes y ferian 
\ ün duda mas ¡defapiadados, y intentos, los 
< calaresjconqueempejoafentiríedeftem-
pladoel Emperador en el Bofquede Caz-
ñola , y SierraMorena.Difsimuloei En>. 
perador quanto pudo la dolencia de fu 
ma l , por no dar pelar a fuHi joDon Fer-
nando , y a áisVaííallos, pero en pocas 
horas rompió afueraei malean tanmor-
, tales indicios, q ü c a de recho de fu pa-
,í ciencia, fe hizo publico a todos fus. V a £ 
: fallos. Cerca de el Lugar de Freíneda a 
la íbmbra de vna Encina, armaron vna 
:: Tienda ,en que deícaníafle , porque lo a-
. prefurado del mal no di 6- lugar para hazeí 
pteuencioaes,ní demás regalo, ni de ma-
yor decencia. Afsiftip al JSmperacfcor eí* 
. aque l aprieto Don luán r Argobilpo de 
. . .Toledo, de cuya mano recibió, los Sacra-
mentos > condeuocion tan afectuofa rque 
aunque íeñuuieran ignoradotodos los efpa¡. 
cios de fu vida ,,Chriítianay atenta, y R e ^ 
ligiofa., iu Muerte Ib manifeftara ,, quft 
íUele fer el Choronííta mas feguro de 1* 
Yida , la Muerte* Dio el vltimo alienta? 
el Emperador Don Alonfo con roftro» 
. * - " * , H 
%Q% -\ Corana Gotictl 
vno folo fbííegado, íinoalegre,como (Jm'eft 
'efperaua en breue mejorar en vna Coro-
na íin riefgos, la que dexaua combatida 
de tantos accidentes. Fue fu Muerte a dos 
de Agoflo de el año de mil y ciento y cin* 
quema y fíete, viuio cinquenta y vn años 
cinco mefes y veinte y fíete días, Reynó 
.-treintatjicinco años;los veintey dos,có Ja 
Mageííad deEmperador.DignífsimoPnn " 
•cipe de vida mas dilatada; pues fue folo 
. fu mira ampliaren ella la Fe ; digniísimo, 
de que los Principes, que paílan ocioíps 
los años a coila de íuvida, imitafíen lade 
vriRey, que nunca fupo viuir.ocioío. La* 
bróíe con fu Fe, coníu zeío,con fu aclmi-
dad,con íü Iufticia tan buen lugar en la 
Memoria de los Hombres ( que ion los 
Marmoles mas íeguros, y mas durables) 
-¿que íiempre fus acciones íeruirán de ldcaj 
fu Gouierno de dechado alos Principes; 
íu muerte de Exemplar a ios-Ghatoli-
cos. 
* *tf , Tres vezes caso el\Emperac!of 
Don Álonfoj laprimera,con DohaBeren 
• guela, en quien tuuoa Don Sancho, ya 
.Don Fernando, que le iucedieron en íus 
- Reynos, y a Doña ifabel, Doña Beatriz, 
->Don Alonío,y DonFernando.Su fegunda 
: muger fue Doña Beatriz, en quien no tu-
v ^uOHijos, Latercera,Poña.Rica,en 
-. i" % ;Í.-.,' quien tuuo^Doña San-
, •• ^ /-:•:..'•••• • . '-.Cha*:-.- .-.;:; ." -
230.27 
DON' SANCHO , R £ T 
¿i? Capilla , llamado el Defeadott 
y Don Fernando t.fa tler~ 
mano >. #<fjy ¿fe 
N C O N S O L A B L E llanto hu~ 
uiera caufado en Eípaña Ja muerte 
de el. Emperador Don.AIon/o, ímo 
huuieran enjugado íus Lagrimas Jos. dos 
Hijos,que dexó, Herederos 'aun mas 
que de. íus Patrimonios ,.de íus Virtu-
des ; con. Emulación Honrofa fe haziati 
competencia los dos Hermanos, Don. 
Sancho, 4S> y Doapernando , procu-
rando cada vno. parecerfe mas a fu P a -
dre , por parecer, mejor á. íus Vaííállos. 
¿idejantoíé mucho Don,Sancho,,Keydc 
;jGafhIla , porque a la. Mageftad de las, 
Prendas Reales de Valor, y de vigilan-
Deel Autor Th»Alonfi> 
Ntfwx, de Caftro< 
48 EÍArc-obifpo DORRO" 
dr'igo.l'é-y-CAp.u. diz,ede-
el Rey Don S.ituho. 
Cumque Kex Sdnciüít 
qni Beath tema nfer.tt hoc 
fenftffet, uliÜ'ts on&líbns, 





deratypatrem fiium duxif 
Te!etum,& ibtdem in Pa-
tiUrchUli Ecclejia honoft- • 
x i a , junto Ja. blandura de condición,, fcTm^^lSgl'. 
-ía.lífuraeneltratOjJascondeíceiUencias. mreEu mülefimanona-
cprteíes coa los Señores, y Ricos. Hom - sefmafePtim^ & **&*' 
• ' , i - utt4nnovno,&£x tucw 
"- J ' -* *s*' pit jfsigifñttí Kegn'i negó* 
• • - ' * - - " ty<prouidere, ¿r viuerie • 
~J*MieVxoYetnJy;ixer<itnomineBlancam Tiliam -Gúríu R?t?fí Nauarra, & Marcelina 
filiú.Retrotiis Gommitts P¿rticarum ex q:u im fufceperatfiliton. notniheu Atdepbottfuw%. 
íjui trium¿añonan renunferatin mvrte Imperatoris. Hic JÍÉ'.-C; Sancl'utstanta bentgnii,!-
' tefollebatiquod Cltpem Oftbilium dhebatHT,& tunta congemvirttttum cUwit, vr Pater 
j>ttxpemw,aifíicu$ Relig/otmm> de•finforvidtia/mn,tutor•pupilforuw, tupa Index omnkm 
: ab ómnibus vocaretnr. Nib'tl atduam reputabat,qwd ad cordis magnificentiafíi pertmerer,. 
éftenjiones vittuium ¡ncordefuo contimé difyonebat, ét. mnndt étiatn amatis ad en, qt¡¿ • 
yirfíioftimfaciuttt anbeUbdt. Quid de mvwns eiu$,defrenmtate in boíles, de liberalita re 
inofííti£id?hiJihjai^fuos,depietateínFtatem/d0¡de/^ t% > 
X>£wn,dicamWwtP(iUY dwfút imfemmfid ipfe; yiríHtes mnüm rafe virttttitinjibk' -
'49 Eí Atgolijft Di?» 
"R<iAiigo>lib.7.ctf. t3*di-
ztdeljkej Don Fernando 
Rex autem Fernandas 
<umeffet fita, mtfericors, 
&bemgnus,fnrnrrofium ta 
m n Ungías aures creduti-
Utefacile mcUnaaat.qui 
Vvlemes RegmexordUper 
mibarejnaU de qaibttfda 
tomhibusfuggeferunt, & 
• tyfe eoriimfíifttrr'ísmdin*' 





£ttim Facandum. Quod cu 
Jtertundus Kex Ugionis 
audijfet,veren$cum Frate 
) Comm'tttereMitofuomm 
Confito Futrís arbitrio fe 
: Commifsit^eum pMcis 





Rex Fernandas vemt fc(íi~ 
ñus, íjitod vix potuerutit e't 
úfurgere conuiuantes, &c. 
Garibay Compendio Hip< 
304 €bronk Gútiédj 
&res,y Soldados de reputación 3 conqaé 
fe hi zo D ueíío de las volütádes de fus Vaf 
íallos,y pudo fiar tanto deIlos,comodeíi 
mifmo ia Corona. Don Fernando H da-
uaguftoíaraente oidosa las hablillas , y 
chumes de los Allegados, fruta muy co-
man en los Palacios, y es cierto q no fue-
ra tanto el acarreo,fino fuera muy común 
el gafto.El natural de Don Fernando era 
fazil a las íbfpechas con que hazian labor 
a zia íu genio lifong¿ros,chifmofos, y muc 
muradófes,quehazen texto de fus pro-
prios Comentarios, y venden fusdiícur-
íos por verdades,y fe tiene enefta ciencia 
preheminente,quien alas acciones de me-
jor cara,fabebuícarlas vifos de maliciofa 
fealdad. Efta Condición desluftró mucho 
las Prendas excelentes de Don Fernán-» 
do,yclfue en quien hizo mayor Caftigo 
eítaculpa,puesenfeñadoarezelarfe deto 
dos, no hizo confianza de ninguno, coa 
que fu natural fofpechofo le hizo defeoru 
/fiar , de que fin íu prefencia no letendrU 
la voluntad de fus Vaííailos, libre debay»; 
benes el Cetro, y afsi deíatendíendo a ía, 
obligación primera de moítraríe Hijo de 
fu Padrc,afsiftiendo a fus Exequias, lúe-; 
go que tuuo noticia de fu muerte , feert-; 
tro en León,y hizo preuenciones de gen-
: te , y^Armas, noauiendo ruidodeGue-
rra>Kmasque el enmendó de fuimagina-
cion'inquieta^y tan .ligera a fofpechar el 
mal, corno a creer las íbípechas. Por 
el contrarió, el Rey Don Sancho apre-
\(JB 
Kjbrolas lomadas fuña Prefnedá, deícuí*; 
dandodefus Reynos,y acompañando 0l 
cuerpo.de fu Padre haíta la imperial To-
jedojdonde de/pues de auer celebrado coa 
Mageftuoía Pompa fus Exequias, le dio 
Cilla ígleíia Mayor Sepulcro Honorífico. 
<f  Cumplida eftadeudatan deluíli-
^ía,aplicó el animo, y los medios a la con-
feruacionSefuReyno: Examinólos Al-
caides que tenia en fus Caftillos Fuertes, 
Jas Guarniciones dé fus Placas > los Bata-
41ones, que tenían promptoslas Ciudades, 
páralos acafos repentinos en los Lugares, 
•que tienen los Enemigos de Frontera. No 
e/luuieron de ¿obra cftas preuenciones, 
porque el Rey de Nauarra Don Sancho, 
'llamado con razonel Sabio , porque fue* 
;müy dadoa iodo liñage de Noticias; coa 
*fing ularidad en las del Gouierho, a quien 
Hiarnan Arte délas Artes los Eftadiílas,y 
Políticos. Leuantó Banderas, publicando 
los agrauios, que auia recibido del E mpe-
Tador Don A Ionio, y los menofeabos, que 
4a v¿olencia|de íu Poderauia ocaíionado a 
ííis Reynos. E/te motiuo manifeílaüa el 
, Blafon j que pufo enfus Eítaridartes* qm 
fue vna Banda Roxa entre dos ¡Leonés, 
que a. por'fia procurauan defpedacarlá» 
Con efte color de agrauiadofe entró por, 
la(Rioxa, robando, y talando íos Lugares 
de aquel D¡flrito,haíta Burgos,dando co-
ípr a eftos rompimientos, conlas entradas 
•que envida del Emperador auian hecho 
Sos Caftéllanos en fu Reyno( afsilo a&v 
skerte Zamalioa¿ y el Padre Iuaade Ma-. 
•••••-•••• &S 5W-
jjiana.) Monto ende fufado Enojo eí Ue$ 
J^onSancho,yíintÍo,comQ;perfor4l,elvl-; 
t,raje,que auiah, padecido fus Vaííallos dé: 
la Rioxa, y Bureua, y eícriuio aL Rey de. 
1 Nauarra, deíáfiandole cuerpo, a cuerpo,, 
dándole > aun. fobre las;Le.yes, de.el Duelo, 
ejeccion én.el Sitio, y las, Arjnas, y. dizien-
dole,que defeaua ver ,íi era tan franco de. 
fu cuerpo, como de las vidas de fus VaíTa-
llos, y, íi jugauacon tanto brio.iaiancaj a 
la.efpadajCompgouernaua.elBafton. La. 
refpueftadel.Rey de Nauarra fue; interpo--
ner algunos Señores r y Ricos. Hombres., 
amigos del.ReyDop Sancho,qüe con creí-
yes títulos hpneftafíen, fu Poc^ g^a de. 
v.erje afolas con el Rey eu.Campanáj por-
que la.Famadel.Valordel.Rey, Don Saa-, 
.̂hp era grande, en Efpaña, y mayor que fu,. 
Fama íus'brios*. Viendo el key Don San-. 
cjiade Canilla jque. no,veniaet de Nauá-* 
rra^fuliamamient0,paradefpicaríusEna. 
jós,np quifp le quedafíe fin caítigojy íe.va-
ljCi.de ríjanoagena, para que fuelTe mayor 
eidefaifejymas fenlibies los golpes.. Auia. 
concurrido2; a; mediatsen la cotnpoíicion; 
éntrelos dosReyes ciertps.CQiides.de ?t 
Reyno de,Leon>y entre ellos el CondeIX „ 
Poncio de Minerua,que auiaferuido al, 
Emperador, con animo ¿le que le. recorta-
lisk0e con eLRey Don.Fernandode LeonKf 
con quien él,y,íiisCompañeros eftajuande-
iaucnidos,ydcíeando continuar Ja. Amifc 
tad con eL ReyvDou Sancho, fe ofrecierortí 
*r a íeruirleenefta.Guerra conei.Rey Ufe; 
Nauarra. Acepto.i^ofeítaeJñ.ey>noii^-
' • " „* y ""**- ,'r :brau5-
•braxid&al Conde Don Punce por Capitán 
General de ín Ejercito, ófrceíéndole, que 
'en acabando la Guerra, interpondría toda 
fu Autoridad con iü Hermano el Rey IX 
Fernando de León»paraque le ooluiefíe 
Jas Tenencias queje auia quitado. Cotyef-
ta Oferta entro el Conde Don Ponce con 
.numerófb Ejercito-, y no menores Fuer-
c e n la Rr&xa^uedahd'ófe l̂;Ke:y deCaf-
^tiliaGouernandofus ReynpS. Bncontra-
íonfelosdós Exercttós a ViíWdeSan Aí-
ícncio) yaunque alprincipiólele moftnó 
fauorable la Fortuna al Rey de Nattarr$> 
vauíenüofe espejado a ape&idarpor él la 
Vitori^íe troco ddpues de fuerte, que 
quedo vencido, y prcío en la Vega de Val-
piedra» No por efte (ucefio perdió ú attiftíd 
el Rey de Ñauar ra-, anteá;;rcfpr2ando.íu 
ExercitoconnuéuasL^ 
tarros de Franciá,boluio aprobar íu For.* 
Jtuna en ci mifmo Lúgar>, pero cómo efayá 
iníauílo a los Soldados, por la rota recibi-
da, y la imaginación espoderoia en tales 
lances, íueron los NauafroS vencidos íi> 
gündavez> con losquales, y con ios Fran-, 
ccíes Prifionerosvso.ej^ ^^nd^Doñ^pn-
:ce de tan Gerieroia,".fíú)maaída¿ '̂<q¿e- les 
dio luego libertad, diziendp > que no auía 
íidoembiado ahazer GuerraalosPriíio-
tefos, fino ácaftigar al Rey de Ñauarraw 
Eíta grandeza deaninlo le hizo mas Glo*-
íiOfoqüe lá Vitoria, y le grangeo tañtpA 
rgr.icia del Rey Dpn^Sancnode GaftiiJa>, 
;v:que conel miíajo Éxército Vitpnofp^n-. 
tropor tierra? deLeon,lle^andpiiafta Sa-
i. 5°S " Corona 'Gotick\ 
K&guti y para obligar a fu Hermano el Rey-
Don FernAndo,aquereftituyeíIélosEíia-
dos al Conde, y le recibieíle en fu gracia. 
Eflranaviolencia,interponerjafuertaan-
tes que el ruego,y masde Hermano á Hcr 
mano,enqueparece,.queno era aquello 'ja-
que bufcauá , fino>pretexto paradefpojar-
le de &-Reyno.. -Gonocio^Don Fernando 
la indecencia detalmoáode interceder; 
peroíé halloobligadoa feruir a h necefsi-• 
dad,y vino deformado,y (ingente a.lapre-
vfenciadeDon Sancho: Exemolo qücíede-
ue admirar,pero noíeguír-,aimqueconce* 
Riéndole todo loque pedia, venció tanto-
'-& indignación, que auiendote arrecido va. 





1f: Poreíletíempo hizieron vna cas-
trada íósMoros de AíHca^llamadosMuz-
mkas, por eftar.de la atraparte del Mar-
, ebritraios-Almocárabes-, que eítauan de 
eftotra parte*, y lvabitauanlas tierras del;" 
'Andaluzia*. Eran los Muzmitastan Enev 
mígos del nombre Ghríftiaüo, que íólo có> 
derramar íufángre, fatisftcian iüs odiosjy: 
mmp entre los Moros Almogarabes vi-,-
tíÍ4n^ü¿ho> Catoíícos;mezclados, y Ha.-; 
mados vi$ét ófla razón Niozarabes, oM f̂-i-
jarabes, áuienddfe apoderado por ijuerca .̂ 
de Armas dé^tfchós Lugares de ios Al?, 
moragabes,exe^tÍróa crueles Mart|rÍQ& 
m lo? Católicos, fmio tal.labarbaridád ? 
. . : • * # • • • • - " ' fe 
^e aquellos Siglos, que aun los nombres 
de ios que padecieron por la Féy no lo re£-
cat iron del oluido para la veneración, y el. 
rdpedto. Muchosdeíos Moros Almoga»-
rabes tributauan como VaíTallos en mu- ^ 
cfaos Lugares, del Andaluzia al Rey Doa -
Sancho,, que por eíia caufa íalió a Campan 
¿áacontrálos Muzmitas, q eÜauanapode-
rados de. laen, y Triumphando dellbs, los 
yencio,yderrota,conioconíiadedife.ren-
tes ponaciones que concedió eLRey Don 
"Sancho, en que haze mención defta Vito-
íia;yen A-ccíon de Gracias tundo, y doto» 
'diferentes Monaíier.ios en las Montañas 
de Santo ToribiodeLieuarja,¡y.con Real \ 
Magniífcenciadedico vníumptuofo Tem-
plo a San luán Bautiíta,queoy.llamande-
Forancó, y le polfeen Clérigos Secular, 
res..' •- . - • • ' ' • . > 
«fl" En el Reynad'o de nueftro Rey D;; 
Sancho fe hallan las primeras Iuzes,y Me-
morias de la O rdende la Caualleria de AI-
éantara,enque ha Militado tanta Noble» * 
ka Efpañola. Fue en íu primer Origen-Ha*, 
madade San ¿aliande Pereiro, cuya Cruz 
enlaibrma era, muy parecida alade Cala* 
traua.Dei principió den» Milicia trae el /WJfé'1 ****r¡i**-
•Padre Fray Ángel Manrique vna partí- %u%
 J -Wff*\P»-
¿ular Memoria en vn Texto Latino, que 
traducido ennueítro Idioma, contiendes 
¿¡guíente*. 
*V EnlaÉráde :M,C.XC.IV.(queeí 
añpde milycíento'y cinquentay íeis^íe> 
halküa la Efiremadura ocupadadeMorr / ' . 
de&pí&dé Gonqviiüaria vn.Caudlie- .. ̂  " • ^ 
y 
ro,llamado Suerode Salamanca, Iluflre'eg 
Sangre,y,de grande Valor,conuocóa mu* 
chos de los Ricos Hombres de Caüilía, 
losquales zelofos de aumentar el Nombre 
Chrifhano, ioltcitaron tomar por Fuerza 
de Armas algún Lugar de aqueílas ,Fron* 
teras. Fomentado eííos buenos dcfebsjtfi* 
centraron a vn'S. Hermitaño, que al íalir 
del Alvaveníaahazer Oración a lalglefia 
'deSaníuhan. Comunicáronle, Suero de. 
SaUmanca,y Siginco (otroCompañeró, 
y principal Caudillo deftos zeloíos Ada* 
•lides) que fu intento era bufear vn Lugar 
apropoíitb para pelear contra los Moros; 
Reipondrples; to os le moftraré m*y &ÍU.-
cjitad(>¿iytte(rros intento* ;y reconociendo 
ferio afsijhizieronalli aísiento* donde eflit 
uieron ocho mefes,y acudiendo otros mu* 
chos Soidados,tod'os.confbrmcseligisroS 
por Capitán al miímo Suero de Saiaman* 
ca; y auiendo ganado algunas Placasató 
Moros,el Santo Hermitaño Amando,que 
afsi fe llamaua , les aconfejój que fucilen 
al ObifpodeSalamanca^paraqiielesdielfé 
Forma Regular, Admitiólos el Obifpo* y 
alabando fu Fefuor, les dio el Iníhtutode 
la Orden del Ciíter, que erad que étpro* 
feífaua,confírrmridó por-Cabe$a,y funda* 
doraSuerode Salamanca) el qual amen* 
dolemuertoen vna Batalíayfüc fepültadQ 
enlamiíínaIgleíiadeSanIuíian,íucediédo 
le enlaJDignidadotro Caualkrojllamado 
Don Gómez» Falleció en eíle, tiempo 
el Ermitaño Amandodcípues de aueríeh4 
liado en grandes batallas en la Sírii,par.tii-
cu» 
cularment.e eAlaconquiíradelá tierra. San? 
tacón el Conde Don. Enrique., Fue Don^ 
GOIKZtan &uoxecidodeLRey DonFcr-
nandodeLeofl,HermanQde. nueftroJ^ey; 
£HonSancíio,qucÍe á\b muchos bieneŝ  Vi: 
Uas,y Caítilios^y añoidefpues íe vnió.efta•>: 
ínclita MfiickalaOrden de- Calatraua. 
-. *¡T; Los CaualLéros Templarios renü-
cteron.en mano del Rey. DonSancfio > por 
quenofeperdueíTeenlasiuyas.e^Lugards.- M4r-Hiftor>deEfp4ñaM* 
Calatraua ,, Fr.ontera,y Baluarte de los. Q^I'¡¿ ,2.írft».íf 
Ghriftíanos contralos.Moros,ei quai quá.' 
dftfegand íe ania entregado a íuctefenfa,-
noauiaquien,íe encargaffe déi.,,haík que 
inípirado de Dio? (como fe deue creer) Fr„ 
Diego VcJazquez,Mon;e:del'CiíTer, ád 
Goaueatode;Éitéroa.ías.Riberas, de PÍ-' 
fuerga>quaauiaíidaSoldadadcLEmpera-
dar. Don ̂ loníb^périuadió alabad- Ray^ 
mudQíqucfeeiKargafle de aquella. Pla^a.. 




nó.ar.der.Don. Sancho, a la. Concefsioni, 
dandoa la.Ordeade el.GiÜer a^aJairaúa¿ 
cpn fudiílnto..El Apa&Pobi&él'iíügáry, 
ígeibiendamuches Soldados por. Religio 
losóles feñalavn Habito Sucinto c6,Ef~ 
,C4pulano.encima,quenaciade:vna Capi-p 
llájComo laquetraen los_Frayíés,difpuef-
t&al.maoe/odé las. Armas.Acudian t odoss 
^Nóuedad(coma es,*ordi narÍQ)'de aqufer 
UaReligioía.IVijlicía, que tomo>elnonEi*: 
¿e.déimu^alu^r4e^latrjua^Gréei^-
enÁütoridad con fus hazañas,y c6-las dóí 
naciones délos Reyes,feñalandoles Enco 
miendasjpara defcanío de ios que huuieré 
denudo muchos años en la Guerra» Efte e* 
rafu primer Instituto, y no importaría po 
„ co que íé renouaílé en efta, y en las demás 
Órdenes Míiitares,el dar las Encomien-; 
das a los Beneméritos por fus hazañas, y, 
trabajos en la Guerra,para animar la .Mi* 
licia, y para que íe aplicare mas la NobleJ 
zz. a las Armasjcuyos Premios por íer cor 
tos,y,grandeslos de las Lctras,fbn ellas, y 
no aquellas eftimadas. Auiendo crecido la' 
;Orden de Calatraua,la Confirmo el Papa 
Alexandro Tercero,y Benedicto Dezimo 
terdo>mudó el Efcapulario ? y Capilla en 
£n vna Cruz rojafroríifada. 
. 1F El-Er incipe Don Ramón renouo 
* con el Rey d^CaÜilla la liga contra.Na:, 
iiarra^elomenage délos Jueyes de Ara* 
gon a Caftilla, y la obligación de venir a 
íus Cortes Generales,declarando,que Za 
•ragoza,Calatayud,y oíros Lugares que-
daflen Ubrcsdeía Iurifdició déCáltilla.Éft 
£ec defta confederacíonjías AtmasdeAra-
gcn íe mouieron contra Nauarra¿ perolas 
de Canilla no pudieron afsiítille, porque 
fon mas piadofo intento las preuenia Ron 
SanchOjparahazerguerraalos infieles, y 
también ppr lá muerte de la Reyna Doña 
£Ianca5aquien efijaíaua tanto > que dea-
mor,y ¿e dolor(pafsioncs poderoías en el 
£oracon humano) murió luego defpues 
de auer Reynado vn ano, y onze días.^uie 
¿o dcxado tai defeo de fi¿ que le llamaron 
-cl-Deíeado, porque fu Valor-, lii Piedad, y; 
.Prudencia tenia lleno de .grandes £ípe-
j*ancas al Reyno. 
<D0N ALONSO EL 
Moble, Rey de CaflilU, conocido 
-por la gran Vitoria de las Ñauas 
\ ";. de Tolo]a,y Don Fernando, 
MeydeLeon* 
A Nobleza es Vinculo mayor de . D i ^ r f í Sftdedr4¿ 
los Reynos, quándo eílá concorde 
entre fí, porque con el Va!or anima 
al Pueblo,con el Poderie defiende,con las 
•'Riquezas le«iantiene-,yeonk Autoridad' 
- le cnfrena.Pero.-íi eílá diuidida en Vandos 
.̂ <?bran eftas cauíásdiuerfos efectos , por-
que también fediuide la multitud, y fin 
.-re/petar al Supremo Señor,vnosóbede-
' cen a eñe Vando,y otros a aquel ,de donde 
reíultan las Guerras Ciuiies-, y las Rebe-
"Jioiiesjy afsi laPrudéciadelPrincipe ña de 
-trabajar mucho en mantener en concordia 
a los Mobles. Eftoíeconfíguepor díuer-
íos medios, el principal es no dar a vn L¿-
nage Poder ,y Autoridad íobre los demás, 
porquetodas las Competencias nacende 
: los zcíos, y de la Embidia. Si huuicra he-
<ho reflexión el Rey Don Sancho íóbre 
«eítas. máximas, no. huuiera encendido h$ 
facciones delosCaltros ,y Laras,Lina-
ges de los mas Nobles, y Poderoíos de -
jC anilla, nombrando en íu vltima Difpofl-
[ l - > "* R r ~ c i o n 
~ cionpsra el.Gouierno, y Crianza del ÍIK 
fante Don Alonío íu Hijo ( que dexaua. 
dequatroañosdeedad )a Don Gutierre 
M-arUt.Xé.tt.cap í; deCaftro. De donde nacieron grandes di-
GéXil>M-i¿>c*£-i*i. ferencias entre los Caftros , ylosLaras, 
conmuchodañodel.Reyno,y. peligrode 
la.mífmiyidadeünfante, juntándole aef-
taxaufaotrano menos perjudicial, en que: 
d¡fponia,qiie los Grandes,y los demás Se-
ñoresde Caftilla mani-uuieífen.las. Villas,, 
y Fortalezas,que ceñían, en Confianza, y 
G.uarda,halla que el.I nfonte fiuuiefle cum-
plido quinze anos,con que los dexó arma-
dos contra la Menoridaddefu Hijo, y hi-
zo odioío ei Gpuierno, por auellc pueüo, 
aladiípoíicíonde vno.. 
^: El Exercito.ya preuenido contra, 
los Moros, obropor.íimifmo.. Lleuauan. 
losSoldadosla.Señaldela.CruZjentraron. 
por Andalucía, vencicronen.Batallaa la-
cobMiramarnolin, hizieron Guerra a los. 
R'eyuos deValencia^ Murcia, de la.qual. 
definieron:, porque feopuíb. el Princi-
. pede Aragón DonRatnon ,.porferCori--
quinas de.íu Reyno >.boluieron fobre.Me-
rida^y la.rindierotv, dexandotributario ¿l-
Rey Alhagio,cuyosHijosdcípu?s-hizie-
ron vnaentradaenjas Comarcas de Pla-
fencia,y Auílájperofueronreprimidos de-
elValor'deDon:Sancho,yDon Gornez,, 
Gaualleros de la primera Nobleza de Aut 
lá.quegouernaua las Armas.De los quales, 
deíciendenlos Marqueíesde Velada,y {$$, 
Señores de Viílátoro.. 
T¡". Eílos ProgsgíTos no pudieron pa(--
y '" ""'" " "" fk 
ZkfttíUnáy ,sf¿i¡!rui€a> '315 
jar adelante por los mouimientos inter-
nos de Caítílla. Andauan encontradas las, 
dos Caías de Caftros, y Laras 3i\o podían 
fufar los Laras, que Don Guiierre de Caí* 
tro Gouernaííe las coías de la Paz , y de Ja 
Guerra,con ocaíion de aueríele encargado -
el cuidado de Ja Crianza del naeuo Key. 
Don Gutierretemeroío délas Inquiuu-
des que podían nacer, v zeloío del liicn Pu '€^brjCon:m^n^ 
D!ico,renunciola Crianca en Don García, 
Hijo del Gonie de Cabra., como ti íh-aca-
bara laEmbidía con la renunciacicn de 
Jos Pueílos altos. Preílo íe halló arrepen-
tido , porque Don García la entregó a D. 
ManwquedeLara,fu Hermano,por parte 
^deíaMadre,cafadadosvezes. Sintió mu-. 
cho D.Gutierre aquel trato doble, quiío 
boluetala Críancaen conformidad -deel 
te/lamento del Rey Don Sancho $ perore 
opusiéronlos Laras, reduciéndole el pley-
to a Vandos, con tanto odio, que aun deí- yo rJ Arfcliffo JWRV-
pues de muerto Don Gutierre, deícnterrá Ar'!Z°Áe Kebus n$aM*> 
ton fu cuerpo, porque no querían fus He - (^t¡Lv^cub:lts 
-rederos entregar las Placas, que tenían en' sa/ichjia^fitafUn^no-
Confíanca:Demandainkifta,no tanto por wmAlde^tf.s í.^u.n-
JcrlavoíuDtad vltímadeíRey Don San- ¡ f t ^ t 
cho, quanto porque era para tener fujetos ex BUncafti* c.irck, IU-
-alos Cauros,y aísifelentenc-ioaíufauor. gtsNauarrx.uk¿binfa-t-
EIRevde León Don Fernando, atento a ^ a ^ 
Jas Nouedades de Caítílla , entro coivvn sedquiaKegrowmpbH:-
..Exercico por ella-con pretexto de íbfle- p^vix cawu ¿i\u-\úu% 
jgdla, y áiSifl.r a & Sobrino, retiró Don # ¿ t S S Í £ " 
.Manrique a Soriaal Niño Rey, w ydel-. Fernando ¡tig¡ u$cut?ps 
pues recoaocicndo,queen tal Díuiíion de infanu Pat.-ucfi.j-;;,^, 
ánimos.,y conruíjoc ddas.cofts, fe ha-zia., hir,t^c
 ¡ 
3 í 6 CcroHo-Goiicí)' 
Arbitró de todo el Rey Don Fernando; 
tíato dehazellc Omcnagc, y cntrcgaliea 
Don Alonío, y tamb.cn las Rentas Reales 
por doze años-j y para que inteuur.iefie clr 
coníentimientodel Kcyno, fe conuocaron-
Cortes en-Soria ,-donde al licuara Den' 
Alonío aentregarle a fu Tío, k arrebato»-
vn Gaualkto, llamado Ñuño Almcxio , y-
le pufo en el Cadillo-de San Eflcuan.de-
Gormazjdcfdealli le pallaron a AEÍenca,y 
de/pues a Auiia,auiendole retirado del la-
do de Don Fernando los JLaras y con pre-
texto de ir a bufear-aíu Rey, El de León* 
fintio efta burla, y defafió a los Laras por* 
larce quebrantadaJEUos-feeícufarqn, coiv 
que era ba fiante íatrsiacion-la Leah ad , que» 
mofhauan en íu Señor Natural. Executó^ 
Don Fernando rus iras contra Caíblla,re-' 
duxoa fu obediencia a>ToIedo,y-a cafito-; • 
das las demas.Ciudades, porque muchas- • 
por la Fuerza,y otras por.juzgar ,queeraJ • 
mejor obedecer a vn Tyrano de la Cafa¿ 
JtealjqueaiaSoberuiadebsGrandesjdi--
uididos en parcialidades, íe iban rindieiw * 
do.Recoroció el J^ey-de Nauarra., recon-' • 
ciliado ya coñel Príncipe de AragonDon*; 
Ramón, que era aquella buena ocafion pa-
ra vengar fe de.Cañilla, y recobrar loque-
ama vfurpadoa fa Corona, y entro con 
fus armas en ella.acompañado de los No- ' 
bles de íu Reyno-, entre los quaíes eran 
muy poderoíos los Daualos,ócupóa Lo-* 
groño^otrosLugaresdeBribiefca. Tov 
doseílos males recaianfobrelosGrandes, -
X ios hizieran Prudentes t refoluicniofear. 
es-
pcíticf el Go'uicrnocnmanosdéDón Alón-
ío,aunq era de íolos dos años,y q JO dcxzí 
fe ver de fus Vaííallos para reducirlos con* 
íír prefencia ala obediencia. -Con eftc fin ía 
lio de Avila, con vna Guarda que ledio a-' 
quclla Ciudad (por eítas, y otras fínecas, Wfioria Gemid de rf-
llainada la leal )de cicto y cinquentaCaua- P^* ¿ü ¡tej X>vn jktfa 
liós. En todas partes le recibieron con a* i0l-s8s-
plaufo recomendado del amor,quc auiade-
xado en los Corazones la memoria de el 
Rey Don Sancho íu Padre. Toda la difi-
cultad coníiília en reducirá Toledo, a en-. 
yo Excmplo ^reducirían las demás. Pre-' 
fcntoíe delante de aquellaCiudad-, efetiíó-
fe de cntregalía Don Fernando Kuiz de 
Caítro, que la Gouernaua, con lo difpueí-
tó por Don Sancho*atuendo ordenado,' 
quehaflaqucDon Alonfotuuieile quinze ••-•*. ... 
años,las guardaífenlos Grandes. Éftaua-
en la Ciudad Don Efleuanlllan, Caualíe--
ro Principal, Patrón de la Igleíia de San * 
Ramün,edificadaafucoíhi,con vna Torre 
alta.EnelIaintroduxo disfrazado al Rey, 
arboiaronfe fuseftandartes. LaNouedad-
obligó a losCiudadanos a tomarlas Ar-" 
masjvnosafauordelRey Dón-Fernafido,' 
y otros al de Don Alonío-;- Vencióla camV1 
mas ju/ta ,• porquelos más íe declararon-'1 Von Martin Canillo en-
por fu Rey Natural, y a cltot (c orno ordi-' fui Ana Atb.**amde 1167. 
«r io en los tumultos k llegaron todo,, > ^ ! / / ^ , M r „ . 
yentonceslos queíeauíaix moítrado mas Hiprtafasegwiaáj. 
•Rebeldes y hazian mayores demoítracio-
nes de Regozijo,para borrar fu infamia. A 
Don Efteuan de Ulan retrataron los Ciu~ 
dada&os a Gauallo en lo -ajtade la bobedü -
'518 Corona GotiúHT. 
'déla Catreda!,comooy fe vé, pequeña re-
•compefa detaníéñaladoíeruicio.DonFer 
nando de CaftroíeretiróaHuete,Lugar-
Fuerte, frontera délos Moros, donde.fe 
rehízo de gente, afsíftido délos de fu Par-
cialidad,queeran muchos.Salió Don Alo 
íocontra él por confejo de Don Manri-
que de Lara, que con el pode» de el Rey, 
quería deshazla fu Enemigo. Dieroníe 
la Batalla entrando en ella disfrazado Don 
Fernando, pordefeorifianca de ftis Fuer-
jas: BufcoleDon Manrique., y viendo vn 
Cauallero conlasDiuifasde General, Je 
acometió, ymató, creyendo,queeraDon 
Fernando, y allí también perdió la vida a 
manos ;de'(v n C amarada de Don F ernando 
conque la gente del quedó vencida. Vierw 
doíeíin, Cabera, cuyo Valor era grande, 
fu Hermano ,Üon Ñuño de Laya deíafió; 
por efto aDon Fernando ¿-pero .antes de 
entrar en el Palenque );los compuficron, ñ 
bien quedó el odio-mas viuo entre ambos 
Xinages.yiendoel Rey tata renitencia en 
í}on Fernando;, y que era afsiílidodelos 
iuyos con fidelidad, le pareció, como.pru-
dente,dar tiempo a que poríí mrí.mo fe deí-
hiziefFefupoder,antesjjquecpníos buenos 
'íuceílos cobraffe fuerzas ,yboíuió fus Ar-
L mascontralaFortalezade-Zuritafobreel 
Tajo, .Eraenelía Lugarteniente.de Don, 
Fernando de Caílro.Lopede Arenas,y no 
quilo rendirla a ías ordenes del Rey por ia 
.Religión del juramento preftado,y por-
que juzgaua,que-todas eran resoluciones 
<de los Manriques, licuados mas de iuspaf-
-,• üo-
,fibn?s,quedel fcruiciodcl Rey. Eñe peli-
gro corree! Principe, que fedexagober-
nar de otros, porque en odio dellos-es mal 
obedecido..Coneíloíeaprcíóel Cerco^y 
vino DonXope.de Haro dcfde Vizcaya, 
donde tenia. grandes.Eflados -a afsiftir.aí 
Rey. El Teniente. viefldofe. con. falta de 
baítimentos, hizo llamada para parlamen-
tar , yadmitiodentro a. Ios-Condes Don. 
Ñuño, y Don Suero* a los quales aleuoía-
mentchizoprender,creyenclo,qiie por<có-- Manan* lifc: IR: &fto~ 
feruar fus vidas. de¡iftina.cl Rey del Sitip,, :*M¿*-WñW~ 
ó le concedería Partidos.auentajados, pe-
ro antes vn criado'fuyojque.feaiuia íalido 
, deja Fortaleza,y afsiíüaenlos Reales,0-
frecio difporier la-entrega con la Eíperan-
. fadd:Premio..Fingioíe vna pendencia a. 
vi fia della, y.de.concícrtQ recibió, Pedro L 
Kuyz.yCiudadáno.. de Toledoívna Jierida. 
enlácabeca,acogiofeel TraidoralaFor--
Ieza,dondefuebienrecibidodel Tenien-
t e , a quien eftáiadoíe afeitándola. Barba,, 
mato-apuñaladas,,boluiendo otra vez a. 
ios Reales, con que íe rindió la.Fortaíeza,, . ^ , 
. yJarecompenfaqueledioel Rey,fue,man -
darle Tacarlos ojo&porla traición ;ii bien. 
pornofaltar a.la.PalabraReal,le feñaló 
fafteoto con que viuteíTe, aunque defpucs. 
le hizo quitar la vida, porque fe alabatia de: colmnaut Ttí fm* de • 
la traición. Su caufahazenlos.Reyes, que: segowa,cap ijjítúaphio-
afsi caílígan-a los Traidores >aunque ha-- £fi^»"^t Garibaiiib.ti». 
ganferuicios femé jantes.. Hecha eíiaEm--
preíTa, fe boluióefRey a fu Corte, y Don 
LopedeHaro a fus £ fiados, fmauer.que--
ridq.recibir iosdones^^uej.qofrecia^por • 
' ' "" ~'~ " '**"' "• ver; 
Wer al Rey necesitado, y con grandes gaíJ> 
; tos por aquellas Guerras Ciuiíes. 
Auiendo Don Aloníopuefto en tan 
vbucn eftado las cofas de fu Reyno, conuo-
, có Cortes én-Burgos;en ellas fe refoltuo, 
que pues auia ya cumplido quince años, 
. • fe le reílítuyeilen las fortalezas, y Ciuda-
des,que tenían en guarda los Grandes,y. 
• que íjno obedecieflen1, los obligaífen con 
( - las armas,y-también ai Rey-de'León, que 
: £ K f S S manten¡a,vnagranpartédelReyno;obe; 
Hoñaptto de finta táa- decieronlos Grandes ¿kndo Don Ferna 
^4 la Real.de Huerta ta. do deCaftro el primero que hizo iaentre«t 
T ^ A T ' ^ n -ga.fibicnponjucfehaltauanmy agrauia-
. ipvúmltiwVufÁngel - do,£uera de u gracia del Rey, y íusemu-
fyanñc¡!te en fus Amates . | o s e f t a u a n apoderados del Gouierno,no 
ffíusf ^^ ' l e Pareciodependerdellos,y dematuraü-
¿t U m'tfma cuidad zandofe como era coflumbrede Efpaña3y 
otorga otriVonacion de el .para'quedarlibrefe pafsó a tierras de Mo 
£ ^ Í £ S ros,dedódafevengauade fus enemigos^ 
'pbijpo de Burgos, refiere ef fehazia temer de'todos. ^Su bondad era 
ta Donación el Marques mucha i y quando efta fe ve ofendida, íe 
Í S S S " : &eleconuertír en furbr.-Enl* mifrnas 
Gerónimo de zmitaM. : - C ortes fe acordó de calar al Rey con ü o -, 
zje losAnnales de^r-a *,oía Leprior,hija del Rey Enrico Segundo 
gotJMp-ir* • delngleterrá , comodefpues fe executó. 
,' E i í{ty Don Alonfode Aragón, queauia 
,-fuced'ido ai Principe Don Ramón fu Pa-
ldre,íevioconelReyde Cartilla en Saha-
/ . _-gí\nyy défpuesen Zaragoza dondehizie 
r ron vna-li^acontra todos ios principes, 
* *' '* ;:exccfpto el d'etngíáf érra,por el tratadqde 
, >latrirnúriio,y-íe dieron rehenes para,?ma 
. .yorfirmeza. 
•, JT £;i eílps tiempos fe confirmó h 
Orden Militar de Satiago, cuyosprinci-
piosfucaue'rlos Canónigos de S- Eloy, q 
. tenían íu Conuento fuera de Compórtela, 
edificando Ho/pitalespara recibir los Pe-
regrinos, quepafTaijan a vifitar el Sepul-
cro del Gloriólo Apoítol Santiago ; y en-
tre ellos,el de mayor riquezafue el de San 
'Marcos en Leon,por muchas Donaciones 
que le hizieronlos Reyes* Retiraroníe a 
exercitar citas obras de Piedad en ellos 
Hofpitaíes muchos Nobles Soldados vie-
jos de Leon,y Caflilla, y a períuaíion ád 
Cardenal lacínto levnieron con los Ca-
nonigosde Eloy, y alcanzaron confirma-
ción del Papa Alexandro de aquel nueuo, 
y Religiofo Inftitu'todevida,debaxo de 
la Regla de San Aguftin,cuya Infignia era 
vna Cruz Roxa en forma de Eípadafobre 
vnmanto blanco. Laque fue Piedad,fe 
CpnuírtiÓ en Milítia,faliendodel Conuen 
to de San Marcos, y de ot ros , que fe fue* 
roriedificandoíContralos Moros,con tan-
to zeio de enfanchar la Religión Católi-
ca^ tanto.Valor,cjue merecieron la gra-* 
cía, y liberalidad de los Reyes, haziendo-
les muy grandes Donacionesjcon que cre-
cieron tanto en Autoridad, y lodet, que 
fehizieron temer délos Reyes* Algunos, 
feñalan el principio deíla Religión Mili-
tar deíde el tiempo de Don Alonfo el Caf-
toiotrosdel Rey Don Ramiro,ycreo,que 
en aquella edad íeinftituyo,;peroqueno 
íe confirmo nafta e/te tiempo por defeui-
do , y por la dificultad que auia entonces 
en ir a Roma, Padeció efta Religión las 
.§§' per-
Dw Mame CtfiftU Rr-
tttr en UHspñA de San-
tiago. 
ElMarftroGiíGinptlrz 
I>>iuiUeu cl-Tcam de Sa-
lajfiti.wa. 
V>ov Vvc.v.áfw Iíffíí. de 
t't'rgar.: dtí Cea fe,v Real 
de Ctjhl a en el libro de f/*--
tablcc'm¡>en:os del Orden-
de Samugo. 
Den Gregcrie ¿e:T..p/d 
Origen , j Antigüedad de /<* 
Orden de Sant/agt. 
/ 
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perfecucíones, que padecen todas en fus; 
princÍpios,para exercicio, y examen de fu, 
Virtud,porqueauicndoel Rey Don.Alon, 
fo entrado con fus Armas por l í Rioxa, 
hafta llegar alEbro,y.rebueltode(puesfo-
4 b.reel Reynode León,en.venganpde los. 
daños, y agrauios que le auian hecho en íu 
M enoridad los Nauarros, y Leonefes, fe 
períiíadio el Rey Don Fernando,aque ios, 
CauaUeros de Santiago fauorecianal-i^ey 
d^CaílilIajComoaíuAntmuoSeñorjylos. 
echóle fu Rey no^iinquedeipuesarrepen, 
tido de auerfe priuado de tan grandes Sol 
dados,procuró que bohuelkn, y con gran-
de dificultad alcanzo, que quatro,Sacer-. 
dotes del Conuento de Veles, dondeles 
auia^dado aísiento el, Rey Don.AIonib,, 
paffafien a Leon,quedando fagetos al Có-. 
uentode Vcks,loqualíe derogó por Au-
toridad del .PapayrbanoQuinto,auiendQ, 
m.audado.jque ambos Conuentos obsde-
cieífen al Maeítrej, el qual Gouernaua to-
da la ,Orden,.r¿afta que eilédida por elRey--
noje Portugal ,1afeparóalíi delaObe*. 
dienciadeCaíliilaelReyDonDíonifio. 
^ Satísfechopor.cntoncesel Rey Do, 
Alonfo délas» injurias, paííadas.con. los dad-
nos hechos en el Rcynode Leon,y Ñaua-
rla, empleó íu Gvnerofo animo en las Em- • 
prcíCis contra los Moros, y hecha Confe-
deración con el Rey de Aragón, pulieron 
ambos.íitio a Cuenca, Baluarte de los Mo, 
ros paraladefcnfa>y parala.oíenía. Deíen* 
:dianíe los Cercados, fortificados porl& 
rju'jma Naturaleza, faítaua el dinero> y fin• j 
. el. | 
él las prouífjones ,yafs¡ íehalió obligado 
el Rey a dexar en pieel Sitio, y-transfcrir-
feen perionaavnas Cortes Generales en 
Burgos, Tratóle en ellas de focorreral 
•Rey coa alguna fuma grande en neceísi-
dandtan vrgentejyqueporeílarmuyapre 
tadosios Pecheros, contribuyeficn tam- JT/rí** rff c.;ri.iy ni. 
bien Jos Hihigos con cuíco maraue-. ^/¡^¡f"•dlJiiCítfPtfdi' 
ais de oro cada vnoal año. Opuíoica ello J* ' •* 
_el Conde de Lara Don Pedro,repreL-ntun . 
do la poílefsion Antigua de libertad, que 
gozauan los Nobles, que eíla los dif ;rcn-
ciauadelosVíllanos,queeÍlosconíi)s per 
lonas, con íus Aliados, y Riquezas íiíLn-
tauan el mayor peíb de i a Gueri a. N o rál-
tauan algunos Varones de gran Sangre, 
que,óporlifongearal Rey,o porquejuz-
gaíien, que ;conücnia ceder a íu derecho 
los Nobles, no quifíero'n poner en di/puta 
íus priuilegiosjotros fe íaíieron de las Cor-
tes, refueitosadefendelios conlaeípada. 
El Rey,comoprudéte,deíÍftiodcfta pretc 
íion,y los Nobles agradecidosal Coüede 
Lara,acordaron,q en íeiia'I de lu agradeci-
miento , y para Memoria de -los demás en 
los tiempos futuros, hizieíFen cada-año vn 
banquete a él,y a fus descendientes. Mien-
tras eílo fetratauaen Burgos , fe rindió 
Cuenca, defpues de nueue años de Sitio, y 
ai Rey de Aragón íe lealcó el Omcnáge-, 1&Ar.'H¡fot.fatftd;aiV&> 
que hazia a- Cartilla en recompenía de fu 0.wp.*. 
aísiíkncia. Con lo qual fe renouó la Liga 
tontra todos los Principes, exceptuando 
•ai de León. 
.: «f Soregado el animo de el Rey cofi 
•Ssz la 
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la PrefTade aquel Antemural, pufo otros 
en las Fronteras de los MoroSjediíicando 
Ja Ciudad de Plafencia, y la Villa de Alar-
eos,}' reparólos Muros de Tolcdo.Cono-
>ciendo efte Prudente Principe, que con 
íemejantes gaftos fe eícufauan otros mayo 
- res de las Inuafíones del Enemigo , que fe. 
atreuen a los Eftados flacos i y que enton-
•eeses de mayor gaítolaopoíkiort. 
5T Nacieron algunas dudas íbbrc h 
Dmiíion delasConquíftas entre Los-Re-; 
yes de Caftiila,y Aragonjy.auiendoíe.jurj-
tado en Cacorla,fe acordaron, que Valen-
cia,Xatiua,y Denk.tocaiTen.al Rey.de A* 
Tagon, y el Reyno.dc.Murciaal.de Caíli* 
lla,y fe vnieron contra el Rey Nauarra, o-
cupando las Armas de Cartilla aBribief* 
xa, Cef eco, y Logroño, con lo.qucfe con*-, 
.tenía deíde los Montes de .Oca nafta Ca* 
Jahorrary cayendo defpuesibhreelReyno 
deLeon,hízieron en él grandes robos, y 
.daños. Eflofaltauaa.la venganca tenaz eu 
"ios ánimos délos Principes. Don .Fernán* 
dohallandofe.fin fuercas para refiftille ,le 
quií'ovalerdeIi(ey de Aragón , repreíen-; 
tandole j queel Rey de Canilla.auiafalta-
.doa la feé deia Confederación, hxena coa 
,,el (obre Cuenca, que no-deuia fíar/e de 
^quiennolaguardaua: Elpeligrocomun.cn 
,1a potencia devn Mancebo, atento alos 
¿leíigoios deíu ambición, y la conuenien» 
-.ciade dibilitalJelas Fuercas. Mouieroo, 
inflas razones al Aragonés, y para hazer n% 
*£er algún pretexto aparente,qmbio'Emb¿í 
^Lor^saj Rej ¿e -Cjft¡lfa|Cpgojden..dCi 
8& 
pfdiile ia-Vilía,y Caftillode PIariza,puef 
toen.terccria por rehenes de los Tratados 
pifiados. Reconoció la Tempefkd Don 
Alonfo,y le concedió lo que pedia, defifi 
tiendo votirntáríanjente dé la Guerra "con-
tra fu TÍO el Rey.de León, antes que le o-
biigafíen a ello con la Fuerca,ó coa la ame - MtfUnMü-captf. 
na^j. Eftasofenfas finfatisfaciondesacre-
ditaron mucho al Rey Don Fernando fu 
afpcrezade Condició,y los Tributos que 
i mponía^ehizi^ron aborrecido, y todo ef- r 
to junto con el agrauio,que fe auia hechp a 
SalauiaEica?cjuít'andoíes partes de fus Ter-
m.uiosjpara dallos a Ledefma, nueuainehte, 
reediticada; causó vna Rebalipn en aque-
lla Ciudad. Acudioluego el Reyaapagar 
aquel fuego)que fácilmente iba prendiendo f , 
..en las demás> porque ya coniénfbuá a albo* - • * 
rotarte Zaino/a. Vencio-a los- Rebeldes de 
Salamanca, y efcarmentadoslos deZatno-
.ra, adonde fe trásfirio íuego,no te declara--. 
j*on. Deíde alíi pafsó a Ciudad Rodrigo, y ' 
Ja libró de el Cerco ,-que,k"tenia pueír.5' ^ 
.Don Fernando de Ca/troS áfsiftido de los 
.Moros, vencióle en Batalla., dedondere-
íiiltóel rcducille a fu Partido vycmbiáHe 
"congenie a entrarpp* Cartilla. Salióle'% 
recibir vn Exercitodel Rey Don Aíonfo^' 
.diefonfcla Batalla en Lubrícal, donde fue-' 
•ron vencidos los Caíteüano*s, y prefo cea 
.otros muchos Caballeros'Don Ñuño de - -j 
Lara,ui mayorEnemigo,a quien trató conj 
:gran corteña, y le embío l¿bre, como tanvj 
¡íjiena los demás, teniendo por baxezade, 
•^njuio vengarte 4e vn y^kiq^ fi bien te$ 
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Üiizojurar,que le ferian amigos. El premio 
-cteiTa Vitoria fue dalle el Rey Don Fernán 
-do aíu Hermana Doña Eftefania,por mu-
;ger. 
<[f • Mientras el Rey de Leoñ eftaua'o-
•cupadoeneftas Guerras,el Rey de Portu* 
gal Don Alonfoembioa fu Hi/oel Irifan^ 
te Don Sancho,a queíitiaíle a CiudadRo-
drigo , teniendo por éfpecie de hoítilidad, 
que huuieffe reedificado , eílando en los 
Confines de-lu Reyno, Acudió al Socorro 
elRey Don Fernando,libró la Ciudad, 
auiendo vencido a Don Sancho, y para* 
vengarle,encró fu Padre por Galícia,baxó 
•a Badajoz,y la Sitió. Tomó Don Fernán* 
doporfuyalacauía, aunque era de Moros 
-aquélla ¿iudad, y fue a-focorrella, Aban-
cofeeí Rey de Portugal, y le dio la: Bata-
lla, donde fíendo también vencido, íe reti-
ró a Badajoz, y no eílando allí feguro,fe 
quifo retirar a otro Lugar; yú íahr,cncó-
t ro con el Cerrojo déla Puerta, y mal he-
rjdo.en vna pierna,cavódel Cauallo, y fue 
prefo. Tratóle Don Fernando con generó 
la humanidad, curándole la-herida, y dán-
dole líbertad,y.tambien aíos Prifíoneros^ 
conque denueuo quedó vencido ,-y con 
tanto agradecimiento , que le ofreció el 
ííeynp.y reconocerle por Señor; pero no 
(piquilo aceptar, contentandoieconlaref-
.titucíondeloqueauiaviurpacto en Gali-
cia. A eíla fineza acompañó con otra, por-
gue auiédodefpues de algunos meíes puer-
to Sitio,y ganado lamifma Ciudad de Ba4-
ídajo^laúexócnconfian^aa^vniMorOjlla-, 
'*. . , , ' ma-
madb Abenabel,fin reparar en lasEfperien: 
cias paíladas de lapoca feé de los Barba-
ros.. Eftefeaícó..con.ella., y afsiftidó de 
los Almohadesjcorriolas tierras de Léori,. 
dio la. bucíta a Portugaljpuío Sitio a San -
taren,dondeíehaÍlaua el Rey dePortugal,. 




uiíLfucedi^o.en Badajoz, quedó-defpucs, 
defengañado,y mas agradecido;. 
% Por eíte tiempo Gouernáuala Ig!e 
lía de Roma el Pontífice Lucio Tercero,/ 
como zelofodel:aumento de la Religión. 
Católica ,compuíb las. diferencias de ios 
Reyes Ghriíhanos de Efpaña., embiando. 
vn Cardenal, qufefueííe Iuez.ArbÍtro en-
ellas. Efte les íéñaló los Términos de fus 
ConquiílaSjparaqueíabiendacadavnoló 
queletocaua, empleailen íus Armas coni-
tra el común Enem.'go , y no en Guerras. 
Ciuiles, íblamentecí Rey de Nauarra no 
quiío.fugetar a Arbitrio ageno fu Dere-
cho , nt obligarfea. perdonar lá venganca: 
de las Injurias recibida* de, los.. CáuelJi* 
pos ,_antes.couffva]Sjí.er)citQ entró a roba-
los, y faqueallcs: losVCampos, y teniendo • 
ya hecho vn gran botín, le íálio al paíTo el. 
Abad.de.San Pedro de.Cardeña con fus. 
Monges, lleuando delante cLEflandartc. 
de Rodrigode.V.iuar. Jíeprefcntole la in— 
jufticia. de defpojar a los. pobres por Ios-
odios entre los Principes. El Rey hioüi^^ 
mas del refpeto a la Iníignia de tan Válren*-
"'" " --;--;- • p 
íeCauallefo3quedelaExortacíonV
acó^ 
pañoelEfiandartc baila que hiepuciloert 
íulugar,yreftituyó loque aula robadoj 
tanto puede en los hombres la Memoria 
del Valor,yde la Virtud. 
No pudo vengaríe DonFernañdó,por-< 
que fehalíauá enfermo enBenauente,don-v 
de falleció defpues de auer Reynado trein 
ta y vn años, Principe de ingenio agudoj 
¡de Gran Iuizto,conftaiite en los peligros .̂ 
y trabajos,y de igual animo en la fortuna 
forofpera,yaduerfa.Eítas virtudes íe deí-
lucieron con la ambición de Dominar a 
jCaítiIla,haziendo guerra a íu Sobrino D* 
[Alonío.Sucedió en afta edad vncaíobie'n 
notable* Afsiftiaalferuicío de la Igkíia 
de Saii líídro en Lcon vn Sacerdote liama 
do Martin defantavida,acite fe le apare-
- - * .-• ei6raníírdro,yledÍóacomervnlibrpyco, 
que fe le infundía tal efpiritu de ciencia, 
qiíeauiendo eítudiado muy poco, eferiuio 
muchos Do¿tos Libros íobre la Sagrada 
fiícntura, que oyjfe coníeruanen aquella. 
Iglefia, 
- 2>0lr ALONSO LLAMA. 
' do elRey de León, y fe continúan 
Ids Memorias de Don Alonfo 
Rey de Cajilla. 
\f>QfitíiegoácS4Ahd\(t; ^t 'AS Virtudes,y accionesgloriofas 
f de los Padres,deué heredar los Prin 
"^-"^cipesjrtóius odios,y paísiones,por-
- flut? n9 B*3 <pietud en los Re ynos?íí que-
da 
ñafien vinculados con obligación de ven 7 
^garfusínjuriasjcadavnodelosque entra 
a Reynar es independiente de fu mifoia 
íangre,quando afsi conuiene a la R epubli-
•ca, parte fon dclla,y folamentehan de aten 
der aíu mayor bien, procurando ( princi-
ipalmente en los Reynados nueuos) hazer 
amigos a los que antes eran Enemigos. 
•Efta Política alcanzóla Prudencia del 
(Rey Don Alonfo de León , aunque era 
-Mancebo de pocos años.Sucedió a ni Pa-
-dreel Rey Don Fernando en la Corona, y 
•creyendo el Rey de Nauarra,que también 
.auria fucedido en los odios de fu Padre 
-contra C afluía; procuro confederaría con 
¿1 para hazella Guerra, Pero como aduer-
itidó,y bien aconíejado,.no le pareció con-
teniente^ entrar £ Reynar con muchas 
-Gucrrasjíino cobíar Amigosyj defpedido 
¿el Tratado , paísóa Carnon a viíitar a fu 
P ri mo,donde auia conuocado C ortes Ge-
nerales. Allí le Armo Caualkro el Rty 
Don Alonfo, cuya mano besó, y también 
Armó Caualleros a Conrado Barbarroja, 
Hijodeí Emperador Federico,ya Don 
Raymundo,CondedeTolofa. Efta Gran-
deza del Rey de Caílilla causo Embidia 
y temor alos demás, y como Nataralmen* 
tefevnenlos flacos contra el maspoderb-
4b, íe confederaron contra él los Reyes de 
•Aragón, y Nauarra. Hallofe obligado a 
entraren la Liga el Rey de Lcon, porq no 
cayeífe fobre fu i^eyno, y lo miímo hizo el 
Rey de Portugal. Semejantes Ligas pocas 
yezes tienen efe£to¿y file tiepen^duran po 
El Arfobsfpo Don Hodt** 
go}et¡el Cúp.24, dcRchtiji 
il'ifjiatt. d}z.e'dd Rey Don 
Altnfo déUan-
MOWÍO Rege Temando, 
fueccefih eie;us Tilias Al-
depbonfip. Hie fiút Homo 
fias, (I rcnus, &fc>tigK<$,fed 
fticcefsiomtm vicrt~út;i<nnc 
mtitabatur, & a Corfebri* 
no fuo Aideplmifc Rege Ca -
fle!U,& Sar:ft¡i} negé Voy-
tng4lt¿ infe fintas cirCit prfa 
c'ipum IÍegt¡ifi{i,Y$M(ad 
R?%em Citflilfaéincuria 
'Cjrriotiif ttccinÜtis ah eo 
Cwgttlo Militan, ft/ttjwtti 
eitisfui> w plena Curia cf» 
culatas, &in eadtm Curia 
RexCaflelli NobilisAldé-
fhonfusCoMjdttmfilij Fe-
dmci Impetatoris Romané 
acc'mxit ftmiliter Cingulo 
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eo,,porqueescan*irrspofsible vnir losará-. 
mos,y las conuenlencias en la forma de o-
brar,y en.ei.tÍempo,y aísi le defvanecieroa 
Iuego,auiendo.elRey de.-Cañilla porme-
dio.de Embaxadores,aííentado Pazes con. 
los.Reyes de. Leon,y Nauarra.. 
% En efte ociofo fofsiego , fuente de. 
los vicios, feentregael Rey de Canilla a. 
imuowtofofcxy' los Amoresde vna.Hebrea.con. graadef-
tt^*#£ credir,de fu tu tTd a í?? íú R e y h 0 ' A F 
cr'íutó, foqtte; tenia ceTti- recioíele vn.Ángel en.ULelcas ,cn.aquella. 
dümbredeftecAfóMyane*, mifma forma de Mancebo, que tema pin*-
22&£T¿«2£.tad° e™ ̂ adro,' Mniue % ffias fa* 
«IgmosAütom. en u re- to el temblante, y le amenacó de. parte de: 
txcw'déStefticejfóydtefle- Dios ^que fino fe apartaua de aquel:peca-
525» Í¡fit-4^cim-dt: do, feria grauemente caftigado.;Quedoel. 
'-* ^ * ' Rey conhrío,:pera pallado eLefpantodela. 
Vifion,íe oluidade fu amenaza, y boluca, 
üisamoresjhaftaque los. Grandes deLRey-
no impacientes de ver manchadacemaqueí; 
Trato.deshonefto,, y vergoeoíb la.Magcf« 
. uddeCafttf.la,mataronaÍaDama,y luego, 
-Caíligp Dios ai Rey cotí la rota, y perdida, 
de Alarcos, y conotxas, quedef^uesle.íu,--
cedieron.. 
\ Auia.paflado a.Efpaña. Aben.lu» 
&lteenmei;M$oTiíf fa <zeph,fteyde Marruecos,y Miramamolin, 
%Ztlfrifarrapb-10' 'de. Africa,a-vensar vna,cntxada,quc el Ar~ 
r- fcobiípo^de Toledo Don. Martín, ama he~ 
;chopbr, Andaluzia,,.robando,talando,y a? 
brafahdo.los Cápos,y Villas..TraiaconíI-
goiós Almohades, y también grannume-
r.ode Alárabes, y Etiopes^ que eflosíola*;* 
mente faltauan en la* Tragedia de.Eípaña*. 
'fa&aa Sierra Marcaa» y afTen.taius.Rea--
lesavíftadeAlarcos* Ofrecioíele delante 
el Rey de Ca/lília,yJc preientó la Batalla; 
iineíperaralos Reyes de Aragon,yNaua*' 
rra,quefegun lo capitulado, venían aafsií* 
tille. La Vizarríade animo > por no adrai* 
tir a otro ala par-todelaGloria, fuele cor 
ñieter íerriejantes erroresXerraron ambos 
Exercitosj el vnocon Wlor,yfilcncio;ei 
otro con barbara Ferocidad,y vocería: al 
numero délos Africanos^queeragrandejy 
no pudo reííítir el Esfuerco de los Ghnf-
tianoSjboluieronlasefpaldas.Lamatanca 
fue grande, y defeíperados Jos deAlarcos 
-del Socorrola rindieron,y luego fue •echa-
da .por tierra. País o adelante el Miranu-
niolin)corrio las tierras del Reynode To-
ledo^ fe retiró Triumphante, y cargado 
-dé deípojos. Llegarontarde ¡los Reyes de 
LeonjyNanárrajyno quisieronaísiíliral 
Üey de Caftillapara que íé vengafle* El 
Rey de León le viíi,tó,el de Nauarra ié bol 
vuio fin de-ípediríe, lo qual tuuo por gran 
afrenta Don Alonfó* 
.... f SobefuioelMiramamolinconefte 
feliz fucetfo, boluio el año figuiente a ha« 
zer muefrosdáños enGa£tilla,octiJ>ó aCa* 
•ceres,ya Píafencia,cleftrúyo ios Cáptísde 
. Talayera, y pot diez días tuuo Sitiado a 
Toledo, a dondeboluio defpues con mu-
chas Fuer jas. Dio villa a Madrid, ya Al-
ócala 3 y boluío a Andaluzia por Ocaña, 
- VdeSjHuete, y Guenca.El Rey de GaUÍ* 
Üaíe hallaua-íín F.uerfaií -contra tan podé-í 
/rofo£nemigó,tefiiédp otras dosGaét'fh 
adentro de fu Rueyno,por4 elLeones entró 
¿> T í a con 
'• J 3&, Wrona Gúítcsl 
con fus Armas por tierra de Campos, yef 
Náuarrapor Soria,y Almacan,{in reparar 
' en lareé déla Confederación pallada, m en 
lo que padecía la Religión, ní conficíerar,, 
queexaconuenienciadetodosoponerfeal 
común Enemigo. Solamente hall ó.el Rey 
Don, Alonfo. acogida en Don Pedro Rey 
de Aj*agan,,con quien fe coligo paracafti-
gar primero, alos:Leorieíes, y Ñauarlos, 
\ que.aempre ion-preferidas las venganzas. 
délos diiguíios dome/heos) ydelpue&o-
poneríe a los-Moros.; y afsi ocuparon al 
¿eones alguao5Lugíir£s,y no íe pudo paf-
íar adelante ,ni,mouer.la Guerra al Ñaua-
ri^porquelesamena^aua el. Rey. Abea, 
Meph; con iagente que iba juntandary 
quando fe hallaron, preuenidas las Armas. 
foarajbufcalle^deíiílicron del intento, y, bol 
uieron.otra vez concra los Leonefes.. Lle-
garon ai A íiorga, baxaron a Salamanca, y 
•deítruycr.onfus.Campros,y parahazermas-
, libremente la.Guerra al Rey de Nauarra,, 
íeíugetaron a pedir Pazesal Rey Moro,, 
confederándote con éLindigna acción át 
dos tan grandes Re^es^enque es.denotar,, 
que hazian reputación denoíiiírir. injurian 
dejynPrincipe Católico, y no lanaziandfi; 
/jrendírfea vn.Ináei; Xan ciega esla paísiími 
¿elpshombresü • .; -
.-, ¿% EL Rey de.Caflilía casona Doña,. 
^e^guela.fu Jíija Mayor con ei.Reyde; 
- 3tep9 *,para afleguralk eniü: Amiílad CGI*I 
elnueuo yma}l©<de>Sangre., Eíle Caía-j 
miento eftauat tftüybíen al Leones,porque; 
t VCÚA configo-.lj gas de/u;Re£np? y entra-, 
feaenEfperanca* del de Canilla afaltade 
los Infantes. íu& Hermanos. Compuertas 
afsi las cofas Domcílicas ,. fepreuinieron 
ambos Reyes de Cartilla >.y León-paraca-
trar por Nauarra.Terrno el Rey DonSan-
cho la unión de dos Enemigos tan pode-
roíos,yviédo,q.uenopodíahazellcs opo» 
fiaon , ni efpeur los Socorros del Rey de 
'Frauda,; porque ie trataua de cafar aíu Hi 
jo Luiscon Dona Blanca, Hija íégunda 
ád Rey de Cartilla,ni valerfe délas Ar-
mas del Rey de Leen, Yerno ya del Rey 
Don Alonío.Paísóa África a-pedir Soco-
rro al Miramaoiolin Aben luzeph, que ya. 
auia buclto a fu Reyno. lndecentc,ypeli-
grólo coníejo lJamarlaPotencia.de A £ri-
_ ca para Ruy na de. toda Efpaíia,.y dexar fin 
fu aísiftencia ef Reyno;. y aísi, quando bol-
.. uio^hajlóocupaija la mayor parre del por 
los Caftellanos ,,y Aragoneíesjy aunque 
^procuró componerle coa ellos, embian-
^doles Embaxadores con gran humildad, 
, llegaron tarde, porque la. Ambición mas. 
v iacilmentedcíiíle de ocupar,que rertituye: 
¿Joocupado. Por vlümoremedioferefol-
.,uío a verle con el Re)jde-Q^lla.e^tig:ua-i 
. .dalaxarajdpnde, fe alleníar^nTregua^f or; 
r.dozeaños.. ... , . . _; :. 
jf Mientras paflauan eftas cofas* en*; 
v trelos Reyes Chriftianos,auia fucedido ea 
: el, Imperio de Efpaña-el ReyMan.omad„ 
,. ¡Hermano del MiramamolinAben luzeph,, 
í.ycomo ieacabaua el Termino de la Tre-^ 
x guaJiechacon los Reyes da Cafti!la,yAra. 
í gpn^,fc;gre^cnía£ara la Guerra, hazienda 
une-
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rñueuas Leuas de géte en Efpaña,y en ATrí 
•ca.DauaeflográcuidadoaltU-ydeGaítilla 
•como al mas éxpueíto al peligro ,y por fu 
induftriafe vieron en Alfaro los quatroRe 
yes de Caftilta,Leon,Aragon,y Nauarra, 
donde feajuftaron las Pazes, yícvnie'fon 
contra los Moros. No le pareció al Rey 
Don Alonío^ucbáílaüaei Poder Huma-
no,fíiefaltauaelDiüino,yqueerarnene£ 
ter aplacar la ira de Dios con la .Reforma* 
•donde las Coítumbres ,y con las O racio-
nes, y Sacrificios. Con eñe ün conuocó 
Cortes, en ellas íe reformo el vfo., y kíci-
uia de Los t rages,y íe mandaron hazer pro-
misiones, plegarias, y ayunos por todo el 
Reyno,y repartiograndes limoínas,y lue-
go dio principio a la Guerra Sagrada. El 
Rey Don Pedro de Aragón rompió por 
,V alenda; el Infante Don Fernando por 
'Andaluziajambos'conielices fucefios. Mdr 
homad íe pufo fobre Saluatierra'5y la tp" 
imb,y aunque el Rey Don Aloníolaquifo 
íbcorrerjy llegó haíla Talauera,fe boluio, 
porquéíirbijoDon Fernando,que-bóluia 
ile A^dak&iayle v&ñüo , que era grande 
el numero délos Enemigos^ y<jite veniaa 
^refórcar el Exercito para hazelles 'opofi-
<;ion. Murió entre tanto el Infante Don 
-Fernando -con gran defconíueio de fu 
Padre, por fer el Hijo Varan, qucleque-
idaüa:; y íü animo-generofo para ̂ diuertif 
«1 dolor con el empleo de fus Armas, y de 
fu valor contralos Móro¿ , entro por Ja 
JR-iberatiel Xucar,y ocupados algunos Lu 
gares;boluió a Cuenca,, apreuenitíe con 
v. •- .ma* 
\ 
mayores intentos paralaGuerrá Sagrada». 
Pormediode Don Rodrigo, Arcobiípo 
de Toledo embiádo a Roma,alcan£o de ¿i 
Papa Inocencio-Tercero la Indulgencia. 
de la Cruzada, a fauor de los que tomada 
la feñal dela.Gruz, coíhunbre ea aquel 
tiempo,Oruieflenafiicoftacaaquelktíue- ^f^Um¡m^ 
rra.Lapiedaddeítagracia ;. el nombrede f 
GuerraS agrada efpecioío a los oydosdet 
'¥ulgo,y peligro comun.de toda la Chrifc 
tianda,truxo tanta gente de todas Nació-
nesa Toledo ,# dónde fe hazialamafa de el 
E.xercito.,que iecontaronden. mil Infan-
tes,y veinte mil Cauallos:. algunos aere-
cí.entan,y otros di íminuyeneíle numero,y 
íiemprequcda.admirable.ElHcydeCaftí^ 
lia juritacattirce miLcauallos^yentreellos 
dos míly quihíentos^Hi|os Dalgo.La In-
fanteriano fe pudónumerar, porqfeaüia. 
mádadbvquetodos los.quefuefíen de edad, 
gara to.mar armas, vimeffen a feruirenar 
•quella.Gvierrayycadadia.llegauan nueuas; • 
;tropas..El Rey'Don Pedro de Aragón lle-
gó coh treinta mil Infantes y diez rml Ca-
iiallós.ELRey Don. Sancho de. Portugal 
•no.pudo. hallarfe, porque fallecí den aqfíet-
tiempo^uDquea.iadeshiladaxóncurriero, 
límenos Portugueíes.. A. toda eíla. gente 
£eñaló el i£ey de Caítiilagajes,,dandGalos. 
dea píe cinco fu.eldos, y a Ios.dea.cauall(x 
#eirite,y a los Principes.díó grades donesfc 
ieguáfacalídad.Para.elbagaje auia fete¡n-
t<a mil caraos.. Inexperiencias, preíéníes; 
déíacréditaneft'averdad,pero.no.fe puede 
^üda^ddia. ^uieadaeícrito; aquel:.íiceflb.> 
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.el Arfobifpode Toledo Don Rodrigo,^ 
íe.halíó preíente.ElmiímoRey D. Alon-
so lo refiere en vna carta efcríta al Pontífi-
ce Inocencio Tercero, que referiremos-
LosMoros abifados de tantos aparatos de 
Guerra,,juntaron todas lasfuercas, que te 
nianen Éfpaña,y truxeron de África nu--
merofos exercitos.Las primeras Empref-
mArcMfíoüottRodri* fas,enquefeocupó el Exercito Chriflia-
•gQnb..é,ca$.i: no/ueenla tomadeMaíagon,y Calatra-, 
uaacuyos defp.ojos fe partieron éntrelos 
Aragonefes,y Eftrágeros.Eflos por fer ya 
entrado enelEftio, no pudieron fufrir la 
de£templancadelcak>r,y fe boluieron a 
fus tierras con grádeícófuelo délos Eípa* 
ñoles,vÍendofeíblos,y animados a lo?Mo 
ros, que antes defefperauan de poáerha| 
¡eerles opoficion.Pero auiendo llegadoeí 
Rey Don Sancho de Naua,rra,con vn Ef?, 
quadron de los fuyos,fe alentaron mucho, 
y juntos los Reyes,y Cabosdei Exercito 
en. Gonfejo para, refoluer loque íeQmty 
hazer,fueron diuerfos los pareceres,. Algu 
nos con mas Prudencia que valor, ponder 
rauan el peligro de exponer al iáce de y na 
batalla todas las fuer cas juntas, con cuya 
perdida fe perdía todo , que Efpaña no 
podía recuperarfe,íino era con 1 a mifma di 
*"%?* de los Alorosjgpzandp ^ocoa po-
co dé las ocafiones quéafsí íeauian enlan-
chádolosterminpsde Aílurias, de León, 
y Cafiilla.(Jue no auja que confiar mucho 
en aquel exercito formado de variashacio 
nes, el qual íe desharía con las marchas, y 
£onel rigor de el calor. Los animofos re¿ 
f «-vi í 
prefehtauan el defcredíto de la Retirada, 
que.perdída la Reputación fe perdería to-. 
•dojqueluegocada vnade las Naciones íe 
.Jiuiria,boluiendofeaius tierrassque enton 
ees fácilmente Triumpharia de todos el 
.Enemigo; que era elcufada la Ccníulta, 
•donde ya fojamente fe deuia atender ala 
<execucion.Aefte parecer íeinclinó Ja ma-
yor parte, y refoluieron de pallar luego a* 
delante en bufeadel Enemigo. En Salua-
tierrafehizo MucftradeJagente, y mar-
cíióluego elExcrcito haftaelpiede Sie-
rra Morena. Allí fue grande la confuíion, 
-porque el Enemigo auia abrafado el Fo-
rraje, retirado las Prouiíiones, ypueflo 
^ran Preíidiodegenteen lospaííos eftre-
-chos de aquellos Montes: Si fe boluía ap-
i ras , era grande el r^deo para buícar al 
Enemigo; íiíedetenÍa,con íumíriaJaham-
•bre el Exercit05ÍipaíTauaadelante,no po-
día vencer las dificultades de la Montaña. 
Eñe aprieto,y la Memoriadelabueltadc 
los Eitrangeros hazia mayor el peligro; y 
como el Exercko fe auia formado de va-
cias Naciones, y ni la Gloria, ni la conue-
níencia de la Emprefía era igual a todas*, 
tratáuan de defamparalla,y boluerfe. En 
cíladeíefperacion de cofas, fe prefentó vn 
Paflor,que algunos tuuieron por Angel,y 
los ftw.s>quef«e San 1 íidro Patrón de Ma-
drid, y por vn camino defuíado, y recono-
cido primero de Don Diego de Haro,y de 
Garci Romero, guio el Exercito ; y aun-
que fue grande eí trabajo en vencer Us 
Cumbres,le íaco a vnas líanurasjllaiiiadss 
Vv las 
?y 
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lasNauasdeTolofa,d6deyaauiíadoelEnC: 
migOjIcefperaua barreado con cadenas él 
Quarteldei Rey.Mahomad. Deícansóla. 
gente dos dias^yaltercero/ormados ya los. 
Eíquadrones de ambas partes, para acorné 
ter ,íe apareció :en el Cielo vna.Cruz de 
varios colores. Entonces el Rey de Cani-
lla Don Áionío, alentado con tan cierto 
Pronoftico de la Vitoria, diípuío aÍM. los. 
Efquadrones para la Batalla, A Don Die-
go de Hárpdio la Vanguardia, en medio • 
Don Goncalo Ntmez.de Lara,Gouernaua. 
el Batallón, el Rey de Aragón, cerraua el. 
Cuerno derecho, y el de Niuarra.el iz-
quierdo^ el Rey.de Caftillatraia afiícar-
gola Retaguardia. Difpueíloel Exercito 
ie'puíoaCaualloenmediodélen vn lugar 
eminente, tendido .por la efpalaael Mantb 
Real., la efpada demuda en la mano dere-. 
cha, y en la izquierda el .Cetro i y es fama, 
auer hablado afsi a los fuyos: -
Oy Valientes Soldadosb'apitef~. 
ioJDiosen vuejiras manoslaven-• 
gan$a de fu Diuina lhjlicia>WAef'. 
tra UheriaLyvüeflra mayor Glo- • 
r\aiAuUndo)uníado aquí e/la md, 
titud de Barbaros Infieles, para 
, que de <vna we&yengueis las a fren •. 
tas hechas por.tantos Siglos a fus 
SagradosTemplos,y a la Religión; 
Católica,y cortéis dé vn golpe los. 
afren*.-
htfielUH*>y Zsfttfírt Í cal 3-9 
- afrento/os ¡acos del yugo impuejio 
a vuefíra libertad, y porque efí¿ 
' Gloria fe áeuUffe al Valor Efpa-
%oI9y ma las afsipenetas de Na-
'clones Ejlranger as > y goz^affedes 
Jólos de todoslosdefpops.y Tcfo-. 
ro$de Efpana > que ha robado el 
-Enemigo ,y trae en fu Bagage}per-
fnitio , que fe bolmejjen a fas tie-
rras.y quefa Confafhn.y falta de 
• difcipiina,y confianaa.no pufsief-
fe en dada la Vitoria. No pende 
effa delnumero,'fino delesfuerfoty 
*• íuenadifaoficion,pórque los menos 
fon los que pelean Jos demás con* 
funden. Afsi lo aueis experimen-
tadoen-dtuerfas Batallas *.yoy 
./ifsifiidos de elfauor de Dios 9lo 
^experimentareis en e.{la, de que el 
Cielo os da cierta feñal, auiendofe 
•'armado conlamifma Cruz*,que 
- traéis al pecho. Eftos Montes al-, 
tos impiden la Retirada^vuefifa 
fahd,y libertad, y la Gloria de 
-wueftra eterna Fama con/t/ie en 
'Vvz -abrir 
:Étü&-. 
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abrir oy con la efpada el cdmín% 
que yo mifmo os quiero mojhar. 
Di a de eípuelas al Caualio, y abanca 
ios Efquadrones. contrael Enemigo, or-
denando a Don Diego de Haro, quece-
rraiTe..Lo animo hizo el Rey Mahomad;. 
primero fe calieron de Saetas, Dardos, y 
LAnca.s,defpifes deiasEfpadas,ydeIos br* 
¡¡ ^os, leuantando& tal poluareda por hile* 
quedad de la tierra, que parecía, que com-
•— batian entre íidasNuues,La Batalla fe fuf-
tentó congran valor-de ambas partes.Loi 
nueílros fe vieroadefbrdenados, y el Rey 
Úoa /Uonfo con ig-ualícmblanüe j.íinque 
ert. el color del.roftro, ni en la voz fe cono* 
cieiíeLturbacion alguna, aunque.deaquel 
cafo pendía la coníeruacion, aperdidade 
fu Corona, procuró-animallos de nueuoj, 
y eíluuo. tres, vezes. refuelto a dalles ma-̂  
yor Animo conelExemplo dé íuPcr/bna,. 
arrojandofeala Batalla ,.pero el. Arcobif-
po.de Toledo Don Rodrigo ledetuuo,re-
preíentandole ,,queen la conferuacion.de: 
fu Períbna cohfiilía la Vitoria, y la fegu-
ridadde Eípaña , y mandó cerrar a vn;£f-
quadron,.que eítaua de Reten.. Tuuieron 
lugar los demas.de poneríe en.ordcnanp^ 
ü'ÁrpbiffonottWfi*- y-boluera^Combatecó.talfuroryque¿d-
}J^im£.\Ua.i4, mayadoiIosJSnemígos,fepufieroncnhu4 
da,auiendo pa(Tado Pafq.ua!, Canónigo de 
Tol¿do,dos vezescon el Guio.de laCruZj^ 
que precede ¿los Arjobiípos, por en me-j 
dio de los Enemigos fin recibir daíio,que* 
dando claiu Jas en el lufta muchos dardos. 
y Saetas. La Vitoriaflietaniluftrejque 
murieron enella ddcientosmil Morcóla 
mitad de gente dea Caualio,y de los nuef-
tros veinte y cinco. Lo que mas causa ad-*: 
rmracióftie>q en elCampo no fe vio raííra 
alguno de fangre,como en feñal,deque ño-
las heridasde los hombres ,fino el Uraco 
ocultp de Dios ios auia muerto. No reliu-
íámos de frazer milagro lo que íe obro con 
el1 Valor,porquelo vno, y lo otro prouie» 
nedclquees Dios délas Batallas. fíl Rey 
Maiionud fe retiro a Iaen , fu tienda de 
Carmeiifcdio al Rey de Aragón, y entre 
Jos Tuyos, y los Nauarros íe repartieron 
los demás, defpojps. Queda el Campo taa 
Heno de Lancas, Dardos,y Saetas*que aun 
que fe detuuoalli el Excrcitodosdias,$r 
de propofito procuraua abrafalías,y fe fer-
uiadellas en los fuegos ordinarios, nopu-
-doacaballas. 
% Aunquelabreuedad, que fefígue„ 
noda. lugar a dilatarfe, por lo ungular de 
efla Vitoria tan celebrada en toda laCñrif 
¡túndad) ha. parecido poner aqai la Carta 
jque el Rey Don Alonfo eferiuio al Ponti* 
fice Inocencio Tercero, dándolequenta 
del fuceílb,,y la reípuefta delPapa. 
Senof Tttocenciojpor laGracU dt7)íesy Sa* 
tm pontífice, yoisílfonfo, por la Gracia 
de DtosyQey deCtfiÜU$ de Toledo t falud^ 
befándoos las mano*^píer* 
fct* Biencrer^os¿jno fe p e r apartado <fc 
*1 
ffái, '"ibrtha Gottcií 
'vueílra Santidad el propofíto de imp"Mg-
Í nar,y ofender la Rebeldía, y pertinacia de 
Jásente Sarracena^y a Vos por nueítros 
Embaxadores deuota , y humildemente 
. auer intimado eii todo, efperando vucífro 
. Subfidio , 6 Ayuda,como de^Padre,y Se? 
. ñor.Loqualycomode -PadreJNosíecotio-
cemos^auer álcancado benigna, y piamen-
te.Pór lo qual, como con nue/lras Cartas 
. nueítros Embaxadores (que para élío eran 
idóneos) reputamos,}' elegírnosla las par-
• tesdc Francia>• quiíimosdefinállos,-aña-
•dicndoj'quetodoslos-Sóldadosque-viniéí 
. fen a: la Guerra, y a todos loŝ S iruientes, 
como conuénia, dieílemos las coilas de él 
•mantenimiento neceííarias , con las-qua-
. les- cómodamente pudieflén íer fuften-
'tentados,' de donde fue , que oidaUa remif-
.'ílon depecados, que Vosconcediíles aios 
• que viniefíen ,'vinogran mukituddeSol-
• dados de panes Traímontanas, y también 
los Arcobifpos Na^bonenfe, y Burdega-
i-lenfe, y el ObifpoNaneterife: Fueron ios 
•quevinieron bailados mil Soldados con 
ius Hombres de Armas,y haftadiermiide 
los Simientes enGaualíos,y haftadnquen 
*ta mil fin Gauállos,a todos losquales Nos 
conuino proueeivdeBituallas. Vinieron 
•hueftrosAmigos,yParJentes<los Rcyesde 
Aragón, yNauarra con fu Poder en ayu-
-da, y Socorro de la ̂ Fé-Ghatóika. Los 
guales algún tiempo >eftuuÍeron >con 
-Ños en Toledo , y éfperamos ¡Nueítros 
ííombres, que auian.de venir a la Bata-
lla; y todas las coías neceíTarías,como por 
"•;••' nuef-
nueftros Meníkgeros prometimos , y no 
-faltamos de mimítrar, aunque las coftas; 
iueflén por fu grandeza a Nos, yanueítro 
Rcynoinfufnbles,y.c;*rgadas.No tanfola. 
;jnsnteeneftáscoíasproueimosIo que pro 
metimos., .peroconuino proueer dedine-
ros,efpeci almente en deftralestde los qua-
les los SóIdados,como Gruientes carecían.. 
Pero el Señor que multi plica aumentos de 
lo necefíarip,nos miniftró Iufticia.abundo -
fam^nte, ,f¿gun íu Largueza de Gracia,y. 
dio rodó poderlo acabar perfecta,y abun-
dantemente. Y.congregada nueftra gente, 
yláíuya, .entramos en eLcaminode el Ser-
íbr,y empecamosamarchar,y:viníendoa. 
cierta Torre,que fe llama Malagón, bien . 
fortaíecida,los Vítramontanos viniere an¡ 
tes quelos nueftros, ycomencaron a con- -
banlla,vn día con la ayuda de üios incoa-* 
tineati,y,aunqueJargamételes próueimos. 
de las. cofas. neceííarias,ellos empero aten-
diendo al trabajo de la.tierra,q era deíier-
ta,y alguna coía .calida', quifieron apar-
tarfedeí comencado propoíito, y partir a : 
loproprio.Y.aísi agrande..ínftancia nueí-
tra-,y del Rey de Aragqn,procedieró haf- • 
ta Calatraua, quenodiftauadel íobredj- -
cho Caflilio,fino dos leguas.Empero nos ; 
dénueílraparte,yel Rey de Aragón de la . 
íuya,y los dichos de la fuya,en el Nombre : 
de Dios comentamos a combatir .los Mo- • 
ros,que.efl;áuan dentro. Atendiendo ñopo » 
derrefiftiral^xercitodeDiosydiípufiero . 
de entregarnos la Villa,conquefus perío- -
pailas desafíen ir'falttas^aun^uefin hazic- • 
da ; , 
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'da*,como nos no quiíicfícmos acetar enníri 
guna razón efto,elReydcAragon,y vltra-
montanos, teniendo íobre elto Coiiíejo,' 
vieron la V-Üíafervaftecida de Moros, y 
ante los Muros profundos fofo?,y Torres 
de Iglefía,y que no podia fer tomada, fino 
fe contraminaren los Muros, y aísi cayef-
fen -y lo qual vendría en grauc daño a los 
Hermanos de la Santa Tierra,de los qua-
les auia íido,y no podrían retenerla íi hu-
uiefleneceísídad. De donde cerca de Nos 
eftuuieronfinrjemente,y inflaron, que fe 
nos dieíTe la Villa,y enteraron los muros, 
y grande copia debituallas,queay eíla-
üan,de las quales harta neceísidad tenia el 
Exercito,y las perfonas de los Moros per 
mitieííemos partirle vacias, y fin Armas, 
Nos atendiendo en eílo la firme bolütad, 
cócedimos en fus votos de tal riunera,quc 
lamitad de todos aquellos que dentro cita 
aan,vinÍefTen ala parte del Rey de Aragó> 
y la otramitad ala parte de los Vitramon-
tanos.Y ni aNos,nialosnueítrosquifief-
íemos alguna cofaretener,y los dichos te-
niendo eite propoíito,y repudiandoÍe(aú-
que Dios nueílro Señor nos dieííe gracia, 
y honra,y nos quifíeíTemos miniitrar a to* 
dos ellos fuficientifsimamente las coíasne 
ceíTarias)conílrcñidoscondefeodelaPa-
tria, todos juntamente dexando laíeñal 
delaCruzconel Ar^obifpodeBurdega-
Ienfe^el Qbifpo Nanorenfe ; aunque tu-
uieflemos certidumbre de labatal la de los 
Moros,fc boluieron a íus ticrras,excepto 
pocos ,,que quedaron con el Arcobifpo 
~ Nar-
NárbonenTe, y tibaldo dc~Beiecon ( qi.c 
era Naturalnueílrojcon ciertos otros Sol 
dados,c[ue eran de púauia,y todos aqueí-
tos qquedaró,erá apenas entre Soldado?, 
y Simientes ciento y cinquentaj de ios de 
apie,dellos,no quedó ninguno. Y como el 
Rey de Aragón habitarte en Calatraua,' 
eíperando ciertos Soldados íuyos,y al Rey 
deNauarra,qaunnoauianvenidoa Nos, 
Nos con los nueílros procedimos, y veni-
mos a cierto Canillo dellos, que íedize 
Alarcos. Eíle'Canillo,aunque c.ftuuieílc 
bien fortalccido,combatimos,y otros tres 
Cadillos 5 vno de los qualcs fe dizc Ca-
rachdaya,otroBenavente, y otro Piedra 
Buena. Deaqni procediendo,venimos a 
Saluatierra, y allí vinieron a Nos el Rey 
de Aragón, que deíus Hombres no truxo 
íblo t^n folamente Soldados Generólos, y 
£lReyde Nauarra,cjfemejátemé*tcapenas 
fue en el Excrcitodelo? íuyos,masdedo-
zientos Hombres de Compañía. Porque 
el .Rey de los Moros era vezino nueftro, 
no quifimos combatir a Saluatierra , fino 
procediendo contraía multitud de los Mo 
ros, venimos a cierta Montaña, en la qual 
noauiapaffada,íino en inciertos lugares, y 
como Nos venimos al piede aquel Monte 
de nueílra parteaos Moros de la otra par-
te tomaron lo altodel Monte, queriendo-
nos empedir el paílb*, pero nueftros Solda-
dosfubiendo varonilmente (porquehafta 
entonces, porque Morosauian venido a 
aquel lugar) Iosretraxeron con Socorro 
varonilmente, ycierto Cadillo fortaleci-
v~ ' '" ' X$ ' " " " do,; . 
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4o,.que por empedir el paíío el Rey de íos 
Moros, auia edificado, Conquiftaron,que 
fellamauaFerrad.Elqualocupado,elExer 
ekodel Señor fegurament<° pudo fubir a, 
lo alto,donde tuuo mucho trabajo»por la: 
falta de aguas, y áípcreza del Lugar. Los. 
Moros,viendo, que aquel paíío no podua 
ocupar , o:uparon otro pallo, que reíhuík 
en la'faíidadcl Monte muy ekabroío ; y 
tal era; que ui;.l Hombres podian-defender 
a todos quantoá Ho nbres ay debaxo de 
el Cielo, y junto- vqu.ftc pallo, de la otra, 
parte,eftauatolocl tíxercitode los Mo-
ros,y fixaias yaí'us riendas; y como Nos¿ 
por la falta de ag;;u,.no.pudieíkmos eftar 
allí, ni pailar por la dificultad de el paflb^ 
ciertos, délos nueftros aconfejaron,que, 
otra vezbaxa'Temos.al piedel Monte, y 
bufcaiíemos otro paíIo;Nos empero aten* 
diendo el peligro de la Fe , y deshonra; 
de nueílrá Peribna, no quiíimos tomar ef-
te.coníejo, eligiendo antesenla dificultad 
de el paíío morir por la Fe , quebuícandó. 
paíío mas íacüen alguna manera ir atrás en 
elnegociodc laFé. Y comoyahuuieíTe.-
mos afirmado naeftro propoílto a juízio. 
de cierto Labradorjque Dios embio de re-
pente,en el dicho lugar hallamos otro paC» 
fc hartofaciLLos Magnates Varones, que-
e.nla Batalla los primeros ímpetus auian, 
detener ya cierto luga»* alE'xercito vezino .̂ 
aunque fueíle viejo, ignorándolo los/Mo-
ros,puíLron t ienda, y como el Exercita 
de los Moros atendicííe, procedió para 
que inioidieík aqueüa.raanfiqBjy quedada 
los nueílros*, aunque fuellen pocos, fe de-
fendieron varonilmente» Nos empero^ y el 
Rey de Nauarra, y Aragon,armados cotí 
nueílros Soldados eneHugaralaprhnera 
quedada., y eítancia( queeflauaen lo alto 
del Monte )eíperamos nafta tanto,queto 
doelExercitodel Señor vino íeguramen-
te al lugar,dondeeftauan nueílros Reales 
antes j y aísi dándolo el Señor,es hecho, 
aunque el camino eftuuieííé fin..camino, 
empapado en agua, y coupiedns, y bof-
ques, nidelosnutfkos perdimos j y eíio 
fue hecho Sabadoadiez y íeis deiuiíocer-
cade la tarde. Y los Moros entendiendo 
<[ue todas nueílras Tiendas íeguramente 
auiamosaíkntado,diípueílos lus Eíqua-
•dronesjvinieronanteel lugar denueítros 
Reales,y ai exercitaronciertas Eícaramu-
casde Batalla en modo de torneo con Jo* 
nueftros. Y entendiendo ellos, que Nos a-
quel dia no quiíiellemos tener con ellos 
Batalla,íe tornaró a íus Reales.Venido el 
Domingo muy demañana vino infinita 
multitud de Moros, ordenados fus Eíqua-
drones, Nos empero queriendo conlide* 
rarla multitud de íü gente, y diípoíicion 
defu Eílado j y como en todo íehuuieíle 
auido el coníejo de los Prudentes Va. 
rones,y eneíloexercitados,efperiimoshaf 
ta el dia íiguiente Lunes; y los dichos, aísi 
eftandojpufknos nueílros Scluaacs con 
Fcones, para que no pudieílen moleílar en 
ninguna manera a los poitreros de nucf-
tros -Eíquairones. Loqual, mediante la 
Gracia Diuiná? íucedioaísi el íegitaodía, 
X x a ' con 
_ ~" »>-&-'$4$ Corona Gótica y 
conuieneafaber , Martes, Armados énd 
nombre del Señor, procedimos dtfpueftos 
los Eíquadrones a pelear con ellos por la 
pe Catoüca. Los dichos obtuuieroncitr. 
tos Cabos, y Promontorios muy arduos, 
y dificultólos de fubir por los Bqíquesqife 
entre ellos, y Noseftauan, y por los hon: ¡ 
dos de Tos arroyos'* profundifsimos, todo 
loqual Nos era gran impedimento,, y 3 
ellos a grande ayuda. Empero aquel del j 
qual todas las cofas, enque todo lo hizo^y i 
niarauíilofamente lo dirigió^ encamino las \ 
cofas de fu Exercito contra fusEneaiígos,; 
y anteriorcsnueftros,y también del medio 
muchos Efquardrones íuyos, que eílauaa 
en los menores Promótorios,los derroca-
ron por Virtud de la Cruz del Señor. Y ca 
mo vinieílenal poílrer EfqnadrGn dellos, 
porque de infinita muchedumbre, en que¡ 
el Rey deCartagena eftaua, hallaron ai di-
ficulto-fostrances de losSoldados de pie,y 
Balleneros,.los quales apenas podían fu-
bir , fino con gran díísimo. peligro. Nos. 
erapetoatendicndo aquella Bataílaacllos 
del todo incomportable, procedimos afu 
ímpetu dellos,.yendoadelátela Sea; fdcla. 
CruzdelSeñor,yBaderanuefíra,enlaqu¿ 
efla.ua la" Imagen de La Virgen María,, y fu 
ífi jo,pue£tas-en nueftras Señales', y como-
NQS eíigiefiemos morir conliantcmente.' 
por la Fe de Ghriílo=, atendiendo kigno-J 
minia que fe hazia. alarCruzde Chrifto , % r 
Imagende/Lfiriíksy Imagen de^fuMadre*; 
lasquaíes ofendían con piedras, ySaetaSíj 
encendido? en Arm¿s diuidiiuos fu -E/qua-.j 
""." "" ~ " : ' • ~'""i ~~"~ " droai 
Urda de infinita muchedumbre. Y aunque 
- eilos eltuuietTen confiantes en la Batalla, y 
firmesenfufeña,el Señor a fu Efquadron 
deinfinita muchedumbre con el Cuchillo 
dt Cruz le deflruyó,y desbarató. Y afsiel 
" Rey de los Moros^con pocos dellos huyo. 
, Losfuyo'seneflemedio'foflenian nueflros 
Ímpetus ¿pero luego defpues de grande per 
. dida fuya,huyeron los demás, configuien-
dolos halla la noche. Matamos muchos en 
. el alcance mas que en laB&talla^y afsi iaBa 
_ talla deLSeñpr, y porfoloéí Señor fue fe-
lizmente acabada. Deíea_Dios Honra, y 
Gloria , que dio Vitoria a fu Cruz por 
Nueftro SeñorIefu Chrifro. Fueroníos 
Soldados Moros (comodefpues por ver* 
daderarelación fupimospor ciertos cria-
dos del i^ey de los Moros) que tomamos 
"Capáuos, ciento'y ochenta y cinco mil de 
a Caualfo,ydeapie no ay numero. Murie-
ron de parte de el Rey de los Moros cien 
mil Armados>y mas,fegun la cftimacion de 
los Moros. La qual defpues tomamosel 
' Exercito del Señor ,que no fio grande Ac-
\ cion'áe Gracias fe ha de dezir,la qual esln-; 
creíble, fino porque es Milagro; apenas 
veinte y cinco Chriftíanas s 6 treinta mu-
rieron de todo el Exercito. CX quanta ale»; 
gria,6 quantas Gracias,fino que de fio nos 
' hemos de doler, que tan pocos Martyres 
de tanto Exercito fueron a Chriflo con 
Martyrio. Y para que fe entienda fu gran, 
muchedumbre, quando nueftro Exercito 
en fus Reales eíluuo dos dias deípúes de 
fe ftatalla?para todos, los fuegos , que eran 
• " "~"~-" :" " - p e j 
' «o ib'rona Gottcal 
jK&efTaríos, aísi para cocer los mantenN1 
mientes,y pan,y otras cofas, no quemaron 
fino de las Haflas,Lancas, y Saetas, que 
delios qüedaró, y apenas pudieron quemar 
la mitad. Y como a el ExercitodeDios, 
por la gran t a r ^ ^ a , hecha en ios Luga* 
. res yermos,y ocultos,faltaííen Bituallas, y 
otras cofas, ai no tan idamente'hallaron j 
copia de tanto mantenimiéto, Armas, Def j 
trales,y otros inftrumentos, que tomando- | 
cada vnoa fu voluntad de todo, dexaron \ 
mas por la grande abundancia,1 que toma:. I 
ron. Eldia tercero,procediendo,venimos ; 
aciertos Reales delios, conuiene aíaber, i 
Vilches, Baños Tolofa, íasquales toma-
mos incontinenti. Finalmente venimos a 
dos Ciudades, vnade las quales íé defcia 
Vbeda,ylaotra Baeza,quenbauiamayo-
res queéllas aquende el Mar, fino Cordo-
ua,y Seuilla. Vna de las quak s,coouienc a 
faber, Baeza hallamos deitruída, y la otra 
Vbeda, porque por el Sitio del Lugar en 
artificio era fbrtifsima,auia huido a ella tb 
dala multitud de los Hombres^de las Vi-
llas cercanas. Y como aquella Villa nunca' 
del Emperador, ni otroKeydeEípañafe 
fupieíle fer conquiflada, ó tomada, creían 
faluarfe en ella fus cuerpos; pero también 
efla en brcue tiempo la tomamos., medían-
te la Graciade Dios, y1 de el todo deítruí-
mosVctímo ño pudieflemos tener tanta mu-
chedumbre,que pudiefie bañara faliutllos. 
Ybien riiurieronnallifefenta mil Moros, 
los quales matamos,y otros trajimos Cap 
tiuos ai íciuirio délos ChriíUanos,y Uo-
naf-
Ctflcllfinayy "¿Aufifutéil _._$ <f i 
Baílenosque fe han de reparar. Eílo, San-
tiísíí'noPadre.osquiíifnosercriiiii'jporelía 
corro dado a toda la Ghrtítiandad; dando» 
os las gracias que podemos humilmente» 
que vos a quien elSeñor eligió ai grado de 
Sumo Sacerdote k hagáis Sacrificio de 
loor,por la falud del Pueblo. * , 
Aeíla Carta refpondio el Pontífice la 
figuiente, en que da a entender iás feftiuas 
aclaauciones,conquela Vniueríal Iglefia. 
cekbro lo grande defta Victoria* 
INOCENCIO PAPA, 
"•' a nuejtro Caro Hijo Alfánfo 
Rey. 
IOS,queesProte¿ÍQrde los que 
i jfperan en él,íin quien no ay Va-
lentía que valga,nrFortaleza'qúe 
períeuere ,ha multiplicado fus mifericor-
días en ti,y en fu PuebloChriftiano, y cf-
tendidoíu rigor fobrelosGcntiles,que na 
conocenalSeúor,derramandofuirafobre 
JosReynos,que no inuocan fu Santo nona* 
.bre,fegun lo que antes auia dicho el Éfpjri 
-tu Santo. Embio Gentes,, que temeraria-
mente le enfurecieroncontra el, y fobreía-
no los Pueblos,que vanamente concitaui 
contra él,humillando la arrogancia délos 
Fuertes,y poítrandolafoberuiade los ln-
fielcs,que confiados en fus Cauallos, parÉj 
. eran valiétes,lin reconocer al Santo íííbs. 
delfrael, y menofp redando al Señor , fe 
^treiueron a.bla.sfemar caatx%ei^ Iéuantan 
do fu orgullo, y aleando la voz adonde no 
llegaua la vifta.Bendito íea el Señor , que 
puíb en fus narizes argollas,y en fus labios 
frenos>pagandoles,fcgun íus obras,y cafti-, 
gandolos,iegun la maldad de íus pretenfio 
nes,para que conozcan,que es mayor fu ia 
dignidad,y foberuÍa,que fu valor, y forta-
leza, y todos los que a mamos en el no mb re 
de Dios5efperamos enel,viendoque ios q 
efperanenfumiíericordia,nuncaíerán de*¡ 
fraudados,y que no faltará a todos aque-j 
llos,queenvnidad,como VerdaderosHi-
iosjinuocandofu Santo Nombre, a quien 
dará en fu defmayo fuerzas, en íu delalien-
toconftancia,para que ya no duden, quan 
verdadero es lo que íe lee , porque los que 
efperan en el Señor,íiempre tendrán torta 
leza,en fu mayor carrera no íentiijan fati-
ga, y en fu continuo camino les fobrarán 
alientos jporqucelSeñorfiempre fe dtfve-: 
la en fortificar íü Pueblo. Auicndo5pues, 
entendido por la carta de vueítra Sereni-
dad, conquanto logro aquel que diffone 
con eníeñancaMagiítral las manos de los 
íuyos para eí,y fusdedos para la pelea(re-
nouados los milagros del Viejo Teílamen 
to) obr ó en fauor de los íuyos,faluando fu 
Pueblo humilde de tan horrible, y fiero 
enemigo, humillando fus ojos tóbennos. 
Nos hemos alegrado en el Señor , que es 
auida verdaderamente nueítra; pues reco-
nocido quanto nosfauorerió íu Gracia, 
difpuílmos proporcionabíemente las ale-
grias,para que fuellen vniuerfalcs, conuo-
SOBOS e 1 Clero, y P_ueblo para dar las gra-
sas 
cías (fino todas las que deuimos > quantas 
pu&imos _) a aquel Señor, que él ioío fabe 
hazer las grandes Marauillas. A todos leí 
Jascartasde vueflra Alteza,reñ"riendoies, 
y declarándoles las ckuíulas dellas, quan-, 
to enfaldamos los Magníficos Hechos de 
tus excelentes partes;otros lo dirán, que 
a mi baílame el auerlo publicado. Paralo 
<ie adelante ( Cadísimo Hijo) amonefia-
mos, rogamos, y exortamos en el Señor a •• 
vueíira Prudencia,que pues has confegui-
dotan íníigne Vitoria parala exaltación 
de el Pueblo Chriftiano a creas, que folo,. 
Píos,'Señor de los Exercitos,hafido el 
Autor, y diíponedor de ella, confesando 
con humildad con la boca 3 y con el cora-
ron , queno tu mano poderofa,finolade 
Dios fuerte lo coníiguio,trayédo a laMe-
niorialoque efta eferito, y mandado por 
Ja Ley: No digas en tu coraron, mi forta-
leza, y mis-poderofas manos hizieroh eíla 
gráhacaña,antes te acordaras de tu Dios, 
<jue él íolo es el que fabe dar la fortaleza,y 
tí queconquifta fin ayuda agena. Efta Vi-
tpria,fin duda fe reconoce,que no fue ol>,ra 
de hombres, fino de Dios Hombre,' que 
traxoafiís Enemigos al deítroco, eíten-
diendo fobre ellos íii indignación, porque 
huyeron de conteáerle, y íe apartaron de-
J4 fenda de fu Ley¡ Al fio no tropiez.es en.el 
la^odelaíoberuia, porquedebelartea los 
que obran la maldad, fino antes reconoce 
a.Dios por Autor de tu profperidad, refi-
riéndole la Honra, y la Glori.a,dizendo ha 
r¿ilde con el Profeta; Mizelo^ la Exal--
^•i&^X' 
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tacion del Dios de los Exercítos ha obra-
doeíias Marauillas,para que quádo otros 
fe gozen de los Carros Triumphantes, y 
ios Peftejos Equeftres,tu Triumphes,y te 
glories en el Nombre de tu Dios, y confí-
derando las Vitorias dclos impíos,hechas 
por DíoSjlabes tus manos con la fangre de • 
los pecadores.Soloqueremos,c|ue entien-
das de mi, que te eíhmamos, y queremos 
fkmpre conpuro coraron, con voluntad 
cierta, y con afición fegura; y juntamente 
afíeguramos, que crecerá nucil.ro amor, 
ofreciendo, que en los negocios que toca-
ren a tu Serenidad, afsiítiremos en todo a» 
qucl!o,quefegunDios,ylahoneftagracia 
pidiere, y pudiere permitir. De tu parte 
procura fiempre obrar de manera,que grá-
gees el fauor defla Santa Sílla,yeüudiarás-
como Chatolico Rey a permutar por la 
Gloria temporaljtranfitoriajy caduca def-
te Réyno la Btenauenturan^a Eterna: Su-
plícoa Dios afsi faceda, porque llegue a 
fer Profecía fegura>y verdad cierta. Dadas 
en San I uan de Letran. 
*£ En MemoriadeftaYitoría anadio 
el Rey Don Aloníbalas Armas Antiguas 
deCaftilla vna Torre, 6 Caftiüo dorado 
en Camporoxo;afsi lo afírmanmuchos.Sí 
bieneíle Cadillo fe véerVfellosdclos Re-
yes mucho antes jy el Rey de Kauarra pu-
íopor Orla délas Tuyas vnas Cadenas, y 
enmediodelEfcudo vnaEfmeraldacníe-
ñal deauer íido el prÍmero,que rompió las 
que barreauanlos* Reales del Rey Moro. 
£fk Feliz íuccüo fe celebro en toda la 
-' T--"^- Chnf-
thfiftiandad conRegozijos públicos, y 
en Roma con demoílraciones de Deuo-
Cion,y piedad. 
f̂ Auiendo puesrepoíádo tres días el 
Exercito,proíiguio el curio deíu Vito-
na,rindiendo muchosLugares,entrc ellos 
a Vbeda,y Baeza; pero el rigor del tiem-
po^ las Enfermedades, que refultaronde 
los trabajos padecidos,íe obligó a retirar-
fe,quando folo con fuFama lo alianaua to-
do. Alabueltacercade Alarcos, llego el 
Duquede Auílriacondozientos Caualle-
rós)paramoítrarfu Valor, y fu Piedad en 
aquella Guerra Santa. Ladfílancia,y difi-
cultades, de el viage le detuuieron tanto. 
Acompañóle el Rey de Aragón, como a 
tan gran Principe, y Pariente íu yo hafta 
losCófínes deEípaña. Al Rey deNauarra, 
*en premio deíuafsiftécia,rertituyóD. Aló 
ib catorzeLugares, q le auia tomado. Nin 
gunodelo $ Historiadores haze mención 
del Rey de León en eíla Guerra. Noíbtros 
crcemos,que por auer repudiado afu Mu-
gerDoña Berenguela, embiádola a fu Pa-
dre el Rey de Caftilla, no fe atreuio a po-
nerfedelante del,y a mezclar fus Armas 
conlasfuyas. Eldiadela Vitoria, que fue 
a diez y fds de Iulio, fe confagr ó la Feíli-
uídaddei TriumphodelaCruzcon Rezo 
particular, concedido por el Papa Grego-
rio Dezimotercio, en cuyas Lecciones fe 
refiere fumaríamente el fuceííbdeeíla Vi-
toria. 
f̂ El año figuiente, impaciente del 
ocio,boluio el Rey deCaftillaa la Guerra 
y yz ' con-
,'»~Vi 
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••contra los Moros, y les gan6algunaí| Vi-
llas,)/ Lugares,con que boluioTriumphá-
te a Tokdo,donde era grande la Hambre, 
por no auer llouido muchos mefes antes. 
Della refultaron,como es ordinario, mu-
chas Enfermedades, y Muertes* Moílro 
en ella ocaíion el Arcobifpo Don Rodri-
go Ximenez fu Piedad y porque repartió> 
íus Rentas con los pobres, y animaua coa 
íus Sermonés,yExortacióncsalos Pode* 
roíbs,para que todos con íus limofnas ayu 
daíleñalancceísidaddel Pueblo. >. :.- - s. 
' % E íleZelo, y efta liberalidad obh> 
gó tanto al Rey Don Alonfo, que hizo 
Merced al Ar^obifpo,y alus íucefloresde 
el Oficio de Chanciller Mayor de CaíH- • 
Ha, y dio muchas Villas > y Lugares a la 
Igleíia,juzgando,que era poner en vnDe-
poíito Sagradoaquellas poííefsiones para. 
Jas ne'cefsidades publicas. Eíta fue lamen-
te de los Principes en las Donaciones,con 
que dotaron las Igléíias» y aísi por obliga-, 
cion,y por conuemencia para animar íu li-
beralidad, fe deuen emplear íus Rentas ef> 
íemejantesvíbs,yenfocorferalosPatro^ 
nes, quando es grande la neceísidád,y tie-. 
nen las calidades,quefeñalan los Sagra-? 
dos Cañones, 
• 5T LafacílidadqueelRey Don Alón 
ío hallauaen las Empreñas contra los Mo 
rosjdeípues de la Batalla de las Nauas,fue 
grande,porque con ella no fe vnieron, co-
mo es ordinario, íus ánimos, antes fe-diui-j 
dieron en Parcialidades, y Vandos,auien-
'doíaltadolas Caberas principales; yaísi 
'~"~. "~" fe 
^erefoluioaalíentar Pazes con el Rey de 
León en Burgos,y boluer ala Guerra,en-
trando por la Antigua Lufkania, oy E/tre 
madura,donde hechos grandes daños, y o-
Xupada la.Villa.de,Alcántara-, leboluia, 
•dándola a la Orden de Calatraua,paraque 
iadefendiefTen, Alli puíieron vna Guarní* 
-cionde CaualleroSjlosqualeshizierondi6-
oieríasEmprefíasentierrasdeMoros ,íin . 
^fsiftenciade los demás; y,juzgando, que 
podian dar principio a otra nucua Reli-
a n de Alcatara ydd^xo del m̂  
tituto deSanBernardo,y para diferenciar-
le de la de Calatraua, traían vn Capirote, 
y Vna Ghia Roxa, anchaquatro dedos , y 
darga vna tercia.Confirmóla el Papa Iúlio 
Segundo, y defpues les concedió, que mu-
dafíen las^Iníigaiasiena^na.Gaíz Atede, 
f lo r íifada,comooy la vían. & ' • 
. f̂ Defpuesdefta jornadadefeóelRey 
Don Alonfo veríe con el Rey de Portugal 
•Don Alonfo el Segundo, para ajuñaral 
gunas colas de mucha importancia alibf-
íiego publico^.feáalólas viftasen Piafen* 
cia, contal confkncadeíu venida, que fe 
partió luego de Burgos, y en el camino a*, , 
uiendo llegado a Garcim«rMjz,tuuo lg.-ii.eil. 
puefta, en que le dezia ei Partuguesyque íi 
le importaua tanto ei q íe vieítenyleeípera 
xiaeniasRayasdeíusReynos. Agraubfe* AuU ^ nU ^ 
le la Enfermedad al Rey Don Alonfo,tan- ¿teapUlAmormnAiQ^ 
toquelos Médicos le deshauciaron. Acu- fomñt^kCi[hn. 
dio el Cariño de fus VaíTallosal cielo,vié* 
do impofsiblcs en la tierra los remedios, 
J$ XíorontGoñiTi 
tan Augufío Principe, o merecía el Rey 
gozar de Reyno mas di cholo, con/que de* 
fatendió el Cielo alas publicas Rogacio-
nes de íüsVafíalios, Llego el trance vlti* 
mo,enqueleafsiflioconReIigíoí6 zeloeí 
Arcobifpo de Toledo Don Rodrigo, que ¿ 
auíendoie confeflado él mifmo, y dadole 
todos iosSacraméntosjdefpues de ordena* j 
do, y difpueílo fu te&tmento, pafsó a me* i 
jor Reyno,dexando afii Hi jo el temporal, 
tan adelantado enVaííallos,como crecido ' j 
enlapé. FuefutranfítoaíeisdeO¿lubre 
en el año de mil y dozientos y catorze, de 
edad decinquenta y fíete años , auiendo i 
Reynado dellos los cinquenta y cinco. Se*1 
pultaron fucuerpoenelInflgneConuéto 
de las Huelgas de B urgos, acompañóle la 
J&eyM Doña Leonor, fu Hija Doña J3e* 
renguela,el Arcobifpo DonRodrigo,con-
ptros Ricos Hombres del Reyno.Eílá fe-, 
pultado fu cuerpo en medio del Coro, en 
Sepulcro llano, y leuan|ado,con vn Efcu-
do, y en medio vn Caítíllo de Oroen Cam 
pode Sangre. NotíeneElogio,niEpita* 
phíolaLoía. Sin duda los Coroníftasde 
aquel Siglo dilataron haftaíos nueftros el 
Eüudio de los Elogios, que merecía tan 
Esclarecido Principe, y dexaron en blan-
co todo el Marmol, prouocando a las plu-
mas de Jos Siglo* venideros. El afecto-a 
írincipé; tan Amable, obligo al Autor* 
Don Aloníb Nuñez de Cauro* ahazer? 




Rey Don Sancho el Defeado» heredóle a fíi 
Padre con mejorasconocidas^ofolo la Co-
lónajfinoel'.Reaombrcjpues fu Padre fue Pe^ 
feado anees de nacer, y Don Alonfó defpues 
de au:r nacido fue Defeado- El defear antes 
de nacer, no es credicode lo que íe defeó, fino v 
Fortuna., quandomucho arguye Efperamjas 
' de coníeguit algún bien, que fuelen fer en la 
. poííefsion efearmientos; pero Don Alonfo-
defpues'de cinquenta años de Efperieñcias, fe 
hizo masdefear gozado, y la 714"uerte encare-
ci@masfus Vencajasjy-fibien dexó Sol, que 
empe^auaa nacer en 0oft.Eñri-que,nole con-
fuido eídoIoralaPolitica fus Lifonjas, y afsi 
gaftando los ojos en llorar al Sol,que fe ponia 
en fu Ocafo, ninguno los boluio a mirar al 
que na,cia en el Oriente, Eue Defeadoel Rey 
Dop Aionfo en fu muerte,Milagro pocasve-
zes viíiaenJas.£ories, fiendotanvniuerfales 
. las Anfiasde experimentar nueuosPrincipesy 
y crece la Marauiila, áuiendo fidola del nuef» 
trodecafifefentaaños,enqustuuotresafíos 
efeafos de Horábre,los masde Rey.P.or auer-
le heredado fus Padres can prefto, cafile def-
•"-•••• - r -•• ho 
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heredaí?on;porque valiendofe el Rey de Leen, 
ydeNaüarra»dequeelNmoRey aunno auia 
facado láscanos de lasfaxas3fe tomaron ma-
no para entrarfe por fus Rey nos,y aun preten» 
dipeldeLeón,que le reconocieffe VaffalIa-; 
ge* Aam^bienia entonces cumplidos eres años 
el Rey Don Alonfa,y oyendodezirvque le íle-
uauanadat Vaffallageal Rey de Lon, metío 
ínanoalaslagrimas (nojuega otras Armas 
aquella edad) con ellasaffeguró fudefenfa; 
porque le&ótantosbriosa vn leal VaíTallo 
elfentimientp,que moftrauacl Rey,que fia 
íecelar peligros le libró de quebeíaffela ma-
no al Rey de León, robando al Rey, porque 
nqj[efrpb:aílcüel Rsy.no. Formóduelo * y pu-
blicó por agrauio el Rey de León lo que fue 
Exemplo heroico de lealtad, y con pretexto 
de vulgar íq enojo,fátisfizofucoAiciarápod0 
randofe de los mejores Lugares de Cáffillá/y' 
entre ellosdela Imperal Ciudad de Toledo,-
con que fe quedó el Rey Don Alonfo Rey fin 
Reyno,Principe fin Vaffalios,Reriómbrecon 
que honran nueftrasBiftoíia^ al Efclarecido" 
Pdayo,que admitió Tituiode'Rey de los Go-
dos en Eípaña^ficndo apenas mil los que auian 
" ' " ' " ^ " de 
Careliana y?+¿ujlridc¿. $6f 
•de mantener fu Corona contra millones de 
Barbaros Africanos infolentes»comoVence-
.dores. Rey era de Gaftilla Don Aíonfo,como 
PelayodeJos^Go.losieftct'JuoporReynovna 
*Cueba,fin mas Ciudades de refjgio;D on A'o 
,fo,íu Cucba fue el Territorio'Je Gormas , de 
-aquí pafsó a Avila; y aun no cumplidos feis 
años falioacompaííido de pocos Va (Tal los 
fuyosi y ¡fue comando poífe-faion de muchos 
Lugares de fu Corona* y reftautando algunas, 
.plagas fuertes.#qae le aüiantirani^adoJos-Re-
yes de León ,y Ñauarra. En aquella edad tan 
tierna oftentatuvn denuedo tan varonil, vna 
Mageftad can catinofa.» que juntó con la obe-
diencia ie rendíanlos corazones. En ellos (e 
Iiizofuerte concraeí poder,y Aftuciadc fus 
. Enemigos,noay Muro tan incontratable co 
¿nio el amor de los VaíTallos. Alejandro,no 
por mas Valiente, por mas amado de-Iosfu-
yosjvencioaDariojlasmas fuertes Armas de 
Alexandro íupo jugar en fu Infancia el Rey 
Don Alonfo,hazie.ndofe en edad tan tierna, 
por amado de los tuyos,temidode losContra 
rios. Hazen gran ponderación los Hiílona-
dores en lasbelicoías Niñeces del Señor Em-
perador Carlos Qunuo, que tal vez le vieron 
Zz to* 
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tomar1a.efpadadefnudaenIamano,forcejati.* 
doalfuftentarla, paraefgnaiir con Lis Figu-
rasdelosTapizesptras,formarTropasdefus, j 
Mc"nioosay PagcsjrcparticndaGargos, Pucf- ¡ 
tos,y Oficios, yeícaramuzandodefpues, al ': 
que defalojaua al oc ro de fu Puerto, ó le coma 
ua a priíion ,. femado en vna (lila en bracos de 
las.de mas fe paífeaua ,en ademan de Trium- I 
phador, por i as fal as de fu Palacio; Incl i ñaua- j 
lea eftos, Exerciciosfugenioa,fin otro Maef-
tcoque funatúralefpirituofafcygallardo.. Ef- i 
toy bien en que fe ponderencitas, feñasde fu 
Ardor belicofoenelinuiítóCarlos, corno a. i 
Prafecias de fu.infatigaWéValor, y de fu ge-
nio Militarjiacido paraelfuego.el po!uo,y ¡& 
fangre,queauiuaronmasel ppluo Augufto da j 
íu granadero nusítro Rey DonAionfo no tu-. !• 
uotiepo paracnfáyes;poícJá¿eWtfi.afibs q eh. 
etSeñor: Carlos. Quintó era índitíódeVaior ! 
pelear con Figuras, que aunque fue (Ten muy- j 
viuas,en la verdad erunpintadasjael Rey D.. |. 
Alonfabatajlaua co Enemigos .verdadero?, y \ 
quando el Cefar ciiíyo'nia'Eíqui'droaesde Ni.-
fíos,ya el Rey Niño, gouiemaua Exercitos de; 
Hombres. Antesde.cu.mpl irlos quinze años», 
en que el Rej Don Sancho, fu Padre ¡e libra ua:" 
áe Tutor,.yael Rey Don Alonfo^nofolo era 
ReyjfinoíeauiaConquiftado por fus manos 
el Reyno. Quientmpecóa Militar con la vi-
da.noes mucho faiieffytanExperto,con:o Va 
lerofoen los Exer£icios Militaves,y que fe ne-
gociad tanto refpetode4.os Amigos * contó 
temor de los Contrarios. Inumerabl.es fueron 
"las Batallasdel&ey .Poj?;Aionfo, de todasía* 
lio con repütacioixy de lasmas Vitoriofó» En 
Alarcos fulo le falto la fortuna, pero nunca le 
' fobró mas el esfuerzo. Supo vencer a fus Eiie-
migoSjfupofugetarfeafiVecedor;ylovlt¡mo 
del Valor (upo norendirfea los defdenes déla 
Fortuna? con q&e-aí Protierbip común /de que 
tftan fug;etQS:al Sabio los Aftros.,hizoel Rey 
Don A!onfo,que fe pudieífe añadir;y a! Vale-
xofoel mal Áfpeetode las Eftrellas.quitando-
los enefta Ventaja a la Vanidad deíer íolos 
a los Entendidos, 
- 0 c ¡numerables virtudes > como de pre-
'ciófas perlas 4efmaltóeliJey Dori Alonio fu 
Corona;pero conténtateme con tocar breiie^ 
mente aquellas^nqueófeigualójóauentajó 
î los Reyes Alfonfo^deCaftüíajNómbrefauf 
lo para las Coronas, pues esmúf íingulárel q 
ha tenido nombre de Alfoníó en Canilla, que 
Zzz al' 
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al Titulo de Rey noaya añadido Gloriofos; 
Í?enombTes.;Nueftro Alfonfocompi'chcndia 
cnfi las Ventajas de todos-, i mitatidoen cada1 
vno aquella Perfeccionan que era fuperior a 
losotroSg y tomando de todos lo mejor, no eŝ  
, mucho; que ie HamafTeel BVENO entre to-
dos.,El 2?ey Don Alonfo Primero-dcCaftílla, 
porloacrifolado-de fuFé,merecipel Rctrom* 
bre:deC/Í^OLíeO,imirolfe-nueflVoA-Ifonfo; 
en el Rbligíofo'zelode:exa!rarel< Imperio de 
Ghriftb,y en no reufarrpara.efte fin^Iosriefgos; 
en:las:Catalbs:) eligiendo (iempreen las que: 
emprendia-contraIhfielesel lugarde mayor-: 
peligroyy,en érefperi'tnentando diuinas Pro¿-
teccioaes'. liallauamayor: íegutidadl, Al Rey>v 
Don; Alonfb Segundos a quien llamaron • SE* 
GV&DQ'COmT'ANTINQi por auer me 
recido fu Piedad/que le labrafiferivn&Crüz los; 
Angeles* le pudo ponerniueftro Alfonfaplei-
to por mas femejáte aConftantino\puesen 1 %\ 
Batallare íasNhuasJe fauoreciócl Cielo, fox*/ 
mando vna Cruz cn<el aire, Pronoítíco deFafv 
Vitoria;. DelIavcomoCqnftantinoen fu¡La* 
baro^sÓdef^uesenrusEítanilartesel Rey D-,. 
Aíonf'o..' El Rey Don Aloiiíb Tercero^-ierc 
ció por fus generosidades el Renombe do 
MAGNO,y le poífeyó mas-fm embidia-, que-
Alejandro*,porque affeguramas efte Titu'o-
en los Principes los Beneficios que dan,que las 
nueuasProuincias que adquiere. Repartió en* 
Donatiuos el Rey Doír Alonfo el Tercero' 
losTeforos que ociofameme heredo: de fu 
Padre.NueKlro A-.lfonfo,lo-qi¿1ccoftó afanes* 
de Soldado particular, expendiócotvgenero* 
fidad de*Principe,puedb fer, que no fe hallen en' 
los Archiut>s,y Coronicasde Efpaña Priui-
legiosjy Mercedes a-Vaflaílós,y'tantos Dona-
tiuos a-los Templos-, como en* el Reynadode 
Don Alonfo*Nono,qüizasporeffo-configuio> 
el Retrombredel BF&VO,el N'OñL&poi-
que nadie cieneporbuenoal qu¿ fol aloes pa-
ra fi;ybondad que noes comunicables, es aua-
nciax'onbueirnombre..Fundir Doa Alonfo-
Tercerola Iglefía de Sanciago;el NbnirlaCa* 
tedral de Cuenca,.lainfigne délas*Huelgas de 
Burgos;edificó orrssfreedijíicÓotras muchas.-
NohuuoTemploetyCaftillavdondecónmas,. 
ó menos riqueza no rcfplandecieífen feñasde-
fü generofa Magnificencia. A* Don' Alonfo 
Sexco,a quien canto fu generofidad, como fu; 
Valofípudierondar'eerT.iculo-de manirroto, 
notólo en-Yna.virtud;,en codas le-emuló con. 
v — : - • — - ^ ' - $>i 
$66 ' tbrbuaGoticSi 
' gíorla,de fuerte, que leyendo el Elogio , que 
hazedefteRey fuHiftoriador Don Rodrigo, 
fe vé tan alvino la Imagen delNueílro, que 
fin muclu deftrezano fe podra diftinguir ti 
Original del Traslado. 
Fue excelfo en la Virtud, Rngu* 
lar en la Gloria, en fas dias flore-
•ció la lufltcia, tuuo la lerutdum* 
brefln>confuelo lasLagrimas%au* 
menta la Fe, dilatación la Patria, 
Valentía el Pueblo, quedo confufo 
el Enemigo 9t¿mio el Árabe >paf-
rrib el Africano, fue fu compañero 
infeparable el trabajo-., los rega-
los tenia por de/dicha , ju&gatta 
(fueperdía de vida , el tiempo que 
no laar'tefgaua .Mereciendo enlos 
peligros délas Batallas mas Glo-
ria. Lloraronfu muerte en Efpa-
ñahaflalas piedras* Los pederna-
les fecos de [filaron Lagrimas en 
abundancia* 
AfsiDon Rodrigo de Alfonfoel Sexto, y 
pudo rayar toJasIasclauíuIas por Elogio de 
• " • - • • • • • ". A 1fo n , 
•*%< 
AlfonfoelNoñoJiaífoenioincofolab'edeías 
Lagrimasnodefdixod Retcato, no bailando 
a enjugarlas el calor del nueuo Sol Don Enri-
que. A Don AIonfoScptiíno,RcydcCaílilIa> 
conocido por el EMPERADÓRDEL/tS-
ESPAÜAS , por auer fiJo entre los. demás, 
Emperadores^quien fe Cors>nócon las Cere-
monias de los Emperadores Romanos; i mico* 
cneloJioalaMorifma-Xcdiacítc Principe a 
qua'quícra duelo particularcon los Principes 
Chriftianos, por rener libres. los hazeros de íu 
cfpadacontratos. Enemigos de Chafto/Joci-
lidad can vcil ala Religion^comogloriofa a fu. 
Pérfona'venque notuno primero nueftro AI-
fonfo; pues fiendo conocídV> por la nianfedunx1 
bre,. con que perdonaua fus propios, agrauios, 
nunca hizo treguas con los Enemigos del nom 
bcede Chtifto. Al Rey Don Alonfo Qtítauo,. 
en fauorecer los Leales,y ValerofosSoIdados, 
Fiiz.olegIoriofoaefte Principe el auerbuelto-
dOaílillo-de Aguiarafu Hermano D.Diego-
de Haro,SeñordeVizcaya:pornodexar que-
xofa la Lealtad de vnVaffallo. Fueron tantos; 
N los Caftillos,y Ciudades,con que nueílroRcjf 
'fauoreGÍQl'Os feruicios.de los lüyos,qucofcii-
recio las atenciones de los. demás, en premiar 
Sulx-
0$ Ibron* G&&*1 
Subditos Leales. A AlfonfoDczimo,)E!e'¿to 
.Emperador de Alemania, por Renombre el 
.SabicMmitóen íafuperioridad a los influxos 
de las Eftrellas: Configuiendo el Nono, pot 
méritos defuValor,ydefacon{tancia,k>que 
el Dezimo por los efmcros de fu cienciajtain-
bienle imitó en la buena Eftrclla contra las 
Lunas Berberifcasy fi en el numerono fuoroó 
tantasla«VkoriasJenloiluítrelade!asKi)uas 
de Tolofa.contrapesóatodas lasdeelReyno 
dé Murcia. A Don Alonfocl Vltimoen lo es-
timador de la Gloria,y defefrirnador de-la 
Riqueza, Mas famoibie hizo el auer vencido 
ala auaricia,defpreciandolosdefpQJosdelos 
Reyes de Granaday Africa,vcncidos en la Ba 
talla de Tarifa, queelauerpuéfto en afrento-
fa huida tan poderofos Contrarios: Yanutí-
troAlfonfoelauc* facadoen lat Batalla-de las 
Nauas3fola fu efpada en iamano,'quando afsi 
los Reyes Coligados,comolos Cabos, y Sol-
dados particulares ,no fe dauan manos a car-
gar de defpojos, hizo masglotiofo fu Trium-
pho porque es mayor hazaña no dex arfe ven-
cer del oro. Supremo Monarca del Mando, 
queauer vencido Moros Africanos. Tiene 
muy limitado poder elhazeco mas briofo, en 
com-
comparación del oro,que aí fin es métaf Rcy> 
y todos los dornas Vaííallos. Y Alcxandro, 
quevencio medio mundo,fe lloró Vencido 
de la auaricia, porque no podía hazer fe Señor 
del otro medio. 
• En eftas virtudes tuno en fas mayores, a 
quien imitar nueftro Alfonfo. en el perdonar 
injurias,fue Exemploa todos finExemplo: 
Adclantofealos preceptos del Euangelío, po 
Hiendo en practica los coníejos.contrapcfan-
do agrauios con Beneficios, También fue An-
gular en lasdemoflxaciones publicas,con que 
hizo penitencia de algunos dcfmancs de fu ju * 
uentud ,no queriendo, que a ninguno ds fus 
Vaffallos pudicílenllega^aüdudas de fusdcli-
tos,Gn qllegafse fin duda losairepcntimietos. 
Mas virtudes legrangearon en fu Siglo el Re-
nombrede BFENO* en que le mejoraron a 
todos los Alfonfos; pues fer MAGNO > fer 
BAtAhLADORMtSABlOS^GENE 
ROSO,tet MAGNIFICO, fin cf malte de fer 
BK¿¿NO,nohazenbuenPnncipe,yelfcrbu^ 
tiohaze a todos las ventajas mejores,y él folo 
por fies mejor que todas las dqmas ventajas, a 
quien el Atributode Bondad no ennoblece. 
Llenas enantes Coronicas de effos Títulos, 
Aa& Jos 
rw~ 
3'?© "CóVúñá !$oñca\ 
los A VG VS1 OS.los MA GNOS,los M A-
XlMOSAosPODEROSOSAosCON- , 
QVIST'ADORESíPero el Titulo de M& 
NO, quanto es mas peregrino en lasMagef-
tades3es ennueftro Principé mas Augufto,por 
eífo feefcusó fu Siglo de eferiuirleEpitaphio, 
yyo también defeoftfiado de hallar mejor Elo* 
gio5dexola-p!utm; pues con dezir, Alfonfofit 
5/TZnSIQ,Iedigoel Elogio mejor.. 
DONENklQgE PRIMERO) 
Rey de GAJíllla^ 
Dpt Antw Tün Alwfir 
J¡uf¡ez,(íeG,t{lro« 
Si El Arcobifyr Don So * 
áñgolé.8,cap.i. 
ZOigntll tata fÍpHlt&C6i 
t'muoplitts eius Enrhmpat 
Mlus,& Hitresa.Pctit'tfici-
bus3& Magnatihi,v,mver 
fo Cifro de Vettm lauda' 
Altóle elRey,Don-Alonfoa fu Hijo^ 
álosonze años, poca edad par a. fuñen, 
tar el Cetro,mucha>fiatendemos a la. 
Infanciadedosaños,enque le heredó/u. 
Padre. Auiendo cumplido con la funeralr 
Pompa del Rey difunto,los Ricos .Hoin--
bres,y Preladosaclamaron por Rey álX. 
Enrique: st Coronofe en h Ciudad.de.. 
fe ~áw £ Deum lauda- B u r g o s . £[ Monafteno délas Huelgas ti»; 
%%$£.?&& *r&bido,que ^ Coronado en dicho 
anhorum eut,cum Regtm- Monaftcr io jy que en Memoria del to coa--
feruauavnalmagendelApoüoiSantiago,;, 





Cum autem effint tres • 
GemteSfFertiauduStAlua-
Z, UmnuihsRtginaüerenumfctt<deht,emm, ñudosa frm,!,mfdUntt^dm^ 
"Juega los bracos j y añaden (ícgun la tra-
dición) que la miima Imagen le pufo el Ce 
¡tro en la mano, y la Corona en Jacabeca, 
No doy mas autoridad a efta tradición, 
que la de la voz común, ñ quiíieran dezir 
con ella, que la Corona del Rey Don En-
'riqueloparecióde tramoya; pues era En-
rique el Rey, y los de Lara Trmmphauan 
contra fu Corona: Tuuieralatradició mas -v 
Séquito de Autores, y mas fundamento en 
*la VerdacLQuedó íii Madre DoñaLeonor 
por TutoradelRey ,y Goucrnadora del 
Reyad: Duró poco efte Mando, porque 
iobreuiuio falos veinte y cincodiasa u> 
Efpofo el Rey Don Alonfa; y dexo orde-
•nadoen fu Teílamento, queíaíuc^dieííe 
enfuTutoria:,y Gouíerno fu Hija Doña 
Bercnguela. Por Merced de el Rey Don 
Aionfojfu Padre,pofTeia DouaBeréngue-
Ja muchos Lugares de eftimacion en Caí- ZintallodtoitifMjiat, 
.tilla, como V^iladolid, Muñón, Curial, l¡l>^-™!-ss-
Gormaz, San Efteuan, los Caftillosde 
Burgos,y Hita ,.fueradeftogozaua Ren-
tas délos Puertos de Mar, y otros Dere-
chos, con que podiafuílentar Familiade-
ÜÍdaaíuPeríona.AdmitiolaReynaDoña 
Merengúela con dificultad la Tutoría, y el 
Gouíerno,; porque como entendida, y dif-
creta conocía, los rieígos, a que viueex-
puefto vn Reyno ÍÍnRey,íin duda muy pa-
decidos a los que experimenta vn cuerpo, 
que fe ha de mouer con alma preftada, qué 
como tiene la vida contrahecha, fon perc-
hólas, tardas, y violentas las operaciones* 
El couocerioá peligros,la hizo mas ̂ ten-
Aa^a ta 
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taapreuemrlos,conquefedif$ímulo poi1 
algunos mefes la falta de el Rey muerto; 
porque íeveia en los Tribunales íufticia, 
en las Audiencias defpacho, en los pleitos, 
expedición^ aunque ( como dize Zama-
lloa) algunos Caualleros intentaron al* 
borotarla tierra , tuuo la Reyna Valor* 
y índuftria paraatajar a los principios 
los tumultos , que fe comparan bien 
las aguas, fáciles de reprimir, antes que eí 
curío les dé ímpetu ; pero permitiéndolas. 
corriente,indociles de detener» 
•Jf Adui rriendojcomo prudente, qtie 
fon aun mas ncceflarias tas Leyes para con-
ícruar la Paz entre los Ciudadanos, que 
los Muros para defender las Ciudades de 
los Enemigos* Determino, fe juntaílen 
Cortes délos Hombres mas Sabios dc-ej' 
Reyno paia Gouernar/egun fudtreccion.,; 
la República, porque es voz del Eípirittt 
Santo* que la receta mas íaiudable parala 
vida délos Reynos,es.la multitud deCóíe 
jeros,x pero como en lo patural-no ay vene 
no tanardiente,q preparado no pueda fet 
ingrediente para conficionar triacas j a-ísi 
tampoco ay triaca tanfaludable, de que la 
malicia no pueda íacar veneno. Conuoca 
Cortes Don Enrique, a infancias dclat 
Reyna Dona Berenguela, a fin de eftable-; 
cer Leyes Cíuiles, yChriílianas j coma 
Principe,que aun en los menores años dio, 
inueftra de la Piedad de fu ánimo, f de et 
2elo de la Religión. Eftemedio.tan pro-¿ 
po^cionado a la faludde la República, fue' 
el que- ocaliouo en, ella tanta alteración de 
hlLi 
Rumores, tan peligrofos, y tá dilatadas da 
•:lencias,quee¡i muchos años no tuno vndia 
alegre el Reyno, m de íbfstego los Ciuda-
danos. Reboluio los humores en eftas Cor G*t%*?cmptn(tt$t$J£' 
' tes, la ambición de los de Lara.prctendten *£ ' ; ? • ' 'ffi'4*'.* 
do apoderarfe.de la períonadel Rey,para ^rtadeKf^ii.cap.s. 
hazeral Rey fu Vanallo,yefclauosaJos 
VafTallos del Rey, Al poder añadiéronla 
Aftuciajy íegun íecree,las dadiuas; y co-
moelpretexto eradeícruir Supliéndola, 
.minoridad del Rey DanEnrique.Losbié 
:intencionadps juzgauan zelq del Reynp 
la preteníioitdc la Tutelaj y los que lo mi-
raiun con íegunda intención?, juzgauan 
quecl defear feruircon tanto empeño, na 
era fin Efperan^a de mandar firuiendo* A 
eílos obligo el interés, a los demás la íin-
cerídadi y coníiguieron los deLarala Tu^ 
tela que defeauan^con las condiciones íu ' " 
guientes. A Don García Lorca¿o,q,ue era 
AyodelRey,leprometieronlostrcs Cor, 
des, porquelcsentregartela L'eríbnadeet 
Rey, para él , y íusSuceílorcs la Villa" de 
Tablada i y como los Dones corrompen. 
coracones, ííno foiide lo^niu^ confiantes 
VaronesjDonGarciacQníig^ipdeUJ^eH 
na,que les entregaíTe al Rey íu Hermano, 
loqualtambienla aconsejáronlos Prela-
dos, y Ricos Hombres, paraeflo hizo ju-
ra r^ tornarOmenaje a los Condes en ma- _1 ,«•*„•, * 
Y »x r» J • v- ' ' ) k i -r J Cólmeme* Hiftortá & 
no de D. Rodrigo Ximenez Arcobiípp eje SegouU^.zo,^ nafa* 
Toledo, de q rio quitaría las tierrasa niri^ 
gunps Caualleros,ni las darían a otrps íin 
confejo delaReyna', ni hadan Guerras a. / 
ios Reyes Ckcunuezinos t ni añadirían; 
Tri3 
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TrÍbwtos,ni Pechos íbbreel ReJTio,yqüe 
•reberenciarian a la Reyna Doña Bertn-
guela,y mirarían por fu Eilado; y hazien-
dolo contrario, que íncurrieíTen en cafo 
dealeues. Deftamanera, ííendolaReyn'a 
Doña Bereñgúelamoleftadadelas pcríui 
:ííones délos Grandes,y Preíados,entregÉ> 
Iaperíbnadeel Rey Don Enrique fu Her-
'mano;al Conde Don Arbal Nuñez. Qm-
«zas no huuiera fido origen de tan perní-
.cioíbs efeoos eíhcondeícendencia de la 
Reyña,íTno le huuieran obligado a faür de 
Efpaña al Arjobi/pó Don Rodrigóla de-
fenfade la Dignidad de Primado, a que fe 
aponíanlos Arjobifpos de Braga, Tarra-
*gona,y Santiago. '' 
^[ Iunto por efte tiempo concilio 
vGenerál en San luán Lateranenfe de la 
Ciudad de Roma el Simio* Pontífice Inoy 
^cencío Tcícéro,queafsiftióa.éI como Ca* 
bejádé la ígleíia,y.le acompañaron fétcn-L 
¡iiyvri Primados,- y Arcobilpos, quatro-
rtcLentos y doze Obiípos, y los Patriarcas 
^eléruíalen ,yConílantinopla, fiaotro 
,nume4ro de A%ye^,yPríores;,y entre ellos 
Santo Domingo de Guzman, GloriadeJa 
dación Efpañoía, y Eítrclla de primera 
'Magnitud en- el firmamento de la Jgkíía. 
Enefle Concilio íe aprobó fu Religión, 
para tanto luílre de la Chriíliandadjcomo 
xonfuílon de la Heregia , en el año de 
mil ducientos y diez y fcis. Las mate-
rias , que íé trataron en el Concilio* 
fueron grauiísímas, pero la falta de me-
dios cmbaracó la execucíon de algunas.-
: - "'" ** " In-
Iotentofc la reftauracion de la Gafa Santa 
deGerufalen; los tiempos no ofrecieron, 
mas medios queel defearlo,ajuíl:ofe el pun. 
to de los Patronazgos Seglares, queperce 
uiánfrutos Ecle/i^tícos-, y .prohibiofeeL-
fiíndar nucua&^eligiones,fin q precediefle-
aprobacioadel Pontífice délas Reglas^. 
delInflituto.DecretofeaqueHoable pre-
cepto déla Confefsion, y Comunión an-
nual.Dexolo mas indiuidual de los trata? 
dosdeftcConcilio para los <Efcritores,q; 
lo tomanpor principal aíTunto.S iendo tá -
tos los. Virones Iníignesque afsíítierona 
él,fuc elegidoentre todos,con aprobación, 
del Sumo Pontifke,el Arcobifpo Don Ro> 
drigo, para quehiziefíe vn Sermón en pre~ 
íencia de tan íluflreconfiflorioJEl Sermó* 
fue tangraue,tan autorizado, tan noticio* ^ 
/o,de ponderaciones, tan do¿las, y dichas 
oon€fpiritutanfcruoroíb,y Apoítolico,q, 
los que haílaalíi íólo auian venerado al A r • 
^pbiípo,pordo¿lo,añadieronel mejor eí* 
malte en lo Santo,que Ion los dos diaman-r 
tes trias preciofos,y mas preciaos, conques 
f¿adornalaMitrade vn Principe Eccle«¡-
íkftico.Launayor parte del Sermón fue en-. 
IdiomaXatino^par íer legua común a tan^ 
ta variedad de Naciones, como afsiílierors, 
e^aquelConcilio j perofrequentemente; 
interpufoclaufulas de todas lenguaŝ er* es-
pecial déla Tofcana,y Italiana, Francefa,\ 
Caílellánajlnglelajy Vaícongada, en que; 
eflaiuel Arcobifpoigualmétedieftro,que: 
en la materna, ¿oía que admiró a todo el i 
•gonüftoTio^gomAj untqefta habilidad af< 
5y5 tbtona éoiicSi 
i©feruorofo,y ardiente de fu eípiritu , leí 
parecíó,que porfer mas íemejante a los A-
poftoles,aun enla diueríidad de las leguas, 
quilo imitarlos. Efla acción le ganó el a-
plaufo de todos, y mucha entrada con el 
'Pontificejenvna Audiéciaparticular que 
le di ó fu Santidad,dío quexas de los Ar$.o-, 
biíposde Tarragona,Braga, y Santiago, 
porque no ie rendían beneraciones de Bri* 
nudo de las Eípañas,y fundó con tan fegu 
ros apoyos en las Bulas de los Pontífices 
" fu. derechójquefolo le ̂ i tó el tiempo para 
laconclufion , porque;.mandandolu San-
tidad dar traslado a las parte5,mientras co 
r ríanlos plázosjle arrancaron de Roma al 
;Ar£obifpo ios clamores de Caftilia, ocaíio 
nados de los defafueros de el Gouierno de 
IosdeLara» 
f̂ Sin aguardar experiencias di&a la ra 
2on,que los que fuben por malos medios 
al pueíto foberano,(olo con malos medios 
fe pueden conferuar en él,porque lo que es 
en las virtudes hermandad,por líamarfe v^ 
tías a otras, es en los vicios gamela , 'y' 
con)uracion,amparandofe losvnos con los 
otros. Milagro fuera enloPolitico}o¿ueiÍos; 
de Lara aítutos cr* pretéder latutona, pro 
digos en diligenciarla a toda cofia de oro, 
y de fumiíÍones,y ofertas , no deíquitaíTen 
pueftosdn el mande lo que fe fugetaron 
pretendientes. Áísí iucedió,que apenas en-
tro en poder de el Conde Alvar Huáez el 
Reyjquando entró en fu poder el Reyno,. 
yen vezdeadminíftrarie^uifo Reynarfín 
Admini%^dores;co^ dominación tan. ab^ 
/ 
Í*¡le\Uné\y "¿iuftrktA -$ffK 
íohita/y violenta, que los fíiftoriadores 
de aquel tiempo ladán nombre de tiranía, 
no alargaron fuera de razón la pluma; an- , 
tespreíumo, qaueriguada lacaufa.aura ^éU.Uc^^ 
vquien lacófídlc cotitulos.masfángriétos 
pues no conrentandofe el Conde Alvar Nu 
ñezconías violencias, y injuílicias, q aíu 
ibmbra fe comerían en lo Scgíar,íe alargó 
irreligÍofamentealosEclefiafticos,contra 
iafee del juramento, haziendofe Señor de 
Diezmos, de Primicias,y de otros Teíb-
rosdelalgleíia^comoloadutrtioEfleuan 
de Garibai. 
U" SaJiofe el Conde Don Alvaro de 
la Ciudad de B urgos, lleuando la per/ona, 
del Rey coníigo,para poder mas a fu íalvo 
difponer los deítierros de algunos Gran-
des , y Ricos Hombres del Reyrio, apor-
que le dauan zelos, por bien queridos del 
;Rey Níño,p porque íe inclinauan a la par 
te de la Reyna Doña Berenguela, a quien 
miro fiempre el Conde,como a reprehen-
sión de íus defacierios j pues el tiempo que 
eítuuo debaxo de la Tutela de la Rey na-eá 
Rey Don Enrique., Gouernó con tanta 
Prudencia, Religión, y Tunicia,que no fe 
oyó vna quexa en el Reynó. Viendo el 
Conde,que aun los vicios para mantener- 4. 
/e necéísitarKÍ e la capa, y pretexto de vir-
tud,y de dar color,q por lómenos engañe 
ydraiertarosojosdela Plebe, qinira.tañ 
Juperficiaímsnte,. que íblo diíhngue los %„,.,-..„ 
coíores.Tratade juntar Cortes en Valla-
dolidennombre.delR.ey, paradar¡razón 
dé. derecho que tenia a los Patronazgos 
•" " -.M v fe-
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Legos de las Iglcíias. Afsiftieron algunos 
delo¡=RicosHombres,queauquecn íu pe 
•cho mormurauan la ambición dcíoruena-
dadei Conde, feruUti al tiempo, y íinuu-
dadéue de fer gran Señor el tiempo, pues 
en todos tiempos ay tantos,aun de los que 
nacieron con muchas obligaciones quele 
ÍÍruan,fu jetádoíc a belar la mano de aque-
llos , a quien no dieran del pie \ porqueen 
eírofíruenaluempo,ydánendezir,quees 
•la mayor délas Policías feruirl.e. Sin em-
bargo de los mas Uuitve&Señores de Cafti 
lia le faltaron muchos al C onde, y en vez 
de afsiftirle en las Cortes , con repetidas 
infancias íuplicaron a la Reyna, bolútef-
fea admitir la TutoriadeiRey, que era, 
como-reicat ara los Vaílallos defuReyno 
•dei.GaU'tiuerío mas..píinofo. Los que. mas 
promouieron-efia pla.ticalieron Don Lo-
pe Díaz de Haro,Señor de Vizcaya, Don 
Goncalo Ruiz Girón, y fus Hermanos 
-Don Aluar Diaz,-Sí:ñordelos Cameros, 
Don Aíoníode Meneíes,yytros Nobles 
fcteit fteyno* 4>&^;>A *.*:&*»..».. 
f ComoReyha,ycomo Chriftiana 
diclo viu carta Dona íkrenguela,mez-
clando el imperio,yíasamciucas de* Se-
ñora con las Piedades de Católica. Redu-
ciafe la carta ados claufulas, al aucrdado 
:1a palabra a Dios, y confi'rmadoía con ju-
íamétó dé. laiglefía de noínzer extoríió a 
los Vasallos, yel auer paílado los concier-
tos por mano de la rriifma Reyna, conque 
en la defobediencía quedauan leías Mar 
geifodDiuuia^Himian^Leyó el Conde 
* " " ' . Don 
Don Aluaro &carta,.y haiiándofeconuefi 
ciclo de las Razones de la Reyna, pci^üjj, 
voluntad defugetaríea la Rafcon, .fingió 
nueuos motiuosde enojo, y,hazitnCote 
creer al Rey lo que mas conuenia a íû s de-
jjgnios, iehixo entrar en íoíjx chas ele la 
fidelidad con que la Rey na Doña Bertiv 
guela atendia/oío al Gouierr.o pacifico de 
los VaíTallos; y afsi entrando por los Lu-
gares, y Cañillos propios de la Rey na, y 
auiendolos ocupado, con color de aíkgu-
rar a Caftilla,añadio la vltima temeridad» 
y arrojo , de mandarla lalir dcflerraoa de 
jos Reyno¡>. Noay Cauaíiotan desboca* 
do,en quien mudándole treno \ no íe recOr 
nozca algún lmage de rendimiento, y fu» 
jecion* Ai ambiciólo ningún p.ligro le re-
frena:Muchos con el precipicio han íido. 
Bxemplares paraelefearrniento, pero ve-
mos pocos,o ninguno efearmentadó, por-
que aunque m«s.vocean las liiítorius, los 
aires que refpiraluprciumpcíon en las tmi 
nencias de la Soberanía los eníbrdece para 
el deíengañoXonoció día verdad laRey-
na,y que auiendo ya rafamente üelcubicr-
to la cara contra iu Ptríona, y perdido -el 
teípeío,profeguiria,adelantandocadadia 
14$ íoípec'has, y deíacreditandola mas con 
el.i(ey,por alkgurar en íu mano el Gouíer 
no,y alsi determinó retirarle con lalníaiV" 
ta Doña Leonor íu Hermana al Caíhllo 
dentella, queotrosllaman Auílillo ,ütG> 
en tierra de Campos, en el jObi/pado de 
Plafencta>parecienckaÍaeftemedioma5<íe> 
guro,que ence0j«n(áar(ia.'ii¿fciaíafdf fiiiHor 
3#ó Coroné GoÍtc¡u -
-lona a-los Grande5,y Ricos Hombres,qúe 
Wh&ana íudcuócion, porque el Conde 
con menos caufaformaría proceflb de Re-, 
bclion, y queamotinauacontraelRey fas 
.VaíTallos. 
f* No pudo eí Conde Don-Alvaro 
dar colores tan veriíimflesal rigor,ytira-
nia,que auia vfado con la Reyna Doña Be 
renguela,defpoííeyendolade/usLugares, 
Rentas, y Fortalezas, y obligándola al re-
tiro tanindecoroio del Cafhilode Oteíía> 
queel Rey DonEnrique^unccnel ente-
di miento de poco? años, no conockíle los 
deíignios de íu ambición, yfc arrepintiere 
de trueque por cantos Timios deíigualj 
cpmo auía experimentado el tiempo-en 
que duró la Tutoría de la Reyna, y eí que 
padecía, con ía íugecion del Conde Poa 
Alvaro. Noignoraua los clamores de íu. 
JPueblo,lasin;ufticias,íastnfolencías ,que 
fepaílauaníín caítigo éuíuReynói pero 
ni fu poca edad^ni la poca rcíofueion, que 
"la acompaña íiempre ( porquf* no puede 
haliarfe firmeza finet pefode los años ma-
duros) le dio tugar, a boluerá laTutela de 
la Reyna, que éralo que juzgaua conüe-
nÍence,peroelientimtentoquc efeondiaet 
.pecho del mal tratamiento de la Reyna, I¿ 
lalíoa la cara en melancólicas demoítra-
riones. El Conde Don-Alvaro, viendo pa 
co gufloío ai Rey, y no ignorando ía cauía 
del fentimiento,trí-todediue rurie^ mo-
liendo ¡a platicade Bodas, que en los po* 
cósanos es loque mas ruido ftaze, para dK 
uenir peníamientos triíles. Oyáei Rcj 
-. - - - bica 
t>ienlapropuefta>y el Cond:2mbio Km-
baxadores al Rey Don Sancho de Portu-
gal, pidiendoleafuHijaía Infanta Mal-
'-„ phada: Como tan interesado el Key de 
Portugal en loque tele pedia, laconccdi© 
guftoíóA y diípufbcon breuedaa la loma-
da de Ía í ntanta, para que nueuos acciden-
tes no embara^aflenel Gafarmento.Liegb 
: la ínfantaa Medina del CampOjdondeíe 
efectuaron las Bodas con el Rey DonEn-
riqu . Lardoluciondeíle Caíamiento la 
tomó Don Alvaro,ílnmas confultaquela 
de fus. conucniencias, ditiirtiendoal Rey 
para &r él dueño del R ey no. Apenas tuuo 
noticias laReyna Doña Berenguela del 
-a;uftede los Tratados, quando efcriuíó a 
la Santidad de Inocencio, paraqiíe'diefié 
por nulo el Matrimonio, atentoafer Pa-
cientes, en grado prohibido el Rey Don 
•Enrique, y la infanta Doña. Malphada. 
Informado el Pontíficedcla verdad, em-
bÍoComifsionalosObiípos,DonTeiIo, 
de Palenciaiy Don Mauncio,.de Burgos, 
para que le declarafíen nulo, como le hizo 
eonefédto. El Conde Don Alvaroauiar 
criado eípiriíus tan altiuos^con el Gouier 
no del Reyno, que Jeparecio podría íü ftiw 
tuir lafaltadevnRey de Caftilla, y pre-
tendió por Efpofaala Infanta; pero ella, 
comodiícreta, juzgó, que íolo podría de-
fagrauiaríedefupocal-'ortunaconlosRe-
yes de la tierra, dando la mano al del C ic-
io ; y afsi cUfpuíb a Portugal fu buelta j y; 
jomo el Habito deRehgioía en el Cotvy 
gento.de.la Rucha ¿ d^B ' é j ^W 'garticur 
,.,-• , '' ' ' *" * ' - lar, 
Td?íy1nun6ttéyña,Coronando /U vidaí 
ilenade J^eligiofas virtudes, con gloriofa 
muerte, 
^ Don RodrigojDean de Toledo, y 
Vicario del Arjobifpo Don Rodrigo, in? 
formado, de que el Conde Don Alvaro fe 
entraua,como dueño abíoIuto,en los Bie-
nes, y RentasEcleíiafticas, lenotificó, y; 
publicó por deícomulgado; pero no falta?. 
rian entonces Teólogos, quefatistatieA 
íen a vn¿ conciencia tan poco efcrupulofa, 
cómo la de el Conde , y le hizíeiíen cvetr, 
que no la incurría: Quando ie faltaron al 
poderofo pareceres, que fonmentailen fus 
defeos? Miren los Principes lo que piden,, 
y eícrupulicen los que íe precian de Cató-
licos 3 elmifmo. pedir pareceres en mate* 
rías eferupuloías, porque los Vaílaílos â . 
prehenden efpcciede traición, el eílrechar 
aningunos limites la Potencia de íu Key, 
yafsíespredfo parahazer loque deucn, 
dexaf de hazer mucho de lo que les dizen 
que pueden. Autorizaua el Conde Don 
Alvaro fus rapiñas délos Bfenes Eclefiaí-
ticos,Condez¿r, quelos Patrones Legos 
no podían gozar,m admíniftór Bienes de 
la Igleíia.EranmuchoiJos lnterellados,y 
también muchos los ofendidos delta reíor 
lucion ¿le el Conde: y alsi los AlDoratos, 
Clamores, y Diííeníiones de toda Caftiila 
crecieron tanto,, que los mas de los Ricos 
Hombres repitieron inílaneias a laRcyna -
Doña Berenguela, para que tomalíe me-. 
•dios para íacar a la períonideli^ey.del po-
der tirano del Conde. El que mas tomen* 
ta-
taua efto,era DonGoncaloRuiz Girón, 
que coa todo empeño defendió flempre 
la autoridad de la Reyna, mirando con no 
m~nos atención al Decoro del Rey. Aun-
que fe nallaua en la Opreíiondevn Caíti-
11o la Reyna , y con tan pocas preuencio-
Jies, como quien eíhua defpafieida de to-
das fus Rentas, dióoidosaloquelos Ri-
cos Hombres íe proponían, y difcurrió,y 
cófultó los medios mas proporcionados a 
efte finjpero nofue tanto el Secreto,q con 
las efpias que tenia el Gondefporque fus 
defordenaaas acciones leobligauan a vi-
üirconcitas Cautelas)nollegaflenaíuno-
ticia los Defignios de los Grandes, y de Ja 
Reyna, y también lo indiuidual de los Ri-
cos Hombres, quedauanmas calor al in-
ttntojcon que le fue fácil bu/car prete xtos 
parádefterraríosde la Corte , díuidiendo 
a los mil contentos, para que no pudieflcn 
fomentarle, ydaríecalor conlasquexas, 
ni conferirte los medios, para quitarle la 
Perfbna del Rey. A Don Gonzalo Ruiz 
<*iron,€auallero de iluftrcs prendas, co-
nociendo, era el que mas fe le oponía, le 
quitóei oficiode Mayordomo Mayor, no 
fue el menor motiuo, para hazerle mal vif-
to al Conde, el auer lacado la cara contra 
Don Gonplo Ruiz Girón, porque tenia 
•la voz de muchos, y era igual aíus prendas 
la fortuna de que mpieflen eñimarlas, y 
aplaudirlas. Iuntó a eílos defordenesotro 
mayor, que eralleuar por los Lugares de 
Caítillaal ReyDon Enrique,qUando que 
qaexecutar algunas extorsiones} para de-', 
'" " -'-'" ftn-
;$$4 (forana <2oík¿l 
fendérfeconelRey por Eícudo,y ten?? 
mas abierto el Camino, para hazer cargo 
de rebeldes al Rey ¡ y a losq no obedecief-
fen la injuíticía de íus decretos. El defor-; 
den de la Cafa Real traxo tanta confufíon 
para todas las Caías particulares de CAÍ-
tilla, que toda ella fe ardía en Guerras, y, 
difenfionesCiuiles, que ocaflonauan ro-
bos, muertes,iníultos,y donde era tan ere-; 
cídoel numerode los Culpados,noíefabe 
que humeííé caíligo , íino para los ino« 
centes. 
5[ Si algún Quaderno de Jas Cofo^ 
nicas de los Siglos huuieradexado plana* 
cnblanco,paraelcriuir arrojos ,deíénfre-
namientos,atrocidades de la ambición, no 
llenaran con poca admiración los blan-: 
«X>S,Ios fuceífos de el Conde Don Aluaro. 
.Todapafsionviciofa ledefeompone avn 
Hombre conDios;peroay muchas que no 
le malquiftan con los Hombres,y algunas, 
que antes le grangean populares apíau-
fosjperolaambicion^foberuiajConDios 
tiene Ja primera opoficion 9y es^tanEne-
migadelosHotnbres^omoeflentadcto*, 
da Humanidad, y parcial con labrutali* 
dad de las fieras mas indomables. En la am 
bicionarmó de azero, la mano del hijo, 
contra ía Cabeca del Padrejy contra la de 
los hermanos. La ambicio», permutó eh 
fangrientos contranos a los mas leales 
amigos. La ambición Ieuantó la manode 
los VaiTallos contraía vida[deíusPrin* 
¿ipes.No ay ruindad,que.por mejorar for-
milano abrace va c o r r o a , tomado de h 
'tafteUandj y-t*4¿(triaca, %tf 
ibberania de el mandar, fríen ío mueftran 
Jas atrocidades del Conde Don Alvaro, 
que pifécen impofsibles , en quien tutelo 
¿contentas obligaciones de Sangre, y en 
*juien fe vio obligado de la: ReynaDoña 
JBerenguela^por auer ptieÜo en íu mano la 
Tutoría . Porque hagan masfee,las rdc - G*'Ap&»W¡*xtp 
n r £ conlas palabras de Zamalloa, que di- J 
.2e afsi: Efundiendo la ¿{eyna'Voña Bcfe#-
guela^qucelsl^ey era malguxrdadc) embio a 
^¿Maquedajdondeel Rey e/laua, afaberdefu 
¿fiadoJo qualfiendofabidopor e¿Condcy hi%o 
as cart*sco# falfo [ello de la Rey na ^fiz-
'giendóyqueella eferiuia a algunos fría* dos 
-del]{ey$queton)>ea£no Umataffen^pata con 
e/lo indignar al Rey Don Enrique contra fu 
ííermana y para mayor color de la maldad 
ahorcaron al -hombre 9pero con todo no ffie 
erado el CondeDon Nuno 9 porgúela Rey na; 
${laua tan ¡aneada de femé)'ante cofa, que 
.pre/io conocieron ¡er negocio ordenado del Coa» 
de^potlo quallos Concejos deajueúatierra 
-hacendólefalirae aquella Campea yhutto de 
ir,a Jíuete^donde morando el Rey en algunos 
•dhjy acudió allí >« Caudllero^ llamadoRo* 
Arigo Gonpaíe^ dePalu>erd?9 qstecon el Rey 
feentendia para llenarlo apoderde Ix Rj?y, l 
na Dona Berengaela 5 pero ¡in tiendo lo 7?a/$ 
Fernán Nune^jieLara^fobrin o del Conde, h 
dleuoprefo a ^¿arcon^y pomenao mayor cuf~ 
¿odia en laperfona delRey^Vmo a Vallado-
lid en la ^uarefma ddam demdd&cientos 
Jf\dsyypajfada la Tafqtta de Refurreccion 
•cvmenfd la Guerra contra los quefegma nía 
3>Í>Z déla Reyna» ferco el Condca 2>on Suer 
Ccc ífV-
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Telle^ Girón en ,Jhíontet^le^re^ a!quahu¿ 
diendo fus tíermanOA T¿on Gottfaio Rui^y 
2?on ̂ AlonfoTelh'^darfauor^dexaron de ha 
%erlo¡ por la reu erencia del ~.R¿yy cnn que Don 
SuerTelk^Giron lerindiola Faerfa%. - 7)ef« 
pues queeiCondeDon ^Aluato kt%o mucho 
daño enla tierrayUtgb a C&rribntfui'cndoej--
tado alh algunos dias yf'uea Villalua contra 
2)ontAlonjo Telle^detjidenefe^ ,alqualba-
ilándole de]'cuidado sfuera de la Fortal'faf, 
dieron en elderepenteyy tomándole, los Caita* 
llós,y termas ybuyoelmefmoa la Fortale* 
fia , fien do herido -y\ tuuieronle algunos días 
combatiéndote fuertemente^ percfin le poder 
tomarfc retiraron el J{ey^ el Conde a Talen»-
da,. 
t % En pocos; años auia dado el Rey 
Don Enriqueíamofas Efperancasde Prin 
cipepiádoío^puesquantas Donaciones íe 
hallan, calos pocos, de fu Reynado, que 
para viuirenpüpilage tan eftrecho,no ion; 
pocas.Tantas fueron a HoípitaleSjaTem-
plos,afauor delaslglefias,ydel CultoDt-
uino,como vocean fus priufiégiosJDe Iuf-
ticia,y de Valor auia dado- algunas 5 y eñe 
año en efpecíal vna; , con. tan: Chriftiano* 
enojo, y refolucion taníobre fus años, que 
le puíb encuidado.al. Conde Don Alvaro.. 
Uegóanoticia.deiRey^ueeLConde^e-
conociendo la mucha mano que tenia en el 
Reyno, y que mirauafus acciones, como, 
quien no. tenia Luez Superior de Reíiden--
cja> íe alargaua. a vender, no íolo las Gra-
ciaSjfino también la.luíticia, y hablandole 
vn.dia. coumuchadefabñmiento, le dixo:: 
: -. Con-
tofoS4ñ?$¿4uffri¿c*. . 3S7 
:Condeybttl}¿ el cobechólo*fag*desotfo máí 
tcbo, Dixopoco,y íigniíico mucho, pues 
le dio llanamente a entender, que no íolo 
¿prouechaua las Gracias , vendiéndolos 
Fauores,que eflb era lo malfccoey fino que 
vcndia también la lufíicia ;pues el mal re -
cJio defpues del cohecho, es publicar ino-
cente el culpado,ó quitar d derecho a 
quienletoca,torciendola íuíticiaa íauor 
del que la ganócon IosSobornos.Ertede-
fabrimientodel Rey tan luego fue publico 
enelReyno,comoend PaUc¡o,y UCftr-
te,quecomo mirauan todos como a Ene-
migo común al Conde, eran inten liados 
en las Ffperancas que daua el Rey, con 
tan claras dcmoíi rae iones de cnlauo , de 
que le echaría pre/to de íu lado,que era el 
deíéo común de Caíhlla. A eftas Eíperan-
jas cortó de improuííola muerte, atuen-
do mcjoradolas tantoconel fucefío refe-
ridojpara que fuellen mas incofolablcs ,as 
Lagrimas de fu perdida. Los lances deíta 
tregedia laítimofarefierenafsilos Hiílo-
riadores mas dignos de íce. La poca edad 
del Rey Don Enrique pedia algunasho-
ras de diuertimiento, y de recreo; y eítan» 
dovndiajugadocófusDcnceIes,ó Meni 
nos en el Patio de Ja Cafa delObifpode 
Falencia, cayó vnk piedra de lo mas alto 
del Palacio,y le ñ¡ rió en la cabera de muer 
te, Ayquiendiga,quepor juego le tiró la 
pidra alguno de ios Menmos,y que la des-
dicha la guió a la parte mas peligróla* sé 
quelodizeaísi Argote de Molina j pero 
como noay en las Hiftorias, ni leue íeñai 
Ccc 2, de 
gofíJib-2. caf.69. 
Saladar de Mende^a 
Atoóte de Molina No' 
bhfa deAuddlux.uiJdi.x . 
3&JH- Jffwmn Camilo 
Uth,4.añov2 \7> 
Colmenares HijlorU de 
SegouU,c 2o,fA rrapb.vi i 
Gariblib,i2.Citp.^o. 
Obiji fanA memoria F.nri-
cus Rex Cafle'U Era M.. 
CC.LV.ottauo idu$ [uní/. 
Ocíauo idus la m) obijr 
T.m'tciis Rex G*(leUa, V¡-
illfffitlfffít Mdepkattfi Re-
giiCtijlclU. 
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de caftigo,no afsiento a ello; pof que ay fu 
cellos, que por no preuenidos, ó nocrei-
dos tienen en los ojos de Dios diículpa; 
porque ion los ojos de Dios tanlincesjque 
alcanzan a ver intenciones; pero los hu-
manos,como íolo ven lo que ven nodexarv 
de caftigar porloquediícurren , y mas en 
lances tan fatales,.donde lómenos es fer 
muerte de hombre, y lo mas de Rey.Def-
de luego dio PronoíHcos defahuciados la 
herjda,aunque azia fuera el. Conde Publi-
ca.ua, quenoeraderieígoí'a Enfermedad^ 
porque conocía,.que aquellapiedradiípa-
radaíin manos, aunque el golpe le auiada-
do en la inocencia del Rey, el eftrago le 
auia dehazer enla eflaturade fu vanidad, y 
aísiprocuraua deí'mentir lo peligroío del 
achaqueJ£ntl'dia,al$ideJLluccflolaftimo-
fójComo en el de la muerte,eftan difeordes 
losHiíloriadores* Zuritadize , que fue 
Martes a feisde lunio: ELDocler Sala-
zar de Mendoca,y Martin Carrillo,diaen 
que fue Sábado a• lie te de I unió: Colmena-
res dize, que defde alli a onze dias que fue 
heridojfallecio Martes a íeis de lunio.-Ef-
teuandeGanbayefcriue,que murió Sá-
bado a ík te de lunio. Lo mas cierto es lo 
que dizenlas Margenes de las Antiguas 
Kalendas de laMetropolítana, y Monaf-
terio de las Huelgas de Burgos, quefeña-
lamosala M-argen,con que podemos pre-
fumirj.quefuelvjridoaíosvlimos de Ma-
yo , y murió en íeis de lunio. Eílcuan de 
Ganbay dize,que Keynó dos años, nueue 
tucíes^y quínzedias^Dclttiíuerteacabó, y 
oía 
CtflcUitnáyy tstuftrídcdl 3 #$ 
dio fin a fu temprano Reynado el Rey D* 
Enrique,íiendo apenas de trezeaños,aun-
que algunos dizen, que tenia diez y íeis,y 
otros diez y ocho. Muy íentidafue fumuer 
te,ya por lo florido de Jos añcs,quc íiépre 
en flor fon mayores los frutos, porque les 
dan buho las Efperancas, y nadie fue cor-
toen eí'perar , ya por lo fatal del fuceflbr 
que íi en vn particular canfaralaftima ,en 
va Rey preciílhs eran mayores demoftra-
'cienes deíentiii}iento,yaporla$difcordias 
que fe temían prudenteméteenel fuceíTo; 
y huuieranfido ciertos los temores, ano 
auer preuenidolaReynaDoñaBerengue-
lacon Prudenciaíiiperior los Remedios» 
antes que pudieflé arraigaría la Enferme-
dad. 
Tf Bien conocía ef Conde Don Alva-
ro, que tenia poderofbs Enemigos en el 
Reyno,y fobrepoderofos ofendidos,yque 
aun viniendo el R ey , no dcíiftian de íbli-
citar los medios,que juzgauan oportunos 
para tomar venganea.Muertoei Rey, fal-
tauale el íagrado,tan reípetado fiempre de 
lalealtad délos Candíanos,conque vio 
en gran rieígo fu vida, ó fu libertad; y afsi 
fe vaho de eltratagema, fingiendo que aun 
viuia el Rey,y que mudando temperamen-
to daiían Efperan cas los Médicos ,.de que 
fanaria de la herida. Sacoafornbra de el 
cuerpo del Reyelfuyo nafta la Villa de 
;Tariego,.poco diftante dePalencia,y defde: 
atíi embiaua frequentes auifos a los Gran» 
desde ]a mejoría del Rey, ñaziendotiem-
popara diíponer mas.afu faluo las furti-
\ aa% 
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<Jas,ypreuenirlos Lugares fue rtes,y Caf-
tillos,que eflauan a íu deuocion,por Ci im-
portafle laretírada. La Reyna Dona Be-
renguela tuuo puntual auiío de la muerte 
dej Rey ;pero valiendoíe del engaño de el 
Enemigo contra elmiímo Enemigo , fe 
dio en lo exterior por muy creida de la 
mejoría del Rey,y llamando con todo Te-; 
crétoa Don Lope de Haro, Señor de Viz-
caya , y a Don Goncalo Ruiz Girón, íus 
mayoresConfidétcs,leseiicargo,qucfucf-
fen con embaxada a Toro, donde cítaua el 
Rey de JLeoii con el Infante Don íernan-
do;y que difsimuladamentc le pidieílen 
por merced , que le embiafle con g-.nte de 
Guerra al InfanteDon Fernando,^or qua 
to el Rey Don Enrique íu Hermano la 
auía cercado otra vez en íii Fortalezade 
;Á'utiIío,y que el Rey de León lo hizo aísí, 
aunque le auian certificado, que era muer-
to el Rey Don Enrique. O tros dizen,que 
la Reyna Doña Berenguela eftaua alos 
vltimo.s de íu vida,y que defeaua ver al In-
fante.Don Fernando íu Hijo antes de mo-
rir, FuefTeeíle, 6 aquel el pretexto, con 
qué la Reyna efe¿tuó traer al Infante3fera 
íiempre digno de aiabanca, porque no tie-
ne mas futilezas que diícurrir la Razón de 
E/lado ,queaprouechar los filos del Ene* 
migo,boluiendoios contra lugarganta. 
Eníeñalar el motmo que tuuieííc la Rey-
na para ocultar con tan riguroio iigüoía 
muerte de 1 Rey, difeurren baftantcmuite 
los Historiadores. Garibay dizc, que qui-
fo anticiparfe Coronando afu Hijo, por-
que 
que llegando a Frácia la nueua de la muer 
te del Rey,nointentafle DoñaBlanca,Ef-
poíade Felipe Auguflo, Rey de Francia,, 
y Madrede San Luis,comoHermana ma-
:yor entrañe enlosReynosdeCaftdla.. Ya 
leconuencimos a efte Autor en laCoro-
;nica,quedímosaluz,dcrRey Don Alon-
•ío el Noble , de lá falfedad delta opinión,, 
con que no pudo fer eííe el motiuo.. Otros 
dizen, que zeló la Reyna elíecreto de el 
Rey de Lebn aporque temió, viendo fin 
.' Varón Suceílor a.Caftilla, que no quifíef-
feñazer razón del Poder,yCoronarfepojr 
•Rey dellarSi la Experiencianoñuüieíle 
firmado porpofsíbíe,que vn Padre pudief-
íe tener zelos de ver Coronado a íuHijo, 
ft deícartara. por inueriíimilía fofpechaj. 
pero es cierto, que el Rey de León afue-
go,y fangre. intento defpófleer a fu. Hijo 
.Don Fernando deipues de Coronado en-
Canillaron que ion probables las prefun 
cioncs.Mi juiziocs,queel principal inten 
to. de obrar con tanto íecreto, feria el re-
•conocer! muy poderoíaalCondeDon Al-
varo, que conla muerte cid Rey auría do-
blado los cuidados de dcfénderfuper/bna,, 
'y mantenerlos Lugares,quecon Tiranía, 
y violencia, auia poí!eido,y quífo la Rey-
na quetraxefíe configo el Infante Exerei-
to,quepudieíTe.mantenerleenla poílefsió 
contrael poderdel. Cond'eHon. Alvaro». 
Los demás motiuostcniaatana Jo léxos; 
Jaconüeriiencia,qué ó no los atendía, ¿VJâ  
mouerian muy lentamente para.{il¿ncÍQ' 
íancauteio/o.. ' _ 
Mu-'-
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f Muchos días eftuuo el cuerpo del 
Rey Don Enrique embalíamado en Tane 
£o ,fin auerle dado jfepulcro; porque el 
Conde Don Alvaro viuo, y muertoíbío 
miró al Rey, en quanto el feruirlet, íeruia 
paraíus propiasconueniencias, fin aten-
der, ni al decoro de la Perfona Real, ni a 
las conueniencias del Reyno. Luego que 
fe Corono en Caftiiia la Reyna Doña Bc-
renguela, cuidódequefedieílé Sepulcro 
Honoriflcoafu Hermano,y no permitié-
' do por entonces los alborotos de todo el 
Reyno, darfele propio, difpufo , que los 
Obifposde Burgos, y Falencia traxeflen 
el cuerpo de Taríego, y le depoíitaiíen en 
la Santa Iglefia de Falencia. No aísi/lióa 
efta translación el Rey Don Fernando, 
porque lellamauan de muchas partes de 
fu Reyno, Guerras Externas, y Ciuiles, 
porque por vna parte íu Padre el Rey D. 
Alonfo de León, auiendo embiado delan-
te a íu Hermano Don (Sancho, para que 
rompieiíe por las fronteras de Caítillajdif-
puío él por íu perfona, y guió otro gruef-
íoExercÍto,conque íeentró por tierra 
de Campos, haziendo Guerra a fuego, y 
fangrejpor otras, los Lugares Fuertes, en 
que los deLaraauianpuefto Gouernado-
res a fu fatisfacion,que negauan-la obe-
idíenciaa fu legitimo Rey, y defendían las 
Ciudades con nombre de los de Lara. Por 
otra Don Alyaro, y fu Hermano, noiolo 
juntaron gente contra el Rey Don Eer^ 
nai.d.), finofomentauan los deíignios del 
JK.ey ae León, y acreditauan fu derecho a 
'" RcX-
Refnar en CaftilIa,porfer muchos de los 
mas principales Lugares, dados en dote a 
fu Efpoía la Reyna Doña Berengüela; tan 
turbada íe vio toda Caflilla, y tan comba-
tida la Corona de el Rey Don Fernando, 
que fe temió cuerdamente el que fe íade-
r-fibailende las fienesjperotema DonFer-
liando ai Cielo,y ala Razón de (uparte: y 
afsi en breue tiempo vio caftigados los Re 
beldes, pacíficos losEftraños,Íos Vafía-
lios rendidos con guítoía obediencia, y 
conuertidoel Bailón de Capitán General 
en Cetro de Pacifico Principe.Luego que 
gozó de íegura Paz, trató de dar propio 
jepulcro a íu Tío el Rey Don Enrique, y 
con Real Pompa fue trasladado deide Pa-
tencia al Conuento de las Huelgas deBur-, 
gos,donde le dieron fepuítura en vn íepul-
cro,que cubría Vna Lofa llana , fin moldu-
ras,Targeta,ni Epitafio, al lado del Infan 
te Don Fernando fu Hermano,enel Coro 
de aquel Monafterio,y a vifta de los de íus 
Padres, el Rey Don Alonfo, y la Reyna 
Doña Leonor- Muchos eícriuen, que fue 
fepultado en aquel CónuentoenJos prin-
cipiéis deelañodemildozientos y diez y 
ocho; pero de vna Memoria que feconfer-
uaen efte Monaíterio, es confiante, que 
fuelleuadoa íepultar enveinte yocho de 
Nouiembre deftc mifmo año. Ninguna fa-
brica hallamos del Rey Don Enrique,por 
íu corta vida, aunque quando derribaren 
vna parte del C altillo de la Villa de Palen 
fuela,queoy es de los Almirantesde Caf-
tiia?/ehallaron vnas monedas de efte Prin 
£ee ' " " pi-*—~H# 
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¿pe a modo de Quartilíos, ó Tarjas de 
Nauarra, de que fe infiere , fe euiíi caria a-
queí Canillo, corriendo efla moneda, y en 
elReynadodel Rey DonEnriqueJEÍMo 
nafterio délas Huelgas de Burgo? le cele-
bra parciculares Aniueríanos cada año, 
en los quaíesconcurrea muchas Religio-
nes , y las.Freyles Caualleros del Hospi-
tal Real, fugeto al de las Huelgas. Con 3a 
muerte del Rey, DoaE nrique. íe íiguieron 
íuieuas Guerras a los Reynos de Caftilla, 
que mouieron, los Condes Don Alvaro, y 
Don Fernando de. Lara,paí3andoíeal Rey 
•Oon Alonfo deLeonicuyos íuceilos tocan 
aj, Reynado, de Qon. Fernando el Santo,, 
c,on cuya vida,dandonosia Dios, em-, 
pecaremos la tercera parte de 
ejla obra. 
E- I N 
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particulares, que fe contienen 
en efte Libro; 
j \_ principios,qúeel Infante Don 
Pelayo tuuo en los primeros 
A Ndaluzia, fus Pueblos,los encuentros con los Aioros,io-
primeros que fe rindieron lio 19. 
ala midtitudjy furor de los A- Alchamavienc contra el In 
fricanos,fol.6* fante Don Pelayo con Hxerci* 
Arcobifpo Don Opas, fi- to decienta mil hombres acó-
guicndolatraiciódeioshijos panado del Arcobifpo Don 
deVvitizaenelmayor aprie- Opas, poríi íiis Exortaciones 
todelaBatalla íe paí¿ó a los 'puuieikn vtncer ai infante»-
Moros,fol.7.y 8w fokio» 
• Aíturunos , oprimidos del Armas del Reyno de León 
Gouierno titano de Nunuza, fe mudan>en memoria deauer-
piden allnfante Don Pelayo laconquiíladodelos Morosel 
los reícate de aquella elclaui- luíante Don Pela) o,fbl. 21. 
tud.rbhiz. DonAlonío,Hijodcl Du* 
Aííurianos, reciben a Don que de Cantabria Don Pedro» 
Pelayo con vniueríal regozi- aísifteaíusEmprdlasallnfan-
joj juzgándole por vnico reí- tcDonPelayo,toLz4. 
taurador de fu libertadlo!» 12. D . Alonfo el Católico muy: 
Aííurianos, con el trato de ver fado en las colas tic lasPaz, 
Don Pelayo le reconocen lupe ydela Guerra, reficroníc fus 
rior afu fArna,foU 1 x> prendas dignas del Cetro, rol,. 
Agr¿uiosenlosCofacones 2$. 
grandes no rompen afuerahaf Acciones "de los Principes» 
talaoca(ion,fol.i4.y i<¡* aunque feanioablcs,cftanmuy-
., Alchann Moro entra en huérfanas íin el aplauíb de el 
gran cuidado por los buenos Pueblo,foL27. 
Eeea Ar* 
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'Armaík,fonel freno de los Don AIonfo,Rey,fundaví¿; . 
Pueblos,ydc los ánimos in- Sumptuofo Templo a Santia- i 
quietoSjfoi.S.S. go Apoüol, y erigió Igieíia 
Aurelio,Rey;dejuizio aftu Catredaljfol.3^. m 
to,ymaíioío,pero de animo vil Don AlonfoelCa{to,hallá-
y abatido,fol.i9. dofe fin Hijos, intenta renun-
Aurelio, Rey, atribuyenlc ciarla Corona en el Empera-
alguhos Hifioriadorcs auer dor Cario Magno,fol. 36. 
concedido el /Tributo de las Abderaman,Rey Moro,pi-
Cicn Doncellas al'Rey Abde- .de al Rey Don Ramiro el Pri-, ; 
raman,loqualcsíalío?y íoloes mero, el Tributo de las Cien 
cierto de Maurcgato,íol.29. Donzellas, niegaíeleel Rey, y 
Aurelio,Rey,íófTegóelTu- véncele en la Batalla de Cía- í 
multo de los £Ícíauos,íii muer uijo,ccn muerte de fetenta mi 1 
te, y entierro en Yanguas,f.z9 Moros, apareciendoíelenuef-
Don Alfonfo el Cafto, con troPatronSartiago,f.4i.y4z 
jnas rnodeftiaque valor, íe re- Ataúlfo Obilpo, Varonde 
tiró a Cantabria , quedando conocida Santidad, cafo raro 
¡Mauregato Arbitro déla Co- fucedidoencreditodeíla^ fol. 
¿rona,fol.3-2. . - , 46^47 . 
Don Alonfo, Rey, cercade Ambición de Reynar, obli-. ; 
Xedos dio vna Batalla a los goal Rey Don García a def-_ 
Moros,en que murieron fetén poíTeeraíu PadredelaCoro- \ 
t ami^fo l^ . - •-, na'jcaíligale Diosconlabreue ; 
DonAlonfo,Rey,edificavn daddeiuCetrOjfpl^ó, 
Sumptuofo Templo en Ouie- Don Aíonío, Rey,dexando j 
do,y citando penfando en a- los Hábitos Religioios^pre- •  ¡ 
domarle con vna Cruz digna tendeReynarsfuReynadoápo 1 
de íu Real Grandeza, fe le re- derandofe de Ja Ciudad'da 1 
preíentan dos Angeles,y fe en- Leon,fol. ó 5. : 
cargaren de laobra,íol,53. Aáurianos,pretendenapo-
Don Alonfo, Rey ,cnvna derarie con Añudas déla Per-
^Cónjuracionde los Grandes, fcmadel Rey Don Ramiro,va-; 
con poco valor fe retira al Mo liendofedelos Híjosdel Rey 
'paAefipdeAuile^fpl• 34* Don Fruelael Segundo, fol. 
¿ j .yééj Ab-
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rAbderaman,y Abenaya ven ta a Almcnon Rey de Toledo, 
cidos en la Batalla de Siman- de como ha heredado los Rev-
eas por el Rey DonRamiro de nos de Caftilla,dale licencia d 
León, con muerte de íefenta î ey Moro para que fe vaya a 
mil Moros,fo!.68.69.y 70.A- fu Reyno,y lefaíeacompañan-
parición marauílluíacnloslan do algunas millas,£161.yi 6zJ 
cesdefta Batalla. DonAlonfo aclamado por 
Ambición, noferinJe, ni a Rey en Zamora, defpuesdea-
losfuerosdelaRazon,nialos ucr jurado enmanosdel Cid, 
derechos de la Naturaleza, fo- noauer tenido parte en lamuer 
lio 75. te aíeuoíade íu Hermano Don 
Animcobrafegunladifpo- Sancho,fol.i64. 
íiciondclcuer^o^bí^z. Don Alonío. Rey de Caíli-
Ambicion,~nofedexapren- lla,ayudaconlus Armasa Al-
der délosvinculosdela Natu« menon J{cy de Toledo contra 
ralcza,ful. • 42. ei /̂ ey de Cordoua, y le poner* 
Alexanuro>auiendo coquif- en fuga,fbJ. 16y,y 168, 
tado el medio mundo , Uoraua Don Alonío Sexto de CaA 
ppr.no poder conquiítarel o- tilla, aclamado Emperador de 
tro medio,fo!. 1 20.' Eíjpañi, y la cauíá porque, fbL. 
Don Alonío, Rey de León, 171. 
obligado de íu Hermano el Don AlbarFañez Minaya> 
Rey Don Sancho,tomacl Ha- Deudo del Cid,derrota al j{zy 
bito de San Benito, dexadef- Moro Alfagiojtol. 192. 
pueselHabitOjvaÜendoíecon Don Alonío el Sexto,def-
trael Poder de íii Hermano pues de conquifíada Toledo, 
del Rey Morode Toledo, fol. allana todas las Ciudades de ei 
142, ReynOjfol.zoo, 
AriasGoncaloperfuadeala Don Alonío el Sexto,parti-
Infanta Doña Vrraca, a que cular cuidado que. pufo en her-
cntregue a Zamora, y Vellido mofear la Ciudad de Toledo, 
Dolfos ofrece obligar al Rey deipuesde auerlaconquiíl:ad.o 
-Don Sancho aque leuante el de los Moros, yzeloCrmííia-
fitio,foK 14 S.y 149. no en atender a la enfeñanca, y 
Don Alonío, Rey, da cuen- iuftruccion de ios Católico* 
ÍNDICE 
y reformación délas coitum-, 
bres,tbl.2oi. 
Ali Moro feapodera de Se-
mita, y de otras Ciudades, In-
titulandüíe Miramamolin de 
EÍpaña: Fairorecclck Fortu-
na en diferentes Batallas, con 
que puío en gran cuidado al 
Rey Don Alonfo el Sexco,fo-
liozíuy zrz» 
Don Alcníoel Sexto, Rey 
deCafiíila, ni le defmayauan 
los cafes adueríbs , como ni le 
envanecían ios dichofos,f. 213 
;; Aii,ReyMoro,vencidopor 
el Rey Don Alonío el Sexto, 
Aben Iuzeph Moro fe apo-
dera deSeuil!a,cortando la ca-
bera a fu Rey Ali ^ y rindenfe. 
- muchas Ciudades de Andalu-
zia>íoI.2i9. 
Aben Iuzeph vencidp,y ro-
tofu Exercito por el Émpera* 
dor Don Alonío Sepumo^fol, 
217. y 218* 
Don Alonío Séptimo, Em-
perador de Eípaña , eftre-
cha con vinculo de Paren-
tesco con algunos Principes-
poderoibs, por los Caimien-
tos de fus Hijas,foI»2i-7» 
Don Alonío Séptimo, Em-
perador de Eípaña,hazegran* 
de cítrago en ios Pueblos de 
DÉLAS 
Moros de Andaluzia,y retirá** 
fe de la mayor parte ÜeÍGouier 
no,para difpónerle para monr, 
fol.i3i.y 232. 
Don Alonío, Rey de Ara-
gón, introduce Guarnición de 
Soldados Aragoneíes en las 
Ciudades principales de Caí-
tilla,recelandofe -aefus Gran-
des, íol.242. 
Ali, Rey Moro, valiéndote 
délas dimiionesdeios Caíle-
llanos, haze grandes hoftilida? 
des en fus Lugares, nafta Si-
tiara Toledo: Señaiaíle en la 
defenía Aíbar FañczjRicoHó, 
bre de aquel tiempo,rol. 2^5. 
Don Alonío, Rey de Ara-
gón, fe Intitula Emperador de 
Efpa¿a,fbl«z4$»y 246. 
Don Alonío, Rey de Ara-
gonjmuy acertados los princi-
pios deXu Gouierno en CafU-
lia,rol-24ó» 
Don Alonfo, Rey de Ara* 
gon, obligado delasdeíacones 
de la Rey na Doña,Vrraca ííi 
muger íe buelue aAragon,y los 
Caítelíanos impacientes de ei 
Gouierno Eílrangero, reco-
nocen folo a la Reyna por fu 
legitima Señora,£.246. y 247. 
Don Alonfo , Rey de Ara-
go,pone en priíiones a la Rey-
na Dona Vrraca,y fe da po; 
nu 
COSAS PARTICULARES. 
nulo el Matrimonio, fol. 247. deCaíliiJa.caíaeenDoña Be. 
y 243. 
Bon Alonfo, Rey de Ara-
goa,viene coa Exercito corra 
Caft¿üa,folwi47.. 
Arte de Gouernar no tiene 
principios ciertos)foJ„t4o. 
Don A ionio, Rey de Ara-
gón , fe vale de Jos Teforos de 
rcngaela,Hjjade Don Ramón 
Conde deBarceiona,foJ. z7im, 
Don Aloníb Séptimo, Rey 
de Calilla, pretende-tocarle 
losReynosde Aragon,.yNa-
uarra,y mueue fus Armas con-
tralos Naua-rros,f.276„y 277,, 
Den Afonfo, Rey de Catfi-
.IasIglefias,para.!asCantribu.- lla,defpuesdeauerconíeeu¿aa 
ciQaes,.caftigole Dios defpues. diferentes Vitoriasde los Na.-
eftedefacdto,foI. 154^*55., uarros,.mueue/us Armas con-
Don Aloníb Séptimo, Rey tra.Aragon,foL277,y 278. 
deCaflilU,intimala.Guerraaf Ajuftes queíehizieron en-
Rey DonAíonfode Aragón, tre Aragon,y ¡STauarra,y diui-
fino qmtade las Ciudades de ííoads: íus Terminos¿bl. 2S1 
Cartillala,Guarnicionde Ara- Ajurtesentre Caflilla.y A-
gone/es,fol.,zí7.y 258.. ragon, vniendofc Jas.Arma*de 
Don AJcmfó Séptimo, Rey 
de Cartilla > haze, entrada: en. 
tierra de Moros:. Conqulrta. 
diferentes Lugares ,, y bueíue 
ambas Coronas contra el /(ey 
Don Garciade.Nauarra, ibl,. 
18.3.2.84. 
Almería conquistada por el: 
ncodedeípo;os,foJ..264.yz65. Emperador Don. Aloníb, fol " 
DoaAionfo.Séptimo erige 290.^291 
Iglcfi'a.Catredai. en. Santiago, 
con TitulodeArcobifpal.ibid.. 
Don. Alonfo Séptimo, Rey 
de Canilla,-acude con fus ar-
mas ala. Rcyna Dona Terefa 
vence.al.Rey de Portugal ;Ha-
zenfe, los, ajufles. de Pazes., y 
queda.el Rey dePortugal, por 
Feudatario a,CartillaJfol„2Ó9.1 
y *7°>. 
D,on Alonfa Séptimo^ Rey-
Almohades, nueua SecÜa de; 
Moros, muy podera/os cala. 
África, y que puíieron en graa 
cuidado alos Principes Chrif-
tJanos)fol.293. 
Don.AlonfOjEmperadordc-
Eípaña,. Caía con Doña Rica,, 
hija de Iladislao,fol.29 5.. 
" Don Alonfo,Séptimo, muy-
inclinado. á. la Iurticia , cafo,* 
raro que le&cedió en.Galicia,, 
Gil. 
ÍNDICE DE LAS J 
etique moflro lo obferuante defte calo añadenalgunosHíf> 
que eradefta Virtud, fbl.2,93. toriadores muchas circunítan-
Don Alonfo, Rey de Cafti- cias inciertas Jbidem. 
ila,es recibido de muchas Ciu- Abenjuzeph Miramamolin 
dadescon aplaufo, preñando de África, entra con poderoras 
la obediencia deuída á fu Rzy, fuerzas en Eípaña; falele al en-
fol.317. cuentroelRey Don Alonfode 
Don Alonío, ReydeCaíii- Caftiliajdaíela BatallaénAIar 
Ha, confederado con el Rey de eos, donde fue vencido el Z£y 
Aragon,empleafus Armas có- Don Alonfb , con muerte de 
tra los Moros, y fítia a la Ciu-. muchos Chriftiaiios,fol.3 31. 
'daddeCuenca,fol.5x2. Abenjuzeph continua íus 
Don Alonío, Rey de Ca/ii- Vitorias en Caíiiila; el Rey D. 
11a, junta Cortes en Burgos, y Alonío no puede oponerfele, 
en ellas fe propone , que cótrt- pof tener al mifmo tiempo gue 
buyan los Nobles con cinco rras con los Reyes de León, y 
marauedis de oro cada año. Nauarra. Confederare contra 
Oponeíe el Conde Don Pedro eílos Principes con D. Pedro, 
de Lara; fe falieron de las Cor- Rey de Aragon,fo!. 332. 
tes él ,y muchos de losNobles, Don ^Alonío, Rey de Cafti-í 
con que el Rey "define del ¿n- 'Ha, ajufta Pazes con el Rey D. 
tcnto,fol. 323. Alonío de León, con quien ca* 
Don Alonío,i^eydeCaíli- soaíuhijamayorDoña Beré-, 
lia, edifica diferentes Ciuda güéh^fbl.^i . 
des,y repáralos MurosdeTo- Don Alonfo, ReydeCaíli-
ledb/ol.3 24. lla,haze'grandes preuenciones 
Don Alonío, ReydeCaíii- de Guerra contra el Miranu-
11a , en Camón arma Caualle* molin Mahomad, Conceded 
rosal Rey D. Alonfo de León, Papa Inocencio III.iaBtüade 
$ a Conrado Barbarroja, hijo la Cruzada a los que cócütríe-
delEmperador Federico, y al re a eík Guerra (agrada, £3 35 
\CondedeTaíofa,foL37.9. ' Don Alonfo, Rey deCafti-
Don Alonfo, Rey de Caíli- Ua,reíütuyeai Rey de Ñauar-
Ha s fe entrega á los' amores de racatorce Lugares, por loque 
vna Iudi^fol.^jo. Alo cierto obráronlos N^uarros en la Vi 
COSAS P A R T I C U L A R E S : ' 
*oria délas Nauas/ol.3 55. no le defremplaron tátoa Dios 
DonAIonfo,ReydeCaft¡- en iras contra7'!*' Monarquía 
lla,bueluea la Guerra contra Goda las injurias del Rey Don 
Jos Moros , ganándoles mu- Rodrigo, como ios deiacaios 
chosLugares,refuka hambre deiRey Vvitiza;fo-1.2. 
jeneral en Eípañk^por áueríal :%ataila muy •reiída en fus 
aadogente a Ja cultura de los prmcipiosentre.iofiííodos-^y 
•Campos,foL 5 5 6. ' Africatios ;unt-oja Tarifa,*, y ¿ ' 
t Don Alonfo, Rey deCafli- Batalla a de que reíultó la 
lla,haze merced al Arcobifpo perdida de £fpaaa3,duró tanso 
,de Toledo Don Rodrigo,, y .a tiempo,que letu-uo de conten, 
fus Suceííores ck el Oficio de tar a^ambosExercttos láPor-
Cancilíer Mayor de Caítiía, tmuyíbl.7. 
iol.35^ * Don Bermudo, Rey,fuefu 
'Don Alonfo, Rey de Cafti- Gouiernofloxo, finauercoía 
Ua,ajufta Pazcs con el Rey de digna de alabanca, fino el auer 
Leon,y buche ala Guerxa-có- llamado al Rey Don Aloníb; 
• ; t r a Jo? A^orosAfpL357- defpc^adode M-auregato,rcf-
• D.AÍohToj"RíydeCáMIa,'-tauycndoIe.eICetrb,foI.3i. 
iblicita -verfe con el Rey de Bernardo del Carpio,acau-
JPortugaljy.caminandoa Pía- dtllandoaios demás Grandes, 
iíencia,Lugarfeñalado,ledael' fe oponen al Emperador Car-
.jnaldelamuerte/ol^^y ¿o Magno , que llamado de el 
Arcobifpo de Toledo Don f̂ ey Don AlonfoeLfíatfo, ve-
Rodrigo fus muchas,y loables niaa introducirle en la Coco-
:pr.endas,foL3.75«y 37
ó* -nadeEípañajvencenle^y.derro 
AmbicÍQfo.ningunpdjgro-le tanle en Ronces Vailes/ol.36. 
¡enfrenado!. 3 79u y $7. 
Ambición tiene opofícion Bernardo del Carpió pide 
con Dios, y conlos Hombres, la libertad de fu Padre, y,no 
,£01.384. - " concediendoíela, mucue las 
Armas contra fu Tío el Rey 
P DonAlonio,fol.j8. 
. „ , ," Bernardo del Carpió nide 
Baromo Cardenal dize^que fegunda vez f a e n a d de íu 
Ffiyi-- Pa-
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Tadre alRey Don Aloníb el no Don Sancho en Burgos; 
-Maguo vniegafelael Rey, y a- fol.i 59.14o.y ¡ 41, 
partan4ofe.defuobediencia)le Burgos, funda en ettaCiu-
ÍJlueu.e,Guena,foUs^.. ;.. dad Iglefia Catedral el Rey 
: ; Batalla.celebre junto a.Pie- "tOpa Alonfo elSexto.fola/o.. 
firayta>eri queelConde Fex- . 
Xiarx González derroto a ios. C 
(Moros ,,apa*eciendofe a íauor . 
¿elosChúrtraaosclGloriola £Aiifas,y motiuosdekRuL 
'.ApoftolS.aatiagOyfoL.S?, , v^/nadeEfpaña,tbI.x.3.y 4., 
.í BoaBermuMo^Reyollaroa- ^ ^ondeD.lulianj.cauíadela 
do el Gotofb, entregadode el. ru¡í¿Lcte'Eíparu'jpocél'a'grá^ío 
; todo alosdeicos laíciuos,,foL hecha aíu Hija Ronnda,f^ 
> g.^s . Gaba,.íanombre llego a let 
•;- .DoaBcrmudp.Reydefcon-. foln&mia^ola* 
; Badodepodér.defenderlipiu . i Cabalen.Caftelland^fucna. 
'á^d áz Leon.por íu pp^a£o.rt.a~ lo mifmo. que muger,.que pone 
le^ajmudo.íu Corte,ajQu.iedo, , cnprécidmHe.r'naoíurajíDl.-j,. 
: £01.98^- , .-_ Conde Don Iulian oculta 
\-DonBermudo,Rey,ayu4a- ;/u agrauio en el pecho,haAa .. 
• do de las Armas del Rey de Ni a, hallar ocaílon.de la.vengan£a}/ 
..•uarra^deltronde.deCaftilla,, tpL.3.. 
• "configúe vna grarj.^p^ja^e^^ 
• tosMotoSjfol.ioo., •;, _i^ern^a^ÍE'xeVcit:ci.delos'Go ; 
Don. Bermudo. el .Gotpfa dos contra.Tarif, era Hombre. , 
• in'trod.uxo,quemuteííeni fuer- de mucho .Valor jpero.de. cor • 
fa de Ley los Sagrados Cano- tas;Expenencus,foi.<).. 
nes en los pleito$.Seg]ar.es,fo- Conde Don Sancho, quan-- •• 
lio.ioi.. •.:.>.•_»;>; ,v dp:qoho,cíó\ui yerro , no pudo 1 
Batalla entre l o y ^ s ^ H c r ^ ' en.mendarlejtol^.. 
manos Don. Sancho de C.afti. Chn.íttanos.reciradosenlas : 
HA, y Don AloniD de Leonyen. Afperczas de Riuagprza, So--. 
q^e. defpues, de varios, lances brarbe^Vrgeljy Zerdania,in- . 
quedaíytíífcido el Rey D o n tentón.facudir el. yugo África-
ÁlojQÍojy¿ípíb porJuMernu.- no,eligiendo por fu Rey a.Gar, 
e l 
COSAS PARTICULARES; 
ci Ximenez, Señor de Ameíl- Fomentadores delkjíbl.Sf» 
ba,y Abariufa/ol.zi.y 25. ' Córtéscelebradasen León 
Comer carne los Sábados, por el -Re^Don .Sancho elGor 
fe prohibió en tiempo del Rey dq , en̂ quc; fe. ¿alió el. Conde 
Don Fruelá, mandando feco- Fernán Goncal^z, y .prciento 
míefTen foíamente los intefti- ai.Reyei Gauajlo, .y.el Azof, 
TÍOS , y partes extremas de los •con obligación, de qu^finqíui 
ianimaleí/oLi^l'' uieíle entregado cí precio en^ 
CondesjfuTitulointrodu^ eltiemp.o fcn^U^;cn.ca}ladíá 
trido en Cartilla en tiempo del de dilación íeauia de doblar, 
RcyDonAlonfoelCafto. fuk&S,. ,-( , 
Conjuración grandeque íc Conde.FernánGoncalezpi-
'le'uantucontrael Rey Don A- de al Rey Don Sancho lapa-
loníodMagno,porecharTri- .gadel Cauallo, y él Azor,cu-
butosenfuReynoparanueuas ya fama multiplicada era muy 
; Fabricas,rol. $4.y 55» : grande , con que no pidiendo 
Condes de Cartilla muer- pagaríllael Rey ,íc dio en pa-
tos aluioíamente por el Rey gola libertad ae Cartilla, con 
DonOrdoño. el Segundo, íoL ' quequedó;eí]qnt.ade loslleyes 
6o.yói. ' -'dcLconjíol.^i. 
'. Cartcllanos, efcufanlos re- Cortes conuocadas por D. 
curios ala Corte de León, por Fernandoel Magno, enqueíc 
la muerte de fus Con les,y eh- confirman las Ley es de losCo-
gen luczesquelosGouiernen, dos,fo!.i 10. 
; io/.ó^.y 63. - Caíilda,'Hija del Rey M.o-
; CáíliÜá Goiiernada por lúe rodeToledo, fe conuirtió a la 
¿¿5,1:01.66-. verdaderaRcligion^y cafo mi-
1V' ';(CóncÜio congregado en lagrofoquede íucedio;)tül. 117 
Aííórga por el Rey DonRa- Cartcllanos retan de Trai-
miro el Segundo, con afstíten- dores a los de Zamora por la 
ciade fu Real Feríbna,tbí.71. muertedel /^y-Don Sancho, 
. Cartilla paiecc algunas al- '-que executóbellido, y íalen 
teraciones en tiempo del Con- los Hijos.de Arias Gonzalo a 
" cié Fernán Goncafez: vence- publicar el reto, y defenderle, 
las el Conde , y derrota alos toLij^.i^.y 1,5'ó.y 157. 
• • Ma..- Caí-
foíDÍCÍ DE LAS _ ; 
r ' Í S S Í - LeSpareLReyü̂Alonfo, 
c h i que contra el le tenu ¿fo^adon-de las. coto, 
Í T f i S S Í " £ . i s S £ tesdc los Hckfiatticos, pro-
de fu Hermaao I M hibieronfe también las efcr.itu. 
^C&TuBfcntos. cort^fés,, . a s a c a s c o n a r a ^ r e s G o , 
r r ^ S ^ ™ Ta^odeel Rey Do, 
£ ^ t í T o l ' e d o f?*68. Alonfoel SextoconZaida)la; 
^ C L S £ S d txo aUf- madaddbuesLfobel. Hija.de* . 
c r inennSascar t«a l Rey ReydeSeuilh.fol.zoo., ; 
n rSopa taque les .übre .Concilio- congregada, ca. 
DovAlonlopar 4 claráronte á inftanaa de el 
de i» miferabc eiclauítu Vrbano Segundo P*>', 
^ n ^ c o ^ í e - . ^ e n t a t l a c o n q u ^ d e I* 
* *„A brindad de ToledoaL Tierra.S.anta,foU'9" i t | . , 
S ¿ S É Ü í 0 t ^ » Calu^niasdelos Ernb.dio--
Key umv. fosfeapaganenlas cerneas del 
19roncilíocoftfegad'oenTb- cada5er,coq deípues de muer-
fcdbpor é l L f Don. Alonfo, «saüosWoresgrandes ib, 
el Sexto, en que fue elegido. teeíalenfusptendasitoUz8 
pori!ób,fpo,deaquellaCÍU: Candíanos, fon. .venado* 
^ LdDonBernardo.de Nación- delExercitodelRey^. AJotv 
Franees, y.prendas grandes-de fo de Aragpn,foUs*•?**?" 
- íftcPTdad¿»fol.*<»^3- Caftellanps,r,ZQnesqnete-. 
Concilio, congregada en. detenían para no acabar-fe de . 
BuVgosennempo8delReyD.. declararpor fu verdadero Ref-
< Alonio el-Sexto por Ricardo. Doa Alonfo Sepnmo.tol.z57- > 
Abad de '.Marfalla., y Legado- , Concilio, congregado en. -
del Pao» Gregorio Séptimo,, Santiago en. tietnpodel. Rey 
< fol,M>k..¿«<'- : Jlon-Alonío el Séptimo, foL, 
Concilio- congregado en. 167.-
ToJcdoj enique ic intx.oduxo. Concilio congregado en Pa>. 
t . COSAS PARTICVLARES; 
'encía en tiempo del Empera- Cruz aparecida enelCicfo 
¿orO.Átonfo,foUi7iv antes de dar ía Batalla a los. 
Cortes celebradas en León Moros en las Ñauas de Tolo-, 
por el Emperador Don Alón- ía?£ol. 339. 
ío,enquefehalÍael Rey Don Canónigo Pafcual' cou> el 
Garciade Nu'uarra \ y en eítas Ouion.dc la Santa Cruz, pafla*. 
..CortesfecoronóDon ALo:ifb- por enmedio del ExercÍto>de 
por Emperador de Efpatu, los Moros, fin. recibir daño-en 
fol.2,78.y 279;- la Batall'adelas Nauasjy otras; 
Cortes-en B-urgos, conuo- círcunftáciasrnarauilíofas,ob-
cada&porel¿ley Don Aloníó) feruaias en efla Vitoria, rol.', 
fol. 3 %o\. Lo que fe decretó en 540..y 3,41 _ 
eftas Cortes Ty como feajuító Cartadcl: Rey Don Aloníb; 
el cafamicnto del Rey Don eferita al Pontífice Inocencio 
Aloiifacon-Doñi Leonor,.Ia- Tercero , dándole cuenta de 
fanta de Inglaterra, fol. 32,0.. todo-lo-fucedido en la Vitoria 
Cuenca ganada por el Rey contralosMorosenlas Ñauas 
Don AIonioeíNoblcfoí^Xj.. de Toloía,fbl..34Í.. 
APcael-Reyl>on Aloníbal " Careada Pontíficeruceen-
rJ£ey de Aragón el Onienage ció Tercero, refpondicndo a 
que hazia a Caítilla,en recoai- ladel ^ey DonAloníb, f. 3 5.1. 
penfade fu- afsiftencia ai íitio Cortes eonuocadas por la 
deCucnca,fol.-32,3>.- ReynaDoña üereng.uela^y íit 
Cortes eonuocadas enCa- Hermano el Rey Don Enri-
rrionporel Rey Doa Aloníb que, a findeeftabtecer Leyes 
de L':on,fol. 32.9» para el msjor gouiernodcCaf-
. Confederado entre los -Re- tilla; ocaíbnan grandes tur-
yes dieC,aftilla,.Leot»,Atíagorí>, bacioneseílasCortes.Jtbl.57z.. 
y Ñauarra , contra Mahorrud y 37 3.. 
MiraüiamolindcAtrica,r,334.. Concillo general en S-Luarv 
Cortes eonuocadas por el- Lateraneníe , a que afsiftió el 
Rey Don AIonfo>enqueíere- Sivno Pontífice inocécioTer* 
jformanlos Trages > y nueuos cero- ,y quedo aprobada U ía* 
E.íhblecimÍentos de Piedad,y grada' Religión de Santo Do--
Religión *fol.33N»- mingp,fol.374.y 375.. 
Con> 
Í N D I C E DE LAS 
Confesión >• 7 Comunión resenojos haze lugar a fíis pie 
anual, decretadaenelConci- dades,fol.9. 
lio Latcrancníe,tol.375. Defiblacion de Efpaña, eft 
Cortes conuocadas en la fu ruina ccnferua el Cielo vn 
' ciudad de VaiUdolid,entiem- Pelayo de ia Eüirpe Real de 
po del Rey Don Enrique, por losBaltos, corno en el vniuer-
él Conde Don Alvar Nuñez íal Diluvio al Santo Patriarca 
deLara,fol,378. Noc,fol.$L , 
Cortes de Valladolid , en Difcuríos cuerdos, que ha» 
que inflan algunos de losKi- íiael lntamcDon Pelayoan-
coshombres, zclüios del bien tes deent;ar en emprcíla tan 
publico,en que buelva á iaTu- dificultofa, como la refiaura-
toria la Kcyna Doña Btren- ciondeEípaña,fül,i 3. 
guela,tó]«378» Deíeos de vna libertad no 
Carta de la Rcyna Doña confeguida , ocafionan íerui-
Berengueía, cícrita al Conde dumbie peor acondicionada, 
Don Alvar Nuñcz de Lara, fól.i 3. 
foi«378.y $73* ' Defdcncs de la Fortuna no 
Conde Don Alvar Nuñcz ahajan los eípintus genero-5 
deLara, reconociendo poco fos,fol.i4. 
guftoío al Rey Dun Enrique, Diuifionquehizodefu Rey-
trata de cafarle con Hija del noel ReyDon AloníoclMag-
Rey Don Sancho dePortugal, no en íus Hijos Don Garcia,y 
fol,3í*o.y 38K 'DonOrdono,fol»5^y 56. 
Daíe por nulo efte caíamié- Dolor grande enlos que na-




r*\Io$,en la perdida deEfpa- , Dictámenes políticos deuen 
*~^ ñahizovnmaniricftocla- preualecer en los Principes, 
rodé ius venganzas , caftigo mas que las paísiones natura-
nxrccido por las culpas de los. • les,- ó pantos vanos de reputa-
malos Chriítianos,toÍ^. cion,tbl.77, 
Dios,en medio de íus mayo- Dios toma por fu cuenta la 
de-
IMDICE DÉ LAS-
ctefenfádela honeftidad dalas do fus Armas con eí Rey Don 
Virgenes,fol.io3. - García de NTaiíarra,y con Don 
' Derecho de/armado íchaze Ramón Conde de Barcelona,, 
oir de pocos,y obedecer de nin logran fus Armas grandes pro 
gunotfoI.i u , ^ grefíos en Andaluzia, y rinde-
Don Diego Ordoñez íale felaCiudaddeCordoua,.yda 
a batallar cóiashijos de Arias Baeza,foí.i88.283.y 290. 
Goncalo. en detenía deZamora Difenfiones grandes cnCáf* 
y vence alosquatro,fbUí 54, tilla, que ocafionan los de La> 
l^^.y 156. rix(oL$8i.y$8$.. 
D^uota Romería que hizo, 
el Rey Don Alonfoa kCiu - j j 
"daddeQuiedoaviíitar, y ve-
,:nerar fus Reliquias, y caía ra- "p Spaña, luego quecntiern-
'rofucedidaaiObiipaD.Pon- po de los Godos negó la 
"ce,fol.i 70.. obediencia al Sumo Pontífice,, 
Dificultades, ¡nfuperablesq empecáíufujecion, y Ruina,, 
fereconockiiencóqut/tarpor fol¿u 
\ viókhciade Armas la Ciudad Efpaña,íiendo-Señoradecl 
deTóledo,fbl. 189,. mundo,.vinoafer eíclauade la. 
Donaciones diferentes que Nacionmasvihcauíasqueoca; 
hizo ala Igíefia de Toledo el fionaroneftaruin¡I,fol.z.. 
Rey Don AloníoelSexto,foL Eloquencia cortabaftapara., 
203., perfuadirleavnfipmbreloqua 
Diuiííó quehizode fusi(ey- quiere,fol.3.. 
nos el Emperador Don Alón- Efperan^a es el amigo mas 
* ío en fus Hijos. Don Sancho-,y fiel,, y el vítimo que deíampara. 
Don Fernando,foI.28o. , alosdefvalidos,tbl.i 3. 
. Delito, añadirle cómplices. Efpana,,vnamuger agrauia-
en.el.Confejb,no.e&rninorarle,l da. ocaíionó fu refhuracion, 
íinomultiplicar delinquentes,, como, otra muger oíendidaa-
fbl.283.. > uiaíidola.cauía de-fu ruina,fol.» 
Diuiíiones; grandes; entre 13^14.. 
los Moros: VaíefedeftoeíEm. Exortacion que haze a,fus-
perador Don Alonfo,y v niea- Godos el infante Don Pelayo-
CASOS PARTICVIARES; 
para pelear contra los Moros, Embaxadoresde diferentes 
y reftanra íulibertad perdida, Reyes embiados al Cid Rui 
fol. 16*y x 7, Diaz, eftando en Aragón, de-
, Eclipfes enel Sol,cometas íeandofuamifladjf.zzo-y zzi. 
en el aire, y prenuncios trilles Epitaphio a la buena Me-
que atemorizauan la tierra en moriadel Rey Don Alonfo el 
tiempo del Rey Don Ramiro,, Sexto,f.2 3;>. 136. 237-y zjS* 
fbl.68. Entrada que hizo en tierra 
Enojos deeiCiclo fiempr£ deMorosel Emperador Don 
Juíhfican íus iras,tbL68. AIonfb,foLz7z.y Z73.. 
Elementos conjurados, hL Embidia engendra compe-; 
zíeron grandes danos en Cafti- tencías)í'oL3i3- ., 
lla,fol. 91. Emprefías jconfeguidas por 
Eicarm.iento a los Princí- elexercixode Caftilla contra 
pes de traedores reconciliados, los M oros defpues de la muer-
foL.9u te del Rey Don Sancho elDe-
Excmplar cafli.go que hizo jtadojíol.31.4. 
el /(cy Don Fernando el Mág- Emprelías, y Vitorias cotu 
no,, en ci que mató alcuofamen Seguidas per cLcxcrctto de los 
leaíüíuegroel ReyDojiAló- Católicos contra Mahomad 
ío,fol. 11 o4y 111« Miramamoün de África, foL 
Emulación,tiendo los foLe- 3 35.y 3 $6* 
nes ágenos,iu alimentólos có- Exertito Católico reíueluc 
uiertc el cmbidioío en enier- marchar enbuíca del enemigo, 
ni«dad,fbl,i72. íauíagran.confu/ionlafalta de 
E.mpreílas Gloriofas que viucres, por tenerlo arrafado 
conilguto el Cid en Aragón tociolosAlor.os,:Aparicionma 
contraíos Moros,f.i7$..y 176 rauíllofa devn Angelen figii-
Embaxadorcs de diferentes ra delabrador,que los alienta, 
Reyes., que vinieron a darla y feñalatitiodondea&ntarlos 
norabuena al Rey Don Alonfo Reales,Í0Í.3 37. 
de Sa conquifta de Toledo ,y Exortacion que hizo a los 
los Apellidos Magníficos que fuyos.elRey Don Alonfo au-
legrangeoeñeTriumphOjíbl. • tesdedarlaBatallaa losMo-
zoo, rósenlas Nauasde Tploiáyfo-
-.^r-. 
COSAS PARTICIPARSE 
ExercItodelosCatolicos íc tandóle cincuenta íni] MoíoS 
- vé defbrdenado:. igualdad dé en vna entrada que hizo en Gt 
animo dei Rey Don Alonfo; Iicía,íoI.27. . -
quiere arrojaríe el Rey en lo Don Fruela, Rey* muerto 
masfangriento de-la Batalla,y £or fu primo D. Aurelio ,£¿& 
embaracafelo el Ar^pbiípoD. Don Fruela, hijo del Rey 
Kodrigo,foJ»54o. DonBerifludo* queriendo t i-
E x e r a n Católico, bueíve ..fanizar la Corona dtrlKey O* 
al combate con grande esíuer- Aloníbel Magno, le notaron 
c o , y pone en huida, •/ derrota en Ouiedo,roi.49>y 50* 
al del Enemigo,con muerte de Felicidades humanas, pare* 
docicntosuiíi Barbaros, yfo- cé de mas precio deícadas, que 
los veinteyeincodeios Cato- .poííeidas,fbl*79.y-8o. 
licos,fo!.i4o.y z4u FernanAntolhiez,CaualIe* 
Elogio al Rey de Caltiíla -rodegrá valor, caíomilagro^ 
D.AÍonfoc'l>íüno)roL359. ío,yfaroqucle/ucedió,fo.96% 
Don Enrique, Reyde Caí- 'Facilidad de creer en los 
tilla,aperfuafsioftesde-Iosde Pnncípes,fueieocafionargra-
Lara , íe apodera de ¡algunos ncdaho en las Repúblicas, fo-
JLug.iresdeia RcymaDohaBe- lio '°i« 
rengúela, y la manda falir deí- Floriano, varón de Conocí-
terrada de los Reynos,fo. 3 79+ da vi rtud > cafo raro que le fu* 
cedió en prueba deMa,fo], ro4* 
p Felicidades humanas > vn 
brcue mttante las conuiette 
FOrtuna, muchas vezes fue- en dcídichas/oL 106* le renacer de la miíma def- Don Fernando el \íagnoyfe 
gracia,fol..$6.- intitula Emperador de Eípa» 
Don Fruela, Rey, quito el ña,tuhio9*y :io% 
abufode cafarle los Clérigos, f ortun Sánchez , Ayo del 
fol.27. , Rey Don Garda de NTauarra, 
Don Fruela, Rey, fundó la íu muerte heroica en vña Ba-
Ciudad deüuiedo,y venció en 'talla^bK 113* 
Batallaáíuzcph,Gouernador Fieítade nücílra Señora de 
d c l o s A ^ ^ s e n Eípana, ma-, laPaz> inftituida por d Rey 
Ggg Don 
i t r o r c e DE L A S 
Don Alonfo el Sex^o, y por Fernando de-Caftrb,gratfgea? 
É[uccaufa,tol.20Ó.. . • --leaiu Fartido, yémbialecon 
Fortuna, como ciega,.fuele; Exercitocontra.Caftilhi,dafe 
repartir mal fus dones,fo.z7$. Batalla enLubrica!,dóde fue-
D.Fernando,Rey deLeon, ron vencidos.IPS Caftellanos, 
idaua gratos, oidos a.lifonge- fol^s,^,., 
ros,ycJiifmoíbs,foL304*. D.Fernando,Rcy deLeon,1 
Fundación de la. Caualieria caíaá fu hija, D.Efkfania con 
'de la Orden de Alcántara,.foh. D.Fernando deCaftro,hazié-
509.y 3,1 ot, dolé efía. honra en premio de 
Fundación-de la Caualleria, -fusvitorÍas,rbh$a6.-
delaOrden.de.Calatraua,foL. Da:<ernando,Rey.deLeon, 
3.11.y 312.. torna la Ciudad:de£ada]OZ>y 
JR.ey.Don FernandodeLeon haze prifioncroalReyD.Aió-
entra. con,grande Excrcito, i6.dePortugahfol.326. 
haziédo todas hoílilidade&ea: -
.CaftiUajfbl.si?., , **• 
Don Fernando Rey deLeon OOdos ,en la-Batalla deque 
tomamuc/iasCmdadesenCaí- ^ * refultó la pérdidadeEípa 
wlla^bh $i6i. ña,íeboIvicroncontralosGor, 
D. l"ernando,Rey deLeon,, dos,foh7.-, 
ideilicrra.defu ReynoalosCa? .Godo¡¡>retirados.álásAíhi-' 
Ualleros.de Santiago ; íolicita. rias,hazcn diucrfas juntaste-, 
dejpues q buclvan, y no puede firiendo los nledios.de.fu líber,-; 
cóíeguiruwsqquatroFrcyles.. tad,íbl.i2.. 
delC;ónuento4eVclés^b;522. - Godos-,dilátafeehíogroBe 
D.Fernando, (ley deLeon,fe fus intentos, per no tener ele^ 
•haze.aborre.adodelus Valla* gido Caudillo,fohi2. ': 
líos, porlaimpoiicioudemu^" Godos-, coalas delicias les 
cho^ tributoSjfoh.3-25* faltó el valor, y los exercicios 
AD.Fernando,ReydeLeóv MiIitares,fohi7.. 
íe le rebelan algunas Ciudar- Godos quificron antes dar 
des,vcncealos Rebeldes, iia- la Corona á vn Rey Bárbaro,. 
ze leuantar el íicio que tenia queavn Ambiciofc,fohr7,* 
puerto a.Cmdad-Rodrigo D,. Godo,s eligen por fu Rey lâ  
* • %. l n -
CASOS PARTrCV'LAR^S; 
In£tnt¿D.Pela*o,fol, i S.y 19. nen ¿1 aUmküio dz h lufm-
Gouierno en los Reynós, u Dona Vrracaconcl ¡ícyD* 
íuele hazeríe bueno e-i exem- Álonío de Angón Aol,z¿z, 
plodelanteceílotvyíaemula- Gallegos juran enCo^of-
ciondelqueíucedCjfbi.^O},, , telaporíü Rey 3 Don Alóuíb .' 
•Gloriofa apandó del Apof- Ramón,y vnidoscon todas las 
'tolSantiago al Rey D. Ramiro fuerzas de Cartilla, pref'entan. 
el Primero, en-la Batalla de BatallaalRcy Don Aloníode 
Xiauíjo, durando harta oyen Aragón, en que quedaron ven 
fu territorio la feña dellajF.42,., cidosyíoLi
:$ i.y 2^4, 
Grandes animosjnolos en-. D.García, Rey de Nauarra,-, 
Y'ejecenlosdeímayosdeltjem- caía con Doña Vrraca , hija 
porcxemplarcnel Rey D.Ra- fuera de matrimonio del Em*\ 
mirodeLeon,fol.73.y74, perador-D.AIonfoyfol.1S7. 
Gouierno publico, le juzga Don Gutierre de Caílro rc-
por el délas Familias, ibl.94. nunciaUcrian^a del Rey Don . 
Gouierno dei,ReyD,Rarm- Alonío en el Conde de Cabra 
roel Tercero de Leon,,fol.70. D.t.tarcia/ol.315. 
yiniwbilrcomogoüernado4e- -Grandcsie Canilla ponen 
tresmugcres,fol.9S'. el Gouierno en manos del ni» 
D.García, Conde de Caftí- ño. Rey D. A lonfo,tbl,317. 
l ia , muerto aleuofamrnte por DonGoncaloRuiz Girpri 
loshijosdel traidor Don Ve- defiende có todo c¡vipeíio,ayu-
Ia,foLio5.y 106. dado de otros Grandes, la au-, 
Guerra, de íusminasfabri- toridaddelaReyna Doña Bc> 
can muchos(us ventajas^f.108 r<:nguela,fol.3S3.y 384. 
'. D.Garcia,Reyde Ñauarra, TT 
fue preío có añuda por el Rey ** 
D.Femado el Magnojdcfpues T_T O.mbres viíbííos en el tra-
feJuiyódelapnfió)f.M2.yii3 *^* bajo,y hechos al ocioafe-
¿Jík<S*rcia,ReydeNauarra, minado de IaCorte,no ion bue" 
mu^rí.p a iancadas envna Ba- nos paraSoldadosjfol^y ó* 
talíacontrael Rey D.Fernan- Hijos de Vbitiza,enelnra-
doelMagno,fol.ii3. yor aprieto de la Batalla fe 
Grandes d& Cartilla fe opa: paílaronal vando delEnemi-
' V g°¿7> jO-ggx Peu-
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HewfoftJMue'de Guieha, 
yiendofe défpojado de Carlos. 
Martelo, intenta con íu valor 
fabricarte, nueua fortuna, fol. 
Hombre, con el exercicio,, 
y la fatiga cria.efpiri.tus. alen-
tados , y generofós ; como al 
contrario,flaccs,y abatidos el 
que fe criaentrc las delicias ,. y 
pcrfumes,{bl..9*., * _ 
Hambre g-nera! eaEfpana; 
'qn tiemnodel Rey Doa iier-
»<jdoeiGotpfo,£pl.iou-
Hazañas del Cíd,por gran-
des fe haztn,increibl£s1tb..i.2,4^ 
Htaya, Rey de Toledo,.fe 
confcdt ra con el.Rey de Bada-
joz , para.rcfiftiralExer.cito, 
¿el Rey Don Alonío el Sexto,, 
que venia contjfa Toledo, foU 
«aya,Reyde.Toledo,ame-
naza.do de los. Moros de íaCiu. 
dad ,, embia Embaxadorcs. ai. 
Rey Don Alonío', pidiéndole 
conciertos. para_ entregarla,, 
fol: 19 8-
Hijas.del Cid", defpues de 
anerfido vencidos loslnfan-
tes.de:Carrion,enla.Camí)áña,, 
porL el! agrauio que Ias.auian. 
¿echo, caían con los hijos de. 




TNteligencias entre el Con-
de Don. lulian, los hijos de 
Vbitiza, y el ArcobiípoDon 
Opás,fomentaroueó los- ¡Vi0-
rbs.la ruina de Elpana,fbL-3. 
Infante Don Peiayo, en la 
Batalla ¿t- que refulto la per-
dida d.e.Efpaña)diáíingulares 
mueílras defu valor,fol.8. 
Infante: Don.Pclayo íiruio 
en. laCorte,y eníaCampaña al 
Rey Don Rodrigo con tanto, 
zelo,como-valor,fo[.o-.t 
Infante Don Pdayo,fuori-
gen, y prendas períonaies, Lgm, 
•• Infante DonPelayoprocu-^ 
ró:recoger los, Godos iugíti-
uos,antes que elExercito ene-
migo ie pre.uihiefle para nue-
uasConquiftasjpero hallólos 
tan, dcfvnidos,. que no pudo 
conléguÍrl.o,foL9-y 10., 
Infante DoaPclayo confuí-
talos medios para, embarazar 
Ja vltima fatalidad de Eípana^ 
fol. 10.. 
Irífante Don Pelayo,acom-; 
pañadodel. Ar^obifpo Vrrbf^ 
no,,facó de: Toíedo v-n -̂oTca 
conpreciofifsimas Reliqü'iasVy 
lasdepofitóen Quiedo,fo.io. 
Infante Don.Pelayo.-, deíde 
Gmedoíe pafsoa Cantabria^ 
fcUiit. ln* 
COSAS PARTICULARES, 
Infante Don Feíayo rcco- Imperios,aygrandiferen» 
nocelosriefgosa que íccxpo- ciaendarlosDio¡>,c>permiticv 
ne en admitir el Gouiernode- los,fol.<>6.. 
• vnos Pueblos tan. deívalidos,, Infante Don Sancho fcre-
fol.i 2. bel-a contra fu hermana el Rey 
Infante DotiPelayo paila a Don Qrdoíioel Tereero,ayu-
"^Coi*doua, embiadodeMunu* dadodeías- ArmasdeiRcy de; 
za al MoraTarihno reíiíle'ef- NauarraDonGarciaSanchez,, 
ja jornada r por experimentar y del Conde Fernán. Gonza-
los ánimos de los. Andaluzes,íi ¡c¿,£oUy6,-
fe conforman, con fus. buenos. InduiTriofa es, la ambición; 
intentos,fbLí 4.. de dominar, como deícuidada. 
Infante Don Pelayo faca a I'apofleisionpacífíca,foL95. 
fu hermana del poder del tira- Infantcsde Lara, fu muerte 
no Munuza,foLi $., aleuofa,£bl'.9.9.y 3 00,. 
Infante. DonPelay o enarbo>- Imperio Rltrangero,, íiépra 
la Vandcra?, y aliíta Soldados fucaborrecidoxaEípaña,fo-
contralos Moros,aaidiendoa' lio 110* 
íti fooibra muchos, de la No- " Jnvencbndeígíorioíbcuer-
bleza AñurÍana,,fol.i^.. po* de San- líidarc* en, tiempo» 
J'niánteD.on,Peiayo,conlav del ReyDoaFernádaelMag-
pocagentequeteniaguarnece. n o ^ b ' a ^ . y 1.16-
' los paífos.eftrecAos de los M6- Infanta Doña. Vrracainren-
tes,para dificultar la entrada a. ta; ganar al Cid ,. paraque go-
losMoros/ol.20.. uierne fus: Armas -r efcüíáí¿ cll 
Infante Don. Peíáyo r coa- CidcpmeiiOmenage hecho al 
mil Soldadosefeogidos fe reti- Rty D.Sancho,foLi 45., 
ró ala Cueua. de: Cobadonga,. Infanta Doña Vrraca.auifa1. 
metiendo, cn; ella batimento- con-, fecreto a fu 'hermano* el! 
paramuchosdias,fol.20;. Rey Don, Alonfb, que eftaua. 
• Infante Don Pelayo fe prc- en.Toíedo;la muerte de fá ñer-
íentaconfuExercitoenlollár- manoíelU(eyD;Sancho,f.i6o.
<. 
no,haziendocGrrerias,y daños- Incomodidades gradesque; 
grandes, en tierras, de Moros,, padecía; el: Exercito* de: Jbs; 
yexpugna.Í.aCiudad.deXq.oíi^ Chriflianoseneliitiode T©~ 
Í N D I C E DE LAS 
Igicííade Toledo, por ha- amiíhad, pues aunque faíte-íü 
liarle fu Arcobifpo «míente, vida,fuamiftadnofalta,fol.S6" 
auiendo acudido a la Conquif- luílicía diuioa, quando caí-, 
tade la Tierra Santa, eligen tiga deslumhra los ojos de la 
SucefTonbuelveconeílanoti- razón,rol.99. 
ciael Arcobifpo Don Ikrnar- Jufticia diuina caíliga coa 
do,remtegrafeenfupoíTeísió,, rigor a los hijos defatcutos a 
/y depone a los Canónigos pro- fuspadres,fol.i$9. 
motores deia nueuaelección, Jura de alianca, yamiÜad»' 
fol.zTíj.y 22b. quchizierouDon AlonfoRey 
, Infantes de Carrioncxecu- deCaíhíla,y Almenon,Reyde 
tan vna vil acción contra fus Toledo,fhl.ióz. 
"mugeres las hijas del Cid : ion luranlos Carelianos aDon 
códenados en rcítituir losdo- A Ionio Ramón por Rey, Sep^ 
tes, y en labra campaña con timcdeflenornbreJfol,255.y; 
tres vaflallos del Cid, donde 25-6. 
fueron vencidos,iQLa25*.226* iuzeph;ReyMoro,entraeii. 
y 2.2.7* Efpaáa con Hxercito formi-, 
Imperio nueuo,quc fe leuan- dable: embaracael ¡ogro def-, 
tb enel Atrica,fol.29i.y 29x, -tasfuerzas el Emperador Don 
Infolencias del Conde Don Alonfo , talando todas las tie-
:Alvar Nuíiez,foí.377,y 378.. reas por donde auiadepaiiar; 
íudios tuvieron gran parte cl£xercito,fol.3.oo.y 30 A.. 
en la entrega de la Ciudad de -....., -A 
Xolcda,fol,ío, ]L 
lentes de diferentes Pue-
blos concurren áaliflaríe de- T Ibcrtad, porconfeguirlaíe 
baxo de las Vanderas del ln- ponen los víamos tsfucr-
fintc DonPelayo,fb!.i9, £Os,fbl.2o< 
. luílicía díuinafuelecaíligar Lugares diferentes, fujetosi 
afusenemigosconius propios alosMoros,degolíádoelPre-
enemigos, y echa Dios en el íidio, fe rindieron al infante: 
fuego ai ajote* de que fe vale, DonPelayo,fol,22. 
íbl. 23. LudouicoPiojhijodelEm-
luftos,inuyeílimable egfu perador Cario Magno, dacl 
Se-
. - • j » C ? S * S M R T 'CVtABES. -
L„»,c,ud2,¡b«£,«,. |3;*3 l t , I , ° S 
• no, cortmacha mortandad de lioagcsdeCaffros VLaras' 
IDS Arncanos,fol.<;o.. fuemulad™^ r > y 
T . , . . . ' ..'. "'cmuucjon ocaíionograucs. 
^ L.fonja ,y mal.ciaenttegan danos en.Caft¡IU,fol.3,4. " 
a los Er.nc.pcs en̂ fu manca. Lucio T e r c e r ¿ PQ * 
•iosent.empodtlRe.yD.Ber. fos Conqui íhs . íbloc?E* 
H Í e V SahcMamitidadema- ' ¿ igase ,L Principes, p 0 -
cnas Naciones,ias.razoneseu; cas-veas- producen efecto" : 
.queíefu„daro„,folJo4.. pornofer^il i g ^ L Í f c ó - ' 
• . Don Lms, Rey de Francia,, uenienc.as.fbl, 3 V ' 
caíaco„Do.uIabel,,6,fegun, 'Lo.de Lar .u'ntanfe les 
-otros,.Dona Ccítanca hi,a entregúela Tutoría7el £ ' • 
, -dd Emperador D.ón.Alonto,. D.Enrique/ol.j^.. Yi 
Don Luis Rey. dé/ Franciai v r , 
viene'a.E/paña, mofiuos que' 
•tuvo para c/ta;;ornada,.y la f-fünarquia Española. fiínJ-
magnifica oftentacion con que >v*dadaiobrcla Baía de 14 
. fue recibidoM*$r6'.y z97.. Fé, masquefobrelas Colunas 
Donluis.Reyde.Francia, .del valor,6Baíás4e.iapoJkia, 
-• - 'fcl.i... - - • M . . £ 
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Mtíza, Goticí fiador de las medios rendir a Cu antojo a la 
IProuinciasde África, fauore- hermana del Infante Don Pe-
celos intentos del Conde D. layo,haílaconfeguirk>,fol.i4* 
lidian contra Efpani>fol.3* Munuza auifaconpreíkza 
Maza da cuenta á íu Rey al Moro Tarif, para reducir a 
Miramamolin,paraque ayude la obediencia al Infante D.Pe-
coh fus Armas los defignios layo/oLi^. 
delGondeDonIulian,yleem- Morosj viéndole encerrada 
biafocorrodecíenCaua31os,y allnranteDon Pelayocn Co-
quatrocientos Infantes, -foU,|. badonga,le juzgaron perdido, 
Moros, confcguidala vito- fokio.. 
riadel Rey Don Rodngo)co.n Moros acometen la Cueua 
facilidad fe apoderaron délas deOobadonga,y prodigio mi-
Ciudades mayores del Anda- lagroío que diípuío Dios para 
;luzia,fok8, furuina,fol.zí* 
Moros combidados de la Moros imponen cada dia 
templanza de los Pailes de Ef- nutuos tributos a los Pueblos 
paña^ydelaíaífiadeíusnque- délos Chriítianos, y fe libran 
zas, ínundauius Pueblos,£oU deftecautiuerio Aílorga,Má-
^&.y9, filia, y otros Lugares ,foux2. 
Mimu2a,deprofefsióChrif- Muerte áú Infante D. Pe-, 
tíano, y le fían los Moróse! layoen Yanguasjfoi.zz, 
gouierno de los Católicos, . Misericordia deDiosfuele 
t'oUi u^ irritarfe úú exceílb con que 
Munuza^hombredebáxos executan los nombres los caf-
principios,pretende por efpo- tigosdefu juflíciajfol.zj, : 
faa la hermana de Don Pela- Moros en vña batalla coa 
yo,foI,i4» Carlos Martelo > General de 
Murmzaembiaconvnáem- Francia , y con el Duque de 
baxadaal InfanteDon Pelayo Guiena Heudon, pierden tre-
fe. Cordoua , juzgándole por cientos milh.on1bresjfbl.24.' 
embarazo para el logro de fus Medios quedifpufola Di-
intentos , de confeguir por cf- uina Prouidencia para ruina 
pofa aíu hcrma.na,fól. 14» de los Moros, y reftauracion, 
Munuza iutetuo por todos de Eípaña,fol.i4.y 15. 
Muer; 
Mutfte ddRejr OonAloa- Mezquitade Toledo, «wV 
fo el Catol«co,foU6. .tada a 4 Moros, contra lo 
. Mauregauvmtenta quitar capitulado por Ja levna Do-
la Corona a Don Alonío el na Coflanca, v e l Árenla» 
SSd' ™f™Íf™«1 D - t ó n i r d o ^ i o í S S 
ReydeCordouaAbderaman, mentes grande,Ls pudl^n 
aau.en «meato vatributo %u¡r í4ue: Z éK S e ? deciendoncellas,íol.-3i.V3i. fblAo4 «"trecq,, 
fl Martyres gloriofos ,' que Malesgraues nopueden te-
fioreaenmenbfpauaentiem- nerbreue.nifacülacurador; 
po dd Rey Don Ramiro el fol.^é "«ración,. 
• Pr/mero/01,4^y!45.. Muerte cldRey Don Alon-
Muza, K£y Moro,, veno!. íode Aragón,,fifllexaríucef 
do,ymuerto.por,lReyDoa fidiyJw5té,CSd S 
prdonodPnmero.fol.^. •. Reyno,fol.273.y 1 7 4 ,
 3 
_ Martyres , que coníigme- Muerte deigraeiada del 
ron la corona de .aurt.no en Rey Don Garata de Nauarrí 
. .Cprdou4,fol.í9. •• ^ ^ u e * ügucon. . r a S 
- Moros, muyrefenadojíuS, di/turbios en aqueí Re? no.fo? 
orgullos-en León,, y Caftilla ho z93.y z 9 4
 M y ' " 
por el Rey Don Ranriro yel Ai uerte dd EmperadorB: 
;Code Fernán González, £7I.. Alonío, "muy fentida'de fi« 
,.' Muerte, del Rey Don Rá- Vaulllos,fol.L2 ^ 
miro el Segundo de León,fp. Moro, Muli ta^entrar 
7, • . ' • , •„ ' ' ' -^ • Podero:feseñEípaña,execu' 
v Muerte del Rey Don Fe,T tan crueles mató rio e X 
nandoelMagBO,con;mueftraS Católicos, y vltimamen éton 
de Ermape muy Chriftianc,, derrotados', :y vencidos £ í 
U ' ;f r. - • • • ' , ReyD°nSancAoelDefeado, ' 
. Maramllofa aparición de íoLj-oS.y 309. ' 
po de Leon,pXortandole a que Prmcjpe en vnion7a Nobleza 
'«odeMieflenlosChriftianps deíuRéyno.fol.,, 3. 
ddütiodelaCiúdaddeXofe MouiLentos^rnos ea 
SP»M.i9,7-. • S^^node Caftilla, oafío-
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nados de la emulación entre delaPrimauerá,fol.i7'.' 
los Caftros, y LarasyfpL.3,1 $.. Nepociano,Conde,fe rebe-
Don Manrique de Larare-. laenAAurias contra el Rey D. 
tira a Soria, al mhp..Rey Don. Ramiro el Primero-vveneele,y 
!
;Alonío,fol.3i5., derrpuie,eLRey>fpl.40..y4i. 
Don Manrique deXaratra-- Normandos '•>, llegan á las. 
ta.de ha?er;0,meoage,al.Rey^ cpftasdeEfpañaCQnvnagruef 
Don FernandodeLeon,,y,eri- fa Armada, en.tíempodeiRey 
tregarle al. Rey, Don, Alonfo. DlRamiro.eiíPrimero, y ven-
de.Caftilla:efcapa,al Rey Don, ceioŝ el Reyentierra* y mar,, 
'ÁloníaNiíñpAlniexia^yrha^ Eol.43.y44.. 
?eíe fuerte en, S.an.Efteuan.de. Naturaleza, fia la perfecto, 
Qprmaz^ol^ié.. de íus.partes de la,educación."• 
P.ManriquedeLara.muer- deipspadtes,y,deJa.induftria. 
t^.envnaBatallaporvn.camaT dejos ayps,y;Maeílros,f6l 91.. 
í&da de DpnFern.andade.Caf-.. Normandos, bueluen a en-
tro,fol.3i8., trar.en.Efpaña. compoderoíá. 
Muerte del Rey DontFer> Armada^ infeítendo jas coftas.; 
liando 4eXeon,fol.3x8., de(ialicia;,perofiieronderro-
Martin ^hombre, de Tanta; tadas.por.eLCondc. Gonzalo, 
vidáí.caforaVp.que.leíucedió,^ Sauchojfol^., 
apareciendofele $an Ifidprp le' Noticiadel gloriofó S.Ber • 
iíifundeefpiritudecienciajfo- nardo, efue Aprecio en tiempo, 
\\Q¿<I$^ * delJReyDoriAlonfo.Septimo;, 
MuertedeliRey Don E n - ydiferebtesZemplosvyXon-
y>que5fol.385o, tientos vc¿ue.auwleuoaonedi^ 
fico^l Emperador.D. Aloníb>y 
j^r foL2.6$.y.z6ó., 
Náuarros,eligé poruUley 
X*T¡Véuasaz.aroras,ligeras,eñi a.Dpn Garda;, nieto del Rey 
é^ublicaijejfolíó.. " DonSancho,fol:.z74.y.z75.. 
Naturaleza,templafuspaf-; ,Npbléza,,quaadoeftacon-




Don'Or-doño ellVfálo-, con 
'noticia-de ía venida *iel K-ey 
DonSanchóydexá eíReyno, 
<buíca amparo ¿n fu iüegr-o el 
CondeíernanGonplezjy en 
ve2 de'fagradó,ha¡lo;la mayor 
.afrenta-, pues le qtmo a fu hija, 
Don 'Opas,-por los Moros Doña Vrracá, que tenia por 
fue muerto, paílandolepor las fmuger,fol.S4. 
----- r • Origen délos Monteros del 
Valle deEfpmo&yi.íozyioy. 
Oficio iMo>,arabe;íé confer-
í a en ía Igleíiade Tokdoyfo* 
•lio 208» 
Origfn de ía caía de'los'Si* 
toncsftoL2 i'S. ** 
Orden Militar de Santiago 
confirmada/íbU 321-, Crece eft 
autoridad,y poder con las do^ 
•naciones de ios R^ycsyíbíderÁ, 
OteíJa^ Cañiílodondeíefe 
'tira-la Reyfta Doñafíerengtie 
/¡T\Dlo , fabe como el amor 
^ ^ contrahazerazia afuera 
. las finezas,foí.3. 
Opinion,es laque inás malí* 
tiene^ios Ittiperios>fol.i9. 
picas,fol,24. 
Odios del Pueblo , íueleíi 
vincularleen'las familias, he-
redando los 'defendientes la 
defgracia, y culpa defus ma-
yores,fin que baile a'bor rd¡L¿s 
la bondad-, yel mérito,M-, 3u 
DonOrdono'd 3cgaucio,d 
primer Rey de Ümedo, qvso 
de la cef emoniade Gbronaríe, 
fol.YS-. , , . -
Don Ordoño, fcijo heredé* 
Yo del Rey D. Ramiro el Se- r * . - ~ ^ ^ l t - , i S u C 
gundo,caso con Dona Vrraca> Ja, po^Ia-shomiidadesde-lóS 
hija del Conde Fernán Gon- 'deLara/ol,3 79^ .380. 
icalez^foly^ v 
Don Ordoño el Tercero, JP 
t fucede en el Rcyño al Rey D, 
Ramiro el Segundo íu padre^ T)E rdida de Éfpaña •, áunc[u6 
:.íoJ«75. Dios execütó'efte ca/frgo 
A Don Ordoño elTercero en tiempo del Rey Don Ro-
hitieron fus prendas digno de drigo> le teman ya merecido 
aeiGttrp,fok7^ ]aslibia:nclaúes,y culpasdefi* 
D»Ordoáo el Tercero, Rey antecéfíor Vbiti'zfyfoku 
-de l*on~, repudiaba fu miígef Principios tan ligeros ,cp-. 
\ Doña V"rraca,foI.77w ttto el fbcofro de qumieutof 
Hhha 
• ' - - • " rSiÜTCB DB L^S: 
Komb'rer, ni conocidos por el vitoria gtandbjue ha de tener; 
valor , ni acreditados por a deJo*Moros,fol f . 
deftreza,foeron,cauía.de.Ia; Prmapes-no deucn cafare 
tu nadeÉfpaña,tol..4. . de-poca.edad, porqueelperan 
Prendas de fuperiores.qm- con impaciencia .la. fucefsioh, 
lates, mientras mas manoíea- folwaz,. 
'das fe hazen.mas eftimables,, principes ,1o quc-lcí toca 
? . ' por derecho legitimo, mejor 
Pandas con que fe hi*o. es ocuparlo* que pretenderla, 
amardetodoslellnfante.D.oai fol.IO9K , ; -
VI o fol 19 Pareceres vanos fobremo- . 
P^ncipes prudentes deuen, uedas Armas el RcyD.San-
^trara,reynarrecatados,a,uf choPrimerode Cartilla « £ -
tkndofe a las .co.ftumbres del trafu-hermanoeLRey D.Gar-
íüeblo,fmpatfariuegoa.los., cia,toi.iz9'. 
rttSkjhd*-* • ^níion de lós,PnnaPe?)£l 
Pueblo,quevnavezíonci- no poder- deelararíe con vn 
be odioaía Principe ,dificul- vafíallo, finque fu gracia fea 
•tófamcntebuelvea-tenerleca- zemielo de comunes odios, fo--
ri&o,toU7». ; l l 0 D
1 5 3" r • ' ' 1 
pr¡ncipe,po viue-raas el que: Portuguefes tienen natural 
mas viae,finp.elque mejor vi- antipatía a losCa£tellanos,fé* 
ue,fol.6i.. ; H ° ' 3 5 i n ,- A f 
Principesjdeueníeruirmas, Don'Pedro Anfurez acon-
al tiempo,-y ala necefsidád, fejaalRey Don Alonfofefal-
oueafus propias, paisiones,fo- g^de Toledo ,fln! dar parte al. 
Uo 66.y 67.. K e y M o r 0 Almcnon,foh 166.. 
- En los Principes no ay mas: Preuenci.on.es grandes, que 
parentefco,(yamiílad,qucla. hazeel Rey Don Alonfopapa-
¿zondeEitado,foi,67.. laConquiíkde Toledo, fot. 
Peligro común, fueiefer el: i8*«y 189^190. 
, mejor medianero, de.las ene-- Don Pedro Paleogolojn^: 
raíílades foí.77. - t u r a*^e Grecia, RamaÜúílre 
Pelayp,Hcrmitahb,reuelá.t délos Emperadores deéonf-
al CoñÉ^Oian Gpn£fle2-la.. tanunopla,yde quien defe|eh-
: " \ " -** " den. 
CASOS P A R T I C U L A R E S ; * . 
áenlosToledos/uedelospri- Coníe Don- Ponce, norria 
meros Pobladores deíta Ciu- braleporfu Capitán GeneraJÍ 
dadjfo'l.ioi. - el.Rey Don Sancho'dé Caíti-i-' 
' PortugaLorigéde.fusFrin- . Ha*y vence al de.Nauarra>ib-'-
«ipeSjfoI.z¿'8.. . i (¿0307. 
Principe D'on-SanclíOj hijo Principe, fu mayor cuidado/ 
del Emperador Don Aíonío, deüe ü-r cí tener^concordes a,. 
'.fti muerte en la Batalía de los Nobles de fuReyno;,por T 
:- ydésytol.ztg.y zjo*- quedeiadiui/iondeJaNoble-? .. 
Don-Pcdro-^nfurez queda -za-refultanlasguerraseiüiles»* 
por Gouernador en.Caftflla3 * yrebelionesjfbl.315,. • ' ' 
por nombramiento- del Rey Principe „ gpuernado de: 
^'PóHAÍoníb'derAragon, foJ. otros:en>odio deliós, es.iiáuV 
241.y^^.,••• : v- • obádecido^foí.^i^.J 
Pafsion, aun no acíertaa ía- •  ¡ Principesdeuen heredar las i 
-berfiiigir,fo!,242., virtudesde.fos padres-, no í&s-
: n Don PedroAnfurez retira- odiosiporque íife vinculan las -
•fea Aragón? deseando clGó- enemíáades,nunpa avrá paz; 
• ftíttnd;de.<¿Mla ^a-ipocos rtniu&vpublic&fáQiSt 
dias fe reconociófü falta, foi.. • Pareceres diuerfos en eí-
. 2.45.y 2-44. ' • EicercitodciosCatoIicoSjíb--
Don Pedro Anfurez, accio breei dar Batalla á-Mahomad^ 
que hizo ^ muy alabada en los • Míramamolin de.Afrieaíf.3 36 • 
Hiíloriadores, f o l ^ ^ y 2.50.. Pueflosradquindos por males • 
Don Pedtodi^I/aíra'V'príífo >*.mediosvjíblocan malos medios * 
jenel Canilló de Manilla, fol.. ieconíeruan)fol.376.. 
.<:*$$'.- •• ••' "^ P4ebermiratanítiperÍ3ciaI-
•' Principe Don Sancho> ar- mente las co/as , qaeíolo dif-
• mado Cauaílero por fu padre tingúelos objttos,faL;377.. 
•«^Emperador, Don Aionío,, Principes miren bien lo que: 
foi.273. * . . _ • ' - coníult&n^porque nutacaííes • 
.ní-"Dóri'á P'efrbéth^Reynadc faltarán pareceres que apoyen i 
('Aragón, caía con el Conde de fus di&a^eneSjfol.^Szv. 
Barcelona Don Ramón, foL. 
a&j.y^&j.; - . Jgji*-* 
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R ues razones reprefenta a Jos 
fuyos los empeños en queef-
.- TV Vina de Efpaña , llorada tauan de lograr los vltimos ef-
" • por los Católicos defdc fuer$os,roi.7. 
el tiempo, del Rey Voltiza, Rey Don Rodrigo fio a vn 
fbl.u ." . -• lance de. Ja Fortuna todo el 
Rey Don Rodrigo fue de- reítodefuCorona^bl,/. 
linquente, pero íu antecefíbr Rey Don Rodrigo, viendo 
Vbitiza, Infiel, yaísi mereció derrotado íu"Exercito, peleo 
el cattigo que dcfpues fe exe- condefefperacion,foL8. 
cuto en íu iliceílor DonRo- Rey Don Rodrigo, fu ma-
dngo con la pérdida de Efpa- yor contrario fue-, tenerle áíi 
ña,tol.i. mifmo pordelmqucntc , y al 
Rey Dpnltodrigoembiaal Cielo,a quien tenia ofendido, 
Opueílo del Moro Tarif vn folX 
grueílo Exerctto, misereado Recuperación de TLfpana'tur 
en el numero, que enlaexpe- uo fu principio en la diuiíior* 
nencia Militar-, gouernado délas Ruercas Africanas, dif-
pór el Conde -Don Sancho fu ,pomendo3o,AÍsi=Udi.uiíiA Pro-
, primo,foí^-, •uidencia,fol. 14. 
Rey Don Rodrigo folio Rey Don AloníbelCatoIí-í 
con cien mil hombres contra co gana a los Moros diferen-
los Moros, paradefender íus tes Ciudades, y Prouincias, y 
Reynos,foI.6, adorna con gran fumptuofi-
ReyDonRodr¡gó,hrspren- dadüois TempÍQS,fol-x$.. 
das petfonales,ibl .6» Rey,nacido para la íalud del 
Rey Don Rodrigo, clpof- Pueblo, y confcruaciondela* 
feetel Cetro le hizo parecer vida^ío!.^* 
indigno del Cetro,fol.6, Rebeliones diferentes, que 
ReyDon Rodrigo obfeure- íbflegó el Rey Don Alonío el 
cioconeieíglendor.íteReylas Cafto,rbl.37.y 38. 
prendas con qué le iluftróla Renómbreseos que alcanca 
naturaleza, íkndo particular, la virtud deuen eílimarfe, no 
foí.6. los que impone la adulación, y; 
R$y Don Rodrigo, enbr<> iifonja,fol.49. 
Don 
COSAS P'ARTLCVtARES.. 
.Don Ramiro, &6y ¿¿ríndela' para.mouer las,afn^ai contra 
Ciudad de Leonj.entKegandó-. fu hermano,el-ReyD.Garcia,, 
Jfe a íu voluntad.d Rey.Don: por auerfé entrado en. las tíer* 
Alonío, a quien.dexo prefoen. ras deía.hermana.Dbíia.Vrra-
lamifmaCiudad,fb¡,6?.. .,.. oa,fbr.i27., 
Reynar.e&empléo de traba- Religión^. CuIrodiuino¿ es¡ 
jo,nodeocip,fblj5ó.. principal Baía. de. ios. Impe-
• Con remedios enfermos: no- rios^foLi^.. i 
lañarán ias.enfermedadesjf^ i.. Rcformacibnes>quchazeeni 
ReyDon.R-amiro el Según- fu Réynoel ReyDomAlbnfo,, 
do, taniíecho.a.víncerenemir enlo;£clcfiañico, yenloPo*' 
gps^omoaperdcmarlbs,^., íiüco/ol;jó$.yi66-
Reputación:de los Princi- R'azonámiento,que hizieró> 
pes,coníiíleen.lafaludpubli- aliReyDónAlonfo^lgnnosde 
ca,no emcontraftarvanamente. lósRicosHbmbresjclííuadien-
lafortuna,foK78.. , ¿0Jedelaemprefa,yconqmíte'. 
Rey deNauarra prende com deT61edo,foí:i78., 
aílüciaalC/ondeJBernan Gon- : Razonaroiento,,que hizo eí 
jftleZiycndQa.cafaríe-.y,conla, $£% DonAlbnfo.cn.la.Iunta, 
niiíma.lelibra-dela.priíiDn fu. deios.Ricos.Hbmbres,refpóv-
hermana.Doña.Sancha,/oiio. dtcndoálas objeciones que le. 
8g.y9o.. propufíeron,paralaconquiflai 
D.Ramiroel.Tercero,criaT- de.Xoiedo,i83.. 
doentremugeres^fueelRey. Razonamiento, que hizo el! 
mas inhábil que tuuoLeon,^ Rey,Dbn;Albnío^a los Tuyos,. 
l¿o92.y 93^ » alentándoles*lá.toléranciaen 
- Rui>Velazquez;r,oaíionai los.trabajos,é incomodidades 
grandes¡diíeníiones.enlCaílir que padecían en eiíitio de Ja. 
Jla/ol.99.. Ciudad de Toledo,,defde el 
Razón de eftado fundada en̂  fol.. 194.haíla el fol. 197., 
t irania ,nüa pueden mantener Reynado.de DoñaVrraca»V 
loshombres,nHa.diuina.iufti- Reynade.GaíHlláydeídcelfo--
€Íaládexafincaftigo,fbl.ioz,. lio z39,Haíláelfol.256.. ' " 
Razonamiento,.que hizo a. Razonamiento,* queporJos; 
lósiuyosíl Rey; Don Sancho^ Prelados^ Ricos Hombres íc 
Hir-
CIlo y Rey íuceííorde Don 
'^r Aurelicjdomalcs rebeldes 
WDICE/DE LAS 
hizo el'ReyD.Alonío deCaf- En los mícuos Reynados fe 
tilk,patáquefeajuílafknme- deuen foKcitar las confedera-; 
dios de paz con el Rey Don ciones de los Principes confia 
Alonfode Aragonjdefdeelfo- nante$,fbl.32a. . 
lio<2,<;8.hafta elfol.zó-2. - Reyesde Aragón , yNaua-í 
DonRamiro, hermano del rrafe cóíéderan contra^el Rey. 
Jlcy DoníAioníó de Aragón* 'D.AIonfo'4e>Caítüla,fol.329* 
dexandolAckuíúfayfe.ititrodu -• Reyes dC'-GaftillaP, y-Ldon 
ceen la Gorona,fbL í.74. .fe cfiníederan^ontra el de Na-; 
DóilRamirp el.Monje.,ju- uarra,pideeítelbcorroaAbé-
ranlc enivlon^on por iu 'Rey juzeph MiramamolinácAM^ 
los Aragonéte¿ vioíe en eivri xa>íbl,33 j . . " •< 
Monñruo Politico,fol.27^. 
Don Ramiro el Monje, lia- ^ 45. . "-:*-'! 
madopor irrifion, el Rey Co* 
gül-la,fol.27^.. • 
Rey Don Ramiro,porauifo 
.deiÍjigo.dCíAybar,lerezeIade deGalicia, y renunciando el 
,d Rey Don García de Ñauar- : CetroeneliníánteDonAlon*. 
fa, y no quilo venir en los con- ¿o, a quienJe tocaua: muria,y t 
ciertos ajuftadcs,íbr.í8zr iue enterrado enGtoíedoyf;50., 
Rey D.Ramiro,junt¿Cor~ Don Sancho Diaz, Conde 
tes en Huefca,dónde.condife- de Saldaña, tuvo eiUalnfanta 
rentes pretextos,hizomatar a OóñW3&imena por hijo a Bef*¡ 
quinc'edé los mas principales nardodél Carpio^y el Rey IX 
Ricos Hombres^íol.iSi. Alóío remite al juízio de vnas 
/.Rey D. Ramiro de Aragón, Cortes > generales el caftigo 
renuncia el Reyno en fu hija deíla ofenfa hecha a la Magef-j 
DoñáPretonilajfol.2.83.. tadReal,fol.53.y 34. 
Rey d&Nauarra, viendo di- . Santiago, Patrón de Efpa-
xiididos en vandos a. los Gafte- ña,hallaíé íu cuerpo en tiempo 
llanos-, entra con Exercito en del ReyDón Alonfo el Galio:. 
CaflillajfoL^^, t- ... - ' acreditanfu Invención diuer^ 




* Sentido, ninguno mas ira- garto* ách guerra contra los 
portante en los Princípes,que Moros de Toiedfi, que nega-
" el oído, y ninguno mas peli- üanclvatíaíJage/ol.n?, 
grofo,foi.45^46, , Don .Sancho ei Trímero, 
Semblantes contrarios de ReydeCaftíiía, vence en Ba-
los Planetas,febuelvenfauo- taJia al Rey D. Ramiro de Ara-
rabies , obligando a Di os con gon,feí,f 24.y %x%, 
YacrÍficios,fbí.ó8, " Don Sancho Primero, Rey 
SedÍcioíbsenLeon,yAíru« deCaíliíla ,mueuegucrraáiu 
rías,vencidos por eUley Don hermanóeí Rey Don García, 
fíamiroel Segmndó,fol.7¿. conintentodequirarieelRey-
Don -Sancho el Gordo, Rey. no,,fohr32<, 
de León, fe áuíenta de fu Rey- Don Sancho el Primero,' 
/10, introduciéndote en la Co- Rey de Cartilla, fue prefo por 
roña Don Ordoño,foi,8o.8i. /uhermano el ReyDonGar-
y8z. cia,IrbertóieArbarfañez,deu-
Don Sancho el Gordo, por do'del Cid,fol. 156. 
cí beneficio deiasyeruasadel- Dor; Sancho, Rey, derrota 
gaza 1? groficiemonftruofa de el Exercíto de fu hermano D. 
íji cuerpo en Cordoua,foL83." García,y préndele en el Cafti-
Don Sancho, auiendofe cu* lio de Luna, dopdemurió, fo-
rado enCordóua,bueJve,yto- lio 137, 
niapofíefsiódefuReyno,f.84. DonSancho,ReydeCaít¡-
DonSancho el Gordo múe- lía, mueue guerra á íii herma-
re de veneno,dandofeJe en vtfa no Don Alonfo,Rey de León, 
mancana el Conde Gonzalo, yemoaxadaqueleembióDoiv 
fol.91. - •': Aíonío,foí.i38, 
Santiago Apoftol defiende Don Sancho, Rey, intenta 
íiifepulcrode vn Exercíto de que fu hermana Doña Vrraca 
!Moros,permitiendo Dios que le dé en trueque a Zamora, 
la pefte le acabaíle, en caftigo por otras Villas j y no vinien-, 
de fu dcíacato,foi,9?. do en eílo Ja Infanta,poneíipo 
Doña Sancha , muger del aZamora/oI. 143.1444' 145* 
Rey Don Fernando el Mag- Soberanos íuelén defcoiio-
no, vende^ fus -joyas para los cer a fu íangre miima, fol. 15 8, 
M Se-
ÍNDICE D E L A S , ( 
Sediciones en Andaluzia, ros, fe lloro por defaliudada 
que diuirtiéron al Rey-Don Efpana,fol.n.. 
Alonío de la Conquifta de Temeridad dichofa, que 1Í-
Toledo,fol.ioo. brade las manos de los Moros 
Don Sancho.el. Defeado,, al Infante D.Mayp,U<í.y 16 
Rey de Cartilla , fus loables. Titulo de.Catolico,conce-
prendaSifpl,303.y,so4.. d:do,al Re y Don A Ionio, y an-
1 Don Sandio, Key.de Ñaua-- tesalRey.Rccaredo,enelter-
rra, rnueue guerra ai Rey, Dpn. cer Condlio_Toledano,y con--
Sandio de Cartilla, haziendo. tinuado .enlos,,Reyes fucclTo-
manifieítp. de fus agrau.íos^De- res,foL?, <>.. 
íarule.cuerpp acuerpo el. Rey, Templos diferentes,funda- . 
Don jíañcho. de Canilla, fol,. dospor el :Rey Don Alonío e¿. 
505.^306.. CaftOjfol,57*. 
Dpn Sancho,Rey de Caíltr Templos edificados por el: 
lia,,entrappderofo.en.Leonj; Rey, Don Abofo, el .Magno,, 
falele.aiencuentro fu hermano, fol,51.. 
Don, Fernando, defarmado^ Tiranos^rnuy-propiodellos; 
ofreciendojre&dideomenage,, valérfe.de la.crueldad ,,para. 
fpí.3o8v - _ . " ' GoñfetuaTel.CetrOifol.'62*. 
Santo_ Dpmjngo j¿e Guz— TitulódeCondey.reítitui-
man, gloria_.de.ia NaciónEÍ-- doen.Caftillaa.Fernan Gon*- •< 
paíiola,fpl.374.y 375,. calezjfohcó., , \ 
Templos, ed^fteadospor eli ! 
T:* Rey, Don Ramiro,el,Segunv 
dojfpl^o*, 
TTArifAbencaxca.vieneporr Trono, no haze. lugar ai 
;•*•* Cabo.de.dózemilMoroSi. coptipaíWros,$Ql¿ja,o.. 
contra Efpaña^oL^. Toledo» ganada por el Rey 
Tarifpcnpó.por fuer ja de : DoaAiónfaeÍSexío,fol.i90, 
armas a Gibxaltar, y a.Tarira,, Tarragona,,Ciudad reedi-
foJ.5». flcada. por el Ar§obifpo,Dpf¿-. 
Tarifjfin.fangrefeappdero! B.ernardp/ol.^zol, 
deJai,Ci,udadde.TpUdo,.f. 1 o,. EnctTrono.nopuede ocul«-
'X'i3lcdo,ganaiaileios.Mo^ tar.fe, los.atoaos,¿e tlos¿ me-; 
no-' 
COSAS 
ñores defe&o?, fol%^, 
Templos diferente?, edifi-
cador por el Rey Don Alonfo 
clSexto,fol,2,33,y 134, 
Tiranía, no eftablececon 
razón fus ¡mperios,fol, Z-JQ. 
Tratados que fe ajuíUron 
entre Jos Reyes Don Alpnío 
Séptimo de CaftiHa., y Don 
Alonfo, Rey de Aragón., fol, 
z6z>y-z65, 
- Doña ITerefa., "Reyna de 
Portugál,ocafionaguerras en 
aquel Reyno,fol,z68, 
Doña Tere¡6-» Reyna de 
Portugal, fue prefaporiu hi-
jo el Rey Don Alonío de Por-
tugal ; quexafeaí de Caíiilia, 
y fauoreceía con fus -Armas, 
£oÍa6$*y.%79r 
Toledo, muda fus Armas 
en tiempo del Emperador Don 
Alonfo, y fedlama imperial, 
fol.x79.y2.80. 
Toledo fe entrega .al Rey 
Don Alonfo de Ca(t¿iia;.leal-
tad, y'valoT-deJ>on-Efteuan 
Ulan, y fuJeíceodencia.jífblio 
317^318. 
Triunfo de laCruz,-confa-
groíe e/tafeftiuidad en memp 
riade la vitoríadélas Ñauas, 
foI.3«>S-
Tradición recibida en la 
Ciudad de Burgos en Ía>Go-
romcion de &QnMmime @f 
Primero, %yde -C&ftiltó,fc-
Tutoría ¿ieDon Enrique el 
Pritn?ro,Rey de CafliIIa,por 
muerte de la Reyna D.Lco* 
npríü madre: entra en ellaJa, 
Reyna Doña Berenguelu, de 





* go fuaue deDios, en cas-
tigo de fu infolencia le úcxt* 
en herencia a íú fnceíTor , el 
horrible de los «AfrieanoSjfóU 
Vitoria eóníéguida en !I,a 
Cueua de Cobadonga por -eí; 
InfinteDonfelayo contralor 
Moros, con que eftablece fii 
Imperio,fcl,zz., 
Vida del Infante'Don Pe-
layo,? fusgloríofas hazañas* 
defde el fol. i.háña dfol,2;. 
Vitorias , no ílempre íon 
(premio del vencedor, fino es 
ipenadel vencidojfbl. z 3. 
VJit, "Rey Moro, mando 
cortar las cabe.cas al Conde 




Í N D I C E DE LA^-
Vtda dei Rey Don Alonfo Vida del Rey Don Órdoño 
el Católico , Primero defte el Segundo, defde el fol.<¡_6, 
nón.bre, defde el fol.z$.hafta haftaeiíol.ói. 
elfol.2.6. Vida dei Rey Don Fmela, 
Vimarano , hermano del el Segundo , Don Alonfo el 
Rey Don Fruela, por fu natu- Quarco, y Don Ramiro el Se-
ral apacible muy amado del "guoda, defdeelfol.6¿uhaflael 
Pueblo, a quien di a muerte ¡a tol.70. 
hermano el Rey Don Fruela Vitoria grande, queconfi-
can fus propias manos,f.2,8. guió de los Moros el Conde 
Vera, Ar$-obifpo deSeui- Fernán González de Canilla, 
lia, floreció en fantidad, y le- y cafo raro que anunció eñe 
tras en tiempo del Rey Don triun£o,fol.79. 
Fruela,fol.z8. Vida del Rey Don Grdoñq 
Vida del Rey Don Fruela, elTercero,deíde eIfol»75 Jxaf* 
de Don Aurelío,y de Don Si- tael fol.79. 
lo,deídeelfol.zó.hañaelfo- Vicios pueílos en lacum-; 
lio 51. bredeladignidadjfobreíalen, 
Vida del Rey Don Alonfo ydefcuellan,£ol..82« 
el Caña, Mauregato, y Ber- Vida del Rey Don Sancho 
mudo,deíde elfol.3 1. nafta el elGordojDon ÓrdoñoelMa* 
&L39* , .y?„ •- Io,y el Conde Fernán Gonca-
Vida del Rey Don Ramiro lez en CaftiHa, defde el £0*79. 
elPrimero}de|cle elfo^.haf- haítaclfol.91. . 
taelfol.45. v Vida del Rey DonRamíro 
'Vi4ad¿R,ey;í>on Órdoño el Tercero de León, defde el 
lelPrimsro>defde.¿Ubl.4'j..haf- foL9z.haftaelfol.96. 
tael.fbl.49*,, ..' * ̂ . ... -. Vnion es la que mantiene* 
_, Vttjá del Ĵ ey Don Alonfo los Imperics,fol.9ó. 
el Magno, átfát el Í0L49 Jxaf- í>on Vela-rebelde a fu Rey,1 
taelfol.^ó*. y olvidado de las. obligado-
„ Vitoria canfeguida por el uesdeChriñiano^yudadode 
Rey DonOrdonoelSegundo, los.Morx>s paísó el Dueroco 
de los Reyes Moros Abdera- vn poderofo Exercito contra 
¿un,y Almajar ¿01.57^.5,8* dRe,y;p JJermiidoJ^^y98. 
Vi-
^ _ COgAS PARTICVLARES. 
Vitoria, noíiieleíer menos Vida del Rey Don Sancho 
peltgrofa por fus defordenes, el Segundo, defdeeí foL 119* 
queelcombatc/oí.^S. ¿aítael fbl.i 58". 
Vidadeí Rey Don Bermu- Doña Vrraca, hija del Em* 
do el Gotofó, defdeelfol.96* perador Don Alonío,cafa con 
ha/kelfol 102* el Rey DonAlorjfbdeAragój 
' Vida del ReyDon= Alonfo1 lasdifeordiasque pca/ionoen 
elQn,into,defdeeJfo.íoz,haf- Gafhllaeílecafámiento, folio 
taelfbl.104. 241^242. ? •• 
Vida del Rey Don Bermu- Doña Vrraca , Reyna de 
do el Tercero, defde el folio, Cartilla^ con pretextos aparc-
1 o^haíla el fol. 109. tes aparta de fa lado al Conde 
Vitorias confeguidas de los Don Pedro Anfurez,fol,242. 
Moros rpor el Rey Don Fer- Doña Vrraca , Reyna de 
nandoel Magno}de(dcel fol. CaAilla,pocpatentaaldecoro 
209.haílael fol.i 12. -de fu perfbña,fol.24.3^ 244, 
- Virtudes deque fe halló Doña Vrraca , Reyna de 
adornadoelRey Don Fernán- Canilla, obligálaá renunciar; 
do el Mag-nojfol. r 17. elRéyno,foI.2$6. 
-^VidadelRey Don Fernán- < Vitoria que coníiguío de 
do el Magno,defde el fo\t 109, los Moros el Rey Don Alón-
ha/la elfo!. 119. , fodeAragoD,íoI.z64. 
• Vellido Dolphos tele de Vitorias que tuvieron Jos 
.Zamora,paflandofeaiExerci- Reyes DónAlpnfo Séptimo 
to del Rey Don Sancho, di-; de Caftilk>y poaGarcia,Reyj 
ziendo le entregaría a Zaino- de Nauarra^en-elLugar dePa-
ra, dando tan buencoloraíu rradilla,enque.íeajuftarónlas 
traicionrquelecreyóelRey^ pazes¿bI.28o.y 281. . 
fol. 14^.y 1 $.0. '' . ^ Villas del Emperador Don 
: Vellido aífeguraalRey7def- Alonfocon Don Ramón, C¿-
uanecienio lo?"auifbs que le de de Barcelona,fp].28f. 
auian dado de fu. traición, y Viila&del ReyDon -García 
Hiatale a traición con fu vena- deNauarraconeí Emperador 
bloy y entrafe a guarecer en DonAloniojdeqiicreíüítaron 
Zamora,foU$;i.f 152* :.- las pazes» calando el Principe 
Don 
ÍNDICE DE LAS 
n 0 n Sancho con Doña Bian- - Z 
cáThí J* ¿ c l ReY d c N a u V r a ' xj Elo imprudente,? apetito 
foUS6. .v , ¿J deoioria,fueíeprecipitar 
Vitoria que configmode a l o $ p £ n c ¡ p c $ j l o u 7 . 
los Moros el EmperadorDon Zc[XOñ)khor d e Cantabria; 
AIonfo»ylamarauillofaaparí- w ¡ l x o n t r a el Rey Don 
ciondelglotiofoSanlfidoTo, .. , , , . * . . J - -„ ;™ 
Vida del Emperador Don 
Alonfo,de^ e e l t o L z^6 'h a 
elíot.303. 
Aloníoxl Magno-, de quien 
.fue vencidp,y prdq,fol.50. 
.Zmdades conqutftadas de 
.los Moros .por el Rey Don 
f t. 5. , . . . AlonfoelMagno,fol^5, 
ViftacnCacorUdelosKe z_d R D i a z defiende la 
yesdeCaftiUa,y Aragon,do- b e r a n i a d e Efp dñaennore-
ác fe ajuftaroalos termino*de • Superior en lo tempo 
laíconquifta5,tel.3X4-Vncn ¿ r t 
fe cdos dos Reyes contra et de ^. ¿ R u Q . ^ u e fcn-, 
Nauarra, y ocupan Us Armas i a f a u o r d c E f p a í u , de-. 
de CaftiIUdifcre«tesLug«« w ^ ^ ^ r ^ ^ d c 
enNauarrajtol.3^4' CaftiLUeftaüan libres del lm-
V i ^ d e ? ° r S d S 2 r f penovfmquelcdeuieflenreco 
SrtS • « -
deLeon.fol.3i8- , ,fitlodeZamon:irmateelRey 
yida de D o ^ « g « ¿ dcfteconfejcydeípideatCid 
^ v S S ' M " » ^ - ? Toledo con fus pardales, 
hermandad Ns^n los V.C.OS f o U ^ y ^ 
gauilla,fol.376« 
Zid fe reduce a bolver ai 
feruiciodel Rey Don Sancho, 
ofreciéndole el Rey (atisfacer 
afus 
C O S A S P A R T I C V J L A R . E S . 
i/usquexas, por medio de D. del Rey Don Aloníbfusemu-
DJegoOrdonezjhijodelCon- losvfpl. 174. 
fi¿D.Bermudo,íbi¿i47.. ¿idtRuy Diazhazevnpre-
ZídRuy Dkz toma jura- /ente al Rey, Don AlonJo el 
'memoal Rcy< Don Alóníaen¡ Sexto délos defpoj os ganadas 
iaIgIe/kde.Santa,Gádéa, de a-Jos-Moros/óLi,7¿.'-
no. auer tenido- parte en Ja Z'idRuyDíazíllamadQpór 
muerte,aleuoía de fu hermano el Rey Dori Atpnfo, alf ando-
D-Sancho ;y,lá entereza con. le eldcfíierro fe vale'del Rey. 
que executó¡el Cid.eíla.fuivr contra los Moros de Andalu-
cion1foI.i64.. zta,fbl.i9i,. 
Zidqueda.en defgracíade|; Zid Ruy Díaz, a honor fu-
Rey , porJaántegridadefcru- yo el Rey Don'Aloníóel Sex-
pulokconque.-le tomó.el ju-- toeftablece vnaley /paraque 
ramen»o,fbl. i 64,. > no íeexecute íentenciade def-
Zid.Ruy.Diaz obliga coni t¡erro contra mngunHijodal-
lás Armas a Jos Reyes<Moros g° > # n quep.aflen treinta días 
deSetiilÍa,yGranadaáquepa- defpue s de Íá = promulgación, 
gueniostributosimpueílosal fohioi.. 
Rey D.AIonfoel5exto,f.í7i.. Zid Ruy Diaz, íe cuentan; 
ZidRuyDíazadquierepor íus-viroríaspor íus.Batallas,, 
fus hazañas el glorioíp renom- fbl. 191 • • 
bre.de Campeador,fe!.i 72.. ZidRuy Diaz~,en remune--
Zid Ruy.Díaz, hallando/e: ración* de fus íeruíciosledáel 
malVíftodelReyD.Aloníbde Rey/DbnAlónfael Sextalás 
Cartilla *porlG mal queauian; Villas de BribteícaTBeríánga,, 
terciadacontrail/usémulos;; y A'rce;ona,fóJ.i9i.. 
dexaláCorte^y fe paila á Ara- ZidRuy Diaz. íé haze tri-
gon, donde coníigue grandes butar en Aragón de los Reyes» 
Vitorias contra^ los^Moros,, Móros^fUz?». . 
fol.i 75.y 174- - Zid.Ruy Díaz: íe apodera • 
Zid;Ruy( Díaz-, deílérra- dcValenciji,íol:224... 
do > por • £di¿to, publico de. Zid.RüyDi'azembia vnrí-
Iós Reynos de Caíh'Iiá, por lo co prefentc al H'mpcradorDon * 
que imprimiaa en el coraron Alón/b^elosdeípojosdeVa, 
lenciaííU25* Z¿¡ 
INDICEDELAS 
Zid Ruy DiáVderrota dos gada al Rey Don Alonfd por 
vezesalReyBucar,queinten- el ardid de Pedro Rui z,ciuda-
tó tomar a Valencia, fol.2,27. daño de Toledo,fol. 519> Má-
¿id Ruy Diaz, a la rama de da el Rey íaearle los ojos, ppr, 
fus hazañas le embia Embaxa* la traicion,foI. 319. 
dores el Rey tfe Períia ,£227. Ziudades diferentes, que íe 
Zíd Ruy Diaz, fu muerte; rindieronal Rey Don Alonfo 
fobreviuieron fus triunfos a defpuesdelavitoria delasNa 
fuvida,fol.228. uas de Tolofa, hafta que jas 
Zienciade las ciencias, lia- muchas enfermedades obliga» 
man al Arte de gouernar los ronaretirarfealExercitoCa^ 
Políticos,fol,23^y 240. tolico,fol.3 5 5, 
Fortaleza de Zurita, entre-
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